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F I S O N O M I A 
DE L A V I R T V D , Y D E L V I C I O 
A L N A T V R A L . 
SIN COLORES,NI ARTIFICIOS. í 
Primera Parte: | 
E S C R I V E L A ' l 
E L P^áDRE A N T O N I O V E CASTRO D E Z ^ i f 
Compañía de íefas. C 
D E D I C A L A K 
llttflrífslmo fenor Don Fray .*Alon ro Sali^jtnes, Ohifpo 
de Cordoud, del Conjejo de fr Oí 
Magefldd, h 
CON QVATRO INDICES | 
E l primero, de los Capim7os,> Párrafos. El feguntío , páralos 
Sermones de todo el año.E^ terccro,de las cofas notables. 
El quarto,dda SajgradaEfcr^f^^^^, 
Año de Ib 
C O N P R I V I L E G I O . 
En Valladolid: Por lo feph de Rueda^ Jmp-cJJhr de ¡a Real 
I chancitlf ria. 

& L 1LVSTRISSIMO S E Ñ O R D O N 
FrayAlonfo Salizanes, Obiípo deCor-
^ douz 9 de el Confejo de fu 
]Vlagef tad ,&c, 
Lega a los píes de V. Iluílrirsima efta obrai 
quesuicndo deconcert.irfccon ftrofer-
ta de la voluntad en el cariño de mi oblí-
gacion^^arece prefumír fer obra del en-
tendimiento. La verdad e$,q«e qukp na 
enríen k lo müchO)qiJC Uicnunca f^ be 
fer agradccido.Senecacp 81 .^Niígamus» 
quemquam feire referí e gradara niíi íaf 
pientem.*No obftante que Aufcnio fintiój Ce auian de dar hs A-üronliBi 
gr¿clas,mas con afcdósjque con razoncs>y palabras: * Sencie' P^ uegy^ . ¡ 
¿ocppiofiusjqiiapuiloqueridp.* Aunque Sai) León Papa reco-
ge uocio 
nodo gncía en prefentes» que los Sabios de tOn^e ófre* 
eieron á Chrifto cpBc'en: * Quod cordibus credunt» muticrl* 
busprorcltantur.* Dieron con losdoncsteftimonicí de <lllt co 
la volant-.d agradeckia ofrecLin juntr»n^»^c ivtotiocido ifiicn-
Los que ha^-íabido el ^ fimtotóEaobmJahan honrada co 
el nombredequees inatciiadcdiícrecion):Kror,oraiadeliTír-
tul)'deiVicLxPodreauer tenido fuerte en la elección : hafta 
oy nohI¿ect)nlÍAn9aquek auía acercade:aquimc^fitmorque 
le cumplo: pues k) que quifo fer díícrccion en el inteni»> deíde 
aquí h afl^guro,con eligir á V.llttíiriCsima pLir Patrón de cfta 
obra-.pata d i r con folo el amparo de fu diícrecionlbda el alma» 
que pide el cuerpo de eíla matci ia, Con íok ellainufeíliraj que 
aquí doy , Ce puede prometer, íeradeíi'g'tínvaíorlatela, aun-
que las labores no a^ an de parecer de tanto primor aliiefdo-
blarla. / 
Ningunas Tombras hanpodídoefcurecería'FirononiIa,y 
Cafíodonis íacaradc l i virmdála atención de V.lliiftrirsima:deíbempre-
b . 9 . ^ i z rablafonó rjempre fudiícietirsímogouíerno;*Oculus ferenus 
afpexLt>& vidit merituni.-K Mito ano perder devifta los meri-
tos,porquelosaceudiaccmla reremdatideanímo sqno turba-
ron intercefsiQneSínifoníbras de Principes. Afti pudo finicon-
fufsionjm empacho facarla cara la virtud^auiendode mofti-arfe 
con fu juí to parecer,finque fe le desfigure ninguna de las fac-
ciones>queperteneceafu propiafifonom-ía."Sonconfiantes las 
expenencias,enlas qualcsttO"VaUá con V.Iluftrifsima^niaun el 
fauor mas foberano^íinoel derecho folo de Uvimjdjfín torcer 
loan.í.^ déla jaílíchmo fe dio á prifiou lalaz^aú a íntercefsioncs de tan 
grandes fombras:*Tenebr£e can non comp^henderunt. 
Puedo dezír^qnedefdc aquí comienza ya el áíftntíoJeífe ' 
libro: aunque mejor dire^ c^ re de aquí no nina depaíTar a ielante, 
quanío halla en eftcpríncipío>qnai^oparafC!Fífonomia prece-
de la difer^cion de la virrud.Siendo Vdluíirifsima la regla de la 
diferecíon nofepide mas púa la proporción > que fepodia ef-
lofoe/.aí/ Períir defta obra. Si bien Acbanfe acuso cron La regla de oro, que 
romóparafi:*Regu1am anream.*Fuc,qu:: lahiTTtó. No hago 
propia la lifcrccíon deV'tluftriísima jqutr corno por regla de 
orüidígojquc yo foy el que me cuento por propio, reconocien-
do-
3ome V.I!iifl:rirs*maprruyo : y en eftaquent.ipafacon ladif-
crecion no me íientotan agcno^allaudonic al si como propio 
fauorccido,ybonrado,dequien esla regladcladircrecion. 
La que fue regla de oro llamaron los Setenta kngua de 
oro^Linguam áureas lengua de oro, y rcr ía de oro enla 
«cacedriuyen el pul pito ha {Ido ÍTanpre eftimadoV.Iluñríísima: 
íacnfohidas las razones^úbido de cuib tcslo ir genk.ro en Jo díf-
•Currido,y hablado, fiempre con igual precio 5 que nunca pudo 
baxar^o que tiene valor inninfeco: natural el talenro, qtie j ^ -
l ecia mas que humano, í a energía heroica, generofo eleíliloy 
autorizada la razón ,1a pcrfuaíiua ímpenolailíermon, qual á c 
Dios, vino, y eficaz,quccomoefpada aguda de dos coitcsííe 
entra por 'os corazones,y las almas para difcernir aun los pefi-
famienros,y la s intenciones: lo delgado^ fútil ¿ela conceptúa-
oo con lo confiante, y fuerte de la razón > fin quebrar el jbiloy 
quandomas adelgaza,porque fon hebras de oro fino. 
No podía fer menos, que regla de oro, quien fue Regía 
General a la redifsima Obfcruancia,}' Religión de KP.S. Fra-
t:ifco. Aunque en las arquiet ¿turas comunes no fe reqniereíquc 
Ja regla feadelmateriahque la obraren los fuperiores edífíciósy 
que fon del cÍeIo5o tocan con la altura de fu per eccion al cielo, 
deuc fer regla de or^quatido es de oro ía obra^ que mídc> y que 
ajuíh. ASanluín f e l eTcpre fcntóe l Angelcon regla deoroj 
auíenJo de niucIar la que era Ciudad ác oro parirsiirio,como el - _ 
criftah^Habebatmcnfuramarundíneam aufeam , vtmecirc- ^c00^'1^ 
tur Ciuitarem. Ipfa verociuítasamuramuntkm fimile vicro 
mundo.* 
Eftevaíortan precíofocomo juftode V.Iluftrirsímafedio 
a eftimar defdeluego por de tan fubidos quilates , que fu gran 
caudal no le mereciópueflos ínferíorcsfihol'osmas altos. No 
afcendió V. Iluftrifsana por los tfcalones andados ? por tesqua-
ks fe fuele íubir,de vnbuelocomo águila fetrafpufo á Japri-
•mera Cumbre de Prouincial. Los Angeles en la efcala^  fnbian,y 
haxauan, Dios a la primera vilta fin fubir fe lemoftro á lacob 
en el cfcalon mas ateo:* Angelos Vcl afcendenres, & defeerr- Gcn:.2^i 
WitcSíS Domínum tri níxi imfcalíp. * Y Dios a! principio no 
coincnqo por la cerra J feto p^r b coronación obrando fo mas 
^beraiiojo^ie es el ciclo: *In princivio-creauit Deus émúm0 Gen,!* 
terram.* 
AS;.»; ttrt'am. * AcfedfWedeDwma,parecíenaorcráqucí!aefeíf~ 
ciondcrepencci^Fa^useft rcpenrc. * Las lenguas, que alii 
vor.u'on;eran de fuegOjqoandp fubían át:n airoptineo prendas 
de nictal can precíofo. í u c vn ahorco legítimo > jorque allí 
ChryioR.de comen^na el vlti nodc los ^ refentesjy alfi fehallo el primero. 
X'pmpunia, San luán Chrifoftomo: * Vídemusccpiffe poítrenios, &: 
i j d i t j . ^ os merico priores ^  Y fue que fm aguardar al orden de U 
primogenicuraíalió áluz V,í luftiifsiQia porcl mayorazgo cn-
stre fus hermanos Menores. 
( Aunque can grandes pendas no Decc í s ira an pr.ra fu ki-
.Maudíanus. cimiento de mas adornOíque ei moftrarrc:*Orn<in res magua 
r R ^ ^egaccontenta doccri. ¿Piden losdiamantes para fu digna co-
fLaiiouor. iocacj-on eng3^e pteciofoídlze Cafiodoro: * Geminamm di-
¿>í0'ftt?'40',ükcs vcu^ auri fulgoixprerúnrqr. 
En aquelgrauirsimo coucurfo del Capitulo Gercral, a 
quedetodo el vniuerfo fe prefencan Cugctosdela cal i f icación 
masgraduadaenletraS)}' fantidad.fon tantos los bf nemeritos. 
.v gueliazedífic jltofaíieleccioi.* Quocumquc nüfcrisocutosb 
^ ' °* > id tibiocurrecquod emincrepoílet,niii ínter parla legcrctur * 
Cada qi al depor íi feriararo, y fi ugular^ano cenrarfe en tanca 
igualdadde hombrestangran les» embarazandofe la cleccioa 
en tre mecho5: jde los qualcs cad «i v no es el di.^  no. Aqui pareció 
V.I infttírsimaconla ventaja»)' CTÍCC fío de fer eligidQ, y decla-
rado por el Mayor en los queíicndolosMenorcspor fu p ofef-
fKm/onlosGrandesenlalglefia de Dios. No fue eligido V, 
. l luílrlfsima como la vaca de Aaron encic varasfccasjfino entre 
yaraS)que fiorecian en meneos. 
Saúl recien eligido de Dios por Pcincipe de vn paeb^ Oj 
que era el efeogido, comparado, npcon vno^o con oti o gran-
de,rino cotejadocon vn pueblo tan numerofo» como efeogido 
*i nee,» t ^e DIos,CobreralÍo mas eminente en el tamaño fupcriou ¿q fu 
•ItíVS • grandeza : * Ab humero& furrum emmcbat ruper Cmnem 
populum.* Y no fue íbloel exceflo moftrar mayor cabí ^^pi-
ra ferio detodos,yíobre codos,íi no queaun moftró V. Ilnñrif-
íimafuperiorombro a tangratie cargo, pira fer Atlante de vna 
Refigion^dígOjde vn cielo, al qual no fe pueden contar las eC 
treUas,cicIo,bucíuokdczir>que gor eftreraadamence pobre na 
^¡ciieaadadccierrci.Y nofolamcíicc pareció y? Iluftriísima de 
gueíc isa dchtfb gtfandcfi no tán afuera teácteJtófo gfsndezá 
fiipcriórycjue éntrelos Generales de N- P.San Frsncifco fue el 
fírímero intitulado Grande ilcEfpsña. 
Sublimado á tan alca esfera > y amanecido en tan claro 
feriente dé lúzcs3fucedíó \r ilufl:rlfsima psra hazer oficio de-Sol, 
aoiendodeefparcirfiis raios ^or el mrndotcdojGiie no tiene 
hadeN.P.S.Francifco^Infole ptéut tabcrnaculum rnum.* ^tm 
En la lobefanaim¡tacíondclnTasiiuflrc>yma5Íínguiár Plañe-, 
ta fe empleó V.lluílrifsmia,fiendo vigilante/upcrior5mfatiga • 
bIc»folicito,puncual>dádiuGfo,clcsíntercírado,} vnico. Agrada-
ble como el SoKqu c a nadie defdeña.y á rodos fe comunica con 
llanczatratableíaunquc fin perder vn punto dé fu altura j y 
n)agcftad.GFauc,> féuerojcomo el SoUqueno futre regiftrarfe 
ddosojos^porqüantoconuieneyaparaelrefpetorya para la 
libre cxecücicn d fccreto:yfeguneftacon^icion de SoUtodos 
mirauan jque codo lo ordennua>y haziaV.IluítrK'sirnajvianjo he-
cho,}' nadielov ía hazer. Y no rcceloique hablando afsi^iga • 
lifonja^orquepara explicar tan felizmente lograda politicj^ 
no fe puede traer otro exemplár,queno fea del cielo > y aunde chryfoff; 
lo mas exGclcnte^q fe ve en elcielo^como es el Sol^comoxnfc ho&il i ¡M 
fiióChrifoftomo,la arte del gouierno no fe apande en la tierra, i . ad Cíio^j 
fino en ia vniuerfidád del cielo, y enla^fcucla Je la gracia : * lincfa j -
W ¿ c aucem ars magís,qu.im alíx,á diuina .eraríadepender/* '^ 
Vnaprerogaciua nctíble fe admiró fiempre en eftara'» 
zon de eftadepara que fe calificafe por mí sque humaro : que 
jamasV.IIuftr¡fsima tomó lamanoen cfc,iin intento^elofo, q 
no fe le lucieíTc el efeclodefueficsz,) íu^iieprruidencia.Pii-
uilegiocuehuuo dar ChriftoáSan Pedt opara Punciper> Pal-
tórdefu Iglefia;porcueno led^ 
íenerllauepara f dír con 16 quefe prctemie. V.Iluftrirsíma tie-
ne dos 1 lauesiambasmi3e1[lras,vna,y otrade! cíelo,vna llaucpa--
raencrany ocrallaueparafalirHendcfodo, > contódo, quantO' 
difpone^ureiidas^ dores fenaladas paráPrírcipéde la felefia, 
como a Pedro. Afsi lo ha teftificado ía expericnc¡í?,qirí? no ay 
paíTocerndoiniíalíiataa embarazada>que no aytaufi anqueado 
.eíUsdosIlaues.-
y . Eíb contlan^adelclelo.rnn qu¿ procede V. Hü r^ijCsíím 
Je ha confemado íicm^re el-mifmo , fm que eoi* algyiianeae-
Tacítus lib. dad fe Tienta naeuo;^In ípíonihil tumidum, atr«§ans., autm 
fc^ít noiüsrebusnouumtuit.*Porquecomola íigüj-ta' d&mareár to-
cada al iman,ó efte al aire claro,© efcuro,tiirbadov^ftrcno:noay 
bonan9a nitenipcftad.qiTCtuerca 1 a aguja por la Empatia na-
tural,con que fixamcnrc mira , y ítñala al Norte. De vno, y 
otro temporal vso V.IluílriCsíma, fm atender á la vaíIaUuían-
dad de los vlenros viii al ceño de las nubes > para el colmo de lo 
que labró») íembró : *QiiÍobrcru?t venann jion íeminatj &T 
lítcl.i 1.4, quíconfideret nubes:.nunc>}!r>rn nietet.* 
Elle juizio tan tuudado.y fiimc en la razón obligó á c^ ue 
iel parecer de V.Uuftnísima íudcpedido , y coníultado en la 
Corte noíbia para las matcnasde mayor importancia en la 
Monarquia,fmo parad afunto de mas graue eonfeqoencia en 
laFe CítoHca no folocomo Calificador del Santo Oficío,^-
no por Conííikor > > íuez en aquel autorizadiísimo- Scnadcy 
junta deputada para adelantar el Myfteriode la Concepción, 
planta la nvisgeneroCa en el lardm de ía ígleíia^ucpara pren-
der mas fuerte en la deuocion,huuode ecliai IMÍ? en VJluftdf-
Cccl i^ . 16 ^raa: * ^icauiin populohonorifícato.-K En.quicn fevíatan 
^ honrado afsi en la iluftre calificación de In noble fangrc,Gomo' 
en las pruebas acrííoladasporvoto de vna Religien:taiitzelora-
mente empcñda.en la limpieza original de María, 
La z^rzaardiente rmlefton celebradofimbolo defte í m -
rnai-cefibíe myfterio Cele moftroaíMoífcs-^qnando le comeció 
Díosla vara,óbacu'odePaílpf para la libertad de fus enejas: 
Exod.5,4. -^Vbcan^eum de medio rubí.* Con tan dichoíb anuncio pufo 
Dios en mano de V-Iluftrifsima la. vara 1 y .baculo de PaíW en 
el rebano fiebííendo efte elConfejo deCamara*en eme freori-
fulta jd t rono Reabdcque recrlDClarprauifion,) ladignídadik 
fus méritos^ Vbcans de mediüTubi .* : 
Aqui fefundaUaltura,aiqi7eoy fe ve Icuantado V. Ruf-
trirsima,y con cimientos firmes* paca que fnba la Eibricamas 
fablime. Labró V. Iluífriísimafuntuoro Templo á la gloria 
de la Concepción de Maria, y cftoes o b r a r G o n f u n d á m e n r o , 
para que el edificio^ k edificación de la Igleíia crezca fin h a -
zer 
zcVvicío § échah^o hclatié ak Coronación de fus mérito*: ^ 7% ^ 
*Fai3:us eí't iticapuc angelí.^ Pues Digscriandocn fuCon-
JcepcIonáMiriajquandoIacciíficajrcdize jque el^Alíifsimo la prai^á.^rí 
funda:* ípíetundauiteam Altirstmusj*)' es que para leuátaríc 
alcifsimo vn edificio,fc 1c dá la firmeza á fu altara dcfde el pri* 
«ier fundanienco. En el fundamenrojcn la gracia original de 
M iriaedificaV.I!uftrir5ÍQia:fundAda Cúbela almra, fundadas 
tiperan^as Ion de vCrfe Alnlsimo. 
Conuco defeanfando en los ombrosde V.Iluftrífsi-
ma el Principado de Aíturias^ten: ficandojael mifmo nombre 
!o iafto , que le venia a Tu ombro el Principado de la Jgleía* 
* Favbseíl: Pr'mcipams fu^er humerumeius.* Los Sctcn- líaije v.íj 
como!a intitula el Rey DonAionío5 Cabc9adelaProuincia 
de Efpañ^afsi í jamada por lulío Ceíar, donde efte celebrado 
EmperadoraíTentófuCorrcypbzade armas, como el mifmo 
lorefiere.Y V IluílrilUmacon fabada, y mas gloriofa emula. ^ w ^ 
don pone los Reales de fu ardiente > y generólo cípincu para 
las conquiftis dignas de fu xclo en la campaña de Corciona, 
tvbricadacontanra fangre> como laureada con las coronas de 
inumerablesiínuidos íbldados de L.Fe , cuyasheroicas fati-
gas prvo^gtie V.Iluftnfsimarigiendo el bafton de Gtneralenfu 
íglefia Militante, 
Mas como pudiera V.ltoMfsteí ^ i ^ntos 
defuelos,finoesdeshaziendorcen fusprop"oscuidados? En fu 
gran coraron caben todos verdaderamenre, roen figura » 9 
imrgcmcomoelmapaderodoelüiundoen el veftiiodel Su-
íroSacerdote:* In veíle ením poderis > qnam habebat, torus 
crat orbis terrarum.-K Mejor acomodados iban los hijos de If- Sapíent» 
raelcbn fus nombres en el pecho deAaron , y juntamente en z^ 
el ombroí* Portabitque Aaron nomina filiomm Ifiael inRatio-
nah fuper pe^us futim.Et pones in vtroque lacere. ^  Afsi tiene 
VlluftrifsmiaalosqaeeíBnáfucargo>todosalombro fuílen-
tados con elaliuio de fus neeefsidades, y ro ios al pecho ama-
te tan 4ecoracon¿neftaConfianca prefumo , que efta mi 
ó^raki dcHalláf^abldadí el Coraron de V.Iluftrirsími í ytfS 
fus ombros para mantenerla con fu ampato : no puede pedir 
fiazcrfe mucho Iugar,Io que cabe t n poca cftimacion: peroco-
ltK)feh iugar, donde to^os caben, no echa menosp r^a fa 
crcdj'o ñasibono.En defear á V.Iluñrírsitna muebos años de 
vida, la p oftcucbnde fus aciertos^ felices aumentos > es ro-
bara D'o> el bien comunino fojamente de los íuyos, lino de 
todilaMonarquiuydelalg/efia.Afsilo fup ico,y afsi lo efpc-
ro,con;ohijodc la Compañía de lefus, enquienelrcconoci-
inientoestan jnílojcoinodeuldo i V. iluftcifsiiua. VaIladol¡4 
lunio 9, de 1676. 
JSefa los píes de VJltifir¡fs¡ma¡ 
Su menor fiemo; 
rAj¡tomode Carrol 
Licencia de U Orden; 
PE d r o G e r ó n i m o <Je C o r d o u á \ P r o u i n c í a l ¿ ¿ la C o m p a ñ i a de lefus de la P r o u i n c i a d e Caf -
t i l l a : Por p a r t i c u l a r comi f s ion que p á r á ello t e n g o 
d e l M u y R e u e r e n d o P a d r e I u a n P a u l o 0 1 i u í i , n u e f ~ 
b o P r e p o f i t o Gene ra^doy Ucencia para que fe i m -
p r i m a v n l i b r o i n t i t u l a d o ; FifenomU de U VirtHd% 
y del Victo , compuef to po r el Padre A n t o n i o de 
C a f t r o d é l a m i f m a C o m p a ñ i a , e l qu^il ha fido exa-
i n l n a d o , y aprobado p o r perfonas d o ñ a s , y graues 
^denueftra C o m p a ñ i a . E n t e f t i m o n i o d e l o q u a l d i 
cfl:a firmada de m i n o m b r e , y fellada con el í e l lo de 
m i o f i c io en efte C o l e g i o de la C i u d a d de P a m p l o -
na a veinte y o c h o d i a s d e l m c s de M a y o de m i l y. 
í e i f c i en tos y fetenta y qua t ro a ñ o s . 
PeJrc CcrenimodeCordonal 
^ P R O B J C I O N D E L P J D B B FRJJSlClSCOt 
J\4¿ildortado%Aíjefiro porla Vfíiuiffidédáe Sala* 
manca ^Calificador del Santo Oficio de lalnqu'fi* 
don , Lechrde T h^eolootaei* el Real Colegio deU 
Compaftla delefíís de Salamanca. 
E odendcl TcforDon Tuande Míef, Colegial haefpecUk! 
majordeí At^obiff o, Prouifor, y Vicario General del lluf-! 
tríTsímo feñorObiTpode Salamanca, viefte librOiCnjoti^ 
rulo es: FiTonomiadclaVitcud,y del Vicio» y fu Autor el 
Padre Ariton:ode Caílro de nueftra ConipaTiia,Predicador en eftcCo* 
legío Real >y qu c lo ha fído en los primeros Colegíos,qiie tiene la Comí 
ipania en efta Prousacia de Caftillajy LcÜorquc fue de Thcologia. Y» 
no halle en el cofa, qu e contradiga a nueftra Santa Fe,) á ib piedadsíi 
fiiucha,y niuy íakidablcdo^nnaierGrkacongrancfeeloqucncia,y dif^ ' 
crecion,y exornada con erudiciones muy fcledas> en que mueftrabiení 
d Atiaof el cftudio,y pericia grande>queticnc3arsien las Sagradas Le-
tras,™ mo en otras materias. Y juzgo, que es efta obra muy dignada 
c]i]e fa1gaáluz ,y que puede darfeíe la licencia que piic para imprimir-
te. En el Co?eS^ R ^ i de la Compañía delefus de Salaii!anca. Febrera 
frarntl'0 M M o n a d o í 
Zlcencía delOfdinárlo* 
N O s e l L í c . D . I u á n M i e r y Sa l íná í s i C o l e g i a l h a e í p e d ea el n n y o r d e l A r ^ o b i f p o de la V n í 
ü e r f i d a d d e l a C i u d a d de S a l a m á n c a j P r o u i f o r . y V i -
c a r i o Genera l en ella.y fu Ob i fpado ,po r el fe -
ñ o i r D . F r a c i f c o de Seixasy L o í a d a j p o r l a g r a c i a d e 
D í o s , y d é l a Santa S e d e A p o í l o l ¡ c á ? O b i f p o de Sala-i 
manca .de l C o n f e í o d e f u M a g e f t a d ^ c . P o r l a p r e * 
f e n t e ? p o r l o q á n o s t o c á , a p r o b a m o s e f t e l a b r o i n t í t a 
hdo: f/fonomUde U Firí^dty del Vicio) c c p u e í l o p o r 
el P . A n t o n i o de C a f t r o d e l a C o p a ñ i a de l e f u s ^ r e -
d i c a d o r e n e l C o l e g i o R e a l defta C i u d a d , y damos 
licencia para q f e pueda i m p r i m i r . A t e n t o ha fido v i f 
t o , y e x a m i n a d o de nue f t ro mandado p o r e l P .F ran^ 
Cifco M a l d o n a d o d é l a m i í r n a C o m p a ñ í a de f c í u s , y 
n o tiene cofa c o t r á la F é , y buenas c o í l u m b r e s , antes 
í e r d e m u c b a v t i l i d a d , y prouecho á todo C h n í l i a -
h o . D a d a en la C i u d a d de S a l á m a n c a ^ i j . d i a s de e l 
mes de Febre ro de 1 6 7 4 ^ 0 0 5 -
Lie ,D Juan de Mier 
j Salwas* P o r nb & n da do de fu m e r c e á i 
Carlos Gwcáít&. 
11 
5 4 P R O B J C I O N D E L T A B R E F R J N * 
afeo Xauier de Frefveda, de la camama de Je fus, 
FredJcadordefaA^^fiad. j ñ * 
MYyhkn fe informo el Padre Aafonío de Caílro de el fem-í blante de la Virtud, y del Vicio > quando eferiuio efte cra^ . cado de fu Fríbnorma : porque fíenlo efta nomas que v4i 
prefagio incierto de los afeaos interiores de el Animo, 
(pues como dlze ñ Ctiiclhno.* Virtudes yencen fe ííalcs) las que ¡da 
el Autoi- en lás facciones de !a Vircud » y ílelVído fon tan 'infalibles 
pronoftícos de fus fecretos,que lafifonomiadel roftro pnfía a fer ano-
torniadel Cora^oDjvefelc la virtud enla^frcixtc, defeng. nado, alegre, 
y íiCÍsfecho,aun qoandola mira con ceño la fortuna i vefele al vicio 
en losojosclcoraconrrifte,defaíroírcgado,y violento, aunqnando le 
mírala fortuna rífuena: Y en todos ílis difcurfos mucílra el.Autor fu 
e^legmcia^ y ,agnde7a.Eík d'd.mien deuí 2lguAo,Gon que leí el aíTump 
to,antes de auerme cometido V.Altcza fu cenfura; y aora le deuo á íu 
obediencia. Y afsi juzgo fedeue daralaEftampa, para que reprcíbi-
tadaen muchaslaimagcu/if U Viftud fe haga a todos amable por £1 
Fifonomia;y el Vicio aborrecible por la deformidad de fus facciones, 
g«:c.Madrid,y Mayo dkz de mil y feifciewiosy fetenra y qu arro. 
F r and feo Xamer de Fref»ed¿l 
^ ' ^ 1 i » i .1 " 
P R I V J L E G I O . 
f Tiene príuilegio el R.R Antonio de Caílro de la Compañía de 
Icfusparaimprímirvn libro intitulado; Fiibnomiade la Virtud , y del 
yicio)Conlascalidadas,y ptobibiciones ordinarias, dcfpacbado en el 
pficlo de Gabriel de Arefti.SLCrcmk)^ fuMagcftad , y ECcriuano de 
Cámara del Confejo.En Madrid á t84e Mayo de 1 
TAS: 
T A S S A. 
f Partos fenofcsdd Cotifcio Real fe tafeo efte libro frtMmo 
Fifonomía de la Virtud , y delVIcicá íeis maraueais cada pliego , el 
qual tiene49.fín pnndpk>s,nitabla^comoconfta de U teedclpachada 
cnel afielo de Gabriel de ArcftuSeerecario de fu Mageft i d p ^eriun-
DodeGamaradelRcalGoufejo* Dada enMadcii a fasdtMayodc 
t6j6. 
E R R A T A S . 
AdTcriberc por afcrígcre,pag.t.n.2».Apareen pbc Parfcn.p- 3 -^ Os 
por Hos,p.58.ConaenivioporConaencicit>ip,5Q. Recaca por Recato» 
V 84.Refercam por rcferc^S.Duda por Du.k.i vi.Pioccdie^ porPce 
cediera. 154.ReprefarIa por Reprcfcncarl3,135 Pecciui pot Pecca uic» 
13^156.TanciporTonra,i4o.H.ibiIidadpotAneüad> 147-
pjr entra, 15^. Obre por Cobre,i<J2..Haycfen por Oye íena^^> apr 
tulo 11 .por § . 1 1 8 3. Aufencia por Auaricu> 18 s-D-fapsifionados ^ 
ApaíJonados-i^Parecíere por Recicre> x i 5. Conniene por Conue-
niOjtiy .De vida por Deuida 117.Profanidad por Profundidad 2^,3 6-
Tiemponodá porríenipodá,i57.Adnnitirla,porAdmirarla zsóMuet 
toporhurto,i8S NoporHam 5 42,.Fineza por Firmeza 54^. Lux por 
luez 547.Afeaaporefc3:a 347 Aducnidízopor Aduenidcro 347-Fa-
ma por Forma 5 ? j.VozpGrVcz í^o.Dcfcaepor Defca É^>*. C^treno 
confegoia por Q ie confeguía 5 ^ .Legum por Regum 566. Razo po» 
cora^n 570.De por l a Ijnmí 1.Afijen por Aílcnten 371 .n.i t. Ri-
ñe por Rmde 37¿ .n.i i .Dwfgreñ uin por Deíengaño 3 74-«-U-^erau-
cfada pordeífcnidado 378.U t A-nifimusporamiíTus^o.n^.Esdepoe 
^fte 3 8i.».5.SmporSino 383 Cayado por cuidado 361. 
FEE DE ERRATAS. t 
Efte! Ihroíntitulado Fifonomía de U Viruid^y del Vici o,Cuyo Au-
fcrcselRP.AntoníodeCaftrodela Compiñia de lelus , con e.tas 
erratas emendadas correrponde con fu original}dc que doy tee.Eu Va-
^UdoHdAbnlx«.Jex67^. . « J 
Doíí . D. Gerónimo Fárdo, 
Corredor por UVaiuerfidad. 
AL 
A L t / E C T O R: 
EL primeaíntcnrofuCíq-jefalieíreeíb^bra¿tópíi^aVfríaspoí Íabra)cJacl»de ^ ^ Éasrá dilación fe de algo á IiiZjfe ju¿ ¿OApe redraiapai'cirrnoobftantc-qijela diuido de málaga." 
nd-aunqitepncda tener la comodidad, de que qaanto mas 
tbreue canfara menes. Oficzco por aora la primera parte,micnrras fo 
qneda imprimiendo la ícgiuidaíquc rcj adeíamíímacda^m cortar el 
El t'tulo es •TiTonomla de la Vircud)y del Vicio: * en que no lie 
pretendido la noiiedad^nolaprepiedadjcomo lapo^racnt^n^er, qtii© 
te conociere ía erymr.jcgia del nombre. Sí parccícic meadi como que 
ábtfcítS la cnrjríidacl^fla es vna dt- las condiciones, que pide Séneca'dfí 
Vítíi beata cap. 13 .* ! irulus honeílus cligacui>6¿ ¿fteiptío ipfa excitas 
r Lo íignífícado es Difcieclcn de la Virtud, y del Vicio 1 dar feñ :s> 
•para que fcdiftingalaeqtnLiocacioiijque íc padece entre lo buenojy Jo 
jBalo.Para el qual afunto^n que fe atribuya á prefuncíon, puede pare, 
cosqneya fe mehaze tiempo defpues del largo cxcrcicio del pulpití) 
por veinre y cinco anos Y aíá en las alegorías del Tílman notó Ricar-
do de Sanólo Viclorc>quc Iofeph>como en quien refplandecía la mayor 
diferecion de fus hijos,!eaulanicido alacob dcfpiies de la maduiez, y 
experiencia de fus años:'»' Sed vix fero rakm filium mereretur accipe-
rciquíaaddifcretionis perfedionem non fine mrg.no víu expentncisc 
rmdimur.* 
Defeo aqui femir ala predicación con materia a propofico > cue íc 
^léla mano con pronechofa cnfeñan^a.Con efle fin he ordenado vno de 
losíndiccsel mascopiofo páralos ícrmones de todo el año Porque co-
tno las moralidades fon dedo^rina vniuerfAhhan meucjflcr laocafion 
pi efe nrc para a cerrar con !aco}untura,á m e fcapunrsj como aduicite 
Sénecaepíft ii.^VecusprecerbiumcftjGhdiácorem ín arena capere 
'toníilium.^Fiarfcdevnaregla generales anentGrrrfeá errar el lance» 
cuando llega: porque fon las circunílancias diferentes, del didamen>4 
fediícurrióencomun yarsi*Camrebasip(is deliLcnndum eftef Va 
confultada toda la materia defte libro con tos Euangelios > fcñalando el 
Ii)gar>cn que cabc,y fe a plica la morahiad. 
NDhagomás prolixa prcuencioiiiporquc la razón defta obra la há 
de dai' fu difcüifo,como b dirá el mifmo, 
I N D I C E 
D E C J P t t V L O S , T P M R J F O S : 
r| . ^ P - ^ í ^ a f f u t n p t o j q u é p H e mucha áífcrerí^^ 
ae la Virtudjy del Vícío.Proponcie el fin de la dcarína, pag. r. 
¿ . . §-I:Dacía^ropIcdadáhFironomiadelaVirtud»ydelYicio,^ 
juiziorekruado á la difcrecion,z. 
§.2.Paradífccrnii: la Fifonomíade la Virmd',y del Vicio el hornt^  
bre es imagen incompr ehmíible. Quien fe fia de que le entiende, es 
quien menos le Conoce^. 
§•5 'Siendo tan dudofas las fenas dcla Fircnomia exterior > deuefe; 
penetrar el íntem^paradircernírlacón acierto,! i . 
§-4.Mas parece que esnecefíario hazcranotomladel coraron haJ 
mano,auicndo de difeernir \a Fifí nomia de la Virtud,y del Vicio, 16. 
Cap.z.dercubfcfcla é&i ala Virtud , y al Vicio,paraque fe haga" 
diícrecion de fu Fifonomia^^. 
§•1 -La Virtud es la que hazicndomanifiefto de fi mcfma, Teda a 
ponoccisyaeftimar^y. 
§.i. Careado el Vicio con la Virtud fe ve con Fifc nomiadetan 
inalacara,queáíi fedcrcontenca>ydcfeiigaí5aa quien le llega á cond« 
ter de viíla 34. 
\ . f j Vicioes,conquien feliadeeftarmaI,nococcn fu imagé; 
fucon fu difereeion , cfta (c deuccftimarporloquc le hazeterriblcy, 
Amargo a quien mira el v icio en fu difereta reprefcntacion^ i . 
Cap. 5 .No GÍH el mundo de códicion,fino para que no fe le creaí 
% fe le trate con defeonfian^á^. 
§.1 .Lo incierto^y dudofo.que efta el trato del mundo para no fiar^ 
ícde'050. 
§• 2..N0 es posible que aya quietud en el tr?to humano el día» que 
te experimenta en el ninguna fatisfaccion,fino defer nfían^a, 5 6^ . 
Cai).4.InjufticÍA,y deíacato,quccomete el vick^hurtanio álaVir-' 
M fusadornos>y remedando fus acciones,^  5. 
. §• 1. La malicia no folamentc robaá la virtud las galas, fino que de 
10 hurtado haze gala con dcfverguen9a? 6 é . 
, '^^azerelamasgraucinj ifticiaa jaVirtad,enque fe le quiera 
^ Y^»«crfemcjai\ce.KcmcÍArala v'rtud ejburlatf^dclU^o, 
Indice dé 
Cíip.5.Ma1 fecnSúbrelocíne aydencro c3eIcofá9oii: los afearos 
incerioresíicmpremucfti'anrufirünomía, y jpíntan en la cara fus facr 
dones,7(S. 
g.i.Áypafsioncsaunvíuasjque rolüducrmen)ydefcanran:y apo-
to recuerdo de la menor ocafion defpicrtan^S. 
§.2. Novaleelarrificiororecato,con que Ce quiere Giicobripladen' 
lioneílidad:la miíínacaüteln,conquc fe guardares motiuoj pava que <^ 
l^ga mayor pefquiTa^ fe publique mas fu efcandalo,*»/. 
§^.Laira5y la venganza es pafsion,qLie fobrefale, fin febfrfe difil 
fn^Jar.Si fe ocurta,es pan ejsecutar fu rencor, 100. 
§^.Ln vengín9a vtó'^amepite faca la Garajquc encubría * en ha-
llando ocafion dé execucar ru cnojo>y def3grauío,i 10. 
§. 5.La ambición fueíe fer mal encubierto, porque afsifeintrodui-
)bC,y negocia. En fin fedefcubre,lucgo que fe ofrece el lance de lograr 
faprecenfiomi 15». 
Cap.6".vicndo la dÍíimuíacion»cuya verdadera Fifonomia fetraíi 
3e difcernir,y declarar;no puede menos de ferie al difimulado odiofo el 
»íTumpro,ii4, 
Cap^.Auíendode hablar con oportunidad, refuelueíc, 6 elfiglo 
JDrefencc pide efta difcrecion de la VirCLid,y del Vicio» 132-. 
$.1. Temer fe pnedeque la difimulacion fe doble mas > con dar a 
entender,qac fe conoce fu malician ? 3-
§ 2 Siesti-raDode eníeñarefta Fifonomiadcla Virtudíy de el 
Vicio, Dios IQ fabejacuya difcrecion eftá referuada la oportunidad deí* 
tadowirína,! 37• 
§.5.Rcfucluefefi clíiglo prefenrepide para difeernir la mafcar^  
de fu difimulacionJa Fifonomia de la Vin:ud,y del Vicio>i 41. 
Cap.S.No fon>ni la luz del mundo,r.i los fentidos himianos pari 
la difcrecion,que pide la Fifonomia d e la Virtad,y del Vicio. 14^. _ 
§ i.Efla la luz del mundo can acíiacGCa>que "mas ciega alosojos,^ 
losa&mbra,T48< ' 
§.i. Hafe de mirar a ocraInz,quC no fea la del mundo,para difcet^ 
t3irlaFiíonoraiadeíaVirmd,ydclVicio>i5:4. 
Cap.9.Pemerfion de Iosfentidos humanos > fcalíbsteftigoscnl^ 
«aufa de la difcrecion, 160. , , ^, ,. 1 1 
§.1. Parece impofsible, que los fcntiaos note guarden fidelidad 
cutre fi ,q[ie fe informen vnos á otros,de ¡oque nofietiten, 1 é'i, 
g^-Han enfermado los fenEÍd^dqca¡¡4ad?quc4cl¡ran> ycomj 
deU 
aefaucicid^s ya Je la vcrdad,no la íientenji ^y. 
Cíjp.ro.Trateíede curar los ojos, y fepafc, que remedio tlenCfl 
para cobrarlaviílaconucmcute, con que diCcicrnan el mal > y el bien» 
i £>.9. 
^ §.i,Comooyeftanbsojos.elmejorpattído>quc fe le puede ha* 
feer á la virtud cs,qLic en fu caufa fean ciegos, 170. 
§.i.Sicndo infieles los fentidosjlo queá la diferecion la importé 
CS^ mudar de ienucio.y de guardas en fucaCapara fu ratlsfacion,i75. 
§.3 .Noay otro renicdío,conio que ayan de morir tan apafsionados 
rcntidos:ma5raciles,q{ie refucken ya diíuncos para Canac citando tan 
Cnfermos,y mabs, 180. 
Cap.i i.Pelígraladiícrecionenalabarpor vircndloque es vicios 
en reprchenderpor vicio lo que es viitud.Y es que no íc difeierne, qual 
fea fu piopia Fi(baomia,T 8 5. 
§.1 .Ponderafela dificultad en el artificIo,con que !a malicia fuelc 
med^rfe,p3raque fcabraze^confundaccn la Viitud,i84. 
§ t.Noefcufa iadifcrecicn aprender, y praiflicarla aitcdedluidilí 
terminos l^osque tocan al vicio,ylosque pertenecen a la virtud, 1 91* 
Cap. i i.Malicia del difeuríb para errar la diferecion > y la Flíono^ 
mia del V icio,y de la virtud, 1^5. 
§• 1 ,No eftán en fiel los entendimientoí; con iguales balanzas ml-
<3enlojiifio,yloinjun:o,comoquieren, pefandoá fuguílolomaloco-; 
mo Ixicnodo bueno como malo, i9<S* 
§. t Error del juízio^ue n o pin ta la razón copiando de la verdad, 
finoqueelantoipaya de darla idea para elretratode lavirtud, aoi. 
§.5.No eftala diferecion de los entendimientos en la malicia fof-
rechotojfinoen I ifmeeridaddel difcurfo,con qué fe acierta, y fe diuifa 
con menos engaño la fifonomia de la vittud,y del vicio, 107. 
Cap.x j.Eftá ignorada la íiíonomia de lavirtud , port.ue labazetif 
fombra,y la efeurecen dependencias de refpctosbumanos^ 12-
§ 1 .Al guftodel poderofo fe finge afsi la verdad, como la virtud: 
iapruebafeleelengafío,y fantificaíc'e la malicia de parte di Dios con in* 
tcrprcticicnes,y anchas Teologías ai 3. 
ladizcnolafientejíin vida la verdad no es verdad con la eficacia que 
i?arafcr creídas 2. j . 
Jndke de 
CÍÍ^ /T ^ ..Eíla índífcrera la fifonomia de lo maío ^  y cíe lo bueno: cid 
h vírtLid,y del vicio:porquc da reglas de dil'currirt y de caüfiGár las coíasi 
^1 tiempo, i i 9. 
§ . i .Efcufanfe co el tiempo vanas demaíIas>cxccíroS)y vicíosjijo» 
§-2'.Vfos del tiempojquefe llaman nueuos* > fon ropa vieja traída»; 
gozada en la anriguedad>y deíechada de otras naciones>t 37. 
§.3 ^ Mudan^aílc les vfos liuianifsima contra la autoridad>pór que* 
tocondecenderen el tiempo a la vanidad de los vientos quecor re, 14 3: 
Cap. 15 .Toda 1 a nonedad^ue inuentan el tiempo,y el mundo para 
diuertir los rentidos,no es masque boluer á moftrariomifmo q ya paf-
só.Y toda inuencion durara tan poco > que irapropíamence la han dad® 
en llamar vio. 15 o. 
§.1 Engariafccl guíloen pagarfedclanouedad: noayínüencíoní 
w vfojque no aya íkio dtíi'chr.dode la antigüedad por vejezs^ 1 > 
§ 2 Con CaQCas nouedades como fe fu ceden vnas á ocras,no pue-
2e auer vfo dclhís-ACsi no auiend© experiencia >ni habito, el vfo cj \m* 
pofsiblcy peHgrofü)! 5 4. 
Cap.ié.Tiencen fu fauor loartífíciofoíque contente mas alguf~ 
to bumano:que íonaturaijpero es confeíTar flaquezatodo lo que es vi-; 
uirdearrifíciojiá'i, 
§. i.R:garledeIo falfo^nodelo íino5esbazerguílo, y eftimacioq 
:dcl engaño 2 5 a. 
§.i.Viin*rde arrifreioes confeíTar flaqucza"> y que faltan prendas 
para la ver ü dera cílimaclon %6% 
<|.3 .Lo arri6cToC:),y afeítadoclíomifmo feacufa,}*condena,a7^ 
I .4 .N0 ay medra, ni tftimacion atediando artificiofamente ? fmp 
pareciendo naU7ialmcnce lacue cadavnoesrz 83. 
5.A']ueí es conocidod!gnamente,y eftimado, que fe contenta 
con moflrarf^ y pirecer juílamenre I© que es,y no mas^  z 88*. 
Cap. 17 .M icchas en la Fifonomia de la Virtud fáciles de cactídi-
ficulcofas de \ m piar, 199* 
§. 1 .Tiene mal remedio 1c mala rama,auhquc injuftarbafc de ata» 
jar antes c^ ue comience a correr,que en corriendo no para, 300. 
§ti. Puede finmotíuo la fama defeomedirfe con la her me fu ra de 
ía 7Íitud,pcro nofucíe íin ocaíion atrcuerfecon que necesita la virtud 
de refgnardo para fu dccotO)5o5'. 
§.3 .No ay mancha que fe qnitcni herida que fe eure limpiamen-
te en !a carn,y fama de la vírcud y na vez ofendida»^ 1 o, 
§4.Ertaí1.icala virtud,ypodeiofoelvicÍQ> donde fe defprecía el 
buen parecer?}' t i deeoro (|e U fama>311? Cap. 
%os [em oríes áeYodo el mo. 
Cap. 18.La vírrud Contra qüíen trata de confundmo eqiiía bcár X\i 
Hfonomiaha de moftrar valor,y CA! vez impaciencia^ ei;ojü con fu dif-. 
§. 1 .La paciencia pide vna manfedumbredilcreta>que!rutra qnada 
imporca,y awe íe enojequando conuiene en la caufa de la virtud,3x1. 
§.2,.Manro,yccnuenlble importa fcrlo^ condecen diento íjnder-
fcaer de la obligación, y afloxan do fiafta donde no reaneccíTariocoi;* 
íar,y rompcr,por no falcar al decoro de la virtud, 315-
$.3 .Importa la blandura hafta donde no es neceíTario el rigor: Co-
lmo el afloxar en las reíbluciones de la virtud>hafta donde no Cea menef-
ícrapretarla mano,3 3 4. 
Cap. 19.F:fonomia con que fe ha de dlfcernir la autoridad por fus 
propias fcnas,y faocíones,33?. 
§.1.La autoridad no fe pone íí no es en el fer, y en la virtud: no ha^  
deqaerer vno parecer mas délo que es,3 40. 
§. 1 .El fer no fe compone de accidéccs exteriores, fino de la Cuíl»^ 
jcla,y forma,quedize la virtud, 3 47. 
§. 3 .No es el propio parecer de la autoridad el que fe compone dé 
galas:eíbs lasmas vezes dcfautorizan,masque honran, .351. 
§ 4. Nadie fe fíe de que le reconocen la autoridad, poique en hsí 
exterior le rcfpeten.Rcfpctafc muchas vezes lo que fe dcfprccia, y Id 
que fcaborrece,3 57. 
Cap zo.La aucoridadno tiene Tu pondonor, fino en poder lo fuf*»" 
.CO>y conueni mr c, 3 ^  1. 
, §. 1 .No es autoridad el podeí todo lo que fe qu¡cre,fmo lo que co-' 
mene,3^i, 
§ La autoridad no califica fu pundonor en ¡avénganla, y enlaj 
oteníion del enem*go,3 (í 8. 
Cap 11 .La venganzaafe^a vna malíciofaígnorancíarquíeredeíi 
«icntirfe de quien es,y fofoconfeGife por juila fatiífaccion, 377. 
§• i.Poaderafc la malicia del malencubierrodela venganca, 37?; 
§-2'.D;fc}ernefelafifonomiadela venganza» y danfe las feñasco^ 
era la rizon3quc reprefenta defu rcncor>3 8 3. 
§.^Noíe difc'erneniel malparccerdela venginCa,ni el buen 
ceccrdeIperdon,587. 
r ^. 4-Ay grande iíuíion en la vengan9a:porqn e fe Ies hazc a muchos^  
^c^Ccaradieofeafion» lo que teles antoja al enhañodefy vaai-
J l s f D J C P 
V¿rA los Sermones de toda el ano} 
A D V I E N T O . 
Domingo prmeroí 
Erañt ifjgná ín Sole,6¿ Luuaj&r StcIIís,* Lucar cap;¿i; 
Para el juizio de Diusba de morir la luz del mundo en fíohLoníí 
^"Eflrellasiy hade amanecer laluzdc Chriftcpara que Tediftinga clar^ 
jauerdad: * Tune vldcbuntFilíumhominis venicncenij Scc. *^ 15 S. 
num.i 3. 
Eruncíignain folc.+ Los rellos,yrignos de la verdad falfeados tt 
borrarany fundirán verdadeios para aquel juizio*! j ^ . n . i 3.Abnrarect 
figno de Chriíto infiliblejcon que fe fí rmc autenticada la íenteneia>y 
verdad, i^o .n . i 3. 
Macanfe lasluzesdel mendo,auocando Diosa fí lacnufa5para Ten-
tcnciarqnal eseldiaencftemundojy qual I anoche, 14^.n.r. Afuflafc 
la luz,y fe confundejComo quien fe ve ckada a fn juizio,)' examen , por-
que fuelcferteftigo,que depone en fauordela mentira, 149^.3 . Y es 
que la difimulación maliciofa nada afc£ta mas queía claridad en fu cm 
eo,i 5i.n.^.Y Dios hade ferelIuez,quediíHnsra entieíaluz,ylos tink 
blas,paradifccrnlr quáles Angel de Iuz,r 50.11.4 Aquí maca Dios la luz 
¿clmundoparaenccnderladelcíelo,! 55 n.io. Y muercala luz de el 
mundo rafga el v clojpa ra dcfcubúr fin íbmbra$fti$ mifterios en el pcia* 
cipio del Aduientcu 5 í .i 57-n,i 1. 
Domingo Segundo] 
CumaudiíTetToírnes in vineulisopera Chrifti,*Matth.cap.ii: 
luán en la cárcel con los malos. En el mundo tan contufo, o carf 
^razadolo malo con lo bueno^ que es ptlígrofa fu difcrccion>i S/.num; 
6.VM en la carcclpor bueno.No fe acouarde la virtuden dcclararfepoif 
quien es>aunque padezca, 5 i.n.8. 
Tu es.qui venturus eílí-x A Chrífto pide por uisdiclpulos^que fó 
eunificík.La virtud np ba 4^  agradecer a otreque 1 fi mifina,cl 
F¿ra losfemMes fatodoelfWO. 
•brir (o Cara,y FiIonomIa,i6.n.i .Pot fj liadehazer el maDÍfieí loí le quíe 
es ,17^. i . Si no fe manifif'fta por íhno ay quien la dilcierna.2 ^ 
Tiene fu parecer,y hermodiVa poi eípada para moltrar qiucn es i> trm-
f ar, 51 .n.7.No tiene mas podecofa arma contra el vicio^qnc manifeftar-. 
.fe, H .n . 5 . En el AciuicntoeftemanificftoeíperaQiosquCbagaend 
enuncio la virtud delHijode Dios. 
domingo tercero] 
M i f c r u n t l u d í E l a b l e r o r o i ) mis fuccrdotes,6¿ leuicai adíoáníiemjí 
.ytlnter rog arenc eum:Tu quis es?* loan .cap. i . 
Mala intención contra Chriftotrazóeftaetnbaxadajpara que en 
fu competencia íedeclaraíTc luán por dMcfias. Pie^untan la verdad 
con reccío de que fe les refponda 1 a v erdad>117.n .Afsi pregunun,ro 
comoquienpreguntasíinocomoquienrefuclticnoiii.r.7.8. Era 
confito doblada: porcjucfuccde, que confultado vno folo para lo que 
pregunta^ para 'o que quiere, que fe le rc íponda /on dos,2.13 ^ m . i r . 
i^erecianíque á fu maliciofa confuirá fe les eorrcípondícflc cen malí-
Cionircfpue(ta5ii4.num.i i.Parabicnfer, hade encubrir fu animo quip 
<:onfubi>píira que la verdad,)' la virtud fe le defeubra,124.11.1 x. En la 
opoficion,que bazian á ChriPo 1 difimularon, haftaque hallajon, que 
íuanpodía f C u valedonv tratarondcganarlepor fu;o para fu inren-' 
cjon.i 14.! 15.11. 4 2,. 45.44. Tracauan de adorará IUÍU pore\Mefias,y 
íKio'atriagcoi que de Gentiles pintar poi: virtud laque no lo es>iO> 
Domingo quarto] 
Anno quinto décimo imperi j tibi Casfaris,* Lucar 3 ." 
Defcribt fc el tiempo del mundo,> de la vanidad ;rGn el (|ttalatida-
San losPrincípes^altandoa fuaurondad^que cftadcuerraer loqueco-
írecon nombrederiempoilospics 24 5.n.io.xi .El tiempo ha de fer-
pru^cntecomoes Iuan, en quien khizoU p A k a del Scnc.r m 
acl«e! tiemyso.mas ya el tiempo domina en los necios, a.4 s ^  . 
Bucr de vk, h: con el tiempo es injufta ra7on • í ? o.n. %• Aun que tam t..en 
fckhaíecarro JelacQlpLqucnotiencfmola malicia humana, t? t 
nnra-v?-Q^ndoandan con el tiempo los )uiz,os,efcn achacólos, y .e 
ros,i}iav4-Haze del gariencemapt conloshcaiibtes,! 5 5-n-y-i 
Jndici p¿ri 
06. 
pena igual comola que ia que padecer a IÓS boMf$ í t f p m 6. Lo que 
es vanídai,re llama tiempos 3 5, n. 7. En fugerarfe al tiempojparecc,^ 
falca Übcvcadíar 5 ? .n.7. Lo que Ce padece con el tiempo es íin qucrer>y 
con pefar,!54.n.7.Señ3r eíranoa quien forzadamente fe obedece,i 58 
n-S. Taleftauael trato del mundo » aueparano hazerpic íxeme en íij 
^ilfcdad efcogió luán el retiro del dc/ircojé s & * 8. 
NAcimiento de Chrfiol 
Eccc euangelizo vobisgaudium mngnum^LüCX Cap.í: 
El Angel anuncia al Hijo de Dios nacido a los paftores rcncílfoft 
ícelos entendimientos con finceridad fon maseapazes de difcurrkjy 
a!can9ar!omas foberanojiio.n ij.Eralanochebuena, y conucniciv 
teparaeíla íabiduria,}1 ficmpie es mejor macftrodelocelcftial , que el 
día, 147 n.i.Que para conocer á Dios^ y fu virtud nofiruelaluzdcl mu 
doínilos fcntldoshuioanGS)i4^.n.i.&:c. Llámalos el Angel á \ervn 
hombre)quc no folo es imagemfmo femejanga de Dios, 5. n. 4. Que 
tiendo j a hombre,no folo es lo que pareceXino lo que es para fer feme-
|au^ de Dios4.n.4.Quecomo yahombre parece vno,y es otro, f. n. j . 
Quando no le enriendan aun afsi fe mueftra hombre, porque con dczií 
a vu hombre que no le endende^eftá encendido/i o.n. 11. 
u i _ • . 
S,E$euanProtom¿írtir. 
Fcee ego mirtoad vos propfietas,6¿: f3pientcs,& fcribas,& ex ílliü 
bccideris.^Mitch.cap. 13. 
Era fábio Efteuan » y afsi los falfos le pcrfiguieronhafta macarle.1 
PifcretOíCon quien no vale la diíl mulacion,no fuele quererfe para am¡ 
gO) 1 i9-n.7'Aunque apacible , pues vieron fu r©ltrocomo de Angel: 
ViLlerunt faciem eias,tanquarnfaciem Angeli.** Ador.^. fe ofendierori 
'^elporquccn cafos derazon,y de jufticia j el apacib eha de cchdt chif-
paSíComocl pedernal herido,i2í.nu.3.Contradczian los enemigos ^  
Efteuampetonodezian nada.Maeílroque folocontradize, y nodizc* 
que mátala luz agcna,y no encicndcotra,qne lu7s:a,y enfeñe» folo con-
funde, 1 5 5-n.i o.Enojaronfe con Eíleuan,comoTibeno,que fe enopua1 
concuien leentendía, 1 z | .n . T .NO fe acouardo Efteuan en declararíca 
íí,y a Chnlto,que viaen los Cielosjaunque huuieíTe de padecer muer* 
repormapifcftarUverdad^hvituid^x.n.S» Niteaia majpodcroft 
Los Sémon fs de hdo el ano] 
So!o eftaua el Protomarcírvy es que la razón en el mun(|o efta de vando 
menoi-5M z.u. i .-•<Vtvcniat fuper vosomnis fauguisluftus, qui eftullus 
cítfuperterramáfauguine iuftíAbcl vfqceaa rangtMncmZachariK^ 
AunqueEfteuan fe quenta por primero e n morir porChrlíto-elto de dar 
la fangrc por U virtudes antiguo defdeAbcl, que íc Vio perleguidodc 
lamaldai.Nadaoueuojnidevitcud-nideviciorucedejaen d mundoj 
145.num.12,. 
Són Juan Etí4ngel¡$A. 
ConucifnsPctms vidicillumd¡.rcipulum3qacm díligebatlefuS) fe? 
quentem^quí $c recubuit in cccna fvipcr peíluseius,Io¿n.11. 
Amaua Chvifto a laan^y diole fu pecho>y coracon,no reto^a^OjfiJ 
!íodcrcnbierto>porqiieallicDmode fuente bebió fus miftcr:os,i 5 i .n . 9. 
AlIiduimio,y cerrólos ojos,que cftos fuelcn fer m:los informantes de 
la vírtud,i 70 .n. 1. Y mc)or es > que no vean nada para ver lo que no cs> 
i7¿.n.7 
Et dixit:Dom¡nc,qiiis efl:,qui tradet teí^Lo que no fe atrerió á pre-
guntar entonces Pcdro>que ay lcereros pt ligrofcs-para aquel a quien íe 
fian> 115.n.i.Picguntó Lian a Chrifto, no a otro , quie n era el traidor, 
porque a vn difimuladofolo Dios le entiende^ i .n.4 DióChriílo fu co 
laconáfuamado.yaraamanccquenadiccon oelatror acierta con la 
dííerccion, 18^ n ^.DeCcr.nsó Chrifto fu coraron en luani conauer di-
cho>quc no cenia en que reclinar fu cabe9a.Raí o es el hombre en cuyo 
trato fepuedadefcanfar,6o>(Si.62,,^3.f4.num.i 5,hafta 18. Elverda-
dero amor da el compon dcfcublcrco, 151 .n.^.Qoando en el mundo no 
fe quieren para amigos aquellos ? con quienes no válela difim ulacion; 
;tp.num.7. 
Les Inocentes. 
í\ AngelusDominíagparuicin fomnísIofeph,diccns:Surge>&:a¿t 
cipepuei 
y el Ni 
^uepoi ijettawr con vn hombíc fingidecomo Hecodes/edeucn dexar 
Jndfa de 
kstmyofes conucnicncias>^o.n.i4.Aunquere ve obligado á tratad con 
^entecaneítrana5(:omo]osGítanos,qLicpar3 trataren vn hombre áo-
bJadocon tmichos t^tias valctrí tar con muchos, que cada vno fea vnt) 
dcporfi,6i.n.i4.yaunquc váatratarcon hombres de diferentes leu-
g nas^ que noefta la contaííon en las mu chas lenguas, fi muchas bazCti 
vnfencidey habí, n con vn corncom^.n.i 
yickns quoníam illufnsefietaMagis.^VíofeHerod scogidoeíi 
fu malicia,} diíimulacion y defefperórea 3íj.n.^. Díxo^ue iría a ado-
rara! nacido Rey5que como traidordifímubdo, no fe contentó con pa-
recer diferente de lo queera,íuio lo contrario» i s f o 
Occidit omnes pucros,qu i erant in Bethleem^cBaftaua f^r difí-
muladc^arajermuerteelviuircon Herotles^i.n.4,5.(> .Derpulsófe 
fin íaber a quien auia de matar,quc para el acierto en lo que fe ha de he* 
rir,óperdonar5repideelpiiIíb cierto, 183. i84 .n . 1. Fue como Darío, 
que por marar a quien ccmia>dio la muerte á quien no !e auia hecho mal 
1 ^ r.num.^. 
Ctrcuncifion, 
Poftqnam confummati fuiirdies oO:o,vccIrcuiicidcrCturpuefjVO^ 
«atam efl: pomen cius icfus^Lucas cap t. 
Para prueba de quien era r fte hombre Dios, fe dexó abrir las en-
traííasjy en fas lagrimas moílro abierto el coraron» 15. n. 18. No exa-^  
minótanco el ciichilIo,que rompió la catne,como ladifcrecion del An3 
gel^ que le pufo e1 propio nombre de Icíus: * Quod vocatum eíl ab An-
gelo^ 18.n. 10. Annqucfaenccefiariohazer anoromia fangríenta,pa-
ra acertar con el nombre propio,! 1.0.^4. Fae que la verdad de quien 
cra>noefíauaeneí exrcrioi ,finoea el coraron, 1 i .n.i 3.Vn Angel fe da 
por menfngerodel nobre p.ira fu teftimoriio,y es q laveadad fe eftima, 
ófederprecia fegnnlaperfona,queladize.Ai8.n. 1^. A losocljodiss 
derrama fangreel niño DÍos,y aunque parece temprano, clamor, y la 
virmd no v;ueconelticmpo,finoccnlarazon,y con la ley, 245.0.10. 
$ 1.12. S¿c.Ni5o,y no quiere encubrir ya fu amor: vn afefto grande no 
cabe en el coraron (ale a la eara cnlas lagrimasen la fangreque vicrce> 
deque tiñe, y tremola lavandera de fu amor, 76.77.11.1.3. 
Los [emanes de todo el ano] 
Cum natuseíTetlefus h Bethleem ladse ín díebusHeioüs Regís, 
CCoeMagbMaCrh.cap.a». rt -ñ. ^ \ 
Con fcr la eftrcllaindíeioííel nacido Díos,no bafta auer viüo a la 
Eftrdla/ino vían al mirmoDíosbombi e,á quien tolo fe huuode agrá-
deccr la Epíplianía,y maniíeftacion de fu hermofura, t 5 . n i . Por íi hu-
uo dehazerel manificílode quien cs>2.7.n.x. Si no fe mamfí tita por»» 
noayquienledírcíema^9.n. s.Moftrócl Niño Dios fu belleza poc 
azeros de efpada,con que triunfo de poftrados Rcycs,quc 1c adoran» 5 r' 
n.7.No tuno para fu manifeftacion mas abonado teftimonioí qucá íl 
»n¡fniov3 1.117. 
Audiens autem Heredes Rex ttnbattw eft. * Aunque dííimulacb 
Hetodes moílró en fu turbado redro el aFedo de ambición, que reina-
üacn fu pecho,7(í.n.T .1.5.Como ambiciono era dirimulado,inas no pu 
domenosde manifeftar fupafsion,!i7.n.44.&:c. 
Scifcltabatur ab els,vbiCbriftusnafceretur *Confejo pide,dcquc 
baze autoridad el Pfincípc>no de tomarle-114.n. 1. Aunque le pide cotí 
2clodelaverdad,no felá dá,finp el que pide fu gufto,ii4.n. J.Tniba* 
do confültó3moftranJofu animo^ au rendóle de encubrir quien confuíta? 
pata que fm otro refpetOífe le refponda la verdad x 14 n. 12,. 
In Bcchleem ludae-.Sic ením fcnpcum,5¿:c * F.iirunente alegaron 
cVtexroSagTado,rorcieck)leá fufcntír;x17 1 r 8.n.5.P.Son letradcSsy íl 
íe les apafsiona cldífcurfo hazen lo negro bk neo,lo bkneo negro, 197. 
n.i^^Ecce ftella,qurm videranrinOrjente?anteccdebatcos.'»< Erane^ 
ceílaria la luz deDiosparadifcarniral vicio entre tanro,coniofe procu* 
ra auecindar con la virtud, 5o.n. i . BUCIUCDÍDS á obligar á la eílrella" 
que alumbre,porquc los que Con luz de Dios hsn de fer obligados a que» 
alumbren .aunque fea por fuerza,i 84.11.t. Y que alumbren extraordi-
nariamente contra lo extraordinario > 4 confunde la maliciofa clcuri-
(JadíiS^.nunM. 
> SimílccftregnumccclorumhominipatnTamiTia^quíexijc primo 
inane «onduccreoperarioj in vineam fuam,^atth.cap^a. n t 
A la niañana)y a la luz del día aguardó el dífcréfó pá3re de faml* 
l i as ^ara eligir los obreros da fu vinai+Primó maiie. * Imj>orta la luz pa-
ra diícernírjquien es bucnojy quien es maloj 5 o.n. 2.. Por ífaiu de luz fe 
dcfconoccn los que fon dignos de eftimacion,y de amor, 18 5 .n.j.-* 
ducereoperarios in vineam fuam.+A quienesauiadeembiar íinolabra 
dores para fu vina?no fe quiere fino al que fe le da el oficio» para que es> 
"x^a n. ? 4.Fn el oficio,quedizecon el ralcnro propio» fe medra, %91 • \% 
3 3.Quien no fe contenta con parecer lo que cs,íc pierde, 198. n. 57. * 
Quid Ivc ftacis toca dic otioli?* Ociólos como eíbuan,efperauan fu ín-
teres: pjircccquc la ambición efta mano fobre mano, y aun afsi no efta 
de va!de,ni inoccntcii i n.4^.Es la ambición como la lerpicnce)que 
con el frío fe ento pt cé>>; con el calor auiua, 115 .n, 5 Accicntesmur-
muranant &c. Embidíofos ferron:raron,y aísiindígnosiSo.n^.No Ip 
jpudieron difiraular3que laembidia es mala de callar,% 1 .n.7. 
Stxágeftmal 
Scmcneft verbumDei.^LucseS. 
Predicador no fupci ficiaí,fir»oque penette5como el grano j que fe 
lficmbn,quc para dar fruto.no fe queda en la fuptrficic de la tierra) 1 
n . i ^ H ziendo r.nocomiade Iss nccloncs.brfc^ncc^es la vida para dar 
Con Í I almadel > inrcnc;on,2 4.0 xT.Dan c n l j v ^ f i n ofender»nilaf» 
timar 24 R iy.Habladísde concón para crei las^ y dichas a Reyesj 30-
n.(?.Sean fus fermones'que traten la maliciado pa^ a afinarla» finopar» 
confamIrKi,4<í.n 15 .Como hade ferdifereto el Predicador en loqu^ 
laabh^ y repende, 1 í> 5. num. 5, 
Ecce sfeendí mus Hierofolymam,5¿ conrummabuntut ommajqo '^ 
feripta lonc per propheras de filio hornirnsXucae 18. 
Refiere fusinHirinSíyTormencos Chrjffco fin menofeabo fuyo^» 
t i Sol 110 fe ecijpfa para dcslucimicntopi opio .fino para que fe quedeá 
efenras el mundo, 5 4^. 3 4711.8. Que rcfucIcara>dize:"HTertiadk refur* 
gct ^ E! refplandor de la virttíd es ran claro que no le puede eícuüecer 
lámalarnrencíon^o4.n 8 .InjuriafjOíaunquedize b verdad í r o e s en-
tendido:* Et ipfi níhi! horum íntellexcrunt. Y es que la verdad ft cf-f 
tima,ó fe defprccía,fegun el punpoaor de quien la dizc, 12.8 .n. 16. Rcfu-
C¿to 
Los ferfhones cU todo elañol 
üxb en fin g!orióro:*Tertia die refurgeí. *Porque la vírcu i aunque oU~ 
$$hy fmhonra^lcitnamentc triunfa^ 48- 3 
Miércoles de Cenital 
Cam íclanatís^nolice ficri (¡Cuc hypjcritae criíics,*MaCth.í. 
Mcmcncoíhomo.qjw ^ihjls cs,&: inpjlaerem rcuctcciis,GeacD 
* irt^ di tun ci ammmaaoes muertí 
Con la incertUnmbre del qiiando,y como JlegajComo laaucrre, ^  i 
Es cierto, y es incierto el engaño de la difimulacion , folamence no es 
vno comolamuertcSi.n^.Comoquien fe fiadel falfobypocrifa,fe 
engaña,afsi es el fíarfe de la vida humana^-n.^. VoV\o^ el hombre 
por lotniidable,aun qsando viuo,quccorno Dios es el qne es, afsiel ho-
brcnocselquexsJ.n.^.En ruinconftanelanoaydiacíTenco dcYaric--
dad,^.7.n.7 
Nolicc chefavirizare vobís tHeíautos ín rerrJ,vbi aernKo.&rtínea de-í 
molí ciir.*No ay en 11 tierra valor.dcl qual fiar el gu(lo?ní h eftirnac:On> 
y afsi todo es defeanarfe oy de lo que ayer apeteció el añtgio, 150,151. 
n. 1 No áunn.dan buelta las cofas defte ibri6Mó}2 51 -n .3 .Tode es ve/er 
comidodepolilla,quanco fegiifta»yprecia 1^1x5 >.n.4. Mundo apa^ 
ricncia moüiendofeen torno fu figurainconlbnce>i 5 3 ,n. 5-
Viernes de ¡os enemigos. 
Audiftis,quia dj¿l:um eíl antiquis,DÍligcs proximum tiieini,& odío* 
nabebisinimicumtuum^Matrh.5. 
Amar al próximo,jñzganrelolepor amIgo,>bücno,»7nq nolofcaiclíz 
T-rr2, )^•n•1 S^raranfe Como tnemígosjlosqiicfon amigos por. falw 
üc .Yccion,i85^.5.Ay quíenaborfeTcadifimuíandnío,} es maápara 
fcmuio.quc el enemigo declarado, IOA r O 3 .n. 3 O. 3 I .Eneínig^ 7 F^c-
CCff 
ccr amígomas qut Demonio,i o9.n. 3 ^ .Tengan^a roía Con eñratagél 
mrecoger para erabeílir fin tcfiílenciaji oo.n iS.Laqiiedestoga en 
palabras templa lo ardiente del Gora9on,Toi .n. 19. La diíiauilada con» 
tagío,delquaí nadie fcgnardaaoi.n^P.Con feñasdeamiftadacome-
te fin detrnfa: 104. j o ^  n. 31 Confulrafe con íolo el Demonio para ha-
zcila inuifiblejioS 11.3 5.La que fe encubrejfjcalaearaen halíandoj co-
mo execucar fu rcncorji ri.n.3S.35>.&:c.Ea hallando valedor, le rrat| 
eje ganar por fa^o para fu inteacion? 114.115 .n.4Z.43.44. 
Domingo primero, 
D u^lus c ítlefus á Spiutu in dcfertnm , vt tentaretur a Diaboloí 
Match. 4 
Aldeíierroliu yendo el reato de loshombresgaia el Efpirítu i le-
fusvqne en fu trato no fe ve la feguvidad , corao los cimientos de la ca-
fMZ.n.^.Con los liombres es impofsible^ó dificiikGÍo,porquc no ay en 
tenderle, (ía.u.i 3.Por no tratarle, fe auia de íral deíiertoaun dexando 
las mayores conueniencias 6o.n.J4.En el trato humano, en que no fe 
pucáe bazerpicfirmcmcjoreseíretiro,)' laclaufura,^ 4 n.i 8. Peligro-
íbjCn que no fe ve el tropiezojhafta pue fe cae en el .1 o 5 .n.} 5. 
Accedens tcntator.^Uegóccnrcbo^oácombatír j yes qne el vac-
ílente diíimuiado para fer traidor e cs<:oiiaráe,x04.11.^. La malicia 
guarda la cara,para que por defconodda no fe le niegue la entrada, 9 ^ . 
n.2^.Diófe le Chrifto pot entcndido,que afsi fe obliga a que huya,y 
'fe cfoond aii 5 j .n. 5 ,Ñofe valere efcundad,(úio de la lu7 de la Divina 
Efcriruraparaengan^r)! 5i.n.^.CiroelteftimonIodela Eíctitura fal-
famente,i 17 118.n,5.6.Auror de ladifimulacion el Demonio,i 50.11. 
5 .Nada afeda mas que la clandacLquando mas confunde, 151 .n.<í. No 
fecontentaconparecerdifcrente,finolomiciariode loque es.-. 156. 
Tune reliquit eum Diabolus.+El difimulado.que fe ve cogido epi 
|umalicia,fe dcfc fpeia,i3ó;.n^. 
Miércoles %. deUs femles^ 
Magí{ler,volumus a te íignum videre,*Marth. 1 i l 
Señala piJen^pariendanomas?imagen,que no fea ícraejatifaí 
\ de 
i Los [cmonts dcteáo daño* 
figno de Ghñfto iníabIiblc,Gon pae refirme autentica. — 
n . i3 .E l fe femspropias déla virtiiíles obra de ladifciecioti^iri^. Sil 
Fifonomiacftacon fus propias leñasenelcoraron? Í 7-n. i i . Noofta 
en las feilas exteriores, i i.n.r 3.Verquiercn:*Siguum vidcrc^Qunn-
la diícrécioíi de la virtud no la dan»ni la kiz del mundo, ni los fenrí-
doshumanos,i4^.n i.Porque fonteftigros falíbs. injulioslucaesen ia 
caufa de la virtud: 16o»n. t >Ante«deliran,y comodefaucíados de fu vei-
dad,no la Tienten, i í 5 .n 6.7-8 9.i o. 
Magífter,*llaman á Chrifto Maeftro ,no como algu nos que fe 
vfanjque íblocontradÍ2en>ynodizcnnada,matan otras luzes fin en-
cender otrajlo qualcsconfufion>i 5 5.n.J0.Maeftro,porciue efta inde-
cifaladiferecion Cobrequalesbuei\i>y qualmalci?8.nS.Y paiearteW 
y forrunaclaceitarsiS^.n.^.io.Hadetener fu Geomecria en medis 
los ter minos de la virtud,y del vicio, 15? 1 .n. 13. 
Generarloprana & adulccra^gm-mi quserie, &: fignum nondabi^ 
íur eijnifi fi gnu míen ÍC prophetse.* Corta l i diferecion 5 aunque duda 
nías como dieílrotrmcgr.nce por lacoyuncura^iandoen lonas feñal de 
í>enireneia,y Cal nación, 5.n. 14. Precindc luciendo lo que no hade 
abrafar^brafandolo que no ha de lucir>^4.n-i 
Vkrnts 2. deUPifchtl 
E n t dics feftus ludoEorum,* loan. 5. 
Aiadefieftacfcoge Dhrifto paca lizerblei^ aunque ya las fieftas 
íuelen fer para el dhiertimicnto masprofaní>s,qiie dcuotas^.n. a i.Er-
tanlosconcuifos depiedad,y'deiiocion tan profanados, que los huye d 
recato,por no concurrir con el vicio,75.74.n. 10. 
Angelus Dominídeícendebat íecundum rempus ínpifcinam .& 
mouebatur aqua^Turbauafe el agua,aunqueer3 el Medico Angel,y es 
njue el MedÍco,aun el efpirituahrcSuelue mas humores de los que auia, 
3 3 5 n.i.Baxaiíajeí Angel fcgunclcienTfo,qoe fu oportunidad ánpor* 
^para la diferecion:* Secundumccmpus,i 3^.n 8: 
f . Treinta y ochoañosauiaeftado ctifermoelperíatico,y le pregun-
r 1 r^ri-HVisfanus ficri? Acordóle el mal,qne padecia,que fu ígno -
l^ncia haxe menores los males,paraque no fe traten de curar?! 3 i n % 
Rcf-
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RcfpoíiJ&no echandofe la cüípa,como deuía»fino efcurando1a:que 3af 
fe por entendido con la malícia>tal vez es acordarlíuquc fe efeonda,! 3 5 
n.4.Si quedaAe preguntó Chriftojy es que fe le ha de abrir al liombreel 
CQra9on para conocerle,! ^.n.i 8. Para que fu anocomía no fe haga fe-
gtm la Medicina del naundo,que exanainael mal» quando eftá díuntg» 
el rug3ptí!p*2«.n.f 4. 
Tollegrabdtamtuum, lacama»cnquc al parecer defcanfauaíjr 
padeciajmanda el Scnor,que la tome á pefo, que el engaño probado lo 
que es,defengafia^ 7.48 n.17. 
Los Farifeos condensen la cura milagrofa, y es que ay Letrados» 
que bazen mal del bien f^cgun lo quieren diícurrir., j ^ 7.11.17. 
T)omwgo 2. 'TránsfigUTAtionl 
Rcrplenduit facics cius íicut Sol .+Matc. 17. 
La cara de Chriílo pareció vn abifmo de lu7CS, las caras de los 
hombres fon vnabiímodeconíuíion, cuque la dífcrecion fe vaápi-
que,! 3.n.i4.Si.] luz Diuina5quc nacía del interior,no corno la del mun-
do^ue no es mas que rclampagOique rompiendo de efcün^ad,anuncíi 
ra>o>347.n"6 Pareció SoUa cuya lu5 propíoinadieconponcrfciedelan-
tejlapucdc efcureccr,547-n.8 Comoc¡ Sol>áquien nadie puede dará 
conocerá el m limo no fcdeclara,quelavírmclnohat]c agradecerá o-
troique á fi mifma el defeubrir fu cara)y Fifonomia,! (í.n. 1. Por fi ha dé 
hazer manifie^dequienes,z7.11.1. Sino fe manificílaporfi jnoay 
quien ladirderna i9.n.7.-Tiene fu propioparecer > y bermofura, pan 
inoftrar quien es.y rriunfar,31.11,7. No ricne otra arma mas poderoíj 
contra el vicío^que manifeftarfe,3 5 .n. 9. Tan claro ha de fer fu refp'.a-
¿ofjcomo el Sol > que no pueda cfcurecetle ninguna mala intencioa/ 
|04.num.8. ( 0 
Veílimenta autem cius fa3:a funtalba,ficutníx.*Vifte candor dé 
uicue.y oílenca rayos de folque las galas deDios hazen acordar del cíe-» 
Io>y delavircad>88.n.r ^Aunqueviftiendofedenieue,moftió, que hí 
galas romadas dcdcmundoino teniendo mas que figura, no tienen vfcj 
pira la duracion,eomo la Nicue a viíla del SoU) 8.n. 10. 
Zos fermries de todo el mol 
Miércoles tercero) 
Arcei^enslefus leroroíymam, aííampíic áuodeclm dlfcípuÍDá 
íuos fccteróMacth.io. 
El fe crctOíque les encomendüua Chriftoá fus difcípalos, era fcJ 
guro^o como los fecretos ddmnndo, que íou peligrofos pm:a aqueja 
tjuien fefian,i i5.n^.DerGubrcles el coraron afligido con lamemo-
ña anticipada de Cus p^ nas,que con los amigos no Ce deue encubrir, íí-
*to quicar el rebozo al corazón, i 51 .n,9. Q^ando á los amigos del mu?; 
do no fe ofrece fino diíimuh do el cora^cn,ibíd. 
]• Tune acccfslt adleíum mater fiUorum Zcbcdxiadorans, V. petes 
^i tquúi ab eo.-k Antes Salome addfíwiefpUCSPidió: la ambición al prin-
cjpioes mal encnbierto?que afsi Je introduce,)' negocia: comicnca do-4 
blando la rodilla por hnmiidad,y modeftia,) rompeen arrogancia, r 17: 
n:44'-Conoce ia arobíeiomque tiene mala cara, y afsi la cubre al princi-
pio, 1 10 . . F i n g e modeftia, como el faIreacTor,r;nc fe retira para aíle 
írurar el robo, 12.1. n47.Eftá en calma^micotras no la corre el vientoi 
i 12. n.^.Sirueal principio el buen vino^por poftre el vinagre, 117. n. 
44.Efcorpioñ,qnc tiene el venero al fin, bid. Da at principioel buen 
vitio^derpueselpofodelashezes,!ip.ii'->;n.4^.Co;r.oia ferpicce,que 
Con el frío fe cntorpfzcy con el calor aniua, 1 2,3 .n. 50. Nefcicis , quítí 
fjecacatis?* No fon para canta altura Chriftccomo quien los quiere 
bia"i,te la niegan? t n J 4* 
Ec audientes decem indignari fant de dnobusí ratribus.* En vien-
do los demás ílicipulos áChiifto , que feenFadauaconlos dosherraa-
nos5aunque difimulauan antes brotó fu indignación > porque les falcó^ 
quien tener refpeto, 113.114.5.40. 
sit< * r. •••.. . ; • ••• 
Viernes tercero. 
HomoeratíaterfamlHasjquiplantauitvíneam, Matth.tr: 
El padre de tamilias era hombre,quc reprefenraua á Dios,p^ra Idf 
^ l no baftauafer imagen fu)a,como quiera,fino fcmejnn9a fuya,qué 
^aeobras5Comoplantar la v¡na,cercarla,gLiarnccerla de torre , y aco-
^ , tU de lugar,3.4. * Scpem cirenndedit eUPjfolarefguardo, qu^ 
Uvirtud^asticularmentelahoncftidadj lebameneftet para ^lox^mí 
Jndice de 
lostcméraríosarfojamícnroscíc la calumnia, p^.n.^.Y aun no roTo ha 
de rebatir el aconietimíeftro>fíii6t^inibkn el amago j quando aunefte 
dcfacred:ca, 508. jo5.n. 11 .*FcKÍit ín ea rcrcular.* Die a la vina lagar,cn 
que fe apura^1 ftutó>y fedircíemcloprouechofo dclo inuriLloíucno 
dcloma{0)laqual esdiferecion no folo neceflaria , fino que requiera 
oportunidad de tíempó,como fe aduierte1: • Cumaurcm ttmpusfm-
iítuumapprGpinquaíret,i 37.i 59^ 7.8. Sobre que fe fuelever inde-
cifa la difcreGion en qual es buc nequal maloj 18 8. Y fe pide arte>y 
fúrtuni para acertar> 1 Ste.n.9. \ Oí 
Locauic eam as»ricolis.-»1 Arrendó la sifia a Iabradorcs:a tosque eran 
áclofício,quecfi!efchadedár íegunelu'cnro t ^ i n.};}. YlocontM-
fio no es quererblenda qi?íen fe da cficio,para el qua 1 nocs» 19 a» nu. }4J 
*Mifít feruos fuos>vf acciperent fru^useíus.*Pidióles qu€Eita> quceí^ 
ta no fe efeufa para el porte )uílo,y proporeionado a U cal¡dad,y caudal» 
538.n»K 
Agrauiadala jufllciiíyofcndi^oelfcDorcntantas^nrazoncstyeíi 
auer dado ja muerteá fu hijo:*Cum ergo vcncritDomíttuí YjneíEjquid 
faeietíllis ^gricoíis? * Que hará con íicruos t?ii malhechores. \ Enojarfe 
|ufta}mnte,queaun los prefenres comprehem^idósen lamifim cauía 
h hz2m&iú' .* AiuntíllíMalosmaleperdet^ > &vineani femloeabic 
alijs agrícolis.^íu^to^nt ))o el quol nova dclantc>íinóii^uc a la razen» 
3 £4.n.^.Y aunque cu las-ofenfasde b virtud clenotodeue fer templa-
do»} d fcrtro Quien no fe enoja cftlaoíenfadelaviuiidicsn© 
cio,>vil>5i5 n.7.Yaycnojos,que dcftnoj«naDio5>j manícdumbre$> 
cjuc le c n ^ n , 5 2i6.n.8* 
Domingo tiYCjr&\ 
Erarícíascíjcrens Doemonfum & illud cratmotum^luc.+iiv 
ElDcmoniccomo autor de ja Jifirnalacion, 1 ^cn. 5.ha2Íaelmaf> 
^ Jccallaua.Gon lición la maspemick)^ delámaUcia,puesquandodef-
foga cu p^abras aunque de brabiif*a>rcmpl'a lo ardiente de la vcngim^a, 
jioi.n.2Lí>.Yconcan perjudicial diíl'iiulacion folokfus > como quien 
«ra DíosXe podía entender, ^% .^\ Parque á k puerta de la diíímulacia 
no fe 11 imitara qt¡e^braeí cora^onjfinopara querefponda con enfa-
áor í 1^ n 4 Y fucledóblaríemascondaraenícadcnquela entienden,' 
tfyk& A DiÍTinulafccomo fe doblan fegaardaeívcftidopreciofopa-í 
rafacat]eeldIadecftu>7S.n.4. 
Bcda 
«ftauajque no vZ^ * muí aue p í S m í f el v icio agradece el que no fe ve. 
Porque muriera de mirarle, 3 ¿.n. 1 jrCurafe con verfe afi mifmo^ 5 7-iV 
i4.Mucrdeátraiclon,comola ferpicnceparano fer vifto,5í.num.i^ 
Diól e ojos Chlífodize Beda:* Cocc os videc* No para ver el mal, que 
ya cíbua fano^ue con quien fe ha deeílar males con el vicio, no con 
4uimagcn,y d i f crcGion^ i .n.t 7. 
Eccnm eiecífíec Doemonium,locutus eít mucus.* Deftcrro alDc 
monio,y laluo al hombre^cícrtopropío del amor,y 2elo?herir,y perdo-
naraqmen cpnuicqcparalocaal fepide artey fortuna^iS^.n.^.io.Sic 
doh ^¡ferecion diedro trlnch.nt^quedcxe fanoloqucno fe deuecor-
tar^ rolocorteporlacoyuncur^i^j.H. I4.Que piccindakicícndo lo 
que no ha de q u e T O í ^ P J ^ d o lo quenoha de lucir5i 94.1**1 S-
Miércoles (¡tMrto¡ 
;. Acccílettiíit adlcíum aí> lerorolymís Scnla;, & Pharifei dicen-
f6/ re ^c^u^tu^ ^anígrediuntuc tradiciones feniorum? * Matth. 
Era calumnia»quc crafpaírauan loscftacutos de los mayores, pero 
el mordido déla calumnia»aiinqiie (anedellaiqueda con cicatriz para la 
^oca»3oo.3Qi,n.x.No folo mancbalanoca.ficndoverdadera, fmofal-
ja'? l2^-1 5 Sea verdad,ó fea mencú ajtaninalo es vno, como orro pata 
Olaoptmomj 1 i .u.i 5.Nuncaqncdacanbicn, de qu-cn vna vez fe mur-
-iiíuroxomo de quien nunca fe habló mal,30i .11.5 .Yes qucla ^ ma,que 
vna vez fe qu¡<a>pot marauiíla fe reftítuye por en tero,} 15 .n.i 8.N0 ay 
palpara fanar^na fama,que fecomen^óaadamr,315 n.iS.Mueftran-
ífe-'zdorosjdeque feobferqe loantigqo^Tradirioresílnioruni. * Y fon 
tde los que alaban lo antiguójquandoviuen fegunfu antojo á lonucuo* 
2-37^.10. 
Q^arc te vos.*Enoj afa Chrifl:o,como qu kn zel a»que 13 opinión 
fuyosfeabienp.irecida,y hermofa,3 xo.n.i 5.Qiiarc& vos tranf-
^^^\mimandatumDeiproptercradicíOncm veftram?NotaIosde que 
ducurrian los mandamientos de Dios para hazer lo injuílo prübabJc> 
^Sí.n.i^.Qacdifcurrian noUverdad5íinocomo fea verdad la rnenti-
^^95.n.i .Susentendimientos eran infieles^ que hazún lo negroblan-
COjlQ blanco negro> 1 ^ 7.n. 17. Defcftimauan a los dicipulo$ de Chriftx» 
§§§§§1 porque 
índice páVít 
jorqué no los querianblen y yes qiieno Ce conoce ! quíco fe afectej 
Viernes djtídrta^ 
Vcmt tefus In Ciulcatcm Samarías,qux dicírur Sichat*» * loan 4? 
Viene Chrifto íacigadoa Sy:ar>ciondc fenradoen el borde de vníá 
facntcefpera humanamente á vna mugerde mediana fueite, y de con* 
dicion ordinaría.Fue condecendetsinctinarfe fincacr>para dar la mano, 
quedandofe en la altura de fü cftimáciort,5 31 .n. 14.15. r ^ .Y aimqnc el 
zeloíb no tenga condición de acomodarfehagafe á la condecendencia, 
<tlunqucIccuclle,)refatigaC)3 30 n.ii.Noobftatequcesraroelque fe 
acomoda a otrosjquc feaacomodádorecon fu concienGla.3 3o.n. 1 
íi fe acomoda al guftn ageno,aunque Tea con nccefsídad > k defprecian, 
3 5 i .n .i 3.G ínarc! guftp r.geno con auroiídad propÍa,espunto de difere 
cion diuina,Gomo proGedioChrifto con la Samariranaí^ 51 -n. 14. Pide 
Chníto apíciblcmentea la Samaritanadc beber i^Mulicr da míhibibe-' 
íc.^Fucai.^cibilídadjque qi ?anro mas tratada fe hizo masruaaejyprouC" 
x:hofa para fuconuetfiorbno como las apacibilidadcs del mundo,quccD 
municalis atraOn,>' penetradasechan chifpas, como el pedernal-12^% 
• n. 3 .Fu cron p iLibr a s !as del Verior^ quc tirando al coracon de la mu geníc 
penetraron,2.3 .n 2 (>.Que haziendoanotomia de fu prooederj lebuícóla 
vid rpnra dar con el nlma^e fu intencien,i4.n.i7)Daridc)enlo vicoíin 
•ofeíider-nilaftimaria.^.n.a/. 
Oírí reb Chriíloorra agua>y la mngerrerponde: ^Da mílií haod 
aqnam.^Pidiobíen^pcroíu mocino era fimplejpoiia raxonfola de no te-
•ner vna cofi,para eílinvada.aunqncfcavil,i4i .n.i <í.Da\a enroftro con 
íu ruin trato:*Q u'ncLic enim virodKibjUli,^ nunciquem habes>noeft 
'tuu Jvir.-^Gnífcoíqncno es fanojíino eníerir.©;en tanta variedad dbanto 
* jos i v^n 1 'Defcaf tandofe oy de loque mañ.ifla echa menos, £ J T. n .ij 
Ei buen ^ ufto es coníbntc,eI malo vaiiabie. 151 .n.i 3. 
Nunquid cu mn-for es patte noftro IaGob?-'tTbeoph>laao^Viae) 
íe In ludaicam nobilitatem lucmdat.* Apropiafc la nobIeza,quc no la co 
féW auiendo de callar ct hurto déla eftimscion agcna,ra blafon3,69-% 
1 j.La n^odeftía es la qtieefcoudcy ca'la las prendas propias. 
Dom inevevideo^ropheta es ru.-Kparecía a la-Samaiicarm, q auía 
" vii iídoen fus torpezas con tantofecreto,q no las pbd ja íaber,fino vn pío. 
iczv.} engaríauaf«:porquC'Conla desbencllidadno-valcei arclSciofore-
cato^ 
tos Sérnones 'delego elaüf. 
ft4tb,S7:CiJ4.Antesenfcñaaiosdcmasvic:cs afer d r f f C m ^ o f ^ i 
Si. 1 7 ^ c§ la pafsion mas librcy dden&dadadc t o á ^ 91 ^  « 
Domingo QjiArta. 
Abí jt Tefus trans mateGalilsescquod cft Ti'beriabxs^ feqa^batiüí 
&immultitüdoiB3gnaJ*Ioann.í>. . . r -
Para feguir fu propiaconuénicncia aun los necios,) bmros íe en-
tienden^ 5 l .n . i i.Agndeddaá Chrifto la muckdunibreporlo^ 
fictos para leguirleJy ref?ctar]e:<)uia vldcbancrigna, cpx taciebat tu-
Per his,^! infirmabacnr .* Qusndo los poderofos del mundo piden agrá-
decimknco aun per los agnuios, 3 (To. n. 2.0. * 1. Y fe guarda reipeto al 
^ombremas aborrecible, fi es temido. 358. n. 1 En tal cafoel rcfpcra 
forzado espena p\ra quien le rinden de riinganacílimacion para el qtc 
alsi Te vercfpecado^^.n.i^. ^ r vr \ : , . 
Cum foblcuaíTetoculosIefas^vidiíret.* Sentorecndtronodc; 
la gracia para juzgarla ncccfskkd, 3 61 .n. K. Su autoridad la puío en po-
fler lo conaeniéce, 5 61 .n. 1 .Es dada de í)íosty afsi obrade parte de Dioí 
la autoridad, 3 6íí.n 7. Y la autoridad ha de fer inferior a la razón, 3 
'«.Ais! preonta Chriílo, par^ ece que no 4 faMrgeftad,íinoaFdivc,l(> 
<]ueconuicne:-»<Vndccmcmaspants,vt man ^ctrnthl?•^;ri•cguntopre-' 
í!unrando5nocomootros,c1ue preguntan refoluicndo, i io .n 7- 8^  Es t i 
Príncipe el mas pobre de la vcrdacl,aunquc es.quien mas la pide^z-i J.n. i 
Suele hnzer vr.mdAd de pcchr conft jojiio detomarlcz. 14.n.i. Pide CO-
íejo el Principe con zelo de la verdadjy no fe le da, ílnoel que pide fa 
guífco^i 4.n. 5 Ipfe enim fciebat,quide{!et fadurus.+Pregimraua co-
mo Díosjque fabialo que auia de hacer:en c íb le quieren imitn* los ho-
' btes impmdentemcntc l^osquales antes tornan la rcfolucionrdcTpuec bat 
^cude los que dudaDíComo qu^pccguntaní Zi x.n.5. 
Adtercoíes quinto, 
Praztcricnslerus vidithominem ccecum á natiuitate^ ímñ.fw 
Fftauadc^o, vtr.ilo,graivricf?:o! malhue priuade fenci3o>eim^ 
telíg'rofos '^g'.n.S .Pte^ntaníos dic^ulos-.^ Quis pebtaült^ré, &k pa-
tcntescíus.vc ccecusnafcerecur^ Parece rofpccha mallclofa, kquales 
T^^^^umpropiadeladlfcrecionhaniruia-, cebarlo todo ÍK$&¿$™2 
Peroro hállala vCcdad, p la rcztk?ó lahuye, 
- - • • n o » 
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x T o.n 17.2.8 .La fmeeridaAen difcncrír U^namenté.eslíi qiicd¡Cs¡crtl¿ 
mejor,y acierta cont lav erdad52r09.n.i8 *Venk noxjquando nemo po-
tcftopcrari.^Por falcadedirctecíon,y deluz^no fe conoce»quien es 
cada vno,y fe trata el amigo pot enemigo, i 8 y ,n. 5. 
Liniuitlutum fuperoculoseiusrKNopodiamenos de efcocerlc la' 
. .mecicinadcl Iodp>ricndotandelicadQslosojo5:mas los ojos malos fon 
malos de remediar, porque fe ofenden del colirícque Ips cura,i ,5*n*t. 
. Abria D'o^ eftos ojos para la hHuá que otros ojos fe abren al mal» no 
.para remediarIe5rino paraencubrirle>i34.n.4.Se fuelen abrir parama 
teriade mas delirio»i á 5.n^.;Losque íc abren >qgando fe auiindc ce-
4rrar»r£:probadosde Dios>i Malos informantes, y teftigos de ja 
virtud, lyo.n .^Xos que eftan deotro calor de loque miran,fon ciego^» 
y no VGR la vcrdad,comoIes fuccdio á los calumniadores del milagro 
prcfentei74.num.s. Ymejoces,quonjo,vcannaia j para ver lo que n» 
Viernes tfumtoi 
Eratquidamlangucns Lazarmia.BethanIa)-»tIoán.i r; 
iEftaua Lázaro malo.y riuia en vn-caftilloípalacio iluftre^De Ca-
, ftello María? & Marthac fororum eius. * Aquí era figura del peccdor,y 
•fueleTerlaC^lucida^yadornadacotiiiidc'ceme dueño n. 10. El 
tfüifo <k la enfef medad le etnbíaron lashermanas^ no el. 'olien te;*Ecce» 
.^juemamasjinfirmatur ^Padeciendo el inahparece, que no le fentía>cn 
.lo qua\ moftraua fu peligro de muerte, pues era mal, q.ie le príuaua de 
,Centido,578.n. 2,.EftrrndoAfsimaIo,cra mas fácil fu refurreccion, que 
.fure1nedioji75.ni6.Malo dizen que eíl:á,y quelesma Cbrifto, y %ní -
-écacti lomoraLcFe lü malo fuele cftar tan abrazado cen lo bueno, que 
espeligrofa fu difccecionii.87*n^tDÍ7.cCbrífíoLazamsamícusno-
fterdormlt:*qdorm'a,yhablaua de fumuerre: * Dixent antcmlclbs 
de morteeius* Tratóle como viuo aunque era y a muerto , porque era 
amigo-hablar bíende los amigos,aunque al parecer con engaño , es vn 
error fcliz,a.o8.n.2.5 .Muerto ya no eftaua paratratado, y afsl le llamo 
jimígo:cn el lenguagC del mundo pudiera paíTar, donde fe quieren co-
jiiolos ajos,y fe e(timan,conno fi. fueran los p'ies,y las manos los amtgcií 
^uecorrompcn%y efcandalizan>i.í4 n.S-
Tune ergo di xic cis Icfas manifeftejLazarus mortuus eft. * Mu er-
«ole trata de ir a curar: ^ Sed eam^sad cuna.* Es Chtifto de los Mé-
dicos; 
Los femonis de todo el mo> j 
aí<íos,qui? en laanotomia de los muertos llegan a sucrígnar elmal y? (n 
rcmcdio?ii.n.x4.No:Ciu€ ChriRo es Medico >que haziendomoto-
míadel cftado>cn que fe M a LazaroAspalabras lebofcaran la vidala 
radar con el almadc fu enCtTmedail^  p^raboluerle el alma ai cuerpo, 
ínfremult rplrku^curbauít rctnedpsUí&diXit: Vbi poíüiftis^ii^ 
Enojofucaquí el de^.hrífto eon la mueite Dcrc^e fcama tf) cuido a ^ 
amigo fuyo.lVlas*Tnrf)auít kmcdprum>FueCDojosqiieIc mancjsua, 
como quctil,y quien tiene á- fu alucdrio el joííoenojo> tiene ucencia 
ravrardci.5i8.n.ii.El jufto^nájonova delante» fino lígüC a la ra2on» 
3 »4*n 6.C^iiicn no fe cnO^ enk&cfcn^s de lafirtod > es necio »y v& 
3x9.n.7.Ay enoiofeqpc ¿fcnojan ¿Dios^y manfedarobra^clc-ca^ 
Domingo de Pa fsíoril 
Qüíc»v<)bkar«uecTiicdepcccaro?Siv«íiicatcmdk^ 
ÍK)ncred¡tismihi>Ioan.8. • rt . i , 
Efteesdia.en.qut comíenca Ghriffo?con demoílración de lutos 
tn fuIglcfíaadarya fenasde fupaf$ion:afEÍfe ponecon gentfcdírimu* 
lada,y falfajcon ouien el tratar eírfnucrtc,y cania horron ] % n.4. El tía» 
«odc fu dífimulacim fohadctenwcon lainceicidumbre , de quander 
lie»*,cometa m-rerrcí z-n 4.Difimrtlacioi*i0cicrtaí,y cierta,pcronoCS 
tna fola como la muerte, s %. ? 3 n.4.Es como lavidahumiinia^ie laqual* 
oshoíifees fefian.y Ceengaílim^ 15 
Ponefe el Scñot a dar &íi€xiccIondciu moccnciaiy de fu verdad: 
auenturadeíanccporquecl^rfendevfcy clnodefenderfe vno > y orroi 
cspeHgrofo,3ii.n.i.PareceQue fe le echa aquí menos la padenda; 
maseflbnofiemprcconuiene.qiJftJ^pacicnciadeue fercon fu fal,y dil-
crecíonjfnfricndcy enojadof^quando importarja 1.3 •4-S-MlscIcn0' 
fcen las ofenfasdek virtudhade fer reFftplado,y diícrerp,3 if.n.?. ^ 
Nonnebene dícimus nos>quia Samariranus es,&:D jemonium ha^ 
bes?* (^e l l a m a n ^ dizeñ^k^quandohablancan mal ? Ay entendi-
mientos dcsleale^quelifcurren con hfi delidad, ^ ara qwe parezci bue-
yo^malo ^97.n.x^7,Ynoay tal ínjufticia,comop^rC6ei juíl^y nafcií 
i^^T'.n^.Ro^r el vicioi la virtió las galas.y hazergab 




Fa fBÍI Encoítiía In Icrofoly mis,* loan. i¿r 
En la foleixmidaddchs Enccmas fe celcbraua l i renotir:fc*on del 
ÍCernpl^noconiónueiio^norenobado,[x>1ineiiJo á fer nueüoloqfue 
antiguo > con que no ay preferir lo pafTado alo prcrcnccfm necedad > o 
caduquez, 141.11.10. Es mi antigua como necia la reprdicnfion del 
tiempo prefente en conrrapoíicion de^antiguo, 142. .n. 11 Nada nueiiQ 
ni de vircud,ni de vicio fucede en el mundo> 143. n. 12.. Mud^n^as de 
balicen que con codos fus lazos fe buclue a fu antiguo pudlo !a msflfe' 
eia> 14 y -n 15 .En lobnmano todo lo quees apetecer nouedad res antojo 
cnfemioy¡L5o.n.i.Dercartafccl antojo de lo que defpues echamcnosi 
5.5 i.ni.Afsí parahliuiandad no corren los vfos,dr.nbuelc?.s i y r .n . 
3.4 Y lasga!as,que ilamau vfonueuo/on bocados mordiios de la anti-
g!;ucdad,codo !o que fe juzga por mieuo;a 5 3 ^.4. Y es q en la apariencia» 
a tramoya fe muencen tornó la figura del mundo M 5 .n. 1.6. 
Ambulabat lefus in porticu Salomonis.* A la entrada del templo 
& pone a pafeau Chrifi:o,noc ando la rcuercncia>con que venían a la nef-
tarEn que ay iiTjcho^queaueriguaf:porque oy fe eílimacon efcru^ulo 
3adecocion,y elconcorfoálasisleiiíisporcl-rcmedo.conaue laquiérC 
Contrahazer t-1 vicio,y ia profanida^/o 71 .n.7.8, Y por afc&ar la apa-
ricnciade la virciid los malos3Ia ponen en malafee con los buenos, jz¿ 
Í73 .n.5>.io. Veníe acciones denotas déf tcreditadaspor ladifimulacion 
artIficiofa,qne las finge,75 n.io. Y boye el recato losconcurfos de pie 
dad por no concurrir con el vicio,74-n. i o. Y afsi en manos del vicio fe 
Calían la j íicciones de la virtud cnuiiccidaSíy defeftimadaS)7 5 .o, 11. 
Viernes óJelConctllol 
Collcgcmnt Pontífices, $c Plurifaciconcilium aduerfus Icfiim^ 
loann.11. 
lantanconcilio los Pontífices > y Fanfeos, no tanto para faber la 
*erdad;corao para autoridadipaca que enticndael pueblo, que las mate-
tías políticas feconfültjn convaranesde erudición^conciencia,z 14; 
f i . i .Donde los do3:os refponden de parte de Dios>Ío que no hrn confuí-
udo conDios,a.í 5.n.3.Anteslo$do£tpsenIa junta,ó concilio fuejen 
tniraje 
Los f r m W s ¿e todo el mol 
Hrár menos lo que refuduen fiandofe demafi acámente ck fu ciencia 
^16.11.4 ^Qakiracímiis? ^Preguntan al parecer laveríad con rece Id 
de que fe Icsrefpondah verdadaiy.n^. Hizen de los que cunfultan, 
3ando cambien la refolucion de fu mal inrento,lo qual no es preguntar» 
íinorcfponder ^ Lto.2ii.n.7.8.9.Vno foloesdque pareceqoeco-
fult^pero á la verdad fon dos para lo que pregunta, y para lo que pide 
que fe le refponda^ 13 .n. ro.i i.AtnaUcioCa confulta corrcfponde ma-
liciofa refpueflaíiT 4.n.i 1 Yquien confulta, ha de encubrir fu anlmOf 
para que fe le defeubra fuiceramente la verdad x 14.n. 1U 
Venient Roniani.&: tollent locum noíhum.&gcntetn:* A fu co-
benienciatemporahy al ínteres atienden,>' con tile d damen fc<lá íi-
riicftr a calificación contra lo que fe Hcncczoi. n. a o. Contra la verdad 
íc juzga,quc cílán losRoínanos^y de ordin^rlo'arazón eftá de vando 
«nenonqueenelmundoaouelticnemasrazon > quepuedemas,xii, 
num.i. 
E xpedit vobis,vc vnus moriatnr bo no pro popu1o. * D xo la ver-
aad,aunquenofupolo que fedyeo. S.Clnirollomo: * Ptopnct imt nel-
ciens,quiii diccrecore enltn eiusíolu m v fa eft gratia. * Y afi no 'a en-
tendieron los prefcmes;que la verdad fe hállafin animo , y fui vida en 
quicnnolaalientaai^.n.n.Enalgcn.sbocaspkrde elfabor de ver-
dad.ycaufaafco^^í n 14.Y fabeeldiferetotomar la verdad, aunque 
fea de la boca de vn Qfo, 1 zy.n. 14. Eíimafe, ó fe defpreci A la verdad' 
p«r la perfona^que la dízci i S-n.. 16.Y dichade vn falfo cienefe la ver-
dad por mentir a . 8 .n. 17. 
B omitígo de Kmosl 
Ecce Rex tuus venic tiBi manfuecus fedens fuper afuiam > & pul-' 
liim filium fubiugalis,* Marth.z T . 
Oílencacion hSze de fi Chritlo:*Ecce Rcx tuus * Pata que 1c mí-
íremy conozcan.lnterlinear.^Spirítu vidcte,non ccnUs.^  Y quanro me-
nos ven los ojos eílá mas fenora,> vállentela viacud, i 7 i . nu . 3- Seiu 
z^c mas acertada diferecion deTa virtud fin ojos, 17 ^ .11.4. Sin demoftraT 
eion de poderofo , fino pobre , aunque íucle f.r cernida la virtud por-
^ U trata Dios pobremente en eíle mundo %jct. nu m. 1 o. O rdeno 
V-zunílo fu decoro en el triunfo de los Ramosopara eníeñar, que fe ref-
^ialaviccu^ fino anda bienvcftidaenlocxtetior 5 y no parece bien* 
§§§§§§ Mfe 
Jndfa para 
51 ^ .n IO.SQ fmtocs la honra,quc coge deílos ramosi 313.314. n. %k % 
No buícó aparata Je carrozarnicaualleria. Interlinear. M Non incuiru* 
vclequo íuperbiaCiVeibeUhfed in afina pacís.ií Sola es la virtud laque 
feazc ávnhombreíle fupoíiciGn>y autoridad, 34^.11. 5. Vtraidíin ma-
geílad triunfa^ uidgeftad fin virtud ferinde,348 349.n. 9. La virtud 




Jeíft ex boc mundo ad Patrem,* loan. 15. 
Porlo que toca altiempo,no era horadeamar lefusjeñandovezí-
fin aí día antes de fer ofendido^de padecer tormento,ynmerte en vna 
Cru2.Mas como es fabio el anior:-^  Sciens Icfus. * No es razón de que 
fe ha de •ínir con el tiempo,! 3 o X 3 1 . 2 3 ^ . 1 . 3 . Como es tan cuerdp 
el araonquicrc con tanto juizioique no pone Cobre fu cabe§a]> fino á fus 
pies laLuna,;y el tÍempo,2,44.145^.2,0.2,1. 
Cun dilexiííet fuos,qu¡erant in mundo>in íínem dllcxíteos.* Na 
aynouedad en el amor,que es antiguo en lefus» y amó aukndo amado» 
pues üiin en el mundo nada nucuofucede ni de virtud,ni de vicio> 145. 
n. 1 i.Suyos llama á los que cílán en el mundo para amarlos 5 y aunque 
parece cngañoxs vn error feliz el de fenciren abono Je los amigos? au 
quando no Iomere7xan,io8.n 2,5 Fuera de que el amor acierta con la 
dfeecion en el blanco de íu aficion>i Ss».n.9. 
Cam Diabolus mifsiíl'etin cor:vt tradercteum Tudas. * Aunque 
el traidor ocultaua fu álcuoíia» eftauaen fu coraron con las propias fe-
fcñasji^.n.io.Aunquc mas lo encubría en eí coraron > no podía menos 
defalíra la cara,7S.n. T .Que es leal el conu¿on,y de fuyo noengañai co 
quehuuíeron decorrefponder en competencia á loextcríor las faccio" 
nes^ y mueftras afsi del amoíscomo del odio,í?x n.S.Eftc lance de pade-
cía con fu enemigo amale menefter el amor para feadorno,y gala,573 j 
11.14. Yfabeciamordifimularannconquiennoleguaida leyparara 
paz,y para rendir,! 19.13 on.y-
Sckns,qüíaomniadediteípater ínmanus.^ íntcrlíneat.* Etíam 
tradírorem.* San Gregorio Moral .cap. i%.*\n manu ína etiam 
perfecurores acceperatjvr ad vfum píetacis incorqueret.* Podertrfb fe 
.mlla>y fca'con-oceel amo^yparaquc íparaio jüftcycQnuenicnte en 
hazee 
Los fermonés de todo dmo» 
Íia4erblea,que parala mageftad fu trono es de gracia, 5 (ít.n.i. Como 
*a autoridad^ poder es dado ce Dio^.* Scicns^quiaomníadedic eiParcc 
jnmanus.* Siendocomifsion de Dios^hade obrar departe de Diosca 
píen ae los enemigos, 3 ^ .n.7.Loquil es autoridad del airor, que mas criaturas 
no feraborrecidos,mas no merecía lefus aborrecerlos, rmoam.rlos, 
368,nDomine5tun^ 
Jefus felcponeá fuspiesparalanaríos. Etloesnocaer de íu d ado5y 
grandeza aun paraiarlamanoalhuroildcycaiJo^ 3 J-"-l^ " o , n j 
condecender queiindoíc en la akuradclaeftimacio,3 34 n•, 5 r ^ " 
ego facio t^u nefeis modo.*Couocía quecra Scñor^ ^ ^ ^ f / 0 " ^ 
noraucla del miftcríoCo amor. Ay Ingenios con alas paralóla^ lm ojos 
paraverla luzdelcido,i SC.n.j-
Refuneccwvde Chrfo. D U fe^ndo: 
Buoexdifc:piil¡sibant \tá diein Caftelum 24-
Aunque ya refuckado Chrifto^y con teftimomo de fj ^ c r . ^ ^ D ! * 
banlosDicipiilosdeCus injurias : * Ipfi loqucb.incur ad muiccm ae 
his oiiinibLis)qu.x accideiaOSea verdad .0 mennn, ran malo «vno co -
mo otro parala opinión,? lo.n.t^-Encubnofc Clitiílo:* O c u l l C ü i u m 
aunqueya Tana lamino de Mo>fes5qucdómort¡íicada,deque tue lcpio 
&313.n.<?-Herida,q ki? o 'a in juriacara vez cierra l^ beca, o por lo me-
nos dexa cica trizxomoCWiftj la guardo de fus llegas, aunque ya relu-
^ 0 , 5 t4,n.i7.La fatm^^ue fe quita,rara vez fe reflwuK S«rc,?te-
r0'31 S-n.i S,Y no ay [al para vna honra,que fe come r 90 á dañar, ima. 
MaselarueuUolaofendcaunqueno fe le de motlao al defeomedmne-
to>3o7..n.io. . , . r r 
Ipfe lefus appropinquans ibat cum illis.^ Aunque glonofo no moi-
ttolefus los dótese las galas de la gloria,que la inocencia, y virru.1 para 
íiimayoreftimacion fevifte de folo fucfplendot.zyi n . i o . l ^ virtua 
^badeagiadeceráeftrañosteftimoniose) defuibrir lu cara,y riiono-
»w^ .n . i .Po r ü raiCma hade hazer el manificfto>dc quien es,A7.n;2.. 
hJice de 
Sino femanifiefta^rThnoayquienladirderna^.ji.ñ.^^^ % No 
fe ha de poner la gloria unco en la exterior mageftad , quanto en Jf^  
propia grandeza de la períona, 3 4u.n1 m ^.No fe da á cftimar por otros 
blafones/iropoa íu biienaleyjqueladá valor,3 jo.n.io. 
Qui fnnt Hi íiLTnonessquosconfertis adinuicemJ&: eílis triftes?* 
Humano fe llega el Señor con ppacibilidachno como la del munilo,qiic 
tratada echa chirpasiaiaique la de Chrifto les encendió loscota^oncsj 
como lo confeíí aren los Dicipulos: * Nonne cornoftrura ardens erar, 
dum loqueretur nobisin via^p. 12ír.n. 5. Lamanfedumbre riade mas 
que otrasdemoítraciones^y maraui!las,310 n,i Fuera de que lo buen^ 
»o rinde con amenazasjfino por fu diícrecion»} o.ó'. 
\AfcenpondeChrijto] 
Recumbentíbus vndecím dífclpuíis apparuít 31Ís lefus 5 ¿Sr tt prof 
bíauic increduIicaremeoruín.^Marc.i 6, 
Alamcfj>cntíempo,y fazon les reprehende Chrífto fu incredu-
lidad Ladifcrecfon no Tolo pide jui^o/mo tiempo» > oportunidad para 
hazerkui 37.158 2-3^ n y.S.p.Con fu incredulidad lesdacnroftro,quC 
noeíla la víifcrecionen ía maliciofa íofpecha íinoenlaf nceridadde el 
difeurfo 2. )7.n is Ycsacertadaencrceríinceramcnccrm defconfiaai 
e^ rofpechofayioS.n.i f, 
Prítdícate Euangelidm omni crearurse. * Con todo el mundo Ies 
manda rracatsy es mas íacil tratar con mu ches hombres > que cada vno 
fea vnrKÍc por 6, que tracu* cu íblo vn hombre doblado con muchos, 
^i .n.14. 
Signa autem eos,quicredideiint> hxc fequentur. * No pueden 
menos parecer en lo cxrerior las ferias dt lo que cada vno es5aunquc 
loguarde,)/ oculte mas masen el cora9on,7^.77.n.i .2. * Linguislo-
<]uenturnobis.*Yhr.bhndoafsi fe en tenderán» que no eíla la confufsi5 
en las iimchas Icrguasjfi muclias hazcn vn fentido, y hablan con vnco-
f8|0n.6i.tt. 15.*Scrpentcstoncnt.* Es el viciO)Como!a ferpíente,que 
muerdeá traición porias efpaldas^ para no fer vifto^.n.^.* Et fi^or-
tíféttjtn quid bibet'ntinon eisnocebit.* Dcfincmizadoel engaño ? co-
mo el idoiodelbcccrroidado a probarlo ofende, ííno defeneaña > 4??. 
mim. 17.Superaegros manus imponcnt.& bene habeburt, * Armar 
guerra con el mal)jr conferuar el {ugetopacicnce? I ^ S . I ^ . n í». 10. 
Los Simones de te Jo el ario'', 
EtDomimisonidemleíbs afílimptuseftin c^lum. + Afírmá el 
Euanglifta Gertificando.quceraíeTnselmiímo feñorque antes, no co-
mo los hombres^iic mu de humor con la diferencia dd cftado , y 
di^Had^^s-n.?. Grandes Señor pareció en h altura, que qu ando es 
dcfproporclonada a los meritos,ha2e,que para la eílimacion le pierdan 
dcviftaaunlosKorobresgrandesaSy^S^-n.i^ Y haíc de med;r U 
perfona por lo que es no coula peana>ó paefto, que le (ube > y leuanta» 
.34o.num.x. 
PafqiM de Efpfrhtt Santo% D h 
SicDcus dilcxItmuDditm, ve Filium fuum vnígenicum dater.* 
l o a n , ? . 
PrecíafeDlosdedaralmimdocn fuHiÍovnaumgen,que fea fu 
propia remejanca,para fereftimado juftamenre , que aun Alexandto 
«uagno hizo pundonor de que fucilen de perfeai femej nca fus 
Senes,x.n.i. Amando Dios al mundo, auladehazer demoltracion ae 
amor,quc el afeao del coraron ha de prommpir en fenas propias,7&-
77-n.i.i.5.D:6cnIaimagcnde fu Hijo forma almundo,quancio cite 
no fuele tener fino íígura,y apariencia no mas,z 5 5 ^  U-" - 5 ^ -E1 mun* 
do para fu fer pide figura,la virtud requiere forma,*^o.n.i 1 
Qui creditineura.noa iudicarunqníautem non credit, íam iudi-
caruseít.* Importa la blandarah ifta donde no es neccíTirio el rr^or,/ 
fcueridad déla jufticiatcomoafloxaren las refoluciones del zelo haf-
ca donde no fea ncceíTarij apretarla mano>5 5 4.1 y.Ydonde nx) fe pue-T 
de foltarafloxandccoicariy romper5ibid. Qaandono fe puede confeff 
uat vnída la parce lefa,cambien es piedad del amor ei cortarla. ? .n-i % 
Rigony manfedumbte fehan de dar las manos,? 3^.19 . ElrigorCe-
Pafe, que te ay,pero 110 fe mueíttclo manfoi y apacible del amor parez" 
caenlacara,? 37.n^o.Con€l rIgor,y manfedumbre junros feganaefi; 
timacion,3 3«.n , i i . , t ff 
Dilcxk mundum.* El Efpiritu Santo en todas las lenguas del mu-
«ohablaconvncora^omíiJi.i ^Conformad coraron de muchos eu 




Data eft míbí omnís poteftas ín coeIoJ& ín ecrra,*Mattli.a,8. 
Todo podcr>dizeClirifto,que fe k ha dado en el Ciclo,}' en latíe* 
rra,y íailación es * Eutes ego docece omnes gcnces>baptizanres eosin 
nomine patrísj&Filij^ SpiricusSandi, docentes eos femare omnia» 
quíEcunque mandauí vobis^Poder para lo conucnientc,y jufto> porque 
es poteílid de Dios, 5 ^.n.^.en el mundo fon al contrario los podenr 
fosíporquehazenautoridad de norendirfealarazon.3 6a..3^3.n.x.3.4. 
En Dios fe halla por excelencia autoridad,y jufticía fuma, 3 64.11.5. La 
autoridad dcue fer fubdita inferior ala razón,; 67.11.8 .Entre los hom-
bres el nohazer nia!,es porque les falta el poder, ó porque no pueden 
í^asaio.i ii.n,37.38.3^.paecnfcñcnlavirtud álasgentest manda 
Chriíl:o,que hag?n cftimacion déla fancidad, porque enríe Gentiles fe 
hazediferecion de la períbn^no por quien esjíino por el habico,qtKf vif-
tCi^.n x.* Docenccseos fmiareomnlajquíEcunque mandaui vobis.* 
Mandaiuientos,que feande Dios3nolosqueenfcñaeldifcurfo malicio-
fo,que liaze lo ilicito fanto,y 15?<?.n. 1 ^ 
Baptizantes eos in nomine Patrísi&: Filij^fpiritus San^i.^Buel-
ue Dios á eftampar en el hombre la imagen de la Trinidad, con la qual 
leformó:-»* Faciamus hominem ad imagine m3&: fimilitudincni noftra.* 
Porque aunque auiaqucdaJo imagen para loezterior , la culpa Icauia 
borrado del alma la femejan9a verdadera-.y el aombre nofolo deue pa-
recer imagen de Dios,íin o feriopropiamentej.4.5^.4.5.6. El hom-
bre con toda la variedad de fu condiciones imagen de Dios, que no fe 
tmida,7-8.Diospor el fer de fus perfecciones^ perfonasescl que es: el 
hombre por fu condición no es el que es,8.n. 9. Dios,y el hombre in-
comprelienfibles por los extremos com/anos,9.n. El hom bre fe défi-, 
ne con dezi^que no ay entenderle, y conociendo todo lo contrarb d€ 
lo que dize,y parece, 1 o.n. 11.1 *. 
FkjtA del Corpus: 
Caro mea veré efl: cibus,&: fanguis meus veré eft pocus,íoan.tf: 
Marijar,> bebida todo verdadero haze verdadero, no fantaílico al 
liombre,ro fea qual Camaleón vario fegun el viento,de que fe mancíe-
ne,i43.n.i8.i^.AIaxnefadeDíos no ay mas que pan, y vino fin otra 
Los [ermoms de todo el año. \ 
vánedad,porquenocs fano el gufto^noenferino en tanca variedad de 
antojos^ 5o. 151 .n. i ,El buen gufto es conítantcel malo variabíe,2.6r. 
«. 13 .Pan,y vino fin otra inuencion ce gHifadoSíqnc vo es de gufto rcr-
dadero lo ai tiííciofojy afe¿hdo,fmo lo mas natural'iy^.i So.n.zo. Nq 
ay eftimacion cnlo aitificioío^íino en1opropÍo5x8 3 .^84.^.2,4• 
Pa )^y vlnoen laapariencladc las dpecies, en la verdad carne,y 
fangre de ChritVoda Filonomia de la Virtud noeftá en lo exterior»ftncr 
en lo intenor,que no feíiente, ni fe ve.;i 1 .n. 15. Mirado por afuera 
^panencia^ y cara de abífmo,! i 15.14.11.14.15 .No atendiendo á lo que 
parcce,fe acierta con el mifterio,! ^.n.i^.y entre hombres con fer aísx» 
^elacaraeslaquenofeviftejCldirimuUdolatrae veftida , yrebozar. 
^jcon que ya no fe ven carasjlino mafcaras.-y un. 3 .Con qoe el diíímu 
lado es vn remedo del SaGramento,que Cob Diosle cntieude>5i. n. 3; 
No fe pi Aen aqui ojos.que eftos fon malos informantes de la vir-
«ud^i/o.n.LSin futeftimanío fehaze mas cierta diferecion de la vir-
^ , 1 7 3 ^ 4 Mejore^quenoveannada^araverloquenoes,!?^-"-/^ 
Ymasvalealarazon^aunquc fenora, qiiedarfcfmcriados, u la haiidC 
ícr infieles los fentidos en la diferecíen del Sacramento, 176-n.?* Con-
«enanfe las ventanas de los fentidos.porqueno entra por ellosluz5íino 
Contuísi0n,i77.n.8-Pagesdeguardainfidcslos fencidos,quenoadcai* 
«encara qiie fe dé audiencia a b razón, 178.n.9. 
Aquinoeílael ferenlaaparienciadclos accidentes » que cfta €$ 
condición del mondo,eI qual para fu fer no tiene mas forma > que la fin 
guravi^S.n.io.Yfiparaeimundobaftaftgnraiaquitavirtud del Sacra»' 
mentoconfífte en la formajque es la fuftancla de Chrifto , %6o. n. j i¿ 
Porque fe pefa el valor del Sacramento íin la tara de los accidentes» 
í n losqualcs fe hademedby ajuda^quicn escada vno,54r.n.5-
Hanfe engajado losberegesjuzgandoal Sacramento por pann» 
ínas de por lo que parece:y fudefer equiuocacion>otiie confunde Jo vil 
conlopicch focara que no fceftime fuvalor,7i n-S-Comoeldíaroa* 
te,qLie porparecerfe al vidro,pierde fu eftimacion» \ lo bueno > p r q u é 
locantrahazeel malo/edefacredita^r .n.S'.Y comuniones deuotas 
f ^man con las que fe frecuentan indinamente, comp con el befo 
^ o r d e l u d a s ^ j . n j o . B n m a n o s d e U u n p í ^ íebaüan enmlccit 
oa*iasobrasdc la deuocIon,75 .n-j t. 
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San Andrés Jpoftol 
AmbulansTefus iuxta mareGalíI^ae vídíc dúos fratfesjSímoném? 
íjuíVocadir Pctrus>5¿ Andream fratrenteias mictentesinmare (eranC 
enim pi{catóres)&: ait ilíis,* Matcb.4. 
A vifta dclmatsy de los doshcrmanos,Pcdro,y Andrcs, fe pafcaua! 
ChciíloíComoptnfacíuo: can profundo es el coraron de los hombres> 
como el maf.y auiendodc eligir para A^oílol a San Andrés, no menos» 
<]ue en el mar^uia que penetrar en fu cora^on.en quien miraua vn abik 
íneparaque lofaeííe también de fsnudad,! 2,. 13 .14^.14.i$.i6. 
Mictcnrcs rete írt marc(crant cnirn pifcaroi es) Aunque el oficio 
^rahumílde^n el propio fe hizieroneftimar dcChrirto:i88.n.3o.Ca-
¿iaquai en elpunro,quclc toca,aun que baxOieItá honrado, iS^. n. is>o. 
n. 51.51 .En el o{ício,qne díze con el natural fe medra , y fe auencaja 
••'Erant enim plfcatores^i^o.is 1 .n.J 3. * Venice poft me, faciam vos 
fieripifcatoies hominum^ Al pefeador cjuiere Chiífto para pefcador.A 
'quien reqnierebicn.no fe ha de dar oficio^y puefto,paraqucno es Z9Z. 
p. 3 4.Y quien tiene fee con Dios, no q»ierc medrar con engaño , fino 
por lo que es en !a verdad;x95 .n.5 5.Quien no fe contenta con parccci; 
!oqLees,fepierde-is>8.n.37.Lo contrario es violencia de tyrano , que 
pide pareccrjlo que noesj5S»8.5^o.n.3 8. 
San Francifco XamerJpoftoldelOrienté] 
Euntcs in mundom vniuerfum predícate Euangelium omni crea? 
hirre^Matc.i ^.Veafelo moralizado en la fieíla de la Afccnííon. 
Euntcsin mundum vniueríum.* Fue San FrancifcoXauiergraní 
'Geometra,quecntodo vu mundo inundado de vicios tomó las medi-
das (feria col os cordeles <5 Ueuó apretados a fu cuerpo) feñaló los ter-
m in os,que peí tcnecian á la malici a,y á l a v i r t u d j i ^ i . i ^ n ^ . n . i i . 1 
1 x. 13. 
^ PraedicateEuangeliumomnicreaturae. * Vn Euangelio folo le 
baílo para conuertir a todo vnnueuo muu Jo de gentes. Son los vicíos^y 
gntojos en todas edades lo^ ínifmos (¡a pouedad>z 5 /.z 3 8.2.3 ^ . n u. 1 o. 
Los fermonés ¿t todo eJmó* 
zcaii,andan peregrinan do devnaen otra nación, con queátan inn.c* 
as nació nes í acisfacia con folo vn Euangelio,x |o.n. 11 !Corría por im 
^^"^oncs^conio la piara de Efpaña,no tinto porelfd , opoilos 
pred ^ 5 aiCS^ e íuPrü^PÍa^irioPorli buena icy, y Eur.ngclio que 
en l»vk^^?0<nj t0^a crjarura pfcdícóconlazexcfaordinatía,ai]a 
el SoM* ^',qL C 3r'rCS Poíí c ^ a la nocl,e ^  Ia idohtri^ocomoa'iimbro 
tr *alifnPerío deIofue>i84.11.2,Importaua extraordinaria ¡luz con-
bi^XCJaor^nanaconfufs¡on,y efeuridad,! 8 5.11.3 .Y cílc Sol dcxeíc 
saraliicirextraordinarlamcnccno replique aíimperio, 1 S^-n.^ . 
^ Aena a t^em eos,quicredHermc, hasc Icquenrar. * Aunque tan 
te^j lov,y.ríln humilde en el veftido , que no traía mas que vnangeo 
ni0 re i . ClueFctl la gala, 3 5 f .num. 15. N i con tantos enemigos, co • 
y elf 1 Prnian>> Ponian delanteXecfcurccia, porque era Iiizpropíar 
a^fr. 0i ^^P^paradcslucirnientopropio^inoparaque fe qued<j 
tiíd nT-f mundo 1 nara' 8- Rcfpetadoporlas ftnasde fu vir-
rado^Jr^^1?5^ Vaftidhd.Y fauftoexterior,348.549.nurn. 9. Vcne-
ITZ ^to^aslasCLÍawns,biíhdehsbruus,y délas infenfibles * 
num.n. 
Sabia fufó fus injuria, y con difcreclon fe enojaua cxpeUend^ 
Dcmcnios y matando reipicnecs de veneno maUciofo. Era iumante-» 
dumbre aírcrcca,> con fot, 3 i z. 3 2.5. n. 3.4. 5- Vajiafc del enojo julto, 
comoínfl:rumcncodelnvlrcuJ3y zelo , mandándole que íiguieüc s la 
rSfeotii 114.115. IXÍÍ. num.í 7.8. Enojauafc con fu carne rlgurofa-
mente^y afsl ttnia licencia de cnojarfe con losmalos^ i y . j 18.num 9» 
Tenia el enojo á fu albcduo,y vfauadelcon juíliciaendefcníade larar 
2011,318.n.i 1 .Sutoftroya apnciblcya feuerojdc diamante,y de peder-
nal, 1 i^.n.3 Aunque con fu manfedumbre masque con miúgips rea* 
ffo los corazones) 3 ¿o.u. 1, 
Concepción de U Mddre deDhsl 
. , Libet gcnetatbnls lefu Chrifti. Maríac, de quanatus eft lefus * 
Libro fe llama la Concepción de Mana,matena de ingen IO, y de dil? 




tnano)56.n.^.Habla clEaangelío3eReyes,yCon Reyes,quelosdeuo¿ 
tosdcfteMifteriofon lo principal de la Igleíiajyafsiefcriuc no folame-t 
te con la pluma para el acicrto^no con el coraron para el afedo»ibid* 
Efcriue el libro de la generacion^io folo por efcmiir > fino para pintar 
al viuo propiamente el buen pareccr.y gracia de la Concepción j a n x. 
Aunque con quanto fe eícrue^y predica jla mifina gracia de la Concep-
c i ó n esla que mejor Te manifíefta por íi j ydáteftimoniode fuhermo" 
furajiy i8.ap.n-5.4.5.Hermofaun afcices>que ellos fon efcrupulosde 
fea,y dcfacreditan la bellezanatnral > que recibid con la mifma natura* 
leza María en fu Concepción i7?.27^.n- i 3.14.14.15.17.18. Her^ * 
mofa fin depender del tiempo, porque lo fue fiempre en todo t iempo, 
que efte le tiene María defpreciado a fus pies en la Lunar+Luna fub pe-
dibuseiuS)i44,24y.n.aazi . 
En fu Concepción parece a todos hermofa,qncíu fanídad fedif 
cíeme poc elbuen colorjque inueltra^omo nace la flor <ie la raiz>y Ma-* 
tía no recontenta folameucecon fergraciofa,finoconpareceríO)*9^. 
3oo.n. 1 Afsi fepone filencío al fentír contrario, porque déla morde-
dusafiemore queda cicatriz para la nota^  3 00.3 o 1 .n. 2,.No permite» que 
fe hable malque quien dió,que iezir,aunque falfamenre? nunca queda 
tanbienicomo quien no dióoquedezir, 501.n« 3. Particularmente para 
^namugercsvcrgon^ofoplcyro uierdeboíuci poríli honra •> aunque 
fea con juílicia> 3 o í .n.4.Y el recatode la pureza na de hizer impofsible 
lacalumnia,3o3.n.5.T:nclarodeue fer farefplandorvoucno lepueda 
efeurecer lámala intenciou, 304.n. 6. Eslapurezatanhcrmofa^y coa 
tal circunfpeecion>que mortifica a la calumnia defairada, 305 .^7 . Es 
MÍ ría roía bella, que Urce atan, y defienden las tfpinas, por que aun los 
arro j am íen ros ternera t íos d efacred it an la pu reza,á qu e fe a treucn j 5 o 
n lí .y. Y el ^trcui io ofendeaunque no fe íe de motjuoal atrenimienro, 
5o7.n.To.H zefeya la belleza de laCñce^cíon rerrible-a losojosdefco* 
medidos,5 o^n. 11-Efta en tal punto de pundonor que fe auergon^ará 
dcqualquier mal mírimienfo^o^.n. i 
En fu Concepción María no fe paga folo de fer liermofa^íJno de 
que fea también hermofa fu opinión, 3 io.n.15 .Porqué fea verdad,ó fea 
mcntira,tanmaIoes vuocomootroparalaopinion, 3 ! 1 .n.i 3. No ef-
tuuicra de otra fuerte para parecer con la cara defcubierta>f¡nocón ve* 
lo>311 .n. 14.Y afsioSliga acallar, porque no folo mancha la nota ver-
dadera,finola f vlfa,31 x:n. 15. En cafo t m grane no conuicne defpre-
ciar el buen pateeer?j ci decoio de la opinión, 3 J 5.51 ¿ J I . i ^ * Esla hor» 
> buena 
JLw S é r m m de todo eUño] 
y buenaóolnion el fruto de la vi muí,y pure2a>51 ^ q*«i-Y feresfria la 
,Vii:tüd,fmoparecebicti>> anda bien vcftlda en lo exterior, 5 i 6.n. ao. 
ExpeBmon deUVkgen. . 1 
MiíTnseftAngelusGabríelaDeolnCíuIutemGaülsK, cumo-
^cnNazarethad Virghumckfponfatam v.ro.^Luc^ 1. 
Laexncaaclondelpartoen vnavirgcn,miftcnoes, 
mundo todo lo que es viukcon mífteríodámas mocaio p r^a t^ar a luz, 
^^econtantorecacoreencierra^difimula^T.^^ 
^algúnAngelqucloinfpíre,ymamfiefte^.n**. E « ^ n n o a ™ : 
fcr Virgen inafniega,que piometc nacimiento dehi)e, mas no es nuc 
^ ^ u e v n hombre feaconocido con entender rZ¿z]~ ¿ontranodelo 
^di2e,yp,reeejIon,; ^ M ^ i a e n Cus entraña hecha vnabil-
I , r ^ ^ P ^ l o e x t c n o ^ 
^ loe l Erpírini Santoalcan^aKoncUr ^ mift^ 
fupememctinte^^.n.i^icinrasnorelepcnet^ 
^ c ^  fu Pijfctío ay hallarlcpor mas que Ce defee,! ^ ] 7 ^ ^ ¿ l J n 
^¿Auñquc efta Señora no traíe de efe^nder al Dios> que ^ ^ á ^ 
ruExpcftaci0n,no obftarelamodeftude ^umildad odif in^ 
que las prendas piopias fon las que calla la virtud, el víciü haze gaia ac 
loageno,\hurrado»6<s.67.68.n X.3-4 S- - „ 9MÍÍ>ÍÍL& . FióícdeMinatingrande recrcco,ycon1icencndeqne lepuJiei 
reáaráIu2:*Conc¡pics&:paries.* No como los íceretos del mundo, 
que fon peligrólos para acucia quien fefrnai^.n.x No hará Muía 
duelo dequeoy la entiendan»}bnfquenel fecretvhque guarda, i 14-n 1 -
Noescomoloshombrcs,queconmasCe£.urüa l foncratai-'o^ en lolu-
perficial,queenlomterior,ii6.n. 3.Yayap1cibÍlÍdaii, qnepcnetracla 
echachirpas,ibId.No fe liarla á lapiiertadeladifimnlacion^linopra 
que refponda con enfado, 117.0.4. Y aunque los diícrcros. con ^en?s 
nóvale la di(imulacion,no fuelen quererfepara am POS.I 2.9.n.7- Mana 
como quien ama a fus deuotos>trata en fu expcaicionmoltrarlcs deN 
cubiert© elcora^onjen que tiene pueíb á Dios, masque en lustntr4-
uasjiji.n.^. 
Santo Tomas Apoftol. 
^^oraasjvnus ex duodgcim,non érat cu els, quanáo veoitlefus^ 
Indice Pdrd 
* ^roporefch iftéredalídad de Sanco Tornas en ireprefencacíorii 
qee noduñeiíinoqtiefíprouecbc^orqucelvicioes felo, conejquál fe 
hade tener ia cfcníicnínocon fu imagen>que ofrece la difciecion j 3 y» 
n. 11 Turafc el v icio con vcrCc ro en fbfino en fu propia im¿gen, 57. n. 
i4 .EílaladáeíE LargelionoporídeahLimana.íinoGeIeílial> 58. n. 1 y. 
Para que el vicio no muerdaxomo !a ferpicntCjá rraicion íin fer vifto> 
3^.n.i<>.yarsiconelviciü fehadecftár mal, npcon fu diferetaima-
gcu^ i .n .^ . 
No fabú Tomas el bienjqueauia perdido en noauerfe hallado co 
Jos dcn\as ala viíla de ChriftoreCucitado.y afsí cftaría contento > que la 
ignorancia del mal lehaze menor,: 3 5.0.3.Ay enfermo^que defaber* 
.que lo eílan.perecen^íbid. 
No qu ifo creer la gloria de C hrífio ,qac le referían los coiadicípu-
lo$,porquenodifcurría¿ncetamentc,ímo cen foípecbajy ellenoesdif 
cu¡ fo para acertar con la vcrdad,2o9.num.Xí?. Los forpecbofos ao ha-
'lim la verdad(porqucIarecelan,ülahu3Cnaio.num.x7.2.8.Quando fe 
engañara en creer la ploria,fcna vn error feliz, perfuadiife en abono 
losamigosjioS.n is.Pídiólarefoluciondc fu duda , nolaque ledieí-
fen,í]noja que feñalaua, y quería por fti antojo j como quien rtfpondía 
mas qu e preguntaua:* Nifi videro in manibus cius Ixuram clauorum» 
&:c.iio i2i.n,8.p. 
Et polldiesocio.-* A ochodías aguardó Cbnfto pata defenganaií 
a Temas,}' para que difeernieifre fu error5 que eftopide oportunidad de 
tiempo,i 37.138.135». namj. 8.5?. Dcfcubriólccl coraron: * M¡t-
tc in latus mcum.-K Condición del verdadero amcni 31 .num.^.En el 
cor^^on eftácou fus propias fenaslaFifonomiadt la vcrdacUie.n. zo, 
" "Y el corajpn es de leyjquc de fu} o no engaña-.S 2..n.?. Y aunque conde-» 
cendió Cbnllo^dióía mano al caído íin c?.cr) quedandofecn el punto 
de fu autoridad, y ganando eílimacion a gloria, 3 2.9.3 50.3 31.3 3 
rium.12.13.14.15.1 i - Vencióle con manfedumbre, que eíla nn-
demas j c^e otrasmarauiilas,) lucim¡criCcs ? aunqnesloriofos? 51^ 
num.j. 
Purificación de ¡a Vtrfefi] 
Poílcuam íu-spletí funtdiespurgatícni's táariae fecundutn legeni 
Mo} fi,taleiuntíefuni m íemfikm,* IUCEÉ i * 
£n íú Pgrin cacíon M^riadio exem^lo decomgft ha de otedecee 
. 4: % 
tos femoriesíletcdo «laño'. 
mmkámi no difcurtió en la ^ ¡ g ^ n . ^ é o b b í ^ g ; 
dia^jndo l o s W t c s Acurren losMan^nMcnros de D Fa a ha^ 
uaconMatia,porquenonc^l'a.feg¿ff^^^^^^ de po-
conm=spUndonor,v.?65 n-6-Kindioleaial5y ' j? '- , , '" :ros'ev c a M 
bre en oíecev dos palomas fin el cotdeto,q fe Pedw/f"cc?s'f J " " . 
J5S.n.i.YD;ostantoabomina,<íue fu ley fe haga paaaa ai nurouae. 
P w c t " Rontiapf ^  i r nTNoobftameqicno fiéndo conocida parecerxiftoA-no ferlo.p.éS-"-1^0 ^ !•' ' i ; , . rf£¡nás muecres, fu P^ezano fea tan eftimada equ¡o?candofe ^ n « *^as mugeres. 
" m o el Jiamant£ firopietde fu e f t i ^ 
W - T - .n.8.Mas á b luzpropxade Mana no «l.plaB 
!=LW =nrlgUa>aUnciue felaponganddance.p.HT-n-*- hn Mana 
*ecc 1„ ,neaoS,oue fon las dos palomas , porque de lu « j n o 
DiosrccibitlomMcondiuinofoboinodlfuuulado.tiazaquecBCltnife 
«o es malic» de inceies.p. 15 *.n.7.8 
San pofiel. 
ConfkcortibbPater Domine coel¡,5£terrse,quia abfcondiftí li«d 
5 £ip¡cncibus,& pradentibus &: rccclaftí ea pr.nwlis,-f Matth. n . 
Efconde Dios fus fecretos l los fabios de el mudo i porque cf. 
íoshazcndifcrecion,nodedifcurr¡r , fmodefofpechar con mala ke 
Ia verdad , >• tfta fe a!can?amcjor()e!os pequeños O'•'•npies . cyie 
^ « e c n fencillamenre.y aísí fe h rcuela el padrepsg. • ^ * l ° ' 
*-u-nun1.lí.j,5.l7.18. Los Letrados prefi.miJos comen del at. 
^ '^dado , haziendode elmal bien, de elbíe«m?l,pJg.i57-nnniJ 
^.Parccicndo^ue pefan la verdad , con el pefocnlamanoenganan. 
^^•rKimaS. Quandoentiendan.yAganla verdad,aunque labios, 
^ I k 0 vida'nisnmioen quienr.olaalient^p.ii5.num.i 3• En algiv-
nasbocas^ , ¡¡¡¡cnto.Y fabot deverdad,y caufa a f c o , p . » i ^ ' ^ 
^ M * U verdadeo^ra ¿icA h dizefia pwMrijWI ^  V ¿ 
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Y ay quien clizlenclo h verdad; na fabe , lo que fe dízejCon que aun \ i ^ 
verdad no fe crecibid.En ivlatias feeftimóla verdad» como al concra" 
rio fe tiene por mentira la verdad dicha de vn falfo,p.xi8.n.itf.i7. k 
Fue aunquepequeno Matías eligido para la grandeza de Apoftol» 
que no fe h i poner en la altura del pueílo, fino en la propia grandeza de ' 
la perfona,p, 3 4o.n.i.Ni fe ha de medir con lapeana>ó puefto, que Icuá-
taiííncconcltamahodequienescadavnodeporfijibid. Y aunque era 
jaftolofeptaque compitió el Apoílolado aMatiasmo le alcanzó, que 
á quien fe quiere bien»con fer fanrojno fe ha de dar el oficio, y puefto, 
paraquenoes.p.i9i n. 54.Que fo'o fe medra en el cargo > quedizc 
con ú talcnto,qual fue el de Matiasjp.z^ i .n. j 3. 
San lofeph* 
Cum eíTet defponfara mater í efu María lorcph.^Matth.i.' 
Ef^fo de Mariano padre de Iefus>era lofeph, y en fentítae algu-
nos Doctores conociendo lagloria,que fe encerrauaen la< ^irVaas de 
luEfpofa Virgen/cqr.ifónazcra ruera:* Voluitoccolte dimittcreeá.-K 
Hu> a parecer dvu fío de prenda>qLic no le rocauamo como la vanidaJ,q 
vfurpando ágenos glorias,las publica Por propias, haziendo g ila de lo 
hurrado,p.65.67.68 65>.n.x.3.4 j .HiIldel teforoefeondido:*Inuen-
Caeíl in vterohabens de Spiritu San-íto.* San Gerónimo,* Nonab alio, 
quanálofeph.* HiZÍendoíeconfu difcrecioBtcíligo del fecrecomas 
oculto,^. 19,mm.z i . Con que fus temoresno fonzeios, que á ferlo> 
noauiadecntrarclAngelencafade vn maridozelofo'p.^o^.n r i . 
Sí fon zelosjfupo difimularlos5q el mammomo pide mucha dífimula 
clon para la paz, 1 130 n.7.La aueriguacion encom edó a la noche^ 
cfta es mejor maeftro de lo celeftiahque el dia.p 147.n. i . Cerrados los 
ojos con con el fueño, porq fin fd teftirr.onio fe acierta mas feguramén 
te lo bueno,p.i72<.n.4 Mejor es,qje no vean nada , para ver ío que rio 
cs,p. 176.n.7.Ymas valeálarazon,autique feííora,qnedarfc Cm criados» 
fila han de fer infieles los femidosabid. Q u^ando fe diera por ofendido 
Iofeph,no trató de acufar a fu efpofa:-* Voluit oceulte dimirtere eam.* 
Po^qae es mayor ía autoridad en perdomr,qüe en vengatfe, y afsi le lla-
mó el Angelhijode! Rey Daui^^lofephfiliDauid.* p.574.n. T 5. Ef" 
cusó la nota>por que manchas en la Fifonomia de la Virtud fon f icíleí 
decaer,y dificultorasdelimpiar,p.ií?9.n i & c No folo mancha la n c 
ta yerdadeiajfino la caliimnia,aun quando micnte,p. 31 x.n.i y. 
Anuflí 
Los fermwtes ¿te ledo el año. 
[AnuncUchnl 
\ VcafelafieftadclaExpc^acion. 
San Felipe>y SmUgol 
Nonfurbetur cor veílrum.Creditism Dcum:3S¿ ín má Cf edite. Int 
3omo Patris mei manfiones multíe funt,* loan. 14. 
Preuíenc Chrlfto a Tus Dícipulos, que no fe turben,porqueen ef-
te mundo,y en fu traro fe deue temenporque fe vfan hcnjbres, que na 
^ntendcrl©s>y con lós tales fera ímpofsible la paz en fu t ra to ,^o n-1 
13 .Donde no ayJUneza^no falta de verdadjno fe puede cfpcrarpaí, 
P-Í n.i^orhuirdeftc trato fe dexaran las mayores conuemenciasy 
P^o.n. 14.Y donde no fe puede hazer píe firme en el trato 3 mejor es d 
retiro,y k claufura,donae como en cafa de Dios ay muchas manfiones 
p ,. ^ citeiPhilipu^Domíneioftende nobísPatrem,&: rufficltnobls.* 
1 ^ipe^o que Chrifto le concedió en í^yen Santlagojtan parecí-
«Os,quc San Ignacio Mártir afifmó,que míraua en santiago áChnfto* 
como en fu imagen-.masera imagen con femej2n9a,pareciendofeno íb; 
\x}' ^ a ^P^t^da^fino cn la verdad,y en la virtud interior, p^^.n^.f. 
*Philípe,qui vídcrmc>v;det SsrParrem mcum.+ Esc l mifmo ftr,} pet^  
reccicn la del Padre,y del hijo. y afsi fe ve el vno en el otro, como en 
Sencjago fe reprefentaua Chrifto5nopor la figura ,ó apariencia íola,fi-.' 
tK) por fu v¡rrud,(^e es la forma^quando para parecerfe al mundoíno fe 
naj ^ ^Sura5P'1 éo-n ^ T-En fej por fi moftro Chrifto la im?geti 
^ HjPadrcq ib reprefentaciono fe deuia fiará otro pincef.p.i 3 .n.5 .T 
J . Santiago pinto a Chriftoen fi al natural oor la femejrrn^a mas de fo 
v t ^ C qUe de ^ roftro'> S-JnFelipe labró en fi vnChriftoclauadoett 
vna ^ ru2,en que moftrauan pintar por la ¡dea de fu amor á Chrifto» p. 
Inuencwn de U Cruz,1, 
Hic vcftJ1?0^^113^^*5 Nicodemnsnomme princeps luásconinr: 
«^ad leíumnoae,^ Ioann.3. 
7nd!ce dé 
Era por la rllgmclacljo grado de Farifco Dotof Nicodémus ¡ y parí 
apren ier la dotrlna del cíelo,vmo á Iefusden0che,la quales la gue me-
jor eufeñalo celc(ilal,p. 147.11.1 .Contoias íusletras eraignorate,por-
c\ue ay ingenios con alas para volar al airejíin ojos para ver la luz del cíc-
lo:+:Tues magifter inlfracl&hxcignoras?^ Elmiftcrío 
masocultcquelcenreñoChriíloífucddc fu Cruz:-« Sícác Mo>Ces 
£xalcauít íeipentem ín defercoíita exalcari oporcer íüíum honiinís>En 
ia Cruz fe cneendió Chriíldjpara ferloz del mundojp 1 ^ . n . 11. Fi-
gurófc en la rerpíeiite,quc Moyfes leuancó en alto J y pufo en vn palo> 
para que con fu vífta íanaífcn los Hebreos de las ferpícntcs vencnofaS) 
porque reprefentando Chriftoenla Cruz nueftras culpas > con fu viíla 
las cura>porqne el mas eficaz remedip del pecado es ponerle á ios ojosi 
El[lauaencubíerco,y diíimulacioc]reroro de la Cruz 5 porque en 
aquel lugar auia colocado la malicia vn ídolo de Venus Diofa de la def-
h^neftidad,)- ácíli para fu Cecreto no vale el recaco artificiofojp.Sj. n. 
j 4.Quanco mas atenta el recato^ mas fepüblica,p.9^.n.i 5 .En la Inucn 
ciondelaCruz,pueftayaalosojasj1aequÍuocaC!on de las orrasdos>4 
también parecieron) confundían fu virtud, por que en efte mundo tr.n 
abracado eíB lo malo con lo bueno,que espelígrofa fu diferecion>p. \ 87 
n.<í-7.8.9.No efeufah difcrcciompuesíaprcder^-pradicar la arte de di 
uidír cermínosjlos que cocán aí vIcio,y a la vircud,para que no Ce confun* 
áanlasCrLizcsip.i^r. i^i . i^í-n.i i . i i .f 5.. 14. ParecianCe bs tres 
Cruzes,y afsí en la equíuocacion no eraeílímadala Cruz de Chriíio: 
ínjufticia^uc padece la virtud, eo que fe le baga el vicio femej^ nte.-poc 
queelreme:larálavirtud,esbiirlarredella,p:7o.7i.7«'.73'74. n-7.8.^j 
10.11 .En tal equiuocacion la Cruz de Chrifto fe manife^reíucitaiv* 
'do á vndifuntoiquc la vkmd no ha de agradecer fu declaración á occq 
^cílígo^que a fi mifmajp.i7.i8.^.5 0.51. n. 3.4. y.0.7.8. 
Sdn luán Bdutljlál 
Elifabechimpletumcft cempuspariendi, &r pepene filíum,* 
LÍICÍBT. ¿ 
Nacuralmetuenaci^Iuamcumplidoelciempo»finque fe fupliew 
fe con ningana marauilla^ es>que lo mtural da mas gufto -> que lo arcili-
<;iofo,y cftudiado,p.475)48o.*8i.zSi.n.io.tr.ii.^^.Toioloqut?nO| 
«5 pauirakfino artificiofo gara parecer biep^rgu^c defqonfian9a>p. ^74: 
Xos femones Je iodo el mol 
fi-iVAunriuc la gracia de luán no dependió del tiempo>jiucs fe prcar 
«o antes de naecr,qtie para lo conuenienec fe ha de poner el tiempo a. 
lospíes,yderprcclule,pti44a45.i4<í.num.xo.2,i.2,i.EalacircunGi-
fion fe tepufoel nombre dclujn,queí¡gniíjca gracia^porque aun rué la 
gozó antes de naccr,hafe de hazer anocomia aun fang ricura déla per-
fona para acertai con fu propionombre,p.2*i.nu01.2,4. Hopraaonorn-
bre,y conucnknrealnr.ddo • maslabonra,cpcno ajuíla a la capaci-
dades defaire vergon9oío,p.i8 5 .n, i6.Grande esluamaun recien nací-
do,qi!e car.fa admiracion.+Quis puta-, pucris te críri^Y en tanta altura» 
como era proporcionada5no ddcrccí&tmo fubió en la efl:irracion,cc.n-
Craloquc fucedede quehombrcsgrandesenlaalaua mengLumpag.1 
a87.z88.num.i9. Ñoleentlcndcn » puesprcguirancon pauno:^ 
Quispi tas>* Mas con dczir a vn homhre.que no le entie nden * cita en-
tendido, pag.i o. num.i Etenlm manus Dominí c rat dim ülo.* 
t amaño leda Dios > yla condcccndtnciano es para baxar,rmo para 
quedarfeenUalmrade fu mageftadlctantando alu¿n5p.5 3 num.14: 
1 5 . 1 ^ S"pcromnia montaluascxdiuulgabatur omnia veiba harc * 
Simio a luán la fama extraordinarumente, que corre dizicndo la ver-
oadde fus maraumas,qu.tndo en dexando de mentir, fucle parar la 
San Pedral 
Venir Icfusin partes GefarsejEPhiUppt,¿ interrogaba difcipulos 
EiosiQucm dicunt bomines tile fi'ium Kon£íío!s?*Macth. 16. 
Satisfccbo de íi C ftaua Chriítay con cuidado pregunta por fu fa-
majporqucefta^uanJo fedcfprccia nocfta fegura lavii tud, p 515.n. 
1S. Aunque no ay que bazer cafo,d;p,a lo que cuifiere, como no acufe la 
conciencia3p.51 j .n . i9-No fueledefcomcdíríe finOCáfion, > aunque 
yn jufl:icia>afsiesmcnefter viuir coniep^ro^p.joj n.7. Y la fama 5 que 
le quita,r ira vez fe reftituye por enrero,p. 51 5 .n. T 8. 
Aitiiiidixenmt:Alij loannem B -ptiftam, AU) aatem Fllam , ahí 
vero leremianv^ Vaiiedid de juizlos fegun el color, ó p ¡fcion» de Que 
f^tauan tocados,que fe pinta vn Dio^y fu virrudno por la verdad, f.no 
^ m o fe quiere porla idea del an3ajo;p.zi a 103.104.105. ^v6. num. 
. ^ e s CbriflusFiluisDeivIui.^ No fob Pedro contra.Vxo á las 
opiniones faifas, también dixo la verdadera \ q'iandoaymáertros, que 
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todo fe Ies en éontradezlrjíín dézirnada^.i 5 J,n. id . Dlfcernlo \ i 
perfona dd H i j o de Dios? por qcik n es»no por cj híibko de hombrepi 
^ . n . ¿.Con Gcomerria mas que humana fupo medir los propios üermí 
nos>que tocauan a Dios,}'al mundo>p. 15^ 1 .n-13 .Fs Principe de los Sa-
tecdoce8,y a eftosperccntec lá diferecion de Lo mab>y de lo bueno para 
la paz déla Igleíujp. 1 1 i.Fue hijo de Paloma, que afsi le intiruló 
Chnfto:*Bar Iona >I?orquecün difeurfo Encero , mas que con el fof-
pcchoío fe alcana la verdad a lo díuinn,y á fo humano>pi *o8. a.09. a 10. 
ai 1 n . t í . i y . iS .* TibidaboelanesRcgni Coelorum.^Lfauesdel rey-
no celeftial fon paraabrirlasconcíenciashallarel pecadp efcpndídcy 
echarle fuera,foltandoelalniade íupiifion» fin que valgan las puercas 
de Crampa^uc fe abren,paM que entre el eugaño, y fe cierran, para qu€ 
entreekngafiOjy rccicrran>paraqueno íc halle>y para efto folo Dios 
por Vicario tknc Ihucs.p. 5 5 .n- 5. 
Viftacm de la Virgen. 
Fxurgens María abije in montana cum feftiuatione, 5¿ íncrauítídí 
Domum Zachar'íEj&ralutauit Eljíabeth^Luc.i. 
Luego que María íc h l'ó en Cus entrañas con Dios, el gozo no» 
le guardó, fino le quiío comunicar, que el afeito del coraron rara vez 
dexa de falrr fuera á publicarfe^.77 n . i 3 .La virtud no podia menoj 
de manifeítarfepor íi mefma fin otro medianero, que dieíTe quentade 
fu gracia a rfndcKp.i^ ¿7 2.8.z9. n.i.a. 3,4. p Camino con prieCi: -K 
Cum fcíHnatioiic.-K Qyc en el trato del mundo no fe puede nazer pie 
firmc>p'ó4.u. 18. Y aunque fin peligro pudiera detenerfe, el recato hu^ 
ye aun Jos concurfos de piedad,pornoconcurrir co el VIGÍG? P'74.n.io* 
Lahoneílidaden fu decoro aun los arrojamientos temerarios ha de 
ptcnenirjporqLicdefacredicaníp^o^.n.é.No íblo ha de rebatir eíacomc 
cimicnrojfinoelamagOíp . ícS^o^.n . i i . r i» 
Incrauieiu DomuniZnchariae.-x Cafa? en que lo mas que auia cue 
verbera Ja virtud de (vs dueños nocomo la cafa de Archel; o,pag. 7Í69* 
ayo.n.S'.^ SalutauicElifahet.* Abraco á fu prima » no con ios abramos 
di 1 m.q n Jo,cn que los abracos^ de quien arma zancadilla5fon mas apreta 
dos>y eftfeehos p. 1 os.n. 3 3 .Y los ma^  traidores fe dan con ademan de 
mayoramiftad p . i88 .n. ^.Conqneeftán ya fofpechofoslosa^afajos* 
comoelofcülodeIudas',p.^5.n.io.Condeec;ndíÓ María, fiendo mayor 
cala dignidad^ fin caer de tu grandeza dio Ja rntrn a luán > que eftaua 
caida 
I 
Los Sérmines de Xoh el ano] 
feaído en la culpa p. 5 5 a ti. 14.15.1 ¿.Cotcó por el mal,y dcxo frno á laa 
p. 19 J.n.14. Abrasóel pccado,y lució de gracia al mfantcp.i 9^ n.ti y, 
Mató ala íer|>ieate,y dio la vida al n¿no,p.i 8 S.iS5>.n.?. 10. 
SántU^o el Mayor, 
Accefsít adlcfum mater Siorum Zebedacicumfilijsíurs aáoras 
B£ peteas aliqaidab co,*Miícrh.io. 
Veafeel Miércoles 5. de Qüarefma. 
Pedíala primeraTiila Santíago,y no Ce encendía 5qüe para fcr el pn 
íaero de los Apefto\es>q«c con la purpura de fu íangre íiibió á la altura 
enel remodeChrifto , no huno mcneftcr orra peana paca leaantarfe 
primero,que la grandeza de fus merítos,p.34o.n^.Sin rronodcprime-
>^ es ador ado por Princlpe,como !o fueDauidde Saul,p.548.545'. n. ^. 
^ l mascaliíicado blafon para vn Principe es la virtud, p. 5 50. n. 1 o.Era 
Adamelprimerhombrcdelmundo^lPrlncipe.. y porque le taltaua la 
virtud.los brucos,aunqne uaflalloSílenegaron laobcdkncia, que dieron 
aNoe,p.5 SOí5 5r.n.i i.+Pcteftjsbíberecíiliccm ** Anímale Cbnílo, 
Para que declare fuvirtud,y reíponda:*Pc/ílumu5. *Afsi alienta S.ntia-
a iusEfpanoles,para que dexee galas propias de mugeres > y empuñe 
armasjcomofoldados^al modo que Vliícs libio a Achiles de entre las 
damas de Palacio,donde indignamrnte eftaua equiuocado fu valor, po-
niéndole á los ojos vn fangrienrocrcndojvna lan^a, y tocándole al ar-
ma con vn clarín de Guerra,p.x7 i«;-zT^3 4- 5 La efpada demr.c bien 
templados azeros de que Efp.ma ha de cebar manoaexemplo de fu vni-
bo Patrón cslavirtud,y dbLíen pirccer de Catolicos,p.3o.31 .num^.7. 
Con tatvvalicnte Pdtron,que fu gcnerofidad no es folo de palabras^ mo 
Pe hazañas-.*PoíTumus.* Puede Efpanaiauuquando fe vea Inferior ea 
elpodei^hizcr vicoriofa opófeien á toda laMorífma,que qoal mar inua 
do a Efpaña,íiendo como elNilo que armó feliz emubcíon con el mar> 
porque tenia ganado ei fauor de Moyfes, 114.115.11 í .11.41.4 5. 
San Ignacio Patrón deUCompmu de 
Jefíé$, 
pefignaiutDominusSíalios fepfuasintadnos,* Éuc.io. 
^aelcccioa de los fetcnca y dos dicfpu los eftaua ya hecha por los 
§§§§§§SSa ^ze 
' JndíCe dé 
Hozc A^oftoIcsjamenííolesáa^oChrifl-oeomiTsíoni y áíiconMad pSrS 
cüó cómelo íientcn los P*. ntifiecs San Ansclciocpift.i. Dccitt.y Sail 
Zepherino epiít. i .Con que el rtííalatlose? Señor,tuedaír por bücfía !a-
cleccÍon,quc los Adoílok s auian hecho cd fu nombrc.Quatito obló Sant 
Ignacio aCsí en la elección de fu ^ 5p ñ'a.ccmocn fus vírtuciess fue en 
nombre de Icíusjccmooulc ñera fuimagen^no íbloen la reprefenta-
cionjinoen la propia femcian^s como conflade fu ímitadío^p.^.n. 
4Jmagc:n dcDiOs,qiicnofe mudajmudan.iocn fnsimágenes,y en íi 
Candiu eitos fembl^ ntcsDara hazer c:.ra a toda necefsid3d5p.7.8.n.8.^ . 
ACsi fu cara es vnabifmo,na pórqueln a!rombrcnr:nicblis, íinoporque 
íc le pone debate c! Erpivku Santo») U ma) org!oiíade D.os;* Super fa 
ciemab>rsi,&: SpirirusDcífcrcbatur Gip.raquas.p.ii 13.14.0.14.15, 
Afsino le entendió el mundOíaborrcciendo á Ignacio fuígnoninrcína» 
licia,porque en la Filofofia nacunl lo que no fe cr.ticnde-nofe ovicrcp* 
^^.n.ij.P^rofue entendldocon mayor mar.iuilla,pnrquc hablamlo pjr 
£>y por fu Compañía en todas las lenguas del mundo, a que correfpon* 
den los dicipulosclígidos^ que en tantaslcnguas fe díuidicronlos ] 
fabricauanlacorredc B. bel>quando el lenguaje varío de la humana di-
íi muí icíon no fe entien Aa,p. 5 9 • 60.61 .n^ 3. T ^ SX Efpiritn Sanco, que 
fe moíh ó en lenguas de hiega, j fe comunicó a San Ignacio eferiuien-
^ofus Con (titueiones, conformó el cor ^on de muchos en la verdad 
aunque huuieíTcn ic hablar en todas la?, lenguas del mnndo,p; 61. ^3. n. 
15.1^ CoiicAe ordenlosembiar*InomncmciuÍEatem, eclocutun^ 
cuo erar ipfe VUKUITS. 
Mefsis qiudem mukaioperftrij snrempauci.Rnga teergo Domi-
num mcfsís,vc miccac operarios ¡n mcíícm fuam. * Enelciempode M 
míeslos quicrcen la op rcLinidadiquando aya crecida la zizaña para 
difeern irla del trigo.-^lu tempore mefsis dicam mefíbribus, &c. * Ella 
opoitunídadguardo Dios con S n Ignacio^ fu Compañia, referuando 
íus obreros para el tiempo^jí «^ ue mas auia'medrado la zízaña, comolo 
declaró el PontiSce,) el Oncioda la ficfta:*Vt conftansfoerjcoinniuni 
fenfu.s>ecíain Ponrificio coníirmacus oráculo, Demn, ficut alios alijs té-
p¡^ ribiis fangos ViiosjitaLuthcro^iufqnc temporish^rericIs,Ignatiünv 
& indírur^tíi ab eo Socictarem o': icciíre.*Fne efta díferecionde tiem-
po propia de Kfep . 13 7.13 8.15 5». 140^.7.8.5-1 o.Si en tiempo de taa 
efeura noche ic manda Dios>aiedelüZ:noau^riguela razonXeaSo!,que 
callcy alumbre.obedeGiertdo áIefusrqiieaf<ilee!igc,p. Tg4.^,2.Dif-
cie^na los que fon amigos de los que fon enemigos ¿te la Igkfiatp. 18 j . 
11.3 .y aíii alumbre excraordiaar^mécccomo el Sol en tiempo de loluei 
'Les fermonés de todo eUzól 
^^•n.5,Conocía al mundo,y eñe no puíla^anrcs fe ofende ¿c c\)kn fe 
«moMacftrodc efpiriai,qt!C en el nepo de la mícsapsrraua la paja del 
graDO;mcdiacon la geomec ría de fu diferecion los terminosj que teca-
« ^ 1.~'..**Ain To, n.T z.Trinchantedíeítro,qcorcauapor 





fe fe vló ínnocentcmetre mordido S . l g n ^ o , ^ H 
tWecusautemruntlupirapaces.*Poeslos^lÍC L^;R . BLE EN !OS 
^C;nnvalcrfcnodelaefcuddad5íínoachluz » P ^ í ^ j 
tribunales de laftici^afcftando claridad en fu oculra ^ ^ ¿ ^ 
^.Afsire vloenla cárcelaprifionado el c u e r j o ^ ^ ^ 
« a la cirania,con que las t nieblas del cngnno íuclen f rrnan^a 
^rualaverdad.p M M ^.n.pXa mas terrible perfecucion)condcmr U 
inocencia haz Ldo quefe ticneelpefo de í ^ ^ ^ 
I5)p n.iS.is.Loqualfue n o t a n t o ^ 
efendiao en lahonra probando que erafcmioode ^ 
n3cio,P.3 8z.n.7.p. 3 ? s-n. 1 o.Y como era agramar a la verdad con tatl 
malicioíb error,muchos que perfiguen a Ignícío, fueron vkimjmence 
notajos>ycaftigadosporheiTgcs5p.3^.n7.MasnopiKblet€rcureci-
do,quealaluzpcop¡anadicconponcvredclanccdapuede efeurecer,p. 
547 Nolíreportarefacculum neq perau^ncq ca^ceamenta^Pcregrí-' 
ñaua loj^cio por el mundo fm mas adoruo3que el aíplendcr de íu inoco 
^'r.i7i.d.io.Handidoenruhumildad,yenlabaxeza de los dclpie^ 
ciOsrinpCanaeraCeloro,y glgance,p.340.n.2'.SBh rara dclmunJo. 
^o'lraua ferdepefoenqaancodeziajy obraua,p 341 n-h 
SanLorevcoMfirrir. 
. Arnen amendíco vobís > nlfigranum frumenti cadens In cenaítí 
^inifuCri^Pr™folummar^t,*Ioan.i4- < . 
ool° «1 grano de por (i defnudo medra,aunqiie fin la gala del verdor 
porque lasprendaspropiashaze medrasálodc DIos.p. z8i . xn-KU 
En 
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En latlccra efcondláo fe aumcntá,que en^lpufeftobdxo > fi fselcjaclíi 
toc^^íB cad 1 qud banraia)p.i g^.n.} x. 5 2. .Y no fe ha de medir por d 
ípaeíloXmo por lo que es cada vno de por &p.^ 40.n.x. Qtiícrr cieñe Fe 
con Diosjno quiere medrar por lo qne ^arececon engaño,íino por lo q 
es en la verdaJiCqmo San Lorenzo, que no ^irifo fer eftimado por las 
riquezas,queimaginaua el Emperador Decio^p t^j.n.5 5. No libro fk 
valor en eí orojque lo falío fe dorado lo fino,p. 171 . n. 10. Celebrada 
en codo el mundoiComo hijo de EípafiniCii) a plata corre en todas las na-
ciones^o por el fello Real,fino por Aibuena Iey,p,5 jo.n.io. No hizo 
cafo del Emperadorjporque lospoderofoshazen pundonor de no ren-
ditreá larazoiiíp.jéa n.a.Yrienenpor defautoridad el que fe les me-
que aun lo qüe es injuftícia,y íin razon^p.5 63.n. 4. 
Qüi amar animam íuam,pcrdeteamr^ quiodie animam íuam)!» 
v itam aEcemam cuftoditeam.* Por que fe ha de aborrccei la v ida hü-
mana^ por lo que cnga5a,y era como ía m al icioradífi muí ación del Enr 
|)eiadoc>conla qual iidiaua San Loren^o)p.54.n.^.y esía vida tan mt> 
cirofaique proraere lo quenocumplccon queeftimauamas la muerte» 
la qual le aíFegurana la vida etema,p.5 j.n.S.Murió árigor de tormen-
tos,queeftos adornaron la corona deíu pacicncia^p. 373 .n. 14. Bufcó,y 
halló vna diuina d ¡fececion en el fuegoxon que murió, que le abra&ó el 
cuerpo^y le acrifolé>y le lució el alma,p. 1 ?4.n. 15. 
A función de U Madre de Dios] 
Tntrauiclcfusinquoddam Caí\:ellum,^Lucíe 10. 
La gloria>a que trató lefujide í euantar á Mária, fe propone en re-
f tcfcntacion de caftillo,porquc fu gtrftoes firmey afsiCanojpucs no pue 
pe fer fino enfermo el gufl:o>quc padece canta variedad de anto jos, def-
cartandofeoy de lo que mañana echa nisnos^ p 250.^5 i.n. i- El buen 
íiuíío es eonftautcel malo varíable^.a^i.n. 13 En el caiHHo y palacio 
de la§loria,ay infinito.que yer,y admiraríy cambien es digna alli de ad-
mirar IVlaria,no como Archelao en fu cafa precíofamence alhajada, a> 
ayo.n.r o. Andana Marta índuftriofa:*Saragebac. * Nótala Chriftode 
folicica,* Martha,Marcha,folx¡ca es.* Cuidaua de adrezar la comida pa 
ra el feñor,y efto es lo que no req 1 icre el g 1 ft 7 para fer verdadero- que 
fio pide afe^aciOn^eft'idío.ilíartificio^u nacural pae mas eo 
gufto^A?^ ^ Maria con la gloria nacida de fus propias prendas? 
y virtudíubió á la dignidad de fu AfuciciotbP.2.81 .nj^i.p.ASi. nu, % 3 • 
U 
Los fermones ietoio t\ año. 
Lagaladefu fieftanocs artificÍQfa»porquc fuera moft rar de fcc iré a n$a 
de ib propiabcllcza,p i /^Ji . iyAlxna,y cuerpo de Maria fuben her-
mofos adornados íie innienfa gloría^qu ando las galas del cuerpo fuelea 
argüir dcfcompofbra en el aíma,p. 3 5 z.n. 1 i.Yfon mayores en tos que 
fon pecadores preciados de parecer bien>quanto mas males) p« ^5 5 .n. 
15.Sus galas en eftafolenidadhazen acordar de la virtud,y delcielo^ 
S8.n-i 5 .Son ecernas^ porque tienen forma,en las galas del mundo no 
ay mas que figura,) níai les falta el vfojy I a duración:* Sedens fecu s pe 
des Domini^p. a) S n.io.fu gloría es nacida de fu perfección:* Audic-
batverbum.* Porque es la honra fruto,que dala Yircud3y de quetc ma^ 
t ic i i e íp^i í . j iy .n . i^ .Aí -
San Bartolomé Jpoftol. 
P Exljitlefusin montem ofaie,^ eracpemotos ín oratíone Déi¡ 
Cümdiíjs fa^us eflet,vocauic dlfcipulos fuos,^ Lucae 6. 
Cro ,E'cogió Chrifto para íu oración lanochcqeftacsd mejor maeK 
Conf T ce,cft^noeIdia,enel qual fe ve.mas el mundo, p. 14?- n - y 
iier.4 acon Oíosla elección de fus ApoftoleSiquc no fe hade refol-
^ d c Parre de Díos.loqueno fe ha confalcado con Dios,p 11 S-n-4-
« ,0S nías fabios fuelen mirar menos lo que redieUicn, fiados demafia» 
amentéeu fu cienc£a,p.xi 6.n.4.Al monte rubió,yTambknáDioS5na 
como los íngcníos.quc tienen alas para voIar,íin ojos para ver la luz del 
cielo,p. 166.n,7 Examinó en fu oración el ralento de los que eligía para 
dlZ Q'uná0'P0f ciuc luz^ue fe toma por teftigo, para que 
^Pongaen fauor de la mentira,p. 149 "n.3 .Hizo anotomia de íbs Apof 
®Jes,deninguno mas al parecer quede SanBartolomc,el qual fedcfna 
©¿f ^ u^ PLe^ y c :^, anQtol))ia no la hizo tanto el cuchillo, que raf-
20 Y ^aniCs,clu;,ní0 ^  diferecion de Chrifto,qae lepcnctró,p.i 8 mim 
%c k a e^1 no ^acerrara con c^notnbte,y titulo de Apoftol: ^  Qaos-
^ j^-150^0^ nominauít^p'i 1 .num. 14.Paro elfacrificio, que oírecia 
^«haz COmien^nce ^ l ^ ^ ^ i o ^ p o r ^ a los Sacerdotes fe les h» 
zer anoCom¿a ¿ej cova^on para el altar>p. 1 y.n. 15». 
I Vos Són J ^ m d o t o r deltlajefidl C^ViS í:erríE-Voseaislux m-indi* Match, t. ^ ^ ic puede echar Cíilatieri:a>para qneaya de eílar de guíb,, 
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de verfecnel mundo mucho malo.que efcmdalizcíEíh fueh fing^lar 
fabLiuna,y diferecion de San Aguílin:quepiníar la virtud,para queagrai. 
dcjesladodnnacomunjqae eníeñanlosdemás Do£lores> efte Doc-
tor Cupo retratar al vicio cen tan difercen FiTcnomia, qtic de míi arfe el 
Vicíoatal cfpejo > fe muricíTe Je fu propia vifta, qüal otra Medufa^que 
mirada cu k concertia tn p'edras álGsbombres\y mirandofeal erp- jo^q 
la DitTa de ía Sabiduría dio a Perfeojíe mató a íi con fu vifts^p. 5 5 iu 11* 
tirio el pecado de vei fe a cakfpejojy triunfó Aguftino de miiadecon 
tan diuina difcrccioníibid.En íi mirada ía culpa oíéndcen fuimaf en cu-
ta,p.77.n.i4.Mashade fereftaimngen copiada por la idea» yafpcd^ 
del Cielo^como San A guftin la pintó en fus Confefs,ones, pf 3 8. n. 3 
n . i 5 El viciocfcndc5Como la ferpicnte, á traición para no fer vifl:o,y 
{Agufi:inolefrpoponerdebntede'osojcsímvcncno,p. jp^o.nu.i^. 
Fue cfte Dc^tcrdc opinion,qi:econla tiranía del vicio fe auia de cílac 
maUnocon íudifcietaimagenjp.4r.n. Defumanola imagen de! 
vicio mas itemorizn,que í *rada.p.4i.n.i 9. En contrapoíick n de los 
que fe figuran el vicio de tciza,quc les fea guftofo, pintándole Aguftr 
»orerrib]e,43.54.n.io.zi.Tratafehinaliciajaun en los fetmones- pa-
ta afinarla mas,y Agaftino en el crilol de fu fabiduriasy áfu fuegOj la con 
&mió,y lad(rshizo,p.4<?.47-n.i j.jó'.pefmeniizado el engaño IcdlO J 
prebar con cal puntojque derenganaíre,p.47.^8.n. 17, 
JSIdtitífdad de U Virgen, 
LibergénerationislífuChrifti. MariK , dequanatüscfl:Icfus.< 
JMattli.r. . 
Defpues de concebida en gracia^ naGe con graciaMaria.Lo que esí 
eíToparece ya a la luz del mundo íin masartiíiciojp z8 5 .z84.n.i4. Él 
fcuen parecer no Cufre altiranojlino al que como dueño» y rey natural 
le pide lo que deue parecer en jufl:icia,p.z98.n.3 8.N0 nacecon el fauf-
todelos Reyes fusanrcpaílados^nocon mas^racia,quecl p:.iecerbiá 
para la tortuna del rrincipe,p. 3 5 u. 
Con que no ay autoridae fin virtud,p.5 51 .n. 11 .Nació con la beUeza>4 
k dio lagraciajV DIos>fm atcndci: cara de tactos Re>es>á cuj o fem4 
blan^ 
Los Sermones de todo eUno* 
Uaate fe foeie formar k vírttídry fe hizc vri Dios i co nici' feqcríere^ 
x^.n. i4.Nactí eoa gracu,y mcio uar'uralmcDte)tacIia>,qH« fc Impone 
a la vipciikic queobra naturalmeincrm artificiat^. i 6 s .tT.4.Hija dt Re 
yes Dacejcon fcratuqtKí no. íe refiere fu genealogiavfiao IsdeloTephi 
> cs^ qae la niodeüáa elconde,}! eaUa las propiasprenJasj.q^aiacb la va^ 
nidad publica tos ageaa^y humdafcp. 6 7.n.4-
San Mateo Apcfiohy EíMnieltfá 
Tidlc Tefes hotniniem fedenrem ín celonío. ivfoctbaeu nomíne,••tMatt.Jt, 
VíóChr/nx) a Marco,hombrc nomas que en la figura, á quien fal-
tauíi Iaf©rma de I-avirtud^p. 3 ^ - n ?. Eftaiiafctrtmio de nde no podía ha-
,laI,fino ínquiettid en elcraro^del mundo neciamente confiado- p. 4^. ru 
í-^ilfo era rudtfcanfo noaniendofn el mundo,ewque ccnerfeyp. 5 ^ 
57.n, 9.1 o. 11 .p.54.n. 18'.Y por no cranr con vn níundo tan ni£el, qnc 
íjo ay entenderlefe h an de dexar las mayores comí en it n ciaí y como las 
QtxoMatea,éTo.n.i 3.i4.Eílaaaen ÍHoficíojynioporqwefiicfieluñró-
Oííc nuT^el feñor con carino *f eftimacion, que es digno de refpeto, 
"fP^iade riípropíoofícIcak^óbaxovp.iSS.n. ^o.Fílauaha. 
1 ^ uisquentasíoue íin elhsnaptiedc auerparrejt]fto,y propercio 
"a 'Oalacairdadiy caudal p.3 ^.n.i .Con la vi íhde fudivunoroftEorc 
Enamoro Chrifl(),y lerlndió a fu amor,que la-vírrud tiene el buen pnre-
cer por efpadá prra tríiinfirdc h-)scora^oncs,p.3 í .n.^.Con bíanduralc 
Conucncío , que cíía covmíenchaííadonde no ft-a nceeíforio'corrar^y 
tomper>p.3 54,^3 5^.17.18.* SuTgcns fecntns eft eum.+Siguio fti ma 
:-^onuirtie,p.3ii,n n .DeKÓ'orodo por f c g n ^ a C h n í t o ^ u e fe 
liade quitar la tara de las riquezas,>bienes del mudo para taber, quien ef. 
»:iombredepefo,p.34i.n 3. 
S á n M t i u e l A r c A n f f e l 
\*n m^icíreftin regnoccriorum? Et aduocansT^is paruuv 
m'^uíticummmedíoeorum^Matrh.i8. 
. ^n oCafimdc ^p^^^o^mburo ^ualmenfe 
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¿íirslofies vidásíq&é foío Ai€tfneti,y á pocó reééf rdo3c hitiénfo btzM 
dcfpiertjn^.yS.n 4.Litigan fobre la mayor autoridad > no fobrclavíi*-
cud,que es el principal fundamento para laautoiidad> como en San Mi* 
guel>p.54.S>549.5 5o.5 5i .ánum. i i.Eftauaencalma la ambición an-
tesíporque ai|n no corriael vienc05p.112.^.48.Eftauamano fobre ma-
nojy afsi no eíhua ¡nocencc>p.i i i .n .49 Gomo la ferpienrcque con el 
irlo fe cntorpecciy con el calor fe auiaa,p. 115 .n. y o. Aunque bien pre-
guntan por la mayor autoridad en el Rcyno de los Cielos>quc la autori-
dad es comifsion dada de Dios,y afsi no es autoridad laque no obra de 
parrede Dios:en S.Miguel la empecía defu valor,y poder fue:Quien co 
inoDios?p.366'.n.7.Exercit6 fu autoridad con jufticiX» t i qual csbla* 
lbndcDiosporexcclcncÍ3,p.$64 n.5.Quandoelallanarfe á laequiiad 
juzgan ios gran Jes,que es defautoridadjp. 565.n.y. 
AduocansIcfusparuu'um.^ Vn pequeñoles pone Chtifto del^n-
tc»paraderenganarlosde fu vanidad, que Ude muchos no es vulto de 
grandeza fan3,éno hinchazón enrcrma>como en luzbel^ quien S. M i -
guel feopuío^p. 3 42,^.4. Suele fer grande, como la ola del mar con el 
y ícnCo,qla enGara»na,ibid.No es mas que relámpago, que rebentandq 
ídeefeundadanuncia rayo,y ruina comoen Luciferip.547.n^. 
El zelo de San Miguel es leal con los fu> os,no como los amígos^q 
fe quieren como los G)os,yíéeftimnn como fi fueran fus pies? y fus ma-
nos,y fuelcncfcandalizar:* Si autem manasmavtlpces tuus fcandaíi-
tzac CCj&rc.^p.i ^ .n .^ .Y por ai cortó S.Miguel aun entre Angeles, que 
conferjar vnida lapatte leíales piedad)Como tal vez el cortarla,p. 5 5 
h.i 8.Sa diferecion cortó por la coyunturaíp. 1 p 5 14.L11CÍ0 lo queno 
auiade quemar,y quemó lo oue no auia de lucir en el cieIo,p»i 9 j .n . i 
iEftimaabspequeñuelos^Videte^ccocemnatlsvnumex hís pufilHs. 
Dicoenim vobisqwa Angelieomm^Ticne S.Miguel pefotf en fusba 
langas fe quicala tar^  del mundojiio fe pefan los cuerposjfmo las almas, 
Fleftd de Todos Santo 
Videns lefus curbans afcendit in montem:& cum rcdiíTef, accef-' 
leáint ad cum difeipuli eius,^ aperiens os fuá iocebat eos,^Matth. 
S.CIirifofl:omo:^Omnis arrifex opportuniratem operis videns gaivf 
det)VC faber arborembonamíSaccrdosEcclefiam pjenamjíta Dominio 
videns curbarn cxcicacuc a4 49C^idum.+La dircjrccicn 4^ U virtud piJá 
opbfí 
Los [ermones de todo el ¿no. 
Sfcrtiinidad.p.i 57-158.159.0.7.8.9.* Apenesor. fuumdcccbsf c o ^ 
Abrió k boca,y e! coraron ei a el QUC habí acoque alsi fon creídas Isspa 
hinchar,no Hcnacy haze grandes comoía del m?.r con el viento,q 
hincba,p. 3 42.. 5 43 .n^.Suyo es el reyno de los cielos, porque íietido po 
bres para fa valor no han de fer pe fados con la rara de los bienes mua-
danos,p.3 41 .n. 5 .Temida h virtud.porque la trat a Dios pobremenre en 
lo exrcriocp. 170.11.lO.^Beati mltes.quoniam ipfi pofsLiebiiot terrani» 
Manfedumhrc rindemasqneorras maraoillafíp^zo. n. 1. Aunque 
com > 
ojos>y anáque con gracia,» muchos fe les haze triftepag; 
f71 .n.i .•vBeati quicfui iunc,&: íitiunt iuíliríam. * Hambre, y fed de 1 a 
fc^^foh.qne no puede fer güilo Cañad del mundo en tanta var^ 
aaddeantojos3p.2.5o.n.i.El bueno es conftante,elmalo vau.blcp.i í l 
p.i V.-nBeatímifcrlcordes.-K Hade fer la nnLeríGordiaann con quien es 
™igno»-ue es vn error feliz el jir/g:.* en abono de bs amígoSiaunquan-
^0nolí]ni-erezcan,p.zo8.n.Z5.Conrrah indignidad del enemigo peía 
mas dignidad delquedeue perdonar,p. 5 6 8.n. 8.Quien vía de piedad, 
y pcrdoiiaímas eftá para quedar vanagloriofo>que corridojp. 57^. n. 1 o. 
En ili mifericordianohade míraral mtinclo,íino á Dio^^p S71^.11.1 i . 
r P^tliwuncíocora^q'joniáípriDcuni vj'dcbmc.^Etielcoracon feh^ 
de eftiraar la límpic9ajunque díaa lo que quifiereel mn ndo /como U 
concienciarlo acufe,p.315.11. i^.Enclconqoa ha de eíhrla pureza de 
la yirtudvY afsi fe le ha de abrir el coraron al hombre p m conocei le, p, 
1 18.En el coragon efta con fus propias feíiaslaFifónomia de k vic 
tud p.! 5 ^ 2,0 Eftos verán a Dí(>s>porque quantomns pura la íntencio, 
Encero el difcijrfo,fe alcanza mas no folamcnceenlo humano, fuio 
«^cnlodiuinop.ioS.zop.iio.iTi'.aniitp.t^. ; hj-
f•» r"eatiP^ciílci, quoniam filí) Deivocabuntur.*Los pícificos llama-
>^y ton hijos de Oíoslo hijos de los hombres,que con eíbs, aunque de 
na nnfí-na nal.ura|e7a>no ay rianezaeneltraco3yafsino puede aucr paz. 
paiiimmr propcer mftitiam.-KPadecerpf,. 
- ^^WojmaspadecerenjufUcajCümofifüerao^Io;^^ q 
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ts iuílo,es la mayor inja{licía,y la rrias grauc pena del inocente ofcr^K 
do^^Sz n.7.Lamalamtciic;on íe jríti Fea parama rcirizar en la hmT 
ra con agrauío mas Lníiblejp. 585.3 84,5 S j .á num.^. 
Trefentacton de la Virgen. 
Ex tol'ens voccm quaedam mnlier de rurba díxit ílll: Keatus venir 
tcrjqni te portauit3& vberá qux fuxiftl> Lucx ft¿ 
E n el rempío ib prtfcnta Mana» y es la mas dí^na de admiración 
en lac ifade Dios,no tanto que ver én l is ilhafaj precíofas, que la a-
cforn.in.p.i^.x/o n.9.ic.Afsiquiere Chrífequc fe atendamas á la 
virtud de M atiaíqpea la >>: a de fu h¡)o,aL nque ineftlmnble, que goza 
en €:s enrrañaS))'á fus pechos.* Quin inuno beací>qui audíunt veifeuní 
Dci j&c * Retiraíe al teinpIo>cnn\o fe efeoniio el Hijo d e Dios en fu 
punfsimo vientre: porque p.^ ra no hazerpie fínne enloengañofo deímu 
dcmejorcselr.cirojylaclaufurajp.^.n. 18. Guardo e n fia ííi Hijo,y 
guardó fu v/rrud en eí templcjqre la vanidad publica las prendas huí ta-
das,! 1 modeíHa cfconde,y calla hs propias.p 66.67 6%. a n. Es rofa 
mas beIla,quanto mas larecatánlas e!p nas3p. 5 o^n. 8. Se corriera de 
«luedArfe en eí mun ^o,fi leauia de enamorar fu inocente hermofura, p» 
?o^.n.i2, Prefcntaíe á Dios,para cuyos ojos íepide diferente h biro,q 
las galas,con que fe agrada atirumdo^p^ 5 6 n.j 6.EI retiro cié h hermo 
la virtud fea con tal cjTCunrpeCcron>qücmortiíique ala calumnia def-
airada,p.5o5 .n.7 No fea el rcri ioran deneccTsidad,que para rt piro (le 
la honra perdida no aya deauer otra fitisfxciomquc eívelo p.31 r.n. 
it \ Para recirarfe del mundo -> y prefenrarfe á Dios no fe e fensó con el 
tiempo de que parecía noeflir en facón pues era mña detres añns. 
Masía virtudtio hade andar al pifo del tiemp(>,ÍIno el tiempoa! paíTa 
¿ela virtud,p.i4 $.n.i).xi .El tiempo mand i aínecio.y ííruenl pmdcn-
tcqueleponea ííispies en lamuger feñaladafigura de M^rir:^ Luna 
íubpcdibuseius^p ^^.n.xr^ 
FISO-
F o i . , : 
F I S O N O M I A 
D E L \ V I R T V D J D E L V I C I O . 
A L N A T V R A L 
S ^ C O L O R E S . N I A R T I F I C I O S , ; 
C A P I T V L O i : 
tyh¡l*[mto,ciut fide mucha dlfcmlon la Fi* 
fonom!4 de U Virtud.y del Vicie%Pre* 
pmefeelfindeUdoÜrina, 
L intento dcftcdífcuríb cs,pín-
tarjarsilis propias ficciones 
dc l iv ' i tL^ corno la figura 
delvícTp. HfUafé-íji virrud 
tkTcotiocicb c. n *ni*Kridad: 
vele ignorado el víc-o coa 
triunfo dcíu milicia: l \ equi-
r uoc -c'on pspcl g oCa po^q iC 
^ Ve5 tit i confandldos los Ccmbl intcs, q;ic Ce nía por 
c J^'^loque es vicíoijazgAlcporvicio loq ices virr Í 1. Ef-
c^uU dcue empcñir al zelo en cxam'nir, y en dlfceraír 
^^^dad^que en juíllciipcrcenece a eíhs dos parces cu-
A • S i ; 
» FifonomU deU 
- r . i 
'}ui^}9rejeruáüa I4 dt¡crreían* 
O Se cumple con el fin deílc aíTumpco folo 
con ruíí irdc palabra^qual fea Ví>ru'i>niíbío c5 
dat el nombre que fe deueal vicio.Para acertar 
con fu propio conocímicnco fe requieren muy 
medidos los colores de la imagen > r uicnd ) de correíponder 
con el orígáial el recraco- Refiere Eliíino de v.¡r-hifeoria>líb. 
1 o que los Pintores primeros del mundo, en los md meneos 
de íu Arce píntauan con tal impropied 1 i , q ie no tenia que 
ver ta pintura con ló p"ntado: par 1 InNftTuir 10 deícmejante 
de los matize s 1 en el Heneo íe fofrce'criu1 el nombre de lo 
que fe aun querido pintar:!a pintura no Iq repreíenraua, fi el 
fítíunus t'cu^0110 0^ advertí i.Acadci 6gi#a fe lerotuíaua con el nom-
Ub 10 7 ^ rc ^ 1 1 0 mci'ccl:í- ÉÁ-1 ^ bacyjCilo ono ¿avallo; ¿quel es 
árbol: * d t o t H í í t , c s r iiHpo!iít*j{¿yl-j pinxsrunt amm A¡ay Itt 
No fecum- *tCrigcrf ¿"^  r< "'.flores, n ce-íír ¡fh*;¿&e^b»ítiUufí' e f** f i 
„ , , h«c arher. E l cíTiimpro era pintaf las cofas 1 y la rcali.kd folo f í e con mu r . r . r ,f , . , 
eferiuir >fi* Qn ctcja.urlas.Eíctiuiáiníelcis nombres propios peo las ima-
m&em l in- %Qntsl'e p'n'-a-nm impiopias. Siendoeí pvopoficodeícr'uir 
t a r i ? ta a^ Fifonomia de {a virtud > del v "c'ojno Ée Cátt«íi ce a h at( n-
a A prop c ^ ^ c fcr.'uir, que folo l*eri eferiuir los nombres de la vir-
Jijonomta. j^j^jc]¿( • fulo con cfcniur» qn" fea june mente pintar 
fu verdadera ím íren : No fe cumple conouela rlumafe 
quede pluma par:dasIerras, o panecHar aírof s^ áifgos Ae 
v aaa eloquencii, y no fea ma^ que la b^l ir : I > p'uma fe h" í?a 
p;nce! i que p*nre co^ pror»íeiai > y de a conocer por el ver-
dadero retr ico fu or'g^n I. 
3 Alegan írpM'agnófcd p-.m ^on.^ rde fiar íu m^gen 
de los masprimoroío^ AiT'fices,y Maéíítos $ i mnrt .lo. Di J 
vn dercto Rea!,qre nadie ÍL toiaaaílc la Tcencia ie poner ma 
noen hs obras de fas im 'genes - y éfeitá ^ > fino el ínfenfl 
Pintor Apeles, el celebrado Efculcor Púgorcles, y el famok^ 
• -* 
Eftamaríó.kbronceLIfioo. Nótalo P l l i i í d ^ 7.^P- 37- PK*-M*7¿ 
alabiado l.i vanidad déte Rey p^r diCcreca: ¿¿cm fnc hmf* c*M7* 
Tutor eáiXltt'tejH s tp¡**k 
£3rgotties{c»if**9t,tt*4m Lyfipvtes. fd^reyet . Mucha 
fue,qae mía v va": i \ \ le Alcx m iré h-anieíTe de caber vn ei-
crupi 
de re 
«aleUeun parecí U a tu pe d o n ; El mnrHo lio cftaua trnUi-
getoal pojet i e i : i s a i ; n i s c > n >vi(raio \ h lA'nliV'CÍondc 
de las ^phaibsíSe-i Alexa iroMagio quie es p >r las Vitorias, 
y po: G, que no ay por pe le remuerda la conciencia el que 1c 
pinten c o n o cuií'eren. A la vanagbmde'k Pr-nc pe no es p»ni*n*v 
ticlhuicng-a^ d e t t V t r t U 
tan honrado rezclo tuno pro údeci i ú rcípeto i qjiC 1 e deuia ^ | Jj ^ 
tener al decoro le 11 ffctud. A1 s v'rtnd no fe !e h i de pe í ir, f ^  py9l^mc 
que fe de por contenta con lo q ob'"a;ni que con la verdad fo- f ^  ¿ ^ ^ c . 
I'.deín perfección íciat^ra^. S íhvlrn lobr. n^o, como 
quienes,p\\cczvnaiínp^^iedadt niniudv,ouefetraslada 
fus colores á h c w i del v do • c\uclos nfc) Cídósmarizes del 
V i c o fe pinc m en la Iv.'r.nafari de la v : r r i \ 3 f r t i cfcn^pulo 
v-no el q>ic [a refcr;iai^e píjndonorí que pida conio 
W c ^ " 0 5 ™ í>incel t ^ qneím errar hmC-lHi deíus 
r ^ M m p.opor :ion lefi^ fVc^ncs. ? u l ^ i x e , y 
rC0? ^ d ga ' P^opledad^ueíe vea i^ eprefaicad da 
Un U m p t k f o equiuoc^cion que padece con el vi* ^ ^ ^ 
4 R^i'ere^ue^liv^ridvalerredeladirc'eclon^ ra W < * ' * * 14 
^eüdiít-ng.vlo^ colores^l^feñis>qaeáílipropr ftoao- fifwmud* 
muí P^rcnecenParaformar Dios alhomS?e,cntro en Con- U y * r t » i . 
t******** ^o|ír^,Aaia!íecho!as<la^cnatuws que- Ocnj. la t f 
I T ' r ' , f- P u'ah:'irmicíon del hombre m o l t ^ o lo'o pe-
i . 1 -*! 5; • i. Mas para ra obra del nomore, tiun con ver m -
mta c o n f u i d e n t r c l a s D : u ^ s p c l . f o n , s ^ c s u r j ^ a a i f i Je-
A i ra 
F i f o n o m a a e h 
ra Rjiperco,!ib. t de Trínírat. f ic idm u *, Que razón ícra de 
que en ia fcvnnac'on I.umdnano rolamcnte aplicaíle D os 
r l o s primores de ki mano>íino que para calificar el íiciertoje 
^ 1 * scrcditaílc con los caidados de ruíabiduriaíP.ira que previe-
ne,qucco:i íer labio Dios. loconfultaíReípon le Filón, libr. 
de orificio mundi > que la acencionde Dios era de jr zcral 
hombre no Lolo aí'u imagen,fino también d c hazerle á íu íb-
niej.m^ar hai.f¿mtn hvmintm a '• t».a£i*ttm viP* ¡ tnn i t t t t i i -
¿ ¿ y i r t u d tiem nf'^ rím^osco^asPrcren^1'a c^  Criador parahi perfec-
pide' ^/** C^n boír^jej La vna cra,quefueíre fu ÍITL gen-laotra)4 
con í***^* ^mjSen ^  ^ f f i^ fe ^ w íemejan^a: P*fi h 4 0 i i ^ ktumx* 
>erd ^dT I ^ t u ^ í n t ^ ' Prcgnnto- Pnedefer el hombre imagen de Dios, 
r * ** * íinquc íca tambknícme] m^aíuya ? quien ll. mo im gen la 
*ar*'*¿*' quenofe pareceál tj»e;íí)nadequicnesim;igeníNortíe.que 
viiacolaesfer innge en la verdad y otra cofa esfer im.~geen 
la apariencia íbla.En el liobrcpucdc aucr image de la virtud 
diiina,queiofe; no )nas q en lo cxcerior,v aDaretc íín q d l i 
imagen llegue a la pctfv ccion verdadep de fer imagen femé 
jante/] a Diosíe k p rczca.Noí^ teng;1 por ocioíb>que en el 
cftilo de laSagr^daEícritura no ba% dezásque el honibre es 
im -gen^ííno q fe aliada la razón de femeiá^a: MjhhdtTtfim 
iuxfa intagintm aduiiuw ej} fig*''fi cauri i, fiwilht d i i c . 
Es afsi, q pítalo ¿omna lo nrí ino es fer im agen i que fer íe-
mejan^ a: no es imagen la que no fe parece-.con que la ima-
gen reprefente a los o jos no fe le pi le m^s para que fe i ima-
gen, y para que fea pbrfe¿ta fernefan^a. Mas en el hombre 
paede auer inaagen.que repi(f ntenó mas > y puede repre-
íentando, como imagennofer en la realidad, lo que repre-
fenta. Pues reprcíenrando, y no fien lo verdaderamente, 
quando mucho íerá imagen de Dios, pero no feráfufLme^ 
jan^a. 
D' ícwre efta fingularidid Filon^y da la caufa. Note* 
Elhomhre fcqueelfugcto en quien DÍosfeefl:in-p i,cs: Hvmwm ft -
ki i íe tener tránorum eft cafax el hombre. Es el hombre vncompucfto 
Utmnge de de can complicadas calidades que fe ha hecho crp.z de 
l a t i r t v d f i » contrarioseftrcmos. D e q u e í o r m a í Aí'si. En todo lode-
jeme]*nf4'* nia« 
Virtud^ dclViclo] J 
I mas^ que no es el hombrcfcr Jiiingen^y ro fer fcmejar^, no 
íucracontradicion notoria ? Pues fcrci hombre hmgende 
Dios ynoferfaremejanca.no es er ntradicion evidente? Si; 
peco deíTa contradición esfugeto capázcl hombre: 
Itfkcfiñff+rt+rum * t ( < o . E n el hombre ay lugarpiralet 
imagen que r e p r e í c n t c á D i o s , y para lev imagen, que en la 
verdad no í e a f c m e i a n t c á Díos.Puede el hombre reprcícn-
tar vno^ Juntamentepuedeel hombreíetotro Paesaquife 
-aconlejo D.osconlas perfonas de fu Trinidad : para aquí 
guardo el moarar laaitcrecion deílifabiduria- f a c t é m u 1 ho 
para lo qae es en lii con<¿on,y para lo que parece en lo exte* 
mtSi&i vnojnif no:^ como es imagen de Dios5corrcí'po-
diera para f e r f e m w 
a f i übiduría la formación del hóbrey la copia de (11 imagé. 
M i s como el hombre en lo que parece fe cotradize a lo que 
esicomael hombre focte rcrvnocnlaimagen5y otro dife-
rente en U femejanzaxomo en fu infiel condicióníCap \z de , , L M 
O ü - o e T ^ r - n V ^ .c ™ u A ^ A ^ ^ . A o í., -^dtar E "ombre 
parece Itnot 
'fefpúj ),nr.:í nin<:li 
la 
wiiaRc lemeiante á la verdid q prefentaua-.y aunqncqialou:e 
x\obra deDiosxomo obra de tal mano,lleua corfigo b e d r 
fic icíon de (u abono,en el acierto delabor t m d^fic'l trato de 
aiTegur i r el ere lito de b pintura; co que al retratar propia 
fifono'nÍa>p:ec'ófe de fibio,yde fabio rduerrido confiderac .o, 
y que lo confitaua con el Confcjo de laTrlnidad: g ' f w * 
6 Hi lecu idado^ue le tomoDiosporf jyo íy leemprédio 
P yt d'gno de Cu fabiduriaxomo gae fe ertimaua>y fe lionraua 
de «Vfcretocn la perfección de fu o':ra.E{l:écui;Íado-,'.i;^o,es 
el q no deuia menos de refemarfe para la difcrecion.La obra 
A 5 es 
6 ~ Fifonomía dcli 
c^tíe tan rcldiancc Iibor,como delinearla inv gé ñ t lavattíd 
con la ajuíl ida propiedad de fu fifonomLi .En la forma con 
qaeDios obra la rm igcn del hombrea (H do ndo la 1 'cien del 
propoíito con que (edeue tomar e! pnce! para con ícguír la 
péifcccion de la pin tura. No piroDIos en formar la inv.gen; 
expreísólacon toda propíedad.hizo al hombre lu imn£'Cn,h..f 
ta darle fu perfecta femé jan^i: * é ¿ m d g m , &*• f i tá t í i tnéé-
nem neñrxm. Auiendo de retratarla Ffonomíadc la V i r -
tud^no cumple la dTcrecíon con dibujar la imagemííno ade-
lantar el primor de eitampirh imagen tan ícmejante ala 
virud,como defsmejinte del víc/o. Vefe tal vez en la cara 
del v'ciofi'fcada la imagen de la virtud: entonces la imrgcn 
quedafeimrgen enUapiriciiciifola ,no liega ni á la íeme-
janca de la vírr id,ni á la deíemejan^a del víc;o. Pues lo que 
pretende 11 d:lcredon en la pintura de la fiíbnomía ^ es > n a 
foloTacar á luz la imagen, fino proponer la í l 'mejm^ de la 
virtud.y av.t fea t m prrpin laíbrejanípvquela virmd íe dif-
cierna del vicio f i n riefgo de equivoc* cion s E t Jim U u é É t í 
nem. 
í . H . 
P d t á ¿ifcernir ía Fifonemid de la V i r t u á j j del Vicio,elhom* 
brees y n * imagen inrumfYshenftble. Qu}?» ¡ e j i a d e 
fue le entiende , es ^Hten meno* Le 
conoce* 
j I E l hombre fuera no mas ene vno en lo q^e es de 
dentró>y en lo que p rece defiera: n el hombre 
^er ifemejanteá íí mln io^pn no fuera tanta cir-
cunfpeccion neceflTaiia para crie .le entender. 
Hjfele de mirar con ta d ícrec:on de a Ivertir^ de c¡r e no es 
fiempre el hombre í e m e j a n r e a l o miTmo q té r^preícnta en 
fn imagen: haDlc de de atender con la ref íexa, le q->e p i 'de 
fer imagen de ^f í^e í l l aa : qnc p K ' le fer -m-g n fi.;i fer fe-
mehn9a:qucpiiedefer moníhruo Je coni"i.ariüs femldanteS) 
miradeá diferentes afpe^os. 
8 Du-
Vht^d^MVictol 7 
8 Duda Sm Zenon de Gcncfi, ferm.i.^.4^l íentído S*Zen9: 
con que Dios afirmajque haze al lumbre a fu Imagen, y fe-
xnejan^aif itm us •Htmtmrm <*¿ i'Haj>tiems<y' p.i i / ^ * ••me 
n ojir .m. La dificult- d efta en la experknch áel hoirbre, y 
íe funda en ci ceftimon 'o Je la Ercrícura. Dize Dios a Moy- , 
fes,Exod. 5.14. ié*m,fmi *m Yofo) elquefoy:En , 
Dios no ay que W fcar mas are lo en'e Din' es.Dios ficmprc ^ xea'' 
esel uulmo fin peí a variación .Por elProfetaMalacliia^cap. 
3^.dizetambien: r ^ , mmmMi^ nBH a . m u m . Y o 
Coy Señor, ene no rae mudo. Supone lo dicho > Y duda San 
/-e-noivcaMti m ¡i **** nue„,dm0iíh„ f 
: Srendo eftoafs^ como el hombre Vodrk mantener £ / 
en íi \x imagen de Dios? Dios es el que es: el homb e no es . 7 Z 
el que es: el hombre no es el que parece, ficnio ó t e n l a T ' Á l 
r e a l i i a i : " v ^ », ..». , * i u e r j l , t „ , ( u . . , i e . [ ' J * ^ * . * * * 
emn-h* t-n™ << r^« . Su roílro nnvaro,r\icno y momen- ^ ^ ¡ n ' d c 
to Ubre de fu inconftmci 1 , cada infl: ate pidece txueuc's D ^ 
transto micioacstov es vno mmanaorro. Aunque íum.iyor Uf * S 
wcerci Woreconí l ik no en quefe mudeal paífo del tíem- ** 
po,liíio que en vu meímo tiempo ,cn vn inftan e & 1 ta roe» 
guhir la coujunción de t* is ipectos, que en vn punto fe con-
tra kz^íien lo eJ can deíemejante de quien es>queni á íi míf 
í^n ^ ' *' Do11 ve opSiñera de concrad'c-on mas 
r?vn *Te ?M iacnt ÍS los F:folofos Pencan p r^a cncire^ 
c ^ v n i v ^ r ^ Sue'ecrazu-íe h quimera de naturaez-.s 
a.rcrentes y contrmas hazeíb v nhombre Lcon^ concihefe 
vn r gre Cor Acro;Pero dfos I npofibles f ibefe comolxlnw 
P Jli \e s p irque las nacuralezas, que íe iuiaginan vn as , ron 
^os, y con los n tur ilezis que fe contndizen, y fe oponen. 
"s ^mirablc,ó mas m inteligible es la quimera,que S. Zc- . 
n^n e.tran 1 en el hombre: porque fiendo el hombre de vna 
lo an uur \ ^ zi,es c m defcmejmte de quien es, fe opone con 
^Irepugnuicu, qie june idos nararalezas contrariis eníi 
' ^ ^ ^ Ta hecho va León en fu an imo, y IT ra p ira ^ o ' 
extenor ielkrnino. NoesquWjra ? Brauoenfaco-acon 
comoLg.-e.y parecerá paralodcfuenvn cordero.Qaúiiera 
A 4 es? 
* S F í í o v o m U d e L 
Hjj/m mar c s í p c o esquímcr^qucarguye laconrradicion mas notoria; 
*¡u m era q L15 quimei-..!.s que coniuninente íe tibrícan ? con íbn de dos 
fmmttái in n turaíezasi que p.ira aueríede oponer, por la diucríidad í e 
Uenttn l s contndizen. y que el hombre con íer de vna ibla n. turaleza, 
l iUjrfos, con íer el hombre nonus que Mx&a dos ? Y fea dos dcíe-
m ej mtes^y d ncifos de íi ? Y í en dos,que fj contí adizen con 
tan opueila repugn mcía que íiendo vn Lcon en b c ruei, fe 
h-iga hombre en lo níueño>y apacible ? Q j : fundo vn tigre 
en lo vengaciuo,quiera parecer vn cordero en lo m:iníb?Los 
Filólo os dan por incomp .ehenfibks üs quimer.is. Y o hallo 
masmcompreheníibiiidad en la opoíícion con que ci hocn-
brelccontradize^Vwi/ííí r rorjus dtcs^uu i^¿íur Jttn JíWi? 
9 Hul - i aquí llégala du la, que no puede legar a mas. 
Áora la rcíucluc S.Zemy AíentAdo ei principio de la difícu í-
nd,el m'íino principio de 11 dificultad ha de fer ti principio 
de la relancen. Sn^oneíc i que el hombre po; dii íerfo de í¡ 
mirnojypordcícmej me dequknesvioay qrre ieconoz-
ca.Pues ai confiite la razón deierim igcn de Dios el hom-
bre: t i d » e m * i planc. O* 'I tttdtm flMtitf m rx to, ¿ o i . ^ 
efl nohfi partumihtttnpta. E!.hombrees ralqueni c! mií'mo 
fe conoce. Q^e mas ib ha de ped r a', hombre par.í que Cea 
imagen de Dios ? Dios e spa lo míit lita n^tuialeza incom-« 
prehenñbleraoay quien a Dios le p:Te la conocer como es. Y 
como es el hombreavrl quien le entienda ? No Incompre-
heafible es Dios;íncompieheníiHees el homb e.La mcom-
preheníibilid id de Dio'i c xplic ife con aqi el loberano bl so, 
JD/Í 5 por fv que el Señor díxo de íl a Moj íes: • ?o * » -> u i \Hm Y o foy 
M/Jencia *s e lqueíby. L a incomprehcníibili .lad del hombre no ayco-
•/ ees, hL mo declararla, finoyme\c m'nocontrario, y dez^r> que el 
hombre por hombre no es el que es; no es en la verdad fo ue es en 11 re-
condícto preíentacionres vno en las palabras,) es otro en las obms: es 
no a el q es vno en lo que promete í y es otro en lo que cííple: es vio ca 
los pcníamientoS)}' es otro í n las exc dncioníis: es vno en e l 
cora^on^y esotro en I a cara .De íuerrc\qiieD,:os con fer cu'c 
es. y cí hombre con no frt qircn es- fon inco nprebenubíes. 
Paf s fea como fuere, ai si es el hombre por incompreh^nfi -
ble imagen de Dios: y e í l a e s la co:ifequencu que infiere 
San 
eviene aevnaimpcnccwvrij > vm ^yux 
mp •chenfib'ilidaA. Not.i es,quc vn hamhreíea nhque nc>a>aq-iicn kcntien.k; y cnDiostieneLepoi &iui.ia> i 
noayaqn'cn le Vlc. ncf. 
i o En medio de qac el hombre no Te dexi conoCer,me 
p recia,nuefa mitmaincomprehcnfibirid-idcrala dchnicio 
mas propia de íiíonomia. CXando vn hombre eftá c h opi-
nión de que no ay qui'- n le tnt vnd,-uya cíTc hombre fin duda 
pfta conocí \o! y a (c fabe cómofe1 e ha de rr u tt, como fe le 
ha de creer aílis acciones^ aíus dichos- En llegando el co-
nocí mentó a dud r^ de quanro dlze,y de q lanto b 'ze,ya cf, 
íehomb-eeíbeibadi.lo Pechón los prrneios ho^bres>y 
luego con l i culp-i entro la m.Uclade lidiümulacion. ^en. G ^ ¡ j . 
Cu pecadocon dísfnz de ap rlencl vrebocaroníec.) las hojas si y ^ o no 
delarbolelvlc onoíolotevllkp ra ladecenen, nmoicn loío frcitdc 
fe adorna pira la gula : nofolo tted e^  parecer m d^coma na r*rtcer 
meiccemretendea--nparecerbieiVnotolo e íco^e fu hío- ^ f i n o p* 
nomía cambien desfig iraíusfaccioncs,y las mieca por otra rfC(r b tc» . 
maícára VferentemoCo'o fe contenta c^n lo decente, Uno 
que íoUcka lo hemiofo.y lo b*cn vifto en la verde amemaacl 
aeUsfoja&qttcleviilc-fi? *\u¿*w*i hh* fic^Y' rci:tfrl4*t 
fen^m «r* Y ePcc es vn embe'cco de h malicia t m anti-
guo^ comentó con el mun lo-m art'ficown l0£® 
examinar.q ie trae í dpc nfa 11 d"t. recion en dudar el roitio 
natarahque conv'ene de por fi al vIc"o>y a j I vrT-ut 
11 Seguía entonces Dos al bombe f u ^ t i f W C le 
condhenmget na rc l f í c^y ledlxo-.Gen.vS. ^ J * * 
l íAdán quete has hechoídonde eíHc? Es v n j r ^ ^ ^ 
^ PUéee d e r t ó r de D!os,como agena deíuf^ni^r a. uu~ 
d foíem ,e%A Dbs a qin6 nada fe le omltr tm leve como 
e(H?pira q.iebazedel qi>clo dud: ?porqre ais! dan lo a erre 
¿C: q c duda^lnze de rió^racion de qué'*enfc ende. Ve'e 
Dios al hombre como efta,y porq le conoce co no ella, alsi 
IO FtfonmUdetá 
le difíne:y pira definírle.no ür n \ h q es/mo lo lu \ \ , J t á i 
*V-/ íEll u^clidoíbcIhomS ee ui-fe veíli.io deapiriécí is 
memxoí s .cit u i coa iac ip i iel is ' i >jas equíaoc-n io Ci 
m ilicU-ííngli á^íafuer. íer vno qaa io alia d.:ncro cr i otro: 
f.w vacíb^o í í cáertíKy h izíaíé ÍOÍ en di l i de qacfc lepu-
dieíle decermn ir léñala lo í'cr n s c ft J lio noreque m ast 
Ríes con quien difi nula el mo io de d irC' por enren ti io 
no es i f i m ir 1 que es > fmo Id lirio. Si > )i .>s ifir n : r i de 
A i m lo que CÍ I en! ver i l, Iker fj l ¡neutesque e n mi -
lo:y ieft-fierre no Cele I c c l r u i el ed: do,cn vieíehil l . i -
ua.M .s tenia A l m, tfgíer malo pbr la c i^ p co neci ia ¡ era 
malo,y hsti i f cb id io^&ih eu ftn iu 5ofo el no nSre: pues 
tr itóle Dios, no con la dn 1 * que teni1 Dios i fino con la du-
da con que Alan pirre I h en f i dtíl n ilici >n arC:ficiofi: 
S i hn*n hrt 4 ? D i lindo Dios le conocib,y du 1 m io le di-
je ¿efineco xodecierto ilhomS-.'Cjqu'encra-y conioefl: tu. L i r i z o n 
de\$r ytjue es, p n. ^ u- \ qníea íi ig:1 ítr; pihbr .s >y fJS acc'oncs.conde-
wtiyenten Tirle,quefe indideloque lizCiydcioatiehiBCatddsítie* 
nefter m- s: vi icnci \ pava convencerle el iram?nte ie f ¡lío, 
y p ira darle a enten 1er, que ya le conocen. Varanos eíle 
princiu'o p ir i Alfcurrir en 1 i F '.íbao n i i del !io ubre: digafe-
led f lv lutgo^aennayqu'Cn le entienda : afsí lamiimi 
dudi. ferá la mis cedíante evidencia para conocerle por 
quien es. 
. T Í Del Empcndor Tiberio refiereDion.que c^avn 
hon'^rc'r n iñeo ipchenfible, pira que fe le auer^iiíTen 
fus iteaos^que ífsi en íbToftro, como eníu rraro no fe TCO-
- nvncf fiiovnicvih f^nn^qiedesl'imbr ua alosólos . Eíla-
uar'fieña con los quemas aborrech: £ifidau;iíe con los 
amigas que m isfauo^ecUy ellimiuarreñia álos que auia de 
ñ l i r al.b r: 1 ibitiaa los que tuiade re í i":matairrecomp rísiuo 
r c 0 m ' r ¿ quan lo eít u \naK terrible: bizia del rerríblc, epae lo m B 
t n u V d * C r d )f) en?irxiare,quando m^roíTegadorrepofau fe> quá-
¿ o U c r Z r " do " i s imp -cíente: y zehuatan perjudiclilmcnte fu d Timu-
r ¿ ? l T i lac^n ,qíiecra def^racia^o qu l^ofi-eiv^que p-'nerraíTe fus 
V¿i ' 0 e •ife^os-pirqueenfmtien 
K/O ?*r glu, e| ^ruiio de fu afkucia, y caítígau i con pena de muer-
ce' te a quien le enren iia. A l fin Tiberio defengaao a los que le 
tra-
F / V f ^ d>j del Victo. 1 1 
m t U l í m j o r q u e , omn U in contra riam p^rlem ácetprehanK 
ya dcílc Príncipe entendían todo lo contnr o de lo que 
molkaua, ai si en el ro í lrccomo en íus acciones, y pa abras. 
Sus promefas bstemi n como amenacas: lus enojos los to-
manan en rila: fus ag ifajos 'os crer ¡n por crueldad. Tanto 
difimulo Tiberio^ que vltimauientc dcí'engañó , y dixola 
verdidcon la.mentira-.obligó a que íe le cveyeíle todoloco-
trar io de lo que pareci^y ollentau Í en la apariencia iQvtf i* . 
¿ncontrartam ^^tem rtc»ftj£«¿t Nímoítrauaafc¿toníde-
zia razón, ni hazia acción que fe le díeáe fbe, y que ao le íe 
dudiíTe i pem con la duda me tnuendido con claridad, y í e 
le conoc'ó con evídciidj.Conn:c,piies,quan embarazada íe 
ve la d ícrecion en tas facciones de afuera, para diítinguur 
la Fifonomiade la Y u tud,y del Vico.. 
: .u , . , ; : . Í . , . ; • * 
Sieniv ttn duiofai Us fetfdf deU Ftfammiaexterior,, deuefe 
fenttfAr ti interior > par¿ i i j e e r n » U c w 
acierto. 
13 T A ordinaria condición de Jos hotnbresfcon ory i 
diíiinulacion hablo) •inclinaios a que m iigan 
— i loqueíienten^nifientanloeiuedízen.n parez4 
. . can los que fon. Y dandofe p K íbípechofis,} por 
inciertas las feñas de f i s f / ^ Cantes, avráfelesde fxarde l 
c o n c ó n la Filbnomia de la V L tudy de Vicio.De Sócrates 
rehi re Cicerón Tule il.quae ^4 que era vn hombre mal en-
c irado; 3^  vlcn lolc vn Fi'bnomo', quede llama'ia Zopir o, 
mu y p eci vdo en fu ciencia, de que por 1 s fác iones de la 
cara averig aua el int^  r'or le las virtude [ y Íes vicios; por el 
miIgeT:a;cqaHb iefini f scodunibrcs, y ci1ificóle a So- S&crafefdef 
^ te sde tanmi t incun^ lo .ro no v i eo íb . Bul- ron fe de m i n t i ó cort 
t m errad \ Fifonoaiia los p •efenres , como quines eran tet / • Hñrrwd U 
rir?s .^Y1^ abono deh vimid, yajuílamiento con qlie yicioUfifo* 
VlUia elFilofofo: O m Ufé I- hk ¡ o n o m u 4 Z " ? h >**)m-Ui t^m n ü m i ¿ áf |» 
SocrMe/H^ttia collcgijjcr Jerifuscfl a ctteris> ¿uod illa in cara. 
So-
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Socráte n*H cognnufflent. No Te ofcndlóSoCrates clchceii* 
fura I refpon l ió ingenio , y pradentcque tcntía éh fu pecho 
las torcid s inclinaclories, que fu p^rue fa fi.oaoaih indic i-
uíijpero qae l is auia cn:Ljre^ad()) y vencido con L m s m t 
•Iflo juiern í'é'&ái* l*i>i **vti*s r(íy ^ UKÍ ¡U jt "V t! in'jjey 
j e ¿ r¿t¡on f k fedtieclá ¿tceret Veaíca^uila fíronomp exte-
rior d eímenti.k>y qtie la probó Sócrates fe eng iñaia,cacha' 
do tu tc í l imoniodeíaUb: parque xuiqvien.) negó , quelo 
que moft rana de malo en. is acciones l e h c i r i , leorret" 
pon .üi i x ú í i w ü a s inclinado íes del coragon bolu:ó la r iz-l 
por l i c v i t \ de fu virtud, y c incra !as vehen nres íofpech 
deíl i ruiníírofi^mÍac..)nc'riyó Uver.lt l ívaorableea i tat lé 
de í i interior inocencia. h \ m & m ílufion-puede aconrecer' 
le á quien te i le e^ c vn-n n la p:.)pia íiíotaa niade la virtiul» 
y del vicio p r los aparentes indiclo-^q i J fe reconoce en 1 
facciones humanas. No fe cícuía iepedir el verdaderoceftr 
monio de 11 vutad^y del vicio, y tona ir fu dicho al coraron, 
q a c n o c n g i ñ a . 
14 Aanfapongo,qaeesinapenetr-bleelcoracon : no 
dad > l.i conf ífslon en que pone á quien le trata, y le exami-
n 1. Norte fixo fera n?ceíliri ^que guie, para que el difeurfo 
n o í e derrote entre la profun iidad de fus olas,> baíbene^ A I 
G e n e f t 5 P^ncipiodel mundo >dize el Gcnefis r. Zi VeMebrtWami 
J lH*cr jpfiim. A t i H i t P '^l i r i tusDei f*r*h¿t*£ fuPtr t fuér . 
Emanan las tinieblas Cobre la caradelabirno: ycl Efpiritta de 
Dios era licuado fobre las agu ' . s / - i ¿ q»I<*c dczir,quc lástl-< 
ikieblas rcynauan fobre la car.idel ab l;uo? r e n t b r * c w m f * . 
f rr F* c i é * a^y fi». E l abífíno tiene c \IM? Aquí es común la 
í cu ín i L a cara es la que da las feñas en la propiedad delw 
íiccioaes,]as quales firuen al conoc<miento>y á íadiílincion 
de cal períona. E l abif no le íliyo cofun ac,no ..Uílingiicpor-
que es n i pofun lldád impenetrable, íncomprchenfible, 
iiotaSan Agurb'ninPfal^i.^ 4hy{l***ft P ' v f a n M t á s i m f * 
n e t n l j i l i * , (Pl i neo nvYehenfi 'ñi is .Szg'in podrale con-
venir cara ai abiírno? f » f r feci^m * fy- Si 11 c ira es la que • 
daícar . ia liuilu.desparaladid'nc'on-.fi elabTmonoesocra 
cofa, que vn \ c jnfofsiop icq xio la c an que Uliing i c c ibe en 
vn abifmojque confunde ? Mas fi cíll troea.U con mliterio 
U 
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la apelación? Y csia fígQra,qiie]osRctcucos ^ a i H ^ i t ó 
lage Para que aya de cn tcn Acrfcno ept la caen tea cid ab:b 
mo.íino que el abilmoíeade la cara. Pues pregunto: L^e cuc 
fuerte abllmo de csx' íCada dia k ve y íe cxpeLitncnta b 
q en elle miilcriolb eífcüo puede luzernouedad. Ay a^iímo _ 
de c .ra^como ay carasde abií'mo: VMr<vÑc»f ¿ r ^ y X ^ v c n Cara detdtft 
mira á h cuade vn hombre dlíímulado> no íc pierdecomo w »/« do a-
en v n áb LrHojehtu vift ÍQO fe confunde en la eq; iíuocacion, ¿ft/m, en q 
Con que encubre íus afeaos? Si la rila en íu cara es Cfiftezaia /«r picréé i í 
lu grado es enojo: iugiwcdadesliuíandad : íiíu nkgria 
covocim ten-
es aitado: (1 los ojos minn cón a i ior , lo que no pueden ver fp - /4 ¿¿err 
deaL>o'recÚTiiento : ü . l e lubjca íeo} en palaí ras j queno ^.^ 
pronanci el cor 9011. Bit l C ira no ti ne por fiíbnomia va 1 
abiímopcoHirido 7 impenecrah'Ci ' n c o m p r e l K n f í b J c , que 
conti.nde! Alsl le definió San Agufl: n : « t ' j j* Í ^ • - • -
¿i 4f I penet fibui^t/ in. *m ! • rhe'.jíhllií. £fto Ggnlfica 
la Eícr-cura,qiinn 'odacara al nKOno : supn-f^citrh ¿byfil 
N o sé como tiene cara : pero íi la rienCiCs para que í e i mas 
pel igioibíuengaño ; porque el abiñno cuncarade queda 
l e ñ a s para l'er conocido en fus facciones, es vnaciral.uue 
mucih. t ui c mfuí'a como n db'fmo, y vn abTmo > que n o 
da otras íeñas que obfeuridad de tinieblas : i ent c Y * CYAnt 
jto fer fv* t* r» '5'. 
. 1 5 B íen fue meneffce r,que (2 embarca He en rumbo r m 
incvmprehcnfiblcnootroqel Elpiritn deDIos: plfíf^ l 
L>iil-e, ci>aiur | uper «^us.Aqui interpreta la Glofía Moral: 
fttmtne afylst totejt énmuhumanct ¡txnifícari ffopJer trí-
ftndnat^m.fnde 'eremtt l j , P^ubm t $ ( & h mirii.f'9* 
in'crttrubtlr. C o n nombre de ibiTmo por fi profundidad fe 
puede íi^raficar el animo del hombre. Por lo qual leremi^s 
llama ma'iciofo infon 1'ble al c o n c ó n humano. E n mi er-
tinv.ciun no es taco de ertraíí. r que fea profundo el cor^^on 
del hombre-q fe 1 infcrutable,qfea vn nb'fmo.Lo que me ma 
^amlb es j que al abiímo del coreo fe íe aya de p^ncr c ra. 
l ^ T f ' 0 * * * '"v f .YoPenfaraq e) rcnercM-a roteit ít^ Te 
eitir bicn_al abIfmo:porqdexara el abifnió de Cétfo t i \¡ q fe 
le vieracocir.sycofaccbnes^porlasqu l^e^  fuf í f t l ^ í T .'0,7 
COnociao-Rcí podo, q ál coraron del hoi nbre ÍI Íc le pu i kv* 
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üefnud^.r^eU Cara que tiene, cfie liria can romeío par'aía 
auer'guacioa) que fe po .iría luzer plc:y teíicarle el v ida fin 
Cdfd ie l d'h peligro ie IrCc á pique en fu coaocimíento. Mas como fe ha 
fim»UdMo de entrar por i ¿car i pan peietra'al coracoia: Corm no ay 
e$ ¡apuerta ocrome lioparafab^r qia' esel co ^oa^inopor lasficcio* 
vir dinde \ \ nes \ ú fcmbl IB*C • co n 1 no ay otra puert por don k íe ví-
h * de htf* ílceclcor^o U (mo! ísfc las del roil'o: y co m comedio 
car el CWH de lac iueníWac^ na-S Í y fe ías , h i vení lo a ícr de poca 
f #», feexomo i'u . íc ícr vn i ! a car i i y el co ^ 901-» otro: fi la puerta 
nocorrcfponde a 'a pai te,a loude íe m&Á* impofibie, que 
jfe^cip^iefaíciifebufea^ B de í'cdcor con. lapuercadel 
c o t i l a es 11 carad 1 ^ufiit i e í l \ cerra I palo infiel, que 
fio guiad con x:inri;,:nro-,ímole ó t£mm&*vu&é de que íime 
lia iva- a'a p icrrajd queuo rcíoon ie el conco? Si la entrada 
al CQ 'aqm es la CAM» y las facciones de la c Ura fn:cntca; Ti la s 
^énas del coracoa dizen.que ay caracomckmdc noíl* haltaít 
naue^ra enr dó.don íc t:cnc ^ aftwfi áa a entender, ue ama 
lo mifno que iborvecedi i£ da por •dclcontcnro de lo m-l'-no 
que pretende • fi haze que da de ra no á b v lui la i , nuc íolí-
citi:íi en fin cJ canino cfci errado, como le andará, ó como 
redifeurríra dcíucrceqvTefelK ^ t c al c o ^ o n ? Afsspaesda 
cara deí hombrecótanto como d íí muía por dciuerA, ha he-
cho fu coraron vn abíímo conÍLf): T r n th ¿ r t f* per f*-
ttsm sby ffí. Aun íí el conten no \ébbxíí por íe'H.isdíuooue 
fe declarara p Ti m'ímo, no F-er 1 fu f.fopom'ade afcaucar 
tan eícura. V -o como las ícuus, por donde le cos»imíe 1 el 
c o n c o í i , fon f mas de la c »ra: > como cfte íeng-unge tic ne vn 
CÍldo rao dndoíb,o tan efar o, oisi d cor. 9011 viene a fer vn 
abifmo profundo, que noíedexa penct^r-y comprchender. 
Y a la carafe ha buelto en m-fcar^ : ya la díujf. es dírfrazrya 
las facciones del roílrono diicícrn 'n ^  fm > confmde 1 el co-
nocimiento ¿ c la perfcni, como fi lueran tinieblas del ablf-
|no: Te •-el-r* >r-"T l^ tv*' fatrm a ^ p » 
\ ' 16 HeclTalaílmiricion^deqjandudofarealaÍTfonomla 
exterior; f íTcnrado, ciici'rkndo de conocer el correen por 
lasfcrías i e la cara/e penetra vn abifino de profcn da obfeu-
fídadíconíidrrcreaoraíadifercnciaXasrimeblasocupuvaa 
Ja cara del abiCmo : T i n á r * e r m t ¡H^cr fácienp ahyjst. El 
A; • Ef-
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Efpíntu cíe Dios áifcurría fobrc las aguas: i é f f & f c k v i t ' t f 
f i * m d i * i* per a i * as. L a cara del abilhio es p ira las rime-
bl s:hs agité* ion pira el Eípiritu Santo.Ni ay cofa mas con-
fuía que el aVilmo.y las díii^laSiiaí ay cofa mas clara,que el 
agün.Y t ü h - v i fWpe en el ablimo efta rcpreítntado el co~ 
ragon huni no: fitifrié me aht ¡ s ¡ »tn ím « " t i n a f tgt t f icér i 
f ' rt / / . Y en hs ^guis que cícogío el Eípiritu de Dios, que 
eftá dignificado í Dize Eucherio ^ pud L'poman. que en las 
aguas cambien fe Ggnifica el coraron: <pirnus D t i ¡*per cor £*chcr l t tr , 
n i j i r >m tenei'ro¡urfí>iF pHtdmm^ maJt ( n v e r a ^ d í í é m fu 
; t s r • A j r u r. Y a era diuerro é! mmbo,por que nauegaua el ^e mirado 
Efpi'iai Diuino.Pucs como? Afsi en vna reprefv ntacion,co- for la c*r* 
mo en otra, no es el c o r d ó n Acl hombre el golfo, en cuya es ™** cU< 
profundúí id fe efti cch mdo la fonda? Si. ^Mas en vn caío es''0 e^ ac cr-
eí c o r a s í vn ib'fno \¿ loarcguez, y de tinieblas: en otrotAr t i cora ? 
caío Ju.i e! c jn^on como el agtt v: ^« í / / f^ ver ^u itlit^ » Swdclhon* 
¡uo-rf -r - t t MÍ». E^^.idjiieite?Repireftsquedondeelco-
racon ella lieca^ v i ab'ímo renebof^ tiene cira: '/ e n e h t é 
era a iép$t fy&tJ* Y p^.'h C I M c í a r a n íexos le 
veríe 2l ¿yfogon .q ie 11 es, i n le fe va \ piqüe H ^ i cui-f ^co-
mo en v 1 ib f noGnfa^lo D )n leel c&üCÜn.de! liDnS-cfe 
ve,fin que f? le nlr. a ía c i t f júl i fe \ ' y d'fcc -nir, allí fe re-
c Mi'j^e el co.'.C-Í I tm c'nr^ co no el jena: ^ Vp&ttu* iXéi 
ftir't M- '* » v> J •« • f. Y note 1 Iv erre ta l.s:g nl {t \ f ln 
notibb ? L i s ti nieblas b ja faya lacarap\n convertir el 
cor .9o a m ibiíno: f m"^ -1" -uvt '«er L'. s'/'->i a^f< •. £ [ 
Efpintii d: 0 ' )s na leb i r n al c o n c ó n l ^ b i n S r e h c i n , 
fin > q 1? le efcusc) 11 cir.i, p ra que al ho nbre fe le vieJe c m 
chrjcomoelagMiel coricon : E i Spi'irus Dei faafi I»per 
. 1 7 Sí el intento es notad 1 fifonomi \ de la vire id,v del 
vxc*o,y fi p\ra üicernir al vic'o y a 11 v*rf 11 f 1 p-receisfe ha 
ex vnin ir el c ít3$ T I - al co;-19on f. va bien oor 11 can . 
^lac r \ v{cor '.90:1 e^  t iftt111 U;l ífíbí-h mfe i1 -anc<n 
rte^ífti. D^íactraal conCTaellie' c r n ' n i t3nto<-ciMo, 
que por el 1 os Q 1 ) s q- re fe 1 in > n o fon p ira 1 k ü ar tí v n i-
n ),lmo pn-a aíexarfc de 1 i veri 1 i '^Ven fe fiar 1 de va i r ^ 
raapaculej^uIcnAo de eaconcrar va coraron c5 ceño ? O A 
fee 
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fce haze vn roílro humilde * y moiefto auíetidore de copii? 
con vn interior arrogante? Q_e íegariiad ay en vn í e m b a -
te de virtud > íi vítima nentc le viene á dar en vn animo vi-
eioíbíEl coraron del honibie pues fe ha de atender de por Cu 
porque mirado por las facciones de la c araíc ha de errar fia 
duda la íifonomia de U virtud^y del vicio. 
í . i v . 
%ids parece /fue es necr^Arloha^eránotúmia del ccrd$on h'4 • 
»i4n»¿amend9 dedtjctrmir U fijonomu deUy£rL*d% 
y delyiciv. 
q'ie les quetia 
m m i k : Qjipnospi lieraregíítrarelco.a-
^on ¡ les dize, lib. 6. íl íe me diera entrada a vueílros íenti-
mientos interiores, los q'iales em'oolueis con aparicncíasjy 
con disfrazes obfeuros > auiade h allaros en el c o n c ó n . que 
St no fe le fcncisyqueju2^aisloque>Oiyíinotradiferenclv,rinoque 
ahreel Cdra J o d i g o í o que fienM, porque hablo de corac^n : voíbtro$ 
f¿* > no ha juzgáis vna cofa de vucílrosfaUbsDiofcs, y dez's otra :a^^^ 
¿e jer r0ncm, dentro eílais reconocidos > y azíafaera os moílrais engaña-
£td»ei hfjin ^0S: / n n A m hecren 'ttrofpicere í enj tn l e j h »s ,rect J] vsy *c 
tpjts menn's , ^uihHs\artas yulituts * *t fue ¿niris o!yf:t4yifst-
mí* Cogit triones i repenem H f , & ipfot ea'dfm U - t í r e » 
». <}ut*fi . M^ior me cuten d e n con y t ^ r o s penfamíentos: 
¿írnoinm ¿ ¡ ^ f a ^ f o e r i h A l a r ó s ú t H i Si íalo e lconconmc 
r jfpoiidiera^ auía de cortar» que vueíl:;o pireecr,y el m 'o ef-
tau til convenidos. E n la yan \ í• iperíl ^ de yucftros facri-
ficios hallo vna ceremonia s la qual es tan inir.lcomo ocio-
fa:Ab:Islas entrañas i ios inniales que ofrece's^y qncreis fa-
carles del coraron el fentir a v ie^ros Diofes; hazeis anoto-
mía defu interior,y fe le coníultaís como a orac .ilo infal¡ble> 
í iendolacongemra del anuncio tan necia,como faTi: 4n** 
viAaus..tjh)$TÍSmata ¡cicarfpifni íd^w.Eí laauer iguac ion 
fe 
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fe aula ae ha7ei* Je vofotro^auíifc de pencenros el Corado, 
para qucfaeíle mns cierto el examen de quienes íbís,y qua-
Ies fon vueftros jaizios. No fe os ven los afedos por la cara, 
mientras no fe os pide vueftro paracer ínccrioriy no fe os fa-
ca del cor aron. Vueftra íifonomia no fe ha de difcerníníi no 
fe haze de vofocros la inquiíicion con anotomla de lo que 
ocultáis en las entrañas. 
19 Encfta'conformidaddifcurreTerail.Apolog.gap.50. T t r t u i i 
y fe ertraría>de que en losfacrificiosfe les huuieíTcn de abrir, 
y defr-udar las entrarías a los animales, para faberles el cora-
9on,y para entenderlo que por fu interior les quería fi^ni/í-
car fusfalíos Diofcs. Qinndo a los Sacerdotcs,Míniíti:os de 
fus viilímas no fe les rrataua de probar,y reconocer el cora-
ron: mtrer,c um h»Jhcprehamm> fencs > # f Í # f i f s t m is ¿ 4 los Sactr 
S4cerdorih*s , c u r p r * c o r d f a f o t m s ' \ i ñ m á r t t m , < i t n i m i t f v dotts fe Us 
r»wfaCK c^v<nfíwi»í fx«<»íi»<ínfi*»'> De admirar es,quc la res ^ 
xnoc?cntc no fe le aya de creer > fino fe le entra aprobar el % r ¿noto-^ 
cora9on,y que a los maliciofos Sacerdoresien quienes cabe mi* del co* 
tanto vicio ocultouio fe les aya de hazer interior pefquiía de r á f n w el 
fu coracon daiiado .En la fimple obeja no fe tiene confianca *4ltdr* 
de lo que guarda en el coi-a9omímo fe le penetra^ fino fe le 
defeubre a los ojos? Como fe dará fee á la f ilfedad de la ma-
licia,fin examinarfus cntrañas^y íin informarfe de lo que et-
conde vn coraron tan peruerfo ? Para aquí importa la ano-
tomia , quedeuc hazerladifcrecion, penetrando lo inte-
rior:que por lo exteríorno fe ha de acercar a difeernir lafi-
fonomu de la verdad. 
10 E n elTrihunú de Salomón litígaiTan dos raadrcs,vna 
fa!fa,y otra madre verdadera:el pleyco eíl: \uafobre cuyo era 
el hijo,q aula quedado con vid a P.ira decidirla caufa elfabio 
Rey pi 1 i6 vn a e f a^da, 3 .Reg. 5.14. ¿ f " t e * > t hr fjadium. 5 • 
Notable deciíio de juílicia.Era dudofo el derecho^equeriaj i 4 ' 
ceJ^aiier;guacion, examina!lafe entonces la verdad; pjra q 
¿ 1 a^e,no parece>quefc auia de empuñar el azero: eí r'^or 
T a^ro gL.aniafe para la execudon de la fentcnci\. QLIC 
xuez para ton-arejc^ci1i0 , aniCcs ¿ Q executar la fentcncia, 
cciiom^nódehefpada > No fe perdónela efpada , pero 
venga a íutiempo,quando fe fenezca la caufa , dcfpucs 
B q ^ 
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gucrcinnn^Iarcnrcncía3 quAn3oícllcgi:ca lo rcir'blede 
íaexecucion, y á lo v timo dcíli juft'cia. Pero :ntts del ter-
oiinoj qtiando íc tnca decxaniinar la vcrdad^dc que íimeia, 
cípadaíRerporxde S. AmbrofioJib.i. Oífic.cap. 8. Pidió t fpa-
da Salomón, aunquandorolocrtauatraranaodc examinar 
la verdad: y con ech ir menos par.i eíla íueriguacíon la efij 
paiamoítró^cpiela ve^iai ícaiúi efeondidode íi eiTc que 
. I tmfaffljfi de ale ncarjinoíe penetrauanlas encrañasde las 
mAnttomta Ürlgantes. Eflrauah caufa re Incala a cernimos c-ncon-
no U h á ^ t i jes hazh añoro nfa del ínreaor. La duda era, quales ferian 
cuchillo » Cj liscacranasdel ir'üía>yieIaV'-TdaderatTiadre;h;iuofedebuf 
/f rmn¡e, J i c^ar vn eaiientc iníln.imcnro> vna efpadi penecranre^ que c5 
i f U dijere fus agudov filos enrraííe haíla las enrrañas que lleg.: nao á lo 
**fnji*£¿i interior fe Informaíre de' cora9ort:que regiftrando los fenos 
t t n t t r u , ocalro^ s de la afición verdadera»hizieíTe la anotomía infali-
ble de qual fueO e la m ;drc legitima del hijo epe vinh; /»f~ 
ferré miht gUdium. Es ver lady que no fe eníangrento la ef-
pa lasque no romp ó con violenchjquc no rafgó la? cntrañai 
pira defeubrir la verd id de fu interior. Amenazó no mas,y 
Dtfereeit» ^0'0 ^ amago de la efp.\da hizo aiidenrc la anotomía: fr eo ¿ 
dextle que I'^aunlos mas ocultos nfeíüos del coraron: conuerci¿ala 
- f J l M > f m ^ pro'ío qual fueiTe la madre verdrdera. Nunca íadlí: 
crecion t n a eníangrenrar íus azeros: perdona dgolpe , fi á m w ft* &Qcir>n tv 1 * enlangrenrar ius azeros: peruona tigoipc , u 
tn n^Kren - P^ d^e conuencfr con el amago. Con el amago folodeU 
.v i i f é h j d * cfpida penetro Salomón»quales fíit fíen las entrañas del na-
1ár d j r rural amor. Nótalo el Sagrado Texto, quando dize, que al 
ttmutnce* i m ^ 0 ¿ c ^ tfjpfa fe eftrtmecícron las entrañas de la ver-
dadera madtepor íu propiohijo:Dix tttute^  m*ltertiu$*t 
ftius er.ityiMK.hadRígtm{**mm(ttájum t^ mff P i f a r á eius 
Juper filitÍMO. 
i i AI cáfo pondera San Ambroüo >a citado; Ogié lau* 
g, ^ t o h t j j e m o t c n l t u t s y f i » * * * intetnortm i^htrum tej i imentá , im 
' f u * fépieni i i imtel letfus'yelutfmtdam pietatis 4efc*nditáf* 
t trnu* fotmt áif*^» .< ? Qne cofi ay mas oculta,quc los ref» 
timonios efeondidos en el interior de las entrarías, rnn para 
¿w:tff^nguai:ia4Qf¿ctcto?cIene Uauelafabia d¡fcrcclon:co. 
V¡rt¿icl>y ¿¡el Victo, 
mola ex entra nn adenrro,qiic llega a tomar [fu a^  co-
raron , > le obliga a confeílar, como íi le pafiera á qucftion, 
paraqued igaa vozcs loqüelicnce,y p ira que hag i declara-
ción de tus afc£tos.Profigue el miTmoDo^or: S tparntu tgim 
t*rfit(tti<íí«'ttet t j t t u z t e r c c ó i c f e n t i d s i e x tccmltisemere 
t e r i t n t c m & y e i h t juadum mdchtrá i tdfp ir i tusgUáiopent* 
srkrqtnmn loUm ^'tr j ' t erUm úmmmXv* mentis y í feeré . 
Tomó á fu cargo la rabíduríadííUngu'r laseícondi lascon-
ciencias,f có de lo oculto la verdaimanejó la efpada tiran-
do dicílnmentc al coraron: y so de cfpada para exemplo, 
conque moíb-ó que ü diícrcc ion térra fus azeros ta buidos, 
q-ie con fu cítocoda no folo paífaua lo interior del cüerpo>fi- F i C m m L 
naque tamb'en penetraua el alma > y trafpaíTaua los penfa- ¿ t ¿ -Xftáwj 
m'entos. Vkimamcnce Salomón, para el aciertodc fu juí- tiCHe ¡usrr9 
zio^no fe contentó con los reft:mon!os,quevia, y que oia de ^cc,e^ 
tas madre5,pLies eran fus llantos» y fus eftremos tan parecí- met em e/ ctm 
ao$,quc ponían en confufion,y cquiuocauan la verdad. No rartftt 
e^ '}na,pues)la fifonom'a í k la verdad en los indicios qneex-
CC^ornicntc efeuchan los fentidos: eftauan retirados los a* 
imo<;,y aviíanf- dcbüfcanen donde fe hallauan cfcondiJos, 
y ^u^rdi losen fu fecrcto artíficiofo , con que no podían 
tne ios le rom^erfe los cerrojos de la dííimuíacion. E l ^ 
u U i e IPf t m l irer"or ^ y cícura-. oue auencuraua la redimJ 
de la ice Vion. E' 3 el corre de la diferencia pelígrofo, y n01 
lepuda iar íinola lifceci )n»porque fon fas filos tan agu-
dos > que penetran hafla el ahna, y fon fas azeros tan futi-
UVque hizen mor inLa de las im iginaciones mas oculté; 
% t Para el íntcnt) conc'uj e la Éfcrinira el cafo referido 
de Salomoa 3.R:g.5.z8. wi* U+uttdfMeo*»nt§ { jru*(mi i~ 
q*mii u<kdt'*ái a je' H»x> Vtirnturunt Regem&i¡eres d-
peHti mTitir t^in 'P'dd c^i,"* iitmitiicm'Pi. 0 ) 6 to ídt 
ífrael el iuízio q'.Te'vi'abccIiaeiRcyjy le temieron conílde- , r h -
^ndo,q efhua m SafePW MAáim14c Dios pan Tente- **itf"** 
Ciarl > c vi^c con t m pm lente 1 lifcrecion. Nota IoílpKo> 4 
qinpdr> oyeron a Salomón» ! pedia vnaefpad a pira refoluer 
J ! I o t ^ e 1.=ranala»qlos.pref:ntcs comentará ¿burlarfc; 
«leí ^ y^atrLbjy-n í0^0 a imprudencia de mo^o.Mas quado 
«iCoíiQweroí^qijQcpa la ef^ ada auia dado vn corte, tamila-
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grofojcon q aiia penetrado hafta los penfamíenros dd alma 
yacntró en cuidado todo el Re) no: ^ « i / * / Í ú*&9mnnl\% 
raeliudicufmtjtcodtitdtcafjer K€xt\S íimurrunt / í^f .Ya 
Te derengañaronj}- entendieronjque tenían vn Rcy c^k cuya 
dircrecionaun no auian de poder reí catar íus penif micncos: 
Con q yr. noíblo le llegaron areuerenciar por la Magcftad, 
Sahmo fae ^ nofa^oien íe vieron obligados á temerle por íligrandif-
Jte? ttmiio crcc^on: f ''','j'fr«»''^t'tíit,,,:,-í)nes porque Salomón hadeícr 
i»*go<¡He ¡e mis vcm^0 4 O^os Reyes?Porquelos otroS(Rc>cs tendrán 
f¡*}>v>]us en ^P1^1 ^on quedcgoll ir los Cuerpos: la lu í l i c ia de Salomón 
tindia " l»i ^ ene ty1^ de vn íab'o cortejque penetra 11s almas, y haze 
coracones anoto:™a aun de los miímos penlamientos-Con q ya jufta-
4* ¡es fttyosmcntc ^ rcmido Salomón: / f»i«rr«wr Regit» .Yfue vn te 
mor importante,dizc el Abulenf.q.ii.fue vn temor tan go-
j j j r derofeq p¡Lido deíterrar de codo clRc} no las Eüacir.S) y cm-
f í ^ J . belcco^con q fe reboca de ordinario la verdad; / dto »mnes 
ti/nutruHt, qttia de c*t*r¿ fH!a*erttnt nun fejje ¡mptutc 
frJudesaltfwH c</mmifrere:jt$ía Rex fuítnii tudideeas dtf-
¿urerfftficntnHnrfecitincafududiHmmerffricum fuper 
^//f.Tenían ya vn Rey,q'ic no fe dexaua enf añar de apañe-
cias^orq les enrendia haftael coirón,}-en fu manóla efpa 
dadelaluílicla lima anoromía aun de los mifmospcnía» 
mienros. Con que ya no fe daua ía difimulacion parfegL?ra> 
antes guardaua refpeto aun la mas oculta malicia a íli difere-
E l yicif ti* cion,con que penecraua las almas. 
nemu:yfos i 5 Aí]ui fe cifra el afunto de mi doctrina. Dcfcoformar 
¡ushijos > y vn }i-úzio5q ínarte al de Salomon.Hafededar la fentencia,^ 
huna a Id definí entre el vicío,y h vírcuá,qualcs s5 los hijos leoitimos> 
yirtttd los 4 pertenecen á tan diferentes madres.Es el vicio vn?. madre 
hijos yyUs tm infelizjq en fus ohras no goza hijos de vida,fino de muer 
ohrdídeyí te: nada haze, q no fe le malogre con vn rebefado parto en 
da con ¿irlm rod is fus acciones. Trata de fer madre de hijos viuos: ya q no 
m HUCM», los tiene propios>lr irtalas, apropiafe las ofbeas^  o fon agenas, 
porq fe las roba á h viitud. Y fue el cafo, q h fingida madre 
fe valió del ¿léelo de h noche para proceder mas cautclofa-
menceen el robo traydor del hijo eftraño^ 3 
g € n s Í 9 t e m f e f i * n 0 Ú Í s f i U n t Í 9 t » l Í r f l ium delarere*ncilU 
CMOW'H Í3 ftnn¡H^X no obUaucelaercuridad que 
Vhtud9j ¿el Vidal ¿i 
bufeo a fu maliciado po íía da .hr porgas ricc'on?«;>qu?re^ 
conocía en el viuojqae no era aquel hijo d <\ 1 J toe iin-Pc ro 
aun dcí'cngañ ida coíigo de la clara taiícdad^quííb hazer de-
recho c n man-íicílunj.i^ci i.Eleftidoiiel plcyrofe víi 
t m conturo»quc no eraF;icil dlíthgair a que encnn(is>y á que \ \* 
ma iric era i^ui lo aq i d hijo.Las madres no lo du iau -n^por 
que c idatiu.il í ibla íin cquiuocacUn * qual tueíle fu propio 
h*jo>como quien le pamKVni,y ocra aboguian con íemejui-
-tes vozes>con parecidos llantos, con iguales e (Iremos, y los 
preíences ? que oíanlo que alcgiuaeí defeonfuelo exterior 
de entra nS\s t a i áces, íurpcnd:.in fu parecer en el juizío de 
la cuifa En fin Salomón juzgó el pJeyto, no por los indicios 
que por defuera fe vían con los ojos^ímo que fe informo del 
inreaorbufeo h verdad de las entnrías> halló la juffcícia ea 
el coracon, preguntó al al-n 3 íús afedos^ y recabo euideate\x 
Conteísion, que equíuocaua la apariencia de los tefbimoníos. 
Efle es el intento que p:ouongo en eíle midírcurfo, exami-
nar la fiíonof-nía de la virtud,y del vicioso por lo que parece 
por defueravfino por lo que es de ver laden el coraron. Lo 
qM! no fe puede conft guir,íino con hizer anoromia,quepe-
netre á los incedores afeaos. 
14 A lu¡rrió el dodo Filondib. de A grículrur^q común- »£ •/ -
menteíc errauan los nombres de las colas^ porq el vulgo ig- ' 
norante no les Jniraua el ínceríor: V*igt*s hominur< ru naeu . . 
pm^enres q van al ac*erto,?uiaii la connderaejon ázia den- ********** 
t?o, y h izando anotomia de las coías,faben darlas eí nobre \fáCte^éf9t 
que les conviene contó la propiedad: ;V4r/2 f «i eA^elut per lá fropieddá 
évoíomi**» co^ffd ranr^^ttie i^cptuttturapcHati^ncs faruJ1 í:o^^oW1 
&9W0iBz miteri) tan grane es la equiuocacio mas peli?ro r^e c* 
ft:cT-i efe acre díte por virtud lo <i en la realidad es vicio: q^e/4,• 
infame porv'cioloq verdvdcramete esvírtud:error es vul-eporv c oío<] 
Rir,q no puede proceder le otro princip'afino de q no fe re 
c >ri atencin.y f) ') re U11 caliíicacion por 1 o extenor,y 
w^erficial^q eftano mas q reexpjefto a la vifta de los ojos:y 
CÍtaesíaccníiin/ie 0 nodeue fiar la diferecion. Ay vicios,c¡ 
tienen cara de virtudes: ay vircu les, que mueftran apiriécia 
de vicios.Como ay roíí:i:os4 pof 1^  ^  ^eíus colores indica 
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Lannoti. fanídad ,ycxrmínndosen úíntürlor j parecen fus cncranas 
mU común comompidas ycftfíigadiis de humotí.s mahcloíos. linter 
df U medid mos ay , tapir nmren con r.ccidcnrcs ? c^c engañ-n a {a me-
«ít reconoce íiicirra,pc^qiic no> dieron í mi icios de ia ir. si CÍ (:ije ios acabo 
jy*í <•/ mal, fe fremedio. tnecnces los Medicos,para daríl tisíacíon aíli 
j<Mí¿fr no je cáencia i acuden á la .inotomia, y he lean en las emiañas del 
tjtertelre* j^jwityih i\\iíGiáiIjiwWjf confeeflsn auct jj-Lorado > en 
medie* íecíie ios exter "o res indicios. Pero >aalji auerigu.cy teco-
Docen e l daño fot remedio > porque j a ii( ^ ó táide la anoto-
rnia ) cuando íudemonfe-aeion loioíime para confundiría 
ignorancia- Grauvenc.ijatbera, comofe ^udidfc anticipar 
la anoromiadeínei^qiícre hizieíle antí sen Vuia,cuando 
no íe hmiicíie aun perdido la eí'peran^a del icmedio. Del-
gracLida iín da viene a íer cal ciencia > en que la arotom"a 
íolo deícubre dmal, clcípucsquc llegó la dtíeíperacicn de 
lacura. Anres quiei-e Filon^cue fe a} a de v'remnjr la anoto-
jnia : no que aya de efper-1 8 cuc fe de el mal por dtí'.u ci a-
doAaopara antes^quanclofu auerigúcciciá i y euidenciaaya 
deapmuechar a i remedio : Q t^ tes^elHt fer *noit.mun$ 
CaHjideranr,f*cl ¿e ají r.nuuní f*r ,xfc lanares ejrutn ¡rafriajf. 
Apariencias ay, que encubren mucho mal: co1orcs ay »qttC 
pareciendolanofrcn lacara, ocultan vn coracon mafe-ade^ c 
pcnierfóhumor.'Extcriore?: ay de virrud^que gu.ir Ln vn i r -
terior viciofoyy enfermo .Q^en ícatienera a dar nombre d c 
fiína intención á quien efeonde vnas entrañas corrompidas 
de malicia? Tcmo^qucel defengaño llegue cardey que ve n-
ga la anocomia'.de la diícrcc:on>quado ya fealk el í Igeto fue-
ra de todb'remedio detancia Ío,y d:funro. 
r x^ Tertuliana rb.de Anima, cap. lo.ca^ijfíco peruano 
" el eKamcn dé la anotomía>y llamo a Hcrophi'opor cfta can-
ia no Med/co ,ií no carnicero, que con cunoíidad emel d ef-
<?namz^yaBrio aíeiícíenroK hombrcs,'para hazer la informa* 
ciorby piraceEtti iOTÍe de fn complexión : // mqjiifaii \Ue 
medtCHStawhtm*'sS't*i (fxcemfos ext"urt^r narursw fou# 
taretur. RfVuFofaipmcKíí^ n que moíirró dwrec'a id hom-
brean auerle de conocer, ft* iéi*# iwm *itt&t -wo^rf.Nó 
pudofalürr-ralcirniccra de Imp'eda 1: ladifculp-; lerí1 >íi co 
caiíiiitiurmHo^fórurinioaceitara lo verdadero > y propio de 
la 
ífirtu i>y ¡el Vklo. %j 
la naturaleza. Dalolo, pro^gue: Mefcio,*», m n l á Intemg 
me fio en que pe iccraTe clertamí^te to lo m interior del 
hombre , qu\n lol.imuerre maia lascili.ladcs, porque no 
quedan muertos los humores los ínífmos que quando viuos. 
Entlen lo í que Tercidíano qtilío dezir lo que haze a mi pro-
pofito.y lo que dcuo olileruar deft i Fifoaomía. No incenco 
aueriguar con añoro nia,que orenda^aro i^ pa vnn he de abrir 
elk^rlorqiBere difim il i.rafg.in.io las entr.inas,ni laftlman-' 
doel concón Íel(u,?cco,cuya Virtud >ó vicio fe trata de pe» 
tmsAr. E lo 'n is feria dfclarar el o Uo, que preten ier el co-
noclmienro de la pprfona: H o m t n e m «áft3<jr w«/jpf.Mal fe 
conocerá ^úcn feabjrrece.Sin vfar de ng'.r ofo iaftramcn-
to.íin herir a nadie > aun( upouicndo-» qne'feJia de tocar en lo 
viuoie hade entrar inceriornenteá reconocer el coracon, 
para efeudriñar fus humores^ o mal iciofosjo finos.Nofe tra-
ta de que cfta anorom'1 -r/ad? colarla mjertc, ni otrofen-
tim'etito q !eourn.l i. M . jorfe ent.'ciide|] nabll^áiOQpr 
dic;.on al v\ \ 3 q n e al muerto: cu vid i fe conteruan en ptt-
pie i i i los h iuaore^Ia muírtelos co.ro npe ó I:n mudat / f -
fa mirte mtitwtty'jtjeytxeranrXZon los viuosftra la añoro-
raia mas cierta. 
xó" CreojqiTeafsilo explica San Pablo Heb-4.14. K-j- * 4 ¿ H A f 
diodnjetPtti > & T^rringtns y j i» t . i íd diutjtonem A n i m t , dC 
/p/Víf«j,:*-» fitg%m yuo^vWSmelt*¡l*r**n*&' dife^tor-e^i-
tdfi9**'n¿<p intevtwnttmcorits. La palabra de Dios es vi-
u i : v efic iz, rm<: o'n'^traute que cod 1 efpada de dos cortes: , , . 
t rs^Ta ín'la dílcernir lo anima! de lo cfpiritua!: corta por P*1*™* det 
lascoyumarastenrrafcpir lo mis 'rreríonesluez delo$pen-
fauren^o^y cenlura hm intenciones del coraron. Da lición rr *( 
el ApoT:1 e qual deuefer clMie^ro de la palabra deDios: y le fenetre 
y orden i'e q ie no fean fuperficja'cs f is razones, íino que fe • 
Cr"-r'?ridentro del coracon: noludeferíiipa'aV-icomoli 
P-londe vi?nto,^uc a don k ht*\U para, fin príía^a 1 r^an-
rc>ante^ feo telue 11 pelota al mTmo que la-^fp'dio. Ha«te 
feria p.\Vihr.i DIo$>qail e^lo^ a «de cr iiTÍvdi{p ira Ivicl c.v 
ñon refor9ado> la qual no fe que i a don ,\c hiere , fmoqnw 
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rompe ? abre , y penetrad muro masuicite» 
17 Da q.ic reparar el clti'o LÍC! Apoílol po:quc (igue la 
metáfora de ¡a anotomia, compa a la diuína palabra al aze-
ro pcnetra!ite,dizc,qiie Ua/e mquífiaon de los mas interio-
res icercro,; pjadera^pe a'cia^a los pcnfamieiicos del al-
ma: aduierte, que Heg.i con fu iiferecion ádar viíha las in-
tenciones del coraron. Y aunque es digno^queíe coníidcre 
la doctrinarovii,poi*que no a> termino en.efta tentcnciadel 
A|»oftal,que no fga al propoíito. Lo que firgularmenreie 
ofrece que notar^Cí, que con todas las condicone^ ponde-
radasle parezca a S:ai Pab]o,q'ie la palabra de Dios es viua: 
lrii*HjtJi eviro iVr*» D i. Ladific llCa^«¿fifiB^FOtldíficilb 
• tido con qi.ic San Amkofio y San Anfelmo entienden la 
propiedadjCon que la palabra de DI05 fe llama viua: Si*us 
tjt cntm iermo ¿-/.Explicdo S i^nAnfcIma: V Í H U S JlJdeJÍ,. 
v e m i f t t y f H c & u * ÍH e<. Es viualapalabia>qiiícredezir> 
<]uc enía palabra Je D!os cita la vida, y que tiene vida baí-
tance para daría a otros, con que todos viuiremos en la pala-
bra de Dios.En erbfupofidon dudo>pues.Como ta pa abra 
de Dios puede ícrváib en Ci í y vkia p.va todos > auiendo de 
ferefpedade dos filos^qne rafgue, y abra las cnci añas: cílo-
quebaiio,q'ie decon^  can valiente pullo h crcacada>qüeaya 
depenctrara}t)mas interior? ^ « í f r ^ f W g'an»,t*ctt>t K 
'5ilicip daíehízpp.iramarancomofe veyaferinílmmente 
todeJa vida?Ries aun noes eft j l o que cncycctt mas la du» 
da. Porque lo que C- dizc aoni cxco.icarda díuina pil ahra,no 
. 7 . parece» que ava le conuenír al azero Tino en fupofic'onde 
r«**oráét qyeh^feyaeUugetodeíijr^ordifimro, y f n vi-la. Qjien 
I*9* l7aZ¿ p'jede vi'iír; qieíe dexe é é t la" venas, penetrar 1 sentí» 
U ^^^wiu fíls^ ern<TC|.ir cci.lsde) cor^con,car-arlas coyuntura'?To 
^^cc / t - ^s c/|ris cxecucioncs puedín menos de obrarfe en vn ca-
n es o t t j u n - C m v t i t i Entenllvio en lo comamy niaeeijk! bCm p ñ \ 
éo.es U >»-pcroiq,j]feiT1Sladeladiícrec'o!i $ m m H&Sf* pal brafc 
/r / ío para lo penetrante > pero fin lo rigiitbfoffwp 
u nti Alma loofendao.Q^en no Cihc penetrar lo interlo- fin h -zer r >-
de U tnten - pÍTircnto. no tiene difci-ecion pira dar vIda,fino r>;ra ofen-
WÍ»/!, ¡Icr, y matar coa efpada^uc falo rafga las ciicrafus>mas no 
rtor de U 
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deTcubre clalma. Lapmdcntc dífcrecic^ hjtlcíertítjqtte 
penetre Jnfb entrarie a reconocer los fean.lo: o ^.lco^que 
llegue á examinar el alma» \x qual es v m %ti ito3iia.de cero 
geneiví, ie la que ví i laar.lin.iri i aicJicinnes anoromLiíquc 
para fu diícrcdon no íebaze en lo nuerc J> fina en io viuo: 
p irq iebuíca lo viuo délos afeUós, requiere el alma.ir las 
mtenciones! d í a le l a coynncura de los interiores difearíos. 
Y (lenio anoto nia ? q ie vA a encontrar el alma para fij ane- D i r 
ríguacion » avradeUazer fu examen con vnazero de filos u ' 
tan {ab'o^que acierten con lo - í en:¡;uicnros vinos. Y pues f < 
fe va a Sifcar io víno.conífciíque no/e va .1 mit ir con la eí- • 
pada, ü no que íe va a dar con la vida dejas acciones huma- F / Í 0 P * 
ñas: y iuus efl c m m ¡ c r m t > D e ¡ > ' & t f j u a x ^ p c n ^ t ^ O i í i u r 0JCnuCr* 
om n f § U di a * nci p it i , 
i 8 A c í lo fe va a ya i. y (i fe va por camino 3 sreclipíi \ -
frieguiar aziabínter.or loag.ido > y lopenerraucc d é l a 
liifcrecib.u. Las acciones de pQt: íi, y qiieíb'o fe ven por de-
ftierijacclones, x^e na íe les bufea el alma,y eí fentilo, con 
quefe ahréi qued míe acciones m icrras.que no viuen ; que 
parecen5peron j fon lo quercprefentnn. Es neceíTmo a ef-
faslocioneshizedles 11 a iOD n'i ieíuinterior: mfeefciH 
fííde que fe Ies aya de v^r el al \nx. Concentarfe con aten- ler 
no m is que 1 lo muarto de la a x ión 1 es p líl'ar por vna ano-
romia tncfíciz,y le la qutl no fe fici la vi la leí fligeto que 
fe reconoce,y ex imina : • Hifele- de entender el a'ma á las 
acc:ones, íi ifele le b.\fcarla v'di de q ien icen. H ifc de 
defcuhr'rcl fenti io , con que fe ntieftrí el -grado en el rof-
troncón que intención le p í n e el cerío.^oi queaiimo feof» 
r 'nra11 ^ r vicdad-.con q ie motiuo f •-iFe.^ : 1 la modeíVa. E n 
€n co n o I a exrei ío - fáo aomLi coref fog] k'ífoía" vrá i le fer 
h anoto nía la quef iq ie 3 luz e! i V i i.? p ira que conftc 
cUro í i fe conf ^  n n,6C re '-'li'n^uen las faccio-
nes de Wiclo, y de la vlrcud. 
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C A P I T V L O h 
Entre Gen 
tiles no ¿y 
dtUrecton 
ti-.- U perfr 
r u ftn'JCfmitn 
e*, fino por 
í¿ g ú ú pie 
Defcuhrefe U Cara a la');\rtttdyy al ~^icia,fdrá^uü hagi (Hf-
erectos d e ¡ H Ftjo iQmía , 
O dcue la vimid agradecer fu ducrcc'on aotro, 
queá íi miíraa : poiíi fe ha de G&áéútt hn 
mas tcÜinionio: íli demonflrxion badercr 
el p.Trcct i dt íunatural o propiabi'í'cza i 11 
víi di d dirá de íi ^ ju;cn es s Gn que fe le ib.1 icitcn m « reíl"g 
en ib abono.'Sao^üe b, virtnd la cara: coníolo moílraríb, bol-
re ra poi f .y por t i crédito deíu hcrUimoíijra.'Como a1 con-
tn^ioJEI v-cio i ohr mtrefter otra acufreion dcíti malicia, 
ci t fu frífri .atcrldrd y ' ih fi iT.rlr errn ,repc ndra a la ver-
giu r cájcpi l e ce rra. vSj es c¡reh p u ecido, y en morado al 
gu nr-hafc^oá poderdccnganos.de efe)res, y de adornos 
pofti/ os. El no fer traradoSiComo rrerecen la vire .d,y el vi-
ce-cci file (n ene^ofe les mira a la cara vci didera j finoá 
!c extí rior rpar'c r cta : y ccmotiofc les toma la medida a íli 
tille-ib rrla mas esdisfrí 7iCf ie ve ItiHo juflo que Ies ven^a. 
l Js rrol iojlíb.é. note a los Gentiles de la rmpíop.:ed-d 
err are vtftkn las iir cgenes delus ídolos: C ihu modn, 
-¿['/Cyi* ro^í f' € i« ¡ t t er t í i - 1 - ut? r,f Soif f fej i t \an tile Aier* 
Cu i t u í ' r u n t faM+í'* úM^íít* • '/r«f. o>".< !<i fjt rr^rrietasin • 
*»>*rr] Con que ' f s ñ H podréis -.Vi rcr-n ir fi e'tc esSoUó \quel 
McTrin-'o5 orando c icoroc-mierroletomis tro por fj pro-
p'cd <! de h vf.iCciones>f no por el h t h k o . Oe fncmsque en 
•a 5 a1:: ponéis roda ladíferecion. E1 Sol .ura drfer canocí-.io 
fcv b. cuaderna de íus rayos. Mer-vnoania de reoref ntarfe 
ron fus 'i finias de vara) y a'ns. De lo ( p é t ]c fcn \A\a vrL 
idofal ¡Pms '* erro» y tpora's la adoración, írpun fe muda el 
hal iro:no gtcndJfe al Vidiric de la-car35fínoa la gala del vef-
tido: r*.-/,* h¿h'r*f'**é1** l*ee***ff era foUa rre riítt'tti*» 
difm cjfífe Í $ dvtrotVr al crfañn. Sí porel haVítofehu-
rieran de ¿il^ctf las pepenas en el f'glo prc ferré.hombres 
mt.Ty.cr'lin-'rios furian reípí tn ios po- grandes C^ra^eros: 
tComomiichos gíar des Candieres fuer;n dtíprcc'ados par 
.gen-
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porla ing:-niiidadíbla de fu ioílro:ílUcz í'.nccr.i es h que íí n 
otros eíludíados, y ágenos manzes ha de moftnr la cíei ta 
díícrecion de fu hcrmofina. Y. ísi ei vicio cambien í-. m co* 
nocido como fe defemboze,) íe quite ei disíraz parecí xlívx 
duda b que esjpara qi:c íe abomine de lu mala cara. 
Za^irtud es U qur haytniomwfiejiu ¿rfi mifmd> ft da ¿ 
5' I la v írtiidfe v teca qoaVeftá.que ímprop o es el ha* 
bito de que íe 'e v iíle,no p id'en menos de meí^ -
gon<?arf::fu pundíanor 11 obligaría á que íe deshi-
zieífe de los mentidos dísfrazes con cue fe le diT 
figura fu valor-y gallardía. L i virtud es h i uedeue romar 
poi'íuya eíti craií'bp-es le toca : T para creía emprenda j el 
mv;s vilience mota o fera, quefe ve^ oqual lapt^ ne eimnndor 
y íe corra: corrida de i.ifalie Jad con qirc h rrarí?n - romperá 
eí emboco y fedefcubrra por qi kn fjs-, v fcmanifeílara.-Sír' 
ua dé parábola ló que finge Stacio Poeta en fu Achileida. 
Rczelaui Tenis de queíu hijo A niles auia ele morir en h 
guerra de Troy^: para a/Ie?ur'ríu vida le encerró en el Pala-
cío de Licomede^ R ey de Sc'ro^ > y le disf azo en habito de 
mugenraraqne nísi difimtilado y defeonocido >hizieí7'cnu-
mero con las otrasdámas de palacio. Pedíale el rxercito de 
la Grecia > y apellidai<aleai;íente por Central Heít^ Armas* 
guindo la diíimulacion dei disfraz indigno tenia brmdoá 
^quiles a los lances de fu valor, y a'Ja gíoria de fiistriunfoy, tk^mlg de-
^^ga?. Vlifes hizo er'pe^odefud'ícrcc'onel dprálnzal Vlifcr ptr*. 
oculto A cutíes:entro en el Palacio^bndeíept^f'diíjá el'en- difeerniv U' 
Ciibicrtojoucn-.trazócon lít^cia vn ugaíIajo> en cue jjrefcn '^4**fr»1&& 
to cwiohyy rfea v irie iad'degalas»yde joyas para ÍasDamis,->/W«df dír Y 
éntrelas quilcs eíUuae luiuocaia la vircuddc aquel, myo smti**-
va--
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valor Te c c h Á m menos pii-a aliento J j los fuy ^ c»y ptra téí 
rror de los centr inos. G m nrdid. yepa maaoíb J.efcuida 
dexofe co no oluidaios vn deudo, > vna langa cutre lací-
túic iciondel luciao pce&nfó, A la nnlu íau^cril ibaníele 
los o jos tras íus preciados arrcos,y mk ntr .s dudaiu la cíco» 
CftaaíírihciÉia curiofidad de q ic echarla ainno , A | !Í1 s, 
aunque defmentido entonces, no ffctdo ctexaríe de moíl: ar 
ver da Aero en Ta güito heroico. N ) le I ve .a > á ni iguno 'de 
los vanos diges: fuefele la aflc'on > rvebatada deíü cípiicu, 
azia 11 latica» y el cfcalo: encaro Don 11 rdp'andeciente lu-
**' na del azerado p vies: miro "e en ¡fijpcl eípe.ro de arm ;r> tm 
¿ i g n s m e** m? ^ |01 fu vaior ¡ reconoció losetniTf es de 1 aguei ra coa 
te dtfimvla i-i-fangie rubricáis: vioíe allí, > 110 fe conoció en el indigno 
¿o j^ Milss, f^g-jveftidodemorcrconiilxenciave^oiico mira-
jfeauergon ¿0 fe je mugcr>áíi C temió,} íV cuv > iÍ r^ror cnla rcpieícir 
eh df el dtj- ración d:Tu cobardia^ y fiaquezajíe cobro eíp.uito, y corrido 
f r a q u i f o huir de Ci miCno. 
tyyerQJCCtptt proflus > lux^ue^tmul^ubtttfp 
Stdtif ís , 0 J l c c l i i d i t & J t m f ' r v t i n d c m j e ^ i d í t t t t a u r s . 
Ya conlaimor.cicnc'ide fu propia viíti no cabíaea ílt 
xliíitmiladon Aqujles, niea fi pabia, p^ ies eíl-uií? Fuera de íí, 
tebent-ndo con la ir> l'ga KÍOI le fi n'faio.y Vl.Tcs que le 
rcp:ro.]lcgoRle al 01 lo,en incte Cjípcndes?ledixoiya eíHs 
ronoel lo. deqlarate ya,y falga a luz q\u¿n eres: los muros de 
T r o y a e í l a a }^terdbhn(foal eco dem nombcA cftas alen-
tad^src-izoncsauoió Viirc<;dor.knn% que Je rebitoíeto-
caíTcva clarín árompímlenro de batalla:! (u bc l tcofocla-
mor ; prouocado Aqulles, romp'o la mrfea-a. arrojó de íl el 
disfraz, atropello coníu d fimulacion^ metió mano a la lan-
^a^embr^o el efeado y le P' nro en forma de bacalla,coiuo 
árctarayaenlacampañaa Hedor lucnemigo. 
í d m r c ú u s a m i t t * ; 
ZdXjhat.Cum gr*ndetHbá{f i* s é i y r t t s ) 
Jlltus int t f l* teaderHnt feBoreltefies. 
ldmchp<usyl>reu{or<¡tte m*nu c o » [ » m h » r b * f t á 
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Jmmitnijlttegrddu, ceü protinus H t & t r á f i f c t n h 
Statmtiiiu'SitrépUantedítmo* 
En fin para quefc declaraflc la virtud de Aquílcs , rd mif-
ma virtud fe huuo de man iteftar,}- deíiiudar el embobo. 
4 Aora requiere ponderación elte í'uceílb»que aunque ' , 
fabaloíb, es vn exemplo de lo que en 1 a verdad oy paffa á la 
virtud. Noíabre dezir> íi es razón de eíbdo,ó íi es rc;zeJo5eÍ 
que trae tan encogida-.o gnarda Ja,o ta de reboco a la virtud. 
Hcondíó,y disfrazo laniadi e afu A^Tiles^^orqúc' Tiíemani-
fcílaua fu virtud,fe aucnturaua.y & exponía alricí^b de la vi 
da. Si ay eftos temoics,cs meneílcr ati-opcrJarlos^ fi es razón 
de eftaao, importa conuaiccr.amp conuicnc, que por aílc-
gurar la virtiKiXe acob-irde, ó fe retircóíc dexe equluocar 
con indecoj o,No fea qu c con titulo de no ofender \ fe aco-
mode a parecer de fjcircquc nofe haga diferencia de h vir-
tud)^ del vicio.No de ocafen á quefe diga jajque todos fon 
Vnos>y que lo parecen losmalos>y los buf nos. \ \ 
^ y Si la virtud no haze fu) o el empeño,íi no fe refueluc 
á tomar por íli quenta fu propia diícrecion-fi la virtud no fe ¿Virtud 
declara por fi con el manifieílo » y laeuidenciade prefen- Ü f^uiUs 
carie, y de parecer por quien es, poco han de va!er orras in- Porf* !< de* 
teligcncias>y difcnrfos.Y aun afsi lo huuo de ordeníir Vlifes, «"'f «»7 mm. 
porquecontodafLifagacidaijno fue quien defcubnoaldif- f%0 d dis~* 
fraza-io Aquilcsitrazócomotl mífmo Aquí íes huuíeíle de f^ K^t 
liianifeílarfu virtudjy defembo^arfede h dííiiriuIacíon,que 
indignamente leequiuocaua có la deíicadeza mugcrikntre 
las D.unasdc Palacio.Bíen es verdad,q Vllfes con fu aftucia 
a) udo a que fe rompieíTc el disfraz, porque alentó h virtud 
de Aquiles,ya con la voz del ciarim ya con la reprefentadon 
del efeudo que le ofreció á los ojosjja con la lan^a que le pu* 
fo a la mano:afsi reduxo á tal lance al valor^  que híziefle re-
putación de atropellar con el indecente disfraz. Y efte es el 
aíTumpro, que pira mayor acierto ha de intentar Ja pruden- ia difeyec;* 
tedifcrecion.Qiiandofe dexe de otros motiuos, hag-'fe de ^ ^ ^ 
frMonorefte cafo pira la virtud. Alíentela con esforcarfiír4/4 ^ J , 
^ ^o^y íiruale de clann, que la prouoque el anímo.Pongale tu¿ pa J A 
ialan9a en la mano, para que la empuñe en el def^grairío, itclL^d f 
contra quien h preten k confimdir, y equiuocar con la fla- J 
flue2a Y¡cIo.Ofecalc vn eípcio ¿e armará <] Ce mire la ! 
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vii-Cüd, y fe vea, c^ wX eílá dcrconocí^a con el Impropio Jif-
friz, par i que dethudc la diíimuhcion > > pan que 11 virtu 1 
de vnel íroteftimonío le quAftl es>hiíl:> dcrvanecerl.icqui-
uocacion que con el vicio padece c m in^imemcncc. Seruí-
raTeleipucSía h virtud co i ib d-ícrc cioa^laraícit la nzen de 
quien es a difciencia del vicio. Pero yo aun no fio en h 
diTcrcc'on^fi la mil nía virtud no fe declara por íl mlfinaifi Í4 
vii'"ud en cauf i p :opÍa no rompe el disfra2:íi no ol^ ra con cal 
difcrecion, que no de lujará que íeveaepíuocada con el 
vicIo.Nofjdexcfalamen-efeculrla VÚTU \ eafu d ícrcc'oa, 
g^ uviefe á (uy aj u le eílc dTcurfo. El mejor manifieíloen íii 
4Xcieciün le ha de ha/er !a virmd por íi m• fma. 
rfdlm". 6 Dauid pinta la her nofura cíe la v rtud en la cara de 
DjOsJPíalm.^. EruflaMitcor rneumlerhién hé*um : dicq 
Vulahrás ego oper* m- a revi, D ízc , quefe pone a prc licar, y que las; 
habladas de pilabras IcfalendecorXon: afsl prefumeíque fusp.ilabra$ 
ctrafo i reí- Con buenas- pues no las hngcfino qi-e lo quedízceon la bo-
das. PdYd di Ga>lo fíenteonel cor'90n: ni' Cermcém^erlHim 
chas A Us »«w.Arsiiuzgaj,qüedeLiebab!aríporqjjch\bUtcnieadopoc 
M.ijcs. oycntedeíuíermoaavnRey: Dtít'jpoPtramf.tKey'.K-* 
ñadí: T ¡ngua tfira caUm v * Hrth^.ehdter fcrthewtis.V¿X& 
que le fuce lan bienfus palabras>liaze o icnta que 1 as cícrlbe: 
que con la puma en la mano ?<* ebdlm lo i y liícnn-Icnda 
lo ene ¿lie.Lo que a Icárea con fo lafu arcneiün,es,profi¿íi .c 
{)auld: > ftrt(t\u\fvrmárt r^jili]s hf»tttnt*r¡»id^ fi*jja cjix*Atht 
in Uhv uu'S 5 pv4tirerr¿¿:¡>f:*r * \itrrD'Uii,*! a'r^ n tm. Bel'oi 
flbií} s Rcv m*o „ y con hermofárac^n ^)bcn»>a.queexcede\ 
!ps Iv jos i - los hombres: vncftros I. b'w tíbiia vertiendo ri-
Éií donai»-cs?y gracias por íoqnal os cftá Dios crhando ben-
g¡W0fí§$ porvnaecerniiad Aoui p recerque Dauidfe a'u\ 
¿c d1 r vx^ r concento de la al banc a^ con q'Jtí am^ encarecido^ 
labcHeT u k l-avati i en el Principe ^ c"oP\, Pero aun i.i 
ácnteTle-.queaun qucdauacorto.n.i4irat:sfecli0! \cínprc-^ 
éic^W.porquepi ieaJRey: 4&*im*r'vkd**m Uptfa 
i p u r t * Htn f'otenf'r' m^PolcrofifelfnoftlíKÍpCSCCBw p i -
ca aqui laefpada. Pre^imro j p^aqnecslacfpah aquí? Ertf 
^meb^dehermofucarcha-dehazei' U in^rmacion con el, 
aze^enU hetemob ^  Por 1Q cmible>.^ 
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nopsr lo agradable- losapauroídeb cfti-nac'on no fe con- N* fe c » w 
qiu lan p jr rigor i Un.) que ite bícn á b'en le lun de recabar mécelo hme 
de ; a acepción co min: b que parecebjeno no íe ha de per- «o p0 r 4W f-
fuadiraque parezca bueno por a nena^as. Luego laeípada n ^ , r t^n0 
mal hade reaiir en el duelo, quando fe halla lahermalura de f9r f*d$jcr* 
la virtud de.acreditada>y ofendida. ci§m. 
7 Aísi es y DauiJ^que lo reconoce lo confícíTa. Luego 
que pi dió al Príncipe) que ciñelVe la eí pada de fu admirable 
poder: J fe tngarf g'jtn & tH(t \\*p€r ft mnr i» um i&rcHtt¡itm 
e.InmediatamentCdiXO: Sfe i tetH*,*? p ^ c k n t t i ú r r t u d 
iüfrndt py pire m c de, ^ rmq»*» Conru gala,con aiher-
n orura,hacalla, fíguccon proíperid id el alcance,domina en 
CLIS c rrr?rios. Ais i '-Ccíníiguió la vitoii.i íaísi: con cfpada? 
no: no huuo mas eí pada, que la hermofura: no derembaino 
nv.s eíp.iia ,quela dcíii buen parecer: con íblo declarar fi» 
hcrmoí'ira huuo de criunt.u* la viifud: >f »Í ir rim c?* pklchn-
t*¿t»f tita iv'ende prv\pe>é)['rt,ctdeíW íí^w^.ExpIicalo Sv:n 
luán Chrlfoftomo: Cum emm dixiJJfTycin^c trgia:ic9 
iunxtt f; ecteí*<í,&-f HÍchrititdínetuá:}ve ejlgUdiusyfredes tbrifeft, 
9t*s%fulchrie%i'lv¿v* ¿ufíoyirdstgí' rta>n>di*l}as> t T magni'* 
^ '•«rtrf.Notcfe :Pro^o Dauídcon palabras bien fcntidas,y 
de coracon^á diícernir laviitud,y hallófc coito. Hizoeítu-
diocon la p nmi en la mano^ y no íef-tisfizo. Picho erpadi 
Í>ara decidirla nzon> y lacfpada al deCsgrauioi^ ohuuode er orra,quc el mifmo parecer i y la belleza de la virtud: Hoc 
$Íad$kí (p'cifs pHlchritULJ0$&auflo>ÍT¿s,g!orU .pt4Íeftai, V i r t u d n $ 
iPrnagn fi entU . Laqucft'on Con el vicio no la ha de reñir ^ '«r trr$ 
la virtud n: ron palabrns ni con eíbricos nicon otros azeros» tfjiimo*!* 
onc con fu buen parererj con fu hermoíura í afsl g ana rt corí- para dar je d 
dadi rMman'itnefiTgloriíi: rfs:íuftencarn mageftad: arsife conocer , j 
leuantn fu m jrnifícencií». Dcxc íc ver, y conocer por quien a j imi fmá9t 
•'sin v*rrud,qne coníb'a fn prerencia con dar vifb al vicib,lc 
^eíc rperara de lo mal que prcír.mc con íu diíimulado péfe^ 
^h^erroftro ilavirnd. 
^ Jb It i h s preuenido ron el ofenío de paz porfena, co' 
^UCauíadedirac'noccralerus. Mjtt. 16. A^.^Quemeur-




maralScnor.IoaDn.ig. * Veiiir iIÍLTCCumíatémls>5í 
facibiis,& armís. * D¿ la ícña el Difcípulo > y con tanta luz 
aun no fue conocido Idus. Huno de manifeftarfe el miíino 
Seiior,y afsiles pregunta: * Q_jcm quxrins? ^ A quienbuí-
cais? RcfpGndieron,quc á lefus Nazareno: * Refponderunc 
eblefum Nazatenum. En fin fe les declaro Chriílocon 
NofeáCe» tanta dífl:incion)que les dixo: Yo foy Dick eís lefus, ego 
larde ialrir fum. f. Y fue tan poderofa la rcípuella, que efpantados los-
tud en dt" enemigoSvCon la turbación cayeron de efpaldas; * Vtergo 
cUrarfe por dÍKiteisxCgo fum: abieruntretrOifMm,&: ccclderuntin ter-
5» ten a , ram. * Entre lo mucho, y admirable todo,qne aqui fe ofre* 
ce á Uconfideracion,reparo al intento De eftrañar era-.que 
ílendo can celebrado letus por íli doctrina, y milagros > aun 
no lediuuleí!e dado á conocer fu virtud. Lo mas notable es* 
que vuDifcij^iO empeñado en dar feñas de fu miímoMacf-
tro,aun no le haga conocido: que sun dada la íeñ;i,y en me-
dio de tanta luz, 1c quede confufo» fin diftinguir quien es Ic-
fus. Y que hará la virtud de Dios al ve fe tan de feonocida, 
q u t i v ¿ñasla diftínguen,ni laIuz!aaIumbra<Quehara?De-l 
clararfeIavi^rtudpot' íim:fraaí hafl:a dcziryo foy : * Ego 
íum. * Pues pregunto : Si por declararíe la virtud, la mal-
tratanda in jurinndalleuan prefaa la cnrcel ? no importa.No 
fe da ia virtud por ofendida con las prifiones>como con que 
fe leníeguc el dcuído conocimiento. Atiendafc. Chrifto ó 
auia de quedar defeonocido i y afsí qued ua libre? y fin ofen-
la:o auia de manifeftarfe, y i fe dan a porprefo^ara fer a* 
"¿ tormentadey morir con •rf agiíaen vna Cruz.Tbdo lo de-. 
mases menos>y lo que eftima,es el conocimiento def ? per-
fon^aunqueleayadecoftarlavid^ylji honra. Nadahade 
auer que la duela tanto a la v hmA i como el que fe hal le tan 
equiu ocada en el mundo,quc no ay íeñas, ni luz^ que baícn 
a dnrla a conocer fin error'. Por aquí conft i,por quan obli-
• gada fe dará la viroid s en que fe 1c íirua con 1 a d iferecion, y 
en que la diferedon efeufe a la virtudjel que fe vea equiuo-
Cadá> y confundida con el vicio. 
m 9 Aunq ic 11 virtud no lo ha de remitir todo a la dlfcre^ 
clon agena, es poco lo que vile la diferecion de ordinario, 
guando vn Difcípulo de la virtud de Ghrifto> ni con fenas^  
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hí coa luz la alcanca a difcernír.Es ncccílanWquc la viitud» 
como en caud propía>rc a^  ydc á íu ittiíma diferecion: la vir-
tud h.i de emprender cfte aílumpco como propio •> paradiC. 
cemiríe del vicio,)' pu-a declarar fe corra tod-i equiuocaciuy 
haíla dar de fi tcíllmoniojy de¿:ir,para 4 no Te dude: * Ego 
fufn -^Yo foy h vircadjhoíc le crea ai vícioví'íe miente con 
mí lumbre. Parezca la vútLid por quien cs> maniíIcíMc por 
íi,y obre en lo excctior como taimo quiera condcccndcr co 
ocros Camplim^iico'^ y ceL'cmoiiia<; del mundo: lio temí el 
pirecec notada porvircud^qucaCsifeiuergucya de íí miínia, 
y fe corre, y da licencia, pan que no fe baga dife. encía de la 
virm d,y del vicio. Es verdad que puede recehi" la vircui,«] íi 
dcfobrcllcarT-Up.^'dcraclrcfpcco.Arsi puede TcnCliriAo 
p.)r declar.uicvfuc picfojy^gimúadO'y muerto en vnnCmz. 
Atbdó lance Ce ka de a lene irav pir fo hora la vivtud.Padez-
c bíafra, íhueftrc valor, que aun en el mundo obliga la repu-
tación a. rompiT por to lo inconveniente, fin huii' !a cara de 
g i&dkt quien es el que fe precia de honrado. Y ponderefe \T 
ivr-able v'roría, qr: con fol i Ci m-íniteftacianalCan^o la 
vírciid deC^hriíla: ^Yr e go di^'t IcfuSíEgo fufn i abetune 
recrorfuni, d¿ cecidemne in rerram. * Eucgoque fe declare* No sy ¿rmá 
leíiis,y dixo . yo Coy, al p.inro los enemigos dieron de efpaí- caafMa ofá 
d isderribidos por tierra. No ay ÍIVna tan valiente pira la comí a civi-
virtad.comó que hají i m.'mfieílo dt-ñ m íma:el n>edi0 mas c;0 > t^ rno q 
l a ^ í r t b x R 1 ^ ^ ^ ^ ! ^ tr0 ^ 
por quicn es.L i caufa de qne el vicio fe vea tan en ¡fe no es ^'c ^ r u 
otra/ino qnc no acaba de darfe a conocer h v:rtud, y rísife la V11 tlk1* 
Jeatreue el vicio.equiuocandoíc con dYnm l^ iC:on.Pucsdí> 
darefe la virtud i y el ni \n ffitífl!) h ^ gaíc con preíentaf^, y 
con defeubrir la cara, y-di^ i quien c,s,que a fu euii^ cciiS y J 
fuelu'adTorecion íe rerínua vcrgoncofainenrc el vícío,y 
írnra- V t crgo dixiclefu^Fgofura, ani-iunr rétrótíprn»^ 
eco! lerunr in terram.^ De faertc, que h vi in 1 auiendo de 
ga n e^nocrcictófi del VÍCÍO-, 7" ocli vutua. cemo la r 
no íe retircfino parezca, y diga quien es: ^  Ego ítim, 
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Carta Jo dFíclo conU Virtud/e ve con f f m~ 
mU de tan mala car a .que A fí fedefconten* 
ta,j defengaña a quien ¡e llega a co* 
nacer de 1)$a. 
w&áT ^\ Orno triunfa la virtud con rolo dexaríe ver,yccr-
E noccr;afsi al contrario fe ha de dar por vencido1 
el vicioíCon que fe le llegue á defcubrir la cara> 
porqueferacaftagoelíacarrcálavcrgucnga. NbCelchazc 
* ma^or guerra al vicio >quecon íeuancarle la maícara, y con 
que parc?ca lo que es:no ay defengaiío can cficaz,como pin-
tar confus proprios colorejal vicio 5 para que. fe aborrezca. 
Efto es lo que al vicio le hazc temer tantos el parecer delate 
Wüíárchus;. d¿ la virtud: huye dequei vida de la verdiid fea aueriguada 
la falfedad delúsemlDuftes.Plütarco eníh libro:-<>uomodo» 
pofsitadulátor ab amico' internofei. * Refiere» que vn malí 
Pintorauía^píntado vnos gallos con notable imprGpiedad,y 
todo (ti cuidado cramandar al cnádb,,quc. efpancaíTc dé allí 
alos gallos vctdadtrosíy víuoí, quefe acercauan á las tablas 
r A falfoirinp de fus malas pincurasjpara que en prefenciade la verdad viua. 
f nta dvi noparedcíTemas fcalámentiroGi falfcdad de fus image-
• P díf nes.* Gallos infcice pín?ccrat:isenim:pueru veros gallos 
útrnt cm l betut longe a tabula abigcrc.^  La mayor arte del vicio con-
doelvício o firte^no en ladeftrezacon que fe pin capara parecer bien: to-
rigmai de ia dófuprimorle pone en queno parezcadelante la viua ima-
yircudl gemy la verdad de la vírtud-Solb el virio de por f^donde no. 
le haze opoficionmi cara la virtudípodra con fus artificiofos 
colores deslumbranfu induílda es quitarla compete 
cufar el cotejo, huir la comcaracion» noíea.que el concurfo 
de la virtudíviua le arguya^ le conuen^a la impropiedad de 
bfalfo que Ce pinta.. 
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g i i Aunque tampoco cftoy muy cierto de que al vicio 
le remuerda efte efcrupub: aptesya fe vé hazcr gala de fi, y 
que fe precia tal vez de fu malicia. Ya ay malosj que nofal« 
no fccorren defer malos>ííno qucHafonande parcccrlo.Sin 
du la que no fe conocen eftos.tales.tio fe han mirado»quati 
m ilicaratienen-.norefaan vifto>quaníeostiUn,5' abomina-
bles a los ojos del mundo. Et i menefter darles vn erpejo,á q 
fe coníult iran^azíendo reflexión áziafi: auíafe de ver,y no 
fe auun deconocer,fegunlaprcfuncion conquepienfan de 
íi. Auianfe deefpantar deü mifmos; auian de tomar tal pe-
na de mirarfe»quefe auian de morir de pefadumbre . 
11 Inuentaron Us fabulas, que Medjfa era vna muger 
• de can pccnlcrofa :hermofura> que con fola fu vífta conuercía 
a los hombres en piedra. Palas» Diofa de Jafabiduria, armo 
contra efte moníkuo a Perfco de vn efcudo>quc le íimieflc 
nofolo pata la defenfa^no tamhien de-efpeio en que pud'cf 
fe ver fm ofenfa fuyaamLigerdeafpcclotancontagk)fo.O- Me«lufa mi-
piifo el efeudo a objeto tan temerofo, y la vifbcn el miftc- rantíorc,/Bu-
riofo efpeio fue de dos tan co • trarios, como admirables c- n<> dc vcríir; 
fefbas.Mirofe alefcudoMedufa,y confu viíb pagó h pena^ q 
caufaua en otros,porq áfu repreíentacio fe boluió en piedra. 
Miróen el valiere efpe jo aMedufaPerfeojypudoíjn recibir 
el contagio •> atender áíiiIrni^en , con que íín pd^ro fuyo 
vio al monftruoiy 1c degolló.Oai(Í.Iíb.4. Meramorph. 
Se tamen horrenda: clypchqua Jteua gerebat, _ . 
-íre rcpercuíTo Formam afpexi íTe Minen x . Umaíl% 
Dos cofas ayaqui al propofito. A la imagen del efeudo mu-
rió de fu viftaMedufa: A lareprefentac iódcl mefmoeícudo 
miró Perfco al maliciofo objeco,no folo íin daro de fu vifta, 
íino que fu vifta fue can feliz.aae le guio la efpáda y n i p^ífnr 
acuchillo al perjudicial monftruo.Marófc la malicia altni-
rarfe en fu imagc,que la reprefentó el efeudo de la Cblduria, 
^ de Minema-Triunfó Perfeo^no mirando inmediatamente 
?f* maliciofi muger,rriunfó mirando ala malicia en el efpe-
^^ue lepreftó h fabiduria. Aqui fe vera como ios antguos 
rxlofofos moralizaron fusf abular con prouechofa do£i:rina^y 
aora me parece, que nos In de femiral intento. Tmsfede 
que el vicio muera, y de qu e los hombres triunfen del v"cio 
C j Vno-^, 
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- Vno^y oírro jiag6,qiie fe po ira confeguir por el media, que 
aqui reproponeco no ta ci-fcrccion deLilabiduiía nos de vn 
. ^FÍ0'011 c^T* tcprcfcRracíon fe pueda miftir laí cara del ví-
El/I'CÍO ^ - ^ / ' c ^ c o uo ha de inonríMirandoíeá íi mírtiio:por-
rad j en íi da Q^C feta can mala c vra ta <y\t íc lnga,q la imagen de íu fcaU 
«a, eiifuiíiM dad le defelpere^ y íccoiifii na.Y los hombecs^ como cskinfo* 
5en» >f^'««:riidclvíck)íMirhndók.Mas de quefucreoí Porque fe fuelc 
CIQCÍ |>r«íer.<CauT:ej ir>ei qae{.c pq^fran losoj en cí vicio; es tan peligro-
P! fo fu trata5qae aun íola fu víft i ofende,intóona>> peruierte, 
Afsí era M ^ l ifa: mirada en fi jinmedíacainececroeau a a Ios-
hombre; de íormíuque los ecauercía en piedra, 
i : ^ In íiiicemQt ipíis viíaíCOiuiérfaMInemai 
Via a M j.iítacon el rcfguar lo de mirarla en. el erpejodel 
cíaidoMfsi lio le ofendió tu viftaraTsi fa viík k enderc9Ó el 
•altangcpara q:ie iegolhííc el mortal monftruo.Es afsiíque 
mirado en íl el vicio, daría : mirado en fu imagení no folo 
prcferua^no folo el vicio fe defiende de íí mtfmo; aun eJ vi-
Ko toda rc-^0 rmraioCn fu imagen fe arma contra fi>y fe haze guerra 
1 fcrcrcntacioií * ^ miímo.Pero es mcneftcri que pjra fu im igen aya de dar 
es íffguf a, íi- e^  tipejo la fabi 1 aria, co no Palas dio el efeudo a Perfeo. N6 
no la haze U Co^ a teorefenucion del vicio es fcg-ara, pira que fe le ayan 
dircrecion,.' defiirlosojos,quando fol \ viftiílielede ordinario óca-
fionar incomienienecs en el alma.Impoi ta^pucs^ ue el efpe-
jo emque fe aya de atender fin oFcnfa la- imngen de el vicio, 
í»ya de venir de mano de lafibidu^aya de fer efpe/ofabri-
cado por la difeiccion : quci^prefentela imagen del vicio 
con tal artejque el vicio fe defbruyacon mirnrfe^y el hombre 
. ven^afu malicia con la imagen;,.y con la reprefentacion de 
, íuftaldadi 
13 El viuli: muciios malos tím Contentos de frmif-
mos,coníi ftc en que ni fe conocen, ni fe ven. DIze S. Gre-
Naiiancen.- gorio Nazianceno, orar. 16-que efto> tales afo vanos fe han 
* de a*mdecer tan necia fatisfacknrá fus antojos ciegos,poi4 
Agradezca d no alcanzan a ver fu propia fealdad.-»* Oculis gratiam laabe-
vicio qué no tesjquodfaídiratemfuam non intuenair. ^  Con abrirles los 
íe vé , que íe ojos para que fe vicíi endos deftruyamofon mas de lo i que 
murina ü ftf pienfanjynovcn : fi fe miraran » prefumieran de fi me-
jorara. «05 : no auían m^neíler para deshazer fu vanidad , fino 
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remitir a los ojostu caLifa íúU'k vííli Ies daría ' ía rcntencíá 
dcfin'rmíia fhas apelación Y vlcirrumenrc todo vicio no 
neccíslc i fino de vna vifta deojos,para que cl mrfmofc con-
denara á morír.Es fu cara co no los hechos: y baílale ál vicio 
el mitaríe á la cara^ara perecerjpara moríríe de pura gefa-
dumbr^. 
. 1 4 Xas rerplentesabraíadoras eran las que mortalmen-
te in ficionauan al Pueblo de irraeh y el remedio que ordeno 
Dios/ucNumeLMi.S. f Fac rerpentemaencum, &:pone 
eüm proíigno:quipeicuírusarpexeritcum,viuet.-K Qoe fe 
íabre vna ferpicntc de bronce: quefe ponga par feiial, y por 
blanco á los ojos:cl que herido de la yenenofi ferpiente mi-
rare á la imagen de laferpi-ntc fanará? y víuirá. -La duda cs^  
No fon lasferpientes las que ofenden^y matan ? La regla de 
la medicina es)qiiev n conci-ario le cure con otro contrarío. 
Si la fer píente es el daño, como fe receta la ferpíente por 
temedio ? La razón es; porque el mal de la ferpíente no fe 
cura con la ferpiencecofcp quiera; cur^fecon fu vifta, con 
ponerla a los ojos: * FacWerpentem acneum > 6c poneeum 
pro figno:qui percuífus alpexerk.viuet. * Sí es.quevn con-
trario fe cura con otro contrarío j no tiene mayor contrario 
la ferpiente?que fa viíla> Afsi lo explica Sm Cefario Arc- ^ f^ ju^ 
latcn{e,hom. 4. * Etiim modo medela, (I volmmiSjGoncra ^ j 
morfum ferpentis, vifo ferpenre, curatur. ^  Y no manda 
Dios quefe mire Inmediaramcnre a la i1aifmafe:piente,que 
mficion r.ordena folo^ quc fe atienda a fu imagen en la figura 
dcbronce.En lo moral i eprefenra,dÍ2e SanCefario,que el 
pecadofe remedía con fu propio conocimientojcon fu mif- Á¡. 
mivífti: * Qí]od time euidenrerímplerar>quando peccatii 
ípfius peccati cognitione curatur. * Conílaíque el pecado 
e^n íl viílo daña, y ofende con efcandalo. Y como fe mirara r. 
^mámente, y fin contagio la cilpa de fuertejque no efean- Cyráfccl vi-
talice a los ojos,y no infLind f^u venenoen el alma ? Con q ci9 con ver-
la Arpíente fe aya de rnir2t%no en íi propia, fino eh Cn ¡mn- c^ ^ f^ig1""0 
ger>:EsaduerrencÍa deOlcaftro: * Ncqneferpens íílc, qrü 
OCCidctarifcd eiu- fimilltado fanaSat.Non ferpens,quí mo-
tnorderat..íl1fpCn ^mi% fe j cins itna^o. * En fi la culpa tiene 
J^  tnaliCiade pincarfecontales apariencias, y cobres,que 
C J coa. 
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cdtrofenderagnda: c"on,rcr"tea>ciiamora: con fcr amafgái. 
d'jcle} ta. Y at'si los Dolores todos enfcn3n>qiic le parren los 
ojos de lacaípa porque nadicay en:el mundo que lamire,, 
que no reciba, algLin.daño de ib viíla. Si la culga no Te rebo-
cara de Cinbulks^ü dercubricra íu malacaraj íi pareciera co-
mo es de. vej dad fin otros a£e) tes j aísi defengañara con ÍU : 
vúta: aí'sí cauíira mas hovror, que gufto. Seráneceflario, 
gues ,.q|ie auien iodc dífeernirre fin peligro decontagio la 
culpa, k a) a de mirar la culpa noen íi> 0no en vxiaimagenj. 
que la repreíente íin veneno como laí'erf lete.demetaljquc: 
gar. lanar de 'as fápientes leuanto Mo>fes-á los ojos de If-
rael: * Fac terpentem ^naimj^ pone eum pro íigno: qui. 
percuíTus afpexerir-» viuct-
i 5, El;Áhuleníc cita laopiníon de algunosjque penfaroj. 
qu e ia imagen; de la Icrpícnti: feauiá Fabricado co ntencio • 
al CieloiConíultando á l^ s Áftros , J Planetas, y que afsi la--
bradarcgunlacorrcfpendCncia, y el influxodefüs afpculos: 
íuperíorcsj tenialavii md de lañar las heridas de las ferpien-
AfrulcnGsi, tQS venenofas 5 quxft.^.^- De ift'#íerpentedixcrunt aUqui>. 
quod crat faSbusoperatione.Afirolo? ica íeruata habitudine -
Aftrologorum quantu m ad afpe ¿lu s Ptañe ca ru m 6s v aneta-
tcm aí'cendentium^ob hoc viraítem ranaciuam;vulnerumi 
habult. ^ -Ñome. valgo déíla opinión? porquclajuzguéver— 
daderatj como ni por tal 1 aliente el Abulénfe,. refutándola: 
eon fu mucha,} admirable cmdicion.. VTó dc laícntencia,. 
por loque puede fcitiirpam;la explicación de mi intento., 
lüzgaton los Autorexdefta opinión > que la imagen de la 
ferpicnte no tendría eficacia para fanar las heridas dclas (cr-
T várPpi¿lnrcsP0^0"0^5' ^ ^fe^^nofeBuuicíTe formadóconí 
l m ^ í n ^ re%to alasEjaxellas-,de rüerte,que fu virtud;ia.comun'cif-
íe del Cielo.' Yo trato dcciiclá imagen J que emprendofa-
no'daüepor bricat enla (ífonomiadel vicióle aya de tormarno con ar-
la idea de el tcdc la tierraj-rmoque aya deprc ftar la id ca para fu primo-
Cielo,, rof^ reprefentacion el G i e l a : A d arpcaiisPlanetarum & 
ob lioc virtutem fanatíuam- vulnemm liahu.it. * Prefumir 
que ingenió, ni difeurfo humano aya de Formar la imagen, 
y lá fifononiiadel vicio vqualconuicncpara fanarlascof-
tanibres, cotrompidas? y enfermas del mundo>es vnintcn-
V¡rtud,y delVktol 
fo,que excédela Ci^icída l de los Filofofos , y fabios de la 
tierra. PadovnS iri A^uftin pintar rodas las facciones de la 
malicia en fus pecados con la fanaífiíonomia de fus confef- sanAguftín 
íioncs:paio.ponerporíeRaí,y por blanco dcli íaludlla íer- pint^ fus vi-
piente íin venenojque inficionaíle Ja viíb:* Pone carnero ciosvy con fu 
{ígno,qui^ eFCufítTS aípcxerkjviuec.^ T.;líab¡duna de repre^ imagen fin^' 
Ccnrar la imagen de la culparan íanamence, queno íblono 
iuiieionaírefino q^ ie curaífeque noíolo no dieíTcefcanda-
Mmo qtie firuieíTe para la edificación de roda la Igleíia> 
quien dnda., que d dibajo de calimagcn fue rrazado con la 
idea del Cielo. Por acá íi lepinrr an,íi fe figurín, fi fe reprc-
ícntan los^icios , fon fcrpicTitcscon xodo fu veneno^ que 
i«aerden>y mat m: proponeíe la malicia fin que íeprefeme, 
y íepuiifi.iue íu venenofa i-eprerentacion) deque inficione, 
y corrompa:proponefe elguftorraydorique conuidey cebe> 
y engañe al apetito: muertralc el deleytetan-rcbíj^ado, que 
dill iiHiada fu veneno co i/ufionTe incro luce al a!ntojo:ofi e-
cefe la 7a. r l i l tan paliado fu conragio,que fe padece fu da-' 
no,íin q ic le ííenrala ambición. En fin fe brinda el veneno 
artifícioiamente,y a íli engaño fe pide>q,jefc higa la razón. 
Dios ¿pies th&n íbberana idealiuuode diñar á Mo) fes cj 
primor co.:i que aula de labrar laíerpienrede broazevlaqual 
fe auía de proponer a los ojos de los infeftadosf fraelitas^ p r^a 
que la rnagen de U ícrpicncc fueíTc de can 'bien templada 
íankW, que con íuviftacuraíTe las mordeduras de las fer-
p; entes maliciofaTí. 
16 Hcnotado en efte fucciTo otra circunftancia al pro -
pofico.La condición de la ferpiente fue maldita de Oícs en 
que auí a de morder a rrayeion, por lasefpaldas,finfer vfíli,<í«ier. 
huyendo de ponerfe a los ojos^Gentf.j. 15.* Tn infidíabe- Qlealler. 
riscalcmeoeíus. * Lo c^ uai íntcrpreraOIeaftro. * H'c nn-
icm videtur fignific ^ aifídiatt a rer^odic enim ferpens ho 
n^ini infidiarur.^ Muerde findcfcnfa.porque envífte ja fer- rico ofrn-
|?ierice á buclta de o jo*: - por donde no la puedan ver^ arman- ^TT^JCIÓ» 
doceIadadea!euoria,fmferdefa b:erca, * Tu iníidiibcns^1^,^0 06 
calcáneo cÍQs,atcfgo.*E(b es la malicia de laferp'cnte.cue ítr víí¿0' 
huye de quc ¿ vean , p ira |ier¡r m^ ¿CiCxho. • Y qne haria 
-Moylcs para dc<raenrír fu condicion rnidom a la ferplenteí 
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no es la ferpicnte^denn maliciof© n.ataiMl>'que p ira ofender 
acometeíin ícrvifta? S I * Ta íníidiaberiscalcáneociusjái 
tergo. * Trocóle la condiciónMoyíesiíi la ierpiente infició-
na a t-ajcion por las eipald isr.'a íbipicnte en fu imagen Gnaí 
con ponerla a los ojos por bhnco: * Fac ferpent em arneiim,; 
C¿ pon ceum pro fignaqui percuílus aípcx^rit, viuet. * Sie-
prc fueinfiel la malícámoíabe hazeríuhecbaííno es atray 
cion-.guardádoíedcvá laconozcrm y dequelamiren: * A. 
tergo. La v rEud }cotno es delana de intencionas leal» na 
va por rodee s finocaraa c^ ra5no t^rne de quclamircn,por^ 
que íli mas íauorable r.eftimonio confiíle en qucla virtud lle-
gue a vlík de ojos. Mas como tendrá virtad la Scrpíentejpa: 
r i que nafrada fim a de co nt' a veneno ? Porque donde no la; 
venios ojos Ja ferpientecs pon9oña mortal: y donde fe pone 
a los ojos 1. rcrpicncce^ criaca de antidoto eficaz. Afsi ha de 
fer p .ra la Llud,quefe prctende,qne fe folicite para curar las 
coftumbresdañadas de ¡a mahcii.Sü veneno auiendode infi: 
cionarjiuyede que le m'ren: fu conrnveneno, auiendo de ^  
fan \r,conuiene que Teanire con atención en íu image. Ap'i- -
quefe la^medicina en conrrapoficion del dano. El daño eftá: 
en qiTe no fe ve:fea la medina c ti que íc vea.^  Y fea medicina, 
contraía ferpientc, no la propiaferpiente^q ínficionajy ma- -
ra confu pon^oñaifca la med'caia deJa ílrpiente 11 imagen: 
de la ferpieurcaao í olo purificada de .venenoifca el contra ve- • 
neno tal^ que enrrandofe por fus o jos con fu fana fiíonomi i,y f 
con fu iifercta imagen cure las venenofas heridas, con epe a:, 
trayc:on muerde la terpíente. Deftofc-traca aquí de q fe ha-
ga roftro al vicio.no que COÍI el propio vicio fe aya de ente -
der J que el vicio es malo de air ríguarfe con el fin riefgo de 
que danc á quien le mira,y a quien le atiende:aun fu viftafo^ 
la es ofeníá moital? que mata íin temedio < aun pov los ojos/ 
ofende la malicia con veneno icl alma. Ti-atafc de form m 
vna imagen del vicio con \\ difereta reprefentacion de fu fí— 
fonomia,que fin pel gro de engaño * ni de cquiuocacion le^  
defaibra fa mala car i fin los embudes, con quefe difimul a,/, 
efconde> fino que le pinte con la fealdad, que defer*-
gañe?y iiaga aborrecible al vicio de quien 
kanlra. 
í . I I I , 
£"/ Victo es cari quien f e kt de estar mal, no con 
[0 imagen, ni con fu difcrtcion^ue cffa je deue 
ejl¡m¿ir,por lo que le haz^ e terrible ¡y ¿m¿rgo 
a quien mira al vicio en fu dif creta 
uprefentacion, 
Efíei-c Plutarco del zcc ío , y valiente Capitaa 
Arato^quc auiendo recobrado la Patria á ib 
libertad , y rcdimidola de los tiranos •, que la 
oprim ían pareció viia tabl a,ó Ik n^o de exce-
lente p'nel, en que cftaua primoroíamente-retratado Arit-
rrato, círaní) vitoriofo conducido en vra triunfante carro-
^ i.Demmdó el Páeb o conel aborrecimiento común de Ja 
tirania^Quelapintu:3 ddtir.nofuefleborrada, y que felá 
qu'taílendv los ojos. Intercedió Ncilces Pintorjfnpilcan-
do,que el rctraro í'c cotiítrruaíTc libre de la verg m 9a, y dio 
por razón: * Cum tyrannjs,noncum tyrannorum im^gini-
KisbellfgeranduiiieíTe.+ Que á los tíranos fe auiade hazer 
h í>ueiTa,noá las iuicgcnes délos tíranos Fue la lupúca pai-
dentey al cafo dd p opoíito; í i b e's pelear con el viejo,/ 
deftmirle; para efte.íih no impidcíantes ayúdale) que fe pro^ 
ponga,}Te coíaferue la propÍa,y verdadera imagen deíli ma-
licia: importa tu pintura,para que fe vea,y fe diftlnga^ q cara 





qu ien^^¿ .¿¿ i^^ ,gv :c io ,nocon ín imagen ,nocor í V ^ t ^ Z 
la ddcnpc'on defv propia fiféiom^fii diícrec'on nos enfe- % 
iiaraloq.fiaetrote^^ 10.' 
Lo. 
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18 Lo que confiacs:quc el vicio por íí íuele tlm&tli 
rcon la VíinÍJad,con la ambícion^con clintercs>con el gufto: 
mas el vicio rcpreí'encado en Cu imagen por diícrecíon (upe-
ríonya propone el gtifto,que enfada.: ofrece la vanidad que 
confunde: pinea l a ambición, que defengm^da á ver el in-
terés que detaparsiona. En fi propio el vicio es tirano > que 
dominaren íu imagen pintado el vicio .reícatíi de íu mifma 
tiraniayy d a libertad. 
19 Rcprcfentó Dios á N ibucodonoforen la idea de vn 
fueño la imagen de todíi fu vanidad : moftrole la grandeza 
« • , defu Monarquía en la cabe^ade oro > que afsi fe lo declaro 
• DanieLcap.i. 3 8. ^ Tu es e^ go cap-t auceum.^  Figurofclc 
al PLey en fu f^ intafia vnaeílataa disfonneá la qual no fe con 
¡tentó el Profera con nombrarla vna verdino dos ve zcs gtá-
.de^  * Ecce quafi ftatua vna grandis: fl:atn,.iilla maguía. * Era 
'de doblada grandeza, de mayor foberania que todas las de-
más grandezas de'lmundo. Aísi excedía en akura.y magefr 
tad, y riqueza, y fortaleza • componiafe de los metales mas 
preciofos y mas firmes, de oro, plata, hierro, y bronje. El 
darle compañia en los otros metales , ;fuc para ma} or lucí' 
miento de fu imperio: fue darle compctcncur en queferillaf-
íemasiíuftrc, como ú oro fe auenraja en lucrmiento, y en 
valor á rodos los otros metales de la tierra: * Tu eser^ o ca-
furepnfo.Anres fue horror^ í\iñ:oa;fu dcfcanfo.D'zelc Da-
niel: * Statua ilia magna, AV ft.itura fiíblimis ftabat contra 
te.* Aquella en:amagrandc>v ftMmc^'Ja eftatiiraertaua 
haziendo roftro conrra ti . Ya le le vá declarando por con^ 
traria la ^ eftáttKU* Srabat conrra te. • Lo mas de m?rauilk r 
es jqucla enemiftari nofea dcbsdemasp.i 
rtcs de' la efbtua, 
en que fe reprefentauan otras Mon'rquías, quele auian cre 
fceeder, y que como fueeftoresdel Impci;io"leamcn.ic?,ucn 
con fu fin.No le venia de ai el cfpanto. De donde? la cabeca 
lecaníaua el fobrefalto: porque P intuitus ci^ s erat terribi-
lis^ fu üTfeáo lecratcrribleifu roftro le amenr^ aua con vn 
ceño fcimidallé : muaualc con vn horrible fembtente, 
^ ene 
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que le atcmorizaua: ^  ínruirns cins erat rcn ibilis. ^  Notab'e • - mana dc^  
Gora,que Nabucodonofor le (obreíaltc aquí al mir r la ima- '^os ta ima-
gen,enque Ich ize Diosvmíreprtfouaciün de íu vanidad? 0:n de vani-
Si. Era imagcn.qacDIos le tnáfeawa^^ qucreconocitfíeí:lad .ma5 ate-
Nabucodonoíbt fu vanidad reprefenrada, comoconveniar5110"^ 
cjuando Dios propone la imagen de vn vicio ría forma en a8rada' 
que le da á:verdes con tal femblante, y de tal írifonomiaj que* 
no le agrade al pecador > finoquele cípante coix. Cu afpe&o 
teinble: ^ ntuims eius erattembilis. 
20 Figurófe derpues Nabuc^aonoror la imagen dé íu . . 
grandczaiqueconformaíTcccn íuantGjo,por^uGla tabríco, inta (í: / 
no como Dios fe la auiamofti'ado^ compuerta de dinerfos CI0 a 11 m,1-
metalésaabrófú imagcn,yfu cftatua>toda de oro: Daniel: j . m\ ' cowí>* 
1. Nabueodonoíbf Rcx fecit ftatuam aurcam altitud íne1111 ierc*" 
cubkorum fL'xaginta vlariaidine cu^ 
el rano Rey emendar la» imagen qcie Dios leauía enfenado 
p 1 ra fü propio conocíanento:trazóla por fu guftb:forjóIa en-
teramente de oro:pLifíilela cara, y faccionesique lc^í¿ffcf^ 
apacible íu viíía:<fi©Jc la fifonomip.quemas confroncaíTecó1 
ib antojorafsi dio canto placera fü arrogancia 3que con la fa--
tisfacion de, fn vanidad1 fe vio, y fe agradó de fii y ffc mando'' 
adoraren .fü imagen: ^ 'Vobis dieitur popuiisjtribubus,^ l i n -
eáis cadentes adorare ílacuam auream,quam eonílituit Na--
bucodoriofor Rex. ^ 
11 Aqui fe compare vna eíFatna con otra: lá cílafua1 
<^ ie Dios l¿foírma,y laque Níibucodonofor felnuenta. La! 
cftatua que Dios le ofrece a los ojos es lá propia imageypor 
lá qual puede fin engaño con verdad coroceríu vanidad.'. 
Ycfta esrlaimagen qüe fele haze terrible en f i aípedo aj 
vano Rejíy cfta es ja reprefénracíón ciie le efpanraxon ef--
ta ímngen efta mal,déíuerte,que no folo la borra de fu pen-
famiento, pues Ia oliudó,jr fe le huyó deda memoria, por Ip * 
^1 hallada que fe vio en fu memoria la imagen de lá ver--
ad-Panícl 1 1. Vidit Nabucodónpfor fomnium, & con— 
t^trmts eftjfpirftüs eiü$:&: fomniúm aufííigit z& eo. * Tam-
DiCn trató de corregir la imagen que Dios lemueftra, coq: 
•0^aiimgcnique Nabiicodoncfórfcfírgc- De buena razón' 
ctfteRejauiadceft^rmalconlaíma^cn/icoMa^Gi^i^^ • ** 
le: 
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•le engamiiá-aula de eíl ¡í bien con ía iinagen,quc áünqué ce** 
irrib e>le cnleñaua laveidad-Pero N.(b'jco^onoíbr erró aquí 
en !o que comunmente Cuelen errar los diícuríbs deftc fíglci,' 
Como les parece mala los pecadores laverdad, irsite oIuidá> 
y laboran íu imagen COÍI que le Fabrican ynaimjgeníComo 
les h i d - d ir g ilt i á Tu vanidad: pintanla como quieren, no 
como Dios í'c la moeílra. Y paffa átal prefuncion la fantaí j 
de íu eng vño^re en la imagen de fu vaniHad^ qu e fe traz n 
pprfuguftO) prctendenperCu-uik á cedo el mundo, que.ique-
Jla i nagen es l.ivcrdadcra:que aquella imigen es ladeDios: 
que aquella imagen deue feria adorada:-^  Vobis dieiturpo-
n^lo h ^u ^r^íWft ^ n^S-L*s> cadentes ndorare ffcacuam aüréam» 
ta iTímfrlen ^ imconíl:tuic Nabucodonolor Rejc. * Puesveafeenra-
del vicio de zon'qu^es^a imagen,que fe deue eftírnar.La im:gc n que es 
c ^ defugufto.y agra hble alRcy^eengañijó l i imagen quele 
. e44 fobreí alca>y es tetnblede dt fengana? Y lo que D-os prcecn-
* * r día con Nabucodonofor era, que la imagen de fu vanid ad 
fucile la que le pareciefleb'evy que fu vanidad fueíTe laque 
fe 1c reprefentaíTe terrible.Pero Nabucodonofor vno y otro 
lo difeurrió alcontrario:comoeftauablen con fu vnnidid,y 
cfta le era defugufto, p )r el concento queíu vanidad'Ieda-
üa,fele hizo terrible la im ^ gen^ en que le reprefentaua Dios 
fti engafÍT. * Sca'tufaiíla magna^V íl: tuca fublimis crac con-
t r a te,&: íncuitus eius erat cerrlbills. * 
13 Como el anco-jo humano forma la idea defus güilos 
por la regla ie fu arbitrio, nunca ac;erca con fu juíta éftíma^ 
cíon.Reprefencafcle fu vanidad tan otra de lo que es, que I a 
apariencia fola es la que le delcyta. y entretiene:.no es ma^  q 
vna imagen la que le dltrerte, y embelefabs fentídos: en 'a 
reprefentacion lola confiftetodo fa diuertimientey placer. 
Si llegara á reconocer, y a d fcernir el cuerpo de eíTa ima^ 
gen,enconcrara no fer mas que vna vana fombra fin fuíbn-
cia. Mis no quieren reconocerfe los hombres de la Cramo-
yacon que vi ien:que como co l i f i arm ^ qon es Ác fatfa,rfsi 
fe contentan con lo que pirecen, fin cuidar de fer en laver-
d idjloqneparecen en la r?prí fent1.cion. Ay hombres que fe 
conrcncin con p \ recer ríco^/iendo vnos defvétutíidQS: que 
fe precian de cueloi eftimen poc nobles, y fon ruines : que 
M 
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jos alaben pot* entcndtdoSjCon fer iiecIos:que los tengan poc 
hombres de bIen,quan^o fon vilcs.En fin fe p.igan de repre-
íentar, aunque no ftan lo que reprtícntan i lo qual es hazer 
oflentacion de imageníbla, auji^jC iaimagai mienca.y 
mucfti'c lo contrario de lo q ie es la perfona. De íliercejque 
oy da los hombres quieren l:i Imagen de la verdad, aunque 
h imrgende-la verdadfcaf.iiri. E taes\\ímíigenquedeuc 
ia dilcrecion borrar de los oios;pa.'a quirar de delante la iki-
¿on de vn engaño tan peligrólo. Y aun mas ha de adelantar 
fu partido h diícrecion: ha de deslmer eíla en^afíoía ima-
gen?)' juntamente ha ded n- a probar lofalíaquc reprcíl'nra, 
Si no hizc mas que qa itar de los ojos M npanencia)podrá fer 
que l i cch e menos el antojo de la vanidad, por tener iibradt> 
jfu gufto cnlaovl:cntacIcn. Pcraíi con deívanccerl aaparic-
ciaydatamblcnaiíudar Cu faircdadiarsi. ícrá mas pt:übado>3rT 
masfeguro el defeng ?.ño. 
\ 4 Idolatró lírael en la. imagen del Bczcrro que £¿nca 
3e oro: feík-jauan lu error los Hebreos, diuertidos etfban-
quetestóndis, ian9as> y juegos: fefhs to.las>) facciones,de 
que en aquella figura no adoraua á Dios^fino íli guílo.Exod. Exod: 
3 Se iit po?ulus manducare,5c bibere,&: furrexerunt lu-
. dere.+ Fíetósqnotienenmasfo^ Fiefias piHfc 
ro,y el plazer niasrónde profani lad>que para dcuocíon. Bn- diuertimiea-
xo Mo) fes de trntircon Dios, hilló profíimdo al Puebloj to tras profa* 
con la indignación juíb de fu zelo rrreb ito ta imagen del ñas, qyc de » 
Idolo^arrojóla en el fuego, dcshizola en poluos. y diófela a «otas., 
tobera los íacrilegos:* Ampicns vitulum,quem fecerint, 
combufsit^&contriuic vfque ^d puluerem1c]uem fparíitin 
aquam,&: ledit ex eo por>im filijs Ifrael .^ Parece que Mo\ fes 
noauia de querer mas, íinodcílruir la imagen del IdoIo>y 
aniquilarla>para que ya ñola vieílen de fus ojos. No haíhua 
quitar delante el motiuo de la idolatría, y borrar fu ima.ecn? 
Nottambien fe la dio á probar en U bebí ia qrc les.confícío-
defus poluos.Y para que fin?Pan q^ e no cchiíícn menos 
'a imagen dcI IdoIo,que íe Ies auiadeshcchaP :>rquc al vicio ATgradí a Io$s 
^íbUmence feleha de boirar la idea > 6 la imagen oue fe 0)os la Ima^ ' 
P 1 ^ a fu anto]o,tambien fe le ha de dár a qu e pruebe lo qde gc n l1a 
guftajgaraqucleamargue. F¡gurufegufto,yloquccnlare" S^^g»^*-
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imiglnicion, podrá» como el Bezcrro de oro > deley tar á los 
fenfrídosí mas venido á Uprueba» no es gufto, no vcneno,y 
muertc-
% 5 Aun ofrece mas queponderar aquí la diferecion de 
M^y fes.E^ ; digno de admiración auer halla do vnfuego de ta 
naanuillofi vircud)como el que deshizo la imagen, y el ído-
lo de oro. L3 nncural es,que ci foego íirua de crifoh para que 
el pro Cnbi de qml ares > y de precio. Y eft i íuele fer ía diferc-
cion q^ue corre en eíte %Io • porque no deshaze el cngaño> 
íino leapura^ y le acriíbla,paradar mas eftimacíon ála mali-
Difcrecion .cía. Como la mentira eíii tan preciofaen el mundo,que aun 
deftc fíglo, q es ma s corriente moned \ que el oro: comofehaze eftima-
apura lamen clondelofalfotporq ie él trato limo, y verdadero ícdcfpre-
tira,pata fu- ciamovalc y afinóla doblez>la lafalfedaá y el engaño: era-
fcirla cícqui taTcla mentira,no como el la es-por vihy dc^recíada^t ranfe 
ya la mentira como el ororvenl ven tretas riquezas, éntrela 
mageftad, y adoración del mundo: y atuendo de hablar déla 
mentira p ira dcíti-uirla» y acibar con fu falfcda lJa acrif^liti 
ftti$íyta5an misluiVe^y rerp'aulorcon fus p>labrisv y dif-
curíbs.Quiero dezir; Quanclo los Predicadores fe auhn de 
hazer fuego pira ábrafar la menrira,rcprendcn1acoutal tc-
ple>quc fus difeurfos pireccn mis crífoL para dar m i*s reilce 
al engaño. Tratan las dob'eces^ las filfeiades.bs iftücías,no 
mis ia ra¿.o;i uc t » tw^) i ' y^ t K L ^ d - ) ia v^ic nun a» cicu'Yipu-
Sermonet qraenco^y el engaño. Aihndefer la^»razonas fuego ad« 10, 
tratan de lacomiel IcTvíjyreSíqiecoiCrnicifjlafairelid ; pero Í>TI 
malicia para^^ones del m in lo>como el fuego natural, fin tene r vire id 
«finarla. de Dios^iida defobremt iral:fon fragr s artificíof is,en que 
fe ap ira mis,y feleuanta de q libre sla m-il oa. Eftan de tal 
temple las doMnis^y los fermonesvq ic h iblan del engaso, 
como quien le apruebi,y cítimi^no como quien le deftruye? 
ííno como quien lefubemas de punto. 
16 Al propofito declara el Abu lenfe la fabiduria mila-
gro-
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grofa,con que pufo al fuego Moyfes k imagen, ó Idolo de 
©rojle defmenuzo en.pollios > j leconfumió i % Com- Abulenf." 
bufsit , & contriuíc víquc ad pulucretn. Díze afsi. 
*Aurum,& argentum, & fimília mctalía, licerin ígne po-
nantucnon coinbu runciir>fed potíusdepurantur.HIc tamcn 
voluít Deusjaurum coinburi, &rredlgi ín ciñeres, ve eífent 
in experimentum ad inveniendum peccatum fíliomm lf-
rael.* El orojaplata,)' metales defte genero > £bn de condi-
ciomqueles conuicne tratar con el ílicgo, porqi ie el fuego^  
noíblamente no los confume, como a otras materias, antes 
ibs apurajlimpiaJuze, y acrifola. Aquí ordenó Díos,que el 
fuego con íbbi enatural virtud, y eficacia mil igrofa , no 
acrifolaíre el ororfino le coníumieíre, y reduxefle en ceni-
zasjparaque con can cuídente demonílración los Ifraelitas 
íe convencieíFen claramente de fu culpa. Fuevn teftimo'- Mctírá pncf 
uibconcluyentejquc aquella imagen del Idolo era mas f i r taal crífol A 
brica del vicio^que labor de la virtud. Si fuera imagen de lai W H b w f e » 
Tirtud'iíu fino oro puefto al fuego,auia deíiibirde quilates>y7 ^deshaíc-
reíplandecer maspreciofo.No púdo la imagen del Idolo re-
fiílic a la aítiuidad delf;icgo,antes £e deshizoen poluos. Ar-
gumento llano es, dé que aquella figura fue forjada del vx-
do^ porque las reprefentaciones delviciojquandofean her* 
mofasiy lucidas,Gomo el oro>no rienen dé oro mas que la a-
parÍGnciá,quc ármala irnaginacíoniyfóntaíia. Y vefe claror 
que eloro de fu imagen no era fího^y verdadero) quandoreí 
fíiegoique acriíola el oro I^e confúme.. 
17 La duda eftien qualfue la razón que a Moyfcs puw. 
do mouer jpara dar a los Hébreos en bebida los poluos de el 
oroiy de la imagen ? No fe la quito de losojosíPara que fe la 
buclbcy fe la brinda á fu güilo? No feria lifongear íú facrilr 
roancojo^ocoiiueniaquelosífraelítas qucdáíTen con la 
preíunciómdé que fe les auia quitado dé los ojos vn Idolos 
^ue comoi fu Imagen les auiá parecido bien á laviíb concí 
I^cin^^n^ j¿j OTa)t:arnbién Ies podía fer de algún gufto al 
apetito.Y auiendo defer cabal el defengaño que Ies enfeña* 
ua If difereció ¿e Mo^ fesimportaua que probaíTen por ex:* 
^rienciá)qUcnoeralomifmo agradarles la Imagen deoro^ 
ailaivifeqiie coacentara. fu gufto. Pruebcn>quc no paflaua 
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¡áereprefenricbn la ímagcí^yqiie tocando al ílibof » y á H 
pitieba de fu fuítánciajles amarga de muerte. Afsireconoce-
rán^uela imagen de la malicw dcfabre al gufto,aun quando 
Vanamencc parezca bien a los fentidos. Es lo coníbnte.Ha 
dado la vanidad en vn can necio gnf to ,^ no quiere nv.sq 
el bien p recer i aunque el parecer bien leayade Tabertan 
mal,que le caefte la vida.Moyfes dos€oÍ3shizo,yambíis im-
porc.mres pí n cump' ir enter úñente con la jufb dife. ccion 
de 1 engaño. Aun : \K desbízo el ldob,y parece que les borro 
fu imagen de los ojos,la imagen que quitó de U viíKíc la o-
jfrecio al guíio, para que la probaílcn> y pira que reconoclef-
ícn,que cíbimauan vrn repíeientacion Cn í l t , vna imagen 
íin fuíl ncia» vna fomlra m cuerpo > vna aptríenci \ íln ver* 
dad-Y noay m.is poderafo mcdío,para que b ¿"ferecíon def 
engañeálavmUa i> y hcomienza 5 l i la quiere Jcshazerk 
fantafia de fu irmgemnofc la recire del todorque qinndo te-
ma ayan de padecer íiufion los ojos 5 I0 que niega á la víftLb 
oírczc¿lo a la prueba del gu ftd^ dele a proSatsquan de P9C M 
El engiño ó ninguna fu ftancia estodafu rep: efentacion: y que el eftar 
tíefmmu^a.- bien con la imagen de la vanidad confifce eu que no ha lie-
rio, dándole gado a probir lo que es en la verdid > fino folamentc lo que 
a^ si á probar es en la apaiiccia.y en el rcfplan lor de to Ao ía falío oropel, 
ffcícngacj, Yparaoiiceíte fm feconfiga. nofe ha de dar la prueba de ci-
en gano a vulto»}' pormayor,nno p >r fiisit<iÉjh def neiiuca-
¿lo el engaño,como dcímen-izo M .>>Tes la inaagen del I lo-
lofalfo:* Combafsiti&: contriuir víqnc ad p ílncrem.^ AÜÍ 
l.iim'gen dcUmilicía no cng.irííUM íiiro dcfcngaríaravqua-
¿ 0 la difcrccLon ofrezcac;i los poínos del lí'f?ugano,dcíme-
nu a^das las apariencias,}/menriras de fu f ilfo oro.Sepafedap 
d punto úeugino i ájjuo el Q ñ ^ o coníu ésáida pon-
deracíon/^as cnfeña^ q'TC engañapropueíla 
fá fu Fifononaia > y propia 
imagen. . • 
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l §o esta el mundo de condición 9fino p^ré^ui 
no fe le crea % y je le trate son 
defconjianca. 
P 
Vcdefcle advertir al mundo con el antiguo Prouec-
bío,que dize:* Sporoi* tuusfponforc indigec.^ Tus Promcftjdel 
prometedores para íer creídos, han menefter vn HUÍ ncío no fe 
fiador abonadojde auc ayan dccumplíi' fu palabra. No con- Ic í»a ¿c etcer 
viene tratar al mundo c jn carita íacisfacionihafe de víulr co fiB« dá fiaoj 
rezc lo entie la feguri .Ud:rampe la traycionjde dode menos Sa*» 
íe teme: rebienta U mina por la parte que menos fe pknía-
Viuia Augufto Ceíar muy confiado en fu Imperio > refiere 
Dioa.y va grande amigo íuyo^lamado Athenodorojá qulí 
parecía mal tan prcíumída Gegurídad íquiíble perruadír á t | 
fe ^uardafle de algunos ríefgos que entonces le amemf aua. 
vlftíofc en habito de mugc^hizoTe lleuir en vna filia de ma 
nos áPalacioíEntrofc con efte disfraz fin ríefgo de la guar-
da aí retiro del Emperad3r;LIegórelc Augufto^Atheiiodo-
4:0 disfrazado co:nocftaua, falco de la filia con vn puñal €n 
las manos, fe le pufo a los pechos del Cefir jcomo q le que-
ría tnatar» dizlendole: * An non times, Carfar, nc tealíquls 
codem modo IngreíTus in terficíat. * Por ventura no temes, A wtfim d< f 
Cefar, no fea que algun trayor con la mlfma difimulacion «nganndode 
.entre á matarctí Sobrefaltófe Auguílo al prlnciploi y aunque 11 confian^á, 
clauífofae tcrriblcno íblono fe enojó,fino que le dio gra- ^ 
cías por la ditereta amlftad co que le aduertía de fu peligro» **** ^ SUíf • 
y le reprehendía f i demafiada confian^a; * CuíAuguftus 
non iratus fuit,fcd ín gentes gratias ctlam cglt. * Aunque es 
J^ mej mte mi aífumpto, gracias no las prefumo. Como yo 
^plera dar el recuerdo tan dífereramence como Athcnodo-
^l0: y como los que han de recibir el auifo,fueran can Cuer-
nos como Auguffco Cefa^no daxira de efperacque merecía 
gracias el intento de la doctrina prefente. 
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LA trntem Ftfonomu del bien, y del mth 
$. L 
Lomcierto,ydí4dofo qf4e efta eltrátodclmun* 
do para nofiár[e dil, 
r W"^ ,^ los preuíno porSophonús>quevltrmamenté Ile^ 
Soohonias. 1 tiempo en qauia de luzee mquíficion de la 
ÍL^J' injlicia,c.,i. iz .jf Et erit in ttmpore illo >feruca-
bor íerufalem inluccrnis, S¿ viíitabo fuper Wros defixosin 
fachus ílns>Dia vcadia,dize el Senoncn que jo examine á 
lemíakn con hachas, donde vifitaic á los q eftán atollados 
eníbcieno.Píicseonlemí-ilen tanta pefqaitaíCiiidad San ta> 
en qpae liapueílo DiosiaCorrc de tó Religión? ai es donde 
Gerard.Zut- ay mis q-ieaucriguaedízcGerardoZutphaniéícdíb.deípi"» 
phan. ritualíbus aíceníionibus, C.ió.* leiufaícm ícrurabítur in lu-
cernis?quii ínvenicntur nonnuIliBab} loní), qiri Ciucs puta-
banairforclemí^lem. * Ay mucha Babilonia dentro de los 
mutos de Icmíden;tiene aíTcntada vecindad el vicio entre 
la virtud^uiere la malicia gozar los fueros de h fantidad. Y 
cftc es vn defonlen-en •] deuc poner remedio la jufticia:hafc 
de Caber quien es e (da quaJry para cftc fin no baila la luz de 
cada día con ^alumbra clSohnanrede encender IWchasicótt 
Horabres ^ q.fc penetren los nücones>y los íenos mas obícufosen q (c 
»«z " ¿"j3 a OC:i'ta ^  '^Hcia delinqncnte. V'cnfc hombres,que viniendo 
ItttiUi e ^ a ^c ^bilonia fe trata como vezinos en la í'antaCiiidad 
• deIcriila!cn:*InvcnÍeturnonnulliBab>loníj,quiCmespü-. 
¿abarmir forc Éeraíabm.* Y cños Con t^les, que profefínndo 
en lo exterior pureza de cofiambres^eftán metidos en el pa-
nno M i s ínmudicias halla las cejas,eIauados en el Iodo,íin 
facarpie ie larucía,y t )rpe tx:aíion:* Vires defixos in £ecr 
tuz dt Dios bus íiiis.^ Que atnTo tan propio dcDios,q codo lo ve^ y como 
pjrfl aiíccti quien lo vejoFendi Jo dcl engañoiya jirzga, q no es bien paí-
íir si vicio íar adelante con tan pctnxiofa difimulacion. Moradores de 
entre t«nt I rufalcndes iiz? Dios, guardaos: mjra i3que tenéis por ve-
v zin jsd zmos nbres ilc B ibi!oma,Gon habito,y con capa de Icru-
n j procur. fflca-.cf^er^d.qu?ilgundiioslosm^ílrarea laluzclara, y 
con la vir-^vtrícjran ,como ellos Ton p icrt^s del ) io avergonzados, y 
tu a. corridos de la^cnc^quc los mira en medio de las caUes,y 
ParAtnqmetttdy defconfiáncd] y / 
placas. O qianto imp^iti p ira ú la luz de Dios> % dcfcu-
ora los v jzíims entre q ueaesfe viLicpar \ lezelarfe de (uíal-
faconpitíi al:* Scrucabor leruCalein m luccmls > <3¿ vifitabo 
íuper vuos deii xas in írsecib i s luis* 
¡ 3 Pcrplexoievialob en difccrriir de q cara era el engaña, 
lob 4\ ^ . ^ Q j ^ rcuclabic facic Indumentl elusíquien defeu- 0^ 
brka el femblance de fu embobo? duda. Supone lobeneftis 
palabras,que no es la cara la que fe ve»y la q parece a la vifta: 
porque dize, q no fe dluií'a mas roftrojq el veIo> ó la rnaícara 
que leeíconie.*Facíem indumenci eius.* Pufofe a atcder,y 
reconocio^q k> que eílaua mirando no eran f icción eshuma-
nisifino vn disfraz poíllzo^omoqfe auia echado Vn remie-
do de paño en la ciraxomo que fe auiapuefto vna vanda ai 
el roifcro .^! mo io que fcfuclc difimuhr los (akeadores, para 
no fer conocidos de los caminantes q roban:* Faciem indu-
menci cius.* como quieñ no topiua cara>rino maícara^y em 
-bo^o,prcguntoporquié le llegaflcá reconocer)y defcubrir, 
obiigandole á que defnu laíle el papahígo que Craia en lugar 
de cira.^Qüis reueldbitfaciem indumenci eius ? (>¿en lera 
el que le defemboze p.ira que fe le vea la cara?S. Ñüo in lib. 5 ^ 0 
Afcet.explic.i^Acri diceret«facicsipíiusnoneftperfpicua: * ' ' 
mulcís enim indumencis cegit improbitacem.Como fi díxc- Qon x^ ^ 
ra:Tiac a eíbtiras la cara>porque la cubre con muchos vcfti- q Be ja car^  
ci os. Y es not.ibl« vTo,y parcceqnc ya ib hazc gala de tal víb. u0 fc vjfte cj 
Es la cara en el hombre la c¡ fola de todo el cuerpo no fe vif- diftmulado 
te.difombrc para bien i>r,no puede menos de parecer cola h trae vofti-
cara ddcubierta:> de^o fe alabnn los hombrcs>porq fe ore- da,y rebo^a-
cívin todos de parecer hombres de bien. Y ya fi fe contentara da. 
con folo vn veftido,o velo en la cara, \un fe pudiera de algü 
moioconfenciren el disfraz: qenfin vna fofa mrfcacaauia 
defemirdediuifapiraelconocimietoporlo feñalado.Mas El difímulí' 
que aya de rnudar muchos veftidos lacara? *Máltis indumé- do mnda ca-
tistegic. P jes íi ía cara ha de dar en la variedad de rrages, ras, como el 
no me efp ;ní:are,que como c d a dia mu la el vfo las gal as,tá y fo galai. 
las caras muden las mafcaras de q fe viíten > para andar 
al vfo,y partl hazet gala de la variedad. Aquí fe perdió lob en Origen?s,0-
Cl conocimiciiro,y afsi Tienten Origencs^Olimpiodoro.y S, 1 ín»Bi#d.JNL 
Nilo,<| la pregunu no la lii¿o lob de fu parte, fino Cnnóhr<? ^ 
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f i h á htiertA Fifammh del hien>y deltnal% 
de Dios > como quien dízc:Quien fino yo>poara dcfnuJar el 
m difimuJs- p i ^ o f oyde q fe viftc tli cara elenganoí^Quis rtmhblthtfé 
do Tola üio> Wumcntí tiusíQuafidicac.^Gloi-ranlos Autores cicitlos.* 
It enuendt. NcmodetegetInsomnes feiides;Fnc excepto^D^ft^eró, 
"* pues lob de la empreíla.y remitióla áfotoDi©*;: no hallo ea 
I u . el mundo-dífciecion-, qoc í e buvieíTc de encender en defdo-
• j f bhr raneo e.ribr/'o. 
4 Profíguc: * Eri iT meírum orís efus quFs mcíauit?porcas. 
^ vulrus eiLis qoís ajerie tíquicn entrara for el» n edio de íu ca-
líhr; **l mfF^n abrirá l is gneitas de fu roíb o? Nota Nícobo dfe 
Líra.q aquí afadeá la femé 129 ja^con que comparaa- eeto,» 
ballcna.cncuy 1 caraíc ven rnas d^bieze. grandes» amane* 
ra de guadañas-a las qu'Jesn-a ay quien ícatreua á l]€gar,eí^-
T atar * vn panado de luhor or^ Cems cnimfn íronce díciair habere 
dT JadiT* mu^ t*s pHcasm ^ nasai niadiinifaíci»üSpoát.s^ad c^arün» 
ca u la reexterrore .* Veafe lapropicdajÍGon- qtac ¿e pínca b c a r a , ^ 
f . ?*u í • fe pone ei eng^iorarmaíe de dbbleze^ J de tan grandes d íK 
blezes^ie n M y quien las deípíegue:y fc dobiezes Í©D t e » 
rribles^pof que fe figuran gua'.tóñnsry afsi tímearios es muer 
i te, pue* & f^iíjfo3&^^  
' "^tultas pEcas rrrgnas ad mod"unn íalGÍs.-»»0;GS q cornaa 
muerte ao fe fc íabe el qn m í o ^ ' ddtá^mi la líc.raj fino que: 
executajqunndo menos te píenla:^ LUCSE <!Í^i£. 40. * Quai 
•tioranon fütítasi fflíus hommis venict.-* idsi es el engaño*, 
como l a muertcq a naífie pcrdbna>el engaño^ también cott 
fe ha dé te. trarcanOiídl^^VifiTe íigih?r-nim-dcc3prsaut n'orcti ,aur. uge 
mtr *&Mm hominumíconfortíá.^ Quieres no fer engañadoí.Pues ó h^s; 
«eptidambre mpríri^hasde falírtedeftemuntío^ondé no ajas; de vki¡c 
dd quando c o a bombres: eíCogc : tan GbfiífflW es el: engaño, como Jai 
l lega , c amo muerrc B o ay co& mas cierra f el morir: puey afsi es cierro 
la-amyptc.. cj engag^tn1 cí¥e mundb.Tambicn es ineiem la muerec: át 
la muerte n o fe lecntiende quando vcndrl-no ferie íicntcni 
^ los paíTos con qiie va 'legancfo: acomete fin preutnir. k m 
| defb.condición; es el engañotfiempre cj cngaño:coge defprfe 
ucradbs áilos hombres: no fucraengañojfi fe dexara1 fenrir-
J ^oni el engaño imira; todas Jas tres condiciones de la 
I J ^ K 1C5 vniucrlal, que coa mngwn hombre k ahorra; 
fes cierto i por^ fe l u de íuponcr tí el infiel tf ato del mtmclo: 
es incierco»porque eíra es la propiedad del engaño >q viene 
fin penfar^Qn^hora nonputatis.* En vna condición fe diÉc 
•renda el engano de la muerte: q la muette es vna íoh>y los 
engaños fon muchos.PropIaniente,pLics)re pintará i imita-
clon de la muecte d engaño con fus grandes doblezesíá nao 
4o de gtndaáas^In fronte dicitur haberenaultas plicas mag-
nas admodumfalcis difpofitas.-^  Por aquiconftará, quan in-
cícrco.y dudofoefta el trato del mundo, para no fiaríe deli 
como no ay quien fe aíTegure deja muerte, af.i no a> quien 
deua prefumir fe fíbrará del engaño. 
5 Efto es lo que lob dada,fuponiendo,que no aura otro q 
E)íos)qiie penetre la c\ra de ladiíimulaciomnrquedcen el 
medio de iavexdad^Et in mediíi oris elus quis inti abit.* Co 
rao niquiciTOya de tener llaue para abrir las puertas del tof-
tro humana: * P artas v ukus eius quts aperict? * S.Gregorio 
M.gloíTalib. 3 3 Moral.c.ii.*$ub audts,nIíiego^Quic fmo 
yo? iizcDíos.OcroqDiosnoay quien teníala ilauemacf-
Ci'a de la dXcrec¡5,para abrir las puertas arríiciofas de vn rof 
tro difimulaio q fé cierraenfu raaíicia: * Portas vulcusems iS.CrtgorJas 
quis aperict,nifi ego?"HY aduierte S, Gregorio ibi,cap.i 3. q 
iota puertas de tr.impa ,135 quales, pata que entre el engaño ip^rtt, ^ 
fcabrcairnaspora l^fcar,y f *n 
Porra: iftas anee oculos hominum plerumqnc ad introduce- r " ^ ^ u e 
dum quidem apertac funt, fed tamen ad dt prehendendum íbrcr' Par* 
claufe^Es el engaño como elfugítiuo malhechar,q halla la erg^«o y fc 
paertafranca para oculcarfc, y quando le figue, y le bnfea la cic, ran para 
¿cia,cierra la paerta^ie-efeondepara no fer alean pdo,y « uc nofe fia« 
preíb.De modo>que el engaño halla puerta para entrar,) e£ fjalíe. 
conderfe,y atranca la puerra para que no le auengueni le co 
ja h lufticia.Tau atienturada es la c:encia d^la difcreeirnjq 
p ira reconocer las facciones deh Fifonomia iTumana^ feha" 
ílan cerradas las puerro sryauiendolas de abrir, EKosfofo es 
^ i c n ha de tomar la Hane maeftra enfu mano. * Portas vul-
pstCu? quis aperíet n'íí ego ? * No le puede ponderar mas í 
la incercidiimbre de el trato humano para peiíliadír la def-
confian^a, <í folo Dios ha de fer de quien fe fie la llaue de k 
difcrecion. 
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Jr^ LA inikrtA PifonomU del hkn.y cle¡má¡p 
G Son míílci'iofnfí de encender 'as palabrasdcDauidj 
prálin, Píalm. 15.1 > Ego diKÍt in cxccHli meo Omnis liomo men-
• dax. * Enigenado deílc mundo fe coníidera : * In exceíTu 
«meo * Fuera de todo fentidohumancque dentro de íi quew 
- dauaíe a efeur js para ver tal defengano: * Inexceílü mco.-H 
•Aísi arrebatado, 3 íiipcrio; á fu propio diícar^q vio? ^ Egd 
dixi in execítu meo,ómnis hpmo mendax.* Dixo,que en fu 
elcuacion auíareGonociclo,quetodo hombre.era engañofo.. 
La palabra *Mendax^cnriedela moralméte con nouedadS. 
Cíirífoít u^an Chafoítómoícxplicalaj no que quiera dczír, que todo 
hombre fe 1 mentírofov y engañe,fino que no ay hombre en 
Cl miindo que no fea defmenndojy engañado:* Omnis ho-
mo mendáx. * Y pregunto,quíen en ganó aísi vniuerfalmén-
te á rodó hoirbrf? Refponde el Ooviior, qu e la vida de efte 
El dífinwla- mundocsla que mas miente , y laqucinasengtiRa. * Vidc 
do es como prccor,quomodoomneshomines multa fibi de hac vitapoK-
la vida hu-liccantnr , vidcbifque liquida/quomodo omnis homo 
mana , de mendax. •*< Repara con atención , como qaantos' hom* 
quien lo$ h6 bres ay,todos fin excepción fe promete much is cofas defta 
br^  s íe^ fian,y vida5y verás confíantemente,que todo hombre fe halla,q la 
fe enganao, Vída>dela qual fe fia, le miente y le engaña. Pero íi bien fe 
aduierte encfta razomtan mentirofa viene á falir la vÍda,co -
mo todo hombrf; el hombre, porque fe promete con vana 
confianza de la vida 1 la vÍda,porque no fe dexa obligar de ta 
demaílada confían^a conquela trata todo hombre. Dcfta 
íuertcy nosy otro vá a quic mas inícntc:el hombre err lo mu-
cho queíc fia de h vidatla vida en lo pocojó nada, que cum-
ple de tanto como fe promete della todo hombre. Por aoui 
fe ver^quam peligrólo eíla el trato deíle mundo:Si los lío-
bresfe m'enrem y fe engañ n á fi mirmos 1 fi fe prometen lo 
que no han de cumplir: íi á fi mífmos fe dan la palobrajque 
hazenfalfa:fi configofon infieles, fi aun de íi mifmos han de 
viuir defcohfiados-.y nó deíconfiados como quiera, fino def-
efpcrados de que aya de tatisfazer á lo que fe ofrecen á fi mif 
mos, porgue no ay hombre en efte mnndo »que aun afino 
íeengañe,y fe micnta.-x Omnis homo mendax>Q^c fian-
zas íepueden dar,quc aíleguren la correfpoiencia humana, 
de que iio fcaralida,yengañoía?Oe aquí fe infierejque no tie 
nen 
ncti ya los hombres qvic quexaríe de que los cngañan>íl ellos 
¿6 miímói fe mienten. 
7 Lo que poniera mns ázía el eípirlmS. Clmfoílo--
mo^sjque íea la vi la, de que todo hombre fe ha de rezelar, 
la qife le fa<ía mentirofo,y fe engaña:^ Videjprecorjquomo-
¿o omnes homines m ilta libi de hac vita pollicctur. * Coil 
fer la vida la que mas amá,} cftima en t ftc mun Jo todo hó-
bre,nada ay que Te deua tratar con tanti defconíÍ3n9a,como 
la vida.Mó pueden víuit fift la vidajeon que no puede viuir, 
fino con quien los engañe. Ved,dÍ2e ta Boca de Oro, como 
los hombres fe prometen muchas coíhs de fu vida-* Etíort^ 
illa ípía Áé&é&p P0^ dnos,rres yediés moriüntur.* Y acá-
ib nquella mií'ma nochero a dos>o á tres diasfe mueren : fia-
uan de fu vida, y la vi ia los burlbda vida los hizo, menrír. * 
Videbiíque liquido, quomodoomnis homo mendax. * Re-
conocerás , como Ja vida haze menuírofo a codo hombre, 
que ay que efpantar,que el trato de los hombres fea engaño-
fo í^i co io hombre no puede viuir fm mentir, y fin engañ irfe 
á fi mifino ? Si la mifma vida de que fe componen están iu-
íieI,quénoíclepucdecrccr?Se^uneítono ay deque agra-
uiarfe los hombres de la deslealtad que experimentan > fi fu 
vída es vn eng.iño,que haíla a los mifmos hombres los h.i7C 
en fu vana coní mea a todos mentirofos. * Ego disuin ex-
cciTu mco.omnís homo mcridax. . . , 
8 Eidiaquelilglefianosproponelapocafeguridad l^c!'coUsde 
dcftavida^quccsencl Mieccolcs deCeniza, ajdamosel Q ™ ^ ' ™ -
recuerdo con la niemoria de quefomos poIuo,y que en po!- cerddutnbrc 
nos nos hemos de eonuertir:^ Mementojliórtro.qtíia puluis, & ja v ícía, y 
ín puluerem reuerteris. * En la mifma ocáfionnos lée el de Ja cfííimí-
Euangelio,cn que Chriílo nos reprefenta juntamente la pb la'cion como 
ca feguridaií que ay en los hombres, y quan poco ay que fiir femejames. 
en fu trato.Matth. 6. i Noliré fieri íicut hypocrita^ * No 
(«iuerais,d¡7e el Señor, hazeros como los hypocdtas. La In - E! difirflula-
'^tllnear.+Reprefciitatores al erius perfoníc. Son1 vnos re- d^, y la vida 
'P^fént.intes, que hazen diferente papel de lo que fon en líi hhmana ré-
V\4 u ^ucs fienén correfpondciicia los bypocritas con la prefenttn lo 
Vidahimiana?Si.Comonoay quien fe fíe de vn hipócrita*, quenocura. 
tampoco ay quien deua aíTegurarfe de U vida. El hipócrita, f 1 ^ 
' pro-
f 6 LaincUrtá FifomwU ÍelUt9>yi<¡mal, 
promete en lo exterior la que no esila vida ofrece en la apa-
riencia lo que no cumple. Aun de los bienes defta.viJa enre 
ña Chrifto efta ínfidelld. d;: ^ Nolire 1 IitC urizare vobís 
teri'a,vbi a2rugo,& línea demoiíuncur:^ vbltur. s effodiünc» 
arque furantur.No queráis dcprfitar reíbros en Ucicrra» 
donde la herrumbie, y b polilla los comey losg^.íla.:. y de 
donde los ladrones lo/; deícnrierrans j los roban. Parece que 
nos q'iiíbdr.c o enrender Chrifto en la conl'cquencia de fa 
doduna,que el ere lico de mi ndo es infiel y dü^oío^queno} 
merece copfi:»^ nilus bienes pt>rqi e fon "ncieitos, y ca-
ducosmi lá vida, pQtqucno e/ íc gura, ) baria a lo*; liomb es 
todos las eí'perancis qre k l l \ fe pvomLCinmi. los hombres» 
porque con t i disfraz de Hipocrira; rcprcfenCun lo q c^ nqs 
£bn>R¿preíenc.xores alterius peilonce*-
JS'oes pofslble queay*c¡utett*d en el'tr¿tv hu* 
m¿Moeldu que feexpw'met* en el mn* 
gun* ytisfMwn finodejcQn^ 
"1 O i y qucmarauillarfe Jq'c?munI!bnoeíle^eglI• 
j ro>porque dizc S.Iunn Épift. r. 5,. 19. * Totui 
VÍCÍO 
xo habitación) que fe inania fobre tan infieles cimientos» 
Mal rodradórmifíyrepofardóde «adá día efta amenazando 
Jtotx¡B$&á'.- quefaífeceT:edificio- *Tomsmundusmmalígno poíitus 
eil.-íi Lo que fe ye en cl edificio eselfronrifpicio>Ia techum» 
bre, la traza, la dífppílciom los chapirclcs > codo «s oftentaf 
«ion,a^AtaCo viíloio;!© quCuoré alc^n^a con lo$oj9$ > y Ce 
ocul: 
oculta cs lafegundad l^a quarconrifte en'os cimientos que Lá rccnndad 
cftán efcondídcs:-»' Opcíum faftigia íVccbnnir,Iarenc fuá- dd nato ku. 
d^menta.-x Dize Qnuiriliane) 1¡K i .Iníticorat. Afsi es ei mu - msno cs j¿ 
áo^ uantodeícuLrc por defuera a los ojos, fon corres de qu= no fe v¿i. 
viento.maquiiia fobLniiía l^o quedifimula^^ efconJe es lá po como los ci-
cafegnndad en que t (h ina:es la difimuJaeion con qncie íü- nmnto$ de 
da erjíilfo.^l onismandusin niarignopoficüs eft. * No, ay, Uca(ar 
€iuc eftrañar^que co cala can pocofeguca no fe aya demoran 
con quiettid.. 
«o^ y diKo i l Séñor: Maeílro- fcgulrcre a. dondequiera que 
feierLS.Marrh. 8. 9. * Acctdens vnns Scríb aicilii; Magí-
ftci jícquarce qu^cumque icris. ^El propoííro pnrecia pía-
¿oío,} tanto por que íbn^u nlasp lrihr iS:ofrecia)que a-
compiñari- áCliníl^co^ el refpvftodef i perÍL-na >-y en d 
CurnoHmi^co deGido^rlna en codbcsfo.Que íe refponde 
riaChr^o? FIF-nocible el dlfvoconquc ledéfpidio. • 
Vulpcsfoucas hubenc,^ volucrcscccií nidos; filfus aurem 
hom:^isnon habc^vbixaputfuum reclinet. * Haíta las 
Zorns Cieñen íí.iscueuas en que repof r ,y IÍK auesdcl Cic* 
16 cien en fus nidos en q defe aní .r pero el h f j o del hombre 
ni) Ivlh dondb recÜhar fu cabera. Vcíc aguí ja.defa^o^ 
con4 Chrifto Te dio p-?r de/óH igadoyy por o:cndido del FX-
cr ib í . EiiLicauCitJcI defabrimienco dífearre S'in A:nbro-
•fiolib:i j e Hcxam c ;p.8:y U razón q'ic d i el OoObr, S,AwKr0Í» 
recefér ladifKnulacion con qic el f i fo Eícriba fele qvfa 
introiiudr» y capear la bcnrooíencü del Señor: prerendia 
arrimarítlécon aífocía; comó aparienci i de aficiona O í com 
pañh,y afú-rfójela,)r. afsí enfée de- Tu encino prefumío fec 
admitido. Contjae a tarcmbu/lí Chriftoíécnojoi y Cim*' 
bien fe qae^viéq':iPC3ni aquel Hombre» y con los de Teme, 
janfe condí fi o no fe p-í Ka efperar iefcanfo,(íno íñquiecudi 
j defaíTorsi^go. Ya ves^  fe refponde , qi-e/os brucos hallan • ^on 
«onde repofar: pnes ni} o^ encrc los Hombres ren*o en t i , ni inuJa<,0 00 
Roeros- lílmalidos como toidbnde ponería caBecap r^a *y ^ ^ " ^ t 
^fcaníar. ^Vülpps fixie^ ii^bcnr ^volücrej cceliniíois: ^ í n W 3 
S:luf J^^Hominisnon HaBccvvbicapuc fuamredinec • tu^ 
iU Ci defcaíb nus BropiftX mas nacural jura los homíxcs de 
j 8 L * incleru FlfonówU del hieñ>y del mal, 
mon es d t rató^y la corrcfpondencía hu!mna>y íi h corref-
pondencia eftrlua en fairo>y le funda en engaño ^ donde fe 
pondrá I a cabe9a para repofo > que no fe aya de curbát el def» 
canío de la vida con pefadilla de congoj i,y íbbrefalto? ¡ 
I Í Hafelede acenderaS. Aaihroíioal fencído con 
que ékplica las palabras de Chtlílo: * Vúlpes ergo fe ibCcon-
dit foiicajams^ fe tuetur in nidojhomo non ibCconiítur m co-
üeá,íeJ deciplcur.-^  Las grutas para las zorras, los nidos para 
las aucs dan guarida i fu quictu i:al hombre no ay abrigo que 
le finia de reparo, porque le defaííbfsi ga el engaño que re-
me en la corrcfpondencia de otro hombre. E! defeanío mas 
feguro auia de fer las p ilabras que fe dan, y que le edipe ñ an 
vnos hombres á otrosda quietud mas cierta áiti.l defer en el 
pecho^y en el coraron de otro hombre > que fe trata como 
amígo. Afsí auiaderctsdíze San Ambroíio, pero las palabras 
tioaíTegurán 5 nidefcanfanlafatisfacion con promeCis t.m, 
I ínficlesTnidclcoi'acpnayqucfíanpofquecsvnaíimaíinfuc 
loíOiya profundidad no fe alcan9a: * Fouea vero os^ hominis 
cft^foueaaítapedus efthomínis vbifunt noxia,& fradulcn* 
ca cófiliaímalíc cogkationes. * Efto que es fino aduertirnos» 
quefehade viuir en vu conrinuo vftfvdo? Si ni fe puc.lc te-
pc^ ar enla palabra que íedá; porque la boca del hombrees 
vnacueuadeaíTcchancas *Fóuca vero efi; hos hominis.^ Si 
ni en el pecho del hombre fe p;iede tomar defeanfo- porque 
fu coraron es vn laberinto enredado de biidtas > y rebudtas 
con fenos tan ocultos, como traydores: * Fouca alta pcdüs 
liómims.* Y afsí fe arman de celada confexos ofenfiuoS)y 
maqiiinaciones malidofas:* Vhi func noxia, <S: fraudulenta 
confilia^alas-cogitatíóiaes.* Mirefe don lé fe pondrá la cTá-
be^ajque aya de prométcrfcalguñ defeanfo en el trato deíle 
mñio:* Filiusautem hominls non haber?vbi caputfuumre-
clinét.* . -
12, No puede menos de entenderfe con algún eferu-
pulotan vniuerf ilinenre efta doílrin a.pLres hafe de viuir ta 
en común con tanto rezeío. ó con ¿al defe jnfian^a, qué fe 
derefpére de hallar corrcfpondencia en oue fe defeanfe? * 
Sed quid mirans.^ Refponde San Ambrono»de que te ad-
mitas?* Sihon>o decipitur db hominc, qUaii4o filius homi-
líís,vbi requíefcercr j non hibebit.* De q e^ re eípinrasde 
que los hombresíe vean entre íi inquietos enfuenganoíb 
trato^quando el Hijo de Dios hecho hijo de Iiombre no te-
nia ícguracorrerpondencia en que reclinar íu cabera, y deí-
canfar entre ¿ s hombresí Verd. dcramente,que como no ay 
défeanfo de mayor aliuio, que la fiel correCpondcncía en el 
trato humanorafsi no ay dcfaíTofsiego igual como la inquie-
cud que cauí'a vna dejleal correfpondcncia.Defconíuelo es» 
queChrifto hablaíTe tan en vniueríiil quexandoíe de que no 
hallaua donde reclinar la cabera. Dio le inotiuo á la quexa 
vnErcrib^quedifuriuladoc©!! zelo dc fantidad, prcfumld 
hallar entrada en fu gracia,y eñfu eílimacion. Dcíte particu 
1 ar enteñó la regla general > de que no aula hombre> en cuyo 
trato artificioíbíe pudieíTc deícanf T.SÍ otro Macftro de vn 
parcicubr Cacara vna conclufiontanencomun^pudicrafere Quicrr oy e» 
reprobar en leyes de Filofbíía. Chrifto,que es la in f.nlu fabíj ^ Har,recele 
duria difeurrió aísi, hazienaola regla generahdeuede fer, q fe,quc algún 
los hombres todosfon vnos en efte parricular: y quandono día nol^íea. 
lo fean de prefenrc>para la pocafeguridad bafta que lo pueda 
fe^porquq azia arlos inclina fu condición de íer difimulados, 
ímpenerraBles de coraconrdonde ay peligro) Cobra para dar 
motiuo á la cautela: * Filius hominis non habec, vbi caput 
fuumrcclincc. Y en fin, donde ay defconfían^aVopor Jo 
prefentcó por lo quefe puede cerner en el trata el deíVelo) 
es prudente > y la inquietud, y del dcCafloCsiego no Ce elcu-
fa. 
15 Eilaua el mundo conuencido en di trato aporque 
todos los hombres hablauan vna lengua, como refiere la EC- Ccn«i* 
entura delGeijeC. cap. 11 .* Erat autem térra labij.vnius 
fermonum corundem.+Maquinaro aquella torre de Babcl,4 
fue traza de fu vanidad:al fabricarla Ce hallaron ca ftigados de 
t)ios con la confufsion de lenguas: * Vr non atidiac vnuf. 
quifquevocem proximiím. HablauaHfcynofeentendian: 
•on que no pjdicndofe fufrir vnos á otros trato tan incierto, 
«azíendofc intolerables entre íi, no pudieron parar, inquie-
tos,y deflaíIbíTegados con ran dudoCa correCpondcncia, no 
le atreuieron a viu/r juntosieCpantados vnos de otros fe hu-
5 cron íinpoderíe vcr?finqjae los obligafle a detenerle en la 
co» 
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éomumcacioibnidparentcrco,nila amiftad ant^ua. Aoraí 
fcregunco. No pudiera Dios efcarmentir ¿ aquellos hom-
bres con otra pena de can loco incento ? Tiene Dios en fu 
jufticia muchos géneros de caftigos. Mas co no el fin que 
precendia Dios eradesbazer la comunicación de nqu l^los 
nombres) como el medio mas poderoíb para hazcrlos vnos a 
otros aborrecibles entre fijara que apartaíTen de conuerfa» 
€Íon,de compañiaiy de víaíenda:para qué fe fueflen perdí-
<los,y dcíeí'perados por el mundo: para que renuncia fi en las 
raj'zes* y las heredades > y las cafas que en aquella riem pof» 
feiampara qucfediuidieíTen donde ya iamasfe huvicíToi de 
AÍMÍIÍOC ^ ^c ^  0^ 0S: * ^ c non au^iat ^ rií^íquifauc vocern proxi-
mlfuíldcfl:.^ Intemrcca el Abulcníe qu arít. 11. ^ Vt audirc 
nolit.* Ya lle«rvua al enfado de no quererfe vnos á otros oir, 
LaraZon cra:*Qma diuiíisrmguis,cum vnas laborarct intcl-
Jigcre eun\,quem ante incellígebat > S¿: non v rlcbac, conucr-
tebatur mÍram>S¿;eumarap]iiis aiidirenolebat. Et hoc cíl» 
l quod Deus íntcridebat.vt fe^ >fos au lire nolcntes? ¿) mvíce 
recederenr^&nonaídiíicarent.* Confundidas las lenguas» 
vnofe ponía a efeuchar a otro> no le percibía: bohiia a aten-
derle con mascuydadchaziafeleincompreheníibte: proba-
üa aun a reconocer el fonído de Ins vozes no les hallaua fen-
t i Jo^ní Ramificación ¡ hafta que dcíefpcrado ya de no poder 
Hombre que entenderle,enojado fe enfurecía,} bolukndole las efpaldas, 
no ay entt n- ledexauacon lapalabra en la boca> y no quería ya ma^  oide. 
ÍÍÍ rk, uitiata Y efta d:fcordia era la que pretendía DÍOÍ, p ?ra hazerlos in-
fc¡t, " tratablcstcon que fe ponían de condición, que fe cobrauan 
honor^y fe temieron ,halta que con1 a dcfcfpcracíon del tra^ 
to fedGfpechiron vnos con otros,)' fe defat¡n.iron, fin parar 
haíla irle perdidos por todo el mt ndo. 
Por no t r í . 14 A ^ 1 c^ ^piefcnta cona'guna propiedad la ín-
ux con hora quietud^' el defaíToCsiego qucciuO. ja poca feguridad, y la 
bre, u^e no defeonfian^a en el trato humano.En lleg indo ¡a correfpon-
ay qwkn 1c dencia apunto ene no fe entienden los hombres vnos á o-
entien¿a, fe tros5es cafo para eftrañírfe de ia comunicación»y para que-
ficxará otras rcr antes viurr de pot íhepe ca'Tiuarfc á trato tan íncompre-
^onuenicn- henfiblc > y dudofo: aunque fea defamparrndolahaziendaf 
«iasmayores JosintereíTesjUs conueniencias ? las comodidades, rodo lo 
atro' 
P^rAfn^úhfudjdefcotíp^fX (Si 
átropeftan , por nóvcrre cícíacros dcVna ín íd corceTpoñ: 
dcncia, aunque Tea priuandoíc de los amigosvde los parienn 
tcs t^odo lo vencert, por no verfe toreados á mear, con 
quien no entienden, y con quien cernen que les engaña c©n 
accione») y p ibtnvs.EI ;ngenioro Gaífn'doin Akpor. I H I 
man íontonlizaáfsi od la hirtoíia ponimdaOC^p tra-
tajdize^on vn hoinbrcarfificiofó.y difimtilaáoi: que le he-
bla en Cu cftilo corriente,!! ano^nacural, y oycque lis refpon- _ 
de con pal¿ras que no entiende, con razones, que nopetv 
cibexon acciones, qiTe no jj'can^a :. es vn enfado, comoíi 
Vno kibian en Romané C illcllaño, yoyeflc , que le reC- , 
pondfan en Griego* trt HcbccOi en Lac;;n , ó en orw 'engua. Vu4irr,a«f&. 
eftrañíuy pcregrina-.eikifue lo mas terriblevque defefpcroi-
ydiuídióálosquct .n vnidosfabrieairn larone. * Linguas. 
male dií^ertiens»vt quiíquenoíbum fui aiiqne íingua ,> 6ff 
quafi nunc Grarcc > nunc Htbraiee, nunc Lncinc loquatur: 
ve fi» eum audias hic.non cum puecs , quern paulo ante au«» 
¿icras-^Quíen?anda rcparr'en io maliciofimente Ihlguas:* 
i.fnguasma1edifpertíens. * Qic ac.uí habla vna lengu^. 
allí con otro Idioma, acullá con díférenres frailes v>adé 
eumplíinicnto^a de lifonja,ya proinete-y^ niega i ya alaba*. 
Ja viniperannasconfuísion de lenguas ríene, que la torre dfc-
Babel: Efte tal hombre no fépiiedemt tr {inocon inquíe-
cudlpor mejorparcidb fe puf de romar el írfevno íblopof-
cl muiido*que viuir enn vn hombre de tanta equiuoc'icíoni 
que no ay quien lG cntiendai : Vtf i cüm audiashic , nom 
cunrputesi quem paulo ante audícras. * No parece hom^ 
bredevna fola nación no fe fabecomo le cá)cn tantas len^ 
guáyen la boca : aquí f¿ le oye vm rvizon^alli otra-: no ay 
accmrle con qual fea, ni con laspilabras, porque luvaría: trat3r« 
niconlácara rpi>rc^ic^lamuia r hanfele infundido quan- tn rn hom-
^ condiciones eftranas eftan'diwididás pnr el mundo; 6rr «job^jQ, 
^Para^auepdccrapar con^  tan diuei fes condicíónesí, mas con mucfio! 
Vale bufearins en diferentes hombres por tsodo el mum* mas vílccra! 
^ ' hallar muchas condiciones en folo vn hombre; tar con mu-
l^ucl^rle puede r qual ferá mayor mquieíud:: Oda de ctiosiqur cá* 
^egrinar^riodb^Imuiwl^tratandoconcftranoso y davnofcaf«: 
Icdcgoríí,/ 
é i L 4 mierU VlfonomU del bien, y del mal, 
áiacrCos naruralcs^ y Icrigiias >7o el def^íTorsicgo de tratar en 
folo vn hobrecó tafitas,y tan peregrinas condiciones^ ícn-
g i u S í C o m o eftin por todo el mundo reparcidas. * Vt no au-
díac vpufquirque iinguaiTipioximi fui. Acqucitadiuiric eos 
Dominus ex íllo loco in vniuerías reirás.* 
i f Otra cofa fue en la venida del Eí pi^tu SanrOiCti^  
yoMiílmo contrapone Galírido á la confusión de B ibeí. 
Allí í'clcs concedieron á los Diícipulos muchas lenguas. 
A^!*»? Ador. 1.5.* A'pparucrunt illis dlfpertirx lingua:, tanquara 
ignisjfcdirqueíupra fingulos corum.* Muchas lenguas para 
JÍ* ' l io ^ue o^n,^ 1 b 1 ™ ^ EfoírituSanto con fin de hazer de muchos 
vno? con animo derornur de tancas,)' tan diuerfas naciones 
del man lo la Igletaque es vnaí Quando eran vnos los h o m 
bres todos del mundojlos dcfparrió en varias gentes la mui-
tiplIciddddclengLus. Como aora con muchas lenguas los 
quiere concordar^ vnír? Porque con fer las leguas muchas, 
no hizian mas que vn íencido > no dczlan mas que vna ver-
dad.Hablauan, pues,en varias lenguas > íegun lesdidaua el 
Erpíríta Santo:* Loquebantur varijs linguis) provt Spir rus 
SantlriTS dabat eloqui illis.* Aunque auiaditerentes lenguas, 
las diferentes lenguas no ca irauan diferencia en e l lrntido> 
Noeftilíeo cniarazomni cncIanimo^Noeftáiadiueifidaien quefean 
fu(%io «n mu eftas,6 aquellas las palabras-^  las vozescon que íé h ibla^fi to 
chas léguai, das tienen vna alma,vn fenti lo^vna verdad.Eílo es lo q ad« 
li muchas h* mira el inumenble concurfo de naciones.quere hallauan e n 
zen rn ícnti Icruf .lenique ííendo varias las lenguas, rodos íe encendían 
do, yhiblan con ^ ¡ j o milagroíb.Deí'cribc vn mapi del mundo San Lu -
con vn cora- casjCU que roda la circunferencia del O be fe vio reducida a 
9an- vn cenrro.-como enfu propio centro nacidos fe hallauan ho-
bres de nn v irios climas, porque todas las lineas de vozes ta 
diferentes fe tirauan a vn pantJ falo de U verdad. No pue-
de menos de referirfe con las mlfmas palabras delCoronifta 
Sagrado: * Stupcbant aurem omnes,5í minbantur dicétes, 
tK>nneecceomnes iñuc\m ;oq iürur,Gililxirunt,&:quomodo 
nos audíuimus vnufauifq» litigué nolbanivin qua nati fumus? 
Parthl,6¿ Mcdi ,^ ^Umír^,6¿ qnihabitant Mefopotamiá» 
ludacam, Cappadociim,Pontum > & Afiam>Phrygíam, SC 
Panphyliam,^gyptuin,apartes L)biac, quaeeftcircaCy-
rfnem, & iducnsc Romátií, luckl, Sí RofclythCretes. 'S¿ 
Arabes: audíuimus eos loqucnres noílrís língiiism^fnaliaí 
Dci.* Gran ventaja es la de la verdad, quandonacc de co-
raron i p ira que el trato tea corriente, y admitido aun de los; 
maseftranos. 
16 Lo quaíes denocar,en que el Erpíriai Santo fe a-
propIo eldondclaslenguas,paraque los Apoftolcs fueílen 
entendidos de naciones tan diuerfas:* Loquebantur varijs 
linguisjprovtdabateloqui illis.* Sea para aora la razón. E l 
Eípidtu Santo, como quien es Amor, haze en el coraron 
fu aísienro^uando viene a dar lenguas. Que correfoonden-
ciaaycnquc el Efplrltu Santo juntamente fe aya de dar la 
maro con el cor i j o n , } con la lengua pira hablaríÑapudíe* El Erpiritu 
ra hablar el Eípiríra en las lenguas, íi el ECpirlm Santo no Snrto con, 
huvicra ganado los cocones ? Parece rin duda,quc no.Ha- foripa el co-
Mar folamente de lcngna,y no de coraron, es vna algarauir>. ™<í9n 4,6 mu 
que cauía confufsjon,) nofeentiendc:lo qucfe enriende es; CÍM>S eB !a 
quando Ta lengua,}' eF coraron hablan juntos. Y bien pueden; v«í<fo&a uiu 
fer varias las lenguas,que como el coraron fea vno,ya fe en^ u^c flaí>'e 
lcndcran.Hablandoávnalalénguaiycl coraron, amor» par muc°a, 
Vnion, y confentimiento deyn mifmo pirecei-: afsi fe cft»'- !cnoy*s' 
fnan,af$í fe entienden vnos a otros. Quacrenfc , porqt^ e el 
Efpírítü Shnto los vnc:efl:imanfe,porqücrc admírnnrcnrírn'-
áenfcporquc hablan de c o r a w i : * QMo'nodo nos aud-uí-
mus vnufquifquc linguam noftramjin qua natí fumus? * ' 
17 Y comofe auian de querer> fi no fe entendieran? 
como fe ha de amar lo que no fe conoce ? como ace'-nra la 
Voluntada el entendimiento no la guia ? La Fi lofofi a 16 da 
por impoísible:* Nihil voíítum,quín prsecogniaim. •* Nada ¡t 
fe quiercqae nofe conozca.No te entien io,no te quicro,es Fí^ mblC ^ 
axioma deíinido.Hobre,que ni en fus palabras, ni futraco, tn lu t^ ats, 
^ i en fu corrcfpondencia, ni le conocen,ni le enriéndenlo- no !c ' 
l^ o ha de fonieíllmadomiquerido ? EíTe tal es vn homhve ^ n/ ng H ^  • 
^ratable, afsi para la conucríacion, como para el cariíió. di >k* iii"m* 
Viiicn dize lo que ficnte-quien habla con el coracon y Con "1°*nl^ri-
la U n^gua^ dexafe eílímar, dexafe quérenpoíquc fe WR* ^ 
tender. A eífc taino aura hombre en el mundo, aun bl T U S 
eítrano^que no le admire, y 1c venere. Afsi les fucediVÍ á los 
mcteri* FlfonomU delbünsy dtl mal, 
'Apodóles: * Scti^ ebanf aucem omncs,&: mirabancur.^ Eftá 
tíiarauillare vio en las varias lenguas que dio el Efpirlcu Sa-
to. Y cfte es el milagro que quieren maliciofamence imicar 
los que tienen tantos concones) como lenguas en íu trato» 
dize Galfadq: * Pefsime nonnuili diuiaum miraculum imi-
canrur, vt diípertítaslingaai, vt ignem,acccpiíre videantur. 
* Muchas lenguas,y muchos cora5ones,es Babilonia? es co-
fufsion:muchas lenguas > y vn coraron folo, es milagro del 
Efpiritu Santo. 
18 Finalmence con la poca feguridad que fe experi-
tnenca en el trato de los hombres) no puede auer quietad 
El Patriarca Noe ^uífo tomar feiias de ta rerenídad, íl auía 
aniaiafado el diluvio:dcfpachó la paloma por las alegres nue 
Has que defeauaí y dize de la Paloma el SagradoTcxio,Gen. 
GcneC S.9.* Quae cum i \ó ínueniíTctjvbí requicfccrcr pes eius, re-
1 ucrfa eít ad eum in Arcam. * No auiendo hallado donde def 
canfarjiií hazer píe f^e boluió para No^ al arca. Auíapreueni-
~PV f jké do antes la Eícritura^ue * apparucruiit cacumína montiu,^ 
que fe auian defcubíerto ya las cumbres de bs montes.Pues 
como no halló puefto en que repoíar la Paloma?no auía co-
mentado á defahogarre ya la tímale^ cíerto^pero cftaua po-
co íegura la úerra que fe vía:parecia tierra, y era lodo. Vofy 
ua con inquietud la Paloma » y reconocía allí vn pantano^ 
Con cngaño£á apariencia fe reprefentaua (ueíp fírme: acrii vn 
ap icible prado vcftído de ve -des niaras ,en qu c no po i'a fen-
tarfcficígadarinlnmilrfeíacaUáred^rcijbra vnipircdaror 
" ' meneada de U temocftid> amenazando ya mai ¡ncl -'n ida X 
Ui* vale h jMeryWoi' PvCaíroírcgada,pues,con lapoc^ícgurldadU 
caufuríi S€¡ paloma.iíaocen«e,no hallo defeanfo en lo mhd, y engañofo 
:~firo,ro a- que eftauael mundo ; con que fin poieríeqaictar,cfcog!d 
wcado de h i antes el encet'rarí e en fu retíro>aunqiie huvieífc de perdonar 
pie en el Iaancliura,y !a libertad de fus buclos.* Cum non ímcniíTec, 
< n el trsto vbí requíefeerer pes eÍuS)reüerfa eíl ad eum in arcam. * Afsi 
humana, cfta el mundo, que no ay donde tome la fencíllczfeguro 
puerto entre (us aftucias^ y teayeíones, dize San Arnbrofio * 
DeNoc, &C arca' Tar leenim ínter aílutias huius mundi 
poitumfoletinuenírc fimpliciras.*Tal luele eftar lacouer-
íacion humanajque en fu ciato fe puede aíirmafcnl hazer 
LihciertáFtfonmU ¿Ahícnydelmtl Sf 
fm ¿fe a pique. No ay ác qiiícn fiar el cor3íon,m con quien 
¿jfcattíaren lapeni>mdcquicnaírcgurarle en el confqjo: 
* Cuinaó inueiuíTecvbl rccjuíercerec pes eius.*En tal cafo, 
lo que conulcn c, es bolueríe al arca,y recobrarfe al tetiro. * 
Rcucifa cft ad eum ¡n Aarcam.* 
C A P 1 T V L O I V : 
Jfjj(*fikU ty dtfdtMOiCfüe comete el victg^títz 
(ando * U virtud fm ¿domos 9 y reme* 
dsndo [mamones. 
E | ^ L DiaínoPlatón enfenoXcgun refiere Plutarco)* 
i - H Jib Quomodo pofsit adulacor ab amico dignofeí. pj^tírái 
\ J ^ Que la mayor ira jufticía,que fe haría en el inun-
do cra)Cl parecer jLiílo»ynoferlo.Esvn agrauio>q 
Coca inmcdtacamcnce a lavircud:* Placo ait»extremx cíTc 
iníuftitiac, íuftura víderi, neque cíTe. * Es como el dch'to 4c ^vKC^ faU 
IcíTa mageftad, el que mas rígurofamente fe caíl;gra en las ca ^okúol 
leyes del mundoila caufa esyporoue con cfte crimen fe ofen - 'í ma voí 
déla mRlm perfona, y Magcftad del Rey: es trayeíon la de ^ f t i d i dcl 
qucierfe yfurpac la aucoridad,y d refpcto,quc fe deuc alPrin-
cipe. Afsl es la dlfimulacion del vicioso fe concenra con no 
parecer vlcicsprecende moftrarfe virtud: trata de laiancatíc 
con la vcncrad(Mi>quceslegitima»y propia de la virtud. Efta 
es trayeion^nmen de lefa mageftadjquc contra la virtud fe ^ 
«omece:fiima mjufticia fer mabjy no folo encubrir lo maloj 
fino también folicinr el parecer bueno. * Excrcn^s 
efle iniuftiti^iíuílum víderi,ñeque 
efle. . si» 
« 9. í ¡ 
6 6 Hj&ef? injufmá ¿ la F¡fonje, la VitL 
tnalkU no[olamenteroha a la virtud las 
galas , fuia,qu€de Lo hurtadohatiegaU 
can dejvcrguenca. 
A iajufticiá may grauc que padece !a virtud es^ que 
el vicio la hurta los adoxnosjas galas, las apañen-
[ díasrel buen pareceñeon que lá virtud es bien vif-
taalos c^ os delmuado. Dionífio Tirano hazla 
dbnayre de robar á las imágenes de fus Diofesquantopre-
ciofo jes. via. A. lupíter le quito vna capa" de oro macizo> 
efendof oFrazori,que en Verano le auiá de fatigar, y en In-
uierno.nDJeaiikde abrigai^ fina.d3t mas frío. A vnacftatua 
de Efculapioyentre otros linrros > lerapo labarba > que tenía 
mu}' ccccidajafsimifmode oroialcg ndojque Apolo fu pa-
dre eraipintaiioimo9o , y lampiño, y no parecía bien que Ef-
. , €Julapío.,íiendohi)p>fe reprcfcntaílc mas bai-badcy mas vie-
jo que el pvJrc. Deílaíiicrtc fe hazla ladrón de lo fagradory 
quanco haliaua en las mano^de fus Idolos, ló.vfurpaua para 
'* w >diziendo'j quelosDioíes eran jiberales, y quetomauaJo 
queieofreciamy le dauan de t i mano; con que el profano-
Rey enriquecía de fijsrobos íaciilegos.Amobio lib. €, to-
tpade aquiargumenropara burlaríe de los falíbs Diofcs^e 
la Gentilídaiactiíandola tolerancia cS qucfufría el fet def-
pojad os de los adornos con que hazian venerable fu culto,, 
^ M geftad al refpeto de los hombres : * Ergo íi haec ita 
funt )r nec fimuliaera ip^ haberc defiderant >• quae conucl-
l i , & liripi perpetiuntur impune: f; No mueftran vuef-
tras Deidades, les arguye,que- eftknan fu refpcto* quan-
do afsi fe déxan dcfnutkr de fus galas , fin venga ríe de 
la. ínjufta írreucrencia', con que fe ven robadas fus eíla-
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5 DelHIjo de Dios hecho Hombre habli con mif- PAilíp. 
tcripfo eftilo San Pablo ad Philipxap.i.<í.^Qiii cum ín for-
ma beieíTcc, non rapinim arbitracus eft efle fe acqualem 
Deo J fed rcmetipfum cxínaníuícformam rerui acciplens.^  
Hallandoíe en la forma de Dios, no juzgó por liuito el íer 
iguala. Dios: íino queafsimirmo fe apoco> tomando láfor-
m¿ de fiemo.Dudan todos el rentido deftas mifteriofas pa-
labr as. Q^e quifo dezir el Apoftol, en que Qirifb por go-
zar la proyi i , y natural formade Díos, no pensó que hazia 
hurto en la igiia]dad,que tenía con riiP^dre»auíenclolade o -
cultar en hiorma de íicruD>que fevlftió ? Laconfequencia 
de la razón es dificilde entender. Pues por que no eshnrta" 
da,íino propia la igualdad con Dios, Chrifto la dlfiinula>y 
laefconde en el habito tfeurode fiemos Lo común entre 
los hombres fuele fer, qucla joya, la pie9a nca^la gala, que 
?s propia, felucefe publica, fe oftenta i los ojos. Lo ageno, 
lo hurtado, lo que fe poífee contnalafee, es lo que dcotdi-
nario fe fuele mas cfconder,y cuardar de que lo vea el mun' 
do. Pues como enfeña SanPablo i^ue la tazón fotase el H i -
jo de Dios oculto en la forma de íieruo fu Diuinídaá . foc 
porque eftauafatisfecho de que no juzgaua por luirto la i -
gualdad con fu Padre > Non rapínam atbitratus cfteíTe re 
a:qualcm Deo, fed femetipfum exinaniuic ,fbrmam ferui 
accipicns * Quien esladi»ri,efcond4i loque hurta » pero 
ejuien es el dueño propio de la gala, porque no laha de f^car 
aluz,y moílrar> 
4. . ^ípondofcgunelparcccr dcTeodoreto , ycon 
fupoucíon^de que fe deue hablar condiftinciow en Ja mate-
ria. Ay hurtos, que fe efeonden : y luircos que fe often-
tan:como ay prendas, que por agenas >vnas fe ocultan , f 
otras fe publican : y También ay prendas ><pe por propias» 
vnasfeguardan^y otras fe mueftr an. Y digo , que pide 
diftincion la inteligencia i y para fu claridad no es meneftet 
de la expcriencía,de lo que paífaen h verdad. En vna 
^-if^que fe adorna depreciofos ajuares^ , quaíitas alhajas ay 
Propias del dueñorfe ponen a la vifta-iy a laciiriofidad de los 
que entran, íln que ay anadapropio que fe oculte: íi algo ay 
-íü en 
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en la cafa hurtado > y ageno > eíTo es fo que con codo fecrcro' 
fe crcondír,y fe guarda de que íea vifto) y notado* Todo lo-
concrorio rucedceiilasprendasiquc fon de eftimacion, de 
aplaufo^y de gloría eu la íama^y en el juyzío del mundo;Las 
prendas huitadaiSry agenas fe blaíbnaro: las prenJas que fon 
propías^on la fatisfadon de que fon propias? fe difimuíaii,y 
- ro '-,5 fecalün. Elvittuoíb calla fu virtud »y aun la recaca délos 
p f Jas feca* 0Í0Scoíl i^ odcffcrary quantomaspropiaíe es la virtud,masía 
Üaa Usauc ^iart^' ? *Íl G011 ^  íilcncio, y con fufanta difimuía-.; 
hurta ia va- c"311 viciofo» ydmaloique lo dífimtiIa>hurtandoer bueit 
•trfad.publi' preces y laeílimcclonála vkoid: eí^ieíHniacionconfcr 
ca co deír r- "^^adaíqüanco nías agena h cieñe, ranco>mas ía pregona, y 
giwfn^ ' h publica, y conrrra tod.i juííicía haze *ala del robo. No íc 
reconoce aquí por experiencia* que lo que la malicia hurta a 
la virtudipor el mifmo cafo que 1c es ageno-, y c^ ie lo poíTcc 
con mala conciencÍJ3,iiin aísi con maa defeiirada oítencacící-
loblafonaíPcro el Sanco, a quien es propia la vírcudjpor pro-
píala rerira'>y /a apaita de los ojos. Y aquí coa alguna clarr-
dádconftala dot^rina-, que San P^ jblo1 enfeña de Chriílo:. 
*'QJÍ cum ín torjin Deí eíletino rapinam arbícratus eíl; cílír 
le acqualem Dei, fcd íémetípí-'m cxirraniuit» fortnam femi 
accipíens. * Porque íte era propiavy natural la forma de Dios> 
eom i no iuzgiuaporhrarfo la igualdadcon fu Padrcafsi por 
propíi con lafacisfacion de que lcera propí.b aísi lá guardo ai 
losojos delmundo,y la ocultó cala efcura,y humilde forma 
de fiemo. 
f ^on ferran literal , moraliza fu explicaciort 
lüeOdoríp. Tcodoreto: •* Non enim rapinamarlíictatusefle íe aequa.-
k m Deo. Eíl ením? (dízc),proprium eorum, qm aliena ra* 
piunt > fe propterea? qü^hnDenrjiat^are, & de lemagnifice-
ícntíre ;. Deo autem Verbum cum1 cííec natura1 Dens r in? 
Doícnim formaerat* íínonraptnamarbirratuscíFí quod' 
círec Deoíeqiialís. * Espropiode aqueliosjquemas liurcam 
laeftimacion agcna,en medióle fcrinjaílos^ poíTeccforc^j 
de malüfeejel jattarfe con mas loca vanidad , y eí moftrar, 
que prefumen de ft magnificímentc. toqual estanfuera de 
cazon^  que no fe fabe dar otra/ino que finia por razón lo que: 
füccdc en el mundo^ y fe experimenta Tin razon.Notable ca* 
íb¡E] ladroníeeícondePava íer ladrón, le guarda de que le 
VeauXe vak de lacícurídad de la hochcefpera á quecftc def 
culdado,v dormido el dueño de la hazienda,quc roba:ó fi ha 
4ehurCAf en eícampadey en publico fe corre vnavanda 4 
roitro para no íer reconoeÍdo>y defeubierro: y lo q hurta,no 
loimnifícftaantcsloefcondejo fepulca,para no fer bailado 
en el burro .Y <í clrobador de la eftimacion agena^ ayadefer 
ladrón público, y 4 baga oftencació vanagloriofa de fu roboí 
Si.* Eft enim proprium eorumjqui aliena rapiunt/e proprcr 
ca^ruíc babent3ía£l:arc,&: de se magnificefentire,* No pue-
de fec mjufticia mas cliraíComotan patcntey aucriguada. 
cXm SI fe defeiende á tapraílica,ycráre t>or él exemplo,^ 
no ay cendicion entre los hornbresmas vfada. El noble qua 
to mas noble>con la íatisfacion de íu propia gencrofidadjes 
quien mas lo callajy huye dc^ q fe le íienta ningQna ja^ancia 
de Cu íluftre PiO(ap¡a,y de quien es.El vil,el villanojcl vulgar 
<lo baiÉi esfcra>quantoes de mas ruinfuertCjCSGjiié mas bla^ 
Cona de la calid \d> y el luftccque roba para fu eftimacion: J 
fiendo tan in jnfto ladronee agenas alaban a^sjquando por & 
mala conciencia dCuta efconder,y callar el robo de fu injuíte 
vanidad. El ftbio es, á quien menos fe le oye prefumir de & 
propia do£trítii;El ignorante por el mifino caíb que lo es>ÍG 
precb mas de faber lo que no enciende. El couarde fe ja&ít 
ae valiente con braüataS)bazicndo relación de las proezas <| 
no hao. El valiente es quien mas oculta fus hazañas, y fii's 
triunfos.El fanto es quien mas guarda en filcncio fusvirtu^ 
<Íes,y aun las dcfminüycy aniquila>por la miíma razomde 4 
rió es fu fantidad agenajy hurtada^no propia.* Non rapiní 
arbítratuscfteíTe fescqualemdcojfedfcmétipfum exínaní-
uirl^Qinntocon mas derecho por fu naturaleza pofleia ¿I 
Hijo de DÍ05 igual grandeza con fu Padreé Cum ín forma 
p e í cíTet.-K pór el mifmo cafo quegozaua la Ma^eftad pro-' 
feia>y no robada.* Non rapinam arbicratus efl: eíTe fe aíqualc 
Dco. * En eípa confian^a,y con tal confianza fe apocó,y fe 
anonado. •KSemetipfumexinaniüir. 
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H¿&efe U mAsgrame ¡njufUcU a U virtud en 
qmfe le qmera elvich haz^erfemejantev 
Remedar i U Virtudes burUrje 
de elU* 
• Ertuliano de fpedacuIísjCap. 11. abomina mucha 
de la malicia ck los liombres > que mezclan, mu-
dan,y confunden el t ftadodelbíen, y del mal co 
Tcrtut,,, Con desiguaUadtan injufta: * Inacquata lüL ho* 
ipímimmírccntinra^V commutancíumftammboni & ma-
la. •* El agrauiQ que fe le hazc albíenjno folo es hazerle def* 
conocido enque fe contunda con elmalfino en la infamia. 
.íe obra> aüal-|uier remedóla artificiofa in iracion lo defau^  
toriza. Profigue efta razón el mifino Tertuliano en el /í*. 
guíente capitula Pondera la paciencia injuriofa de los 
que fe atuíamn el roftro \ot el buen parecer, y íe dexauan 
dar lie boferatksjy aduierreque cfto era burlai fe dd confe-
jodcChEifto CrLque or/ienífcque febueluaeí otro carrillo a 
kLofetadií^ct^-o fi fe lizierai. la Ley de Dios efla objecio 
^lominiofá i ' * Iníiipcr couruniclijsa'aparum fe objjcít 
c^afitie ptafcepro DominiludatiDocet ícilicet, & Diabo-
¿is vtibcnuidaín iliaxilhm ^patienter ofFtne. * Plicsque 
cargo eseli|ue fc liaze a la Ley de Chnfto^en que fus ému-
los imiten vna >¿KonEan perfe£ta?quc del crédito fe íigue a 
h Ley ^ -ChrKVo 9 en que la quieran executar íusconfra-
rics? Porque acuel'a es imitación feria, fino vn reme 
Spefe hazc eoñ rifa para burlarte de la verdadera Ley.* Co-
tarudisalapamm ficobiiémquafi degraeceptoDomim lu-
dac.*? 
áat. * Y por quc?El maliciofo que obra con femcjantc alu^ 
íion a la virtudjquandc remeda (u perceccion^lanotadeíalj 
fa,}/ pretende hazer mentiroíbá Chriílo: * Mcni4accm fa4 
eerc vuit Chriflum.* No a> medio de canta opoficion con>-
tra vn hombre aurorizado,como remedar fus aecionesjaun* 
que íéan graues,p:rra defacreílitarlas, j para probarle que n<Jf. 
fon dignas de eftimacíon,ni de rclVeto, . . i ^ r 
8 SanlreneoInpractadioneauerfushaírefcsjOÍrece j ^ " * 
para aqui vna comparación ap' opoíito,y dlze: * Vicrumiii r nctt,, 
margarltac eontumcllamper artcni aísimiktüin^fQu^elVÓ 
dco fe auía pulido, y labrado con tal artcque pareeieudoíc i 
fa t^ar^armial diamanecauia hecho agiauio a piedras taii 
pnloíoiasjy eílimadas. Esaísuque eñ cal caío quien tomari 
cntománovndiamantedchnas fubldo fondo > fabícnd 
peligro de la equiuocackHbque con la femcjan^aartificiofa 
Icimicaua en el bftrCv y cfplcnior el vidro vano,auia de erí-
erar en efcíupuio de íu juíto apreclojcon la duda de fi com- J 
praiiavidro. por dLimance, íi fe engañaua corif lo vilpor lo 
prirdioTo.Y; efía me parecía á.mí que era la Cáufa de que en 
dteimii^dQayacaldo; a canta defeftimaeion la virtud'ver» 
didera* Sabcfe, ó pbt lo menos fe ti^rie efcrupulo de que ayí p |. y 
múchósfa)ibs, quecon arceámican5oremedanh íamídai con 
de i modoíqucicoriílinden la fineza del diamante con la falfe- e^ ^xmz ^ 
d}Hl^eárvidrcr. <^cíiéti<:ofidl i^mordimícnto defta equiuon virtud 
cacion llega a pef^ f (k>s méritos de vn coneurfo mopoíicia \Ql 
<te!Vfacias;|íreccndicntessiiQre determina de que echara ma- d rciwdo^có 
ribíbndfGzdodefietiboncraitaconvnvH iugardel; que laquíc-
qQflrptbnfa ÍCnéndas pi eñdas^y virtud tan fino comó el día*- re contt^«¿ 
mamrtoAi íes d-qfri de cabe la admiración de TcrRiliano^a- «er el vicio»J 
Mií^^,cápt4:^I?arttí vicmm>quantimarga^ 
fiblciqaetba áeíetier tanto valor el vidro como la mar^ai;i- \ Tcrtul, 
^Suqutí el artificio ha cauí^do tal equiuocacíon cnel mun-» 
«tójque ja no ftr rabe diícemir lo vil délo precioíb: y es como < 
^ando edrre voz de moneda faira,qiie entonce*fe defecha' 
^ doblón íicley,por la malafama,}' por el. peligro de Comatv 
^ ^obbn talfo poi-vn doblón verdadero. 1 - \ ... * 
9 No es boca 11 dificultad queay en abra9ar la vír- 5 
tud ca ct cOüdo la equwocadpníqae padece con é vicio-; i 
£ 4 por-
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porqueeíla bvírmiinfimadaconla voz>de queay artifi-
cio para reme W'a con ton ap-irentepropiedadjque jfe rece-
la id contundíríc con los que m ilícioramente l i pro&ílan-
Tertuliano no paíTa por cfb recelo > y-ad iíerte a lo> Mar* 
tires cap. J.qucqtiicn ferecir'rede padecer por ía verdad 
parala faluderemajtoque afectan los impíos padecer por 
Tertul a^ vei:^ .a^  Pai:a ^ reríjcbíi f^ran acuüdos > y confundidos 
cnel dú dé el j lizio : In illo díe confuniendos, fi re-
fomiliauerimus prtipro veritate in falutem , cnsealijaf-
fe^tiucrunt pro v. nitatc in perditíonem. * No fe puede 
neg^rh diticultad que ciuía elhallarfc parecidos tos ma* 
los á los baenos ; porque como cíla deíacredicada La apar 
rienda de lav'itud eu los malos,ha llegado á tal defefti-
_ * « fnacíonlaprofefsíon de la víitud,quc le corren los buenos 
FOf a ce ar ^ ^[^eenclmífmocf t ido.que lo;mahcioío*;. Elmifmo 
ipariecw de ^uror HK i .ad vxorem > cap/7. dlxo fenrcnciolamcnte, 
virtud losma profeíí>r arnírcioraincnre \\ VÍITUA. era afectarla i'ijiu» 
c^irwu^ee r i ^ P ^ Mindam'Cucos de Dios:* DeiDommi píacita 
conlos &ae- €um ^ n ^ ^ ' w ^^-'¿tans. * Pone en mala opinión h L ey 
nois. ' de DIosiporque la pone tn términos de que por no p reccr-
, < fe en lo exterior áfu .ifeda:ion maliciór^aurá quien fe reri-
re de concurrir en femé j Antcsiic.ciones,aunquc fean de pie-
da i > y aunque óblígt e a c:ías la Ley de Chi iftiarro. Gfaué 
ínconuen íence es el que p idee - 11 virrud en eq 1 iuocarCc c5 
el vicio.Razon es que pide poii ieracon partlcu'ar. 
^ 1 o Entregó tudas a Chrilto con el befo de paz,y qne* 
xofeíc d Scnor que pr? famtle nquclla acción de pvniítad co 
Lucx. animo decniydon.Lucrx: zx.48. f Iti.k ofculo fíllum homi-
nís rr^:s:* El dofordcCliriíto 110 parece que íblun^ 
tío el r grauio que fe le hazla con acuella acción de am íta l i 
^ • i fu perfon a cambien lercpi:ehendjóaltraydor>pora,'c vílma 
tan índ:guniTiente de aquella demonítracion amoi-ofa* defa-
credicandolaeníacorre^ondcnda humana. * luda ofculo 
firum hominis tí'ad"s? ^  Como quien le reprehende,}' te di-
zctCnmo peiuícrtes la finecridad deíta acció érfñoO^ Go^ 
mp fnfauias efl: \ fzné de afe3:o,que ía diíta d coracon.y en 
tf mee en éda ocifion de alcuoíía? Ya quedi eOri acción ran 
mal oplnada^ que pocos la vfarán en confiacade fer creídos* 
. quan-
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^ando tli aquí lahazcsrorfecho^coii rorccrb plíotQBÉf 
ac tu Craycion.ln?gozque aísi íe da la natural inteligencia X 
la i-.izon de Chnílo: y vci-íuado-nc a elli mccrpr^tacioa, fe -
gun el icntido de ja ígleí la: la q'ial ordena, entre Lis demás 
ceremenias pan los Oac ios del Altaren d ta de ParaíccuC) 
en clVierncs Sirto^-jiic noledc orculddepazjcomoen las 
demás Millas ícy.emncs. De lo'qial luze mecion Tertul.lilx 
de Orat c\fy14.^ Sic<S¿ dijP;dclix>quoco:nmunis-& publi- ycrtu^ 
ca Ic^unij ix'ligiacftíinentOjdeponi^misofculum +En que fe 
fy fpenda efta ceremonia v: ra no dar el oí cu 1 o d c paz en tal 
dia^no fe puedediKiir.OiLjc fien :odclaIgleíiacs ^nca,y dií-
creta la orden ac ion l.t canf: es nlcncftcriUierijruar.Dall Citr-
ditamente Berno^^n. iciebas adMiílam perLin?ntibus,c.7. 
donde adiiiertc:-«la P.;r íaeoeabbfcihló abílaiemus p opter r>crne-
IUCIÍE tridiroris cxernp'um qni per fimul v^eís ofculú tm-
didít Dominum IciuivXliriíhim.^ En los Ofi:ios de Paraf-* £i Vternrs 
ecuefe abftienen los Mihiíhosen el Aipr dedarfcel Oícu- SantJ no íe 
lo de paz, ja.>r el mil cxcmp'o del traydor ludas»el qual con di ofculo de 
oículo de fino [Lia paz enrrego á fu Scííor IcfuChrifto. No a- paz en el Al-
caide entender cAbalmcnfeeíb razodeliIgleíia.Queim tar,porau«r< 
conueniVntc halla en eftediaRTv lado del Viernes Sám Ic vfado á-
nop rmxirelofcuIodePaz^Q^leprfn.1ÍIelud^corny qufl dia l u . 
cion en dí 1 femejante? que importa, ó que lo impide el que ^3S con uay 
aya víado de t i l feña ludas maUcioíamcnte? I a acción de fu cion. 
natur ü no es finta, no es fimbolodc b paz>y de la concordia 
entn? jos hips de la iglcfia ? ludas ha de bailar pan poner en 
mala fee para t\\dia vna acción can f agrada ? Vú El clifairro 
^ue yo bago es. Ha llegado el artificio de la difimulacion 
a contralnzer lis acciones de virtud con n i malicia, que las 
tiene manchadas, no ay quien lastoque, dcfpiesqueláshi Accíonci 
VI idoel vicio.y la rrayeion. Eftod'cho afsi en común, pite- bttfnas ^ra* 
de caufaralguna nouedad, pero fi fe defeiende á lo puticu- crcditarf^ 
l3r>fe reconocerá r que es inconuenicnte experimentado en l3d,íim,tl 
g ^un lo. No folamente fe dexan ya con eíbmpulo Irs ac- ""i . 
^^quedefuyo fon malas, íínoque fedexan va con re- f ra^ucUt 
^rainitenrodeciereniiora las acciones que de fivo fon se* 
porí deiiocas fon fantas/on de edÍfíc:xíon,y de t x 
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ahs acciones, que de Cuyo íbnbuenas? Por que á hs accío^ 
nes que de íájo fon buenas la diíimukeion de la malicia las 
tienenaanchadas, las tiene deslucidas > y ajadas > porque las 
Vfe la malicia. Ea que manos andan las acciones de la virtud 
para no au-r perdí .io fu luílre , y clplendor, íi andan en las 
xninosdeladiíimulacion malíciofa? Como no ha de eftar 
infamado elofculode paz>fi le toma ludas en fu boca fucía, 
y afqucrofa ? Como las palabras de cortefí a,y vrban iiad n o 
han de eftárdefacreditaias por cumplimiencos falfos > íi ya 
EIrecát* hu las fuelen de/ir hombres de dos caras,y que dizen con la Ho-
ye los con ^caloquertoficncenconelcora^níComolaliberali ladno 
curfosdepíe fe ha de auerhecho folpechofademtereirada,íila liberali-
<íaeí, por no faife ve en manos deli6bomo,y de U ambición? Como aun 
co /curnr co ]as aecciones depíedad-y deuocíon en los concurfos dcígíe-
«1 vicio» íias,y de Pmcefsioncs fagradas no las ha de cerner elrecator 
[• y la honeílida .i,fi elTas ifmfmas.accíories píádofisíc ven pro-
jbt/ü.ro h ^^^iaifolicicacioneícLinialofa ? Vcafe aquí como la vir^ -
\ik b RJ i q tyd^ífcj^ipó^tíelatel^dáelamíicb 
1 Mtioo^i t j IftTBatfoia •j-^ol-qúelá^ontifahaze la diíiraulaciOn. No €§ 
, i obr-iv 1 |^iira«a&'>- que'fi el vicio! fe ^artGc' con-cl artificio al -díaP 
Hjanee i (Jie'clráf tiíioio aya quitado al diamantefo precío,y 
¿jiirmcíón. % „ r í o^ . i 
-•neis ¿\ . J Í . ,1 ;-jC)uelaTC^»a^Bl^^ fo* 
^¿ íkc^ íd i t ip t t l í a jd^ l fc f^ i^ imopierde la-capí 
LVri. Itermudfir<ie du&ftd^ue^ fedre^ada rio iliá perdiio'cnrlma'í 
7 * CÍoi^ y" fehillá ieten^cter*kípcáírsfsion déBlifeo^DktíLyr^ 
f NOn oaíiii ct¿Ídi«l^li t i(mtfii l^^ti : Biiainaf ^rdíná^ 
rione > vt Eíifeus ipfo o(3enretiÍD ioifignum \ qu'od''fpMfüé 
Eli3erequicfGcb.it fupcr.e»di; ^ Q ^ d o l ^ prendas'd^v¡^ 
: - tud paíTan-de vna ma»laáotó!y jeorren'fichrpre p^r ftiaríci<í 
límpias^no fe desluzetl > rildciidoriavporqno iñempiuTe ve^ 
tratadas con decoro, y con eftimacionif • Lo contr'afiofíi¿ 
quando la túnica inconfutil'detGhrrfto fe vio fortettdá al 
pie de la Cítiz,y fe cedió en poder de vti facrilego Soldádoí 
/ Circunftancia de profanidad, que refiere Sahíüan \9^S\ 
loann, * Erat autem túnica inconfatilis dcfupbri contéxta per toJ 
tum: dkerunt er^o xiinvIccm,non feindamus eam f^ed w& 
cia-
Ui CÍO I" 
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CíarnurdciUa,cuitis fit. * Y encarece la grauechdde eílc 
agrauíoelEuangeliftacon aduertirjque íue faerílcgiopre-
uenido,)' anücíado délos Profetas en U Eícricura."»5 Vtfcnp-
tura ímpFcTCtur dicens,?» cid íbüt veflimenca mea fibi &: [n 
vefteinmeam m ferunt fettem.* Parece, que reconoció él 
Euangelifta afre nta vardcular hecha contra Chriílo en íbr-
tcarentcraiíindimdir la túnica ínconfucil, la qmíno halloi 
en la deftribucion de los dema s veftidos. Y no íc puede ne-
ganque moftraron a'gun aprecio mayor de ia túnica j'ncon, 
íutilel día que no la quifíeron pjrrir5y juzgaron que no con-
uenia cortarla en piceas diferentes, como que ía tílimauan 
por ropa digna de particular aprecio. Y con todo fe Califica 
cfta por njuria mas .?raue,cornctíd i contra la túnicaincon-
íutil de Chrífto ? Si. Los demás veftídos, como compucílos 
de pie9as diferentes, díftriburdos entre dueños diferentes, 
perdian ya la femej nca j el parecer vt ftídos de Cbrifto.La 
túnica inconfutll^ quedan lofc entera>} fia partición,confer-
nauafc con el mreccr,y co fa traza de fer veftidura de Chif^ 
tOjquandopaíT. aT ala j?ofl'efsion,y al víodevn hombre ía-
crÍJe^o,y gentil .Efte fue el oprobio mayor que la túnica in-
confuril, bbitodc h mifma inocencia, rrage propio de la « 
virtud3íe\ ea en poder del vicios vfado de la maldad.(>a.. ^n .TmTT0s * 
do las prendas de h virtrd mudan dedueno^pararer víSfe cioní%d%% 
con indecoro, quien duda q fe ven injuriadas, y con deícre* J ! V,. 
aíto?Efto es lo que ha llegado á poner en mala flunaaunlas L T T ' 
obras déla viitud-para cixyafedefeftimcn,y para queya fe mad. * 
l uya el tomar Cu habito. La ra2on es, porque Jas acciones de ^ i$, 
laittocencia por vfadís de! vicio fe ven deslucidas,) man. 
chaidas.Viftefe la malicia con las ropas de /afaotidad^con 
c^ ue á la inocencia fe le deshonra el habito, y hafta ía virtud 
fe dedigna de tornar ya íu tnge propio por tan indecente-
mente profanado de la malir ih., Aquí es donde aun fe roma 
horror a bs obras de^  plédad¿ las deuociones, aun á los con* 
^rfos de Fe, y aun á las frequencias de Culto Diuino , 90^. 
*ctfe profanadas de la impiedad,. « 
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'Jidal f r enmhre lo que ay dentro del corófon: 
3 los afeólos interiores fiempre mueflr^nfié 
ji¡onowi¿, y fíntónenUcard 
fus facciones. 
i Cpn Ter in7"iriblc,y rf^Mti\aflrd a lma , aan no fí 
I íabe efcoJcr a los oibs:íícniprc da mucftrns 
^fcí<^ tcriorcsdefi:(;o'n ícr inrratnble como clpirítui, 
]l'crtuU fe dexa m a i i o f e a r í t o c a r o es palpable á los fencí*-
dos.Notalo Tcrrulhnodc RcfLiiTc^lxap. 15.^ Volutct ali-í-
<]i i idanima j valms operamr ¡ndinnm , íacies intenrionum 
En la cata ^ aSuifa rpeculuni cft.^ Pieníe algo el alma,por mns que lo 
parece el h i - ^ u c k i a , ^ cmbuelua alia dentro, nlmCa dexará de parecer A 
io paraacer-^ien c^  bílode íii dífeurCopara fegiur,)'penetrarlos feno^ 
xjrconel lal mcerioresde fu efemo labcnrct» i ííempre la cara toé apaf-
¿.rintodc el nencíadelcoracon:rebíeiicanalas Ficciones los afedos : e's 
coraron h u - e l rof t ro v n fíe! cipe jo de toda intención. . ^ ' 
i En el cnp. 15. n u m . 1 ?. Pror cib. dize el Ef^'r im 
Sanro:^  Corgandensexbibrar í cierna EJcoraron gozoíb 
alegra el femblanre.Eíb p:.rCcc c t^¿ csh nataral correfpon-
mano. 
Prouerb, 
rafon/e aíctlc en el rofiro la m & n A , p.^ a cumplir con d 
pefamey con el ducbjq'jc no dude \ Es afsi, qué ej recato 
maliciofo puede tal vez porvn tiempo defender el pallo al 
afedodcl cora9o,qüC quiere rompeóy acomete á moftrarfe 
^rn la cara. Mas es vna violencia muy reñida {es vna bitall H 
decuyo enquentro fe da vltimámente h difimulacionpoc 
vcncUa»y donde la vitoria queda de ordinario por parre del 
afecto q en el coi-a9on predomina: * Cor gaudens cxhiUrac 
faciem. 3 ? W 
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5 PíntalavltorlaFlloncon firigubrclegancia^Aífcaus l^ft0 ¿ V * 
varij in animo pugnant.^ CaizcyÉs el animo k l hombre vn SWMü. 
campo de batalla,} k>s combatientes fon los varíos,y encon-
trados aíc«fl:os,que entre fx liciian,> íe da labara'la de poder á-
poder-Al én enrede Cupcnor en d campo, y dueño del amimo 
el afecto mas poderofo. Pregunto. Quien fe vio triunfante, 
que fin perdonar tyx modcftramocwte de publicar logr a Ja 
la gala de fu vitoria?*. Ex his autcm^quívi&ná adaptas eít, c, ¿.-^ ^ 
^Difeurrcelin-enioíoHebreor^Vexillum in íae íe , tan. f , . ^ 0 ^ 
quaminarfeeieuat.* Aqueía^^QiCjue váino , y viv2orioío ¿ " « 0 deel 
fe acodero deicoraron, enav'ooh vandera de fu propio color? cor4(-pn cc, 
Cn la caraxomo en elhomcnagG,que es ya de fu dominio:* |cj,ra ja Vlt&i 
Qui viítociam adeprus £Ít,vexillum in tacie>nnqtiatn m ar- rjj íremo| rx 
cceleuat:triftitia3& invidiapalUdumnra-luceum'.vcteaindía ^oL vande^  
purpureumdacriciacandorcac purpii5a*dlkiCum.*Nofontan' ra de fu.co-
Riodeftas las pafsiones, qje fe ayan de vencer vnas a otras lor cn u chu-
para triunfar en fecrtto^la vitoría que ganan del' cora^onico ra. 
vanidad íaí'acan a;lucir:tienden las vandbtasdéíú color^ Ihs 
tremdlar^y lasdtfpliegan conípnblicklidjoftentando fu TKH 
feo en h mas alta eminencia» y en^ el lugar mas defeubierto 
de la cara.Tafsifc vejque la trifíeza^y la.embidia.fi vna vez «g 
icynan ry crkinFan<lcl cora^onifalen al teatro co las vitorio- ' 
fas fenas de fu coior-jy fe declaran endroftro palidcy mneí-
lentio. Vrr;ftítia,&: iniiídia pallidum.*La colera,y la iradef-
eogepor fcna de ílipafskn el coloramíirillc):*Ira l\iceiim.* 
El empacho tiiíe rcwíc^  y encendido el ícmbiantcylc ¿ ra-
ía ene! color deíb purpura. * Verecundia purpureura. * La 
alegriapareceenel roftr5> y fe defenfada >bantandoiedevn-
fcreno cadony.deapaciblesfonrofeados arneboíes. *'LxtitLat 
candorc,3¿ purpura dilucum.* La caufa es 1 porque ia pafsfoa 
hecha yafeiioradelcora5on,quicrcceIcbrarfu vitotia, yaftf 
jeuanta a volar ayrofas lasíeñasdéfu eolbren fá fuper'or ata* 
j^yadcl fciTiblantc. * QilLvi^oiúam-adeptuseftjVexillum in 
^ie^anaUamin ar£e,lcuac>Porqucno prefuma la difimu- t 
wcion de fu recato artificiofo^onviene defarmarie pic§a por 
F^^^do el a^aratojy maqwipadc fu uafno) a. 
i - i 
y t No aydífmHUrfeeí Ficto 
idy pÁfslones m n vhas , que (oh ctmmni 
y defctnfan : y # poco rexaudo de 
i¿ menor ocafion dtf-
fiertm. 
v 
Et^c algunos al parecer defengañados, y cuer-
dos en el reoanocimiento de la verdad > aua 
quando confeiuan allá el humor de la malí-
cia-ECtos no fon de dura en d defengañe^y en 
lob» k y*x&*&'d mas ^uc i"norújo,qiíe fe ks oponíra>din pafíbs 
acris^fc bucluen a ib propia coadicion. lob c ip.^. 13. 'dizc 
a propddco délos tales. Inuolutoríant femicíc eorum: am-
Jbulájunt in vaaium> 3¿: períbjnr.* Sonembuelto?; fus cami-
S^ Gree no *ariLdaránde vacio,y perecerán Qiicqulerc de7.ir que fus 
* caminos fonembaeiros ? * Inuolutx tbnt femítaccorLim.^ 
Refponde explicándolo San Gregorio M.llb.y. Moral, cap, 
14. * Oiimcquod inuoluirutin rcipfam repllcatut * Todo 
lo queícembadue, fe dobla de fuerte, que da la buelca fobre 
fi milmo.Yaísi fuelc fucedcrenlos vicio^queno fe dcfpi^ 
den >4ni fe ecb tn de cafa,ítno qac fe recogen, y íc guardan, 
Cp-TiolosTcftldosenciavca. Quien defnuía lagala,que ef-
tíma por precioía > y Kicída, no fe 1 a quita, como quien no 
Uba de poner otravez;fino quela^iardaj y pita guardarla; 
mejor,aucno feleaíe, ni feíedefaUncladoSla, yía em-
bjcluc de modojque tn las doblezcsla ropa fe buelue azia fi 
mifma.* Omn^^md inuoluipur,in íeíprum repHcatur.* Ea 
cfbefentídobabíalobalcafodelmtenro.^InuoIut.'E funr fe-
mitsE cormeñ.-* Comot^ften dizc i ^ m , quelos maliciofos 
parece que dan paíTosázk la virrud^Pucs dios daranla buel 
casy fe tornaran al termino de fu m'aiicia.Son fus vicios tan 
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^rcdatios > que nolose|aicrengaííar> r»í qi:e fe l^ s l&ztffj Diíin ularcel 
qpando no les \\m Je íeruir al bgro de fus pní's.ones. Tra- vicio, como 
san á Tus vicios con Va cutioíidbd que á los v eíhdos demás ^ SUí! ríla ci 
gak>ylucímicncorquc los guardan mienms,iioajoGaííoii v.clj.id^ Pre*-
de vanidad > y bizama: y para que con eí vio nofe les mano^ Q™0 dobla-
feen3 ni felcs desluzgan, íos embuciuen. y los doblan para °0 P*ra.eI°u 
guardarFosiaGi con doblez feefcondcfeguardajy feconfer- d lucimicm 
na en fu luftrccomo la gala, el vicio* Y como la gala fe faca X9* 
á luz^y fede^otb pa ra el día de la ofl:entadcn,y del galan-
íco:afsi el vídov que fe gtiardó con doblez, fe defembuelue. 
t u la ocaílon de fas intento s;. 
5- Ay vnos,quc no lo quieren parecer de valde, que 
no íacani luziu vanidad, {íno quando ven el lance? en rué" 
ks ha de aprouechar a fu ambieion . Entre tanto que tro fe 
fes ofrceelaprctcnfiort, fe mueítran inodeftos, 1 Limi'dcss 
agenoi de codacompetencíajy cmulnci5. Y que fe haze en-
tonces de ta vanidad?£s> que fe guarda con doblez, como eli1 
veftiio de ^ ala,para que no fe roze, y fe gafte, quando íir-
ue.LlcguccIdiadelaopoficion,qucall¡ fedeídobIafa,y f¿-
dra a luz lítgala de la vanidad> que fe guardáua con doblez 
para campear conmas luftrcj y gallardía. El auariento no Í6*. 
qiüere parecen quando no fe le ofrece ocafion de ínteres:; 
guarda íu codicia doblada^. embndra,poLquenoíeIegaílc, 
haftaque en fin ladcíclobtey íadefeoge, quando fe le viene 
a kis manos el logro de laigananeia-El vengaduo calla^ di-
fimula fu renf oreara doblarle mas guardadb5hafta que fe le 
eírece eUancejdc que parezca fu pafsiorreon triunfo de fu 
enemigo;. No-ay vicio que no fe guarde con doblez : y 
quanto mas; guardado fe dobla ? es con fin de que vlcima-
mence fe defembuelua. en publico para oíltncarfc, y pare 
cer. 
r 6" Dixo Ciceronsdefengañ'ando a todo hombre, que Cicer,. 
^ fingeotrodelquees.Thufcul.^ * Omnes ftulrosin fani-
e^ 5 yt male olere omnecacnumyat non femper: commoue, 
ÍGntics.-^Son nccios,quCLnofe entienden:porque es de faber, 
que tiene lucidos,y aunque parecen cuerdos á: ríen pos, én 
dkndoles.la cfpeciede fu mania, luogo fe lesenfurecela lo-
caradefupafsion.-*OmnesfdiltDS infanirc -^x No mcreceni 
mas. 
8 ó No k j difimuUrfe el Victá 
mas digna coitiparacíoii,que la del cieno. No huele maí fie-' 
pre>fiDo quando lerebuclucjiienítocundole-, al punto arroja 
de ü el oiliiriuo liedor, que dííiinuiaua. No ay inquietar U 
paí síon > á|>oco que la mueumral mas ligero defpeitador 
fcolucra en ii^y fe manifeftara. 
7 Ordt-ncIofcphenclcombitedcrüshennanoS)^ 
a Benjamia fe le fimdíc: ^hro naas abun iante^que a los de-
penff, mas.Gcn.45.5 4.^ Maiorquc pars venit Bcnianm. *• Tam-
bién difpuío > que cíbuieíTcn ícntaiosi la mcfi»donde los 
pudieíTc ver , y reparar, ksaxéáéo ctjriofidid dc regiftrat co-
das fus accioncs,y afeaos:* Sedcruntcoram co> Vna,y o-
t<\ ciicunftanci i no puda menos de tener en la prouiiencía 
de lofcplialgun pruience mociuo.Qu^l feria ? Que regale a 
Benjamín con exccílo, oucJcfe crrlLnilralamor » eran her-
manos dcp\drc, y madre, y dondecs mayor el parentcíco» 
rio e< marauilla^ccxccdan las dcm«iílracioiiics del fauor. 
No creo con todo>quií ea eft 1 fingulaiiiad incoutóicfle nin-
guna afición de carney fingrc^uando mas la pretendía en • 
cubrir. luz^o, que dos intentos de lofepli aquí eran mas íin 
{íafsbn en íí,y que íolo mirauan a examinar lap&fsion an Cus germanos. Como trataua de honrados, quifolcs hazer las 
ptuebas deíi cílauan cap izes^ y dígaos deíli g-acíaipufo a in-
formarfede fu coracon, qual eftaua, íí auiaconfalecido, y 
lanado de laemhidia antigua, con que al mifrno lofepk le 
auían emittado Jas caricias^  y los regalos de íia padre lacobea 
laventajajCün qre \c prefiriaen faimor,hafka ahorrcccrlc 
eR]ibídiofos,Uaft a que U ira ,y Udcfcfpcración de fu rabia I05 
obligo a quererle macir,ha(ía vcnicrlcinjuftamcntepor ef-
d wo a k>s Ifaiaelicas.Ycratan mirado el zelo de lofcph,que 
auienío detauoreccr afus hcrmanos,prcuino antes el probar 
Tnfortnáfe \x difpoíicion de fu pecho: experimento, fi auian curado del 
J oí*ph,lib5 achaque viejo^ypafsion de la cmbidia.Mas como haze lapef-
fanadj rfc fu qtjiíaíRegala con cx ccíroíing jlarmen'eáB^niamindeíucr* 
trabídia ios tedíelos hcrminos le vean con tan notable agafajoanre^ 
hermanospa pieft^al hermano menorí* Maíorque parsvenicBeniamini 
ra iuerios ú* Ji;a vt q,ún(nc partibus execieret. * Y en cíle lance lofeph 
pPnrar» fe los eftaua accndiciido al femblance con curiofidai j cfie 
caralcs hazla la (ii^iáaridtd del exceflb, coa que en el a^a-
^ fn F¡[onóm£ S i 
Tajo tan ru^cnof > que Ies adelantaua en la mefa almenoi' i 
Benjamín. ACsí lo confidcra Filón libr. de loíepho. * Qcatfpyi^ j 
tninum honont potioríbus partibus > interim obfenians 1 
eorum vultüs,num qua íul>eílec inuidía ? * Daua materia k 
los zelos de la emulación con la particularidad dé la ÍK>nra,y 
regalo 9 y a vn .tiempo con vígibnte obrcruacion Icseftaua 
not.mdo los iudicios de el íemblancc, fe les defmandaua 
al roflro algun geftodc atnargura, como que les fabia mal 
el regalo > conque íc lecolrmua mas abundante el placo a 
Benjamín. Pensólo diícrcramentc i que aquella era ^ na ¡ ^ 
infalible dcmonfti'acíon>que no le podía CDgañ^r ? por Ter Ja 
experiencia áe cfte conoclnaiento vn ceftímonio irrefra-
gable. Si pon e el cebo a la pafsion , por mas qw c fe feca- Et HMÍ « M 
tc , no puede fer menos, fino que aya de faltar , y píen- guardarfe \p 
¿er la chifpa, que arde en el coraron. Es el roftro vn mof- cmbidia»f«n 
Cfidor, que no engaña, y que feñala puntual el interior def- que fe d«íc« 
concietm Y bien pudo en los hermanos de lofeph cílac ¿Í». 
filada la embidia, mientras no fe la defpertauanimas fi íc 
yia prouocali de la emulación ^ no ay duda? que auiade 
romperelíiíencio de fu recato , yqueauia de hablar poc 
as Teñas de lacara , aunq'ie focííe atfopcllart do por otros 
refperos, y atenciontí, Y digo efta dodrkia con preuen• 
í-cion > para que nadie prcrnma > de que la policica ,0 la razón 
*lc e í l a i o aya detener jurifdícMm para enserrar>ytener prc-
fas ruspafsionesen el pecho.-bien podrán por vn tiempodar'» 
fe i prifion^pero en fin han de quebrantar la Garccl,fe lun de 
defenCidar del calabozo inl^ aieientes del retiro vy de la düi-
mulacion.Han de parecer, y fe lian de libertar con dcfahogoj 
por mas que las guarden. 
8 Convna femcjan9a natural declara efta verdad el Eccl«WticK 
Efpiritu Santo en el cap. 15.31, del Ecleíiaftico- * Cor ho-
mlnís Immutatfacicm illius, fme inbona, fiuc in mala.* El 
cora^o-.i del hohre le muda !a cara , 0 en buena, oen mala. ¡ 
Pues n o ay ánimos de mal coraron, que liagan buena cara al 
cumplimiento q fingen?al c a r i n ó l e miéntenla la amiftad, 
«luc falfcanícomofi no fuera muy vfada la trayeioa de ba-
tir moneda de ruin ley,y doblones de dos faras-Ellos pairan 
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ycórreii , aunque con d meonuenience de hazerintra-
tabkd eoiriwTcíadelaconucrracion humana. Mas no> que 
d cora jones tan leal , que nunca fe le ha de períuadir,ni 
forjara que engañe : el coraron hade moftrar» y dezír :<> 
quefioite. Eíta es fu propia oaairaleza 1nü aj que obí gaiv 
le a ocra ley alcon^on. Viílo es, que fiel cor.joneíb da-
ñada, que no pueden fer íanos? y víuos ios coló es, que f*-
len ilacara»Sicnio el coraban el mas ínterior,yel m ¡s ocul* 
toen el cuerpo humanóles el que menos í'e dexa dtíimentir 
deloque íience,y el que ia ñas fe íutrLo difimuIar: luego fe 
conoce el coraron enfenno, yaenel color quebrado, ya crc 
el ic fmyo > que cuf ien co doslos meneos , y acciones» 
íqii H-igo C-arienal : ^ lantaením corpor;s> 
&a*iímx h irm )niaeft, quod íecandum anlmac mucatio* 
nennecjírefit:, m ic<nrí corpjris qualituccm. -k: Como ct 
concón, rro tVbeguar t ir el hoiTTor,ic que fe haUa, íTnoque 
le rckirticalcucrjK):, ísl e! almi noacicit a reamar (a ma-
tcü',que padece, lino que la derrami a lo exterior en todas 
fu^a-cione^yífeüos. -Que achaque ay derotc^on:, que 
tto fe manifte ? Oiie maíay de el .ilm i , que no punga por 
le'V^o il roíbro ? Hirutonia lallimó H ig:v> : * Corpo-
ds 'S^ahimx harmanla. * S^rán las vozes. diferí'ntes, mas 
la leerá liv de ferlamiílni, canndaa vncono-eiTvnübrme 
corre &on denda- fin que ay an de Alfoliar en e e íí, > (Tn qu e fe 
ay JT vifto) defeoncertar el coracon, > h cara. Querer, que 
Cílindo elcora^oíi adiaco{o}y doliente, íe pinten, los cola* 
resvüios, y fanosentla carbcspcdSc aun á la ¿acaráTeza vn 
fmpoís'Ne. Nb'ay ^fcytes. y<tie unilciT crverdud¿ro co» 
forro & fir^c I'a íalud: nopae iepirccct fonilad', aunque 
•leaf cíe eíi: .ndocra^oneft^rmo JÍfak^ r.. 6.. •*• • Oinne 
• ^ cor rnerrens. A i^ar.n pe iis vfquc ad vercicenrtron. cft in 
corarT:tas.. * Afí gído clorncon , no puede motoríe el 
•ekreríbr deí le Éa planta Iraíii la c. roña ^ fino adiacofo; 
P(^ r mas cneeíqt-etrene nrraí Corr^orr r quiera aK.>ni r fíiín-
r r _ ^PeT-rrde Dna, no> ha de efenfar v lcm;.mer,rc deque fe 
\ i r dtfcufrafemalicíacn ro-^c rus -edonesr M h íiprime-
M M ^ . W í l ^ kvltiiaaa s * Oinac'cor mxrcns. A planta pe-
no encana» 
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.éls vfciue ad vmícem non eft m eofamtas. No trate de 
parecer fano,ni en fusdíícurfos,nien fus palabras,ni Í 11 ílis 
óbr -s, quien tiene mal de coraron. Explícalo ilícrecamcn-
te Gaíiodóro llb. J- epíft. f Prodimr anima natura per 
vulmm . * Aunque el animo infiel pac^ ee con el femb^nte» 5 
que no le ha de defeubrir, al fin no cumple con el trato do-
ble:*Prcxiinir. * Fáltale al concierto, y le vende ^ quedan ío 
quexofo el cora^onjde que le hizo trayclon, y le majiitlító 
tacara* 
% So^omenolih.Y.Hift.Eccleriafticsclíaxeliono- ^ Q ^ ^ 
f Ifiea relación de el gmcíofo parecer,con que era tan api au* - ^ 
dida eanio venerada la belleza de vna honeftifsima doñee* 
Ha Concluye íu alabanza con vna fentcncía, que parece 
oponerfe a la opinión común en materia de parecer bk n. 
Dize ifsi fíbíofandocon dilcrecion.^ Non, vtquibufdattt 
placct > qualia Cbnt corpora : taíemconfueüiíTc elieartl-
mum > fed ex ipíis animi ínftícutís mores corporís effin-
gi folere , ^ qualem rcm quiíque forte animo mflituatf 
taíem ipfum quoqucvideri eo tempore > quo Illum bfti-
tuat. * No conuengo en el difamen de bs que juzgan t 
por h Fifonomiade el cuerpo las fafcciónes de el animo: £i 5tftn pf; 
cngañanfe/i pienfanyque al talle del cuerpo fe forma la gra- TfcCT |* 
cía de el alma: antes fe ha de difeurrír al contrarío > que en eTra ^  
elretíródd aTma rccomp©ne,y realítiael buen parecer, y m<^ w* nue 
galaextcdor.Sieftá fea en fus pafsiones, y vicios el almii h F, ^ 0 M 
noay colores poílizos , que bailen a dar gracia alrollro: Ha del all 
fiempre fale a la cara lo que reyna en el animo: no ay p iré- nw. 3 
cer bien ázia fuera la hermofura no nace de alia den-
tro. Fealdad ay, que parece bien , porque el alma con k 
compofícion de fu virtud laprefta fj hermofura. Her-
mofura ay>que parece mal,y ofende á losojos-porquela def-
compofturade el almacon lo rorpe , yabomin íblede fus 
Wcios defaliña el aífeo > la bizarría > y la belleza exte-
^ . Ctnti 
10 Aquí míraua la Efpofa en fus CantareSí cap.T» 
5. * Nigr;l furT,, feci formofa. * Dize: Soy negra, mas 
hermoia.No fepuedenegar»que fccontradizelohermofo, 
y lo negro, y atentoelcílilo, fue dezir, que con fer tanher-
F2, mofe 
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«iofa5era juntamente fea : loqual parece vn monílmoae 
dos cn;remos,quefeoporicn,Ncgracon hamofur j,qa¡ai tal 
Vio laraasíNoay que éflraaar íitíono nía taix rata, porejue aíst 
ay ícas»que fon hcri>iofasíComo ay keFmoíí:sjqueioiife^s.En 
_ — ^ r la cfpoTi, dize San Gi-cgorio M,aunqüc íe podía preciar de 
5» eg* • bé&a aJ juizio de losojos), y a1 parce T del mundo , q e^daua 
B4<Ine éc ^ ^>'ac^a Hermoílira fea.íi el bello interior del airaano k 
feas ketniJ- P ^ ^ ^ - d o n a j T C ^ y íagraek en el candor de ía virtud^ 
fas las caras auia de fer » íí no la hermofeana el interior graexofo, 
con,^tíJ*. íi- Hermoraania de parecer en virtud de fu graciolo interior,, 
íojaoniia la a^aquando lo eontradixeílc el negro j y def pacible exte-
virtud iaw. r*or : * Nigra íum, íed fornaofa. * Da la cazón de tan! 
nueuafironojTiia.San.Gregorio:.* Nis:mm quippe,o¿ tormo-
fam anima fe bene]dieit>quiairiÍLis iuftkix> cjiiain in 
inrí'iiis vid t •> ía cxEcrioriUis ad'bus-fceum íblcrcet for-
imm g<crlr.. * B"endIxolaefpo£iciiapclUiajie negra » y 
hermofa : porcy ie mirada la cara exterior íblamenrc aua 
de parecer negra tenofura: y el roftro ayudadocon el can-
dor de tus virtudes interiores , auia de agradar pqr Ji^rmo»-
fo, aunque mas negro* Que negros parcccres ay en mu • 
chas earas hermofas í QJI l^r nofos pareceres ay en muí* 
#has caras negras! *Nigra fum , fedformoía.- *{ No le 
íabedifímiilarjnielvicionila virtud por mas que fe quiera 
traer (u fííonomia encubierta, y oculta. Aura tczbhnca, 
Gom^laníeue^qí;edclhumo> q ie arrojael volcan interioc 
délas pafsiones * fe pare como el carbón negro. A-ira roí^ 
f ro negror que del Gandoi\que el íater'or embia, aí parecerá 
fe hngabíen v í í l o j de color apacíWe, y hennofo. No ay que 
fiar á la cara fola ía hermoíüra : fon afr} tes todos poRizos 
los pareceres, que fe cíbd[íin,y feafe¿tan:no puede menos 
de falirá(Iopub!ícaíy pintarfe en la-eara la^fonomiade el 
vicio, /ín que va'gan los velos>conque la raalicioíá dlfímiir 
iacion le recto y efeorde.. 
i r No ay ineonuenienre, qt1>cTe le ponga < íelanr 
íeal vicio>onraquc nodcícu!Va la cara, ai nqrí ayadepare-
cerm-t'. Si ve la fuya,noíahede perder,aunqierompsy 
aciopclle por la fama3 > porlasconucnienciasetc fu dueno,. 
E n [u FlfonomUi t$ 
Los palitícos.qne redrati fus pifsiones>porqtie fu efbndalo 
no les hagaeftomo a fu vanidadj y A fu ambición»toio efta 
C ü q a c ib ofrezca el lance de í'uguftojque vltimamentclc 
han de jugau ccliando todod refto At fu pundonor? aunque u • rtW 
íé pia-dan. Oize Chriflío por San Mateo cap. i j . i ^ . * De M t ^ 
cordeexcunccogicatíoncs malíe, homicüia» aduIcc^ ia5for', 
tiicationcsfurta, faifa teíllmoiiia. ^ Del coraron filen las 
malas intencióneseos homicidios,loadulcerios» lastorp^^ 
zas i |OÍ barcos, los falfosteftlmonlos. No ay que pcdirlei 
cuentaaeílos vicios, porque falen fucra,quando fe podían 
dar por contentos con tener fu yo el corafonjencuya junf-
dicion fe pudieran tener por íeguros. A que fale el vkío de M 
clcoracoti,fmoáqueíepren5an,kcaliguefl jy ^ ^ u c - ^ ^ ^, 
líen ? N o ay reconuenirlcs don ningún, efearmiento a los vi- cf7ra^ (J a un 
cioSíporque fufmnzonlas hazc dcfacordadosdcloqucles qutepa'r f*-
auia de feruir para fu confemacion: y aunque con fu peligro |jrT \t ayi <íc 
fe deftnfadan>qucno fon doncellas can miradas en fii reca-p^cr , JJ, 
co,qiie fe hallen con tanta recluíion» meior esjquc fe del cu- ««Sí jar. 
b:a la malicii de la enfermedad, o la enfermedad de la ma-
licia, que afsi fe curara con mas acierto : menos mal es el 
tabirdillo,qiC pinca>quccl qnc fe encubrc,y fe difimula. Af-
fi lo difeurre aquí San Pedro Chrifologo/crm, 171. * Ab 
ínms de corde homjnam procedunt. Tolerabilis cft ho* 
ft¡s,cum muros aTÍecac extriníeous : cum foris poíitUSCe,• 
dit aliquando confli^u. * Tolerable csel cncniÍgo,qüC có-
bate a cara defcublcrtaíporqac quando toca al arma ,preuic'' 
nc la defenfa» y auifa al rcfguardo, para que fe le reparen ful 
tiros. 
13 Por efta parre no fe duda, que al ho mbre Ic conulc* 
neque broce el mal,paraque fe le cure: • De corde excunt 
cogitLiciones malíC&c^Lo que ay queeftranarcs, qaecl ho-
bre aya de dar licencia a Ia (blcura, y a la libertad de fu$ paf-. 
riones,quando fu defabogo reconoce > que le ha de echar a 
Piquc,y derrocar fus íncentos. Pongo el cafo en vn politico, F«í i'cícoa**! 
^ e tiene fus conueniécias libradas en la difimulacion de fus .áp«fir d* fas 
vicios,y en la exterior npariccía de vircud.Digo,qac todo ef-; conucpieH-^  
te rClpeto,y razón de cfhdo no vtüe,quado no fe quita del co cías rfcfco-J 
ca5on,finofolofeSuarda,y feefeondelapafsio^¡mulada. ^fFE^Í!^ 
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Ijirazonlodizc > y la experiencia lo tcftifica. No es porsí-
ble,fiao que aya de quemarla Ihmajfi fe le aplica el ccbo;no 
paede Ccr nnfenDs> fino que aya de rebétar la mina, y v ciar co-
dos loircparos á la menoc chtí"payque le falce: no ay que fiar 
íínaque ha de arder el apetito, fi con el eslabón fe prouoca 
dpedernal,para que vomite laschifpasde fus venas:* De 
corde cxenntcogicationcs malx.^ 
i j : Mas como el hombre, íi es político, no repari,. 
y no mir^que afsi fe abrafa> T que como Troya toda fu vani-
dad feha de reducir en pauefas?Es que la pafeion no í'abe re-. 
portarre>5ormas que la tire la razón de eílado>y laquíera 
CíwUoU ajuftar elírenoeno es cauallo de ley, para obedecer a la rieri-
da-Aqui es de ver vnnueuo orden dchatatía, dizc cí Chri-
MieícO' tL fobgoíer.iT'i.NouuscílliIcoráfebellandi^Esconílancela 
•iofa fe coi* (k )^ !^ !^^^ atimde: * De homitic contra homínem gen-
íradizt a fu* tes excunc fellaturx. * Aquí ay vn enquentro reñiefo de po-
|rtcciOonCf ^cc ^ p o ^ y opltn arma los dos campcK^ s cí rnifmo hom-
7 ' brescí hombre de ambas partes contrarías da todoelaparaco» 
dcguaraJidüladiíinuilaGÍon>atraiidlÍ!ndbfus reparos fo-
breque noiian de romper afiiera 1 aspafsíones»tocándolas ai 
recoger azíad coraron,y retitarfe. Porfían laspafeionestm 
qiiehande paírarakrder ypreíentarfe en campana abierta,, 
aunque ayade romper , J atropellar razones de eftad'cy ref-
petos de conLienicncía.En fin, filen con la fuy a r y defeome-
did is,ó traydoras con fu dueño^ pierden el refpcto^ per lo-
«are l triunfo,y laoftentadon de fu'anro>o.ELnombre5aun«' 
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puerta ? y n na/cspcniwEi. uuci i a u , y «IUVUIXUI uiucianogo. 
Explícalo el Chrífologacitado con moralidad, y elegancia:' 
* Non contentxin oceulto yíneere, profterncre in abdico,, 
qnaíi qux íamamcpgeaint homtnisde ruina,, ^Nb fonía^ 
paciones tan modeílas,que fe facisf'gan de triunfar fin teft*^  
gosde folo el coraron con recato raída pafsion tíene fu vani-
dad de moíharfery parecetiy aunque la fobcmía,y ambición; 
fu pundonor efe zelai fus vicios: eflos impadenres no-
fiif-en la clatifijra, en que fe lesimv^ eraplaufo defu víto^' 
r¡a;támb¡ea Aprecian de fercenújospor feñores de cafíby 
que 
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que tienen llauc para falír,qüando fe ks antoja. Ya recono-
ecn.quan mal pagan alhombreque Ies díócl cora9on >pues 
con fu dofvergueníalc infaman i acromas eftiman fu rama 
los vicios, aunque fea con defcreditO) y con mina del hom-
brc:«Quaíi qu.t íamam queerant hominis de ruina. * Afsi Te 
hazen las pafsiones famofasj y áfsi quedad pundonor de la 
política j y la razón de cftado arruinadary cs»que fe fió a vna 
infiel pafsion el lecreto,que nunca le fupo guardar:* De cor- Lt ^  * 119 
deexcunt cogitationesmalx>Defta verdad ay tantas expc- ^a^ 
Tiencias,quc fobranlosexcmplos. Qu¿dueliftaiótengatiuo ^ ^ - ^ 0|-
ay >quc le dure la diíimulacion j ííno hafta que fe le ofrezca ^ ^ ^ - ' 
el cncuentro con fu enemigo ? Que deshoncílo ay,que con-
feme el recato exterior, fino haíta que halle I * ocafion de fu 
anfojo?Qué vano ay que lleue addantcfu afedada modeftia, 
íino hafta que fe 1c vino a las manas e] lance dafu ambición? 
No ay que creer a la pafsion que aya de guardar fccreco:quc 
en íi n le hm de quebrar,y fe ha de publicar en la cara > y en los 
licclios. 
No vale elarttficioforec4to, con que fe quteré ^ 
enCíébnrla deshinefiidAd x U mifmA CAmcl^ 
con que fe guardáis motmfpér*qHe[t 
hará mayor pefqhifa, ¡e publique 
mas [h eftániéio* 
E 14 | A L cuydado,qüc feauíadeponcren limpiar el co¿ ra9on de la torpeza^ ya íblo fe diuierce á compo-ner el exteriür,y en cohoneftar con vna menci-
rofacircunfpeccion el fcmblantc.Eftc es el vi-
Cio,qacraL-nos fe fabe templar.»puesdefufuegohadedar 
cabsojosel hmnoíqucafrojajy que tizna» Qurndolosme-
r 4 diosi 
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díos,conque fcfolícíta'er antojo , no fueran nn ruíííofoíj 
quando no huv icran1 de intccuenir cercerias j menfages, vf-
Heces, rondas, eontrafeñas q^ue codas fon vozes de pregón, 
para que venga a nociera de codos; r el míímo vicio es de fu 
condición tan dtfcarado , que íin conrcacrfc en eí cora' 
9on,roinpelaclaurnra,y hazeproíefsion de ladeívcrguen^' 
^ci , con que fe publica. A.y ocros vicios y que fe repor-
tan en las de¡n3n<lraciones con menos Eefiflencia , aunque 
fon pocos los queíe gaardan» y que no quieran defenfadar-
fe: la pafsíon dcshoneíla , con íer la que auia de tener mas 
vcrguen^áde pacecer,con codbfuclefer la masdefahogada>' 
y libre en hazer gala de íhy oftencade con deíaiclló efean^  
daJofo. 
ManJauaDiosencrcap.1 f.^.delósNumerosi 
que los hijos de Ifracl guarneeíeíTenelmedode los mantos 
que v£auan,CDn vnas orlas di- lacínto: •* DixirDbmínLs ad 
Moífemjbqucre filijslfrael j & dices ad eos, vcfácianríibi 
fimbrias-per ángulos palliorum, poncnces> in eis viítas hyai-
cinchinas.* Loqual aduicite el Señor>q^€ lo ordena con ñm 
dezclofa prouidencia r * Qja^ cunividerincrecordcntur 
omnium mandarorum Domíni. -x Pira que con la viftadcil 
jacinro,cuyo color esfeme jante al del Cieloj hagaanicmo-
nade todbs-los Mandaraienros de la Le} de Diosr yauifacl' 
Señor, que precede mas con aqucJ reciíerdo a los ojos: ^Ncc 
fequantur cegítaciones fuas, ¿oculosperres varias fornii. 
, cantcs.-xQucnoíigan fus torpes peafanuencos, ni ac¡end;í 
Cíalas de a fus ojos htfciuos en tañíanos generos de h'uíandádl Eftas 
©ios haicn f¿n](1S galas que da Dios de fu inano^con color dfc fintidad» 
acordar de d ^ I^gan vifos ai Ciclo,noá las euriofidades del mundo: lo» 
€«clo, y de c¡erto eSí>qUc los vfos defte íiglo no haze acordar cofa de vir-
virtud. m ^ ni del Cíelo-, ni en quien los vifteni en quien los mira. 
AJ punco prefente lo que reparo es^ que eftccdeílial color fe 
f onga por prcfcruatiuo,afsrde feas imaginadoncs,como ifc 
ojos íicendófos, y des I ioncÍVos: * Ncc ftquan tur cogitario-: 
nes fnas, &: oculbs per res varías fomieantes. Puésio que fe 
p."cnfáenloinrerior,tiéneconeípündencíaazia fueraco !os 
©j^stNó fe puede imaginar de vnacedo con pnfsión,y que 
los ojo§ mi/cn dcfagafs¡onidamcnt£ con mocjeílja ? No: ló$ 
~' ojos-
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ójbsron íoscéftigos de viíh, y que de ponen en I i airétf&ía-
cíondecaufatan oCulca^cortiocsvn nenfamicnto: lo-qucdf-
zen losojoSíCSvnadedararfon tan euiJente^qnenoay como 
tachar íu ceftímonio: luego fe adoina arlos ojos aun la íma- D. 
gínacian mas recclora^queay en el coraron Nosbfi ,qLian- *^ úñ l*' 
dofedmníñasalosojos/ehaWaconpropicdacirptiedHedií- ajoj j"'05 
curritjque la Ea2on emporqué de la-niñez no. íe puede íiar fe- tocío. |0r£1 l,e 
creto,pLtesItie«:o le parla^ no^ es ttó*mB»> que fe Íes acomo.. \añ. ^ n i l l 
de efta niñería a bsojosjdequerodo lopnrlcn^üeno íepan penramitn ,! 
guardar ícereto akora^on. CJ'C ex-perimentadoeselmal eos dél coral 
rrato de los ojos.coir que hazen trayeion al al ma, y ie piih/i- ^on.. 
can fus afeaos ? Sórr pirertas faifas can taeílcs para ad rn itir} 
como de eclwríiiera las p ifsiones. Ay paCsIonique fede por 
fegura/m que fe deímande por k villa en tnifai con cuyd^ 
doel objeto de la ancion ? De iGs pcnramiencosnod ízelk 
Eícricura quales fucílcn,refiríblGs en común:->*Nec reqiian-
' turcogitatíones fuas>Maslospenfamientos bien íe puede 
retirar,y callar de vcra;uerrca;que los ojos han efe falcara] íc-
creto}y losban de pubiiearique fon laíciuoSíenla liuiandai» 
y dtíembolcura?con quemíran:^ Oculos fornicantes. * O' 
«juemakes db encerrar cita pafsibn i. 
16 Aun ay mas quenotar en la moralidad del texto 
citado. Parcccqac los ¿jos aquí lian perdido d oficio, ó le 
han trocado. A quien íímen los ojos para ver?Aquien los rie" 
ne,es claro.Pues quien mira con pafsion, eíTe ral no ve, ella 
€iego,y fingiilarmentc íepintaafsi, y Ib es tfqurBamarí 
Cupido^hijodeVenus.PuaÍcrarcdudar,qucha hecKocl ror-
Pcamorde Tus ojosíSi fe deshizo de ellos ? O fi Iosdló,o 
^ los prefto a otra vifta?Ya c íbs ojos no le hazen al cafo para £! amordef^  
ver,no me parece q Ibs condenó a priuacion con la venda, ni honcíio def^  
que los echó á maljcomo cofa perdida^ fín vfo.Quedifpiiro íiazcíc ciega 
«Mafciuo amor'de fusojos? FeifuadómeáquenoíírLiicndó mete de 
al amor ciego, fe Hazen ojos dt quantDS le ar*cnden > y mi- ojos, y 5(3*01 
ran en fus ojos I a pafsíon. So« o jos cieg os para ei amor, a q u a n r o s íe 
que lois tiene fin el vfo de fu viftia^n l^nra fon ojós aticnd£n-
pcilpicaces para los demás, pues por eü^pjos penetran, 
y ven coa claridad la paftion , que fe tía hecho tirano 
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en el coraron del Amor. De fuertc,que quieneíUpoíTcl Jo 
del torpe amor>no tiene pan íi los ojos, ríenelos > para que 
quantos le miraiijlc í ean teftígos de viftajy Icauerigucn haf-
talos penramientos. * Me fequancurcogícationeS)^oculo s 
resvariasfomícanmr-* Conftc>pLies>quanmal íc oculta vn» 
pafsiondeshonefta > quaniofobredar indicios de í¡ > aua 
prcíla fusojos>paraquepor ellos fe le vea el cor. 9011. 
17 Declara Dios fus zelos, y dizc por Oíeas a d 
Pucblo^ qpie mire, yreconozca»qucnialrc tiene en la S'na-
pfrasu goga,cap.i. 1. * Indicare macrcmyeftrtmJuiicarc. * luz-
gad aora,qijc madrecslavueí]:ra>juzgad, qnieu, y que cal es. 
La üiftanclacon que da prieíía Dios al juizio , fin duJa quC 
fupone, fon los términos de la Caufa corrientes,y que es fácil 
de concluir el proceffo.La querella del Señores:* Quoniam 
patente 
quiere mucho examen, vofocros por los indicios que mirais> 
podéis decidir cftc juizio en vifti ,y rcviíla. * ludicatc ma-
crem vcftramjiudicACe.* Dad vna,y 01ra fentencia,}^ conde-
nadla en apelación. Y la execucion del jaizio»qual fera? La 
fcntenciaqucíc le incínucs: * Aufcric fornicatíones fu as a 
ficiefua.^ QLJC quite de fu cara las torpes lÍuianJades> que la 
afean. Es cterto,que aquí Dios no fe da por ofendido en par-
íicular de U torpeza de Cu Pjeblo»fino que vniuerfalmente 
en común agrá u .y reprebend? codos fus vicios: habla en 
mccafori de zclo^ co no efpoíb,para ponderado de fu agri" 
UÍo:* Qaonianilp fanón vxor mea»& ego non vireius.Pues 
porqnc paraelen^areciinlcnto de fu ofenfa no fe vale de 
oxrafcmcjan9a?Es elcafo,queloque aq j^i mas leduele alSe-
ñones la derverg,ien9a con que le dan de manay 1c dcfpre-
ciamcxi'eremollnrfe por fentidodc la publicidad con que 
reprofeílanlos vicios: y aunque no ay ninguno tan oculto. 
La dejkone que fe efcoodiiy no fe reuele,el que entre todos fe mueftra 
tídadenfena masdefeníaiiio,y fe decíanles lipafsion de la torpezatfin 
i los demás remedio file a 11 cara efte m \\->y fe delcubre:con fer el vicio» 
vicios a 1er quedefucondicíoneselmis vergon^ofo^vicnea ferclmas 
dclVcrgaB^ defrergon^ado. Parece que los de más vicios han aprendido 
dos. el 
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tí dcfah<^a de la torpeza p a c í rorapimiento, y para h l i -
cenciaron que ya en publico proceden^ con eícandalofa lí-
bertadfcdefenfcicbn . Noacuta: pnes, Dios en particular la 
torpeza en cftas palabras.-»* AuferaE tornie.iciontsí'tias afacie 
fua.-íf Lo que condena es,que la torpeza aya enícnado Tu def-
ahogo-a los d e m á s vicios: que ya p-recen tan publícos peca-
¿orcSíComo fi todos fuer; n destioncílas.Es la deshoneftidad 
tan agena de recatepor mas que tedifimulcqucal fin íe def 
verguencajy fe le ve en el fembl&ite [a fííónomia abomina-
ble dcfufcoparccerj mala cara .Fue dezir Dios:Bafl;a de li-
bcrradjCon que ya todos los vicios de mi Paebfo han tonia-
á*> lición ¿cía rorpcza,parano sniardar fecrero a fu malicia,, 
fino ferdefvcrgoncados: ^ Aufer;,ttornicitioncs fuasá fa^ 
cic fíiay 
18. En el efLado de la hocen cía eftauan hcrmoíbs; 
Cn elalma elhonabre '^ la muget.mitandofe defnudos no era 
malicia d parecerfe afsí bien^nota el Sagrado Texto)Gencf. 
at. 2.5>Erat autemvterque nudus, Adam feiliect, & vxor 
cius^ noncrubcfccbant. • La caufa cra,porqiTe la hermo-
tira de las almas hazían el exterior honefto íin confuf^ ion? r f 
ni empacho a l^a vifta. luego que probaron el fruto vedado, 0cnel-
y fe Ies borro del alma la belleza iaterior, y la imagen de 
Dios,^ aduierte Gen. J. 7- ^ Hr aperti fbnc oculi amborum. 
Cumquecognouiííenr, fe elíc nudos,confuemntfolia ficus,! 
^feceiunt fibi penzomata. * AI punto fe les abrieron los 
ojos>y rccDnocieniofcquecíbuandefnudos, fe miraron cí-
tar indecenteSíViftieroníc vnas hojas de higucra,para cubrit 
ladeshoneftidad, queya les otendix No ay duda, que con la 
comida del árbol todos los apetitos intcrioresfoltaron la tíe-
«kby fe defenfienaron.Pues por que reynando ya los vicios to> 
dos en el' alma>» el primer cuydado de los hombres fue cl en-
«tobrirsy el recatar Cu empacho deshonefto ? Porque cíía es, ^ ^ 
^hafido fiempre la primera diíimulacion de los hombres, ^ 
Jelai- la indecencia defta paísion. Pues no padecia ya otras el rre r0(Jaif ^ 
tiombrcíA ladefobediencianolcíiguioel goIpedcbs apc- h 
titos todbssatropeMando la razón? No fe vía ya pecador en fadácMt ia^  
codó genero>dc vicios? Por que acudió antes a dííimular eí ta tomzK 
gafsIoEentretodaj j Porque cfta es entre todas la mas def< . 
vec-
p i No ¿y dtfimuUrf ? dViclo 
vergo^ada > la que a todos los vicios les gana k ventaja éü 
el deCahogoJa que ílcmpre fe adelanta a publkarfc. A codas 
las paTsiones eüaiiaya fiigeto el hombrc,todaskmandau:n 
como aefehuo,peroaun no íé mz en lo exterior notado de 
todasrla primera que no fuñió diíiinularíe> laque fe prefirió 
a todas para defcomedlrfe» y perderle elreípero > la primera 
quefe le defvergoi^ójfueefta pación. Dkwde es de reparac 
la diucríí dad que el hombre experimentoen los dos citados, 
en el de la inoccnc¡a,y de E culpa- Cafto era,y lo parecía en 
fu honeíla dernudez«aun íín procurar el recato exterior. * 
Erat autem yrerque nudus»Adam ícíliccr, vxorcius, &: 
non erubefcebant. * Aya honcílldad, y pureza en el alma, 
que el recatoexecrior, y la dcccncia^nbuscarla Ac hallara. 
Pero aunque la cit cunfpcccion feíblícite, fi la pafsion reyna, 
h\ de quebrantar )a claiiíura,y JcCihog^ifc.No ay que fiarfe 
del recato ar£;iíi.cic^ b&qi,ie la pafsion es librc> y no írn fia de vi-
uirencerrada,aunqucauícndo deparccer,ayadefílir ala ver. 
^uen^a^Cumquccogaotiiírcnt) fe Cíle nudos,coníuerunc 
íblia ¿cus.* 
19 Las hojas de la liígucra,de que Ada nfe cubrió^ 
clizen fer íimbolo de la torpeza, por lo que irrkan efta paf-
lón. Y es afsi,que el recato artifíciofo aun fuele fer b demof-
craeion mas efean -ialofa>y el mas cierto teftimonio de la ma 
licia. Con hoj \s de hígucua fe vííle ci hombre para reparo de 
la moieftia:* Confuenmí:folia ficus.^Y las mifnm hojas de 
f>n n ite ^^'^^Icproiiocan, y le publican la pafsion. priende San 
P m * Kicuc. g ráj..o (|c 0l.4t- ¡j s ^  arb0] vedado de que roba-
ron el fmco p ara fu ancojajGen.^.^Talíc de fru^uillúis, 
DevnroiT- ^"Go^edit.* De fu cela fe virtieron en iashojas,que hurta-
tna tronco ronjpara encubrir fu malicia. * Circa arboix?m prccuaricati 
foo las ra. - ab arboretcgLimenrum mucuantur. * De fuertc,quctanin-
mas, la malí- jiifto fue el antojo del guftojComo malíciofocl recato J qud 
«i*, y fu diíi^ com^ifieron délas ho] \sparahazerfombraafu maldad.Del 
roul4d«n; mífmo atbol proíúbido toman la materia del pecado > y el 
velo artificíoío con que le tratan de encubrir: de vn tronco 
nació la cu1pa,y fu dífimulaeionicomo no fe auia de traslucití 
la maliciajfi U tcla del reboso era de Umifma tramajque el 
pecado? 
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r xo DIxo Eua aía rerpIentr,qacDÍo5 íes aula mandado) 
que no í o l o , no comiejLTcn del arboljpcro que ni le tocaíleit 
* P a:ccpit nob^ s Deus^ ne com^ereraus.& nc tangeremus 
illud.^Y fegun eftc ortien- á la miiniaclpeck de maliciaper1-
tcneeii el cerner d e l f n K c q u e el dcfpojarlc de tus hojas: pen-
can guíkando del aibuUy pecan en el icGaro» que c o m p o n e » 
de las,hojas <kl árbol: * Circa arborem piaruaricaciab arba-
re cegumentu m. muru ancur. * N otabbl e circun ílancia i q eat 
el mlGno cec ito fe peq ije > q i ic cala mífma decencia exte-
rio^qae fe eítidia, y que fc afc^a,aya malicia?Sir y aun la der 
cenci\>quccauccloramence fe procura.» Cbek* fci? e l indicíe-
nlas el aro c^oo que el cfcatrdalo í c publica. Acícndaíe aquí a 
la confideracionque hazc S.B.iíilio deScícucía.Quien viera 
a Adan5 y iEua ya vcrgon9oíos, y comdoSíyá cumplido íii 
ancojey que fe cubren> 3 que fe v'ftcn con las hojas del acbok 
que le paieceriaícn eiíb poco aula que difcurcir^eíFoíc eftaua 
viendo c o n losojos, que qu'en fimic) al güilo prohibido, h u -
uo dedar juncamenre el vcílídopara iagala > J que vno,y ElarBofiqur 
otroera.de vna rama, y de vn árbol. No es meneíter niueha díó c J veílí*.. 
auCrigu cioiijp.raque Taiga lapreí-impcíon verdadera,, y( doa kmugcjr 
eonftantc; Ynoes (oípecha , íinodemoníkacion.-no cie- f"* el c u m -
ne que negarlo Eua. Quic n dio el veílido a Ía mi iger ? quien P,ce lit ^ 
í i ru ió a fu guf to ? Él ai b o l , que la hizo pecir , /a huno cíe veíl raal guílo^ 
tir: de vna rruTma píc^a £1* corto /a cu/pa , que7aga'a. Co-
mo hará decencia déla galaíOmuger; defcrgañare,qüe el 
velo>con que te rtbc^ is parala dilimulacion, haie rnas pí-
tente e l mamfieftode cu efcandalo;. 5/ te- difcdpas con que 
te obligas al antojo para cumplir con la decencia d e lpo r tCr 
y de la gala, qu e lleua t u cftado ^ en tiende, que la gala es 'a 
q u e t e d e f ' l i ñ a el pundonor porque t a n eíj^ndalofo es 
lo q-ic v iílcs^como l o que pecas.. La gala te publica > y te 
jfainacn vez del adornojque precendes: porque confta^ auc 
las mifmas ramas de tu vicio fe corto cJ líiifto p r o h i b í efc^iffó. 
> te facó la ^aía.Donde te queda paño pam c/ embobo ni lita fofa PS\% áeV* 
Saf;P5ta la dMimulacionde tu anroje? ^ Círca arbor. nvp x^ - ciu-riicíad en 
"^^i^barborctcganicntummuruantur. *Eft:aes larras lo que v\fov 
zaidcl Demonio, profiguc SanBafilio £acitado. *' Tales- corootnlo^ 
caim; pica*. 
94 N o dy diJlrmtUrfr el vich 
€nm funcDoemoms tnachinationes > cum volupcate fati J 
ciac,&: accuíatpudendüm in moJum:ad ruínan:jiín|féíJk>8C 
ruetues pLibUcisígnorairiísenoasconfignat.* £ftás ion las 
maquinas del enemigo, quanlo apunta a herirjy a dar la eí^ 
tocada de muerec en el alma con ía^armas vedadas del gu£-
to.-íf Cum volupcate faucíac* A que ba/cque tira ? A la de-
cencía. Y donde da la herida morcal?En la honra con vergo-
Cof i nota de infamia. * Et accuCit pu leadum ín modu * 
Haze dcqaleri guia,y los defpeña:* Ad ruinam Impellít.^Y 
á los qxz derríba> los pone tan de Iodo, que los dexa marcan-
do s con publica nota de Ignomíma. ^  Et ruentes pubücis íg-
nomlníscnotis con í ígna t .No fe reconoce ella verdad en 
Adat^y EuaíDdTpues de toda fu difimulacion^y reboco fe ha 
ilantan corridos defu pafsion > que fe efeonden. Gen. 3.8. 
* Abfcondit fe Adam, &: vxor elus. * Mal,pucs>fe fiaron de 
que les aula de guardar fecreto fu pafsion, quando aun el re-
boco de fu diíimullcionlituana!a contrafeiia, y el teftimo-
mo de fu nial cumplido güilo. No ay contratar con el apeti -
ro^porque no hade cumplir la p ¡labra del recato, a que fe o-
Ll¡ga,y que promete: fus facciones vlnmamentc han de pa* 
recer,pues no qiierc fer tenido por couarJc, que buya laca1-
ra,aunque en hazer roftro aya de aucnturar la vitoría de fu 
gufto. 
% 1 Aqui ay vna ra?*m q^ue aunque parezca comuft 
ato^ovício^ibla conladeííhoneílíiad finduda.yladeíen-
gañaenlafalfedadjcon que arrificiofanu'nce folieita la apa-
riencia de recato. Lo vniuerfal es>que coAa afe¿ticÍon nunca, 
piieie concrah izerfc" rm alvíuo,niel artificio puede trazar 
tan al nawraí fu rem?io>quenoaflrome,y fe deícubrala fal» 
fedad con que fe procedey 1 á crayeion con que fe obra. El 
cuy dado, que fe poneenhdifimiilaclo.iauífa a lacuriofi-
dad;da que penfaftdefpiem la f ifpecha mis iormi J a, para \ 
cxamíne,y para que üq ie a luz el embufte ,que fe arma con 
tramoyi,Ariftotelesdíze,qMeelentendimieto humano era 
deconíicIon,que no feceb^ua>antéscobrauahafl:io con b 
qne dhuaclaro, y pit-nte pero que íi encontraua con algo 
l^riftocel, enredado, y psrjplex >, ai era to la fj hamo^ e en cebarfe, díí^ 
currír.y aucrigaarv* In peruio facútaDin in vlofa meícitv^ Es 
lu 
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ítnaftirafcza^omola tfc cí rayo? donde no halla opofícíoii, 
a^fl:'i>no oíende,nítoca: donck topa refiflencia, ai penetra, 
l©mpejy liaze el eftrago mayor. De ordinario fe ha viílo,quje Lo u^e recá 
•kcmiofidadíueleandar-mas ercrapu!ofa,} mas importuna ta U roaJicia 
Cnt peíqo ifar lo que fe retira con mas re i guarJ o; ai haze Ja ín - c$ l^q w «M» 
quifícion mas viua:y fi enquentra lo que íí^tie, lo muerdecó cf ^ 
i^asfvboT>y loderpeda^aconmasanel deífeozodc Jahoa- r>olidaií,ylá 
i a: * In pernio fatíatur jín ¡nuio íamefcít.* La iiot3,que de ía~ rootmnia-^ 
bidijy dcclaradafe viencalosojosíaipcrdonafo rigornipo^ <,onw 
áera ligeramemcr ai no carga en la grauedad^íTa fin ofen-
ion y apenastoca en eíie panto. Q^ondo U auariguacúwi es 
de aígoocuIroiqiTe'rc reboca con ci^dado-, y que íe di traza 
co efluJio>Ilama>y tira por la curíofidad^haftaquedá dcojos 
en h verdad) que fe terirau a, 5 fe tfcond ta .Entonces fuele fer 
mas rigurofo el eHúig^qpe £c haze en íahonra:ai fe entrega 
co n mas aníia la exagerac ron,pof q«íe Ta curiofidad eftaua co 
Isaínbre^y te murmura con mas güilo de lo quemaliciolfa^ 
«nence fe gnardai ñapara queíé h^gamAsKctt rceil)Idp>J' maí 
apucibíc elcícxocf alo ala nota. 
22. Ladoíli^naesic aulío,ydeefcarmlenroat<> 
^o vícioientiédaíe^que loquemasfe diímula>cs lo que m?s 
¡tr-ta á ía curíofidad paia que fe cele, y muerda ccr gnfíojíí 
Cs queíaca de raíh-0;y enquentra Ta ca9a,quc f<. gui>.Con ro* 
íT'ono se qucnmjwr dtTer^cia tu nc la disimulación de ladef 
fconcíl/dí d7cue es la mas í c'l ce c ue fe fe eorr: ekmbo^cy 
es cogida en la ronda,cn qüc anda a efci:ras pera defmentir 
^Jsgalanceos.D crt de fctjqre cerno cenia Eotadcííe vicio 
je pierde mas la henra^ que con orios>afsi csmryor el recc^ 
*t>jCon que íérecata en locxteríor, y fe oculta con fingida 
'nodeíUa.Yquando el reparo en la ciicuFfpeccir'nncesna» 
^ra^rmrca dexa de traslumbrarle lamentíracntrcloartifí* 
^o^yafcda'a. 
at.S Determínr.da ya Tamrr ? l inceíÍG,cue fe re^ 
,Yl:Tioácomctercorr IUJJS fu fuegroife expiifo libremente 
Dírí,Plimrcnro de i u . ntojo.Concprréron e n Ta excaici5 
v f^ i VÍC Í ^ corao v«jd^ alíñofede galas y que oílí ntriTcn 
iüíaimdjy defahogpxCQmó eUíagcfeguc quería p«riceren 
Ja 
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C eaef. ^ F0^^011 ^ e nwgcr facit, y aduíercela Efcrírura Geitef, 
38.15.* Qu^mcum vidiíTet ludas/uípiGatuseíl, efle me-
ictricem. * Miróla luchs, y fofpechólápoi' muger común. 
Pues que traza reconoció en 1 amar para el juizto Gontjuc 
la condenó ^  or Infame? Dá vna razón íingular el Texto Sa-» 
grado.* Quam cum víiífíet Iudas5ruípicatus cft, effc merc-
tricem^perueratenim vultam fuü^neagnofeeretar. * Prc-
fuinio,quc era muger líuíana,porqLi€ Ja vio tapada, y que cu-
bría íuroftro> para no fer conocida. Que Tamar pretenda 
celar fu roftrOjporqne haraenefte r el disf. az, para que el 
conocimiento <ic quiaies,no la impida ei kvgro de fu intcn-
to,bicn eftá:dcí"confió,que huvieíTcdeconfeguir del (uegro 
fu pafsion á cara dcfeiibier-a: v^liófe deí embojotara que la 
^ ^iumulacíonledíeíTcialibcrtid^quindo Icnegauala licen-
Maldad.q i - c¡a c[ refpcto. Ay maldades,qnc huyen la cara , pata que fu 
guaráaíica. feaiJaílnoefpante » y quede íinel embarazo de la opinión 
r a ' ^ < , a C rtus el apctiro.Lo q.ie haze mayor la dificultad es, que 
«Ha Bafek ^ ^ g ^ p i g u c u n rigurofamcnte conrr.j Ja defeonocida 
níffu-"a e * rilier:i- Que Gubra el roftro Tamar, quando no ay otro índi-
trada* * • n" cío de fofpecha, por íí fola es acción de recato, que dida la 
iTíode^ía. Pues caUíícarabfoli:tnmcn ra por mala vna ma-
gcn^Snrpicatuscrccíre merctricem.* Y í ínmasmotluoi 
que vcrla^quefe cubre el roíkOjpara no ferconocida?* Ope-
ruerar enimvuküm fuumjnc agnoíccretur. * Si. Ay acción) 
ique aunque fola-jpor jaocarion^yeníascircunftancias dizc 
feuchoiy ay acc'onjquc aunque honefta, y íanta de pnr fi, el 
inodo^y eí cuydado,con qucíehazclabazeforpechoC Re-
cararfede fer vífta vna mrrer:bucno, y fmto. Pero en cíle 
mifíTi') recato puede auer t í afedidaTolIcitud^que de á cn-
tendenque es mas que el c jydado de la mo íeília-Lamodef-
tiaricsnanr^^no mucftraaliogOiní rufto enginrdirfe. No 
ay duda^ que Tamar en aqpel lance fe verla mas folicita>que 
Quinto más otra en recatar el roftro: ímpoiTauile d fecreco, porque fi 
afefea el rc- h reconocía el ruc«¡ro,noajiidehazcrcaraáru feápL'ercn-
cac» U def, floI1> H ilhriafeTanixr en medio de fu libertad aíruftada,y 
h«nsfti(íid, congójofa: porque íucenciua dfot cofas) dparecer cncontra-
m is fe i r d i - djs,por va t p irte ti intojíípor otra pitee el recato: y pira' 
^ C^v^^^ell JS ios eít.'emos* auude fecelcuydado notable 
Re-
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Jlccdaria,qitó el fuegroía auiade rcconóccrpor aígtina:fe; 
ñ^que fe dcrinaiidaíTe aldcícuydo. ^ Yquando notó ludas^ 
c-l iccatí) de iamngcr ¡era tan demafi adámente cícmpulofó* 
yíblicito:-* Suípicatus eft eíle meretriccm: opemetatcnim 
•ultiiniíuiim^icagnoÍGet'etur. * HizoCelcmuy fofoechüfo 
tan eftadiado recato > ptefumió, que en aquella diümulada 
>mijger aük mas m.ilicia , que la que daua á entendet ct 
d^fihogof refente. Es ckrto, que laaccion de virm i,que no 
le puede íctnatutal al vicio^n que lecuefte mas cuidado.-y 
^uaíidoíc anade-clfóbrcfalco de Cer conocído>no ay duda» 5 
el ^icio ha de moftrar cltcmor,y la zozobra, co que procede 
€11 la accion de vírmd,rccclando C^ t cogido en la íaífcdad^y 
en el hurto. Afsi procedía Tamar enfu artiíicioíb recato l o-j 
¿raua coíi violencia^porque laaccion de niodeftia, cj.haziay 
quando fe cubría Ifrem* no le podía íer natunlíino impro-
Vjáij agcnadela torpe acción 5que emprendía. El miedo de 
íer conocida, la obligaua á que las demoftracicnes de modcC 
tía en diíí rn u!arre,las íiizic ííe con mas eftudíO> y cuy dado) 4 
lo que acoOiimbra en celar fu recoto^quádo es natir al la mó-
deíiia.Todo lo qual no podía menos de entenderíe en lasfe-
ííasjquedaua por la demaíiadaíolicitud?y congojaycon tí re-
p^cefentnua el disfraz-.cl mucho cuydado,con que fe cubría,/^ 
^quítaua el retaco > y la dccbratiaaLm porínas min mi^err 
* Surpícams cífc cílc mererricem í operucrat Cnim VuIruiH 
fuum)neagnofcerctuf. ^Diólcqucpenfar á ludas la nfeáa-
cíoii del recato>y dd Tnifterío3que Tamar hazia en cubrhfeí 
coligió porílndudajque deuíade fer alguna tnala mugerde 
las ordinarias de el mundo. Sobre que lapafsjondcla deA 
honeílidad es mala dedííímularfccjuanto mas cuy dado fe 
pone cn: rebocarla? fe defenfada mas;es como la mina,quc 
ÍG cierra de propoílto: porgue quanto mas ahogada efta,facle 
^ebentar con mas violencia^ cftampido. ' 
2 V Vh Angel llamó á luan^para que vicíTela con-
I renació déla masfamofa^ y la mas infame muger dd mudo. ^Poc. 17. T.-K Venioílendimtib:damnationem nieretn-^go^l.' cis magníE.*Lafi3pcrfluidad de hgalamoftraua laociofidad 
de fu vida, que canta compoficíon pan parecer, y oftentatfc 
de fuerce ocupa el cíempojque no le dexa para ateder a otras 
G obli-r 
5>S. No ¿ydifimularfe el Vich) 
obIrgaciones,VióIU adornadadepurpur^y efcarlataíguarn^ 
cida dcoro^rmalcadade diamantes,} margaritasjbrindaua 
en, :opa dorada con abomiiiacIcnes>y afeos de torpeza* Ha* 
bens pocLuu n aurcum in manu íua píenum abommatione,, 
& i . nmandida tomicacionis.* Lo mis eílraño de toda la re-
prclcutacion cra,qiic enmedio de tanta malicia no. íc ledi-
uifaui oít i ícti^jni taccionen Licarajíinacftaíingular.* Et-
¡Oíg n^re c ías nanien tccptum.Mj'fterum.^Tt nía rotula-
da ca-Iafrcnce eSfe noiiibre •* Malcrío.^Raro.eft/bMif-
tcrio.es p ilabra,que no Cuelefi^ific^ri finoioranro>^ lo di-
üino^p ro cju b íign ica comüOCulca;:V efeondido, y que. 
quaÍ.mi:kTÍodá.q.ue.ddcjtriis y en .^ ue encender p raíuaue-
ngaxion.La n.irui;iIacs,qiTcde loq'ieHazctanto.miílcrio) 
. U.'nugerjaya de rob xíiriLÚrlo en c,n publico l'ígaricomo es, 
fimni ^lafrente..*; Etin fronte eíusnorncn rcríptum, ílerium.* 
umma yqii,c pUeS fi fe hazecl Míftcriopara oculcaríc,como fe efeimpa 
te q icen.- cn ja parce;máSdcfct ibicrcajque fé laofrccc?rerá,que.ay per-
fcun an0. jfonaS) ja squales rucléníliazcTde los.quc.dííimuían;, quanJo; 
mas.quieremqac los cntiéndan:ó.csque. elartiíicio de fu v¡-
uír esran p .tcnrcjquefc les lee en la caracl milkriojConque; 
Qbran^In rronte eius nomen ÍCriptam.* 
x6 El Venerable Andrés Cretenfe lo comenta afsi.. * 
Frontis inferípeio íigniftcat omni malitja, <-V impudencia,, 
omnique ícelerumgencrc&animi conti;fione rcRrceíle.-K^ 
El fobreícrito de la frentedccjara,q uc aquella mugereftaua 
llena de roda malicia , de vn déícaramicnto ;dc todo linage 
de vicios^necitai!a padeciendo vna ^mue contufi ion.En cali 
muger tfHÍa cfta maldad no es lo que r¿duda,po!fqnc fe Tupo -. 
nc del erc:;iidalo,y de profanidad; con quefe porta- Lo di-
. ficu Iroío cs,ouc el íobreferíto d e la freace • lo fign'fi c con i 
tanta claridad:"•"Frontis inlcripcio fi^nificat.^ El íobreferíto 
C&ifén no de lá f; ente no fe nombra mifterio? Si * !níroiire CÍHS nomc 
^toc«denarufcripDjtn,M^ fterium.^Míftbrioncídizcfanridad;} vn.i cofa, 
raímete, íino diuina,que fe (feonde a los ojos rTamoicm Pues como el t i -
coni?l'ftv'rj^  talodemifterioen lafrente da teftimonio pubüco de tan 
qur pen^£ra^ ? ^  Frontis infcriptlo) 
fír ,.y dale * figníficít? La razón es.porque quien fomenf:i cn fu con^om 
^antofuegodeTOalicia>quien piocetfc.con tuldciahogov > i¿-
iiian*? 
£ n fa FtfonémUl 
tiían^adenfu trage proratiOíCotno Te vcjfl quiere ¿lifímulat^ 
lo con apacienciade fantldad-quantó obrare de virtud) ó a c -
<cion>quc.parezca de Dios, hdfcle conocer claramente ,que 
viue con mifterio > y lo ha de tr icr rotulado en la frente. % 
Frontisinreriprío fignificat- * Vefc, que no es naturaljfiTi^ 
mífteríoíó quanro hazcli ciérrala puerta, y la ventana.esco 
míítóo-.íi habla con módeftia, es con mifterio: 'fi frcqufcttta 
la Iglefi i5es con mifter¡o,tjempredá a entender algun efcm*. 
pulo>ocuydado, con quedáquedírcumr, yque fo'fpcchcír íi 
qu.mtos reconocen lo penfrtiuo>y lo aníidfoiccn ene c^ bra eti 
Jas Cofas de Díos> > en las mueftras de virtud * para que fc*^ 
rep i ' en, > tioeen en orden á la difimulaGíon de fü m * \ icí1 ,y 
l i n d a d . Y arsinoesporsihiCÍinoqucavife ralit^nojSwad, 
para que fe prtfuma;que en tan eftudiado modo de vida no 
puede menos demieriilgun miílerio.Y en fin fe le auer^us 
fcrélm'fteriotanp tente, como el de la muger infarney 
deshonefta del Apocálipfi.^1 In fronte eíus nomen feriptu* 
M>fteríum * Y Iuan,que^cpaTmo,dctan m i t e i o f mali^ 
cia oyd,qiiclc dez lvc i Apdftdl: * Quarc mirarls? * De que 
té p ^ fmr^*Ego dicamtibi Cicramentum mulicris * Yo te 
exp í ic\re losíaípramentos» con que VÍJC e íh muger.Ello pa-
dece dificií deentendir m-.iger tan miílcrídf í:contodo Mif 
(Curre > f.bc el mífter*o deíu vlda>y 'los íacramcnrósícon 
que proce^e ib malicia. No apruebo la murmuración de^fií 
cícan ialo.Pero algún Angel dnre de andar de por meciio/] 
fe lo dízeal lan^y atodo el mundo.para que conften'Ios Sa-
cramemosdevidatanmífteriofa: * • .Egoáíc^m tiK facra-
metumtnuliefís. * Afsiconuienep^aeldefcnj?aí:o,que 
í c le dífeierna la fifonomia.y fe Je dlbuxc en la frente auerí-i 
guado elrnifterio^lasfaccioncs dc fu torpe feald ad : * Ift 
^onteeiusnomen'fcríptum Myflertum.Es vn vicio el deía 
deshoneftidad, que Con todos los íacrámentos de fa 
•artíficiofo recito, mtnca de^ó de pintar en la cara 
patente la ver Jad: * In fronte* ^ 
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'famfASjUwngm fA es pafs/on, que folrefite? 
ftnfakerfe defmHlar.Sife oculta es¡>¿m 
exccuMr fu mttóim. 
P M ^ , i j l T ^ Ixo Scncca,qae aunque todas las pafsícnes dan: 
• í'cñas<icÍJ^ yMth akxmior, peí oque íkm^ 
Rencor (wr* .p J f ^ preexcede, yTaSicíVle en rusdemoílracio--
íwn tan gtan ners h pafslon de la ira > líb. i . cap. i . Je Ira* 
desque naca * Alij aíFedus af parcnt)h:c tminee : Orrosífcctos de-
fae en cl coia xa i c ven pcrQ con apariencia tan «w** í reípc^tode la ira, 
jgan^ ., que fi 1 a ira í'c pon e en picsy í e 'Cuanta? fe mu eítra tan fnpr-
fionqu: foíÉcjfwja en tamaño, y en íu grandeza em.ntnre 
ato i s las de ñas paísiones:-^ Altj aiFedus app xenchic emi-
n^t Por grande .pues, no fe puede encubrir la pafsion dei 
la venganía s con que no ay capacidad enel pccl-io , donde 
aya de caber^ y ocultarfc. i 
28 Con codo h 1 querido ya la venganza bufea*- en ú \ 
coragon reciredonde caber, y eíconderíc. Y na es porb:cny 
fino pira mayor mal cite reporte. De vn afbto Capítaiv-
delosGricgosdlamado P.-mmenes» refiere Polieno Hb 5.4 
\ so de vtipemicioToardid en h guerra: -^ Pammcnes cótra— 
r ío mo \o mbarum lege vGas hoftes décepíc> nian«4ans miíiti^ 
Ixisíui^vccjmrecepmi canerectir,ím^rer íoné facen nr: d i 
Enf3^e..^eroadpL^iw>nyo¿asentnr>d^^ 
i ^ á t u A ^ dadChoftlbusinfe'c. •»* No íeguialisíeña^comín:sdéla 
wulacioni.6 IwtaílaXinolascóTTirii^Cíniadiidoordcnafiílfé^idids^ '1 
que procede rofcqi¿f l < ^ l f c t o í a f ó ^ va . 
Ja Ttügan,^, liete esfuer^ o:y qquanilofetoc^íír aie^iniiento.en ócesíc • 
rcriraíTen.Cóeílos eílrac gemas hizo en fus enemigos gr inj 
fimos eftragos. Véale aqui:co:-no i y vnr engaño pcrjudicial,q \ 
r¿nndo parece qiiecocá a recogí r la v é g ^noseí'pera execu i 
mxon i¿as rigor fa c a o s * Ye curnteceptai canerec^* 
¡mi 
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ífnptersIonemfacerenc^No ay CRIC fiar de fenicjancesreti-
ra lasjque fefticlen dar pillos arrás,para tomar carrcra,y dar 
el falco con tnasfuei-9a:Norc reprcíla el rio fino para crecer 
mas el enojo a fu corriente.N o fe retira la cuerda del arco^fí-
no para hazer el tiro masfuertc.Moftrar,qLiefe retira^ em-
beftkjcs querer defcuydado al enemigo^ para q no fe arme á 
la defeníares alcuoíh de ouien traza, como executar fu ren-
Cocfin que fe le reíí fta a lu inalicia.M,is íegundad fuele ca* 
berquando la venganza toca a rompimiento con fieros 5 y 
brauatasiqne entocesfuele fer la retirada mascierra^ Cum 
Vero adpugnam vocatena3r,d¡fcedcrcnt.* 
a 6 Caín craydor maquínaLia,como matar a fu inocen^ 
te hermano Ald^y Callo fu intcnto,y difimuldi y guardó ce-
rrado en fu pecho el rencor. Gen.4.5. * Iratus efte Cain ve-
hemencer,& concídic vulcus eius.* El enojo fue vebemen- Gei«C 
tcperono fue!adiíin^laci6mcnor,porqu€calóelcefto ' * 
Concídit vultus eíus. * No como quien trata-aa de manifef-
tar fu impaciencia, fino como quien la pretendía encubrir, 
doblando los capotes^iie echó fobre fu roftrojparadefmen. 
t i rcl femblance airado.Vatablok} ó: -K Cecidenmt facies 
cius. * De muchas caras fe reboco dcxandola s caer fobre fu 
roftro natural, y donde fe haze bóbre de muchas caras Caín» 
n o quiere parecer lo que es,ni lo que tiene en íu coracon, pa-
ra que nofe le enríen .la fu venganca.EfíU no an kiuO tan re-
ÍJorrado en h colera^ furor que concibió contra fu hermano acob;dcclarófc en fu ira,dixolo quefcnc¡i,y lo cuederernü , 
nana en el def igraub de verfe en la bendició pof^ucílo^mc 
?o q defpiiesde los días de fu padre auia de vengar fu diclo 
con h muerre del hermano prcferiiío Gen .17.4 ¿ * yen'ct CJcn«fc % 
d'cs IUÜJS pitris mei eccidam lacob fratrem rneum. 
Q^cn no aixcra.'í efea a muy para temido Efau con ios fíe-
tos cjuc arrojaua impaciente,y temerario?Afsi fiichízofc te-
^erEfiu^por^ dcfcubrióenelenojode fus pila'rada rabia A 
dc vcngmgi q ardía en fu coraco:y comofe hizo temer,afsi'a . , c 
f^vno ilacob^y je dio tiempo para q fe guardafTc de fu íra,y "O'oíaelendcí 
con 
t a i HoáydifimHtétrfc tlVicw 
con foto qlie le de el ayre en tas pal abtas,íucgo fe templa en: 
fii eno|e5y ar^Wentó:enialícnáb el coraron a la beca» fi Te 
efeu^e la cakr.tucaá los labios>{e corrige el fuego interior. 
Gain,quc fe enojo,y qwc laeallojy lodífímulb > que fe que-
d^ontoefe eituego de fu ira guardado enel cora^peiígr^ 
dfeíuertejquclc remato fu inaliciioTeniá oculto el contagio,, 
con q no le'rCzeló el drfcuidráioAbelvfi^ 
dbrjelqual aun quandbeftjuamas peíígrofo en fu rencor? fc-
recatb contal arre, queaun no fe hizo temer. VIrimamente 
conencubrirfu venganzaíecreyó Abel dé fu compañía pa«. 
ra faür al canípo de an^ftad: Egrcdíamtir fbras. * Y quan-
db fe víonias feguro,metíd mano áílofíazeros jquedefem-
baiito del cora^onyy maré aíeLioíamenre á Ri hermano. Gén.. 
4.8 .-H Cumquc eíTent in agrojConfurrexit Caín aduerfüs fra-
crem fuum,<Sc inteitceic eum.^ Efte es el mayor makqnc fea' 
todas las Cenas cxteEÍoics cic Cmidacl', y qpe fe encubra en cp 
eora^onetoal humor. Males encubieito^y queno fe dexa 
cemer> no fe curaury deordinario acaban íin cemedío: y 
C^»gí<^ c[eli quando en otras pafsiones; fea la diíimulaeion graue iheon-
^ual nadíie fe ueniéntejpoi qaanto males que fe encubren. fon íncapriecs 
j;uarda,Ia;vé (fe medÍGÍrai,mayor fin duda es el ricfgode la oeulca venga-1 
^an^,(|tift fe ^ ^ c q u e n o í ó l b dáñael'jHceríor,dequien padece.encubíet 
Sítimula- taniaíici^comoesíícrctoíü contagíoiaÉi no ay quien fe 
guardbde füpeftc oculta : fianfe de fu peligrofa conuerfa^ 
eion íinrczelo y y nx>fientcn míicÍonarfehafta c^ e fevcí>i 
morir á manos de la rrayciomque fe Ies hizo familiar.. 
jx» Pinta ladeígraeia Pauid,y reprefénca en nom-
Brede Chnrfocrdoloro^udifcípuloluias,Pfalm.^^! 3 
Kalinví ^{^omlrmfimimiaiVmeüsmaledixiírcTm 
^^c:Ft-¿;i^quiV^rarmC',füper.Tne nvignalocutusfuif-
fet^abfcondiíl'em meforílranabeo. -fc-S j quíé íc declara por 
mi enemigo»me prouoca^ a con maldiciones, un fe Ib licua-
ra en paciéncia.Si quien meabonecia tpanifeihmeríte pro--
1 íeílara mieneminiidcon haldonespublicamen re injur'ofos v 
pudiera fer, queme efeondiera^y q meguardiradcl.-x Abf-
Gond'ílemme forfic.in ab eo. * (Jüando eraborrecimiento 
faca la eara^eipanta,)' fe* le buelue las cfpaldas. Mas con rof-
Cto.de agradó introdüccffc el odio 3 para que no le le tcm^ 
Ün©> 
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|ino fe a Imita con el disfiMZ áe fu femblance apacíbk. Ya4-
uierte U Interlineará Qu^ crgo refta^niíj folicituao? Nul-
la enim eíácacior peftis^uam familiarismimicus.Ynde,!^!- |«tcrW 
míci hominisdomeftici eius.^  Matth.io.5^- Comonofe 
ha de viuir con íblicitudpara guardarfe ?Porque no ay peík 
mas eficaz * que vn eiacmigo con mafeara de famil^fída^ 
Preuienelo Chrifto por San Mateo » quandoauifa,, que los 
enemigos del liambre abColucamente eran los domefticos: 
* Inimici hominis domeffcíci eíus. ^ Donde es paratiota-
^o el modo de hablar. Pareceque quifo dezir > que eftos „ _ 
eran los enemigos, y no otros,CQmo quien excluía a los de- ] _ ™ 
inas * Immiciliominis^ Eftbs fcliandc llamar cnen%os, mzVno 
(noorro Hxngimo. Pues no es tambien enemigo el quedefa- "^ cm,^ 0, 
.fia Í y rcra á íucontrario , para tnataife con el ? No-.fu c ^ ^ y ^ 
Ño es Ciiemlf o el que jura que íe ha de defagrauiar enha- ^ ^ 1 ^ 
zícndaj vidajy h o n ^ Digo,queno:porqüe eftosfon enem i" 
.gos con oficio de amlftadjcomo para fu feguridad los querja 
D Au id,los qu ales con fus Íieros,y amcria^aspíícuiíenen, y to-
can á rompimicnco,para que fe ponga en defenfa el contra-
rio,y para que fc gaarde^Si is,qui odcratme,fuper me mag 
íialocutüs fuiíTetjabrcondiírcm meforfita ab eo.^ Enemigos 
iparccen por las palabras, pero <en laspaUbras > pailas obras 
fon de vcirdad amigos>porque con amenacaral dano, awiían, 
q^ue fe reparco queíe curtcó qirG ie Jiuya: * AbfcondiíTeñl 
meforíitan ab eo.* Los áomefticos fon ios amigos en d no-
bre»y fon enlavcrdadlosenemigos: ^Inimici hominis do-
meftici eius.*Porque en la ofenfa» que arman» aflegaran el 
punto de mala intención, parano errar el tiro;fon domeftr 
icosjqtieno diuiden comunicación>para.tcnermas cercad 
blanco, a que difparar mas cierta toda la munición de fus ma-
quinas:tratan deefeupir «1 veneno, y valenfe del afamiliarí-
dad para pegar mas eficaz el contagio:* Nulla efficaciorpe-
ftis,quamfamiliaris inimícus.* 
3 T Séneca aduirtiópara aquí vn aulfo de pt-eucncion, ^ 
Eplft.i03 ."xTempeftasminaturjantcquam furgat: crepant 
xdificia,anteqiiam corruant-.prasnuntiat fumus incendium: 
lubitacft ex homine perníciesj^ codiligentius tegitut,qu o ¿km 
r^ofpius accedít. * La tempeftad amenaza) antes ^icftle* 
XJ4 uan-
uante:cíbMan los cdíficlos^ntcs de fu tuma:el humo auffa et 
¿nceadio: del hobre de repente prüce*k la calamidad impro* 
'jiífasv iiifotanca mas iniuftr oíamente (olapadaíquinto mas tamí-
ÍÍ.ir^yvezittifemtroiuce5y arrtma.í>k>qulere auyentar la 
tiífif ^ prefi,GCMi q el lobo fe vifte dd ítioce^ce vellón para cazar la. 
4>ueja.Endíaconfbnni.ki etitcnc S.Bernardoin Các.ferm. 
^ i . * Scmp r mil ¡tía p ila mínusnocuic. * Siéprekmalic'a 
•encuerpo fin rebocootendidmenos.Las aimasved idas.ydc 
Craycióno fc riejanii no quasido íe vade ronda calado el em-
bobo: co'm no fe coioce el enemigo »no fe cerne, y afsi an^ 
bíftede rebato*íi¡n queíc dé lugar aqie íe repare elaíialco-
3 ¿ Quien mis enemígo^ni mas apacible con Amasá?qué 
loabíPara íualeuofainreixion nada moft remasen li aparia 
Gia,yfeml^ lanterquc caricias, y albagos: iba a-matar fin reÍI^ 
íencia. Vi^¿Jl£vagaban,ceñ¡áb^aiaíkdo á ín calle, rercidt 
al pecho futtaalbpcndientc el eftoqucGon tal arce ,quecon: 
poco rnoiiímienco Ce dcfpcdia la efpadffdMa baina, y eílaua 
mis pronto/d szeropara-licrir.i. Reg:. ÍO. 8. * Accin^tus 
glaiio iqjendente vfqiie ad ilia in vaginay qii fabricacusie-
¡¡jjggl 4iinrK>ta egredi poterat, & pereutece. \ Encile nrrificiofo* 
e^™í* írage felearrimD fagaz alincauco. * Dixir icaque loab ad 
•Amadme faiqc mi frater y ¿¿: cenuitmanu dexterá nienmm! 
AmaCE quafi ofculans^ eum, * Corees le faluda* amorofo le 
' llama hermanchagifaxadoc le comaconla mano de labarbay', 
como quiea le quíerc l^hagrar roftro con roílro)^ aunbefar. 
•v - * Qr i i t ofeulans etim. * Con toda cíb maquina decarÍGÍas 
no folo armo apAciblemcntefuofcnfa loab, fin(>quc rambi©; 
defarmó al improuido Atnasá, para que no pufiCJle en de-* 
fenfí fu vi.da.-K Porro ümasánon obfcruauitgladíumycjuemi 
liabebatroab.*Novióiu peligro, porque, felehizoiamfíble 
loabrprendióle con.agafiÍos,cercólc con abramos, y aun le ce: 
gocon vefos-^Porro Amasa.nonobferuauit glaiiiu^ Aunque 
B 'mísvalié Va,^ fe^oab,aqui para traydor huvo de fer Cüunrdéypucs tra- • 
w para fer ¿ to de ofcndér con can indigna vicoria, q huyo la rcfiílencia: 
fímuIaáóCf ouifocríunfar finconci-aríojanees lehazia fuamigoípueslb 
traydor es co aeCifiaua ©on eariciaí pj»ra reñir fin eompecidor la ptndccia. 
\JÍÍ4«; Rain vengan fa-enojo vilpues fe vale de los fagrados rcfpe* 
jp?de la amiffcd pa r a 
jErt fu FtfonomU] i © y 
re de laagenio para (krmcntírfe en la armafatfa, qué ¿come-
te con Tanderas de pazcón ditúla de agTAdo Hoílilidad infa 
«le > que aunfalra ala ley del duclcpuesjlcua por padrino 
deíii retoá ka nilhdyriendolaamlíl.vd ja c¡ par naturaleza, 
y por dcreclx* aína de feruii- a la íegurídad del efendido. No 
pondero aquí la infamia^que aun tal venganza Tiente fu ruin -
dad:>piicsliuye lacara por y & Q á m t t f k k la veiguen^a. No 
trato cL; la mengua^ y conardia de quien no haze roí¿o,pues 
ícfinge,p ;ra liazer guerra áíii contrario. Lo que merece a- ^  
qu¡ ex geracion es^  que l i vengan :^ a aya de efeonder fu ira, 
no tanto por difirnul xionsquanto para executor í in niraguna 
reííílencia fu cigor.Suelen recararfe oteas pa£siones, con^ 
tcncan Jofecon el eorr^on, que apafsíoniny} que Tiranizan: 
ai- es el daño: interior j y íi brotadiempre fe declara con eur 
dentesft ñas de malicia. L i pAfsion de la venganza no fola> 
ínente fedifimullaen el fecrcro> con aue calla: aun quando^  
íompe el íikneio, y haMa,no es con palabras de ita* > no con: 
dbc^baob&es^en^^ a-
marguraifino que endulc i las cazones, guifa el defabrimien*. Vengan l^g. 
Co con tal punto^qnepircce.- cftar deYazonyy güilo quando aun «P3**^ 
€clia mas hiel enlaconuerfaGÍonien el cratoien las acciones* WGUt3.r fUi 
Remedafeapacible^y en conodeagrado^figueel tenor defu j"*íe d'r,nrUt 
Venganía- Eíte esmalíin refguardo,porque fe brinda el ve?- | f Cm?A j aS, 
neno porcriaea vy bcue íe la:niucrtcr,dc)naeno{e tcnac,ances an«lta«* 
feeípera lá vida:. 
34. DüerefeDauidenelRilm.4o. 5>.dela infidei pfalro., 
Hdad del trato bnmanoi^ Verfcum ínlquum conftituerut ad-
uerfum me.* Trazan contra mivneftilo de hablar desigual M ^ 
* Verbum^ iniqunm. >Vnas palabras de tropíezoyen q no fe . Trat0 
eae,fino dandode ojos,quebrantadofe laca&ea ^Verbuini- l%**\itri m-
rt^. w TT- 1! ; i _ -.. n M . no le vé eli 
^ l ^ucuno 4 romamnnoagno.y un llaneza emú coacnuicio * 
^Vérbuiniquuij^En tal lance>díze D-iuid^Munquidquidop ^ 
^i^non adi;cict,vt refurgatí Por ventura no<:onuendra,q el 
que v¡ue -lefcuydadoiy duerme>afíadadefveld mas delordi^ 
nano.^ Nunquid qu¿ dormita non adijeec, vt rcfurgat.*Para 
qjicrecuerde, fe ponga en pie, y encobro, hecho ceatineíai 
de 
io6 Jsío ¿y dlfmuUrfe ¿ I v h h 
'de íi mifrao?* VcreftirgafíNo fe quexa i e vicio Dauídjíirt» 
de experienci a ique le ha fa 1 ido muy cara:já infornaa,y da la 
razón de fu cfcarmki^:^ Etenimhoino|>acis rDear,¡ii quo 
fperaabqui edebat panes meos > magniíícábit íiiperme fu^-
plantationcra.* Aque]>qae eonmigo fe preciauaíde feoinbre 
^ebierudchoi^re atentoá.mi c^^djzelofodemipaz: 
Homo pacis meas * Aquel,en epiien defeanfaua, y meá^ua: 
* In qno íperauí ? * Con quien yo ano tenia pan partidd. 
^ CJaí edebat panes tneos Deíle tal íentbque íemearri-
mófalíb para darme mayor coz: Magn^cauit fuperme 
fupplancationem.^ La palabra ignificauir» * Aun quíc 
te dezirmas.Q fue mas afeitof© mi dcfayre,para que fe l i i -
zieííe burla con masfólemnidad d e ¿ inocenciajCon que me 
crci.-K Migniíicauit.^O fucqueel falfo engrandeció, y ce-
ilebró el triunfo de fu aftucia, y de larcoz,con que me tul lió. 
Abralos oc ^n qaejpnecUyahazer pie en rtiitAma:*Magníficamt fuper 
<juien arma me fLipplantationcm.-^ Eftanlos abra9os¿leccttidicbn, que 
aaRcadilJa pa |¡rueri tantopara qulcn riñccomo para quien ama-tan equi-
«a ern *ruoca¿asfeven|aspren¿as ¿cl0¿i0)y ¿e|amor:yqU¡en ¿¿^^ 
dos veftre* a^raí0?ara^^ibarí quantomaseftrecho,yaprccado>mIs 
ichos " fácilmente arma la zancadilla, y dá el crafpie con gá.i,|y Vi-
toria de el caldo : * Magnifícauic fupex rae {upplanta-
tionem * 
34 Dizen aquivnas diferetas razones de FilonDc 
l*hilo, creat-Principis^ Q.ai per dolum inferunt míuriam ^ peiores 
func apertis hoílibusiíiqiiíicm hipropalfanturfacllcídercdó 
infenfo animoiat ilbs fuá malicia depréhendi non íinic> tan-
quam in chcatro perfonatos fub alieno habrtu tegentes fa-
Cfem fuam.* Los que con dolo^y dírimulaciontrazácl agra-
uioífon mas perniciofosjquc los quefe dan por enemigos de-
clarado sipo rque eftos?cofíocidófiimiaTanimo,fonfaciles de 
rebatir,y aparradlos ocultos enfumalicianofe dexan difcec-
nirjeomo farfantcs,queen el teatro fe disfrazan^ Teprcfen-
tanlaperfona mas eftrañatan propia 5 que parece natural,y 
ver(iadero,quanroalli fingelalnuenci0n. Particular femé-
jangaes la de Filón,fiin duda conuiene; mas dudo, como aya 
<tócr adoiíclia Ca cftc figlo femejante compa3:aclon.No en-
fcííd 
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0 a d íe grauc Atítonqiicibs cnémígos ocultos, y dt^aauía» 
áos fon parecidbsálos ( a é a m & i quc^  te é h f t í é n cn el rca-
tto? Si. * lllos fuá malítia cicprchíailnfon finic ranquam ¡n Vcngin^» 
tbeattoperíonacos íubalieno habicu tegentes ímiemÍLiara.* dífimulada c«; 
Riesc^tiencnVieveirlosfaifanre^ eonlosciiera Comedia, 4 
<tores»y encubicccos?Qiic mal hazen las Comedias a las Ke- 1 iíbng?eádo ali 
^ubíicas,qac fean juzgadas por perjudiciales > y condenadas gul^* 0^ cn^  
Se tra) cioní De que trayeion fe les ha conuencidoíde la que ^ aí coraS .^ 
comecen contra las coííumbrcs. Contalarrc fe introduce el 
TÍCÍO en vnafaüüiquelifoiTgeajqueagrada^que parece bien: 
Cl mal que liazejiio escomo tpien hazc maljpintafe con tal 
artificio, que conrenra, y eííiapacib.'ery qüandomasganadas 
íiene las voluntades i halla puerta al coraron, tomando por 
tercero'al'guíla para adulterarle tGrpeiincnte.Efte es el ene-
migo: diíimuladovque obliga antes con el agad jo jque no fo-
Ibííin reíiíiencia^peraauncon gufto del ofendido), executa 
ddanoqueintenta.. No eítael mundo capaz deíla do¿tri-
Baraunqueicomo aqpi dígo,que lo que fe íiente, no fe diíi-
mulaitampoco callaie mi fentimicnto,quando fe ofrezca o 
caíionenlamatería.. 
I ! 35: NocalloChrlíloárudaslatraycxbncon quele^ queria vender^elmilmo fe láejoplícó, y juncamence decía -iro^ios-denrasDAcí^iosiumalicia. Iban^. 70. •* £x v obis 
irnuscfl: Diabolus.* Vnadc vofotros csel diablo; Rigurofa ^eoPÍ,n!1. 
cenfura^pero mereciiaídizeTéophilato' , porque^  el'mal 
quetrazaLia>lc confultaua ooilcamente coníigo folo.* Re^ 
putans crimen oceultum. * Tan ffecretaordenaua fu delito, 
<luc para fu hccíio no fe encendia en fu coraron con otro.<j 
con el Demonio.I'oan.i 3-2-.Cbm diabolusmifsiíTct in cor> 
vrcraderereumTudis. * Azia dentro en el con^On ,cn lo' 
cierto de fu intención concrataualacon el Diablo , como-
^uicn erade fu condición- * Ex vobisvnus eftdiabolus. * > 
^ i a fuera en lo exterior trarauafc como vnodéllos con lost 
ñ' ^ asDifcipulos^fsíftia con todos a lá compañía-, áth dbc-
mnasyaiamefadcrSenor :ran difimuládo, que manifeílrii-
do CJiriilrofu pCíiaencl combrtedcíu amor.loan; i 3. i r . . 
Vnuscx vobis crader me. )f Vno de vofotros me Iva de en--
trcgar.Aíluftados losDiíciguíos con tan cítraña noueda^y 
ram 
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cati.agenas,qne noauiacaidocnfu imaginadon>adüíerce S; 
Iuan,que * Atpicichat ergo fe adinuiccm Difcípuli. ¿cfican-
cesyde quo dicerent.* Scmirauan vnos a orros per^lexoj, y 
confuílbs, fin rrefumir de quien hablaua: * A Jtp'ciebanc íc 
adinuiccm. * Para que fe miran con tan furpenfi atención? 
Es de pafmo,enmudecidos de palabras, hablandoíc íolamé-
tecoiiIo9ojos,los qualcs íbelcn explícarfe en ocafionesjY 
dezir mas que la lengua.* Adpifaebant fe adínuicem.^Ate-
dianfe con cuydado al femblantíí nota Salmerón tom.9* 
ttxdi. ro.* Ex vulmconieduram elleícntio. * Tomando in-
dicio por la cara»que cada qual hazh en tal cafo remordido 
deíueoncicncia: juzgjioibque no podía menos de parecee 
por las ferias del roftrolaaleuofia.quercjiaua en el corado. 
Mas el diíímuiadofiuardaua masfecreta fu malicin: que pa* 
ra fu fatisfacion el confidente, á quien la comunicaua en fu 
Conruha^ c cora^omera el demonioicuyas trazas fon inu ifibes; * C u ni 
cou cí Dcmo Diabolus mifiííet úi cor.vt rradereteum ludas. * Y no fuá 
nio la vengí porque el demonio fea tan /xloío de h rcpiatacion de los fu* 
para ha^ cr yos^ queefeonda fus p:fsionrsiantes el Dcmonkbqi'C las ati-
|e iaiiiíjfa|c. za»las f^pla de fuerte,que f tea a fuera el hun^o ^ y la llama> 
para que fea mayor el efcanda'o^ y la intamia. Para cfte vicio 
de lavengan93 procura] a circunfp^ccioníy el recatcrcrquc 
recompenfael dbandalojqueefcur^con el mayordaño,que 
hazc con vnaferreta venganza» vna ira difimulada. 
5 <5 El fuceíTo 'o confirm^janncuecon aleunadifi-
cultad de cnteiidcrfc la razón. Lle?a ludas al hecho de exc-
cutarfu tra^  cionidá 1P f ría dcfi infidelidad con el oícu lo de 
Mittíu paz»y con 1 ifalua de MAeftro Matth.i 6.0.9- * Accedens aá 
" 5 fefum.dixit:Aue RabbiiEtofcnlams efl:eum.* Q^e le reíiro» 
deria el Señor-qjanio ya padecía pref-nte la ofenfa del Dí-
cipulo ? Llamóle am:go,refierc Sa'i Tiateo.*A!nÍcc,ad quid 
venídi?* Amigo a q ic has venMoíE te modo de habí r aquí 
el Señor^no prrece q ic concucr ia con el t'talojcon cuc an-
tes auíanombndo aladas,por vn demonio:* EK vob's vnuj 
DiiK^useít. * Yeraeíle rigi^quan lo fo^ o hazía relación 
Chrí'l-), k q le la las !e iuia de ven ier. Pues que tiene que 
Ver llanairle D^m ^n'o.qiando folo refiere de palabra la ve» 
ta?* Ex vobls vnus Diabolus. * A tratarle de amigo a ludas» 
quan-
«Li i i iáo pone por obra lamycio?* Amice,ad quid venifti? ^ 
Siéntenle aoaíb los trabajos mas m rdacion. que por expe-
rÍcncu>No.mayor fue f in dncb el dolor de Chrifto, quindo' 
yallcgáel lancedcexperimenrar la tra)clon.Seraarsi:mas 
feratodoel fentímiento en el interior : mas Us palabras no 
parecejque lo ígnific¿n>quan io le llama amigo^Amiccad 
<|uid venifti? * Antes fue el eftilo dcmas ponderación pa4- ger é n é m í g v 
ra declarar la pena de fu rgrauio* Si le llamara entonces y parreer c--
Demcnio> feria declarar la malicia > porque era dczirlc ícr mig;5»rnas 4; 
Demoniotm lamalainrencion>)' pircccr'or lo quaíicomíef íerúcmcm^ 
ofenía, no tiene tata graucd. d porqae eflaheclip el animo á1 
que quien estenido, y conccídocn U intención po: cnemí' 
go, lo íta, y !o mvcíke en las obras.Es vn enemigo^ que no> 
ofende fin amenazar;que acomvte>y V)Ci aí arma> y defafia; 
con que fus tiros hallan el eícadO)y l \ defenfa preucnida: auí-
fan al coracon i para q ¡c no le coja de fuíto el aíTalro. I'1 daS 
irteaci a guerra con íen.is de paz.Luc L% 48.'+ lud vofailo 
/ílium homiuis tridis.* Ehofaígo dio el aíTallocon la feguri-
d í i d i e miígo.* A:niceo d qui .1 véni¡l'? x Y lo terrible de la1 
vengacanoeftaen quefe dccl 're con lis demoflracioncs q1 
fon propks iefu enoio A fsi co¡i(la <\ fe manifieRalas demás 
páí'sioncstpormasque fe iíminl^nraun parece, c^profeíTan 
mas ¡ngenaida 1 ou^os vicios:por mas q qu'eran cnojbriríe, y 
Ciliar nunca ckxan dcdczir lo q fivnvcm} quando dan quita 
cié (? habhn o n la f r & p"opLi»con cí lenguage n itiifal, c o n 
lisfeña^ ciertas^ q e^s d iá > cK-nimo,} enq'proriirnpeel cora 1 
^o^ponms q d recato arcificiofo quiera oHigara las pafsio» 
nesá q cdlen } áq fe d'íimulcncon fílecio.La verg^nca ma-
lxC.'o(a es\íe t. ú arre,q íien Ao el inr. nor de enojo^hs exteiio4 
referías q da .fon de agrado:donHec. corr^6,y lafengua an-
& n tan d feonejrtados,q e í cora9on fíente co amargura rí-
frores^ la 1 r guadize cónfunuídad) ifoniis.lt-das es de cora-
ron De ^on'o y enemigo"* Iix vTob-s vnusDiaboluscft, 
S j j y j i t i en ias palabras de amor,} en el rfoilo de pazfe pro-
t Ja p 7 r ainigo:A m'cevid quid veniíl > Et ofeu hrtrs eHr t u> 
Ü^a •diferencia en man'fefi ai fe ay de la venganza a táfi de¿ 
.mas pafsiones; ^elas demás fe ^edamn con los indicios 
qic al interior Te3 correfponck n: parecen á fi cta lo que fon 
dentrojavenganca m-s md'cLcfi rompe con las feñas con-
ttmasalaira,que fonunca el coracon ; es odio» y pintafe-
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azía afueraamíílad: y no porqüCcftimeladííímuIacionToIaí 
fino porquccon fingir amo^afltgura > y fixa el blancoiina$á 
punco,paraiK) errar cUiro dcfumaUíiuceauoa. 
§ . I V , 
encubría ert halUndo oCtffian dcexcutar 
ra enojo %ydefagramo. 
3 7 T ^ l Ara q'ie fe vea» que al maíicloro veng atmo foíoíc 
jt-^ J* h ze al intcn -o 'a dilímulacíon para tcntrTnas 
líbre la exec.ic'an cíe fu enojos íperc fe d Cdío, 
en cjge fe hallciicñodel cimpo,fin qu^leva-
Ja a la mino-.cn•fcsjfrtS.vnronces federa ío poco f¡pc lc<duc^  
íe larliíimi ivcíon Je ^ufLiríi, co no -rcm^e bkrt¿imcnTe h 
tíatalk con áccLiraáa Iioíliji v i : >a íc mutftt i qpieacs íift 
teboC j,p )rquc ga nóle importa Udifanulacíon,.} a no 
pctO) .lúe le cmHirace elfuror. 
^ 3 8 Elifco onuncía a Ha 7acl los eítrapos, q're ha 
* eleíuzer enIfraél^ R 'g.8.i ^ * Scio^ qrsc fadu; us íis filijs 
Ifraelmála: C:uitarescortrm ir>L)n*t s .gnc lucccn^cs , 
juvcnesearuminceificics gkcíio-.&.pirvLiloseomm elidjs^ 
pal.. 
rasácnchiilolos misralicntes foíclai^s,atrope)bras hafta 
los inocentesvy fin perdonar á las mi^cres mifc.t nb?e«iTnas 
-dignas dccompáfsion. Aquí rcfpon i o mo icítoH iZ d: * 
Quid cnimium fcrvustuus c^nis.vt f c!am rem iftam mng-
tiim ^'^ue ^ezisjProfetaíanto?Noíabei.s,oucfov vn fittüo 
v leftro ha milde, vn hombre ordinnrlo, como el max vi! pe-
rro de la c iüe pir i qu^ yo me empele en vn a refokicion ta 
grande'Noteíe aqui.que aunque Hazael fe encogió al p a ^ 
cer 
E n ftt Fifcnoml*. 
i s r con moJeí l iadeloqu^ dcxo de dar 
* entender jquc le contenraua hecho c m t^rribleino moftro, 
que abominaua la cxecuclon fiera enlírael pues la í lamó^ la 
calítico por vna cofa gran'ie^Vt laciain remiftara magna.* 
V i aunfiri-querer confeíl' ua , que el no acreuetíe á tanta 
crüeÜa^,con£lftiaprqiieíemír iiia desígii i l por entonces á 
frazaná Ciperior a íus fuerzas prefentes:* Quid enim fum Ter- píngefe iño* 
TUS tuus c^nisí* Pbrc^ ueno fe cfcusó có dezír > que la acciona |a yen. 
Craauc]>iiihum*ina^agenadevn coraron piáJbfojaueríedc gan^ain«¡cni* 
enfángrenur en ¡os tiernos inocentes dé lírael? Auer dé el- tras ro)pt.cw 
, ^trmjrdaelpadacn losquecftauanarnpara losaun cn la de- de cxfcyfar 
fenfámas n.icural,que ion las entran; f de fus madics? ^ 'Par- ÍUiniCBC¡Ofl¿. 
vulos eoruin cliJesj^: príegnantes diuidcs.^No parece-.cwc 
^aotra r zon de fu cóuardia', fino la ir^pofsHiidad dxTlic-
€ho por de ma jor tamaño, y que excedía lá pecueñez', cue 
reconocía en- fu vileza. ^ Quis enim fum férvus mi s cíinis,^  
vtfáciámrcmiftam magni;m:. * No le faltaua^íirodczin: 
Cofa grande me paiece, > digna de otro br ago poderofo : 11— 
GD lá emprendo;-, no me queda por el animo, fino por lo ba--
XDjqueToy para' alcanzar a rargrandeza: • 
ftendirmíhlpeus tcRe?emS.vríx.-KHame moftradoDíos, 
t]üe tu Ins deí'er Rey de: Siria..Pregunto: Refponde el Pro-
feta aquí á propoíiico en eftas p^ IáB.-as- i SI Cu intento es per-
fiiadirlcquecrea el anunciode íli crueldad1,-y venganza de 
TfraeKcomicncele con la feguríd^d1, quelé promete de parre 
de Dios^ que fera Rey de Siria^ Oíliendit milii Deus te Re-
gem.Siriae.^ Es lo mlímodarp^rxíerta íu veng^ nca^ ^ 
fcgurarlcque tendrá dominio, y poder p.^ ra exc cutarla ? Si, 
dize aquí el dodífsimo P .drc Gaípar Sánchez: *-Vr ve] tt,&: Sund/ik-
audeat,regia potefcsíacíet.^Como quien le aduierte. No 
tne fío de la mode(liaron qnc aqui me H i^as, confí ílando-
^ fiemo humilde,} baxo en tu cftimicion,} llamándote pe-
^o^Eftas reportado^porque no puedes m : s: no te detiene la 
jiiod(Ktia, fino la defeonfían^ con que reconoces Jnpofsi-
ble rencor.Pd lras en fin, y quan Jo pied is, ferá otraeoía, de 
Jbqucaqui dizes- H iblis con moderación, porque te h illas 
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En pídiínJo Co^avenganza,que dífimulasentücora9oíiGónapa^ 
£ vencaaca, ^sp^abras fiagUaSjy tnodeftas en lo execrior. No ce faka 
dexj la diu' ci ^ [ ^ í i a o el poder: y afsinote d}go>que has de ferotra 
muiaeionfe eii la ínceneío,imo que feras otroen el dominio de Rey, pa-
tícclara, y ró r;í ciu^  W®* de executar en Ifraei tus furores: * Oílendlc mi-
pr ' hiDcus te KegcmSiri^.-^Ay muchos difimuhdos com 
Hazael por eM^undo: hombres moderados en lo qiic pire* 
cen por defuera í futridos en las ocafiones > tcmphdo^ en\x 
pacienciavCaüados en las ín iuria5,que por todo paíTan con fe 
reíiidad,íin quéreimutetMii fe dcftemplcnMnueílran ? qne 
perdonan i y es que no pueden mas, callan,} fufren denecef. 
£dad , nodc vírmd. Que les falta á eftos ? El animó? No. £1 
poder>Si.^  Ve veht^  f¿ aiidcut,rcgia potefhsfaciet. * En vi-
niéndoles á la mano ia vara.y laautoridadiy la com Jsíon del 
Hfí ffníéftdo Reyvvlcimamente fe dcclaran,y abren fu pecho, y vomicaa 
Üutorida J , ff tüdoelveneno,queguavvlALianconlafaircckddc íu forzací^  
dersubre u modeília;^ Vt velk, 6c audcac, regia poteílas faciar. * Son 
vengan^ modeftosá mas no poder: en viniéndoles el foder, (olearan 
del coraron la ycngcinya, ^ nc reprimen con violencia, para 
que buíque al enemigo,y execute fu rigor. 
40 El defpacho que dio Chrilto á la prctcníion de 
. las dos pt ímeras fillasjfüe tacharla denecedad a los hífcfs del 
Zcbcdeo.Matth.zo.ii. ^Ncícitis5quídpccatis. * Tratólos 
T , con defvio. Los diez condicipulos, qfte oyeron la def-izon 
M4^*1^ con que Ies auia refpondido ei Senor > dizc S. Isíateosque Ce 
iudígnaró conrralcs dos hermanos:*Et audicntes decem ín 
dignatifunede d'^obusfratrlbLis. * Reparad Cardenal Ca-
yetano:* Non pr'us indignar i fent, quam audirent reípon* 
íionem Dominio No prorumpíeron los diez cilla ind'gai* 
^ . . h donantes que oyeíTen la def erida rcfpuefta del Señor: Co-
mo fe £fpero tantoel enojo de los diez contraD icgo,y Iuan> 
nocspoísible/inoque de anees yacftuvieíícn efcocídoSíy, 
agramados de lafingularidad,con que vinn a los dos herma* 
nos tan fauorecidos derMaeftro: aun eftauan toícos, y poí 
¿esbaftar de fus paGioneSídíze Gayé rano: * Et vt carna-{ 
le<5 adluic. K No feria muchi m>rauílla> que fe huvícífen yal 
antes defmandado azía la embidii.y azia la cmulacion:ya ¿T-
lcamnqiiexofos,y enfadados: Pedro, aunque preferido ^ f í 
ofm-
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bfenteía de no Ter el Tolo Ijn cómpecencía en las ventajas» 
y demoftraciones de cariñcr.los demas> >a fe ve > como mas 
ímperfedossy mas eíllmados i fe dolerían de hallarfc trata-
dos de elSeiior con desigualdad tan notoria. Mas en fin 
haftaentonces callauan,no Teles auia Cencido palabra dcC-
rompueílaidc cfenfion: vian,cian los fauores de los herma-
nos con modeílíaíy füencio- Aun quando oyeron la vani 
^retenfion de las filias, cílavíeron reportados en la colera: 
aun no fe atreuicron a poraper. Y por que razón ? Víanlos 
amparados can el amor del Macftro,y reprimianfe, no por-
que no cftuvieíren ya kritados, fino porque Ies parecía, que 
aun TÍO reñían libre el campo a fu enojo : juzgauan ,quC el 
dcclararfe contra los hermanos e^ra atreucrfe contra Chríf-
to. A l |unto que oyeron el difgufto, con que el Señor los 
•reptendio,y los embío para necios: ^ Nefcicis > quidpeca-
Cis.^  En oyendojque tenían} ade parte de fu cnc)oá Chrií- En fin brotl 
«o no fupicron contener fu indignación 9 y enfinlainani- lavcngan^t; 
fcílaron * Et audíetrresdecem indiíínati funt deduobus en faltando 
ftambus.-x La fcña,quc fe tocó a rompimiento, fu e el oír al áquíen wae^ 
Señor i * Et audientes deccin.-K Al olr^ quc ya el rcfpeto de rcíqctQ. " 
el Señor no les iba álarnano en fu enojo, foltaron vltinaa-
mente la preflaatodoel raudal de fu indignación: * Et au~ 
dientes decem indignad fimt deduobus fratribus. -^Eftaui 
laindignacionenciibiertaoonrcmorj y con malicia ; luego 
que perdió el mkdo, falió de la embofeada ^  y acometió en 
campo abierto. Ay moieíHas engañofas vque efperan i -
leuantar la marcara ^ quando no aya quien les ponga ver-
güenza* 
41 Es materia la prefente^que pide mucíio auifo: eslan-
ce muy peligrofo^yrequiere preucnir la contrafcña.paraq fe feníCíJ i 
pueda difeernir con tiepo el enemigo. Enfeñó Séneca líb.dc 
vita beata c . i .)t Qui gratiae adulantur, qui potentía exroüut, 
^mneiaut funthoftesjautcííe pofíunt.* los quelífongean al 
lauor^os q engrandecen la autoridad del|>Dderofo3cuenta co 
*os talcs,poiq de contadeo fon enemigos oculf 05,0 lo puede 
ler declarados.No dexm de moflrar ceño,porq fes falte cora 
^cMmo porq fe aentc ím valor paia maoencr la tela defu eno 
jo.Lue¿o^ fcpubüq el cartel, y aya padrino parafuftentar ía 
H Ud, 
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lid,rc armara la competencia. No es caíb éíte, de que no fe-
puedan citar varias expenencias,y eícarmientos.Lá Sagmda 
Efcrimra me ofrece vn íaceíToíaunque en la verdad hiftoria, 
£e me reprefenta como parabola,para femejan^y expUca-
eiondela dodrrna.. ' 
41 ^ Executauafc aquel fiero ediíto de Faraon>eran arrov 
-jados a las ondas,del Nilo los Infantes delí'rachel rio., q Uew 
uado dc.fu corriente ordinaria ancgaua á los inocentcsJiuvo 
-de hallar rumbo comoferfauorable al ciernoMoyresmiuGho' 
íc le deuió á la amorofa induftria de la propia, y natural ma-
dre del Niíoirecibio blandamente al hetmofo Infantcguió el 
idcpofitOíque fe tcauía fiado, baziendofeguarda ítel de tan 
ricoteforomoquiroíer auariento de la perla preciofa» quan-
*lo la pudiera encerrar en vna de fus conchas para enriquezer 
fu caudalitbrmó vnledo remanfeá que caló la mifteriofa bar 
quillarpufola á los ojos de la hi;a de Faraón para lance de Cu 
amor, y de fugufto.: eonduxoprorpcramentearderrocado> 
Moyfe^ á puerto de vida,y dcfelicidad,qu€ torneen losbra-
^os de la Ptincefa.Exod . i . i o. ^  Adoptanit iri ]bcüm£lij,vo-
' íauitqut nomcn eius Moiíes,dÍcens: Qtiíade aqua tulicu.* 
Eftoy dudofos fi requiera al Nilo fobre la desigualdad q vfa 
conMb):fes,perdbnandole la.vida con faluamento tan feliz, 
y con los demas infantes3echandolos apique contan lamc-
xable naufragib?No quierosqueme refpoñda el Niib^orque 
lurí <íeleüc 5iunílue tienen lengua las aguiasjtiené'opimon delifongeras.. 
©ttiUbei álícfponde S.BafiIio de Seleuciaorat.^vtia razon,que auque 
Capara la prouidencía de Dios vpai-ccc que la dize ennobre 
del Nílo:* Ihfanti,caitis virga,fururfl erats vt non multó poft: 
fecarctur,^ marefluvius parccbar.^No díran> fino q'obra"-
1 ua con difeurfo el:rio;porquc perdono al infantecon la aten-
¿íomdé queaqud Nlno auiade fer, el que con vara íeuanra* 
da auia de caftignr al:mar ama de romper con fu foberuia,y 
diuidírle.Afsidifcurtcel Niloímasho io fe le da a fu malicia 
dé lo que fepodia prefumirde la claridad,)" pureza de fus a* 
^uas. Deuiafede reprcfentarenclefpejodc fus criftáles la 
comente délas intencionesíque.andan por el mundo.No ay 
porque cftrañarlo en la ocafioniqucpues Faraón tomó alNi--
lo por inftrumcntoexecutor de fu venganza injuíla ^ 
tenr 
E n fu Fifonomíál \ i s 
'Ccndriarondado>alguna Gondicíon le aucríguó)eñ que le pa* 
dHaíemica furigor círano. El penramiencode S. Báfilío p o r 
aora es,que e l Nilo fauorccio a Moyfes, conferuandole la vi-
da con reípeto ác que en adelante auía de bazer juftícia en 
claiarjama de atropeliar la arrogancia,y elorguíladefus on-
das, y que con cite fin perdotiaua al infante: * Infantí ? cuius i 
virgá , futui u m er^ c vt non multó poft fecaretur &: marc> 
¿ u v i u s p a T C é b a t . Mucho es:que v n rio tan noble, comacl? 
Nilo,dc fun daincntO)pai,a que fe figure en fu sagú as inteu» 
cion de tal difunulacion» y malicia. 
45 No puede negarel Nilo. el reconocimiento de ftií 
oírigen,quc crac del m a r : comowi puede falcar al tributo de 
Íu sagua5>que le deue pagar> obligación común á quatasTios^  
c o r t e n por todo el mundo. Ecck'f.i . j . * Omnia flumína 
trantin marc; adlocum,vnde exeuncflümiiia,reucrtuCur.'vcíE«cIer5 
iterum fluant.^ Antes en cíhley de agradecimienroprocc-
4e el íNí ilo tan generofo>qoe no fo loTef t lmye al mar todo eíi 
fcLjque le dcuesfinoique como íí nolcbaftara vnabocaj pacct 
confcllar fu rencümientó>í'eliaze fíete bocasparapubacar 1» 
deudajquando la reconocejy la paga al mar.Georgiclib.^ . , 
* Ecdiucdarucns íepcemdifcurritinora.* VírgiUas; 
No puede fer mayoría demoflxacíon de fu reconocimíenta 
al mar. Pues que quiere feque en mediodemoftrarfe - caiP 
Tetidídoal pjareccrj el iSfild íe haga tan de paire; de Moyfes 
en opoficion del mar? trata de competirle? por fifoloíno puc 
de^uc claramente fehadedarporconuencido ) y porme-
nor>que el mar. Traza parece la de l Nilo,en que f evevna : 
imagen de la intención que corre.Dondeno puede negar el 
rendlmieiito al mar> lereconoceyyicontariro ruido \ queau « . 
aCsi parece violenta fu €onfcfs'o:ÍIerebecas fe haze,para que ^ 
^ confie al mar? como le paga; Vna boca baftaua parala fg- fy^Q^ |e 
^ificacioiijno auiendo de fer mayor el agradecimiento, fino 
íclorbe al rio toda la arrogancia de fu tanprefumido,y cele^  
braído CaudaLai fedcclara^porque ai puedc,yporqüe fearri-
itía a la autoridad de Moyfes, en quien halla Patroníquc con 
H > vara» 
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vara>y con titulo de íuíHda aya de hazer rompimiento co ef' 
mar,ayadeatropcllar fu opoficion, aya de ponerle en huida 
dueño del campo>qne domina, en que haze fu airo pifania 
el mar,toman. Jo poíTeísion de fu elementey bollando la ju-
riídicíon de fui arenas-Aqui miraua elNilo,confidera tníftei 
riofamenteSanB ifilio de Seleucia^n la piedad3Gon que pc^ 
dona al iufanre Moyfes: •)« Infanácuins virga, fucuram eraf, 
f t non multo poíl fccaretur,&: míre,fluv¡us parcebar.* D6-
de fc nndeel Hilo al mar con can repetidos cum plímícncos» 
ai ño puede masía tfe confíeíla inferíonporqne ai ve 1 que le 
traga el mar finreíiftcncia. Donde tiene, quien Te valga par» 
ín contradicion,ai £e mancomuna con Moyfes^ fe pone de 
fu vanJo.Y bien,qneMoy fes fe eniangrienre en elNilojqua-
do c5 cl rigor jufto de í ú v a r a b u d u c ea fa^re fus aguas. 
imporca,rodob licuará en paciencia}y fe dexara hazer fan-
gre el menoccomohallc quien lefauopczca en la venganza,, 
en que efta- ya refuelío,y declarado. Vf\fe mucho dcíbrdS-
mular la venganca,dcfmentlrla conlifon j as,€on agafa jos, co 
Cumplií-menros fíngidos^quanio la venganza cfta couardé,3r 
y finfüer9as p r^a cxccucaríli renconaife encubre^porque ai-
no puede. Dcfelc quepueda rque halle aucoridad > y bracos^ 
que le (¿ulamano, para defeufadaríe de fu mala inrencion,, 
aificalacara,ai fe alifta,y afsicntapb^aenlasYanderasde 
quien ha de empuñar el bailón en reñir , y en vengar fus def~ 
agrauios- Dílimulafc la íra,qviandQ fe f í en te flaca:cn fíandofc 
de fu valor,luego defembain^p^ra que luzgan los aaeros de 
fij venganza. Por couarde huye d roílro : en rcconO; 
^cicndofepodereíavhaze fente,y rompe 
la batalla.. 
¡ £ r ¿ amhícm fath jffr. m^leñcuhíeYíó \ fmfttt 
mí f t introduce ty negocia Etí jin fe dtfw* 
bre> lí4e¿oqtte fe ofrtctel ¡¿ttfcdc 
lojrr¿r U prefez* ¿\ 
M' **41^ ví V^105 no P^^n.lcn \ porque lialhh la puerti cerrada á & amb'cion: cftos hablan condef-engaño de Ja vanidad: ponderan d pcfodclos cargos» queno ay tal dicha, como la quietud 
del rcriroj fm ágenos cuy dados. Eftos taleffnofon de crece? 
porque parecen por la cara > lo quémenos fon en la verdad: 
profeíFan con las palabras lo contrario de lo que Ies díze el 
cora^anifon las feñas de humíl«^>y el pccliopreíumptuofpj 
y vano.No pretenden: éíTo es lo QUC fe ve por defuera. Pero 
3tic feriá, tonfiftc íu ambición en moftrar •> queno prcecn-cn? S. Bernardo rib.4.de confiderationejTeconoce cílc tra-
to doblen Vnum de rogantlbus^ita, ctiam fi nlhil rogauc- i&VTiitA 
rk.* Picnfale por vno de losquc piden , aunque te parezca, - ^ -
que no pldc nada-Eslo que vulgarmente fe explicad mLque 
no pido. La apariecia eflafína en elfcmblante íincero,al hnt 
A lo vkÍmo>íc rebentara el venenoxomo al cfcorpí^: * Scor-
píoni non cftinfacicquoJfünnidesXed pungir ácauda^Po* 
íien al principio el buen vinojque fe beue con engaño > 4 da Pi t^cndíeg i 
Euft:o,que lifongea al Principe con la mueftra de viitad, que tís^que gon€ 
aun fu remedo contenta: defpues por poftrc fe frrue el mal «1 buen vino 
, quandoya 
de la palsion con quien entró al principio firuiendoeli^tien y el m^gr^ 
riño: 7 cíla es la tr jiza 4e todos los q fon hobrcsJoa^ .1 .10. 
^Onvi 
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l???»; * Omnis homo prímum bonum poníti&r cum íncbríacl fue-
rinc.cunc id, quód dctcriu'á f{t * Y mirad, dize San Bernar-
do,^ ambición es traydora,que para abrir las puertas, embia 
delante vn page de los fuyos^ pero veftido de humildad:*-Vi-
ri c^IUdi^ dpbfi pioprium eílc íbice lunc pretendere hu-: 
militatem , cumaliqui^ohtiñerevolücrít. ^ Amaga con ' 
humildadij^ata no crpanrár la caza,y al íin executa la amb*»-
CÍOH' 
E^-' 45 Enfena con adaertida diferecion el Ecíeílafti-
co,cap. i 11 . * Eft rolertiacerta)&: ipfainiqua. * ay vna af-
tucia)que confer cierta,quc la ay en el mundo, fe efeondey 
no parece, rebocada en fu malicia, Habla el Efpirim Santo 
con preuencion,como quien promete defeubrir vngran fe-
creto^ara que codos atiendan : * Eft fokrtia ccrta,&: ipfa 
iniqua. * Y qual ferá \ * E t efl:,qui cmittit verbum cerrum 
cnarrans vericatcm.* Ay quien eche la palabra cierta ^ como 
quien cuenta la verdad :i * Qui emltcit verbum cértunl! * 
t íene vna^  ciertas palabvas,con las qu ales el fe entiende, ya 
cftudiadas^ y pueftas en punto,dc que no faítara^on tono do 
quien trata vedad: * Enarrans vericatem Pone elexcp.'o. 
^Eftquinequiterhtimiliat fe » interiora eius plena íunt 
HümtMe|i»' dolo. * Ay quien fe hümiUa,y no por virtud, lino por malí-
ra fobírara* cia:*NequiterlK]miliat::íc\*En mediodeauecílánfús en-
biciofaroc»-. trañas llenas de dolo. Y eík tal,quando fe humlllacpn efta 
S?: arte? Ó quandono puede menos de huraillarfe afsi, que efta 
defualido: ó quando fe perfuade, que afsi por el camino 11 ano . 
de la humildad alcan9ara a la altura de fu ambición. Al fin es 
hpmílde para ponerfe mas foberuio : es humüde de necefsi, 
daique en hallando fuer^ asj y bra^ os^  facara la mano, que 
aoraefeondeparahazer fu tiro. El Eclcfiaftico lo declarad; 
Siabimbecillitatevíríumveteturpeccare,fiinuenerit tcm-
pus tnalefaciendí malefaciet. * Si por impofsibilidad fe ve 
impedido de pecanquando halle tiempo^ ocafion de fu ma 
licia,la vomitara: retiene e] veneno hafta que vea donde le, 
ha de efcupir,que pegue, y no ofcnda>ni caufe afeo. Y para 4 
S^ef flárrf. \o veas mas claro, moral iza cfto San Bernardo^ducícndolo • 
a pra .^rca,y dedicándolo a la fagradaconfideíacion del Pon-, 
tifice Eugenio;* QuantoS) quos fupplkes admififti^oílmp-
- <ium 
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aumfuftinuIftígráiT«?ínfolcntcs,conmma(^s,reí>dIes?'K A ra introduJ 
qiiani:os5o Supremo Principe de la Igleíia,avras admitfdo en ^«nc 4 la i n * 
cugrac:amodeftos,rendíios,yhumiUcs,quedefpuesdeíii- oic«o«, que 
croducidos a tufauor los has experimentadoj y padecido pe- Para 5n .flrr0* 
fados i^nrolcnrcsjcontumaces^cbeldcsjintolerables? * Quod San5¡a ,n;<?¡ 
quidem incerius malum tegune principia, poftcríorapro- raw^ 
dunc* Efte es vn achaque craydor) vn jmal difimulado > vna 
^ctlcntura encubierta > que a los principios no fe declara , y 
qu ando al fin fe defeubreya es mal íln remedio, incapaz de 
medicina^ ya nene aparsionados>que los ganó con la currada 
de fu fingida humildad: y aunque yacpito el embo5o a fu 
ambición, ó íc la fufren por cmpcño)ó fe la difculpan por 
razón de eftado<) le defienden para no confeflar,que los en-
g mó,y les metiólo? dedosporlos ojos. Vltimamenre pare-
ció ambicioné que al principio fe ¡ngerió con disfraz de mo 
dcftia)y ambición, 
4^ El mifmo SanBemardo aun lo explica con pro Parsioft fuci* 
pledoíquando dizcepift. 1 1 6 . * Ambirio fpuraim vitium, U acbícíon. 
ín ¡mo fedee* Llama a la ambicio vicio fucio,q cerno el po-
fo5y las hezes hazen afsicnto en lo vltimo. Lo primero ferá 
dihcultofode pei-ÍIiadirá la ambicion5quenofca muy afea- ^'"H^s 
d^y muy limpi i5fiendofn cuydadoel moftrarfcy el mrecer 
bien a todos, Qiiien creerá > que es vicio fucio la ambición? 
• Ambicio fpurcamvlrium.* No fe halla en ía gente de mas 
aliñoí mtrel a gala, l a oftentacionda vanidad ? No fuele fer 
p fsionde lo5ncbles,dejosgrandcs,de los Principes? 5i: aun 
ella es la mayor indignidad j queyn vicio tan afqncroíb fe 
aya de hazer lugar entre tanta curiofidad, y limpieza. A que 
ruindades fuclas fuele obligar la ambición? a que humi-
llaciones indecentes no rinde? por que defaires tan viles no 
paíT^cn orden á conf-guir lo que prctende?Suciapafsion,no 
ay duia> no es menefter mas teftimonío,que la experiencia, 
y lo que fe ve cada día con los ojos: * Ambicio fpurcum vitiú. 
^ l f^eo que haze»y lo que ofende la ambición, reparefe bien, 
^ueno parece al principio.fino a lo vltimccomolas Iiezes»y 
f1 Ppjp en elfotado de la vafixa^Ambitíofpurcum vitium,in 
imoleder.-KVn tonel de vino gencrofo al principio da el l i -
cor clanficado, puro, de color fano,QC excelente fabor,dc 
H 4 fuá-
í i o No ¿y, dí/imtíUrfc el victo 
fuaue fragrancia': al fin guarda en l o vlcitno c! p o f o j y e l aP 
í i e n t o d t i a s h e z e S í q u e fe aboiiiínan>y fe.arrojan en la calle 
conafco,y ofcníion.Por a q u í Grcojque fe entiende la traza, 
c o n que procede ta ambición c a u t e l o í a ; . No fe introda-
CL* al principio c o n moftraríe , no feprefenta dcfde luego» 
Cattoce la no'cn!:ra con dezirjqiie prctende^no (: i afsi ofendiera, la ce-
am5icijn r,**,rW?C¿^^e^^ , porque 
ti ne mala« 1X0 c^P^.1^1105 5 ^  en roftro.HafcIe de ngf^ 
rd , y afs la ^ e c e r ^ l a a m ^ o n > ^ ^ a u n ^ e T ^ n a > ^ ^ ^ ^ 
cnüitprin ^c^^^concce .queesmalv j íb . K *> Ambicio fpürcumí 
ai>w# vícmm. ^ Co no ^ íe dífpone para ordenar Tu introduc-
s *• * c i o u í* In imó feder.. Hazepofo*guardarcparalo vlti-
m p ; eícondefe donde n o parezca entre tanto ?, que da al 
princtpio^l licor íano', el v i u o d e í e y , 3. el buen olor de íá-
vircud>la Fngrancia de laediHcacion^elguílO) conque, fe-
prucbiel fabordcla fanridid , y entonces la ambición cíU-
retirada fin parecerjen lo hondó de fu malicia:^ In imo íe-
dcc. *f HiliqucalovIcLmoderpacsquerchagaíladoco-
da bprojííiondelo que fe guíloporbueno, y Cantos al fin 
defeubrió el afsiento del pofo, el aíco, y las hezes de vn can-
jfucio vicioJCOUIO laambicion:> Ambitloípurcum vicia:n> 
i n imo íedct.-H-
4 7 Entra Chriílo en el Templó > > hállale Kocfid 
lonxa de comerciantes-» que compL-auani y vendían > con 
t u l o de piedad,porque el mercado era de las cofas neceíTa* 
^ . riis para las ofrendas del Culto Diuino.lndign ife el Señors 
^ - í ^ - efpantalos con íbueridad : y AVVOX dos deal\icoi-ndos> Las i 
palabras, con que los reprendió, íbn de reparan. Matrh. % ir 
i) .-^  Donitis mea,demusorarion:s vocnbX'irzTOs autein fc-
ciílfsillamrfpeluncamhcroiaumi ^Micafa fckadellamai?^ 
cala de oncion: pero voCbtros (• aueis convertido en cneu '^ 
dc.ladrones.Noeílrañoel rí^or julbmentc mrrecido. L» 
acrímiaaGÍon,con que. ci Señor aiíraua el ;dciíCo s es depon-" 
drrar.-qnclos caíífiriTcpor fiireadoresí que h.izen cuevadá 
ladronicios. íu Tcmpio• * VOs antera feciíb's illara ifpelunca 
latronnm: Q a c quiere deziL- llamarlos ladrones encuevaí 
* S^elancam latronum. ^^Esnotable la comparación. Si fe 
ponfidera ía vlda de vn falceadój:; ,ca tparte no parece fi no 
t i r 
, profcfsion de Airxoreta Ermitaño; VivcrcrlL\uIo en h fo-
kdad de los paramos)'ítlvasihu^G de la coimiiiicacicnídí Ambición;^ 
:',ní 
;ntx: 
paroa losardoresdei Eftio: come fm mas rcgalo^que el que i u l r ^ 
leofrcGC la aucncura.:; duerme en el duro íueiodevnagrui'a, 
que le íküé de morada auftera: ^í4o íe piuca de otra íiieitc 
vnHilaríonvy vn Macario^ hazíendo vida fann ea el de-
/jercojhabiradores dcvna ctot»* Que prcrenden los tan-
tos AnaGorcrasenla íbledad? Eíban contciiros, y gozoíbs 
en fu retiro. El f ilccadoro que aguarda enia aieua>que mo-
ra,y conlaauftcridad.devidajqueprofcíraen fu retiro ? A-
guarda afsi , que fe le venga la prcíía' á las manos: hazeíe Er-
mitaño para ambiciofoladrón de fu cod'Gia: cípera el dcípo*-
jo del caminaure > y aun aísreorre al roftro vua van da para? 
executarcon nrrasdiíímulhGicn el rcbo.De modotCne noayf 
qnccrecD á quien vine en ret.:í o5ni que í'e apaitedeltrato,y 
coHuerracionjni que ayune^ ni que fe malcratcm'q duermi 
en dura cama sUhsinjunasdei riépo fin comodidadjíin abri-
go ) íin repara , porque no haze menos el kdron deíde Hi 
cueiia porquetodas eftasaifteridndcs > y maitracumicn-
tos los ordena para armnr fu em bol bada, } para dar mejor 
el aílalro de íli ínteres :*- Vos autem feciíl.'s rpeíuncam 
JarcontaiK* Aquí'miro Ghriílo ¿h ía rcprcl>enScti>, coa 
que caíHgóá los faífos mercadci es, que toaiauanpara oca-
non de ib codicia el Tcmpíojlss eoíasde ílcuocionque ro-
cana n al ícruicio-dc el Altar, para inílinmentode fu ganan-
cia. Parecía piedad, y era ambición: luztanfe fantos, y err<n¡ 
vnos ladrones. Trifte virtud, qiie leve efclana para tan infa-
mes tercerías de la ambicion.Mas en fin no feenaibrc, pat-
Jíicen dáaifaaíkjcíiebb de la preíTa, faie de fu retiro, como 
J*e fucueuacl ladrón: *Yosautcni tcciftisxllam fpeluncain 
48j Nota con prudentírsima aduerecncia San Aí>nn:;h c 
P ^ f ^ iícemir la prcíenre mareria con toda claridad;]iba'. -
Sciiíoq.cap. cap.i i .-kNon cnsrro^cuid negaiú non deíecléc 
(viizc)lcd quid, deledec oblata: ^  No me pongo a examinaí", 
ñ 
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ti lo que fe nIega,no fe apetece,ní dclcyta,ní prouoCa la attí-
bícion.No eft i ai mi cuy Jado: avrá quien fe conforme con 
la fortuna aduerííi,porque no puede mas, y hará de la necef-
íidad virrud.El mayorpeligro confifte:*QuíddeledctobIa«-
tum. * Si ofreciéndole el lance de la ambición fe tie ne cu 
buenas eldefengaño,íi nofe rinde á la tentación, y al com-
bate:fi fereGítcalcebo^quc fclevieneápedirdcbocaalapc 
tico: * Quiddelcdctoblatum.* L a prueba eílá en que feo-
frezca,y que hecho el embice, no fe admita. * Profigue la 
diferecion de S.Aguft'n: * Mulcum intereft, vtit:m nimi 
delpcTationeobniaturcupiditaSjanfanitatepcllatur. * Ay 
' muchadiftrentía en fi el apetitojla ambicion)la codicia pier-
de pie,y fe ahoga en la deíefperacion: ó ü por eftar fino el 
gufto.no tiene golofina de antojos vanos. Succddes áalgu-
'Ambición, 4 nosjd noprcccndcnporquc no cfpcr. nió porque no fon pa-
cñi en c»U raelloióporquelesfHlra valedor,quelcsdéIam^no:aIosca' 
roa, porque Icsladefcfperacion los hazcdefenganidos?y cuerdos. Tan 
no le corre el locos fe vieran? como quanros pretendientes ay en el mun-
•y0! doXi fe les hizicracamino.-eílan encilm^porquenolcsco-
rre elayre foplaráles el viento, y defplegarán velas para ha-
zeife al mar,cortando por oMrgaciones,y amairasjdefampa-
ranJoel pucrto.y la quietud de fu retiro.Parecen fíinos^pero 
humor ay en ello s?)' á poco que fe les rebuclua»moíl:rarán fu 
enferma complexión.Su repofo no los haze inocentes: veif-
Ios,c^e cftán quedos en fu rinconíNo los inquietéis con acor 
darles mención de aumentos, que tan vanos Ton, como el 
masarrogíinre defte íiglo, y romperán laclauf ra de fu rctí-
roíparadcfenfadaifcy para gozar del ay re común déla pre-
tenfion. 
4 p Trata cfla verdad SaIomon,y dize Prou. r tf. ^ . 
ffWib* 0 Abomiiwo pomini cftomnis arrogins i etiam fi tnanus 
ad manumfucricinoneritinnrcens.* Es vna abominación 
pan el Señor todo arrogante:ófoUGÍte»óno^retenda,no ay 
quecreerle:manofobre mano fechara,no ay quefiarfe deíi 
yanidad,ni darle por inocente: * JEtíam fí manus ad manum 
fnent,non erit innocens.-^M ino fobre mano cfta j y es que 
no fe le ofrece de que echar mano:íi hu viera quic le tomara 
de la naano para aaelantai fe, y para fubit»el Ce daxara 
de 
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¿c la tnanOiaunque fede^penara.Arrogante es^ aunquc lo ca- ' 
]la;£ÍcnIepa^el,y lcrcpi^ Ccnrará:raaj.<;aIe aJ ba>Ie,}' hará fus 
mudanzas de liuiañáaSjeonio d imscaícabcl: no es í^gtiro, 
of rosno le enrienden > pero Dios^  4 k conoce el cora^onjlc 
abomina.Nadie fe deslübre con ver a! arrogare ocíofo mano 
fobre.manojaduierre S.Greg.M.lib.z J.moral. cap.5. * Etiá 
(i manus ceflat ab iniqiK>opere> makts camen non cft ínno- S-Grígor,; 
censpercogitaríonem. * Sí fe le pudiera rcgíftrarclpenfa-
miento,mano fobre mano como efta,no tiene queda la ima* 
gínacion, maquinando efta? dando buelcas en continuo mo-
u¡míento:íinduda fe Ieauenguara,y fe le conuenciera > que 
no folicíra,porque conoce, que no puede mas. Dadle, que 
pueda >y dará de íL> fe foítará á volar remerarío.Encrc otros, 
vicios es Teililada la ambicien»quequandofcvedefyálida, 
no parec^y fe oculta por coiurdcien fin fe mucfi:ra,y fe atre-
uc en publico luego que fe íienre con medios de valer> y con 
fucrgasien hallandofe con fatisfacionde íi, de que podrá > de 
que medrará,fe leuantara á la prefa, y correrán con mas ím-
pecuofo raudal fusdcíéos detenrdos.' 
50 Sabéis como es eílo ? Dize Séneca Epift. 40 . Senecí; 
Notada Síc tuto ferpens etíam mortífera tra£fcatur,dum rí-
getfrígorc:nondefunt cune illi venena, fed torpent. * Ep Ambicié co" 
tiempo de frío fe dexarámanofear con fegurida^ fin peli- inoUrcm'-* 
grodecoucagío vna ferpiente pon^onofa morral i y no es re Qu| P,cp 
porque entonces le falre veneno, fino porque tiene cntorpe- friofc C0 
cida con eliiielo fu malicia:* Multommambitio > vt paria pocc^con0! 
pcfsimís audcac fortunxfauore deficitur. * La ambición de calor fe auL 
muchos fe ve medrofa5para arrojarfe á defatínos desiguales ua, -
a quantos emprende n los mas temerarios: halknfe defaísif-
tidos de lafortun: ,y que no les ha dado alas,para tomar bue-
J^í Eade vellc eos cognoíces. * Sabrás,que todos fo^ vnos, 
los que parecen locos, y los que lo diíimulan: el animo es el 
n>ií mo,la apariencia desigual. Y para examinai^ que es falfo 
^ailto oro reluce en fu modeftiai qual feraln. piedra de el 
toq^c? * Da poO'cquantum volunr.* Dales, que puedan, \o 
que^qu¡c,enj aunque lo callan, que el coraron les ha de rebe-
tar aziafuera:alargadles la ricnda,y fe desbocarán, y fe atro-
pcllaran:que el durarles aora el paíTo llano fin trotejes porq 
fe 
fe vea tirados dd freno. Teis'os con rinecrídad fin malicia 
en fu tratamicncoíNo les falcavenenO)íinoquclcscorre el 
tiempo frío; y fe ven helados > y entorpecidos en las preten-
siones i que encubren: * Non defunt tune illií veneru, ÍQ^  
JCorpenc. 
C A P I T V L O y i ; 
Siendo U difmtiUcwií > tuja verdAder* Fi* 
fonomU fe fr¿u de difeernir^ dclarár, 
m puede menos de ferie a l difí* 
mttlódo odiofo el af* 
t % Qiiy*zC ^ apotegmn vü!gar del otro > que fr*¿-
Plutarch. / . \ guntado, que líeuaua tan encubierto, y rebo-
J L J L zndojrcrpondio con defábrimiento:* ideo ob-
vclamm cíl ,ne feires.* Por cffo ftSfmtí Te o-
j[on' cujti, pira qu c no lo fepas. Bicn me parece» que alTeqaeri-
- micntoij al examen, que aqui fe le hazc a la difimulacion, 
no dexarade refpondcr, ó con rlCajOcon enfado (rodopuede' 
hidfUmv]&: íeOquccsociofa la difereckm $ aueríguarloquc COR tanto 
cióh^zceíu? art;rficio»y cnibo^ofc guarda,yíe rezela.Pero tambienpuc-
lo que la ^c fer-,que tandíoíafiado rezeloptouoquemaslaaucrigua* 
cnticíisían, cfon>y la pcfquifa de inquirir lo que con afccUcion fe efeon-
de No fe niegue» que porfiar contra la difimubcicn fobre 
Ttciftis. penetrar fu artificiofue íicmprcintento no fojo difícil, fino 
peligrofo.Dize Taciro líb.i. Armal. que Tiberio defendía fu 
difimulacion contal terrorjcomofi defendiera vnapla^a de 
mnrns contra el enemigo: aun quandofabian fu cota^an los 
Smadore^tcmiancomolaniuertc eldarfc por entendidos 
de que conocían fus penfamicntos: * AtParrcSíquibus vnus 
metus, l i intdlisere viderentur.* Ponia miedo fu 4ifimala-
ciont 
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cíon,y vengaua fu refpetojcomo íí fe le pcrdieiucon oaj CíS 
qaknmoftrauaique i c entendía r ^ 
z Diíerer© anduvo Filípicks,aiinqucpGCtaOrCGmico,a 
quien ofreciéndole LifimacoRíy qusnropidicííede fuste-
foros:* Qjidc meis rebus tibi impertiara? * Rc£crc Pintar- Plutóf?; 
co Ilbáe CurIofica£e,refpondiaadminerKlo fu generofa libe-
rahdadrí^lo exceptuó vn fauor-,): qual femíqueesnucuara- c^ereras pt¿ 
zon de eílado^quc vn Corceíanc pictendienre vaya á ía ^ - w ^ o f o s para-
no al Principe en fu gracia.Q^e moderación le pidic? Supli • aq ucl,a c^ uié 
cok, Cjtie k bonraíle con qualquiera otra merced de fu guf- íc ¿an» 
to,con tal^ q nale comunicaíTe ningún fccrercr+Rerpondít: 
C¿iduÉs, oRcxm^oine^iidarcanomm.-^Dd tclcrodc el 
coraron no qtHÍo nada : aidentrono fe anmiio a meter Ja; 
mano fu ambicionjai rogó^que fe le cerrálTe la puf rtajq nun-
cafe abre fin trampa de caer en oíeníion. T A vez lia; cofta-
do la muerte vna confianza: fuele arrepentiríc el coraron de 
verfefuera deli en otro-y lo que fale fuera de fu ccrroycau-
fa aiina,do.nde í'c iialla^con violencia: el viento en fu propia 
esfera dala vida c®ii el aliento de fu refpiracionrmas el vien-
to comunicado alas entrañas de la tievra ocafiona terremo-
tosjquebazcn temblar el mundo co eftrcigos mifcrablcs. No 
a^rece,pues>regutT) facaraldifímulado el coraron del cen-
tiOjen que le encLibrc, y 1c guarda rcnurdo: y xnasCjisamdonO' 
es mas que vienco , porque Cola es vanidad y quanto h diíT-^  
mulacíon cierra en fu pecho. No fea,que íeocafofíe alguna: 
inquietud con que le falga aldifimulado el coi adonde fu. 
elemento. Aun el fuegeenfeña la FilofGfwjqucnoabrafít ert 
fii esfera,pGrque alli efta contento;fi fale de fu esferajesra-
¡fojquebuelueen cenizas quanto enquentra. Para que feri 
tieníquede efcaldado el difeuríben tratan de que al difímti» 
lado le falga el coraron de fu pecho? Ala ferpiencele es v i -
da el veneno5 que guarda : íí le efeupe fuera, ya es veneno,; 
inficiona^ mata. Para que es obligar a la dióma)ación» 
^e vomite,y efGupafuerafupon9oña)íino para quefea mor 
lu enojo,comodc ferpiente irritada 3 que no echa de ü e l 
Venc"0>ííno para mayor daño ? Vina con fu veneno el diíi-
muhdo.-para que fe cuiacque le falga ád pecho 5 fino par* 
que nos 1c efeupa en. h caraí. 
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3 Ay hombres,qtie fon bacnos paratr atrados fupe 
Hambfei'có ficuámcttttíyeslo mas común)no felesha de peJiríntimí-
inasíeguri— dactní que abran el cora9on , .fino vna comunicación ejece-
dad fon tra- r-tor>vnaspalabras dulces,vn femblanteapacible, y nemas» 
tado» en lo ^síeftan tracables^ y comentes:en íinciendoiquc íc Icsquic 
f uperficialiq ^ examinar el pecho, y penetrar la ¡ntcncion,ó fe retiran, d 
crv lo inte-- fe enfadan: hafeíes depaSárj fufrír ladiíimaÍacion:íi reco-
rior#< nocen,que fe les va a aueriguar el almajlo ordinario es dif-
guftarfej aun can indignacion.Dize Dios á Ezequiel cap. 3. 
. . . 2.^ Ve adamantcm, í¿ íllicem dedi faciem tuam. * Hecc 
Ezíchic. datlo vn:lCiU.a7Comoei diamantey como ci pedernal.En o-
todo ^ C'0 cluc no fuc^c el PrbFcta,no feria can diticulcofo íiallar ca-
xajque fueíTeparecidanldiamantC ) y cambien al padernaí, 
porque ay hombres que cieñen cara para codo: moftraran vn 
rDfl:ro,que fe hazc agradecer, y cftímar, como el diamr.ntc 
en lo prccÍofo>y apacible de fu traca: Ve adamantem.-k Y 
luego á poca midan9a)0 accidente fabrán trocar la cara en 
pedernal en lo afpero,y terrible: -><Ecvc filic^m dedi faciern 
tuam.^ No ay conocerlos por las feñas de la cnra3ni de viíla: 
ja elHn de ceño, ya de rifa. Que quiere dezir el Señor a fu 
ProFeca>en que aya deparecer íii roftro yadcpedernal,ya de 
diimantc?-»< Ve adamanrem,(J¿: ve filícem dedi faciem tua * 
No fon fin duda comparaciones opueftas ? Parccenlo: no ay 
cofa para cracada mas agradable, que el diaman ce, como ni 
mas ngurofa,que elpedernalmas vno, y otro, aunque con-
crario,cabe enla cira de v n liombre.Notcfc.El diamante h* 
zefceftimarfolocon la viftamo ay que pedir al diamate mas 
que loquefe ve conojos,para q fepreciefu valor,y fu agra-
do. El pedernal no fe conoce fu condicioné no fe le exami • 
mínterior menccfi no fe le requiérela virtud efeondídavque 
oculta en fus vcnas:no fe fabe lo que es el pcdernal,íí nofe íé' 
prueba con el es I abon lo que gu arda en fus entrañas. Y el 
ApAcíbití* l ? ^ " 1 ^ afsiexaminado interiormente, que da da íl ? chif-
Jad , que pe f * ? ^ lLimbre,qac prende apocaliÍefca,qüe fe le arrima le^ 
netrada «cha Uanra lhm;í,y quema en fin. Afsi fonlos mas de los hombres, 
cfiiípas, y íe experimentan enfu trato. Tratados exteriormence, 
fin mas iutímidad,porque lo que feles ve en la cara, y por lo 
que fe les oye a i las palabras,parecen hombres preciofosjqn^ 
no 
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no ay^omoeftimarfu Gonuerfacíon,}' íu amiftadr^areccn fí-
pos3Gomo el diamante: * Vt adamacem.^Mas f i í c i e s p i t i e -
•baá reconocerlo que guardan en las venas)y lo que difimu--
i a n en e! cora^on:íi fe Ies aplica el eslabón, echan chifpasjy 
abraCmmo aj quien no falga efcaldado de fu conuer íác ion: 
-afsi fon va pedeniáien lo íeco de fu traco^y en lo ardiente de 
quetnaE corr fus razones:^ Ec v t í í l i c e m dedi í i c i e m ruam.^ 
¿I ínfentojpuesraqui fera aplicar el eslabon,aunque fe roze 
el pcdcrnalrfi diere lumbre la do»5l:nna,fuponefe,qLie no fe le 
ha de examinar a ladifimulacion elfuego, y Ja mahe ia , que 
efeonde, fin chi ípas: el mayor enojo,qticíe /epuede hazer á 
vn difimul adoímalíciofojfcrá facar á luz fu intenciGn.No ay 
que pagarfe de lo fíno en la cara de diamante, e m i í n e f e h 
aparicncia,aunque fea con rigor: parezca pedernal,el que fe 
finge diamante en los fondos de fu oculta di í imulacion. plutírcí. 
4 Plutarco declara mas la praíbica 5 y aduiertecon 
preuencion el p e l i g r ó l e que no cayga ta en gracia cfta doc-
trina. Vfanfe hombres (dízc) que paíí lm mueília oftentofa 
•exrenordcapadbles,?gafíajadorc^^ 
cecenJionranjCumplidoSylibcrales.mígniíicGSí en todo lo 4 
es apariencia conuerfables, no pire ce > pueden fer mejores 
para amigos.No ay que entrar mas á dentro en Ja fíimilíarí- . 
Jiad^ní pedir mas de lo que mucílra ío fuperficial Jcfu trato: 
aquello esagradablc,noay que fondar, ni tentar mr.s vado, q 
fe perderá pie:*SÍquid cft arcanum,neque ndca ,^ ni mo-
ueas.-K Enfu interior no temetas,nitoqiiesa lo que difimu-
•la,que e í la es puerta, á que no fe l l ama, fia que fe refponda 
co enfado^ * Qiiod occultatur,formidabileeft,trífte,ínamíE- ^ j|araJ, 
numiinacceílumXuppurataecuiufdam^iracudiíKthefaurus.* ¿ ]a puerta 
Yaque fcoculta,no deuedcferparavifto, Jo que guardaco ^ l a diíimu-
*anitacerradura de fecreto:no teenquehcrescon a lgún tro- lacion ,para 
piczo^en quedes de oÍos:qiiees vn caftillo encancado,donde qUe , ¿r 
toaras con a lgún fecreto formidable jquetecaufe efpanto* no refponda' 
Wuodoccultatur,formidabilecft'. *- N o re veas con algo con enfado,. 
TnltCíque tepefé: ^Trifte. *» No trop'ezes con algún defa-
grado^que te ofenda:*Inamícmim. **No p;fes en algún rer-
'mino vcdadb,queayas de bolucrpaíTos atrás: Mnacccfsü.-* 
^No prefumas defeubres a lgún teforo,y te halles con alguna 
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m l m i e dífcordiasjy rencillás: * Suppuracíecujbfdam irá* 
canaias thefauros; * Si Te cierra d ayrc encapotado ? y en cu • 
folerto con difimulacion, huye la tcmpeíhd, que efeonde .la 
jnube:* Fugcnigramiftam, 6¿ condenfantcm íe nubem. * 
No trates de que £c abra el nublado, que no fe rompe con fc-
renídad>íino con truenos ? relámpagos, y rayos ? auiendo de 
rebenrar á fuera lo que guardad difimukdo ceño de lañe* 
granubc :*Senties> tonare, ac fulgurare íí muí, atqueerupe-
ritjqaod nunc latet. Mira. Lo que ves, lo que oyes > lo que 
cxperimen&is déla tal perfona en \o extenorjy patcntetodo 
es guílofceftimable, digno de araiftad 5 no te metas en mas 
lionduras>ni en penetrar íiicora9on,que encallarás en algu 
baxio oculro:coftea la playazo te engolfes en mar alto: para 
que quieres perder de villa la ribera»y d puerro, que has de 
tener á mano>po!: íi fe mudad ayre? 
5 Yporquc cecerrlfiquespara ra íeguridad defta 
áducrtenclajaun oye ; * Ira vero molefta vsicumis fuorum 
m ilommcftpateíaclíoj vtmuldínaentlfint,qui morí m?.-
luerunt,quamfcci'CCos morbos fuos mediéis oftenderc.* Ta 
- j - - f , moleílafuele fcráqualquier hombre ia declaración de fus 
. ofte m::i^)que fe kan vifto muchos,los qualcsfe lian dexado per-
S Sricop der,y morir antes,quedefcubnr al Medico el fecrcto de fus 
cuefta [mu llasas,No fonlaspifsionesdelalmimcnos yergon^ofas,^ 
empacho,q l^delcuerporaun fueleocaílonarfuconfefsion mayorem-
iRanifeftar pacho:fon achaques, que aun requieren mas recato, porque 
las llaga s del fuele dellosdo!cr la fama,y el pundonor au mas quede otros 
cuerpo. accidentes. M ú fe cntlcndcpues, quien de la familiaridad 
wm ir?. exterior quiere entnrfe a la intimidad, y tener llaue del co-
raron para regiílrarfus retretes, que hallará en lo interior al-
gún conrrauandoen la amiftad, que fe oponga á fus fueros.' 
Tolercfc la diílmulacion. y defe por engañado tal vez, quien 
trata de conferuar la paz en las corrcfpondencias, y familia-
riiades.quecorrenjy que licúa el vfodcftefiglo. Pocos Con 
los que pueden hazerteftigos de fu coraron á fus amigos, q 
no deuan temer darles en roftro con alguna fealdad, que los 
defobílgue de fu amiílad,) los ofenda. 
^ Da vn confejo Mlqu eas cap.7.5 .c i^e fe Intcrpre-
M khiis. fa polkicamente>y me pareccjquc no tiene por mociuo canta! 
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iazon de efl:acLo»íino vna razón natural^Áb eáj^üíe dormir 
in finu tuo:cuftodi clauílra oris rui. * D e aquella, que def-
c uifa en rw pecho, guarda las puertas de tu boca. Habla de 
l^pMcienrecircunfpcccíou > conque fe han de recrearlos 
reccetos del coraron á lacípofa: y elfnotiuo que fe da a cfta 
referuade U coraron fuelc fcr,preuenirelinconuenienre, 
deque íc publique en los eftrados de las damas, lo que fe 
trac.venlosConrejos. CuerdapreucncIoR,pero dificulcofa 
deeucenicr: Porque "fi el cuidado^que fe encarga) es de que 
fe guarde el cora9onjy que UD fe vaya por la boca,derrama-
do el recreto,parecíame,qi]e no era lo mífmocomunicar lo« 
fccretos,que pertenecen á la conueniencú del Reyno»que 
fíir el coraron no eftán las conuentenclas de 'el Reyno taa 
en el corazón, que fe aya de ir el cordón tras ellas por la bo-
ca. De fuerte fe puede comunicar fcmcjíinte fccrcco>quc Ce 
puede juntamente guardar el coraron. 
7 Pues que fecretos fon los que refguarda el Profecaí 
que no fe rcuelen a la efpofa?* Ab ea>quse dormir in fmu Cuo> 
cuílodI clauftra cris. * Manda, que ic cierren los fecretos, 
que con propiedad tocan al c o r a s í . Yprcgunto.Comodef 
canrara,y dormirálaefpofa en vncora^on,que fe leefcon-
dc,quc no le vhy q fe fcdiíi muí ai Antes no pudiera repofar 
de otra fuerte,¿no en coraron oculco. Para dar fcntído a 
cftarazon.pue icfemír cié comento, lo que Díon refiere de 
Li'najmugcrdcAguíloCtfanquc feconferuó en fu amor: 
* Pudicitla,5£ obfequionulla eius arcana femeando > &: libi-. 
diñesdifsimulando.* Con fu honen:idad>y fiígccÍon>fin exa-
iTiinarfus fecrecosiy condifiraularfus liuiandades. Fue de-
zir: Ganóle el coracon con moftrar,que no fe le aucriguaua, 
ní fe le entendía:*N'illa eius arcana ferunndo.^ Ay cora9o-
jnes,(qucfcofeiaden,dequcayaquicafeprecic,dcque les ía- Loi iíircrtf 
^ fu interior: ay quien cflinac al que con fu difimulacion cos,conquit 
)«2gue,ci Iccienccngañadorcnííntiendcq leeonocen^uc- nes no vtle 
go apartan de amiftad, y diuiden conu^ríacion: fon amigos U difimult-. 
dje gente fomcra, queao abonda,m penetra las intenciones: ci<Hi,n0 fue. 
abotrecen a los diferetos como ¿hombres intratables, mi- ie* <lutr«rc 
lici0fos5malquia:os,ynolesacufan¿e otro pecadoXmodc fKl ami^ cw 
que los enrienden: fin dan íu coraron á quien fe k to-
ma ea quenca de amor diíimulado » fia Caber lo t3¡*z recibea 
H YcíU 
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Paz en" el ma Yeílaes larazon , queperfuaAe a mudios, a que para há-
tnm'jnío pi- Zerfe bien quifto, no ay tal medio >¡como hazerfe dcfcnten-
de dií imula-^¿de las intenciones , que cerren por el mundo. Aun 
don. [.j crpoíá > atiiendo de gozar de quietud en el coraron de fu 
efpofojhaledeadmitirjpara clcaLino; pero no le ha de rcgif-
trar lo que guatda,ydi(imula : •»< Abea,qusEdormic iiiíinu 
tuojcuííodi clauftraonstui. * Aun para la paz del matri-
monio entre los que fon vnos conuiene > que el cora$on fe 
qüicra,pero que no fe-entienda. 
8. En.eftepunto.de que no fe aya de condecender 
con la diíimulacion tal vez, ay mucho que dcziriocafion fe 
ofrecerá en la materia prefcnte para deslindar eftos tcrmi -
nos. Hafede fuponer,que quien cond'eciendc^no aprueba-
no eslomifmo tolerar, que confentir: íi es mal ncceííario el 
paffár con la diílmulacíbnjno por eflb fe efeufa de maKantes 
el fer neceíTarib ,.lc:añade pefadumbre, y lé haze infufriblc., 
No he de negar, que emprendo vn temadlíicil, y no tanto 
dificiljcómoauenturadoálaofenfion : tt. meterme en los; 
coragonesjno para que quieran mi dodrina , puede fer, para 
que la aborrezcan.. Ya digoi que clmundo efta de condi-
cion>que gufta menos de quien mas lé conoce, y le entien-
de. Notó bien alcafoPiutarco , que d ayre mas moleílo^ 
fuele fer^ el que nos defembo^y deíabriga,quando mas nos 
Wwtirc;, queremos cubrir : * ¿ i qui ventomm hinobis funt mo-
lcrt:ífsimi5qui nobisreuellunt pallia. * Comoxlintento es 
TVfrnKrír /.* quitar rebocos > y defeobrir caras, ha de dar enfado , porque 
^ Trunr hanxie vei: dcfibrigadas, y frias muchas intenciones, que 
* f ¿ V o fe arropan yfecubrenconfus doblezes : no puede fer la 
- *4a010' dodrihadéayre , fino defapaciblc, auicndb de correr las 
cap aseara que fe defeubra, y parezca el talle de quien es ca-
da vno. Si efto defábre, es, porque folo fe gufta del trato, 
que no llegue á leuantarelemboco,niá reconocerá fi la ca-
ra corrcfponde al coraron : yo fiento >.que fi fe cubre el co-
ra9on,es porque tiene encono,noeftá fano, ponenfele ven-
das,porque eftá llagado, y corrompido de malicía.Sicftá fa-
no el cora^onjel defcubrírfe>no entibiasantes firve deinccn-
riuoálaamilhci. n 
' E n fu FifonomU. i j f 
9 ' Rccoftofe en el pecho de Chrifb litan, qnando 
'fe aduiertCjque era el Dieipulo querido por cxcelciiGÍa.Ioan. 
21.10. * Diíc'pulum, quem diligebaC íefus» qui & recu-
bicitin Coena fuperpeduseiüs. Que de el coraron , á 
quien ama es lo propio:todoJo demas>que fe dc,fi no fe cia el 
cora^om no feeftima en la amiftad La duda es, como 1c 
dio el coraron al amad o ? cerrado >o abierto ? L o que fe 
fabe es jque le comunicó alli fus fecretos > y que luán los be- Amí 
bió alli claros/como en fufuente * De ipfo Domimei pe- ¿¡Jf0* * 
doris fonte potauic. * Amánale Iefus ? * Quem dilígc- « H ^ i j 
bat. * Y diole fu coraron, no cmbuelco, y dolado ; fino dcoric^ ácf 
páccnce.y dcfnudo con codos fus fecrecos. Qhifo vn ami- . ^ t o ™ 5 
go, que le cnccndieíre>quc le penecraíTe el pecboi, que fere- 5 
giííiaíTe quanco fentia , en confianyade que no le auiade 
malquiftar con fu amigo , el manififtarle fus mas ocultos 
fencimientos. Pióle a luán el coraron , no foio para la 
voluntad, fino también para el entendimiento : diófc[e ¡pai'a 
quciecncendieíl'e, y IcamaíTe : * Quemdilígebatíefus» 
qui & recubuit in Coena fuperpc3:ir$ eius. * Lo que fe ex-
perimenci de ordidario en d mundo es,<5 a quien íc da el co-
ra^omesaqulen mas fe encubre: fin dude no ay fatisfacioii 
deque el coraron eftá fano, y limpio, pues afsí fe embuel-
uc,y fereboga: algo fe recela » que fe reconozca de ofen-
Con, fi á quien fe entrega el cordón » fe le da cncubiertOt 
y doblado. La razón verdadera no es fácil > pero afsí paíía> 
aunque parezca contradicion dar el coraron, y encubrírlei» 
Gon quien menos fe recata clcora^mes con el enemigo 
declarado,pues fe le manifiefta el enojo, fin que fe le cal/e 
la rábia,ni fe le disimule la maliciofa inrencion, quando efta 
mas rompida la guerra de la vengaba. Donde es la mará- Amí^ot 4cl 
uilla ^ que i quien fe niega el coraron, íe deícubra: y que con mundo , é 
cl amigo aya de fer mayor el cuydado de guardar el cora- qu ícaei fe 
Son,quando fe le efta dando en confianza de fu amor. La ^ ^ corasí 
Conclufion, que infiero ami propofito es, que tratando de ^o*;3*10»f 
aueríguar elcoracon del mundo, qualeftá ,noleliedc al- «robudt©. 
cancar a ver fin que me cuefte fu en fado,y enojo. Voy en 
la fupoficion,que Chdfto cieñe pocos dircípulos en el mun-
I i do 
i / i NoAydifmttUrfeelVlcta 
¿o enfcñadosadar el coL'a^ on a quien íe \t entienda: a liiaii 
le da el cora^ompara que fcl c entíenda,y fe le ame.Quedcfe 
con fu coraron el mu ndo, que no íc le quierojque me ]e dé * 
como j o config a mí incenco de entenderle. No prefumo ía" 
ber fu cora^onjy quedar bien quiílo con el mundo» ni gratx 
mi dodrina. Yo licuó hechoelanimoá queno he de quitar 
el emboco a fu cara para difeernir fu fifonom ¡a»fin que me 
^a de moftrar ceño, 
G A P I T V L O V i l . 
r¿immdo de hahUr con oportunidad9 rcfuelui* 
[€>fiel (iglo frefente pide cjtA dífcrechth 
y Ftfonomia de U Virtud* 
y del Vichi. 
A-dificuItad que aquí fe ofrece,esicI liaHlar a pro»' 
poficoique qiaandoJadoílnna fcabuena > li ja» 
íe dize á tiempo > es como tirar taxos a] ay-
rejy fingir gigantes>parae^riniircon fantaf-
m^s. Pregunto* Eí tiempo pide efta do%ína? porque í l 
no4a pidej noay que daríéhjquando no la Ha meneílcr, ni 1*. 
echa menos. Nb quifiew engendrar cfcrupulo, donde n© Ic 
: Fuera de que ay cautelas ¡mpruden rcs,qiie enfeñan á pc-j 
car Jomífmo,que prcuicnemno parece>hno <yjc auifaa 
con fu acuerdo lo que no fe peníaua ni ainV 
CAido en la imaginación. ' 
M i 
I s • ^ Z í * 
fe pHide l que U dlfmtéUcwn feddfe 
péStCon dar a entenderle fe conoce 
W L J raprbo.^ Quemas pe ígroaypaelMedlco,^ue P*1**1*** 
.en U ei&rrúedad. Lo amira ICS) q no enter-
medad fm Medico i no se, fi cambien fucedci U c á k e t ú 
que no ayaMpiicofincnfemiedad: y ia/az0n puede fer» Tcxrebaciue 
focqu^ nuj.cU?sve7.es ^ l llamar al Medico.no fuue* Tino de mn humo-* 
veboíucr humorgs>quecn:auai} antes quietos j y calados: a- rc«4eic«í 
<:on|cce,quc U B & $ W & delpícrCa ^1 riial,^ue dormía. O auíi» 
fea,quce| Medico ^ncir^^caía pur l^ > laazicndb m^yor el 
4Bal de lo qae ps, Ni y ^ i j i otro frecen Jo; ni tra.tode rebol-
ücr UunjioreSíCOipon-r en cur^ a la difunuíaciorj: n¡quiera 
encarecerla por grauc pjferm- Ud d^ ftw figla > para ^ic fe 
me efti^ic^quaq i p no el re'neUío, por lo menosfl z.cjo. t^O 
que me coaita es,que muchos fe quex;\n de fte achaqivie> y aíi 
,dizen>qu5 parece elimi del tiempo. S^acomofuere: mi cuy• 
xladofera, roniarlc ^ 1 palfo > p^a reconocer íu tmíjcía, Cm 
tratar de mas rcm.cdl^ qujc 1.a J í^Taulac ípnf i fe dcfcijxeaio 
íum''ncí]íeroara íanarm^dÜiseucía> ^ , j 
| Con todo adimTO Séneca Sene A i 
Cop. x8. ^ Quíb iídim c^ufa morítudl f u i t iT;orlxiin 
wumnoíll-, * para?1g mos fLie^aufi de inonríe el cono-
5?rl*iÍ4ícu ^e Tu enfermedad.. Vn am^ar loíojos el Me-
~l<:o»vu pararíe pcnTiríop»?!! aten icr conreparo >f cuyda-
"Oal ff mhí^nte del dolíen^iv-i ex.iinínarel pn-fo coa eteu-
rocicri.ipulofo^yndei/ínraaloeíli, fae como d irle f iad co- t * í g n ^ á o í 
P93n vna pimaU.U moit j l , Fae abrír'e la^cp-alrura, porc i^c cía de cí mal 
dConocimiento de fu mal lercmouiocolaaprehcnGonlos te íutíc 
htimores,y le deTaucjo de la vida. De morque la ¡gnorací * m^m^, 
I3 é c j 
í $ f ¡ . Lá oportunidai 
del peligro alentaua la confian^ ! al enfermo con alguna fe* 
gurididde lafalud:luegoepe feíintióinformado délama-
. lida>fcaucnrurc5aün íe deítfpeió con el auiro>que le declara 
fu eftadopcligrofo. Qn^ndoyo conociera claramente, que 
cfte ílglo eaíéímáuadeite mal encu„ierto,y diíimulado, pa-
rece »que en ley de diícrecíon>y de prudente medicina fe lo 
deuciá c.i]i':ir,no s,e,íi por no reboluer humores:recelo^ fera 
acordar malícias,que o ya eílirian oluidadas, ó que no aurian 
fas, q acucr- cajdo en lainugíaacion:puede fer, qne la^  malicia por reco^ 
dan i laiDj* poccrpaífeporvnaíijnpled/imulacion56 recaco, y que Ile-
cu!u-deUe gandoJaá dercLibrír fe rebebe con mas doblezes. No ie&qufc 
• uar * conindicar el achaque fe cmpeore>y quede fin remedio. Ay 
pefqnífas > que no emiendaníblo aduierten á la malicia, de 
que Ce guarde-
4, Ya & d n perdida ta íhoecncra abrió los ojos;tar^ 
^ de fin duda,conociófe cftar deíhudo >y cuydó de rtbo^ar fu 
« ^ncL malici.i coa la r paritnciadc las holns.Gcn. 5 -T.^ Apei ti íunt 
oculi amborum 5 cunique cognouiíTcnt, fe eíTe nudos, con^ 
fuerun'- folia fícus &feccri;ntíibí perizomata.* Defuertcq 
abrió los ojos:íi: * Apcrti funtoculiamborum.-K Y para que? 
Para bieníó para mal? Que abra los ojos el pecador, fuelefe 
atribuir á deíengañojy a conocimiento prouechofo. Nota-, 
ble accidente fcrá,que aya de abrir losojos,y que no fea pa-1 
' ra cuy dar de fu remedio. Que remedio fue el de que trato 
Adán con abrir los ojos? el remedio,íue,no curar el mz\Smo 
encubrirleir* Aperti funtoculiamborum.-cumque cognouif» 
fentjfe eíTe nudo^confnerunt fol Ta ficus, &: fecerunt fibi pe-
rizomara * Veafcaquídequefudeferuirel abriflosojos al 
j f e i mahcibfo firuc^nodcqucdexekmajiciajfinadcqlaguán 
oiospara^ver*^0^ ladifimulcSegun efl:o,mc;or parece, que eftana ciego 
d n»l, y cru Adán que con los ojos abiertos.Grandifcrecibn es neceíía-
cubriric, ma ri*a Pirn ^^cr como fe han; de. abrir los ojosal maliciofo-
Ijüja Pfi/gro puede fer, que folo fe.Ieenfcñe á que difimule: acaíocon: 
ía,. noabrirle tos ojos, precediera con mas fen cillez, y efeuf 
dedoblezes, No esiacil ladeterminaciom de que medio 
fe ha de tomai: dexarle ciego, eslafl:ima.:.abrirlc los ojos, es. 
peligrofó. 
4'- En fin veow Diosjcomo ¿andcJe por entendido^ 
con 
De 'ep4 TtfonowUl í 
COÍI lá malicia de Adan,pues daua vo2Cs,que las oyo^unqüe 
mis feencubria.GeM.S.*CumaudiíTentvocem Domiru 
Dei. * Mas de que íimió la voz de auiíb > * Abfcond:t fe A* 
da-TijÁ: vxor eiusa íacie Domíni Del * Lo m fmo fue darle 
Vazcs,y dezírle>quele encendía, que acordarlei^e fe efc5-
dieíTe.Y fi efto le paíTa a D>os con (a difimulacidn de Adnn, 
que puede acaprclUmir la díferedon human^K^efe reboze 
mas ía difitíialácioii>íí Te le buíca ú reconocer fu malicia. Au 
le pregunta Dios al hombre:* Vbl es?* Donde andas? Y que 
rcíponderia ? Vna r izon bien eftraña! * Vocem tuam audíuí 
in Paradífoi & timub eaquo J nuduseírcni3&: ibfcondHne.^ 
Oi tu voz en el Par \y(o,y remi,porque me hallam Jcfnudo, 
por lo qual me cfcondi-Que tema A1 m no me efpanto, que 
nocífcaua parameños fino para viuírcon íobrcfalto aíTuíla-
do de fu culpi,feguido de la Diuina lu í tóa , y alcanzado y l -
timamenceen fu malicia^ Masquefera,lc c]ueledacuyda* DarfeDdrí 
do cnvn temortinjuftoíE neniar fu marcía?no. Oifimular fenc|[fo c0^ 
fumalicia,yoculcar]a?riAcicniafeIeafa confef ion : * T i - \^m,Yc^ ^ 
muÍ5eo q iodnudus eílem,&: abfeondi me ^ Su Vnico recelo acor dlirla* q 
es,de que por mas que le cjulere cubrir, ve fu pecado deíhu^ fc ekonda. 
do. Y de lo que aprouechó el acuerdo de Dios fue, que íi an-
tes difimulaua fu milicia, aora Con e! auifo de que fe le det 
nudan fus doblezes, laefconde:*Ecabfeondi me. * E I^o afsí 
paíla>y es muy antiguo en el mundo, def ie Adán acá trae íu 
corriente la diílmulacíoiijpelígtofo ha de fer rcprelentarhi 
que viene ya el irnpem muy arrebatado, y pcndientr"ifi fc le 
ataja vn paíToála difimulacion , abnráotro: quan lo fc le 
quiera aue ig! jar fu oculta malicia^ que parezca dcfnuda.b 
que fe conílguirá es>no que la emíende, fino oue peque con 
^as recatos la efeonda:* Ec ahfrondí me* Pies Alan qjUa* 
« 0 reconocioíque no le valia el reboco de las hoj ís>y que au 
afsífe viad^fnu^lode la apariencia verde, folo tratode reri-
rai^ yias adentro fumilicn, y de guardará mns efeondídaí 
Vlaiui,eo q-io \ nudus e í f em^ abfeondi me. * Aquí Conf-
tarajquan peligrofo md es el de l i djCimulncion^puesel dar-
fele 11 díCcredon por cntendldatfio folo no es remed !o, f] no 
queempeoratmas,para que el mal fe haga mis enc'ibicrro,y 
mortal: * Quibufdam cegris cauía moriendi fuit > morbum 
I 4 fuum 
I Í 9 Láop^mmdad 
&am nofle.^ Ya dIgo,quc es mt'ono roIo dcc'araf, Tmú 
qae ábn dccUr ¿do cite mA cncubkica cttá mas pcli^roíbjy 
^ Pecó luinsiy dííímijíó íü malxía: ba(b qac f ^ 
^a^^or: y el DemonIo5que le encerró en cí cordón íu a 
* ^ uoíla Jona3.^>Cum liabo usiammlfiíTcc rnconytcn^C' 
rctejniluias.* ifo icíeí'per .ríe.Pues no'ctemía}are-
ma rá k>¡eá Ci malicia í Aun le quedaua m.is retío a lu perdí-
cíoníqaemedioc n^reniió> I idaseradífLijuIaiijátuerdc 
trayJor,} eí enemigo le dcfcompjfo Ta rrimo> a,corr*o l i a* 
riénc: i á ta ve d-d. y la malicíij c 4ue e t wa ocuít i en Cl co-
rac-j i , tiianikíló can patente,quehaftaelmTmo .:ndasTa 
fc'ttts c J i cPó,;/ lapabUco M .tth. cap 2 7 . 4 . ^ P c^c -uíttndens 
^. t£LV f inguinr* b lam. • La lít icia iefcori JZCO . que no pa:cc<í 
ded^ n^mo.ECt' esart* del ca~Ti'go?Ti m te tar íatlagacn 
cabTert ¡ ? mAnTfevfcar la llaga no fe cura con ma* acierro ? iTe 
bien 1 razoa a'síauii d? í :t > prronvo Mgraca la íícefla 
la h d cacion del maF. Por pe ferd fi n ilado íu ias.y leñan-
t el embobo a íli iiífrttJ cion, y dtíefp'. ra í e . y ahorcar-
DirTwlad^ Carx>r xlo ue vno No es cofi radique no íe pne la conuen* 
o e fe «o CCT ^ c fus embelecas a vn diíim jIado.qnc n<» 'íe fr^-icda o* 
gido en fu ^feir ^ cli:,e el fccrcca íe fas emí^iílec , que ny \o% 
51-i'p rque 
moíied.fcubfírle el fecretode rum'ltc^dlíTm^Tadwgac 
da fe pcír padlda. Afsi ¡o ent-enie Sin P^ Ceafia I b, 11* f(| 
MarrK * Kettít?« eíante ocn'os immanífsímum fec^ us-, vt 1^  
perra barone dirar mcnC:s :n peins v.nírcn* Ya que no ^1-
TaT W ^0' ¿Liar ^ u íMnia^cíon mSsatfésfz ere vid d fnnf fw n u 
^ -4C ? licurccha por eí camino de h def f^vt-cfon- Vn difí'nuU-
dojíi fe ve co^Mo en ílí ma^ícii > fe ahorcara como 
lucfas. No fea '•a'-.no es t neo Ip que aqui 
k^cende* s 
5 
Sí es tiempo Je en¡eñax e p FifomtoM & ^ 
Virtud yj del Vicio 9 Dios lo ¡ d e , a CHJA ¿i¡[-
creclon e(ta rcftrmd* U opcr tumbad 
<# • • > 
7 T T ^ Stnn cttfalliaá los t e - T i p o s , ^ no ay quien !o$ 
cnt'cn ia:auíeudo de acerrar fu ccqmmt* % U 
i ce ibón Te ha de confultarcjn Dios. Dize, 
p-jes ^cl í^nor por DcUiid en el Pí •in^o 74. 5 # 
*Cumaccep.rotropas.*LaVcrfianCalic::*Cumele- VMaK 
pero rempuf 5Cgo ia ftjclas 111 i cabo. * Qu indo ) o tome el 
tlempo^qaclKdL'eícogcríent^nctslrt^ jni7inie l s juft!-
cías De íuerte-quenoto'TiiD t^drc'Tip> fm efcogerlei 
* Cum acccpcrox-mi clcgcro tepus. * El obr usy el ce?ir a 
t¡ci-nposesreghgeneraldeladircrec*on: y aunqTelaconi'C-
tliencia del tiempoCscomún> íingularmcnte íe requiereh 
oporcunlda ic^undolas m itcrias íbn tan grai1 c s 1 a cu fa es 
dvran'-op.rj,)' pon ieracion como poner en las y ilan^asde 
lalufticl.»Diuinahs uftíci<is;llamnr las lufti'ciasay^zlcn de-
cidir vn p^Cj C3 de la miyor impo cancí 1, y dar la íeucenCia 
contra la in|íft*cía,c|ue prcrende !a calidad > y el mayorazco 
fah iateia: declanriniclia>»qie pir:c:n ^IcUsporkp 
\ lílicías: fcnteoCtar en í a r r ie muclw?»qi e te acufan por 
inr^Hcias^abon^lasporjufticus^EgoiulHuaslj Kci^if» 
En -fin cs vnproceílb le t cita confequencia co no J¿ rer.rí* D fr e í ^ 
^rlip^TcfíIo.q'ie coca aUvirfud^rucpcrtcnf Ceal YVO. ro tote puW 
K^decJsIonrcriicIueDIosjqQehad.hviervlcImamenre: 'VMAO , na 
JlP1^ e í b f h no C bpr^í Tie*e. q'ie ' I Í deent ar con i izo, oportu» i<i-a 
üjio OMC pira la opjrrnnida i ce tíL- juízío lu de d'cir el nep» pa^  
^.^Pom u conucnlcnre J f Cum ekgcro rempu*:, ego r a h m ^ » 
i ^ u s m i ; : i v , * )9oe9 S n Bernarda 1;™. 5^. ín 
MW .fertt |ícyrocw graníMma fíifocn^on » y enydado: S|«»^f> , 
• Vrrendnm vil ^ cum a.1 ho^vene m fui t ir , ne liibtam 
ü ^ i l i cxumliv cultx BOÍLO; l^Xúx ( ve potan^ , 
n j S LA oportunidad 
pcccita appAreant. *" Q líen duda, que para vna i'fcrecion 
tanfuciUre piie^queel juízio 1c pronuncie Dios, y que la c-
leccion del riempo la haga Dios. Ni el juízícní el tiempo» 
en qae fe ha de h.izcr eíle juizio,re h i de fiar de otra que de 
la diíctfecion d^  Díos.No codos los tiempos fon vnos:ay tié-
pos Cencillos» en que fe profeíTa inocente, > coníincetidad 
la virtudes lo que mueftraa! parecenay otros tiempos de in-
flaxo maligno, en que de la virtud no fe vfa fino apacenté^ 
exceriormente, no'eslo que reprefenta j ítendo conuenirte 
la^íbnomia^y el jaizio déla viiTud,y del vicio, no puedenfef 
todoslos tiempos a propoíico, quedonde la diferecion no es 
oportuni^dexa de fer diferecion fuera de tiempo.Dios,pues, 
no fojamente quiere juzgarl as ju íticí ^ >íino que roma el co-
fejade fa prouiiencia pam h elección del tiempo, que fea 
• cónuenientepirací juyzioi-xCum elegerotempusjcgoiuftt-
tias lu dícabo.-^No quift-o dezir,que el tictnpa nccefsita defte 
3uÍzio,nofe me quexe el tiempD,de que le noto por reo ea la 
diíimulacion,paraqucalprcfcnce fe ayadcver,y juzgnrfu 
caufa :1o que digo es>qae eílu lio foloeíla diferecon^ fino 
en la elección del tiempo. Vno,y otro efpero que me lo dará 
Diosjíln pedir mas parecer,ni confultar otro juízio. 
8 En la parábola de la cizaña anduvo el enemigo 
eautelofopirael dañodogro fu diíimulacion con gente dor-
mida,defcuydad9,q'ie teníalos ojos cerrados, y queteniendo 
enemigos,dormia.M icch. 15 .i 5 Cnm autem dormirenc 
Mattli^ liotnmes,venitinimicuscius, & fuper feminanlc zizaniain 
medio trícici & abijt. * Al fembrar lamiliciofi femíl]a,fe-. 
pdtofe cnlatierra, y fe oenjeó: en comengando a prender, 
creció,fe defcolló, y apareció lamalicia. Entran en cuydado' 
los fieruosvac iden al SeÍior,pIden líccnciapara arrancar la zi 
zana:* Vis,imus,5¿:colligimus ea?* El zelo era de alab ir, mas 
refpondióles el Señon-xKon.* De ningún modojaguardaos: 
y a que? * Sinice verique crefeere vfque ad meíTem: & ín té-
pore mefsis dicam meíToribus ^  colligite primu m zizaniav3¿: 
allíg itc eain fafeieulosad comburértdum ,triticum autem 
congrégate in horreum meum. Por aora no conuiene, ef-
p^razliaft i la mies que aya crecido vno,y otro, el trigo, y la 
zizaña:cn el tleippo de la mies: -K In cempore mefsis. * Ert 
elle 
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effetIempo,qne ferácíoportuno>mandarc a'os fcgadores» 
que lo entienden, que arranquen la cizaña en piimer Jt-gar, 
que la aten en manojos,Y la cj.iemcrijQue el trigo íano le re-
cojan en mis graneros. Reparo aquj en las circunftácias, que 
conducen al inunto.Elzelo de los fiemos no era jufto? S¿ 
Por que no les coníintió,que obraíTen íl gunfu zelo ? Fnka-
vanlesa fu zelo, para ícrqual conueniar dos condiciones? 
ambas tan importantes,que íin eflas condiciones el zelo auia Difh'nguír 
deferdemas dañojque prouccho.Defueite,que el zelo, aü- entre la cíza-
que juílo^no firue íiqui para diftingnir,y para aparcar el trigo ña^ c! tngO' 
de la zizaña ? Ha de fer en tiempo conuenientcqual era el requiere tié-t 
tiempo de la mies:* Inccmporemcrsii.* Y baftaeítiempo 9o,.ydiTcrc-
á propoíito? No: tjimbícn es neceíTario añadir ala conue- «ionf^ i^a» 
niencia del tiempo la diferecion, c.ue legre la coyuntura: 
* la tempere mtfsis dicc m mcíToribus.^ A los fc2adores,q 
lo entiende n,a los que de oficio, y por obligación Caben dif-
cernir lo fano de lo ma'icioíb, el trigo de la cizaña no á o-
tros fe les h a de fiar el tiempo de la diferecion, qu. ndo ío 
fuereino alosíicruosye^ue aunque z el oíos > fon indiferetos en 
la elección del tiempo,pues tratan de arrancar la mala í'emi- . 
lia antes de fazon:* Yisj'mus^ colligimus ea íY afsi los def- , 
echa el Señor con vnnofeco.y defabrido:* Non. ^ AOimif-
mofon ind¡fcretos,porque no faben diftínginV lo maío de ío 
bueno:dexenlo á quien ío enriende por profeCsion, per inte -
ligenciajy por experiencia:* Intempore meísis dlcam mef- ' 
1 foribus. * 
9 La duda es. Para que es meneíler aguardar al tiem--
po déla mies , fi vltimamenté íe ha de valer el Señor de 
maeíbros, que tienen don de difeérnir ? *' In rempore meísis 
dicam meíforibus. * AduierteSan Gerónimo in cat.-* Dum. 
"erba eíLmagna eft íimihmdo inter tncícum, &: loliumuta- ^ t o n i 
quediffíciredifcmuntur.. * Qnnndoeftun en hiema, y ver-
el trigo, y la cizaña, ay entre elfos grande femejan9a,y 
a«ifedifciernen con dificultad. Püe^ eífa es la dificultad* 
que.al parecej, auia ¿Q encomendar a los entendidos, a los 
ducreros,y a los experimentador 5 qu.mdo efta mas verde la 
materia jquando es mayor elpcligro,deque fe equiuoquen 
la.cizaña,y eUngojlo bucno, y lo malo i ely¡c¡o,j la virtud: 
* Dum 
í^á Lá oportunidad 
Dam ín herba e^niagna eíl Sn^Ilitudoinccrcntícuni, & lo^ 
liurn.* Ai fi que ¡iiiportaua finguí irincnrc 1% di¿recíoíi, t a 
el cíe npo rqaso^a^onaio alengaíipíquaclo esd r-eígode la 
coafursíonrai ib eftímarh la arce 4e djiccnjirjquando ftjcflc 
mas dificil el acierro * Iraqvic d'fti :íle di cerniínljir. * Que 
en elempo de la raiesjquiAdo cofifta eaidertey á Ips ojos 
diLCreacia del crigo.y la cizaííia, entonces? poco ay ouc agra-
decer ,el mas íí mple difeernica cknmence lo majo de lo buc 
no.Para queipups.fe clpcra al tiempo de la mies ? Iu tempo 
re mc fsís.*y qu^r.do le dilate akíempo de la mies»qgene-
cersidad ay cu aquel tiempo de ciencia» ni experiencii»ni de 
qic fe consta eíía ilícreci n á las fegadores? * In tempore 
mersisdicamra^ílbrib.is^ En aquel tiempo cimas fencillo 
lo diftinguira fui duda^ vn ciego vera la diferencia. 
IQ La razón es. El tiemp3> en que ef|aua la mata-
rla del tr!go»y de la cizaña tan verde, y auenturada al enga-
ñotlc upo cra,qucinro mis expuefb a laeqniuocicioa. que 
pedía m is la dirercdon.No merefuelupadefinír/i es afslel 
ticpopífente;fies ticijo^ai ^ m\Uclofa cftaequii-
uocada con ei bjen tr;go-í> ñ es ríc.¿> ^ en q h^lzaña eftá dif* 
D i f e r e n c i a d e c l á r a l a ^ ' O i z i ñ i . Dctoloay: avmihda can 
de aizañas parecida a la virwdjq ayriefgodecnarpala diferecion. y 
vcrdes^yrai. & arranque vna virt ? i po-' deíam: gar vn vicio: * Ne forra 
lUif a$. coiUgcntcs ci?: mia,cra dícetís Cimalcum cís t r i t icara;#Y 
eíl ") es.qjando eftáh dilm dicíon ¿C Ja rt)idíca masyer ic, Á'LZQ S m GerpnimQí* D u n herWeft) magna cft fi níütada 
iurertririeam > $C loliam, * Parole ya fe tiene por verdor» 
donayrcy por frcfc ira del bupQ guí&qtrc d remeh fe ba-
«acanpr^i^ljií* ^c^umSre,y cpnfunda.Tambiciiay riem-
poen pelas malicias, por pisque fe folapen, hin crecido 
hiftidercollarfe no con tonca IoTarda,c amo 4c{Iiecgucnqa, 
y tanto fe dcfenfaii^ e^ fu recato aitiíícíofo,qnc feñalaa 
con la mano \>or cftanda'os pabHcos.No ¿t»li crea>y lo íigaj 
antigiiOiCon que le equiuocauí» 1$ mancia. INO me aerernu-
no:p3r«>ienuicndo tanca qqcxadcqucno fcpueik víuircri 
el muido por la mucha difímulacion^ finglmicnco>coíí 
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fctrafavefilaun en cotraierCdjricíla dudo{a,ori eftacjarala 
cizaña: y eftando en dudare qual íea d tícüipo defta difcrc-
cion3lo mas feguro cs5 que fe encargue deíla ciencia,) tifo-
noTiía,quien fe hallare con ladlfcrecion de hablara ciempo;: 
^InccrnporerBefsisdicarnrneíi'oúbus. 
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Mefíkéxfefíeljiglo prefentepídep^ra áfccm^ 
la r/íafc^r^ de fn difmhkghnja ffona* 
mU de U Virtud, j del 
Vich* 
Ecíléf; 
J» Alomon en fú Ecleííafíescnp.r. 1 %\ califíca,y con-
dena V)or vm gran necedad , el que fe intente 
^ J J hazer difcKciori dt? los tiempos, ahl:aídoIos NeE^R JÍ 
paííado3>> reprobándolos preícntes:^ Ncdícas:' ^ [ ^ ^ pa^ 
Quid putas caufa: r qücni priora témpora im-'íor A fuere, í. 
«la.im mne íunr? StuIca>entírí«ílthaíuí"moJí inrerrogatío * * fr * 
Aun Cola la pregunta ccníura por necia, r-ue fera 11 refolu^ -
donde preferir akiempo »epecorre, elticmpo^quc pafsó? 
Ariílotclcsliba.Rheter.c^p.i L.&T 15.dávnarazontiinin- Ariílo^ 
g€ niofa> comocueída. Diie» queafsi como los mo^ós fon 
¿í-Riafi adámente confiados en creerlotodo, porque aun no 
iwn tenido tiempo para efearmentar de I«scr¿anosS que fe ; 3ní n*T 
vfanC[v el mundo ; afsilos vie jos por el extremo contrario 
lon impertinentemente fofpechoíbs, y d¿fconfia4os-con v . . 
^ellos^ucti-atan: porqueconel mucho tiempo, que han J " r ^ ^ ^ 5 -
Vimdo,.y conla experiencia de los engaños, todo Jorcie- «^^n^8^1 
lan : * Incrcdtilivero,qiioniamcxpcrti.* El tiempolat- *Z ™ ™Í* 
les^ ha criado vna complexión efcrupulofa , y prolixa: 9^ ,yR • 
denada^uevean , y pratcm fefian, vicupcnin loprefente, 
anteponen lo pacido. Mas eíla es ya caduquez, que como 








decrcpitiideípues de can larga carrera deedad trae -elyámo 
canfado ptwa íí:y para otrosrnidjTcurre, ni da paíTo, que no 
halle tropiezo) donde noic ay:: en todo topa, y Sk quiebra la 
cabe9a con ofcníion fuya, y agena;: da de ojos en quanco fe 
le pone delante,aunque no cae en la quenta de que el mundo 
stora no es otro,que,ances:íino que quando 01090 era fací! en 
creer,y en fiarfe,poc la falta de experiencia: y a vic jo>y cadu-
co cola fobra de experiencia ha dado en incrédulo mal ef-
carmentadojjuzgaíqueyatodo esíingimientOjyque le en-
gañan:* Increduli verO)quoniam ex|>erti.* Aqubpues, fe ha 
de tomar vn medio en la difccccion del tiempo, que aya de 
fer ni tan fin cxperienciajcomola del mozo: ni tan efearmen 
tada como la del caduco» que es prolixidad enfadofa recelar 
del tiempo prcCente>que todo es engaño. 
11 Conftemas lo dicho por el cafo , que refiere 
Plutarco: * In Laconkis inftimeis.* Vn G íudadano dcSpai -
catiQ se > íl con tanta difcrcclon ^como zelo, quexauafe Con 
dolor de los prefentes* defordcnes> que auíandefeompuefto 
la grauedad de las coítumbres antiguas: culpaua la infideli-
dad en el trato:lapocalifura en la correfpondencia:la inüen-
cion^conquc fe enmafcaraua el vicio: la tramoya > conque 
fe reprefentaua IaYÍrmd.Quc figlos los paíTados! dezia, que 
finceridad tan fina,y fin eteoriadefalfedad la que feprofef-
fauaen aquella edad de oro.' aora todo es hicrrojycon la trai-
ción de que fe dora', p ira que reluzga como oro fino.Acri-
minaua>pues todo b prefente con la perplcxídad, que fue-
len los que fe acreditan vanamenre de zelofos. Eftuvofelc 
cfcudhandoal impertinente ccufor del tiempo vn maduro 
anciano,llamado Agis,y replicóle pmdente:Bieneftá. Siáf-
Ü paíTa, como lo quentas, en valde te afliges, porque el tlé-
po efta muy otro délo que imaginas.Supones, quelos tiem-
pos fe han trocado.de elTe modo hanbuelto en íi. Hagotc 
faber j que yo quando niño folia oír de mi padre contra el 
tiempopaíTadolamifma quexa>quctu das delfiglo prefen-
te^cn gue viucs: lamentauafe de que el mundo todo andana 
alrebes. Inficre>puesjaora. Si el mundo en aquel tiempo an-
daua al rebes, y como tu confieíras,fe ha muoado; luego del 
íebes fe aura bueltoal derccho:íi entoncesel mundo eftaua 
caído» 
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caldo, y traftornado, luego con h bu clava fe pufo en pú?^ 
ferecobróá fu cftado natural^ Sificín^uirj qiiod nniT:is,rc> 
cío ordine res procedunt.SIquxdem ego pucr a patre audiui, 
quodiam mm fiHs tcítiparibus res inuercerencur.. Icaque íi 
rurfus ínucrtuntunredicaint in locnm priftinum.x- Argu) ó,y 
conucncÍG de necia la reprcheníion del rienipo,coino íi es-
plicara la concluííon,y. la fenrencia del Efpiriru Sáto:^ Stuí-
tacnímeílhuiurniodiinrerrogatio.. ^ Pino.. 
n Platón ín Timco diícurrió aquel año grande,q 
fe compone de muchos millares de íiglos}en cuya íuccfsion 
enfena^quecorre con variedad el mundó/in que fe parezca 
vnos tiempos áorros , hafta que aya de darla vltima buelta 
el mundo3y en fin fe reftimya á íu primer citado. Sobre eftc 
parecer han difpucado con dluerfidad de opiniones losFilofó-
fos^quecitanlofepho lib. i .anríqxnp. 3. y Plínio lib.io. cap. IofcPhWf 
1- El Efpiritu Santo reíuelue con infalibilidad la queftion,1 ttnnis*3 
ntaxando aqui el difcuifo á los ingenios : . porque concluye 
Eccl.1.9. * Quideft.quodfiiit? ipCumquod ruturu eíl.Quid Ecdéf.. 
cfl;,quod tóum eftíipfHm quod faciendum eft.Nihíl fub fole 
novurninecvaler quifquamdicere, hoc recens. lamením 
Pricefsit in fasculis^ quar fucrunt ante nos.-^  Qüees lo que fe 
ha hecho? lomirmofindíferencÍ3,que fehidehazer. Nada 
nucuoacontece debaxodel Sol: nadie fino con juizio reme-
rario fe ha de atrcuer a dezinMirad7quc nouedad tan rccié« 
te,y nunca viíla. Ya fe anticiparon a ganar lá ventaja femé-
jantes fuceffos en las edadesjquenos han precedido. La caü-
fa defta invariacion confta en jos vicios humanos, aduiertc 
Lorinor^MorCs humaní magís communes) ac ordinarij,bo- í'ori'llu,»< 
ní) maliquedeprchenduntur fere ijdem in príedeceíToribus 
noftris,&: in nobís. * En materia de coftLimbres los tiempos ^arfá nueuo1 
correrrpor vna mífma vereda:no ay quien no pife en lo ya' ni deviftud 
filado, db los que caminaron delanrerno ay rumbo nueuo, ^ v¡ci¿ 
todos fe han nauegado/aunque parezca los ha borrado la in- fuCcdc CII cI; 
comtatici^ybaibenesdc) tíemporel mar es mudable,}' fe fu- mundo, 
man comprehendidosá vna carta de marear todos fus rum-
bos immenfosXas parsiones(en que cílfiua Ins coílumbrc^; 
ion las mifmas cntodo tíeporfobre vn quicio fe gira en torne 
larueda de los vicios de vnos en otrosiaunque dála buelta^lá 
íuccf*-
oportumdád 
facersíon vníformc, porque el quieiodc la Iiwmana Inclina^ 
clon no Te muda. Erteesel mundcel quc fue en todo ciem-
Ipo^ porque fcbueluc enrucdaboiUiendoáloque antes fue. 
frfalni. . j . I ^ v ^cíaraloalpropofico. EnrraDauidconanfit 
pidiendo a Dios en el Píalnio 11 Salu¡im mcfacDomínc, 
quoniam ict ick Síndus.* Sabadme» Señor, porque aun d 
Sincoha dcímayado,ycaído.Qjal ferá lacaufade talfufto, 
Arcriad, ca- y congoja en Dauidí * Quoniamdiminutae funt veritates 
roo la raonc- ^  g j ^ homínum. ^ Porque fe han cercenado las verdades, 
<ia, ^«e íi fe í*ori como la moneda,quefc lima,ó fe corta, y no queda ca-
lima , picrcíc gjjj cori t i jyftopefo;* Diminuta func verirrates.+La verdad, 
fu juila va- ya adarme que íckquítCjfebuelue moneda faifas y mentira 
lof. para el craf o. Eílo !c5 naccá los honabres > que fon hijos de 
hombresíparecenfe á fus padres:* Dimrnur« funtvericatcs 
a ifiíljs bomininsju* De padres á híjbs fe va heredando eíla 
Trato rfoble mengaflíCsrazarquCi^rrc por coda dcfccndeRcia. Confta, 
Ucrfiáado de * Vanalocutl funt ad proximum fuum.* Son vanas laspa-
padícra hí . labnsjComodayrcdex^uC fcforman,quantashab]ancon fu 
p% próximo:* Labiadolofa \ñ corde &: corde locutl funt. * Sus 
labios etagañofos pronuncian vozes nacidas de vncoracon 
doblado:* In coidc,o¿; corde* Tienen vn ccra9on en labo^ 
cajOtrocora^oncnelpecho : no hablan de rodo corácea, 
porque snnquclc mueítiancn los ¿abios con la dulzura del 
eílííoiorro coraron leí queda aíla dénefó guardado.*Difper-
datDoirilnus vniuctfüabia dalofa,&: Tiqgna magni loqua.* 
01 dcílruya Dios todo bbio mentirofo, y roda lengua ha-
bladora:* Linguammagniloquairu* Lengua grande en las 
palabras,qiic da,y ainguna cumplc-quc dízc, >'fio ha/x, con 
que fe defdíze de quanro habla- Y dcfp:ies que Dau id pintó 
rodos eílos lances de emkifte, y falacia, concluye al hn del 
Pfalmo *I:iCiixi]ira implamlíulanc, fecunduin iltitidlncni 
fuammuklplicaftiíilioshominum.*Eflosmaliciofos anda 
en rueda,dan^obuelgiSi* ln jcircmcu.* Vos, Señor, os ente-
rereis con la alteza de vacíleos juixíos > como no echáis del 
tnu^do femé jantes hombres? como no acabáis con tal gen-
te? como los mul tiplicáis defuerte7que no ay agotar efta fen 
iiDi?*SecuadumaltIfiLÍihcmtuain multiplicaíli 6110$^ 
mínum.* - r 
14 Calo 
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14 Cafo es para requerir a la pro^!clencíadcDíos,, 
iíofiioconíienrecan malacaftadehombres en el mutidoíco 
mono haze parar los tiempos en tan repetida fuceísion de 
engañoí Uexemoslo a la altura de fusprofiuidos Cec etos. 
^Secundü alrirudimm tLiarn multiplicaftí filioshomínum. 
Defcribcconprcpiedadacftosíi\lacesDauíd>quandodíze; , . ^ f 
•IncircuituinApijambulanteLorinoi-H Ncmpedolofí,ác *ims*] 
quibusPíalmo cotoiperambages cuntió rcLla3&: f> neetc.* 
Aquí fefíatay nota a los malicioíosique con traza andrn poc 
roJeoSjno van por camino derecho» no difeurren con refti-
tud,y íincerídad,y afsi ordenan fu engañó:*In circuitu im-
pij ambulantííicpedolofi^pcrambíges euht,non re^jj&fyu Au-Uft; 
ccre.-»* S. Aguftinlib.j i.deCívic.Dei,c. 15 .haze mencióde 
algunos Iaterpretcs>q han querido explicar efte rodeo de los 
malicíofosjcntendiedo enfus bueltas la rcuoluciondelós tic 
pos,con q todofe mudajyferenueua.No figo fu opinío.paes 
S.Aguftinla refura;pero diré para aejuiq el tiempo es el que 
dá biidtas,y que aunque los malicirosal parecer andan por 
rodecsjpcrofu engaño íiempre es el miCmo,y qacbuclue vi-
timatnentc 'a tomar fu puefto antiguo. 
1 $ Explícarafecopi alguna propiedad deftaforma. El 
modo con que fe ordena vnadan^aconíifte en q los que lá 
lian de componen fedisfraznn>mudan ef propio vcftítlo>truC 
canlc por otro cítrano, para quedar defconocidos: ponenfc 
vna maícara al roftroxon que fe desfiguran, y noay quic !os 
difl:ÍDga:derebozo>pucs) y con apariencia de embeleco, ni 
mueuen picque no fea con arte:nihazen acción con las ma 
nai,queno fcaGonrrazarnituercenjnibaxan jni leuantan 
la cabeza,que no fea con cuyd^do, y artificio :afsi fingidos, 
cnmarcarados,y dedisfrazjcxccutan a compás fus mudan- ' í fv 
a^sso fe enredan entre íi, y arman lazos; ó andan en torno, * ^ 
& giran con rodeos, vno en pos del otro, fucediendo fe eftc 0^ lod^s íl, J 
aaqueljfiguiendoclotroacftc : y aunque fon mudanzas, í^05»1* ^ f 1 
y lo parecen, vltímamentc fe recobran á fu puefto ; y el uc "u^fta 
nn de h danza viene a fer , quedaríe los enmafcarados pu° ¿¿T -
en el mifmo orden, y traza, que al principio. Afsi lo entien* ^ 1 
d d : * Intircuituimpijambulant , nempe doloíí, ^ per 
ambages cunt > non refta. •»* Tal fe me reprcíenca el 
K mun* 
i46 h á opótmmdéd 
fnundopara hopt fue antes» y pata loque es de ppcfentft; 
•^In cii'cuiru.* £lraundo,autique todo él fe componga 4e 
mudanzaspor la varia fuGefsion>dequecofta>aun en íusn^u 
dantas eltnundonoesotrodeUntiguo,, porquclasmudan-
zas del mundo fon bueltasr^  In circuitu. Sus primores fon 
lazos beehoü con arte, con que 1c enredan^ íeconíunden, 
para engañar Iosojos5de quien los míra> y los atiende: * In 
clrciutu.* En aquel enredo, y eonfufsion,con q vaos á otros 
fe eníazan^proceden con traza, vm con aTtificío , mueftran 
-guardar fu ordeniní pie,ní maneni meneo>ní acción ay, que 
nolescuefte fu eftudío : engañan ím parecer > que cn-
gañíai , queelprimor es,cbrarconvnartüicio,cJueparez-
•Ca naturalíproccden con fu disfarz diíi mtilados ^ n quitar la 
mafcara»)' la apariencíadel roílro. Y todo mirado j€l mundo 
fe queda en fu pucfto, como comencó , y como proíiguió 
deípues de todas ílis mudanzas vque fon buelías al-fin:* In 
circuiru iiDp'j ambulant^eiTipc dobfi.^ Tcngafc por dicho, 
que al mundo noletraroaora feñaladamente de engañofo; 
Tupongo^ que ?ora eseímifmo que fue: con todos fus rodeos» 
ylazoslostiempos han dado ía buclta>para refticuiife á íii-
jpuefto:*Inciicuitu* 
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2 ^ fonjii la hzj del munda % ni los [en ti dos 
b H m t n o s pára la dtfcre€tonrquepide l¿ 
Ftfonomia de U Vkmd ^ y 
delVicm. 
pfalm, » T"^  Articular diftribucion de oficios repaatió al día^y ala-
w J * nocheDauid,Pfa¡m.i^.2>Diesdieictu¿lat ver-JL bum>& IIOK nodiiniicat fcIeatiam.-*íAl ála enco* 
mienda> i^e hable5palabras^ y noínas *Díes dieicruá 
¡ P W t u m , * A la noche gradúa de fabia^ que enfenc cicncia^Nox 
no¿i;i indicar fcícntiaTa.^ Mas calificada queda afsi la noche» 
jític^ücttaisiwcdradc fabidur¿a:a^í^^c|:editadQ íehalk 
el 
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clília,puesno fe Iccpnoce otrapífencla, que hablar. Es muy 
retorico el diarquicn le atiende la variedadde tropos, y figu -
ras,)' lasdemoftracioftes, que hazetodas elegantes > > claras 
con laeloqucncia de fu Iuz:y deípues de círo,no íe le enríe-
de otra grada5que palabras. Y porgue > la noche ta labia, que 
da lición de doctrina? fi. Y aldia no íe le íabeorra auelídad, 
íino la elegancia del eftilo,con que habla ? El aíí umpeo. con 
que Dauidentra en eftc Pfalmo esprometer las marauillas,y 
la gloria de Dios, que los cielos predican, y anuncian el fi r-
mamenco:"* Cocli eaarrantgloriam Dei, <S¿: opera manuum Nodie, nw-
eiusannuntiatfiimamentu.^Vcafc^ucs^nefte^aírumpco, jor macílro 
lo que dize el día,y lo qoerenfena la noclle: *DÍes diei erudat do la vcTda4 
verbum»& nox nooti indicat feien^íam.^ El dia con quanto que el Uia. 
h ibla,no dize nada del Cielos antes le calla tanco,que leocuI-
M.Lanoche^unquctan callada, } modefta,aun con todo fu 
filencio dize mas,pQrqucpublica lostcforosdel Cielo, y los 
enrefía con claridad en lahcrmofura de fus Aftros, y Plane-
tas. Dirá d dia grandes cofas del mundojpintarále confus co 
ioresíexpiicaracon fu luz lo mucho,y todo vano>queaíy,c|yt 
ver eh la tierra. Yertas fonpalabras,qLic fe perciben pórtes 
fentddos>peronoenfcñan:no hazenmasqueettganar con a-
pariencias caducasien^ue no ay mas fcr,que el que represe-
tan.Y quando e l tiía habla canco en la vanidad, que es lo que 
calla? La verdatfcy el defengañeque esloqucmasimpo: ta; 
Pues quien-afsi habla, toda fu eloqnencia laTeduce 4 paiabr^ 
folas íiildoctrina:-^ Diesdicieruáat verbom. ^  Y la'Ubche? 
tiene la noche magifterio de difcrccion: la noche da al mun-
do lasfombraSíqueleconviencn.Sapient, 5. ^ .-K Tranfeunt Sapient. 
o>nmaillajtanquam vmbrada noche abre elCIclo,corre fus 
c»mnas»ydercubretodá fu belleza. Y fegun eftc el dia con 
toda fu luz es vnignof antcque no ib leentiende íinovozes, 
y P l^abras,quCdeslumhren: noeftálaluzdeldia, pnraque fe 
íí'ft^ a^ ^ ^Crccion conuenientc. La noche es la difercea, que 
dillmguc entre las mentiras, y fombrasde la fierra, y entre la 
verdad delCielo. Y fegun eííoparala fabía Fífonomia déla' 
Virtudy del Viciofin la luz del mundo fe ha de difeurrin pe-
ro afsí aefeurasíquandomas fenoshaganocheel mundo, fe 
defeubriri mejor la cara a la-verdad. 
s 
« | | No fonp4r¿ ella Fijonom* ; 
JEjla U luz> del mundo un achtcofa ] que m¿¡ 
c¡e¿i a los o]os 9 que los 
Ies la luzbel mundo laque engaña, y laqtié con-
funde el vicio conlavircud? Si feíeauerigua fu 
origen, aun quando nace de la boca de Dios, fe 
oye vn efcrupalo al parecer defu limpieza. Oizc 
el Sagrado Texro del Gencfis cap. 1,3 .*Er vidir Deus luce, 
quodeflecbona^divífir bcem arenebris appdlauicque lu-
Ccnt£ cemdiem5S¿; rcncbrasnoílcm. * Vjo, Dios, que la luz era 
buena,cKLii lióla de las tinícbias:^ 
blasnoche.Baíla, que la calificación de la luz fea de Dios» 
para que nofe de por efeufado el abono.Todo es meneftenq 
ayo)os^ por flaqueza^) por malicia tan enfermos, que fe 
quexan de 1 a luz. La duda cs,para ouc firue el diuidir h luz de 
las tinieblas?* Díurfit lucem a tenebris.* Cofis,quc de fuyo 
no tienen que ver por ningún cafo como las tinieblas 9 y la 
luz>fcha deocuparDios cndiftinguirlas entre f i , y con U 
adnertécia ^cfcñalar á ca-ia vnade por fi,efta$ fon tinieLIas» 
y cftvcs luz?En vna m itería tm cuídente, y tan clara ha de 
interponer Dios fu juizio?Sobre que es el Dleyto? Sobre fi las 
tlmeb!asfonluz?o fobrcfí laluz fon riníeblds ? pará defpar-
Dio» iiaoca tirlasViadedar DIosfiidecifsionílashadecalificir,yponer 
a fi 1» caufa fu nombre^ Appcllauitque lucem diej5¿ cenebras nodé. -»* 
para fente^ - Aoradigo,qucnoayquecnrañarplcytos>aunquefcacn ;uf 
ciar qua' l * ncias t nchras,Gomo laluz En fin, Diosliuvodeauocar a 
dia, v qual fihcaufaxomo que fe reojfau míos juizios de los hombres? 
es noche, aun confertincuidentela juftícia : * Vi iit Deus lucem» 
quodeífechona. 
3 Oleaftro duda la informacion,que Dios haze de 
Jaluz,ypregunta:* Quidqu^fo,medocerevis inhocexa-
Oleaft, mbe? * S^ñor, que nos queréis enfenar contan atentaaue-
riguacion? Para que hade fer examinada tan de propofitola 
juzjfi la luz es > fin que fe lo pregunten, teftigode^ mifma? 
t 4 k¿>y ¡os Jentldos del miii^o] T j f 
Por aora refpondc cík Aucor, dcfpucs fe le oirá a Eochem 
ocrarazon.Dizejpuc^OIcaftro : VidícDcus luccm,ad 
quamalúi orania opera examinantur. * Remiró Dios con 
cuydado la luz, porque con la luz fe ejcamínan todas las ca-
ras , y apariencias deíle mundo viííble. Bien cíla, que fea 
examinado quien examina: que la comiísion de luez noíc 
le fieá quien puede fér reo, y culpado. Pero íaíuz no cíla 
bien acpcdkada de jufta? La luz dirá vna cofa por otra ? Ñ o 
alumbea con diftincton, tm cquiuocar los femblantes \ No 
da teftimonjo cierto de todo lo que declaraj cílo es blanco# 
aquello neg ro, lo otro ver Je? Que se y o como vfan los bom- ^ u* í « í ¿ 
¿res de la luz,ni como fe han dado cu entender los ojos con RaaÍ3 > Pdr í 
lamifma claridad , ü acontece 5 <lüe feprerentendosteñi- 7* fueíc Ccr. 
gosde viftarque afirmen lo contrario. Efto no es Infamar ^eft,S0 
la luz ? NocscalumnajqMe feleuantaa fueuidencia ? O ^P0"^0^ 
luz! que te hizlfte para la diferecion > y ya firues al engaño. UOit¡f / ^ 
Parece,qae Dios fe pufo a tornar refidencia a la luz fobre -
laaueriguacionjCjucHaziade las edfas del mundo : vio la. ^ 
verdad,con que loexaminam todo,y diola por buena: * Vi* 
aicDeusIuGCm,adquaffialiaomníaopera examinancur. 
Luego la falta de diícrecionjcon que las caras del mundo fe 
equiijocan, no efta en la luz , topa en loso jos. Tríílc kiz# 
que aya venido a fer can defgraciada > pues buícando ojos* 
Iaallas ciegoS)y ciegos>qtie por no confeíí arlo ,1a culpan ,dc 
que les miencey engaña. Bien fera^uc la Itrz apele del jui-
zio de los hombres al Tribunal de Dios, para queconíle fu 
juílificacion, y para que no la quieran confundir con lascir 
taieblas:* Diuifitlacemácenebris.* 
t 4 Eucherio con refponder a la dificultad, laenca-
jecc.Su eseplicacioa es: * Diuifiolucisá cenebris, fepar.ití'o 
Angelí boni* malo. * Eldiuidirlaluzde las tinieblas, fue 
c®mo diftínguiral Angel bueno del malo. Pregunta. La luz, 
^tinieblas hanfevifto juntas ? Pues para que las diuide 
^^•Potqac el Angel bueno fcconfundeconelmaJo:y es 
rara confuj[;¡oniqüc fea menefter que Dios tome la mano > y 
q icnale^ón ^ manoJefte es Demonio, aquel es An^elPues 
el mundo ha de tener tan turbada la viífcbquc fea neceíTario, 
gueUi9§lcgu¡c ,7 aduierta; Eftaesluz^íjai fontmiebiase 
i JQ No fon p4T4 efla FíJonomU 
E£leesáía,cfl:aes noche? Sí.* Diuiíít kicemárcnebrís: ap-
O nftl c» An pe^ai,írcíue ^ ucem ciicm, cencbras nodcm. ^ Braua con-
rel oual De- fii^íoniPcro quando el Angel maloíca tan diferente del An-
monio, lo>ia b'-^no como la luz de las tinieblas, y camacl dia^ no cie-
tíc difetreir ne ^9 vtt cori ^  noelie,aunafsireíerua Dios ía diícrecion,y 
Ditfs. * la Fííbnomia del vicíoíy de la virtud á íu jüizio^Diuiíio IUL-
cis atenebns,reparatio Angeli bonía malo.* 
\ Aun creo ^ que no he dado la razón que fe pide, 
como, la luz fe hade equiuocar con las tinieblas ? Parece fin 
duda en lo natural imporsible:mas como de eílas ímpoísibr 
lídades feTuele btirlar el engaño^que como nova á lo natu-
rahíino alo fingido, no le ha de házerinconuenicnceel fa* 
3* Corintia brícar vna quimera.San Pablo abrirá camino, á. vna diícrecio' 
tandiíícil.Dize en la 2..á los Gorintioscap. 11, z 3. * Nam 
ciufmodipfeiidoípoftoU funt operarij fwbdoli,transfíguran-
tesfe in Apodólos Chrifti. * Eílos Apoílolesfalfos obreros, 
fon de cmbuft&que fe transfiguran en Apofta'es deChrifta-
*Einon mirum,*Profígüe,y noes marauiliaiencalefcuela 
eurf^y dctal Maefl;rofondicipulps,para % render la licio: 
•Ipfe enim Satbanas trasfigurat fe in Angelum lueisinonefí 
Cfgo magnum,íim¡niftn ciustransfigurentur velut miniftrt 
iuftitiac:*Fuedezir,interpreta San Chifoftomo. homil. 2,4. 
Satanásrque es el autor de la farfa, reparte los papeles, y los 
SitanUfvu, impone^ y losenfaya en fu perfona: * Ipfe cnin Sarhanás 
tor dc laififí transfignrat fe ín Angcíumlucís• * No reparo en la imien-
i|iiI,twÍ0Br cíon de la comedia >íolamenté noto aqui el disfraz3 cen que 
it reprefenta la tramoya. 
6 No es Satanás Angeldc tinieblas? como a fu ta*. 
Ucdetinieblaspudoveftirrtbc^o contela de luz ? con luz 
pueden!e diílmnlar las tinieblas ? no, que las tinieblas con l á 
luz fe deftruye. Luego Satanás mas parece echa á per k r ftt 
cngaño»que le compone. Sí eílu viera mal con fu difiraula-
cion,p ita defvaEatarla ,que otro medio auia de emprender 
mas contrario, oue foiicitai fe luz ? no:: no eftá mal oonfígo 
el engaño, quando fe procura luz.. Quando efíaua orró el 
KuindoiUia el CDgaaovalerfe dclaeíburidad,) de h$ tinie-
blas pira oculrarfe: Entonces c o m p o n í a de íombras fu díf-
ftaz.Eift forcee vji engaño muy fimplc, crftyna maHciá,quc 
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aun no aula faíldo de inocence.es muy natural, y q requiere Málwí.qué 
pocoeftudío !a traza > que fe haga noche ladiínmilaCion. n<> f™}*:^ 
Qual es la aducía mas peligroíaíno el rondar de noche, tu el crcur|,dj,d; 
mudar veftÍdo,ní el calar montcn,ni contrahazer la voz» ni lmct üe 18 l}lt 
cubrirfe el roftro>níel rebo9aríl- co capa de tinieblas.PuCs q? P"* f,l5*5t 
el transfigurarfe eon tal aitifícío,que con luz íe ciegue, y c5 a ' 
la claridad fe metan los dedos por los ojos. ^  Tpfe enim Sa-
thanástransfigurat fe h Angelum lucís * EíTe es el Demo-
nio,de que Dauidrogauaá Diosjquele libráíle Píalm.po. 6, Pfili»; 
* A Doemonío meridiano. Deaquelcraydor tancautelofo, 
aduicite San Bernardo aquí ferm. 6. que no efpera á la ao- Bernirtt 
che que no folo viene de diacomo quíera»íinO que acometa 
á medio dia,quandoeftá mas cl aro;-^Hoceft igicur Docmo-
níumjnon diurnum, fed meridianíim.-K Effccs el Demonio, 
eftáren fudiíimulaciontanprcCumido,y can íeguro q pue-
de íjar fus apariencias a la luzdel medio dia>íin que fe lecoja 
en clengaño:quee[lerande Tu pártela luz» quando mascla-
ra>quercatreuealmedio dia>porque entonces le parece>q[ 
esjquandomas felehadelucirjy lograr fudiflmulacion. Ay 
mas notable deígracia de laluz:qucíicndo la luzclteftigo 
que fe puede citat mas fiel de la verdad>ya íc le quiera hazee 
tal agrauio a la liiz,que aya de feruir de tercero á la mentira? 
Mas como fe auian de introducir las tinieblas > fino con car» 
de liiz,y claridad? NacUafcda mas el embuftcroj y diílmnla- M á j * ifcStg 
do^uelaclaridadderutratozprcciarcqueenquántodizejy mj|S | t ¿ í * 
haze^o íc ha de hallar fino íi por fi f y no por ao con la mif- nwiacíOB, 6 
ma verdad fin ncgar!a,y con el cora9on en la m ano. Y el ca-1« claridad 
lo es, que quando mas efeurcee la verdad, y lahazenochc. de futrat^ 
entonces quiete perfuadinque es medio dia, y claro quanto 
habla,y obra:* A Dccmonio meridiano. * Mas como ha de 
^enderfuhierrojfmo es moftrando,^ es oro? como fe hia de 
«azer lugar las tinieblas, fino con apariencia de luz > * Ipfc 
Sathanás transfigurar íein Angelum lucis. * Vulgar 
lriduftria, fer vno, y no folo parecer otro, fino moftrarCe el 
contrarlo.El ruin no fe contenta con cal lar fu baxeza)fino lo 
Conrrario,blafona,quc es noblexl necio no fe fatisfaze co ef-
conder fu ignorancia,fmolo contrario,paíra mueftra de em 
mion>y de dofo;^¿jfcr|blcno |c bafta>quc no 1c juzgue^ 
K4 por 
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jpcr cal,fino que fe ha dr acreditar de liberal : el locío dé 
Ko fexOfité cuer^ 0'>e^ vano ^ e feumíldr».el codiciofodc templado: en fin; 
ta con diíí. clpecado jprctCRdc fa inadcfanto .Y vltimamentc fe !a. 
mwlar finó lüz en eftado > que esmenefter fu d¡fcrecion > qiicladiuidi 
con moftMft ^ehs tinieblas : ^ Diuifirlucem a tencbris.*EstaI la con-
«odo Jo con* fuísionjqttc n o fe efeuía aun el fcñalar, eflfa es noche» y eftc 
ífarío^ Csdía : ^ Appcllauitquc lucem diemí&'tcncbraínodem.* 
Es for^orocl decermiha5quaI eselAngelbueno,yqiialescl 
Angel malo:* Diuifío lucís a tenebris feparatio Angelí bo--
ai á malo.. 
7 San luán Chriíbílomo moralíia el texro de et 
Apoftol ázia eftc deÉbrden, que deula de correr en fu tiem-
po. Los dicipulos de Satanás > díze »que fe embozan de vn: 
refplandor hechizo,que fe arrebolan con oropel íalfo,que fe 
eransfíguran en Angeles de luz: ^Transfigurantes. * Q^ie^ 
«es fcran.y como?* Opciarijdolofí. * Son oftcíales dcarci-
¿ció,minirtrosde traza.-profefíanno folo fer otros, íino al 
retós de l o que fon:, y contrarios. De que fuerte? ^Aiunt*, 
pecunias non accípiunr. * Dizen, que no reciben dincrOé T 
para que?* Vt maioraaceipiant.^Con fin d é recibir mas. El-
dinero fe les hazepoco. Mucftranfcdesintcrefíadosjlo coH'-
trarioiquandb mas cftán ardiendo en codicia. De propofíto 
cierran la m a n o al dinero? porque efperan abrir la mano at 
Sobornos pteféntede mas monta , que no fbene a dinero j que haga 
ü« VíiéciOé menos midoipero que valga masque el dihero>cIqual deí. 
echan con mana:* Aiunt>^c^nias nen accipiunr,rctriaio-. 
raaccipiant.-^No íeñor con el mmíftrodel Rey no habí^ 
dinero. Como el dinero mud ini de cftilo ? y no le muda, 
«orqne fe trueque: que el crocaríHa plata, y el oro fiempre 
es conpremio>en el regalo preGÍofo>cn el corte de teWn la 
joya rica. ^ 
8 AunefloaS^Chrifoílomoléparece»que esprobidá 
mentira:-^Immo^ hocmendaciumcft.+MentiraíSi.En 4 
forma? -*Et aecii)iebant,fcd clam.-^ Co la lüzdel desinterés» 
que bríllauan aziafuera>fc anocliccian dencro, para rccibV 
con fecretojácfcurasel dmero^EUccipicbants fcd clam.* 
toqual es mentira.-^  Immó &: mendacium eft.-x Y no men-
día fol^fiao Goacia4íriv>Q:nQ difimulaiu y cfcpiadeni<* 
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que foníííno qucafeaaR ,y quieren perfuadir codo lo coi> 
rrario de lo que íbn.-íbn tiaieblas,y transfiguranfe en Angel 
de luz.^lpfe cnítnSathamscransfigurac fe in Angelum lu-
cís. ^  Efto es no folo mcncicíe^izicndo vna cofa por otra; eff 
aun dermendrfe con parecer lo coniTariomo lebafta e láar á 
cntendc:r,queTiocscodÍGÍorojfinoctuehadc moílrar que es 
limpio de manos como el Sol. Lo qual es vn afe^ ce cngaíío-
íb>qiie 1c parece poco el cubrir lo negrode la tC2> fínoque fe 
matiza cetteftudio de que aya de parecer ía cara brinca,}' es-
como quercrmospcríuadirjque lo negro es blanco? todo la 
contrario dc.Io que c^ ^ .. • . 1 ' 
9 D e la luz del Hijo de Dios dizc San luán por A, -
excelencia cap. i . 5,.* Lux in tenebris lucetr&í: cenebra: cam 
^on comprehenderunc. ¥ Aqai la metafora-delaluz, coa 
que habla el Euangclifta de Chrifto , parece cílar cfp* 
ra deentGudcr.Nodizeiquelakz refplandece en Jas tinie-
blas ? Si, * Lux in tenebris lucet, * Es dificuíeoíb de pir-
ecbir , como la lua rcíplaadeciendo fe halla enere rinic^ 
©las > Porque es lo natural , y lo euidente , y lo iníaiibíc» 
quelas tínkblasayan dc dcfaparccer^ donde fe ve la luz. C5 
todo-la luz fe afirnaaua haziendo frenre a las tinieblas: ylas 
tinieblas no huianíniboluianel roftrcpor mas que dcfnuda-
ua fus azerosíy cfgriraia fus rayos la luzr^Lux in tenebris lü*• 
ecc* Mucho csjq delante de la luz tengan cara gara parecer . . . 
las tinieblas. Aun efle ex el defearr.miento del erro^ouc fe TinieWís dr 
atrcuaá perder clrefpetoa laluzdc laverdad. Pcrodafclcs [* dlí,fT,uít: 
licencia^) permifsion a las tinieblas,para que fe queden a vif «L9 uc [ 5 
^delalü^pDrqucfcvcranlástinieblasmasefcurasídeló q " 
'uclcn parecer , como luce mas la virtud contraptieftaa fu - A' 
«ontratio 1 como los colores de la pintura fobrefalen mas cn^  
^^Pañiadclasfombrasi + LuxinTenebris lucec. • El en-
<iuentro es pcliírrofb > y por marauilla la pondera el Euange-
jíifct qt-c dandofe vifta la luz, y las tinieblas, las tínieblas no^ 
^izicífcn priíioneraála luz:* Ettcncbrx cam non comprc-
nendcriint * Y efto fue lo íingular en la luz de Ghrifto? que 
Viriendoá competencia lartinieblas>ylá luz,la luz nofuefTc 
prefa.y eau tina de ks tinieblas ? * Tenebríe cam non COITH 
grctcndcruc.^Sbporqáno fer Iuz,conque alumbvauaquié 
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crala mífma vcráad,auía de darfc a partidoí^uía de rcndii fe 
a priíion.Y cuicn auiadecauríuardcotra Tuertea la luz? lais 
tinicbIas.Eíraeslaíeaúdumbre,dcque redimió Cíirifto ala 
luz.* Ettcntbrae eam non comprchendcmnt.+Rata tiranía: 
queajan depodermandarák luz las tinieblas ? quclaayan 
de tener fugctc ?quc la ayan deformar aquc las íirua,como íi 
fuera crutiua de fu inipet ioíPccscomolastíhiebks fehazc 
taníéñoras de la luzícomo ? Auiendofe ja hecho tan pode-
Cní9BO con ro^ c, ^igaño,que en feruicio de fus tinícb/as tienen ya re-
tirtnia oblí- lucida por fu efclaua á la luz. No fe ve clárala experiencia? 
^4 a ó lefírciá ^ntes el engaño huya de lavcrdad •> como las tinieblas de la 
1% rcidaé, Iuz:ya eílá masanimofo el engariojpues no fe eípantade la 
verdadiantes bufea á la rerdad.y la íiguejy laprede^y la cau-
tiuajtienela tan fuyajcomo á efclauamo dizepalabra^ que no 
fe precie que eshpbre de verdad» que no fe hade oír íinola 
verdad de fu boca: que lo que afirma es tan claro , como la 
luzdel medio dia. Y cño que es ? valerfe de la verdad para 
íemido del engañoique las tinieblas han apriíío nado ala luz 
con tiranía.Pues verdad,que no es íeñora de íi> y Ubmno es 
verdad. Luz efclaua de tinicbl asjno es luz>es con Fufs ion .V i -
no» pucs> el Hijo de Dios > como RedentorvniuerC^l á redi-
mir luz>y verdad de la cautluidad de las tiníeblas;*TencLrac 
- <am non con^>Echendcrunt. * 
fjjfe de mirar a otra lu& * que ño fea la del 
mundo para difeernir la FifonomU 
de la Virtud , j del 
Vicio. 
i o ícg^ eftaua Saulo» «piando perfeguía a la Iglcfu, 
y no comoquiera ciego , (mo epe pretendía 
hazer razón de fu engaño: ofendía a la virtud» 
como 
C 
L a luz» y les [cntidosdeltminh. / 
como íi fuera juíl'cin,)- para cftc fin Ilenava los derp^ cFios c!c 
fu coinit' ion aDatnaíco.Cl'Jriftct uc le tnraua de alumbrar^  
leíítióde lu7.A5:or- 9.S.-»6 Subirc^cíicuníulíic cum luxde ^dor. 
ccr^o. * Y alumbróle? Si. Comn? Si con los oj is abíciros no 
vé cofidcrtc mundo? * Apcrtífque oculis míiil vídebar. * 
Miíteríoía prouídencia I dize S:¡n Cíhrífoílomo * de laudibus 
Pauli * Iiotnilia 4. Aquí parece^ que Ce equiucca la gracia có ^^níoíí? 
el ríoor.Sí C.hrifto crarara de caftigir a Saulo podía darle o^  
trama}orpc:na,que cegarle?Aísies :'no.iy mas fcuera jufti-
cia contra ei pecador, eonao darle luz deícíclo, y que con la 
Juzdcl ciclo ,que fe leda, fe de.sabtTtbre,.y ciegue. Y aunarsi 
hade contar Saulo por gracia el deíalumbranrííenco prefen-
te:* Qucmcertc piimentcm ferré non poíTct, íéd nec bene- SucIe 
¿cía conferentem. * No ay a Dios entenderle: íi caftígarfio 'er terrí&íe 
ay cpkfi le fufraríí beneficio ay quien pueda lleriar en pa- f0 ^ 0 tv>* 
ciencia fus íauorcs:ay gracias tal vez,que peían nomcnos4 p r,^ <)rcs» 
vn caftíg : y acá enrre los Principes del mundo fe lia de re- ,na'un e,,, 
cibir en quenta de fauor vn cnfado.Que v¿ a dezir^ que Sau- ?S ,,eíl-',5' 
lo ciegue con tinieblas, ó con luz , ¡i vltimamente dequai- CI0Í'• 
cjuier modo fe halla ciego? Si cegara Dios á Saul->con cícu-
ridadjnofuera rigor ? Pues por qué quando le ciega con Lz 
ha de íergracía5LLa razón es; porque cegar con ciniebfas fo-
lasjes para cegar del todo:cegar con Ja luz del Cíe/o? espara 
cerrar los ojos azia el mundo, y abrir los ojos par D'os. No 
condena CHrifto la luzdel mundoen los ojos de S¿u]o, para 
dcxarle finluz: no: íino que mata vna luz > y enciende otra: 
mata la luz del mundoxon que ve vna cofli por orrajcon que 
vclaíinrazon,queliazealaviraid cilifícadacon feniblancc 
<|c juftic¡a:y mucrcac(íaluzdeIjmundo,conquecegdarm(i"' A w #1 
«O 'leenciendeorraluzddcielojleíibrelosojos,^^?^^^ que J 0 
*a cara de la virtudjle mueftta la razón con parece» de razo, ^ % ^ ccm' 
> Jufticia.No fe mataua bicn la luz del mundo,fi muerta cfta no dj2é" * ^ 
iüz5no fe encendía juntamente laluzdd cielo. Ay algunos» maran 
«1^ todo feles vácn matar luzcs,en reprobar doctrinas, cm iU2et, finep<l 
Contradezir,quando ellos no dize^ni enfeñanjni alumbran, ccndir ofrt; 
nieneiCdetiotr'aruzcnlugatdeliquematan: y deaquino loqualcsc? 
fe ligüc,íinomaselcuridad>yconfu£siofi. Chrifto, pues, fi fufjicn^ 
Jtnataialuz del mundo ¿Saulccaciendck la luz del cielo, 
que 
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<|ucclcotra íuerfcledcxaraáefcuras. Donde es de notar, 
que ciego Sanio abrió los ojos: * Apertirqnc ocuIis,nihil vi-
debat.* Pues como á^re los ojos, íi no ve nada ? No vb nada 
• ázialaluzdd mundo, y abre los ojos azialaluz del Cielo-
porque le quíran vna luz para darle ofra. Afsi lo difciirrc 
Chiroflomo: * Non enim ílle obfeuritaccrenebraruip, fed 
iumínis nimíecatc coecarus eft. -K NO ciega CbnítoaSaulo 
. con folo efeuridad de tinieblas>í¡no con fobn dereíplaado-. 
resialocafodela bz del mundo fueedió cl oáenredel rayo 
celeftial.muere vna luz vana^ y nace otra luz diu ina, Efto 
dígojporquc cílc dcue ferel txcmpíar del prefente dífeur-
( íb;no feh\ de coiicearar co reprobar h lus del mundo para 
difeemir !a Fiícmomia de la virtud, y del vicio fino que en 
lugar déla que rcprueba,fc pongaoccaluzde] Cielo,que alu-
brea ladifcrecion.Dcotra íuenre^quedaremos áeícuras,c5 
quitar Iuz,y fin fuplir otra luz. 
11 Dos prodigios fueron los mas ícnalados, qua-
docflauaChriftoparaefpirarenlaCruz. Anochcciófe el 
Sol,e€lipsoreIaLuna,efcurecicroníc las Eftrell^s convni-
Htih* uerfalcstinieblas,quecoafundicron la tierra toda. Marh. 
2,7.4T. ^ Tenebrse fa r^ie funt fuper vniuerfaraterram. * 
Al mifuio tiempo fe raigo el velo del Templo de altoaba-
xo.* EtvelumTempli fciíTutn cft itiduas paircaíurnmo 
vfqucdeorfum.*Entra oriiiaariaconfcquencia,nota el ad-
mirable San Aguftin * De Concordia Euangelica. D c que 
{ttiSufí* fccfcurczca el Sol con tinieblas vniuctíMcs en todo el mtm~ 
do,fc figue Imm^diatamcntc el que fe rompa el velo de el 
Tciaptapara que fe abra patente el miftenofo Sanda San-
dorum? Si. * Cum dixíífer, Sol obfeuratus cíiccntinuó fub-
íungendum asfl¿mauit,& yckimTempli fciíTum eft.*Repa«' 
ro. Detras de aquella cortina, que fe corrió, ó Ce guardau.Ttt 
los mifteriosjó fcoculcauanlas fombras que en la ley anti-
quarcprefentauanlas luzesdcla gracia. Hanfe de reuclat 
Qríg;, Jos mifterios coa rafgarfeel velo,corao fientc Orisencs ia 
Cae* Confcifso velamine,myfteriapublicantur> Pues pi* 
ta que fe mátala luz con tinieblas en todo el mundo, auien-
dofe de publicar tan áeGiuraslofmiílcrios? Handedeí^a-
f e^ Cf Us fombras de U ley, porque ya es tiempo que cefte la 
L d h & y los fentUos del mutilo4, 5 ^ 
figuraaviftadeUverdaci?Puespafaqne feapngala luzdel 
tliaícon que fe han de ver los rmfteriosque Te defeubren? G5 
quehan diluirlas fombrasjíinoconluzí Si;luzesncccfía-
ria fin duda.Pues muera la luz del mundoque eíla para el fin 
mas cóftmicquealumbra.Sea afsi;Pero hazefe mas que ma-
tar la luz del mundoífiiraasimatare la luz dclSol,y cncíCdefc 
cnelOcafodclaCruzclOdciatedevnSol,qcsChnfto,4 . 
amaneceüaraluz dctodoelmundo,Confideralo S.Aguftin f^11 f 
cpift.8,aaHer>xhium:+Solobíairatuseft,cúluracnmund¡. Mata 
penderetin lígno.* Afsi feíucedebicnvna luz á ocra:q apa -!n?:^ 
gar l a luz dd muio/m encender la luz deDios/cria de vna, ¿ £ ^ 1 ^ 
y otra, fuerte quedarfe á eícuras. Con fola la luz del mundo, Ckr-Qo en l i 
íuauiandchuirlas íbmbrasdcliley,ni fcauia de ver la ver- C(ttl * 
dad de los mifterios q fe rcuelauan al romperíe el vdo. Pues -s 
mocsaeialuz vana>q no alumbra lo que comiiene.EíU bíc: 
PciX),que fchara con matar vna bzjfin que arda otra luz pa-
ra verlo que importaíquedaranfe por alumbrar Iasíümbras,y 
tan oculta como antes la verdad. 
i i Poi-aquí fe reconocerájqualdcucfer el Intento déla 
diferecion en lafifonomia de la vlrtud^del vicio.Supongo,^ 
ft tracade quitaráládiiimukclonelveIo,conqíeeucubrc:y ^ 14dífinma 
aun íi fe pudiera rafgar el velo de fu emboqc^ era quáto al pro jacion no f¿ 
^oíitopodía defear ladífci ccionrgrádclíazanarc auiadeco- |¿mlte fe ha 
ieguinafsi roto el velo anta de quedar con la cara defcubíer- ¿t quitar el 
tn:afcicorridas auian de huir las fombras5y apariencias: afs¡ y^lo, lin© raf 
auiadeparccerpacentclaverdad: afsifedifeemiria^deque garí*. 
cara fon el viclcy la virtudrpara acertar fu fifonomia Y aun 
rotoel velcnole quedíauayade feruicio^ni lebolueríaa to-
mar otra vez , paraponerfele por mafcara la difimuhcion 
^ fli disfraz. Como fuere, Dios nos ha de ayudar para vna 
e^ d o ^ ^ r e r d velo, ó pata rafearle de fucrte,quc fe 
^he a maLccm© que no queda ya de vfo,ni íéruicio.Quan- ^ 
^ fe a^ ra , ó fe rompa efte velo, no es menefter otra luz ^ m 
para díuifar laüfonomia, que defeubre el vicio ? y la virtud* 
qual luz fera la que fe pide? la luz del mundo? norporq aun-
que fe dcfpexe el vclo ja luz del mundo no h i de femir para 
alumorar, ni para deaerrar fombras^i para dií cernir verda-
dc$.Luego mucrala luz del inundóla q fe corre el vclaEíU 
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es lo qüefcpretciidcmacar efi:álu2,y eondcmrk a tinieblas 
en todo el mkindo^TenebrxfadíC funt per vnmcrfam ter-* 
r a m ^ vekim fciírumeft.* y baftara macar eíTa luzícumpli-
ráfíeen contradezír a la h.zq á la díferecion del mudo, que 
«i c^ uíca el velo á la difimulacÍDmanres fe le poneíni íe opo^ 
ne a las fombras>y apariencias>anteí las aum enta> Digo>quc 
no Te cumple con matar la luz del mundo,íino fe íubftituyc 
vna luz de Dios,que deshaga las fombras»y apariencias: y 4 
diftinga lo que es figura de lo que es verdad. 
15 El dia del juizío>en que vendrá Chrifto á deí-
M , cubrir los fecrecos de las coneíenciasmas efeuras? refiere S. 
W*11 r Miitcocap.i 4.15» -que fe eci ípíara el Sol, que la Luna no da-
rá fiilúzsquc fe caerán las Eftrelías del Gielú,quelas virtu-
desde los CÍelos,y las inteligenens fe c ftremecerin, y que 
entonces amanecerá la Cniz,que es el íigno mas rtfplan Je-
cientclafeñil del híjodel hombre:* Sol obfeurabitur & Lu-
m n o n dabíc lumen íuufn,&: Scellíc cadent de Coelo^ et vir-» 
tutes CcElommcommotiebuaPur5<S¿ tuncparebicíignum fi-
lij'hominis.* No ha auido dia,nile aurájCn que fe pidamas 
luz, que en el dia del juizío. Pues como allí fe ha de efeure-
cer roda luz? Como el mundo ha dequedarfe tan-a efeuras,^  
no folamenceelSoI,peroniaun fe ha de ver vna Eftrelía,q 
aya de alumbrar? Si en aquel dia tcmeíofb fe han de manifeí 
tarlos fecrcrosmasrerkadosifi fehande declararlas con^ 
ciencias mas efcuras,íi fe han de de(hudar>y; fe han de poner 
á la vet^ uen^a los delitos mas rebo^adosdos mas vertidos de 
difím'iIaGÍon,y mas cuísíerros de engaño: íí fe han de defeu-
brir muchas caras^ que andan en efte mundo de ronda, cala-
Ln el juííi© do el disfraz de fu trayeion > preguntOíC^mo el Diuino luez 
ha de morir llegará á reconocer tanto embuftc * como el que fe oculta 
U laz del nsu en la mencira^ en latrampiieneldolo, enel cumplimiento, 
do^ amane- con que fe trata: en el engaño conque fe procede:en la ef-
cer la del cíe euridai,conque fe procuran equiuocar las acciones, para q : 
lepara verfe fíendo hechuras del vicio» parezcan obras devirtud,donde 
la verdad. auf¿ iuz p-^ díftínguir JQ falfo de lo verdadero > fi en aquel 
diadeltuizio fe han de apagar todas las lumbreras del mun-
do? Si fe han de quedar en tinieblas > y á efeuras los ojos,que 
lo han de vcr,y prefentaríe pot teftigos de viftaíLa razón es: 
por-
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fjorquc al monrco(}aIa](u7 áclniündo>fea l^e a^ímeccr.co^ 
ino íeñal infalible la paridad ekl Hijo de Dios: * Tuncf a-
icblc fignum filí jstoiunis.+Y ^ p^aOrigenes * k i Qithe- Of ígéqe^ 
na: Lumen ¡mpioium extinguetur, ninc apparcbk clarícay 
Dcí,^ Macaraíé la lu7.>quc dcsíumbró a los inalÍCK>íbs> y ra-
> ara la daridad4e Dios, que afílalos ojos, y ios defpejaií 
de toda ilaííon.Eflc « el orden: con que amanecerá vícinia-
menee aquel día de verdad:* Sol obfeurabítur, &c Luna noít 
dabic lumen fuum3&SteIlíc cadent de Codo.* Mueren Sol, 
Luna*;y Eftrellas^ ponenfeen el Ocafo,íos AftrosJ;y iosPJar G 
nctis,quc determino Píos por fignos^Ceneri 14 * ^ fíat ,, ^ 
in figm.* Los que prouej ó Dioispor fígno^que midieíTen, 
) ícñalaíTen losticmpos>losdias.>1c)S anos a la vidade los ho-
bres:* Vt íínt in í igna^ temporal dies? :^ annos. * Eftov 
pucS)d ados por íignoS)por cierras feñales j para que fe diuí-
fen,y fedifeíeman Jascofas > como fon, ya que fe ven fignos 
losqüebafaireadolaíIufionmaliCÍGfa,yaqiic fe havfadoíi-
nieftr r mente de ta luz en el conocim¡éro > y difcrecio déla 
verda {:borrcníeeíFos fignos: porque aunque eran fígnos » c| 
para reftiraoniode la verdadproueyo Dios defkcl principio LasCrgnos^ 
del mundo:* Vr íínc figna.* Eftan ya ma lición mente los ícltos de |g 
í'gnos delaverdadfalícados rfon íign0S ,decuya lu2v£i la verdad faLn 
diíímubGÜ in paraeícslumbri-r la inocencia.Efcurezcáfceílbs rcadoSjfc fa^ 
íignos.AfsÍGonuícne:*SoI obrcurabítur -^Mascemo no íe ^iran^ybo-
prctendeíolG el borrar los íígnüs> que fe falíearon, porque rtarán en <g 
afsifequed.iuala\'erdadconíi,ífa.:híifede fut ftituuáJosííg- dú '^* 
EOS,CU} o te n:imcnioderacrcditólamalicia>vn íigno real,ver ^ 
dadero^nfallbleíquedífciernacn fin la mentira del engaño:: 
* Tune patebit fignum filijhomínis * DeíuerrcqucGomc; 
goDiosel mundo dándole íigno^felfoccn que el hijo del 
«ombre ha de juzgar las canias en el fin del mundovha de dif 
c?lnir la virtud del vicio: * Tune parebit fignum ü^ij bomi-
nis.*N0 fe remediaua el engaño Tolo con mr.t^r lateque 
ya le auía torcido alos vifos de la jluíicn •> y a los reíleKos de 
la Bialicia^smencftcríquc muerta la lu z,qiiedeslumhra,naz. 
ca otra luz, que alumbre, y que difeiern a ío c íerto de lo du^  
dofo:No.fe cumplía co la verdadeon de fechar les íignos^ue 
^aícruún a-l engañorfi^o fe ^ bria vn fcllo que certiíícaííc Ist 
vejr-
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fe abriri verdidcon Irrcftagiblctcílíminld. No csdífcrccioncabjl 
iro fcllo ínfa |a folo canfun le los jaizbs milicbros^que íiruen al en-
hWe.cóquc g i ^ e i l o feraiíio mis que micir l asque eneandila^dcf-
fe tífme au* lumbrajparaq ieaunafsireqjedelcverdid áefeuras. Aun 
tcnctlav-ers n^^jeaiCncar ladifcrecioncl p^rti todefu emprefl&ha 
f^ r*. decoafutidií: c! rjízio, que engaña, y queequkioci la ver-
cladcon la mentira: ha de rnatar la luzcv^lninn lo, y hade 
encender juntamente vn i luz fuperor: ha de reprobar los 
íigno$, con qnc fe falfeala verdad, > Uadc grauar vn íi gno, 
conque fe eche el ftllo alavcrdadjyla autorize^xiraqutlíi 
rerpere la menríra.Coneluyocon que la luz del mundo pre-
fenceno es íigno,á que fe deue dar fec:otra luz de mas clari-
ficada difCrecion fe hadebufear, con cuyo íigno quede fir-; 
mada^ y autentica con Tu fcllo la verdad, 
wtm CAPITVLO IX. ^ i - ^ . 
^ctHerfion de los fentidos humanos i falfos 
fepgos en U caufA deU 
dijcreciori. 
D Efde el principio delmundo> aun quando auiari de eftar mas en orden los fenrides humano J? auncom^n^aronderde alíi aperuertirfe. 
paíionada Eua con la iníli^icion de la fec* 
picnccdíze el Sagrado Texto, Gen. 5. í.-x Vídit igítur mu-
Genéf, lierjquod bonum eílet lignum ad vefeendum, 5^  pulchrum 
! ocul¡s,arpc¿hique deledibilc.* Vio la mu»er, que el árbol 
era bueno para comeríhermofo a los ojos, y apacible a la vif-
ta.Bicn cftaiia,que iazgaíTen los ojos de lo que era objeto fu-
yo>belIo>y deleitofopara vifto,y mirado,que es lo que les to-
ca difeernir a los ojos.Pero quien les dtó licencia á los ojos» 
P^ ra entrar en el conocimiento, deíi el fruto era fabrolo 
parafee comido?* Yidit ígicur maliccquiod bonum efíec lig-; 
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ntim ad vafeendum. * Podiaícqucxar el gufto, de que Ce Ic 
introducían en lu juridicion los ojos. Quien les mece en df 
juízio,queiiolespeiteneceívean,yconceiicenre con loque 
es propio de íuofic.o: delejteníe en loque les pareciere a-
gradable á fu v ifta: y aun fobre efte articulo avria que poner-
les pJeytotporqueprecéden,qQe.el fiTJtO) que en fu Trííxinal 
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afmCipleyto de competen cía a los ojos. Por quelos ojos han 
de piüíi4¡rcn juizío ageno ? por que íun de exceder de Cus 
terminos?difccrnir5íi el fruto fabroíb para comido no es 
caufajereruadaparael gufto del paladar? Que marauilla fe 
liietreelproceíloíQ dala reiitcncía>quienno puede entcn- Rugcrc: 
derla juñiciaíEfte es el eíiilo, con que lo podeca Ruperto Iib. 
5.¡nGen.cap.^ ^ludexcorujquscaudiera^ipfaeílc voluit.^ 
Parala diferecion de la caufatomóEua Inezcs ímpmpios, 
dio á I05 ojos el juizio,que pertenecia al gufto. Afsi fe faierra 
d juizío de las cofasiparano fer conocidas, como fon en la 
verdad.Ño se3comolos fencidosno fcqucxaa vno$dcotro§ 
delaiajuftlcia>que fe hazcii. 
VArécetmpofsthle.quehs fenttd^sno fe ftiarl 
denfidelidad entre ft%que fe wformet* 
vpos i otros, de lo que m 
^ ' 1 ^cePr*n^pIo fuponc San P-iblo :íiablacon los de 
Efcfoenefta fupoíicion, donde los exhorta a 
'\¡~m\Á ^ correspondencia, y caridad en Chriíío, que 
4Wft obfenwrentrc fi, y diz^cs» declarando 
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M Ephcf. con exemplo la do^rína. Ad Eplicí! 4.1 y. * Vcrítatem fa* 
cienccs incliantate crefcamus in ÍUo per omniajqui eftca-
puc Chriílus^xquotomni corpus eompadum, & connexíí 
per omnem iuchiram fubmin; ürationís fccundum opcratio-
nemín niLntfuramvnaifcuiiifquemcrnbn. * Eílaspalabras 
•del Apoilol fe "ehazen ricuras de entenderá íij DiamoCo* 
Chrífañ. nicnr:dorSan LianChrífoíl:omo,hom.24.ad Ephcf.porquc 
Qutrricndo'o dczír rodo de vna vez ycomprehendíó mucha 
d ' / tn.ia e ñ pocas razones; * Admodum obfcureíocurus cft; 
% i 5ci íirnvi! ómníá díccre voluent.* Aqui>pues-parece fer el 
aíTüaiptodcPabloyqüefe Iwga verdad.qucnofc cobre eon 
eng;ioo:+ Vcritarem facientes. *Lo qual álzer que importa 
¿ ¿ J a^2* ^ ^  « á ía concordia,}' álacaridad:* Incbaritacc.-í< aduicr-
«I n^ay re el Doftor cita Jornada ay > <iueairbetantolos ánimos, y 
/ | nczVy ,e e.igen lreenemííladcs, como la doblez y y poca lifura en 
d S 'a r c^r "aroxoríqnc fe d r m aengamrvi ios á otros : * Nihil 
~ ? enim,nihil cft:quod xque piriat inimicitiasjatque decipi, ac 
fallía 
5 Expíicafe el A podo! con Ta metáfora del cuerpo 
de quien es la cabeca Chri'lo , y fus míembres los Fíelesr 
* Crefcamus ¡niíloper omnra} quíeftcaput Chríítus > ex 
quototum corpus compaítam. * Aquí es de verla ley, que 
entre íí fe guardan los íenrídos del cuerpo con viucorrcf-
pondencianarutal: la verdad, que fe tratan ? que fm engaño 
e aduíer^n vnos aotros enorden al acierto de codas, fusac-
h u m ^ ^ iospicsauifadosdclos ojos efeufaron el creerles, ííno que 
tre íi, fin e^ i* Sü!-!ronPorcí cáramo mas icguro>aparcanaoíe del enquen-
g^oar/e, ^ tro>en quefe puedan ofende r ios ojos^ que los rígen.Puesque 
ü losojos ven ia rerpíehre,ó la beftia feroz por ventura en-
gañaron á los pies í * Qhai Ci ferpenrem vHeat oculuy, auc 
beftiamjan pedem dtcípit?* Los ojos no dan a los pies querr 
ta del manque h.m vlfto^os pies no dan crédito al auifo de íoy 
©Josjpara defvíaríe dd aducrtídoríefgo? * An non ílatimrc-
nunríat,^ ííle, cum abifto didlcerít»no vltrá progedieturH* 
Ja ní lojojosíttilosple^ alcansaníireconocer íaverdád. 
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no fe encarga de examinarla eUIfatoíno la aucrlguaporel 
olorjfi efta fano elmanjar5ófi es veneno > antes.que le piue-
beí-^Ecquidos íalikurabodoratuínequaquam)* Nunca fe 
quexo la boca,de que el olfato la engañaíTe>ó que le calláíl c 
Cl daño,queauia fentido^para que no le tragaffe^Quíd verd 
linguaínum ftomachumbllit^profigueCtiríloftomo.C^uc 
díre de lalenguaíhafeviftoique jamas aya íido la lengua tai-
fa con el eftomagoíbalc hecho alguna tra j cíon > no le ha di-
cho la lengua fiemprc la verdad ,11o la haguftado antes ? no 
fiaprobadojíi el mantenimiento es amargoí íí le ííentedef-
2ibrido,noleefcupe»y ledefechaíno auifa alcftomagojnole 
recibas,que te efta malíSi fienrc dulce, y fabrofo cl manjar, 
la lengua no dizc al cftomago,coma, y créeme, (íatc de m¿ 
gun:o,ya fabes^ue te trato verdad; probada te lado)»no te 
hasdeofendcríquenotedigotodoloqueíicnto : QVUCÁ 
ainammdeprehenderit,id tcijcitaQUOd dulcctranfmittit.* 
4 Concluye San luán Chrifoftomo: * Vide pro^ 
uidenciamcventaceniananrem.* Vcafe aqui la prouíden-
cia,conque fe tratan entre fi los fentidos para fu conferua-
cion,fundada en la verdad. No es pofsible,qiic fe aya de ma-. 
tener el cuerpo de vna cotnunidad>ó re^qiíca>fi los que fon 
los fentidos, no cieñen ley entre fi? íino fe guardan eftaco-
rrefpondencia fid,y natural. Si los que han de fcr para la até-
cíoiio;os,cngafían,ydizenalospíes,cuccfl:álIano , donde 
ay trop¡ezo.Si los que fon pícs,no fe fían de los ojos» peí fi gá-
didos a la mala feejde que los ojos los dcfcarniiun > quaiido 
lesenfeñan el camino verdadero-Y en cafo,que no parece !e 
da San Pablo por pofsible, de que los fentidos fe mientan 
vnosaotrosjy fe engañenjiio puede fer menos fín^quepe-
^ c a c l cuerpo eldiaque no fe crean vnosá ocios los fen-
^dosíquando lleguená ladcfconfian9a de que no fe tratan 
can la verdad,que pide la natural correfpondencia. Aunque-
^íte deforden tan calificado fin dudapor irapofsible > le exc-
.u^ 0 Eua.No es cíerco,oue fus ojos mintieron ? y e ngañaron 
ai ^"ítojquando le dixeron Falfos los ojos, que el fruto veda-
do era bueno para comido? Es confiante, entonces los ojos 
engañaron al gufto-.-k viditigiturmulier^quod bonumeíTct 
lignum ad vefeeneum.-* 
L i j En 
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5 En efte fcntido habla Chriílo por San Maceo-
iS.8:.->f Siaütemmmus tuajvc] pccstuus feádah'zac icyikl-
cinde eum,5¿: proljee abs te. * SI alguna de rus manos, y x\i 
pie te crcandalíza,cort:are>yarrojaIedcci: * Si OGUIUSCUUS 
fcandalizat ccerue eLimj&rproijceabsre.^SialgLinodctüs 
ojoscehazetropczaiíjarrancaléjycdíale deti. Parece cafo 
ímpofsible el que aqiii propone€hrífto¡Conio fe puede pe-
fer.queaiila mauo,nielpíeño gou¡ernen>fÍnopor el ca-
Chrifoft^  mifíojporel qijal les auiían^y rigen los ojos? Como fe cree-
ra,quc !os ojos no adviertan la verdad, que vcmfíno que guie 
Efcarfalo efe alpicy á la mmo por definancs, y tropiezos para efcandali-
amigos^  que 2ar?Noca San Fuan Chrifoílomo^Nonde membrís corpo-
fe quifjcren ralibus íóqukursfed de amícis. ^  Aquinotratadelos míem-
cama ios o- bros delcuerpOjfíno delosamigos. Ay amigos, que los qui-
jos, y fe cñi« rrc¡s como los ojos de lá eara^  foniosojos, por quien miráis 
njin como ú concariñoj y tcmura:fDn los ojos>dc quien eftais fiados, que 
f aeran fus arienden á lo que os importa para adel anearos ? y afíentar el' 
|iís,yminos p]e f¡rme. amigosjde quién os juzgaísdependiénte,y que 
loseftimaísjydezkquefonvueftros pies i y manes 5 finios, 
quales no podéis hazer nada^ ni dar vn pafíb en vueftras con" 
üenicnciás. Y que experimentáis deamígos tan preciados 
comolbs ojoS)y qtie os parecen fervueftrospies,y manos?l6 
tyjcen lo natural fuera impofsible.Que ojos ayjque no diga 
álospies,yaías manos la verdad,qucrcconocen?Qa^mano', 
»I que pie ay5que n o buya dél error 5 y tropiezo, que los ojos 
le auifmíPues el engano,que no fe puede prefumir, ni cfpe-
rar,ni de los ojosmi de los pies>y lasmanos entre í i , es vn ef-
candblo,quc fücede cada dia entre losquepaiccen, quererfe: 
como los ojos,y cftímarfccomo fus pies,y fus manos;^Non. 
de membris corporalibus loquitur , fed de amicisi * 
Pues masosvale, quedaros ciego, cojo , y mancos 
que víuir en taldefconíían^a^Emc eum> 
.(S¿proijceab3te.'K 
P d ü teflijrpstvtfui Vifonomia: í t f 
i , U . 
enftrmddo los ¡entidos de calidad, 
que deliran, y cerno defaucUdgs j * 
Je U verdad, no U 
fentca. 
G A Via ptometíelo a los primeros hombres h fcipíó 
/ % tf,quc fe les abrirían los ojos al punto que guT- Genef, 
X J ^ t m s r i del aibol piobibidcGcn. 3.5.* In quo-
cunque die comederitis exco, sperienmr eculi 
veftri.^ProlxircmcklfrutGjarsiUimigcr^ucalargólaptiinc 
xala míino.comodhomU'C^c fe dexó Beciamcncecebar 
del comb:te:-K Et calic de huau illius, & comedie: dcdieque 
viro fuo55¿comedie* Adníertc laEfcriairajqnelucgofcjes 
abrieron loso/os a enttábos * Et apeni funt oculí amboru.K 
No parcccpues^qac la promefa de la ferpienceñie tan vana: 
no ks cumple ya,lo queoftecio? dize Rupmodib. 5. de ope-
ribus Tnciíc.cap. 1 o.^ A-ceibanimis ironia efl:, y gemebun- U!,Pcrr-
da coqueftio Scriptorís¿icxcis,S¿ aperd fant oculí amboru.^ 
Ofuc ironia rigurofa del Sagrado Hiftoriádor , 0 fueciiftc- ' ^ ^ " ^ íc 
qucxa,como quien dize : Qoe traza de abriifeles los ^ y ^ c h^lt 
quando fe les cierran , y q|Jcdan masciegos í Aunque íl, mas 
los ojos fe les abrlcrompcro como í Para delirar > para mirar' 
lo q noauian dever dcfusojos;*Qaomoio aperti funt ocolr 
amborum,dize San Aguftmlib. iA.dcCiuicat.Dci,cap. 17, Auguft, 
^Nifi adínvicem concupifeenda? Hoc itaque cognoucrunt, 
q^od focliciusignorarent.* Ojostiene el enfermo»que pier-
i S ^ ^ t í í H W i fi los abre, es para vn delirio, y ver la cofa' 
afrente de lo que es, 
^ 7 Vcdaua Dios en la ley antigua , que fu Pac-
blb no cornilífe aues notonas j las que 110 ricnen ojos* pr, ra 
la te de el día, 7 folamance pueden ver entre las íombras £ c.uit 
de la noche. Afsi confta de el cap, 11: 1 ^. del Leuiticó, 
> en el Deuteronomio cap. 14.15. Todo lo qae CÍ io Dios, 
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toítierfalmente lo dio por bueno al principio deí mundo, 
luego que falióderusrmnas. Lo que vna vez califica Dios 
por buenr^ derpues laha de reprobai por malo?Si. Noprohi-
bia Dios coí^qiic natucíTc con? íígnificacioa de enfeñan^a 
moni pan doclrmade los hombres. Afsi lasaucs nodurnas, 
como (as Iceliuzasjílcado buenas en fi;,notenian de malo, fi-
no el ^ arecerfe a vnos hombres.de: villa enferma,y flaca > los 
quaíes,quierenver,qLiando no.auían de ven íinoaman dece-
rrar los ojos,y defeanfar los Cencidos. A.y vnosojos,dize San 
BafiI.\L Bafílio Magnalioirjil.8iiiHe)ca4Tieron?>dbvn difeurfo vola-
tejintauft^de mal aguero,y foti como las lechuzas, los qua-
OMS q«e fe c^s alSoI>yaIa luzdelCielono ven nada: folámcnte ven a 
afaren^ q uan. e^ curas ¿ vislumbre de fu antojo* Que mal empleados ojos! 
do fe auian. cluc ^ n ift ra perfpicacia! á la luz delCiclo cegar>y no ver aun 
«k cerrar re- ^0 delante? á laerciiridad, y confufsion de la noche 
probados* de abrirlo^ojos > querGrrnirar,rratiar de dífccrmr „ lo que no 
i>ios. quiere el Cicloique fe vea,y quanio efeonde fus luzcs ? co-
mo con tales ojos, que huyea de la luz del GieloXc recono-
cerá la cara a la virtud>ni fe diüifará la verdad í Dizcpucs, S. 
B'afilio:* Vt illis afpectusnoíluquidem valetj fole autem i l -
liiceícentc,nonmediocriteroííüfcatur , & hebefeit: fie Se 
i/lorum hoiiiinum mens, aecutifsima qnidem ad yari^ 
perfpiciéndhseíTe videtur; hebecifsima vero, caligrincque 
teferca ad ipfam lucem verampercipicnJá euafit ^Haftacn 
efto viene á fer defgraciada la vircud,como infeliz la verdad. 
Qjando fea clcafüí que corrad velo, y defeubra fu parecer 
k verdad.y Ja virtudXu dcfdiclia es, que no han de topar con; 
ojos, que las, miren a la luz del Ciclo»ííno a e feúras, aues noc-
turnas, ingenios, que fe precian de tener alas, peto que bue-
Ingenio* v% lamy difeurren ciegos a la luz 5 y con ojos para las tinieblas 
alas pa ra va Pacs con tales ojos,y qtie fe encandilan a la Iuz>que viíh fe 
lar,y lín ojo* pueden prometer losTayos de la virtud, que ñola deíacredi-
para vrr la ten > Hermofa podra fer la vimid,perQ a tales ojos no.ha de 
luz Cic parecer fino fea. V 
io. 8 Aunque no me efpanto, de que los ojos padez-
can femeianre flaqueza : tratan con el mundo^ y df íu co-
mún icacion fe les pega el contagio>para que enfermen mor* 
tales, y delicealo^ fencUos.. DizeDauiAPíalmvn?- l*A 
P^M tefllgQS en efia Ftfonomta, 167 
#Símalacragcntmiínargcntumargantum,&: aurutn, opera Pralm. 
manuum.* Las imágenes de los Gentiles fon oro» y plata> 
labores de las manos de los hombres. Pinta los Idolos»como 
íbn,hafl:aaucriguarles los íentidosvno porvno:*Osliabenr, 
& non loquentur.^Tícn en boca,y no hablaráa.* Oculos ha-
bent,6¿ non videbunt. * Tienen ojos, y no verán: * Aurcs 
habent,&r non audient-* Tienen oidos^ no oirán: * Nares 
habenr,3¿ non odorabunt* Tienen olfaco>y no olerán:*Ma-
nus habcnt,& noupalpabimt.^ Tienen manos,y no palpará: 
* Pedes habcnt,3¿: non ambnlabunt.* Tienen pies > y noan- Aguft. 
darán CGGluye^Similcsillisfíantjqui faciuntca.* Semeja-
tes le hagan a fus Idolos todos los que ponen las manos en 
fu hcchura.Aísi fcrá,dizc San Aguftin > no tiene que darle lralaí cé 
cúídadoaDauidjque fuccdadcotrafuerce:ComoespDfsible> íd0,0* 
quefean diferentes de fus Idolos, chantos tratan con ellos> fJ^L-rj^I 
no les auiade cundir con lafamiliarídad de fu idolatría ei co- * t 
ragio?*Oucit cnlm aífedaquodam infirmo rrapít infirma 
corda mortaliumformata íimilitudo, & mernbrorum imita* 
ta compago.^ Son de flaca complexión los enamorados de 
fus ídolos > y de tan torpe correfpondcncia cogen los adiar 
ques de los mifmos,con quien tratan. 
9 Y qual es laenfermedad,que fe pega de conuer-
facion tan infame? No es fácil darla el noinbre5ni acertar» co^ 
mo feHauia. Puede parecer vn pafino de /cntidos^coíi que 
los idolatras fe hallan infeníibles.Aun aolo cxphca.Por de-
lirio fe podía ju2gar,como que fe les turbauan los fentidós: 
Alguna mas ícmejanfa tiene con el tnal vfo7 con que fe def-
gouiernan,y fepemiertenlos fentídoshumanos.Seapafmo, • 
ófea delirio el que los fentidos padecen,comoqulefaque fe 
califique »lo que fe experimenta es, que ni la boca efta para 
nablar^orqueno fedizcloque feíiente*>Oshabent,&:no \ori laraili-
{Qquentur.^ QLiC los oídos no han quedado para ok: porque . tí,í,mu 
^.oyevnacofaiy fe entiende otra^Aureshaben^&r non au- ^'Oflnoíir, 
ajcnt.*QueeloIfatonoeaáparaoler,porqueIocficdámal ^ ,os rcnti 
olordecfcandalofo, yofcafiuo,óno fe percibeo fe quiere f '*™*^ 
Probar,qucdábücnolordevirtud,yquc edifica: ^ Nares ha- ^nPornat« 
bcnr,& non odorabunt.* Que ní las manos efta par a palpar: * 
porque aun lo que fe palpa,y fe to ca con las manos, fe quiere 
I 4 deí> 
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dcfinenríriy probar,quc es otra cofa lo que fe efta tocando 
con lasmattos:*Manushabeñt.& non palpabunr.*Nieftan 
los pies para andai">porque coala priuacion de juÍ2io,y con la 
embriaguez délos íbncidosjlospks no han quedado para.an-
d¿r>íinQ para caer>l?edes habcncj 5¿ nonarabulcbunc; 
10 Eftegencro deiluíion>con que cftán prcuari-
cados los renridos,diz©$.AguftíniqtienacCídcque fe trata¡ 
con los Idolosjde cuya comunicación no fe p\aede efpcrac 
fino el mal comunjque fe figue de coda mtlacompama^que 
pierdan el víibde los Mentidos á imicacion de los Idolos,qulc-
neslosconuerfan familiarmcnteiy los adoran: ->* Símilcsillís 
fianequo íaciimcea. * Qu¡í?n rraw con Idolos ríeia como 
vno dellosítan priuado die Icncidoocomo^falro de razón: y 
no es pofsible menoS)ííno que fe participe el contagio , y. lá^  
infenfibilidad fe pegue: Aunque con la diferenda, de aue la» 
priuacion de fcncidoenlos Idolos caita vida, porque o ton 
mos troncos inucrtos,o Con metales fin alma j que ni ven? ni7 
oyen,niíience de ninguna fuerte .Masque fe piííe cite malí 
a losqueadoramy tracan los Idolos,ai fe halla la infenfibili-
dad con mayor Inconucniente. Que no íienca^quien no tie-
ne fencidos^noesla marauilla:pero que á quiénle viuen los 
fentidosXe halle infcnfiblcque hable como fino hablaraypor 
flueno-dizepalabrajquchüga fentido á la razonóla Ja ver-
dad. Que renga loso josabiertos>y que noiiruan los ojos para 
ycisíino el engaño. Que efeuchej y no oyga>porque no tiene 
oidos,fino para atender a chifmes,y mentiras.Qie lo abomi-
nab]e,y hediondo en clmal le huela bien. Qpe no tenga ma^ ' 
nos fino pirxque tocando la vcrdad>perciba cjue fíente lo co-
trario de lo que es. Que and mdoendos pies, parezca vna 
jkílbjquc an iaen quarro pira no reconocer la ra^oni Efte. 
tal fenndos tiency namuci. cos como el Idolo, pero que le 
riuen con m-iiieia de enferme lid peligrofa > como le víuea 
jos fenridos á vn frenético lefauciado, y loco ? el qual 
folo tiene ya fentido para fentir vna co¿ M 
gor otra. 
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CAPITVLO X. 
"Tratefe de etiwr los o jos,y fepaJJV.que remedik 
tienen, para cobrar la vi^a cvmenkvtc* 
can que difcicrnan el mal* 
y el hk&. 
MportapocOítlefcubríríacára a la virtud»y fu f i ío* 
nomíajfi los que la han de mirar. Con ojos ciegosr 
diñado* de maUcía- Con moíkac la virtud, fe han 
efe curar tambicii' los oios., que la han dcm¿rar,y 
Gonoccr.Pcroauiendofe de enfenar a ver» esdofbrinadifícil, 
y la cura mas amargaj la que icnplíca á bsojos » queeílan Ecclp^ 
milos.Díze eliEfpíricuSatocn fu Edcfiaftico 3 r.14 -xMc-
mcnro'.qaomanmaluscítoculüsncqua.NeqDÍus oculb quid 
Grea tumcf t í l i cóabomni facie fualachrymabitur.-^ Aduier 
tíjquclos ojos del pecador Ion de malifsima condición^ ca 
fahü crJadoDios mas peruerñ i parque eftan impacienees,y 
lIoran,quando fe Ies rratade dar ylfta.Glpñ el dodo Come* Corft.L^ 
lio a Lapide ."K Ncc cnimereatum eft quidquam tencriüs, 
aurírricabílius^auc impacennusoGulo: &rprGpccrca lachry-
íiiabicur .1 facic fua,íacft,ab afpeílu íiio.-^ No ay criatura ni 
niasdehcada:nima5cníadofa> ni masiuiperrii\t?nre , que los 
cjos.Nofcn ic que fe irrita?deque íc les cara la viíh: las ¡a^  ^ . 
grimas les rebiencan/in queaya quien íe lasprouoouc, ¿no ^!?5 ^ ré^ . 
tí colirfo^ue aclara^ deípejalasnubesdc los ojos Con efte í0^1*^^» ^ 
excmplo S.BníilioM.epifl:.i88.dcdara fu temor en mace- ¿ ^ ^ ¿ ^ 
rw de aconíejar^y abrir los ojos a los que íe Hallan ciegosjy en- rci^ s ^ 
Sanados; * Qiicm admodum (d ize)vbi oculi 1 aborauerin t ali- Bafi¡. . 
> ctiam fllajqüíe mlttifsima funr medicamcrita,doIoreru ! 
3nurunt,;ra mea forf:n in p i x í c n t i orarío te furore magig . stml tOf C 
percellccquamdcmukebír.* Como los ojos malos fon ma-
los de cur.^perque aun la mas íüaue medicina los laílím^y ' 
ClcueGejafsi recelo yoique mi amoneftacion p^^^sque la 
endulce > y- ablank, Ka de Cer como tu)car a las niñas de io^.t 
cvps^dqucrerfebj abpr al que le ve coa cataratasdeslutn-
/ /o Los ojos huméhosjnfehs 
brado,y ciego de fupársíon.NomedeceiTOÍho,puesjque re-
medio empreniajauiendo de procurarjque en el reconoci-
miento de la virtudfeanfanos losojosiqueia ayan de mirar. 
Si fe Ies hallara vna mcdinajque los corara > y no les efcocic-
fa,fueracondeccndcral melindre > y á U impercinenciadc 
Comooy efian los o]os%el mejor partido tqiiíe 
fe le puede hazjer a U virtud es, que 
en fu edufa fean 
ciegos. 
2, £ \ I lacob fe goacrflaraporlos ojos, ceñíalos hechos 
ya»y enamorados á U hermofura dcRaqucl»y en 
I ^3 e^ a pafsion no auiade admitir por cfpofa á 
Lia,aunque á Lia cftaua vinculada la virtud, y U 
bendíeion de la fecundidad » y la defeendenda Real en fu 
linage del Meíias.CautcIofo Laban zelo á Lia>quc no la vief 
fe de fus ojos lacob) y con efta defeonfianca fe la introduxo 
%ener. d€noche,Cen.i9.i 3. * Vefpcre Liam éliam fuam Intro-
' duxitad eum.^ Eftaua lacob en opinión dcgalan,atento fo 
lamente á lo que le parecía bicn,y lin mas ceftimonío parala 
calificación de fu gufto,qüela belleza exterior de Raquel,q 
parauaen los fentidosino auia examinado las prendas,y mé-
ritos de virtud en Lia,á quien dcfe€haua>comonidc Raquel> 
f5' h * * quien prefería:noponderaua fu amor con el pefo de la ra-
BO? in«U>s iñ zt)n^lno Gon c^  Wi'úo folo de lo que le informauan los ojos, 
formáces de A/siIacobnoeftauaendifpoficiondcefcoger,loaueauiadc 
U firud ^er Prímero ^  cftimacion:no auiade abracar uno lo que 
le agradaua a los ojos. En tal cafo lacob perdone la poca fa-
tisfacion,con que le tratan:que file dan lo mejor j y no ha de 
querer lo me jor,fmo lo que 1c diere gufb,fegun íe lo abona 
1 los 
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Íosojos,avra de cerrar los ojos,para auer de rccILir la cfpoía 
de mas virmdípor quien no íb'.o la corona delfrael, ííno ra-
bien el míímo Dios fe le ha de venir porhijo para honra de 
fu cafa-Es vet¿ad>que Lia tieneno se que ternur a deojosjcó y ir t ud, «o^ 
que le lloran>aunqErc nofin fu parcicufar gracia > como ñora mo Lia ticr-
íosínrerpreres al Texro:* Lia.líppís erar oculis.* Que ícy^ na de 0jo$,y 
el Hebreo: * Pülchris erar oailís.* Es afs¿, que la virtudes aunque con 
tierna de ojos,y aunque afsi mas bellajes gracia la ternura de fu gra cía, 4 
©jos,qae fe le hazetrifte á quienhade abracarfe con la vir- muchosfífles; 
tud:y íi mira en ratones cierto>ó peligrofo, que los ojos le di- ftazc tiiftc. 
ran,Gomo a Iacob,n o quiera efpofa,que le aya de llorar, aun-
que feacongracía.Pues íi fe ha de introducir la virtud » co-
mo oy eftan los ojos jy los ju izios de los hombres, mal fe ha 
dehazer lugarjíí íe quiere antes aueriguar con los ojos toda 
kdificultad>y embarazo que fe admite, al dcfpofarfe,ydaC 
h. mano á la virtud: * Vefpere Liam fíliam fuam introduxit 
ad eum.-H Pbca fuerrecs dela virtud,que fe vea tan desfauo-
recída de los ojos humanosiquc fea ya doctrina del efpitítu, 
qucíi no fe apartan los ojos de los inconuementes , y ef-
toruosdel mundojque trac coníigo,nafe ha de introducirla' 
virtudl 
í Al refoluer las mas heroyeas obras de lavirtucf; 
con:fta,quc fuelcn fer de tropiezo los ojos, como oy eftan, 
porque íi femíramuchomo nmc fin o de embarazo , y co-
vardia.Pára quetüvo ojos Sanfon 1 paraenflaqueccr fu for-
talczaipues Icafemínaron tan indignamente > que le rindie-
ron al torpealuedrio de vna muger traidora ) en quien pufo 
los ojos para fer triunfo>.y efeatnio de los enemigos.. ludk. IMSXQI 
I 6.x 1 .-fcQuem cum apprehédiírcnEphyliftijm,ftanm eme-
^intocjlos eiüs, &:duxerunt Gazam vinítum cathenis,&: 
clafum in carcere mokre fecerunt. *Los ojos le facaron. 
perecida pena. Qmen Ve- á Sanfon maniatado, priííoncro,. 
In ojos,ya ciegojdat bueltas á vna taonajeomo beftia 5 que Quanfam<W 
110 fe riera de fu va-or ? lufto es, queloquc pecáronlos nos ven /oy 
«ps con fuUcencia.lo paguen á fu cáSaiarrojolosíy focron- ©ios huma 
te.elosojostraslabdleza;, que miró remerariamenre , con domeña mas 
q«eaisi fe huvo de quedar Sanfon íinojos ^nquedela def v aliente |« 
gíaciakviao fu:vcncara:porque)quundofe halloíln ojps»fe vinud. 
vid 
i f i Los ajos humámS) wjíekf 
y id mis valknee.Eíhua Sanfon en el Templo del Idolo Da?1 
gonljcchorirade rusGoíicrarios,eníre va concarfo inume'» 
rabie dci;entiIes>donde animado d-e vn efpíritu fupctíor, ya 
que no fe lo impedían los ojos, fe quiíb valer delasmamis. 
TenedjSanfonjmírad lo queliazeis: antes porque no lo mi^ 
ra fe atrcuei rancorque á tener ojosjacaíb la vífta de otraDaw 
lída íe cortara los bracos en fu vxrtud.Pero ya íín ojos:* Ap-
prehendens ambas columnasvqmbus innitebatur demus > aW 
teramque earumdc3ctcrá,alteraniqLielícua tenens.-K Em-
fcrazólasdos colunas, en que feftmdaua todo el edificio>y 
lasbIandió,como fi tuera vna caña debiímole huelga mano» 
no fob ladieftea, hiftaia íinicftra executo hazanofamenrc: 
*Altcramq;earum dcxtcrá,&: alceram Ixua tenens.*Quáto 
mas fin ojos tiene mas manos:íin ojos atropello ciegamen-
te toda la dificultadíqueíe le podía poner por delante: fin ver 
loqeeliizia7hizo masquenunca:]amas Sanfonauíaíído tá 
vaíicntcquetriunfaíre eon muerte de cantos enemigos, co-
mo quando fe vio íín ojos : * Mulcoque piares intcfccíc 
monensjqaamvívusoccidcrat.^Que tí viera la refoIuc¡on,' 
q jeemprcndiójó lacompafsionde fus enemigos j ó la vifta 
de otra belleza le retardara: quanto menos vio, mas obró: fin 
ningunos ojos,y con muchas manos:que como los ojos no cf 
tan óyele caHdad,quc ayan de ayudar á Jas manos > fino parí' 
úrpedír fuexecucion: mas vale,que los ojos fe cieguen, pa-
ta que obren mas libres las manosenfauorde la virttid. 
4 El orden de Dios era,qiie Efau fiiiiicíTe álacob, 
el mayor al mcnor,Ccn.2.5.2-3.* Maior femíct rainori. 
Pregunto:Eftaprouidcncia quie la ha cxecutaríIfaacíSi. C6 
ojosínoyquando efté ya ciego.Gcn.2,7.1. * Senuít Ifaae j &c 
caligauerunt oculicius,^ viviere non poterac* Es di?.no de 
admiración,que auíendo Dios declarado el orden, de que el 
menor auía de fer preferido al mayor, aun qurndo eftauan 
lacobjy Eíau en el vientre de fu m\drc,á quien fe hizo la re-
iieIacion:quedefpuesdeftodexcDios paíTarfctenta y fíete 
años^qu e efperc aque If^ac fe halle ya de edad de ciento y 
treinta y fiecccadaco ya culos fentidos,y fui ojos,y que en-
tonces quiera D los dar cumplimiento a eíla fu tan anticipa", 
da pt"ouÍdeuca.Quc qaando Ifaac tuvo los fentHos cabales, 
y los 
ylosoiosdcfpIei-cosnotrare.DIosv'lequcirriK. hega fu ^ ' 1 ^ ^ ^ 
claraciün9yniejorclaviraidilclacob) jcshcrcdando !á i i í d i g ^ j - ^ / ^ 
nidad de tífau/mo q aguardea que aya de ecka* la bpñdiai6c¡on ^ h ^ 
qumdoIfaac eftá cíegoícomo difeeinira entre el indignoí y t u ¿ | l v : ( 
bciieinerito>enrre el vicio,) h vjitud3cntrG el niCoi) elbuc-e}^ 
noíCauía ta importante la haze juzgar vn cicgo>E-líuezíca 
maduroí pero no cfte yapodridor) #1 W mccan los dedo.s pac 
ios ojos,ni4 le engañen como á líaac.Es poí'siblc > <.] 1c han 
defalcar ojos para ver á qnicn el:ge? qne quandomenos efta 
para íabet ef¿ es el bueno,y eílees el inalo)en wecs 1 e póga 
Dios por Itaez^ para que detcrmine^qual es el digno5y qua] es 
el ind^gnoíSin duda>que aun en vn hombre can fanto, ceímé 
iraacíos o jos fe haude cachar pnra leftigos en la dircrecioA 
del vicien) láviiCud>.Eftandoím ojos para ver, tuvo manos 
para.accrt: r conlo mejor: nunca Haac huvicra cumplido e l 
güilo dcDiosjfi viera lo 4 hazíaiíi viera íiíacobjlc defechara, 
iiendo el dignode la herenciaifi viera áErsiuk cligiera,ricnt-
do el ¡ndignQ.dcJaber^ieio.En^nli^ac fehuvodeengañar 
con todos íüs cincofcntidosjparano eirar en ladífcrecíode 
!avivcud,y del vicio.Los ojos tiene ciegos a ^ Calígauctiint? 
oculi cius.*El oido cftá dudofo-íobre fi la voz- GS:dé Iaeob,ó 
Efau^Vox quídetnvox lacob eft,&; non cognouit.-H El tac-* 
to no difhnguc>porque fe eqoiuoca con las manos.* M inuar 
manus ítintEfau. •í'Elolfaco tete cófunde con lafmgrítciadé 
los veftidospreftados,y ágenos:-^Vt fenfit veftimcncoruni 
iliius fragranriam. * Hafta el gufto ft le engaña, comiendo: 
vna cofa por ocrajportj quien le íirue a la mefa csIacob,y juz: 
gajqueel regalo es<ie Eiau:* Afíer t mihi cibos de venacione' 
tua,fili míhi.-*Vlcimamcnce recufados vno por vno codos los 
f^co fentidos>afsi juzgó Ifaac fegun el orden de Dios dado * 
la fencencia a fau or de Iacob,digno en copecencia del indíg* 
^ Efauv.hizo jufta difcreGÍon,pórq no folo no como parecer 
CDforme acodos fus cinco fentidossfmo que como de fus cin* 
co fentidós codo el parecer conctano3y afsí reprobó el vicio, 
y nuvo dc.bcndecir,y abonar la virtud. Ya digo,que los fenti' 
dos humanos eftan fuera defi)y ágenos de coda buena razón: ; 
padecen tal deforden que viuen concercaáos conel engaño? 
para q no deuan fcradmitidoJ pov teftigos., ni por luezesde: 
h verdad. 5 Reí-
174 ojo* humdnosJnfieUs 
l^ Qgí S Rcfta Caber la razbn'de tal inconuenicnce.Dídla 
ChriíloporSanLuCas,cap.i i . ^ ^ S i oculus cuus fimplex 
fuent,tocum corpus tuumlucidum cric i íi auccmne quam 
fucric>etiam Corpus tuum cenebrofum cric Vidc crgo^clu-
mcn^uod ín te eft» tenebras íint. * Si cus ojos fuerenfim-
ples>rambien rodo cu cuerpo gozará de luz: pero íí tu vifta 
fuere malicCofajCn todo lo demás ce verás íinluz,y áefeuras. 
Mira,norea,queloque cncí esluz,rctemudcen tinieblas. 
Que llama Cnrifto>queayan de ferlos ojos íimples ? quiere 
dez][r,que los ojos a>ande tener tan poco reparo en lo que 
miran.queno aduiei tan, y fedexetideslumbrar; En la Filo-
fofia Ja voz fimple fignifícalo que es puro íín mezcla á dif-
tincion de lo que es compaefto:y dizéfe afsi las naturalezas» 
quepira fu ferjy compoíicion admiten calidades > no íblo 
diferentesjíino opiieftas,y contrarías. Dizc> pues, el fenor. 
Para que la vifta fea clara > y que alumbre acodo el cuerpoj 
ha lie ferfimpIe:nohadc caber en la niña de los ojos otra 
efpecie,ni otro color díuerfo del objeto) i que atiende i porq 
fi el criftal délos ojos fe coma de diferente ímprcfsiomíi íu-
fre otra mezclad admire compoíícion,íi no queda ílmplc el 
órgano de la vifta» redunda vníucrfal efeuridad en todas las 
acciones humanas Si oculus mus íimplcx fuerit, totum 
Corpus ruum lucidum crit.-K Afsi lo explica el Cardenal To-
Tolctus. ledo;-^  Quando híc oculus fimplex, ideft, fanus eft, non per 
tnixtus humoribus malis j tune rorumeorpus lucidum eft, 
Ojos quecr. ideft)illuminacur>vteiusmembrarecle operécur.* Dea^uí 
tan de otro conftalarazon , porque fon fieles los fentiias delhonbrc, 
color de lo s y porque fon infieles á h verdad. Son fieles , quando eftán 
miran fon í¡mplesínocompjieíl:os,niteñidosdeorrasefpeciesagenas, 
ciegos * y n0 eítrañas délo quemiran:fi eftán los ojos de diuerfn color, au 
ren, lo que cieñen prefence, no lo alcan9a de vifta: íl eftán ocupa-
dos deorra imprefsion, fi eílin de otro color,ya es paísio)i,q 
losdeftempla^aes nab^qie losofufea; yaescacarata, que 
ios clega)yacs deQIumhramienco, que los turba. Quien au-
da.que íi no ay íimplicidad,fi ay compoíicionenelvcriíi ay 
artificio enelmirarlascofas,qucno fe guarda fee á lavcr* 
qae no puede auerdifcrecíon en la vifta para diuifúr lo 
cicreoíque aura üuíion en los fencidos con el error de vee 
vna 
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vna cofa por ©era? con que fí losojosno fe claf ifica de otras 
cfpeGÍes;fín®fe dcfapafsíonan de otros humores malicio-
ios: fi no íe les baten las cataratas:!! no fe deíbejan de nubes: 
íi no fanan con alguncíicaz colirio,mal poefrit fer fi mplejy 
pjralavift3,como íapide Chtiftojpara que aya de dar íuz,y 
difcrecionátodaslasaccienesdeia virtud: SIoculus tuus 
fimplex fuentjtotum Corpus mum kcidum crít. 
§. 11. 
^VWÍ? ¡npeles los f€ntidos Jo(\fteA U difere* 
¿hn la importa eSjmHdarde fcmicio^ds 
guardas en cafa para [ 0 
faiisfacim. 
* M " ^ Etuertc lian eníeitnado los féntídes i que na 
• parecenja tener remedio , £ Dios notoma 
J L ^ r la mano en curailas,Pucdcíc penfir para aqpi A ugulí; 
To qucdixa San Aguílm t r a ú l a loann. 
que vso Chrífto en la enfermedad de Lázaro: * lile diftulit 
fanare,vtpüirctrcfurcItare+Quedilatoel fanar^ Malos , <¡ué 
^pudieírerefucitar.Aymalos^ mii fac,l 
c/onjque furemcdio.Ynoeítóndeocracomplcxionlosfcn- ^ ^ ¡ ^ 
i^dos humanos? fino para fundirlosdenueuo, ó para formar remedio 
j^Sjque los fubíHtiryandos prefenres ftnti te no han que* - : 
yapan fentlr >porque defvarkn con el frentlj, cftan 
ouSat:ios del vfo,ó locóse ínfendblesjd necios. Mirafe por 
ma^lo que es ptfanvefe por regalo , loque fe encuentra a-
r*n' ra: Ca^cafe por hora lo q fucede infamia; fbl icitaíe por 
nqa e^ajy cjue cn ^ ^ ( [ ^ ^ cs defvenmr.'f rcreefe por her-
inoturajlo qUC es abominacíoruqueda en roftro: juzgaíe por 
amigojeí que fe experimenta traydor O fenados, que fe ha 
«chazer de vofotros/mo echaros de carcomo de tan mal 
V fer-
17^ Lvsoios'km^nos.inficks 
ftraício í.parnqueos fucedanoGros* que ayin decumpTiC 
mcjbr coa el oficio de fetidi: la verdad. 
: 7 Cinco a cinco cftaum las Vírgenes prudentes» 
Match. y las necias. Match. 15. 1. confuelo feria en cílemundo, 
qtie fueíFen tintos a tantos loscaerdos, y los necios ¡afsi fe 
contra pefará el engaño con la diícrecion: * Quinqué autem 
Auguñ. ex c • s etant fü&xs&t quinqué prudentes. * En el numero de 
cincoceconocc San Aguílin epiíl.i zo.c¿!p. 3 5 .cabal la que-
ra de los fentidos llámanos: * Decem vero>idefl:,quínque §c 
quinqué propcetnumerumjquoccnfentür cerporis fenfus.* 
Fue la cauía»que las cinco necias no proueyeron deazcyte 
fus lamparas:^  Sed quinqué flicuícacceptislan^padi bis^nou 
fLiiv^ítTuncolciim fccuii). * 1 diiíalnoera3que le les ha-
Mejor es no vieílea muerto las lamparasimo,que ni fe les acabauan de 
ver nada , q moriftm tampoco alumbrauan > fino que nrdian entre dos lu • 
ver lo qwc zes:* Limpades noftrx extinguuntur.* Y entre dos luzes de 
«o es. tal fuerte fe ve, quenD fe vc,ni fe diftinguc aun lo que fe 
pone dslitite délos ojos: y para ver afsi entre dos luzes las 
cofas, menos mal es no ver del todo,que ver algo en confu-
fo con cngaño.Efte es el mal de los fencidos, no que no vean 
lino que quieran ver cntte dos luzes ^ para no difeernir, í íno 
paravcrvna coi a por orra.En fin las cinco necias de tan acha 
cofos fentidos fondefpedidasdejcafa,y fe les da con la puer-
ta en los ojos^Glaufaeft iatiua * Son entbiadas para necias. 
Nefcio vos .No merecen menos los fentidos como de 
femicio Círi ínfieLno es pofsíblc, fino que ayati de falir echa-
dos fuera de cafi. Pero como? hafc de quedar fin el fer-
Mas le vale u^ c*l0^ e íus ^"tidbs larazoníSiiparaviuu* con tan desleales 
¡Ur«r5 aun criados5mejorlceftáálarazonattnqcsíafeñora,quefe fir-
que féñora, uafolaafimifmifma,qaeaucnturarfe alatraycion , la qual 
quedíirfe íln paede temerdelainfídcTidad,y malicia de los fentidos. Mas 
criados, íile noesbien,quedc tan defacomodada de femicio la tazón fin 
feande fertá vfode fentidos.No fe lcscíetralapuertaaloscinco por nc 
infieles los sé cios?* Claufa eft ianua.Nefcló vos.* Si. Ya fon admitidos 
tidos. en los cinco prudentes fentidos cort luz,y que alumbren con 
la verdad: -^ 'Prudentes vero acceperunc oleum in vafis ibis 
cnmlampadibus.* Vren,que fe mejora de femicio la cafa»/ 
qáe en lugar dé los infieles eptran á Cabílltoir otros tantos 
cinco fentidos de buena leyide to Ja fátísfacíoti » f có» íux 
^reparaáa,para queel feñor feaícruido con fidelidad > y fin 
engaño : * Qj^paracxcrantykcrauatintcumeo ad nup-
cias. * Enera á viftas el cípoíb, y no quiere que le íaecdi 
lo que a Iacob,quc fe casó a efeuras contra fu güilo, á pefac 
de fu elección, con quienkmcntia «fu^aiTioces verdades 
ros. O fi fe pudiera deíbcupar la c ifadccan malfemicio^co-
mo hazen á la razón los fentídos ¡ á cftado ha venido la ta* 
2on,que no puédemenos de viuk con fus fencidos defeon-
/iada,y fofpecKoíarnada la alumbran) que lo pueda con fegtr 
ridadcteer.-hallare can mal arsiPáda^ue no tiene mas reme* 
dio,que defpedir,y dar de mano áfus rcarídos: porque la tar 
zon mejor íe encenderá fola^quc con canea infidelidad fer-
uida, Quedefe la razón fotaque Dios prouecrá,y en lugaí 
de losnecios, y raalicíofos íemído*, de que fedeshazc > \i 
traerá á fu Ccruicio fentidos pmdencesj ydircretos ,qu<í la 
traten verdad»y de qüicnes fe pueda con fegura confaanfa 
ícruír. 
8 Preuicneclríefeodelos fencIdosIcremÍas,Gap.9.tijgj^ 
• Afccndicmorsper feneflraSnoftras.*AíraItóaoslamuer? ^ 
te por las ventanas. Por las ventanas enciende los fentidos: 
que como por las ventanas entra ía luz con que fe alu mbra 
la cafa,.ifsi porlos rentidos,auicndo de enrmr Ja verdad, ot-
xro el engaño, de que murió la razón. * Afecnd/t morsper 
feneftras noítras.* Ay ventaaas,quc fccondenatby algunas 
por jufticiaj para cuitar incomienkntcs: puede fcr,que los Coaátfnawfe 
íentidosayande merecer la miíma pena. Mandafe cerrar jas vcntinas 
vnavencanaiporla fugecíon, y feruidumbre,queorracafa ¿e\Qi fa.^ 
vezina padece con fus viftas. Aun porefta caufa fe auia de ¿Q% | ?QTQ^ 
»rtienar, y por jafticía, queayan de cerrar fe los fentidos por no entra p#r 
rn^í011' ' y cft*r fog^05 ^ ^ Vlfta Ios fentidos , y es al 
contrajo : porque la razón eíH fugeta al regiftrode los 
leñados con indigna ferui lumbre i y no quieren los fen^ 
mos , que comofuperior los mire de alto Ja fazon: 
l ambicn lemaada condenar vna ventana » ó porcfcuGf 
M viftas 
i7<? LoHiashmdmsJnjitki 
f í í í í « ' i n d c G c n t e s : ; S p o r c^ftar la p la t ica a álguhatráycíoni 
á por a taxacalg 'd i í ja iofame^y ru in eorrefpondencia, en qce 
puede peligrar e í reeato ? y d honor . Y convimeraque la 
razon^entran en fus zelos jdeqt ie los fencidos abran las ven -
tanas para hablarfecan í'us g u ñ o s j p a r a m t K j d u d r atgpna a-
miíbd a k u o i a c o n infamia > p ag raaicrde la r a z ó n . C aufas. 
fon eíUsde ítiay-or iTTGOnuenienEe! para que la r a z ó n ponga 
fa demanda > y fe querelle de f i iofcnfá) para que fe a jan de 
Cúnde i i a r l a s ven tan a de los Tentidos» porque de fu inf ie l 
e ü r r c f p o n d e n c i a j y vlths: feípechofas^que puede efpcrar í i -
no m o r i r á-manos deulguna a l e a o í i a la r z o n i * Aícendíc 
raors per feneftras ne ftras^ O fr la r a z ó n pudiera mandarfe 
fot O T O S fentidos, que le fJ e ílen mas fie les ventanas i y fe-
guras: Aun que para v!.uir c o n e í l a í u g e c i c n 5 me jor le lia de 
c í l a r ala razón con ienar fus fentidos , aunque fe aya de 
quedar fin la luz de ílis vaitanasrqacquando fe veaíin eíía 
l u z mal igna j por lo menos ha l la rá fc afs: guardada, y fabaía 
raeon . 
. , 9 Aundízemas al inrento Gl'emenrc Ale-
Cle% &ks* xan^nnojUb- i-Pasdag. cap. í . llama pages de guarda álíís; 
fencido&que fimen al a l m a » y á larazon^y quedados, y r ecc -
H D c i d o s y a p o r f a i í b S í i m p o i t a ya d c a q u i a d t ] nre parala fe»-
g j a r i d a d d c í a r a z o n mudar de guardas ; Scnfrs t i t ü l a n -
tem voEiptatem amandamus: n C q u a m fo^a^j^u^arioEai»» 
f c r a n t í a m p e r fenfus) t á n q u a m p e r p o í t a s , quibus defune 
c u í l o d c s ^ i n a n í m a m ad i tum p -.tcf ciamus "K Décíaro cf-
to.No es nuet io en cafa de vn M i n i r k m » p o i cuya rosno c o » 
rre d d e f p a c h o d e lalufticíary de Tagiaeia j que aya vn page 
¿ guardainfielvque fe dexe fobomar vcpefcpagLiedetdar 
entrada i las audiencias^ c i^eabra la puerta a l md :gno 5con 
€p i en fe entiende>y ledaguflo: que defpida al b e n e m é r i t o ^ 
Pages é t q i i e D O Í e p a r c c c b i e n > y d e f a g r a d a Aquí efta cerrada ía p u c i ^ 
guarda irjftc ra a que el Miniítroatienda a la r a z ó n i porque folo e s a d m í -
\cüo% f ent í - t i d o a fu audiencia el mjuftoy que fe l íeua í a g r a c k ^ y e í dí^-. 
¿ o $ » q u c no | 1 0 e s c o a í n p f t i c i a ' d c f e c h a d Q p 3 r a q u e n o i ! W c f e aúkdc^ cfe 
«dmitei* pa - fusmeritos^y prefcntarlos á la rázon^ a la j u í i i e i í d e l Minif-
f*<l,I® ^ E n t a í c a f b n o a y o t r o r c m e d i o » í i n o que las guardas f e 
déaua t«nc ia iniiáen>y fe pongan fielc§guard^s>qiue ayaa de dar enerad
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a la audiencia de la razonipata que feliaga,cn quien lo mere-
ce,y fe execute la jufticia en quieii la pide. Con efta me-
táfora fe explica con moralidad > y elegancia Clemente 
Alexanidno i * Nc qaamfugauimus intcmpcrantiam, 
per ícníusítáquám perportasí quibusdeíünt cuñodcs,Cí k 
«lima n-adiiúm-patdtkk^ razón ha prcucindo a 
los fentidos > queno reciban á fu audiencia objeto > que la 
pueda dar en TOÍl:ro>y ofender, que a fu deípaclio fean coa 
elección admitidos aquellos, en quienes pueda exercitar fu 
gracia^y hazer la deuiaa jufticia. Mas que ha dehazedara-
zón? íi fus fencidüs,que fon Inspages de guarda, fofo fecn-
xan fobornardtíiiis placercsiíi fe pagan de fus m'tercíícsjfi 
no fe obl!ginr fino de la vanidad : íí folo fe hablan con fus 
3ftitOTOs:íi cierran lapuerta a lolionefto: G dcfpiden lo juíto 
fi no admiren laediíicacion,y el buen excmplo>-Quc dcfpa-
Choha dedaríque juizio hadehazer ? como ha de fenten-
ciar? donde Tolo felepcefencalomalo,yiio es recibido á fu 
aud ícncia lo bueno ? Defe por auifada, y por enrendidíi la ra-
zon,dequc fus fentidos fon pages de guarda tan iriíieles» 
que la engañan : porque folo la dan á fentír el tlcío, y la cf-
conden la virtud : con que no fe puede darla juila fenten-
ci^comonihazcrdela virtud, y del vicio la deuida diícic^ 
^on-Lo quelaeonmcne csmiudar desuardas, porque 
conlaspteíentesnoha detener eritradí fu au-
diencia á la verdad. 
M i f III.^ 
i S ó Los ajos httmdttcsjnfieks 
í$o ay otro remedio como ¿fue ayan de morir 
tan ap^fshnados femido simas fácil es qnerefa 
citen ya difuntos para fanar, que curar 
los $ efíando u n enfermos^  
j maloty 
VbT^L ^ O les hallo para ru faluimas remedio a los íc»^ 
i tidos,íiao>el que dio Cbriílo a Lázaro: dexóle: 
m orirípara poJ erk rdiieitar, como ya difeu* 
rrió S.Águftin: * DiftaHí fanare, vt poflec refuf 
!f»lígU«í cit&S,*hy ©branque creadas vna vcz,no denen mas cmlcn-
ík / i comen a^Flos á hazmkfdlb d principio. Yn ediíícioi ^ 
amenaza aiina J tan defplomado puede ya cftár j que nóaya; 
como i'epararle.frno fc btickic a leuancar deíde los cimictos. 
Dize el Apollól a los Romanos ^ .5 .-»< Vetus homonofteríl-
mulctucinxus eftjvc dcflraamr corpus peccari.* £1 hombre 
viejo íue juntamente crucificado con Chriftcpara que fe 
dertrtiya cl cuerpo del pepado.Son palabrasjque pide mucha¿ 
y particular ponJcracion .Llama h&bre viejo,* Vctus hornos 
en vn hambre vk j o Te van y a priuandosde vfo los fentidoss ve 
condifícultai •> oj emenos^elguílo dcíkmplado>el olfato^ 
M "Rom niuc. to^el tado infenfiblcY para q recobre el hombre viejo 
* con perfección el oficio de fus fcncidos^qj-ie remedie tiene?4 
fea cmcifica<iocon Chrifl:o:-í* Vcrushomonofcíiiiuil cru-
cifixas cft.-^Y el fer cmdíicodoXera para qviuan en cmzlos 
fenti ios? no han de viuir>fino q han de fcr deftruidos.De que 
fuerte? ^ Vt je •Iruawr corpus pccca.ti.*paw que aniquile el 
r c uerpo de 1 pecado. Nb te itó otro remedio, que a niquilarle? 
n ! dtlpc* Parece q no:Tan malo cn:a,quercdani3ordcfaucrido,paraq 
tda, QU« le mueranacabc?*Vt dcftraatur.^For queíía razón es^ porq el 
íiruen' como cuerpo es del pecadoi^ Corpus pecc^ti.^  Preguto. El pecado 
vgfog tiene cue'-po?es nueuo cftilo ckíel Apoftol'.cnrledoíq quífo de 
zití Eft¿ el^ iobrc viejo ta pofclió de la culpa,tjen el vfo de fu % 
rcnciclos> no es tanro el pecado del cuerpo, como "el cuerpo Snuícíavvéf 
del pecado:^ Corpus peccaci.* El pecado es el feñonq reina ^ m ^P*? 
Cn el cuerpo>con q todas fus accionesfe atribuye como ílldue cado^qwek 
ño de b cafa al pecadoifi los ojos del cuerpo ven , es el peca- ^ruln cotsw? 
do:fi oyces el pecado:fi gufta^s el pecado: íi en én ítente» es * rfc0*r' 
el pecado. Y aísi fe reconoccoue el hombre mal icioíb para 
todo io que es pecadoytíene caDales)yderpÍertos losfcntídos: 
difairre en fus inccreíTesrdefveláre en fus anibíciones^ríen-
dea fusvanidades;foliCita fus deleites:vkimamente para ai 
viue>porquc le anima los fenctdos el pecado i en ctiyo po Jer 
cíla fu cuerpos * Corpus pcccati.*Mas para n:ida>q roque á la 
i^mid>p3L'Cce3<í le han que Jado ícnciciosen dcíjcrpoiporq 
ni ve cofa^ qne le importc:nI oyccófe)o>q le guie: mgufta de 
nadajqfcadeuocionrni tocaáioq 'epuede ferde penitencia: 
ÍI i huele fino el hedor abombabie de fus vicio s,y le ofende la 
Fragrancia de la virtud.Efte cuerpo con todos fuscincofenti 
dos,ya conftaíqcftá apoderado del pecado;q eíle cuerpo con 
fus íenridos fe puede 1)amar del pecado: * Corpus peccari.* 
i r Pero comofe ha de remediar eftccuerpojy fusfenci-
dosícon quefe dcftmya:* Deftrüatur* * no ay mas remeaioí 
no.Eílan los fentídos humanos tan hechos de vna pieza coa 
elpecado,c¡nofepuededeftruirc!pecado>finque deftruyaíi 
jiinramente losfentídosiay males tan obftinaJos.q no fe aca-
banjíino mucre el enfermoique los famenta con fu achaco-
fa complexión: áy vieiostanpertinazesjcuc no fecorrigen> 
í no es condenando á muerte al miímo agrcíTor j que los co-
mete *• Vt dcíkuatur corpus peecati.Y como han de moráf 
Ipí fentldosjycl cuerpo del pecado?con que elhcnihre cadu» 
50 de fus fentidos por la vejez del pecado fe crucifique jutt-
JBete coChrifto^VetLishomonofteríimulcmcifous eft.* 
Han de morir con Chrifto en la Cruz,para que refuciren c6 
ChriftomI fe ha de acabar la enfermedad de los fcncidosjíi-
Upacabandojy deftruyendofc: ni tienen otro remedio^ refu 
citado de nueuo conChrifto. Afsiproíigue S,Pabk>:* Si auto 
mortuífumuscum ChriílojCredímusjquiafimul etiam viuc-
mus cum Chrifto. Y la razón de todo viene á fer: porq cd-
mo el mal de los fentidos confiftc en q c 1 hobre eíla y a viejo 
potlaculpa; ««Yctus homonoftet.* Elmalde los fentidos 
M i y* 
1I2 Los ojos hHmMQsJnjiehs 
t.o% ftntidot ^aenIávejc2esirremediab!e,Gnofcreniíte la cu ra a la re* 
en el: hób: t íurrccdoa'vníweríaliCn quclos.hoiiíbrcs h a t t d e r e ^ 
vitjo no. h tocios; íus íentídos perfedos De acjiií fe eoligcqLian majos 
curará» ya, e[^n ¿ie curarlos fencídos, pues oidexaráo de eftác inalos> 
fanoen m f*s íi.no mueren;ni podrán Gnar>fi no rcíucíc n.. 
furrtccion.. ^ P^arcfucifaralbijo de la Sunamítis Elifeo fe 
R Í i c i ^ 0 cendklocomo.cn Cruz:porqae allLEeprefentaHi la per* 
fitiy^c u ¿ana a t Chrifto^otó San Baíilio de Scleucía->orar. i o. * £ l ¡ -
faeu s Chrifti; figuramgent.^Espara admirar tanjrara diüge-
ÓtSsffr. GÍ£i5G0mo laquehrz0el Profeta paraauerde rtft'tuir todos, 
los fcntiJosdc vida al difuntOj^Regav-H * Et aícendit.<S<: 
¡hcubuit ÍLiper pueium : poruítque os fiauin. ílipcr os eiiis¡? & 
oculos fuos fiipcr oculos eius,) & manus:fuas fuper manus 
ciusj &inGurauit fe fuper tum, & calefa¿tacft caropuei 
3ub¡6 a la camaíapliGÓféal difunto níñoipufo boca fobre bo-
CdjOjps, fobre ojosimanos fobre rnanoS)}/ afsi en fin dio ca'or 
alcadaucr con que rcTiiiió* Notable medicinal Eíifco no 
mtade reíliruií" al difunto todos los scridosde vidaíSi.Pues. 
guando le quiíicra embaracar les fcntidosí> no parece s que 
auía dcvfarotrOímcdio.. Si pone fiis ojos íbbic los ojos del 
ditunto,no lecftacegandolosojesel Prafctacon fus mif. 
mos ojosrquien !o duda? Si pone fu boca fobre Ia boca dc el 
muetto.no Iceftá cerrando la bocajComo íi le abogara el Pro 
fetacon flí mifrna>«Ga?Ya fe veraoníquandbviúicra,!^ ef-
wua quitando la refpiraGicn dc laboca, y le cmbara^nuíi lá; 
vifta dfc losojGS.PüGsquemodoesticdar fentídb á m difun-
to con tales remedios , que los mifmos remedios al parecer 
»Je cfiíán quitando los feutidoí ?La medicina fueextraordina-
»M r ^^^úel iaTja íeJ ' p rpe ld ' cvB medico muy exqwf'troíiidéí!-
d i ^ H T ^ - ^ B a f i ) í ó d e S d c u G Í i : * Y t m r ^ ípirima-: 
é b i m h e,^  lísEiifarus Chnftüs Dominus, muenitCorpus mortui m; 
ftrmcdad M tlcga a curailb hnlla al enfermo ÍJn lentido difunto: ^Ouid 
IOJffñilbos. agíit:*que hará?Sc"pfiim totüm impofurttocicorpori.-íCar-
froíe to lo en rodoel difunto j-como íi con todo fü cuerpo íe 
fepu'teraioodos los fcntidGs,cícomo fi el Profeta le firüíérá de 
tumba á fu cntierro.PücscGn fepultrarleafíiríe ha de refucH 
tar,> bolucrá fus fentubs? Afsi: ^ Omncs arftus poftea "fejP 
^fiea^ntí^ad-nicl ioí em vsü a el m g s m ó * 
Tepgos paf¿ efla FífoncmU. i ?^ 
foPaárc. AfsiTeVIuificanks potencias > afsí fe recobran lo« 
fencícbs a mejor vro>y dirpofidon. Como? impidiéndoles el 
víbíSúLosojos deElireo,quan¿k)iliaze,que le ciega los ojos, 
no le alumbra los ojos mas claios?quando cierra con fu boca 
íaJaoca del diíanto,no le abre mejores los lábios> > fuelta mas 
•fanaia lengua ? O que medico canexquifito,y prodigiofo! 
** Venir cxquií irus mcdicus.* Q^e venga a quitar los fenti-
dosparadarlos.Oqucmuerroseftan los fentidosliumanos, 
guando maslesparece,qüe viuen,y que fientcn! Ojos > que 
miráis al mftncío,mirad,que eftais ciegos. Bocasjqüe tenéis 
•hecho el paladar á los regalos, fabcd ? queteneismuerro el 
gu9:o;Labios»lcngaas,q¿ic habláis ociofamenre, entended, 
que etlaiS Sifuncos,y qucauclsperdidoel habla. Oídos, que 
x?rcuchais vanidades,aduertld,qüe eftais muertos, y fordos: 
ínanos,que tocáis lo vcdadojenla^adas andáis con Jas efpo-
fas de la muerte/Scntidos hammoSíddíperrad, ypara tomar 
ínejoracuerdo,fabed,queno ay mas remedio,qucmorfr,por 
que para fetvueftra vida,qual coauiene, aueis de efperar occai 
caurreccionjde que boluereisíanos fentidos, jpetfcclds. 
i H. 
PtUgr* U diftreclorí en sUbtr *Vírtud U 
quetsvmun refrtnd& for vicio lo quess 
fea fu propia Fifo~ 
nomU. 
i • ^ LafonauaParís) fegunle introduce Ovidio en & 
l - ^ t Heroida^que fu pulfo era can cierco.-quefusfae-
A J tas herían foloclblanco,á que apuntauatporque 
ílendo inmortal Aquiles en lo teftanre de íu 
tuerpOíParis endereíó contáldiflincioiiel tiro»que leclauó 
M4 k 
/ <?4 ' Dtfcrecwn de la Fifonomía^, 
lafaera en cí píe, que era kparteno pceferuada: > ^ or laquaj 
fola quQ¿o Aquiies íítgeno a h morcalidad. 
* Ei^lciir ín íuíííb noftra fíigitta loco. ^ 
Otiidiu^ No ííempre íe dexa maaxlai* la manojque guié i doirde fe liá 
de hmuy á donde fe hade perdoasrrvnas. rezes k hiere, I© 
i^ uereauia de perdonar : otras vezes fe perdona b ^uc 
auía de herir,j caítigar». 
| i 
Tonietafe UMfituluden et4r p¡feto,con ^ ae U 
malicia ¡Hele enredarfe para que [ i 
aitrAce ¿ y. confunda con IM 
E NT el alcancede cmcoKeyesmandolofue alSoi;. queparáfle.Ibfue i-o, n . * Sol contra Gabaom ne moucaris. * Sol, no os motiais contra Ga-
^ f ^ ' bioo.En el Hcbreofe lee^ que dixo:-»»Soltace.-^ 
Soljcallad. Nomeefpantaria^que elSol myicífequcrcpli-
l » i que o- cariporqueíegun eíH ciego clmundo > es muy pcligi-oío d i 
fiííga 4 velar oiciodealumbrar j pirtkularmenrc ruando fe le ordena 
guando f<e ha al Sol, que alumbre masdelo que fucle;ahr{;¿ndoeIdiac6-
de dormir,*- tralla comodidad del defeanfojque pedia ya lanochc: y luz q 
?nmbra con obliga ávelan quandoera'tietnpo de dormir» exponefe a 1» 
pfcnüan, nordxleparecerindiferen. El Solalambrejy calle poraora^ 
•* Sol tace * C á^e ayocafionesjenque cg rnenefter alumbrar 
masdeloordmark • ral vez csneccffaria luz parala noche,, 
quandóay quic hagadélant>chc dÍa,)noesbien,q liaziendo* 
fe dirá de la noche .re tome la efcuridaddc Ia»noclie para la di-
Couicae tai'fim^cionjydddia fetomelo derpiérto , y cuidadofopara 
vczalumbrar velarenlamalicia. Afsiconvienc,pacs: y afsicallcGÍSol jy 
• xtraerdina aJumbr€>aimqtic aya de lucir en el tiempo de la noche? ^ So\\ 
|iaaieot«. tace,* 
i Elnaotiuo con <¡uc lofwc n ^ t o ^ I Sol,^ fe parafle,^ 
Vos 
Par* no ecftéhmtr el ík!i>y e! m á l i f f 
frofiguícífc a pefat déla noche con h lu?. xkM clia/iiCyporqtTC 
en eí alcance dckncmigo no fe confu DCIÍC ífc ffl íuccíTo m i z 
-de La vitona.Por oteo tanco.entre h contuCsion de ia noche el i 
cxcieitodelos Madiankas ícb atajó en el Qtdfi de boberíc 
Vnos contra ocros q perdonando a los eneEnigosjíe m c^aiTcn j . 
Jos amigos.ludle.7. ^Muruu fe ex Je trun cabant- * C o n * 
ieraejantc equiaocaeloncn el aíl altoxlc lonatas^  entre las so 
btas de lanocne.curbíulos los Filiílcos, íinpoJeríe difeernir, 
ni reconocer ladiu!fa,ní l3s vanderasde fu campo, trauaraa) 
vna ciuil refoega entre fi,.dondc con mortandad cruel boluíá 
fangficntaméte lascfpadas catea fus copimeros^ amigos, J . l ^Cg¿ ' \ 
Reg. r 4^ 2,0,-^ Et ccce verfos fuerat gladius v-niuícuiorque ad * 6 
proximum Cauiiv<5¿ca:des magna niniis^Donde da la razón 
Teodoreuq. 3 i ^ Uli enim ¡gnoi atcs fcrinccifc interimebát^ Tratan fe pofr 
& inceffc habueiíir prohoflibiis.sfLa caufa del dañofuejporq cncmigoslos^  
con lacícuridaddelanoclnenofeccnocíanjlos^cran ami* mit0¿ 50í 
go s íin díícrec10nfetracau3.no fe raatauan como enemigos. fa;u. \ • 
^ 4 Efte pe-ligiodeíndiferecion temió lofue, ü falwndole "ec^n,K ^ 
el Sol>proft;guta la vitoria.Dió orden alSoUcomo íl le huvic- ^ ; 
ra por Soidadojque milícaua dcbixo de fu bafton: mándele^ 
obcdecieíTcpmitua! vquecontlnuafle cldia fin^  refiftcnc¡a> 
porqueyaíafbf^ofainftaiiciadc lancchenodaiía tiempo á 
replícíir:"»* Sol taceJcontra G..baoD ncmoucaris^C/auófe e| 
So; al imperio de I^fueiy fefufpendió Iaiiochc.,pDrti|iie fa él-
caridad no auenturaíTe con pelígrofa equiuocacioci fuccíra 
ala ^Itoria* Nó frefeufim t:tii adelantadaprcuencion .Por-
f í e enere la Gonfu&ion de la noche con que fu fto)co q recelo * 
eftaria lofucunirando alos Cuyos picar h rctagnardia al ene-
migoíEtmlca íocadágoIpcdee^ b A ^ t ^ 
dos,le aivia de dar rebato al cora ^ .on con eJfobrcfíklro 4e la dti 
aa,n o fueíTc entre 1 a lobreguez de las tinkbí as equiuocacióhi 
del turar ciego con la noche r^ecelandofer el que caía maerfo * 
a^anfoldadode fu gentejquandoporla malignidadcofuíli: 
w tiempo no fe podía determinar la execucíoH de los aze* 
ros,ri eraerror,ó íí era acierro:porq entre lá perpí exidád dé l é m 
mm*- y Que 
i Dlfctecion de U F/foKomtá, 
5 Qucel.mun3ocftc(íecondicíonyqueaHnlosqúe 
tienen por aíicioel fer Juz del mundo/c qiJÍer3n,rctirarvpo-
drá feisqi^ tc lesqueiiceporeordura^auiendo de empieder 
v n iinpQÍ sib}e>como hazer de la noche día: y que es mandar-
lesjlo quelaíuc mandó al Sol^ que aluníbrcn excraordínaria-
ILos ^ p r M ¡mente. No puede fermenos, no fe de lugari que cierre la 
luz.obligué. noc[ie¿ para que feJlegue,aeítido,que fepongatodo incíeí-
íosaquead xodemodo ,qüc Cea^adudofoj qual eslo que fe deue aconfe-
bren, aiiq uc jar j n¿ fogqúg fe deuc prohibir : que fe ignore lo que íe-
•( ^ lxorílier- rábiienDdeperfuadir^comoloqiieferá malo de reprender. 
^ ^ j l ¡ Si fonluzdel mimdojatxemrifeaimen lanodhc a l u z i n alu-
bren,) calien:-^ Sol cacé. * Noeftá cl mundoüno para alum-
brarle excraordináríañKnxc: también es irregular la noche, 
qáe íc ha introducido en las acciones humanas, para equí-
uocai' la difcrecion.Si aun las acciones de virtud mas declara 
das han incurrido la í b í p e c h a defalfas>y apar^nces nofel le-
gaá dudanfi lano£heesdia»ófi eldiaestioChe^^iíloeS) que 
aqu i el Sel lia deíáJir de fu curfo natural,y ordmariepara c| 
ie alumbre,y fe decIare,auíílo que cnel juízio común n o pc-
dia1uz,nÍclariiad.PuesaIumbre,yíi al Sol lenotarende ex-
traordinario en luzir, calle:* Sol tace. * Sí la edificación ;ex"• 
terior de la Cancid id fe tacha,ó fe prdume-por pretendiente, 
y ambicio^icomo aue fe hazeparala fóberuia efeálon de U 
&mildadidclamoacíiiapara laintroducion, déla obedieciá 
para el mandojdelatemplan^aparalacodici^quien no echa 
Ha Te de álú- ra menos luz extraordinaria para efta difcrecion? porque lo 
fcrar extraor ordinario es á h luz común de cada dia , que lo que parece 
dinammen- bupno,fe califiquepnrkieno,queíloque fe mueftra malo,fe 
te conrra Jo .^^ene por íullo. Pero auiendo de condenar lo queparocc 
queconfúdc i j ^ ^ p ^ ^ ^ j a b i c a d a ^ 
h m*í.,cj?ía biicn^quienduda^oebaraenefteralumbrarexcraordinaría-
candad. mente la ¿i^recion? porqu c no fe ha de contentar délo que 
fe ve á efta luz de cada dia, finopenerrar con otra mayor luz 
para recen occr interíoxmenie lo que de verdad es vicio,! o q 
de verdad es virtud. 
l lu"rc« 6 PluLircoen el libro que intitula j ^ Q<iomodo 
pQrsíc adulatar ábamicointernorci. * Proponevn cafo , que 
puede feruir de p ar abóla álintcnto.Gobnas por orden de el 
Rey 
Par4 eqmioCAr elbkn y el mal, i t j 
Rey Darío feguii a vn ecliizero M^go para pren 1 cric , y 
mataile oor juftidatd tiaydor M:,go abrácele eon Gobn'asv 
hombre íiioccnre>quei i ;o, y eíljuado del Re>; no pu i ícron 
defabrr^ar álQ¿í¿>ii#j bueeo del inalo,er i el lugar efeuroj 
cftauo perplexala jtift¡cia:porquem^car aísi al malo, era con 
el pdigcodedarlamuertc al bucnó;pt:rdonar afsial bueno, 
era.con el inconuenience debazer «raclade la vida ?! malo. 
Vencido de íu indifciccion el Reyoordenó^qne con vna ef-
pada tueílert 'trauedados,^  naaereos. loados, caftígando la1 
inocencia por no perdonar á lamalícia. Conocafion de cíle 
¿cefíoaduierte Plttrai CD: ^ Summo^íludio canere debemus,-
nc abrcunimaJobjnum abíjcíamtis.aut: cum vtiJibus parci-
mus,in id incid'amus^uodeüí r:oxium.> Con roda eftudio 
k deue recelar>no fea,que la diferecion fe cquinoquen quan^  
doafsi fe abracan efteemos tan- contrarios ¡ porque puede 
aconrecenque 6 fe repaicbclómalo con lo bueno;ó que con 
deGtent a piedad por refguardar lo vcil 5 y honcftojfe ayade 
tener refpetoiló.perjMdiGualj y dañofo, No.es folo vn cafoi* r s dfxtitié& 
enqiacfuelcfcceíer fonejante iiiid<JciTsion,que ó por la ef- cft4 |0 
euridad de la caufa,0por falca de lu2,ó porque la maldad an- con |0 t>ae~ 
datan ííbragada con la virtudfe halle la difcredon furpenfa no, que es pe-
Cobrediftinguír> qual es el benemcriro digno del prefinió» y lígrofa fudifr 
qual es cl indli^noíque merece la pena . Perdonar al malo por creciea, 
no laftimaralbuenojCérapiedadinjuíla: Gaftigaralbueno» 
porque no feqiícdecl malo fin pcuíi, fera vna indifcrecíon; 
mil mirada>y citielNo feniegvie, queefta mu^ auenturada; 
la diícr ecion e n talej cafos,. 
7 Sin duda,quacl foltar eíVe enredo> esaíTumpro 
aun rúasembara9oro:3.que.e1? de{atar los nudos ciegos, quc.fe-
Prc fent^ron a A exandro Mh^noi fobré que dixq Aufoníb á AufoníuW. 
^iilín0;^Soluereaim j^ lií^ afefcídi^ ^^^^^ folrar, 
y cortólos. Noeftoy bien con que los cofrade, porque no fe 
P^diaelh foltura/ino que íin ningún rompimiento, Cm croa 
fadoscon el azero,defiñjiidaíe los enredados la^os con ral 
lS*A¿ que a^  ^ 'shazerlos iwdos^mrcckírc de por íi cadn ea^  r . ¿ 
^;dc^feauiaencreccsído^icgit¿fnre coDjtoroaqceJen^ i ¡ ^ > ; a 
redo títocsloqueproaupclvicioienredaiíc^ virrud,! 
haíta. que lleguen a eíVar éjegesdos ñudos. Lo que pertenece 
¿la. 
iS S Difcrccion ck la Fffvnomi^ 
ai a dlfcrcdon csjno qne fe corten, que cíTo tatfb darfc p3p 
Vfnci ja de U dificulrad ladiícrccion.* * Soluere cum poíier» 
abíci Jir. * Seria cortar por la virtud ÍaíHn«ndcla por no co-
cccendcr perdonmdo al vicio. Y íopropio de la diícreciou 
ha de 1er itíñittM los ciegos lazos con tal dcflreza^ que fe 
conozcin,y fe 9699 bs cabos de por íi:quc parezca con diftin 
cion quaiesclcabodelvÍcio,yqualcs el cabo de h virtud. 
Aunqícno ayque cftrañarlojque no íc rucltccon facilidad 
e l le mido can eicfgo.eílanJo tan enredadas entrcfi las men-
tiras de la virtu-iy dd vicio * Soluere cam poílet. abfeidie* 
8 Qn?cn fe fi ira. fi alabándola Fortaleza > aprueba 
la temeridad ? ' J_üen feaíirmiraen í i abonándola caridad^ 
acredita el deford-nad > afe3:o3y h paísioníCXiicn fabc,í¡ ef-
Tadrcifa U tiniando el zclo,autürizicÍrigor?QLiicn fe aíTcgurará, íicor 
cíifcrecioa/b fintím locoii el decoro del porte, admite íaprofaíiMaddc la 
brí q jai « gala? ^dien cftaracícrcoide que encareciendo la edificación, 
buín «, ^ ual honra la hipocrcfiaíA quien no le remordenLíi en la califica*» 
gfaív, : Ttí5íi'de ios demis fe dedumbracon la cftímacfon propiaj 
Quien n i teme por amigo fe abraca con el enemigo? 
Q ¿ a n feperfuadira,qucno fealífonja el exterior reTpeto, 
eou que fe reaereiicían,y adoran l(5^Superiorcs,y los Princi-
pas? Com ^ al contrarío qu leu ten i f á fatisfacion, de que no I 
.^•B«ÍJ por h virtiid q lindo le pareceque rompe con el vicío> 
Nopae^c fer»que acufando la auaricia, culpe la templanza? 
No es pifslb'e.que reprehendiendo loluperfluo,condene la 
nccefsidad ? Efte peligro ay tnco?tartto defcnredaado » no 
no tomando los cab s^^ ni dcfenredandolos nados ciegos > <| 
Vrde la malicia pira confundíríecon lafantidad. No fe nie-
gue.que ladiferecion aqui fe e m p e ñ a en intento no folam© 
cedificihnnopc'ferofodeiGCrtar. 
AHÍCÍ !»oi 9 Angelo Policiano en el libro de fus Epigrama $ 
E 5 '•l «• cQ\éito lHÍÍ!%gulardeftreza de vn famofotirador, llamado 
Alcen.Efte hombre vio ávn hijo íñyo dormido en el capOf 
ppolerado de vn a disforme ferp ente: abra^auafe c ^ d n i í i o 
• la fiera poti$onofa,rodeauale con fus rofeas tan cftrechamc-
Afen^snrai te , que ya parecía cftar prefo ct rapaz con los lazos de la 
&tfc$; muertemo quedaualibre aun la cfperan^n de la vida : era» 
traidores los abra^os^orque vnlan las doUczcs venenofas ^ 
naa-
i 
Pár* no e^miiecar el hien.y el mal. §fp 
maUcIofocnemigocon elinecente defcuidccio.Nocuja ire-
nefter Alconcl amor de padre para mirar con ojos ciemtis 
cípcdaculo tan laftimofo.Ccn la aufia de tu aíuftad o cora 
con perplexo en la d e í c o r f i a n ^ a dt Caluar al lújajíufpcndia-
Í C j i d u d a i i a j C o m o romper los queícvian fer ableos > y eran 
mercales piilioncs. Mas c emo el amores t an ingcniofo para 
difcumr,como alentado para emprenderiCinbracó fu urco^ 
j flechas, en cuyo ejercicio folia fer venturofa fu defti eza* 
* Vidit vr implicitum puero paceranxius anguem, 
Iiacenditdubia cornua fíexa manu. * 
Mas como aíTeguraria acierto tan importante fín peligro 
éc crrarsEftaua caía abrajado^et crjccnigo, que aborrecía, con 
clbijo^que amaua> que parecía impofsible, herir elblanco de 
¿i índignaclon/mclauarfeá fimiímo el coraron en el h i jo , , 
que pretendía librar. Mas aunque fi fpenfaiam: no con la c-
<iuiucGaciondclos blancosconfuílos,, vno a que apuntaua 
y otrode ^hurijambos^nidos^rmó elarco'jtnderezólamr-
tajaíTeguro el pulfcpor mas. que fe le turba ua ci füLrefalto. A mor acicr-
^Sednunquam píus errrtamor.Puer,lioíle perempeo, con Ja d*f 
Salvus erat:ílupult motte d á empta falus.-f creció», 
Mas como el piadofo amor ííeraprc tira á acertar , afsi no 
lo erro e! padle : muerta quedo la fer pií nte,>cl niño rakio>. 
y admirofc.Ia vídaal verícdefa^^aciadade losalcuoíbs la-
zos de la muerte. Guió cl tiro cen tm fel¡zpuritc¡ia , que 
aunenr eJadoslospbjetos,los diíccrnió entre í í , qnando mas 
vnidosia la malicia dio el caílígo,} perdonó a la inocencia. 
Tan venturefo aciettoa que featiihujra.? ArigclaI?oUtIan^ 
eoncluye. 
Wi^o r ab hac pharetramcjucrcu fuípendít&arcum» 
^ ^ Fortun^atquc Artisquaemonumentafusc.-K 
^oígo triunfante la alíaua,y el a^ co coufagrydos á la inmor-' 
^hdndde 1 a v¡¿íoria,trcfcos,que fe celebran propios del Ar^ 
Cc>y dé la Fortuna-.-^FortuníCaccr^e Artis.^Fue Formnajpe-
ro con Arte: fue Arte,peiO con Fortuna. 
Jo EnlanccstandudofosdedifccrnirfcnilaForru- .^fcrccícn-
na^bafta^nofe ayuda del arte: ni el arte ha deprcfumircl P1<lei>rtc » ^ 
acfetto^íi no la fauoiecc la dieha.Para dar la mueire al dra- for rufi3 eaI* 
%W,Im atender alinocctc hijoa quié abra^ aua el enemigo a"rwrr 
ccaif 
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ttaydor.FncA'con aforcunadopara íográr fw dcftaza: y fue 
tambicndieíiropara eonfeguirla fortuna. Ni fe hade^.ir 
todo al arte > ni fe hadepromeccr todo de la fomma para 
muerde dar enel punco déla difcrecion. El peligro es maní • 
fieliocnlosabrafosmalícíofos, con queania enredado el 
vicio eon la virtud. Quien t endrá mano tan certera en h 
ferplcxidad de tan contuíTos blancos entre íi i qucclatTC al 
Wício fifi ofenderá la virtudique falue la virtud fin perdonar 
al vicio? Arte iCsnjeneftenpero de modo»que el arte aya de 
íetafsiltida de lafdtrtrnarfottuna esncccffaria , perode fuer-
tt>q¡jela fortuna^fe aya de acompañar del arte:^ Fortunar, 
a c q u e a m s q u í E monu menta (íiáe.* Fortuna de la difcrecion 
fcrá clque'vnaequíaocAcioncan a fr ie ígada no caufecl c-
rror >de que juntando álama}icla3quede laftimada laino-
cencíarforcuna de la difcrecion ferá, que en cafo de ocaíion 
can auencuradapara erratjfe dé en el punco,y fe aciercc.No 
pu ede fer,cpe por culpar la couardia, fe condene el retiro> 
y h modeftia > quepor cenfurar el defahogo, fe cache la apa-
cíbíKdadhonefta ? quepor acriminar la bizarría oílencofa, 
fedeftierre la decencia ? que por repr ehender la liuíandad, 
fe ponga dolo en lo humano > y afible > quepor abominarla 
venganga, fe infame el pundonor junro de lahonfa ? Difícil 
eslaemprcíTa , deq-Tecítiro ayadeirencietto» cft mdo 
tanabi'agadask maliclajylainocencia > que la inocencia fe 
lake>y que fe concluya con la m ilícía. Lo que digo es, que 
contra el arctficío, con queviue el mundo > ladifere- ^ 




Bar A no ec^mcAt el bkny el mal 1 9 p 
ti 
Ncefctíf* U dtfcrecíort ¿prender jfracíica'rU 
arte de diaUir terminas, los que man.al 
view > j los que pertenecen* 
L 1 1 T Ammmi^elFrofctaOí^s,c3p;4.TJose>fceífíw^f^ qne paílatian de iay a:-^Non eft feicncia Dei in cerra. * a ) cien cía de Dios en la tierra. S^ -
guióte? * Maledidum:, & men iadum, & ho-
micidmm,5¿furtum,&aÍLi!teriiiminundauer^^^ Inunrficíoi» 
VieiosvniucríalraenteloVian inunebdo todo: • Inundaue- ^ t t n ^ ^ 
runc * Al rio,que va por racorricntG, difting'ictiíele íasmar=- qutborra lo» 
gencs,y conoc:níe los tcrminos de [os campos vezinos. Sale c i trinos, y 
clca-Lidalofario dcmadrejderramafepor los campos fu ib- linderos 
bemia inLindacíontborralos terminos>confundelaspofEeísio- U virtmi. 
nesjcoma loscaminos,ataja las fen das, no dexa dar paílb,en] 
que fe pueda con fegánááá bdffitár pie:todo efta, confiiílb,por' 
que Ta gran inundación Ib cquitiQGarodo. Afsieftaua e! Püc-
HoITi-breo llora el Profi ta ty fesim Clemente Alcxandri- Qcnr^ AlcjC 
no:*Fál:lac;atHacd'olÍc^ 
ítitit.* El fer tan crecida la mal :cia aumentó' k inundacíoH, 
conque fe Fueápiqudavcrdad,y la razón, y lo ocupó todo 
h. falacia?y eí engaño. Tal era la deígnera >.que paradefíníc 
lo&propios ceFmInos»noparecíaGíenciadeDios en la tierra; 
"* Non eft feientía Dei in térra.* 
1 »• Diodoro Siculo 11b 2 ,c?p.i - refiere^  que los Sa- n» . t . N 
«erdores de Egipto enfeñauan á fus hijos fes artes liberales, SÍC^  
| Pfincipalnientc les daaan preceptos de Geometría, como 
ía ciencia mas neceflatía-Y pna que í El Nib en la Prouin-
'm deEgipp0(es.Vn riodecodicion tan mifteríofa, q quando 
ios demásrios menguan,el Niio crece, y demodo^que rebo* 
fando de fu ordinaria cornenre,anc galos campos, ocupa las ' 
toeredade^hafe mudar los IímítesJy equluocarlos linderos. 
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Defahognfc Egypco del diluvio) que causo el Niío, parecen 
ios campos iguales fin termino, ni diílincion:llegan los due-
ñ o s legidnios árecanexier) y cobrar fuspoírcfsiones; pero 
«pomo la inundación del rio ha borrado los rerminos»arm.iníc 
pley tos, yciuilcs difeordias, porque no fe fab^ determinar 
íoslimitffs,qtiepei'CenecenáGidavno. Qmenavrádecom-
ponereílos pleycos ? no ííempre fe ha de apelar al rribunal>y 
al rigor de la luílícia. Los arbitros, quienes lo feiin ? lo s Sa-
SícerJotcjJ cerdocesjfu oficio es la paz. Para eftc fin eran do^os los Sa-
qaicnes toca cerdotes Egypcios,fibios en la Geomecriascon que median 
i l P3bf* a 4 ^s<:^ftaní'^Sviju(tauanlosterminos,quc la gran inundación 
~ ' auíaconÍLindido. La ciencia de los Sacerdotes hazia la dif. 
írecion juila»para que todos quedafíen con fu propio dere* 
cho ea paz.Hanfc de atender las palabras de Diodoro^Ni-
. ^ Insfingulisannisproptermundationemvariasagrorum for-
mas füp^ríuducns magnas concentíones ínter vicinos de 
agronnn finib j sor ir i fecir, qu^ abfque Geometrías admiai-
culo liaui facile componi polTunr. * Efta es la proPÍeiad,c6 
que Ofcas pinta la inundación del vÍcio,y efta es la diferecion 
conque fe le bandereftituir fus términos propios a la vir-
tud. 
13 No ¡uzgopor grande la malicía,quando íc co-
tiene en fus terminos,porquc afsi fe fabejqual es fu corríen-
te,haíhdonde Ilcga>aunque fea fu caudal profundo ? y pelí-
grofo de vadear: vitimamentc ya entonces fe conoce la co-
rrii.*nte> que lleua,que margenes tiene, por donde va elriojy 
auales ribera,y qual cierra firmc.La mayor malicia cs,Quan-
do inunda,y borra fus términos, de fuerre, que cofunae los 
límites de la virtud,íín que fe pueda hazer pie en nada con 
fesaridad,yíinque fe pueda definir, efta es junfdieion de U 
virtud,aquella espoíTefsion del vicio.Eftoes falir denaadre, 
y de fu ordinaria corriente, qjaando el vicio pafla tan de r a -
Gíomctría ya,que excede fus margenes5para confundir,y equiuocar los 
de la difere- limites de la virtud. Aqui- en eíl i inundación es donde fe 
«ionpírtcn; pierde piemi fe halla cainÍno,cn que fe pueda dar paífo con 
díf lofcermí fírm^za^porq'je tiene tomados los caminos todos la inunda-
noi de í A vir cion de la malicia:porque fe ignora,quando fe anda en la Wr-
ti»i,ydd v\z rud,ní quaado fepifaenel'cerminovedadodel vicio. Y a^ui 
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ímpóita la Geomccría de la diferccioñ i para que defina ías La 
diíláciflSjy para quemida los cfpacios propios yadelvicio,ya ma)ícia es ía 
de la virtud,y aísife eompongan los pleyros,y diíercnciasío- ^  no . ^ 
bre la propiedad de los rerminos:* Qu^ ? abíque Geometriae xa cnrcndcr. 
adminiculo haudafácile componipoirunt.^ Y escícrto,4 ¡apocamalí, 
aquí essdoníle la difcrcfcio puede cn-arlas niedidas, íí no eftá cía lutgo la 
muy en los principios de íu Geometría. Nada fe difeierne cntíenieo, 
mejó^quela maliciajquadocspoca.Noeftálaíuríleza en la 
poca malicia, fino d i la mucha: la poca malicia luego la cn-
denden,y la c»gen: laraalicia?qaando es muchaj es la que no 
fe fon'da faeiltnentcniíe alca^ca:quandocs n i^uclia la inslí-
ciajinunda, y la inundaeiou confunde los tcrixiinos : *FaJla-
cixjac dolí ex trema malorum oiimun inund iuerunc. * 
14 Efta es la diícrccion>que fe Ígnoracomunmenre,a-
qui es donde íc echa menos la aduerecnciamo fe entiende^ 
qual es lo bueno > ni qual es lo mafoirn qual es virtudjTii qua! ¡ 
vieio^orqno fe acierta co lacoyunturajtratafe comovici© 
la virtudrcratafc como vír ciiíiel v icio: fa!ta la diíct ecion. D i -
zeel Efpirim Santo eníusProuerbioS) cap. 2.5. i . •»< Quando 
íedcris>vtcomedas€umPiincipc,diI¡5encer attcnd^qLur ap-
pofitafunt antéfaclemcuam,3¿: ftatuc cuUrü uagutairetiio.-»* Preucr&' 
Quando te ayas de fentar á la nsefa eon v n Principe, mira c5 
aceñcion los platos > que íc ue ponen delantcy aplica vn cu" f ncerl, 
chilloá tu garganta^Statueculrrum.* S.Geronimcde quic Hieroá* 
lo aprendió la interlinear: * Stanic difcrctionem,hdifcrecio 
ha de rencomo d cucliillo a la mefa. Q ng mef a honrada ay ,a 
que no fe pongaTn cuchillo? que Goucrücíon entendida, á q 
RO hágala difcrccionlos platos del bucngufto? El íaber ma-
nejar vn cuchilloala mefa es habilidad de trinchante .El trin 
cbatc pidediferecion en fu oficio:poiq ha de elígi^dexar en 
^eta la parte, q no conuiene partir:guiar el cuchillo por dude 
e deue cortany bufear lacoyutura,por la qual ha defer el coi 
^V'^ratriuchar.yparahazerel píatc^Sratucculcrum^deíl:, rrídcfiaroñ 
aitcretione.^Trrnchantc^nofaltamperofmdiferceion: cor- cío dt h dif-
can lo q auian de dexarfanordexan entero fin parf ir,lo tj de- crecron, q ue 
l"anc^rt^no acierta con la coyuntLira,ya(sí no hazé platos C9tte por ta 
degultOjfino defabádos enfus conerfacioncs.Q^lhade fer coyuntwa. 
la difcrccióscr jichir,poLq esíieccfario cortar muchas ve2es> 
N pero 
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pero cort por la coyatirura^cr crincliante dircrcto > dexár 
enrt ra,) í ana lavirtud : que encarne el cuchillo de la repre-
heriíionjpor donde ayadecortarel vicid.Ynoccfejq es me-
nerter gran tiento,para que al cortar por el vicio?no fe corre 
pociaperrona: jugac dclosazcroidela juíticía y con ral def-
treza,que íeguarde entero el decoro , pero rrínchando,per-
donando alrefpctdy cortandó ^ or lo indecente.. 
i % Dauid alaba en las pilabras de Dios la fuma difere* 
cion.pfal.z 8 7.*Vox.Dornini inrercidentis flamaraignis.* 
í f a í m , . voz del Señor entra áparrir por medió la Uamadel fue-
go. Diida S.Báfilío M . como cn.vna njateriatan fútil, como 
el fuego,ayacapacidad.defl:a realpreciíion?Queprecindacl 
cntendimicnt:o,esprerogaciua defu abítraccion > y metafiíi-
Safil.M.. ca;pero.la voz podrá precindir ? podrá hallar coyuntura en 
t\ fuego^que es jndiuirible» para partii le rcalmcnrc por me-
dio?* Índíuiíibilis,&:. infccaDÍbilis humanis fcnfibus>vidcttir 
¡gnis. % La duda, csdeSanBaíiIio: rambicnlo ha de feria 
refpuefta. Dos parces contiene el fucgo>la aLÍ:iuidad,con que 
abrafa:) laluz>con<queaIumbra: * Dúo íbnt in igne potifsi-
maívfbiua vis>& illuftfatona. ^Puesafsi vna, eomootra vir-
tud naturalmente en.el fuego no. fepartenxl fuego, átodo 
hque fe aplica,aunque la luccdo quema. Y afsi fon hspala-
Wncxmon bra^áqueno enfeña fu do^rina latvoz de Diosifon fi)Cgo> 
noíaber a ü q l i e n p prccinde/i lucen^quemati COR la aluíiom y con el di-
brar. tm abra. cho5qtieabrafa:íi encienden con fu doíStrinajtambienquíerc 
• lucir parafu vanidad^nelfucgo^ue^hadeprccindírla que 
cs vozde Dios:* VbxDomini ihrerciietis flammamignis.* 
Sabida es la hift^ria. Entro la v o r de Dios en el horno de Ba-
bilonia3dize SanB;afilio,y precindiójdiuiclio por medio la lia-
mada llama',p¿ies,cn virtud de la voz de Dios abrasó por vna 
. parte las prifiones- ie los niños Hcbreos.r abraso á. los idola-
liá VOÍ^J*- íras:p0r otraparte iluílró á los inocentes,guardando rcfpeto 
P ' o * pvccin- ¿ fuvirrudiy (in ofender fus perfon s^. Milágrofadlfcrecion! 
7^ |"c'?ndo Q ¿ r n ; i c dio, lición ie tm idmirable enfeñan^a al fuegoí 
a ^ ' r l " ^ H;u!oleco3nr3riirakvozde Dios:ypurÍ3lepor medio.Cd 
ou-mldTTo fjaqgó fsi dotrinado no quemo lo cj folamente auia de 
qu- no hade ^mAíciO á la vircud,nola.quemóinilucióloquefolamcnrc 
w u auia de quemar jquemó laspafiones^ los idolatras, no los 
iucrr, CJ[0: 
ció ••'Vox Dominí intcrcidentis flamimmígms. * O voz de 
Vios>ii arsi hablaras por 1 as bocas de los liombrcs l q diTcré-
ta»y fancaretorica diñarasá fas palabras^ Sea la repreheníío 
vntucgoímasfuegojqiíe ptecínda,^ íuzga, y abrafe difere^a-
nience:que abrafe lo malo,que luzga lo bueno. Quede abra- Predicados 
fadoel pecador enfa tfialiciarabrafado ft en la culpa> mas no rrs como hí 
enel rcrpctcfinolucido en la autoridad, Auía de quedar el de fcrdifctc 
malo lucido en tu cuIpa?noíino abraíado. Auía dequedareí tosen [o que 
malo abrafadoen fu autoridad?no fino lucido.O palabras! ó alaban, y re-
do£bína de Predicadores , íí tomarais el punto a la voz de prehenden. 
Dios! íi acercarais áprecíndmíi alabarais,!! reprendierais c6 
•tan prccíf^ifcrccfon^quefc viera abrafado t i vicio, y lucida 
la virtud. 
C A P I T V L O X I I . 
AdalkUdel dífeurfo para errar Udifcrecion^ 
y U Fijonomia del Vieja i y de 
la Virtud. 
16 Y cntcndini¡encos,que no acomodan fii díícurfo 
¿jL á la verdad, fino que piefan como acomodar la 
J L M , verdad á fu dífcuiíb5efto es,quíerenno dlTcuI•rJr, 
lo quees verdad, ímoque feaverdad j lo q CIIOÍ 
difcurré.Plurarcocn el libro *Quomodo qius fuos ín vírturc Plutarc. f -
parandá fentirépoísitprofe&js.+Püfo efta nota en laJoctri-
dé los Stoicos,y dize/K Stoici non fiia rebus accomodan-
decrera,fedresad decreta fuá, cumquibus confentire eas 
y ^ r a non finit,detorcpentes,müIrisdífficultatibusPhilofo-
Plliam impleuerunt.* No amoldan fus ccnclufiones u lis co- Dífeurrír no 
^ m o ellasfomfinoq el molde de la verdad ha de fer fu !a verdad, fi-
ccicbro,y capricho: y como la naturaleza de las cofas noks no como fea 
dexa mudar de condicion^nifüeden variar de lo que fon,pa- verdad la me 
^.con^rmairre con la paradoxia de fus difcurfoSíaCsitiene l a tira* 
Elofona embajada con maleas de dStcítsjdcs, ferias 
N i qua-
; i Error mdkwfo párd equluocAr 
guales noTe p^eck romper. En.no penfantío los cnicnílimíc' 
tes lo Que es ZOLIJÍÍÜO que ha de ícr razo > lo que ios enren-
dimientos delo^ioiTrbiCsp.cruníno es pofsible menes fino 
ctue aya.de Gcnaiíc el paflb á los dírGurros5p3ra nucr de acer-
tar con la vcrdad.EÍUíuelatachajCon que acusó b do^teína 
Stoica Pluta- co-Sencca+In íenteutijs,* parece,^le al erc^  
dito de fu efcuelajquando reprehende el mítmodcfcrdcn^l 
PiutarGo,y dizc^Volunthomines^ita prarceptum eÜ'cvc vi-
vunrnon iuvmGrejVtpExceptum eft.-^  Oaierenloshon*-
brcs,q losmandaraiencosfcaiijcomoellos viucnaioquieren 
Viulncomo eílá mandado en los praEceptos. Dc íuerte , cue 
tratade torcerlos rnandainiento.Sjparaqmiren á como ellos 
viuen: no fufren regírfe a que mire íu modo de viuir áio.qtie 
enfenanjy obligan los mandamientos.Ynosejfi pecan en cl^ 
Manda micifr te error aun lo scio£fos;y íábios,potque v€o quexaríe el zeloj 
tos de Dios que no fe difeurre tanto en lo moral fegun roqmandalaJcy 
difeurridos ¿G Diosjfino que fe acomoda la dodrina al modo3 como íe 
parahazcrlo fiu^para iiazcplolicmyprobable:* Itaprp?ccptumc{íic ve 
ilícito proba viVullt,non lCa viuerc, vtprarcepcum cft. * Procurare aucr^ 
'^i ¿uar las caufas a cíla perueríion.de diíkurrir.., 
•t. •% 
]Sfo eflatí enfiel los enténd¡mieTífoS % comgtiAlei 
baliivfas mfdenlofaíto t j lomjupa, como 
quiere», penfodo a fagufle le malo^ 
como heno, k bmno coma* 
17 A 
S U 
Y vnos entendimientos, que yo no Ibs acabo 3e 
cntender,comoílircuriGn5como cenfursniCo-
mo califican las eoíás: vn miCmo afuato, q t í* 
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fi quícicn,quc fea fnaloleliazen maIo:enccndímíentos ínfic-
le& c^raidorcs, q afsientan pla^ aXegun fe pagan, en v; n Jeras 
contrarias.Con auer heelioOios liberal conceísion de todos. 
los arbolcsdcí Paraífo, folamente prohibió al hombre, q co-
mieíle del árbol de la ciencia dclbien^y del mal.Genef i . vj 
•^ Ex omniligno Paradifi comede'; de ligno autem ícient;^ Genef* 
boni.&malinccomedas. + Enla jaíliciadefte precepto ay 
mucliopenradoiíiéprecaufadiíiailrad Caber el motiuo. Ar" 
bohque enfeñe la ciencia del bien>>dcl mal,por aue fe le ha 
Arbol de U 
: para í'cguirle; mas ciencia de el 
conocerlenoraas ?que riercoprcuiene Diosen conceder al ói* n, y de el 
hombrela ciencia delbicn^y del malíAquieldoílifsimoHa- maU por que 
mero 1 o explica íingularraenrc, y con moralidad al intento: raIon proW-
•Poteíllignuni feietúe boni^ mali)quodcamtneden<ium 
noncíl^refcrnada^irum ingenitjinjquaíccíl Rhetoríí, quo-. Kamcyus. 
nnn cft pro arbkrio in candida n ígrum verccrcjin n igra can i 
didum.-KArbol de laciccia dclbien^ del maLfabenjComoyo 
le enciendo?dizceílG grane Autor: Ofrecenfeme vnos ente-
míctosafl:utos,ragazesjPnalício{o€) de cuyos difeurfos ao ay 
q fiar.fcgun el ayre que les da, te nía el runibo:afsí juzgan de Entcndrañc-
todo,no por lo que es vcrdad>fmopor lo que rolamentc íe Ies t0Siqúe hazc 
pone en la cabe^ajó les perfuade fu c<nprícho,ó fu antojorlo q ¡0 Ero 
ay que recelar esjquefe empeñen jque bacán creer confus fo co,i¿blanc© 
fifterias,*} lo blancoes negro» y que lo negro esbláco:*Qnr)- nt¿r0i 
E i r a eft pro arbitrio in candida nigrG vertere,in nigracañJÍ-
dum.^Y cfta es la ciencia de! bien sy del mahq Dios prolnbe: 
•^De ligno autem fcictisebonijSi malinecomedas ^Ay i^fe 
cuifos^uehazcna dos manos ambidextros: no seque ücion 
^an tomado para efgrimir con pulfo igual los filos defu inge-
j^o, tanto para lo derecho, como para lo íinieílro; cólos tales 
lo derecho es finicftro>y lo fmieftroes derecho.Si emprende 
^Inul,le dircufi-jcn de fuerte 4 conc luirán ^ uc el mal es bié: 
^oponenalbien,rcruclucn,qncdbienesmal.Y Díosnos 
libre de entendimientoSí4 no guardan fee a la verdad,y ala 
razon,que quato mas íngí niefos, y aduertidos, fon tato mas 
de cemerfus dircurfos^ Teologos^ quc confu]tadoS)Cali{icaráíi 
N 3 la 
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la vírrud por pccadoiy el pecaío por vlrrud L ctradG$,qüe é i 
ran fu p irectr á partes contrarias: a vna parte la aHegurará» 
que es iiana íujufticía; ala otra parte la determina, aque íi-
ga el pleytcporque es corriente fudei echo. Que es efto? 
Éfta es la ciencia dej bien>y del mal que aborrece Dios:* De 
lígno^aurem íckntisebom,^ malinecomedas^ Con qcon 
femcjantcsdlícuríosiü^ue mal fe hallará la verdad» c^ ue ma-
rauilía,quc fe vea defacrcdttada la inocencia j y honrada la. 
malíciai Conque fatistacionfcpoedcviuiren el mundo coa-
cfte modu de difeurrir, y entenaerí 
18 Y lo peor de? cafo esjqueafsi fairos>como fon, ^ 
quieren parecer» ^ uc dizen verdad>y que tienen r i7on. COR 
Í^ÍIIBL ponderación harte lentida lo encare ce D.uid 5 Pfa m. 61. 
S.* Mend cesfilij homm- m m lbtensj vt dccipi^i tipfidc 
vanítateiíudipfum. * Falfos fGnTosh'jps^elcshombres,y 
cfto-quando hazen m3s,de l o&cuc tienen él pefo en la mana 
paralo jufto** In ftaccr"s. * Con fin de engañar con la mif-
ma faTedad por dmlimo cafo, quccuiercn moOrarfemas 
|uftos:*YtdecipÍantipfidevanitarein ídipfeitr^Que á vn 
hombre>qie no compra ,ni recibe la merca iuria por med¡-
dajni por pefo,finoá fxien ojo>íe engañen, no a> que eípan-
tarjpero que nudlendo,) con el peto en h m i r o , le m t t i los 
dedosporíosojos, j fe hille vn liombrecrigañaífo:eftoes 
que íepuede licuar en paciencia: ^ Mendaces filij hominS 
in ftáteris.* S.Hilai iolo gbíla: * In eo mendaces, vt deci* 
píant in,[íattrísj í h iuft'tiae nomine iníuílaperaííentcs. * 
Quanto masin)uftos,en findizenjque peían,mas á íu fabor 
engañan.QLie fe haga ctpcfo para quitar engaños, y que fir-
ua y a el peío para aigañar mas? ^ Subíuíliciíe nomine ihiufb 
peragentcs.* Notabíe cofa í Que el ocio, quando mas falfo 
digarqueío tiene muypefado, y muy ponderado, y muy c» 
iehy que va a la vcrdad,y á lo jufe y oueafsí con e! peío e». 
!a manoengañe,quien lo ha de fufrirl Comenta aquí ¿orí-
Ro-^Qoíecommuni iurfíadmenfuramouffca pondera funt 
torinus ínílrumenta inftitutaíhis ahuruntur ad fnudandum, &r de» 
cípiunolum.-K El pefo > que fe hizo para ponér lo en fiel, y el 
cntendimicntoque es para lo iufta> y para lo oue es razona 
yacftanpefos íalfo?, porguehazende la verdad engaño,y 
¿el 
Cim t\ pefo 
el* 1% rmno 
feengaña. 
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<ld engaño verdad : fon fus balanzas íniuftas>porque las in-
clinan a donde quicren,y difeurren igualmente fegun fe les 
antoja, 
t9 Afsi lo declara Salomón en fusProueibios^ cap* pf0l,Críy-
i i * ! * * Statcra dolofá abominatio eñ apud Domínum: ponj 
4usxquum voímicas eius. * Elpefoengañofoésabomínacío 
para Diosmo ay mas equidad,ni mas jufta ponderación > ouc 
fu volüntad>ó fu anrojo:* Pondus aequum voluntas eius.* Au 
con masdiftmcionbabla el Sabio Rey en elcapit. 20. 10. 
* Pondus,^ pondusnucnfura^ menfura,vtrun:qucaboraf 
nabileapud Deum.* Vn ^ ch^j otro perodifeicnte.vna me-
diiajyottadíucrfamcdidajcftoeslo ubomínable para Dios. 
El texto es díficultofo t y parece > que lo explica Dios en fu 
DeuteronomÍ9,cap.i 5.14.-*í Non habebis in faccalodiucr* 
fa pondcra)maiuS)&mmus:nec crltindomotuá modius ma-
ÍGr>&:minor:pondushabebis iuílum» verunu dímod^uK 
asqualÍs:& vemserittibí3vclon?o viuastempore fuper rer-
ram.* No cendras difcrentespcfis>vna mayonyottamenotv 
íinp que ajuftaraslasbalancas tan cníficljque pefes con jufti-
cia,y con vefdadila medida*ferá igual» y verdadera, psra que 
afsiviuaslargoticmpo íbbrc la tierra. Lo que a 3 digno de 
reparo en efta ley de Dios es » que veda no aya dos pcfos ? n i 
dos tnedidas,vnamayor,yotra menor; * Diucrfa pondera^  
maiusi& mínus^nce cric in domo tüá modius raaior^& raé> 
ñor.* Duda con aduertencia Salazar: Ac quarnam hscdü-
plices menfura^^ pondera ? *Qüepefosio que medidas fon Sl^Mrs 
los queprohibe Díosique fe tengan dobladas \ No creo, que 
es tanto el cuidado de Dios por loque tiene ya refguardado 
la ley común en la ¡uftificacion , y en la puntualidad de los 
í^íosjy medidas.Pues que pretende Dios en cíla fu prag* 
J^sticatin encargada, de que no fe a) an de vfar> nidos pe-
lossní dos medidas ? Dize el grande San líidoro citado de la 
J^IoíTa^ue aquí Dio no folomíró ¿qnelasmercadLiriasdcl 
"^ündo fe huvicíTen de medir, y pef sr juftamente. finoQUC 
atendió,a que otras mercadurias mas fnperíores, y preciofas, 
qualesfcn las que fe difpenfan en laenfeñan^adelos prceep ?S,5J /?^ :r*na ^  ^fpiátuXeajuíl:en>y fe midan,íin qúc aya 
dos defosjYno mayor para cfte,otro menor para aquel: porq 
N4 fucc* 
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JGéxMs ÍLiGedeíque ay gran deslgualcfad en fadirpenfacion de los di -
ufaos prccepcoSídíze graucmente S lüáom * OiuQvfopQn* 
dereprcecepcoAim Domíni meccedcm ifrugemque appcn-
Tc^o^o,^ diinus> Pues pregunto. Pjedeauer diucrfaponderadGn tn' 
con J f cen- peíar mercaduria tan efCTupuIofa^ cGmoron los preceptos de 
tes pcr05 -Dios? No b sc,mes facíl de ente descomo fe pefam algunas 
tlera vn raif- vezes las Teologías: puede íer, que aya dos pefos diferentes 
mo caro d*- para vn mírnfK> cafo de conckncia) y parala ponderaciow de 
concjUncía^  m mirtno mandamieato de la le) de Dios: * Diuerfa pon-
dera>niaius, mínu-s.* Vn pefo para cHiumilde , oruo,pcíb 
para él gL-ande.-pira el hunril Je feliaze el pefo mAyóv con po 
deraeion de la grauedaíiíhaziendolc mas cara,y coftofa iaob 
feraancíadela leydeDios : para elgcandc fe haze el pefo 
menor>con ligera ponderación de! cáfo>al¡uúndole lo graue, 
y lo juííoj que pide la concicncia^De lo qual' abomina Dios: 
*Vt umque aboinin-bile apLídOcum.-í<Tanto fienteDios,q 
al hmnil Jc fe le ponga mas pefadeloque pide fu eritrefefír 
ciaxomo que al graue fe le quice el pefoíqae merece la g ^ 
uedad de fu culp.?:-»* Diuerfa podera> nTaIus,6¿' minusjVtrüm* 
que abominable apud Deum.*Sí no luiuicra mas que vn pe* 
ío para la ponderación de cada coía > fupicrafe lo que pefaua» 
. Jb que valia,lü que fe denla cftimar juítamente: pero ay dos 
pcfosjydosponderacionesparacadacofaiconqueno fe fabe 
fielnaente lo que pefbni ío qiie valejni la eíHmacion^que me 
rece. Yíicndo vno mliino el cafo» ion las ponderaciones caiv 
diíeraatesjquc fe ignora i que peíb tiene, ni íi es graue, ni 
es l¡gerQ¡,ni íi es malo^ni íi c > bueno. Y aqu ícon l i f t c la* igno-
rancia -¡y la indiferecion, quc ay pira reconocer el valor del 
vicio jy de h virtud> para que a ide can ignorada fu propia Fi^. 
rro«e . t o En elmiílnocap. ío . rédelos Pfouerbiospropone 
d Efp'r'niSanto otra parábola no menos moral> y elegante 
al incento,en que dizc^Malumsmakime^diciromnis em^. 
ton&cumreccííerit) tuncgloriabicur. -x Todo-comprador 
dize>quecs maló,y muy á^ alo l^o que quiere feriar: y en rema» 
cando la vcnta/egloria dc ía compra^ hizo. Aqui ay dos ad'-
uertenGÍas>que notaisafsien el que vendecomo enel q con* 
• gra?qiíediferentcs ju¡^Qjii^efti:apcener»iuaconcwÍpaíif-
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jpno qu e fin duda fienten para fi Eí qtic ven Je a!aba»>: encare 
ce la inercidLma,dc qnet rara desliazeríe-.el q compra5en vf» 
lece,y defeftima iamifim rnercadunVque apetece, > ddea 
IKsrfuya.Njngtino'ic l©s dos esparaci:ddo»porque fe v e ela 
ramenrevinc fienoea lo contraria: pero es desnoítración, de 
quandiucríbs fonlospar.xei'C&fobrevnatóífmacoiJa.EI quc 
vende,diramilbieaeá delcaiia!b>cdaio fe iealaba, y piucst 
defdc el copece haíla la vltirna ecudary quahao pondera mas 
fus habclidades>y gradastel¿! conoce mas ,que efti deíead^ 
ech irle decaCa^ y deshazerfe deí cauallorporque trata de que 
d comprador le fe aíicione. Al contrario el comprador. 
+ Maluirr>malürneftidicicoíiiniseínpror. I>Ira. muchos QuKncoaüf 
malesdeie^ualloíCo'iTO qué le dercontenca:Icpondrá mil pra, yquicR< 
cacha«?,y lederpreciara:y qnanda mrsparecc>qiie no Iiaxcca- v«ndc nunca 
ib dcUpor el wKmocafo efla moílrandovque le eftima; por io «IHÍ 
deCifTcíonardel caualloal qLie le ren Jipara que íclc fuclte; fow* 
yfeleicmasbafaroiD^ndeconrtentn-Lira:* Múum^vmla 
codicie omnis cmpcor,quia rcp]icní reí emenda: deíc¿tuni') _J 
vtdunin.tiatprecium. * Veafe aquí Acornó aunque comun-
rnentefe hazeadificultofos d« entender? tal Tez fon fáciles 
tic explicar los juiziosde los Bombres,aun quando masfeco 
C50Fnpia: ycoi» 1er vna miíína cola cita íugera acnJincacio. 
nes tarr eontrarías-.y aun cada mizio de por fi fe ella coauen* 
ciendb<iefálfo:'puesqiiien vende dizebien de Joquenoquie*-
re:y quien compra dize mal de lo quedeíea paraíi:* Majum 
ina]amen:,dícir omncsemptor. ^  Y porque í íienteló afsir 
como lo dize?no;pero mide la verdad con la regla de folo ía 
interbs, y baxaciprecio con fin efe hafcermas TiMoquecfti-
^a,y pretende:* Repiícat rei cnténdec defeílu, TC diminuar 
P^etiumi -K La caufa es^ porque la ponderacion no fe haze co 
v Pefo dela verdad en fieKfino con el pefófalfo, en que fon? 
^esigQa^sj.^^^^.^^p^qyj-j^ ¡ndin^o jüs Cube i comen 
^e rc^ ] antoj0,yna p^^a c0faj qoy fubeenlaeílimacío, 
mañana baxarácon defprecio.: Nóay íiar en juizíos; qre íe 
b-aelVen con los'ayresvqne corren: puesííendo vnoel quicio-
de la v crdad^c le da cantas buelcas, que fe pierde el tino a U 
wzoir, I I . 
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Brrw JeljmZjio^ue no pinte U r¿&on copUtf* 
do déla tverdadijino que aya de dar elan* 
tojo U ¡dea para elretrato de 
la i/irtud, 
i r • Mpro^íahade íalir la pintura» fí quien guia el pmccb 
I y daloscolores,es la p ¡ísíoKi.Rtfiere PJinio de vn 
M iníigne P*ncor>líamado Aurdio/amoío cii Roma, 
ÍÍ¡C ct?ya cekbiidadfuera jufta íi no huvitraaduittra-
3o c] primor de fu arte con vn notable vicio. lamas tomó el 
píncU,queno tuvkffe el penf.imiento ocupado co los amo-
res de alguna muger. Yafsiparaquantotra^auaen fuidea, 
no tenía otro dibuxo^que elde fu paísion^pincaua las imáge-
nes íe las Oíofis con las canse e lusamigascoBcijepor fus 
Íenturas fevian fusamancebanuentos:-»'AoieliusP.áorcc-ebrls Romis paulo ante Auguftum> nifi fl ,pitio iníi^ni cor-» 
rupiíTetarte^femperalicniusfxmirííEámorc fl gras^ ob id-
queDeaspingensXcddüeftammim^incJn pivtura itaque 
cius f^ortanumcrabátur^A fsi paffa.Es cicrro,que no dibux^ 
la Ide^ííno la cilampa de que fe riñe , y los colores, de que 
Píneirconi» Cfta rccocadoclcorazon.Ynocftaelmasgraueerror en que 
querer, por cljuuíocopie defta formaenlohurianojíinofereprefence 
la idea «je U por original fu pafsion,pif a hazer de ai el trafu nro, y trasla-
pasión feco dirlofagrado,y dluino: * Deaspingcns feidMaruaiima-
p" en u vir' gine. Que fe pinte el vlciojy qye fe trate Je poner fu mala 
tud i* cara CKX cn ja vircu i.Perono ay que cfl;rañirlo:cada dia fe expe-
*ici0m ríoiínti efte error,q fe pinte par fmro lo perueríoique fe ca-
nonizen los vicios por virtades: que fe haga razón del enga-
ño: qj efe adore por Diosdo que es Idolo: que fe fanrifique 
por dcuoclon,loque es dIucrtimienro>V dQfahogo:que fe juz 
gue por decencia» lo que es profanidad. Copia de fu idea la 
paCsion^ afsi pinta por verdad la mentira. 
1 *AKO 
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\ t . N o fue ilafion róla^' prtícülar del Pintor r<s Arnobínt 
ferído. AmobioUb.4. refutando lag imágenes de h idolatría, 
la afeaefte error.Daitsen roílio eon la fuperíticiofa emula» 
cien de fus píntoies»que Gompitíendofe en retratar bellaá Gi 
DiofaVenus» noromaronotro original para copiarfuher-
mofura>que a k muger masefcanJaloía^y profana^eíebrad» 
en aquel íigiociego,) gentilhombraJUPhr><iie.Díze, pues, 
la elegancia de Arnobo:* Certabant artiflcum feira, alter-
quealterum vincer c contentíosa a:mulatione quíErebant>n& 
Venusvt auguítíor fícret,fed vt Phryne pro Venere ílarer.* 
Def fiauanfe IosMacílrcsdeUtrc*y IadLrputaera,fobrec)ui6 
excedía en cf prünorrfiapara que \x Diofa Vcnusíucflc rcA 
yetada con míigcftad» íino pira que fueíTe adorado el i d o í o 
acíu torpeaíicion.Oqueengaiio ! y que juftamcncc repre-
hendido ituiealosgcntiícs>quenoconocen al D'osverda* 
derw í que aun los que v íuen eníenados de. la Fe>qiiieran pin-
tar por virtud v n vxic^y e l c a n d a l o í q u e co:oqueirp >ra ado^ 
rar ^ or Dios vn ídolo¡nfumeíAfsi indan los diieurfus(dergra 
cía rcría^qacpeeaíTmdc cal malic'a los ingenios defte ííglo) 
nos^íí íáemulacionesX<^e darautoride^alo , pira 
<pe fe juft'fique.) fea'rftimadopor fanto,y bueno.Ph¡dias 
^aiTibicnaun nuvodt perder aquí el juizio, porqueauicnd» 
fabtvclovn. produgícfaeílaruadc lupíter OJimpío dcípues: 
dela¡nmenfa6bra*y artífícÍQconquepetficioyióIa excelen-
te imagen-.notíb y cenfuta Arnobio,grauo en la ruano d e él 
Dios la inícripcíon de fus nt&ndps amores > con titulo del 
hermofoPent: rces! * CumOlympij formam Ir uisinoíP 
mine operisextuHíTet immcnfi.fuper Del dígito, Pentarccs^**1^ ^ 
infcripfít pulcber. * No fe contento con que fu afición fccí* virturf,! 
qucdaíTc enefpecie debumani^uirciadaríoberan» ií!e^,yí^.or ,rf0la 4 
^ la línea de fu pincef tan alta »que fu vil pafs jonfc'!cfíeíre",a»/T11* ^ 
f^ono con la deidad fuprema de toda fu idolatria, c j i :cc t ÍGe , , t í í c^ 
-^itírr:* SuperDcid;gito> infcrípfit. * Donde pon'era, y 
rc^alka Arnobi«: # VfquC adcoludus eft.& pcierilis afTe-
Ctioíigíliar¡a .¡Q:a t^ ormaroadorare pro dijs, & fardiatihis 
aceumubrediLTinisxuni ipfos videamus artífícesrin effingen 
disnis ludere, & Hbidinum fuarum rnonumenta fanefre. * 
Haftatanco llegad juego , y el pueril dona) re de fabricar 
fe-
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femej antes artificiosjqtie fe adoren por Dios^y fe autoricen 
can eredíco de virtudes díuínas: lo que confta cs,quc tan xna-
IÍGÍOÍOS artificies noreprefentan la verdad>íino lafiiagen por 
buda^confagrando la memoria de fus infames torpezas. S ¡ 
fon dcfta tbrma los diícurfos> quien duda > que con can profa-
no artificio incurren íacrilcgio í aun mas abcmlnable maii-
ciayienca rer,queadorarporDio{csbs palos, y laspiedrssj 
Como losidoIatras:peor cs,quehazerde los troncos Diofcs, 
fabricar artificiofamenté los vicios, para que fe les de ble la 
i,odilIaJy fean adorados por Dios. Qmerodezir.No es tanra 
falt ide fceíque losvicios recanoci los por vicios íc cometa; 
pero que d vicio fecftím¿*,comoíi fuera vna virtudíque fe 
rerpetelo malo porbuenorque en yn pecado como en unti-
elad fe quiera períuadir, que fe adora Diosrartificíoes 5 que 
parece tocar en términos de idolattia: mayor malicia e^ que 
adorar enformadeDioías palos,y picJras,porqiic arsifeado-
can en forma del Dios verdadero ios vicios. Atiendan, pucs> 
comoandan 1 os dífcurfos«ieparcn,que van afsi á tropez r en 
vnfacrilegio tan horrible,comoliazerjqLievn vicio tenga fi-
gura de virtud,para que en cíTe vicio en forma de virrud fea 
adorado Dios. Ivfiren>quccontal arrificio los difeurfos van 
degenerando de Católicos > y caminan a falirfe afuera de h 
Kc*. . '• 'i- ; n '' ; - 1 
15 Vn efquadron de la TriKi de Dan de mano ar-
% JJVKÍa aflaltaron la cafa de Michasjhombrc gentil, toba ronle 
fu ídolo,fus ornamentos, baftaelSacerdotcfin prenderen 
otra alhaja de mas codieia,porqlje foUmcnrc los uíouía á cf-
tc aíTalro el zelo ron traía idolalria El miíle Gentil fale de fu 
Cafajínílimado del húrrojíiruc a les robadores con gritosxcn 
smeo.s,quos 
. >p. 
todo mi caudal, T me preguntáis? que me duele ? Comof^ 
he de ab!cirme?Parece>qiie tiene razonjfcfun alega en 
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ác fu pcfar: Pero ala verdad el mniti6>y li^blo-como gentil.. 
l^nit;érnorque los foliados no le deípojaron)£no los idb-
los,de los ornamentes j del Sacerdote, qtiemlaíftraua a fu 
fu peí ilición, fin bazcrle matos ninguna otra prenda. Pues 
como fe laiTicnra,dequcl'e robaron todo ib caudal í Om-
niajquac habed. * No ten ia mas caudalj que el c^ e tocan a al 
culto de fn idolsmo? SiteFiia, pero roda h cftimfxion fe po-
nía cu fus idoi0s.pL]es que te nian cfí'os idolcs mas queotros, 
para que enpcrdcrlosalsipicrcb el juizio? D o^ razón de íi> 
y de fú pena el srentil5 quandodíxo ^ : * Déos meos, ques 
mihi fecij mliftis. * Auia >o fabricado mis ídolos > como p,n/-,r „ B4i 
para m i : * Míhí ñci. * Ixe Yntablo : * Curauifa- Jr í j L , í 
eiendos. * Cuidó de fu hechura 5 clíbuxó!a,en fu imagina- á ja y j ^ y ^ í 
cion^paracuelos ídolos fueíTen con forme sá ¿i idea raid el f y g u ^ 
modelojparaque fjsDlofesfucüen nodeorraforrnra,ímo 47 * 
como el gétü los quería paraíi^DeGs meosjquos mihifeci.* 
Y claro eílil, que no fe dolia > pOToue le huvicíTcn de falcar 
idolos,q9ie hartos 1c fobrriuancn fu gentilidad: peroDioíts 
como para el,hcchos á la medida de íu anrojo: -K Qü^s mihi 
feeL-* No eGperaiia,qu€ los auia de hallar tan a fn gufto. Eftá 
eslapcruernonjquc el hombre no fe haga para Dios: finor 
que feha dehazer Dios, como le quiere el hombre para íi.' 
Son'ideas > fon crazas, fon difetirfos iníielcs,de q pe íe puede 
temer afgun defeamino , y error f elígroíb, qual feria, qnq 
Dios fe acomode si guftccu^ndb el guílo fe deue acomo-
dar a Dios. Dior no ha de confulcar al1 gufto humano : el" 
guftoha de confultar > y hade pedir fu parecerá Dios. Los 
eafos de conciencia, y las cofasdie DÍQS J fe han deconfii}-.' ! 
tat con el gu fto ? El Confeííor» y el Teólogo, y eFLstradop 
ha de conflilcar la!refoluci©n con el gufto de quien pre^ 
guntajó cen la ley de Dios ? hafe de hazer vn Dios, como \ ¿ 
quieren los liombrcsro íe lian de hazer los hombres , como;, 
jos quiere Dios ? Pofsibk es, que fe falsadefpucsde la con*1 
ltjitaJal3bandGfc3 de que lelian hedió vn D'os dé fu guflo,, 
C«>mo el le-haqucr¡do:*Deosmeosvqiiosmihi feci. ¿¿£1 
tngañtnfe , que afsi no es adorar á Dios , finoádorarfe tos 
hombres áfimirmos. 
H. DefgrQciadoNabwcodoaoforjCn fu eHacua de 
pro|>J 1 
ios Error malicíofo p4r4 equluocar 
Daniel. foro»reqüirlQ a los eres nobles Hebreos>que le negaron ía ado-
taGÍoníy les habló afsi.Daniel cap. 5.14.^ Verene Sidrach, 
MííachjSí Ab;lenago,deos meosnon colitis?^ Esaísi,quc no 
adoráis m s Diofcsí Q^e cargo es el que íeshaze clRe> ?que 
no adoran áfusDiofcs íos Hebreos ? y que en tal refíftencia 
conrrauieuen a fu decreco?Pues el decretomandaua inas>ci 
poftraíTe a lorando la cftacaa? Efto fue lo que folamentein-
timó el publico pregón: * Cadentes adorare ftatuam áurea, 
quam conftit iíc Nabucodonofor Rex * No fe oyó en la pro 
mulgaclon n i n g ú n mandato , deque fucílln adorados los 
Diofes,nÍconík delaSagradaHiftoria.Como los acufade 
rebeldia?de que no le obedecen en la adoración de fus Dio-
fes,queno man ióídlga^ue n o adotanfu eftatua; peronoles 
acrimine ladeíbbedienciajde que no reuereneian á fusDio-
íes: * Verene Déos meos non colinsí^Es elcaíbj dize Lira: 
* Dicanturbi dij Nabucodonofor>quia ftatuam ícccracvc it» 
tytL ipsa adoraretur. * N.abucodonoíbr llamó Dioíes fuyos ¿1^ 
cíl:atua)quc auia hecho para fer adorado. De fuerte,que para 
fer adoradosiio dexó a fus Diofes en la imagen propia de 
DIofes: pufolos en fu reprefentacíonjen fu figuraren fu ef-
cacua, y afsi,no de otra forma mandaua) que fucíTen adora-
dos fus Diofesxon lo qual dando nombre de fus deidades á 
Iaeíhtua,el cíenlo era)de que afsi feadorauanfusDiofes,pe-
ro en la verdad no era orro que Nabucodonofor el adorado. 
A fsí es lo cíertojy afsi paíTa de ordinario,que quien idolatra 
en fugufto, en fu inreres) en fu vanidad > y en fui ambición, 
imita a Nabaco donofor, y alega, que afsi fe firue,y afsi fe 
S n« adora Dios: * Vercee Déos meos non colitis? * Nabucodo-
ra que ft„énofor era en la verdad el adorado en fu propia imagen,y que 
el Principe fe ria dará enccndenque cu la adoración de ía cíhrua fe daua 
forma la vír-culto á fusDiofes. Ya fe reconoce el engaño con eurdefi-
tu<í,yfefia- cía; porque la medida de la eftatua no fe tómó al talle de los 
»e vn Diof# Diofcs j fino al talle de Nabucodonofor, quando fe labraua 
comofe^uit la im agento fe miró al roftro de los Diofes, folamente ate-
te, dan los arcifices,y maeílros á la cara,quc hazia, y que mof-
traua el Rey :con qiae fegun la cara, que pon ía el Rey,afsi fe 
auia de fbrmar,y conformar el parecer del DIos,que fe co-
piaua^ fe componía á fu parecer:qualquierfcña)ó adema»" 
que 
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me Ce vieffe en el roííf o del Príncipe, fe tomaría por regí* 
de como aun de fer vnDios hecho á üi contemplación^ y á 
{tLrefpeto . Y quicn noílíra,queafsi cn la adoración fe tenia 
mas rcfpeco^ y atención al Rey, que á Dios? Gomo no fe ha 
de errar el juizio, y la Fifonomia de lo bueno>> de lo malojfií 
ca el parecer del vicio íe pone la cara déla vhtudí. 
JSZV efia la diferecion de los entendimientos ew 
U malicU írfpechof 4 > fino m U (¡ncerldaddc el 
dtfctirfo, con qt$e fe acierte ry fedím¡a con 
menos engaño la Fijonomia de la> 
Virtud9y del Victo 
E Z5;"] ; Scufár engaños en vn mundo j en que fearmam tantas embo£cadas,ytraycioneS)es vna ptreswp-cion vana, y ocioía r porque fon los tropiezos', 
mu j frcquicnres>y quand o no (b ca) ga en to -
dosjtioes facilel dexar de dar de ojos en alguno. Mas na 
poreík peligrosfe han de recelar todos los pafibs) porque fe 
pueda reívalar, y perder pic/in afirmarfe en lo cierto. Doy 
cafojque fe exponga la credulidad a fiarfe de alguna cara cfc 
teb^zojy diíimulacion: menos i^nconuenientc ayen la fen-
cillez de femejante confianza, queviuir con cí fobrefalco,y 
r^2eIo,dc la rufpeníion dc no creer en nada , ni afirmarfe en1 
^luantofé 1c aíTégura por verdadero , aunque con mentira^ . 
^fue fe dexo engañar délos Gabaonicas que Ic habiáron eo 
^artificíofoscmbuftes,y feperíuadió^quc le rratauan ver- AmbroC 
^•^údíerafdc culpar la feicilidad de aucrconrcntido ran Vy 
geramen^cn laaifedid.Efeufale San Ambroíio lib.3 .offic. ^ 9 
^P^0-^ Q^is hoc reprehendat in SantiS;qui cxreros de fuo 
aíícaua;íliiiiant í. Ec quia ipfisárnicaeílvcncas,mcntín 
nemi-r-
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ncmínemputant.^QmenactTraiácftaílnccndadcnlos SaJ 
tos,to squales j¡u2ganpor fu eora^oná los demás? como fon 
Dífcrccíon amigogde bverdad,afsino íedeíconfian dclla,rii fe pérfua-
ícertada ere denjque ay quien micnta5El Efpiritu Santo Proucrb. 14.15^ 
cr iinceramc dizc:* Innocens credit omni vedxj.* El inocente cree á to-
te hn delcon ¿a palabra. Pues no fe aucntura a I peligro de fer engañado? 
tian^ íorfje. Enciendcque fe pone a masricfgo deengañaríe con la fof-
RHfli pcícha)que conla confianza de la verdadjaunque no la halle, 
donde pienfa.Supongo que fe engaña clíncGcnte en creerá 
todapalabra^Innoccnscredit omni verbo, San Ambrofi» 
aboga en fyitaiicr:^ Non vítnperanda facilitas,fcdlaiidanda 
bonicas.^  No fe bade vícaperar la facítídádjfino slabai* U 
boíl j a i Con efta diferecíon el Confuí Plinio lib. 7. Epiftol. 
Pliaías, 2 ?• SacLfacia al cargo que jehazian de la demalladi con• 
í ia^con q fe aífenrauaco crecr>y en alabar áíusamigos.Y 
dize:* Agnofco ci-¡tnen,ample^t3r ctiam: Qjf^cním honc* 
ftius culpa b^nignicatis ? Qin^funt ramenuthquiamicos 
iTieosmeliusaorint? Sedvtnorinc quid inuidenc rnihi. FeJí-
cifsiniura errorcmjVtenímnon fít tales)qualesá me prxdl-
canrun ego camen beacus, quodrnihividentur. * Yo reco^ 
Ho^comi culpa, nalanícgo, pero aun afsi culpa comoeslai 
abraco, que culpa ay mas bonrada , qnclaculpade bcnigni-
dadíPcroquienes Con eílos>quc conocen á mis amigos me-
jor qae yo?Pero doy,que los conózcanlo roe doy por dicho-
ib con tan feliz erronporque quando mis amigosno ícan ra-
les como yo los creO)y los alabo, yo me tengo por afortuna-. 
do,dcquc me parezcancan buenos,íiunquL* fean malos.Cof-
te por aquí, que difeurriendo por efte camino de la finceri-
dad.no fe^á a errar,pues quando no fe de con la verdad, fe 
aciercaconlniVíZon. 
% 6 Ene ib fu porción, de que ta! vez Te p adezca enga* 
no con lafacilidaLi de crccr,pr0bire > que el difeuríb mas lla-
no,y íin tropiezo para acertar con la verdad, es vn entendi-
miento fácil en fíarfcy creerfe de lo que vé, y de lo ^ le dizc, 
fm otra inquiUcion de examen fofpechofo. La Efpofa de los 
Céntíc. Cantares 4. -1. es al íbada de que tieneo jos dePaloma,y en el 
recato de vna doncella pareccqi^para la círcunfpccdpii d^ 
fu íioncílidad auia meneíler ojos mas pctfpicaecs,y atcnc^11 
«^5 
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tnas i:ecelori>para preucniny para temerlos aíalcos del 
üílan traydor.Refponde GiliDCrtofcrm.zz.quelaerpofa no Gilíbert; 
ha de pedir mas ojos que los de la paloma para Ubrarredc 
engaños.* Arnicaeftvcricatts fimplíckas.* La fimplfcídad 
tiene con la verdad vna amülad, y vna correrpondeñcia tan 
áeI,qnore ve negadade la verdad,áquien la cratacomo ami 
ga.Aunquc la íiiKerídad no-lia de fer can fimple ni tan ciega) 
que efté fin o jos :oj os cien e aunque de palom a,fi nceridad pe- * , , 
ro con aduercenciavconfiangaípero con atención, en fin Qs *'om{^ . 
palom a»y con ojos: * Oculi mi columbarum, * Afsi lo pon- ^ ¿ ™ct r¿ 
derael ingenioro padre ya cirado: ^Bona eniinííi oculata1 , n :tt 
ÍHiiplicicasjira firaulationemexcludensWr non^Galigccífi vé 
-ricate.-»*Buena esla íincei'idad?pcro hadefer íinceridad con 
ojos^ y que dirderna de faerte la dirimLílacbn.que no fe vea á 
efeuras en la verdad:^ Rara h i é bodi'e in terrís auis.^ Es rara-
efta aue el día de oy en el niundo.Pocos fon los que no fe díí 
porcngañados)micncrasno fofpechan, ni malician, quanto 
r?Qt 
non gaiidear Quien ay,queno figa la opinión de la aftucía | 
pára defeonfiarícete rodo?quícii ay^queno Ce precie de que 
no creenáeii,dc quanco le di/en, y í¿ le pone deiance de fu, 
cenfura^Quís eft^uinonvcrecundtmíroeuIoscobmbinbS) Pffcfárfe M ' 
gloriemr fe babere miluinos ? * Quien ay, que no fe corra^ fo^éétfWfií 
que noteuga por cafode vetgueíii^a el que le digan > que ríe- *odo» v:ini-
ne ojos def aloma?Qüie sy^ que no fe glorÍe4de que fus ojo$ d"!£Í tIc la Á^ 
fon dé gáallanvpara.penetrarla todoty'maliciaifloíEftefencir" ercc,;on ' 
cmnc<miun,quen^ ^an^ 
ctetojfi es qwe jtr/ga en t\ trato humano^ difeúrre con feo-
CíIíez>y fin fofpecha-
^ -7 Confcfso Pedro á Cíinfto por Hijo de Dios vino. 
Mace, i £ j 7,^ucsChriílLrsFi!ius DeiARetornóleChrifto 
CI conocímicto^yel teílímonio deíli diuínidad co vna califica' 
cion>yalabanza miftcriofíu* Beatú^ esSimonBar loniqui^ 
caro & saguis non reuclauit tíbi,fed pater meus,quí a in cceüs 
cí t^ BienauentuL'adoctes Simon;hno de lonas, porque la 
carncyU faí)grcnocehareacladocfta ícctanalca,fmomi 
P pa: 
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padrcque efta en los clclosiel IlamarleChrífto en efta ocafia 
á Pedro íingularmente Simón hijo de lonas > es materia de 
v ^a. En ninguna otra ocafion fabemos que le ay a dado cf-
te nombre.íacle llamarle Simon)pero fin añadir mas titulo. 
Pues que fignific jcion tiene particular en efta ocaíion el in-
titularle Simón hijo de Tonas?* SimenBarjo-na.* S.Geroni-
Hitro» mo n^ ^ ^ - ^ inrerpretacion. que yaes comi:n: * Ergo 
' exconfefsione fcrt!nír\ocabuhmi, c.uod rcuehtioncm ex 
Sp¡ritaSan¿tohabeac,cuiijs& fiüusappell ndusfitríiquidcnj 
Bar lona in noítra inpm fofiat fili scolumbse.-»» Mereció 
Pedro>dizeel P o i o i M ÍXÍTO con fu confcfs'on eftenom-
breporque recibió hrcueboondel Fl'piritu S nto>dequien 
fehadeiíamaí h'jo:quurdoB r-lor.aennueftFuIliomi fig-
nifica hijo dePalomi. Pondero. (^je'econuengaaPedro 
cftenombre,p>rqieleh rciode (upa^rccftabicníCsloíe* 
gici no.y n t jral pero que c*l no nbr-de p. Joma le reciba de 
fa c infcfsio^es origen muy ocu to de entender. La confef-
fion fue vn conoclmí rito de la mas fober^m Teo!og¡i5quc 
fepueJe alcanzar con ingtnL hutr ano^ pu sdccl iroáC hriC-
to por h! b de Dios viuo,la qual es vna rabiv4iriatan a^lca>que 
no a^  como fabirmas ilto punto déla razón. Como,pues le 
lia n i p .lona aquí ? Como le da vn nombre de tjnta fenci-
Para alcl<;ir l!ez,Qu.indo fe mneftra Pedro tan entendido t¿n Cabio ^  y tan 
nmafsi en o gnnTlieologo>Porquenole llamó A^uib deojo? agudos» 
h u fiiano, co y perípicaecs, como quié miro de hito en hito fin peftancar 
mo cnludi alSoldel ¡fticia > Paloma ha de parecer aqui Pe 1ro, y ei Ef-
uioo , fe ha y]x'm Smto , quando fe Je rcuda t -n ínmenf i luz como a 
difcurrír la \¿ j0 fUyonoha de rencr mas tituloouc el dePJoma:* Fi^ 
verdad fen- ^ colLimbx > Si. Quien hade fcrmaeftrojque eníeñe y 
quien ha de fer dícipuloque aprenda, sfsí para enfcñr r, co-
mo para aprender , no ha de difcurrír con juizio malícicfo» 
fino con entendimiento fend'lo-no hrde verlas cofas con 
ojos de Asruüa curiufa , fino con ojos de Paloma candí «a. 
Pedro , q ian lo fue misentenüio , que no pudo entender 
mas,entcndid como P iloma. Esdcrto , qre quien todo?o 
duda fofpccha, y malicia ^ ova por cammodealcanzar la 
verdad,no qu icre acertatla, pues parece que la teme, y h hu-
^.Quieo^c^rcp^Upaticdc ^fcn«31ex> caminoH^3 
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de fegüír la ver(iad,y de acercarla, pues la bufcaillegara vki-
manienceáfu vífl:aiptiesnolarecela,para poderla 4iícernir. 
Siempre fe ha expciiaientaao» que los hombres mis receb-
fos en creer,í'oiilos que packecn mas engaños: los que euríe-
den las cofas courcncillez, de ordinario las cnciciden con 
menos peligro de errar. ^ G 
2 8 Refiere la Eterimra los primeros años de k1 cob, 
y dizc, Gen.25.17:^lacobaucemvir íimplex hibitabuM 
tabcrnacuIis.*Iacob era vn hombre renc¡llo,que habicaua en 
en las tiendas,ó en laschozasdel campo. No me maiauíllo, 
qacenlaschoaasde losPafkores efté bien hallada la fenci-
llez,noen íasCorees,dónde roíamence rícne Cu af ienrola 
malicia. Lo que da materia de reparo es,qne las palabras re-
feridas las traduzga con licioa al parecer diferente el Cal-
dco:* lacoberat virintegcr,&: minifter domus dochinac. * 
lacob era vn hombre enterojminiftro de la cafa de la fabidu-
ria, Maeftro de fu Efcaela, Dodor de fu Vniueiíidad. Es 
notable la correfpondencia dcietui as» y que ajan de confor-
mar en el fentido,dar nobre de fencílIoálacobíComo'quicn 
habítaen chozas entre los fimplesPaftbreí - * lacobautem 
virfimplexhabitabatintabernacHUs% * Y dczir,qüe lacob 
era Vn hombre encero, zelofo de la verdad, Maeftro Pre-
fíjente en la cafa, y en la vníuctfídad de las Doctrinas eíine n «• r • 
los Doítoresgniduados de mayor fabíduria: lacob erac Vir JJf re "á * 
mteger,& Miniíler domus doftrinar. * Es afsi, nadie aueii- J? vír^a£í 
gua tantola verdad, ni lahalla,como quien la bufea, y la dif.CIU! "í 
curre con fencillez i la verdad efpantafe, y huyequando la ^  inccían,e 
figuen con defconíía^a, y con temor de alcanzarla. Eílo 
coaita. Porque en lugar de * Virílmplex , * leen los 70. 
* Non fi ^ us,* que no era hombre fingido, que vía vna cofa 
9nIosojos,y íbfpechauaorraconel rezclo. Aquila trasía-
° * Non dúplex * que no era hombre doblado ,vque lo que 
mu-aUa a2¿a fuera con jos ojojjjQ torcia ai reij^ s azia dentro 
^ n el corazon.Ffto es lo que le hizo a lacobtan fabío, que 
a¡iputando,y lidiando con vn Angel en contienda reñida 
Ucneí. 52,. 14. ^ qlie fe reprefentauan las mifteriofas 
conclulionesde la TeGlogIa,aunque la contienda era de lu-
cha>no moftro el valor de fuingenio en armar lazos,ui zan* 
O i ca-
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Cadilías pira derribar al contrario > fino valiendorc de fu ani-
mo fenciIlc>,no fingido^odobladoiy afsipiido masqueelAn 
' gel,coiircr iíitcIigencía,Goiiio teftificaOíeas 12 . * laualyi^ 
ad Angelu m 6í confoitarus cíl. 
C A P I T V L O xnr. 
Jtpáigtíoráda U FifonomU de la Virtud ¿por* 
queUhA&cn fomhaty U efeurecen 
def endemias de refyetos 
bumAtias* 
S ípayt&fms». í Parrfano refiere de Aíriáno Empera Jor3que con í¿ prcípncion de letrado, y orador de elegante eftiío^ noto, y cenfuro a Fauorinono se que palabra poí 
Voz impropia,y Barbara. Ccdio,y calló ala emien-
da, y corrección del Principe Fauorino: y arguyendole fus 
amigos de couarde en no dar razón de íi y y boluef por la 
propiedadjcon cuc ania habladojcitando enfu detenía Auto-
res grauesrque co elegancia anian víado de aquella voz:-^  Ri-
fumíueundifsimummouit. ^Sonriendofe con donairecor-
tefanamenre rerpondíó^Aírcnimínon reStc ruadetisfami-
. Iiare5,qui oon patimini^mc illum doíliorc ómnibus credcrCj-
qui liabettriginta Icgioiaes. * Amigos ? mal me aconfejais, fi 
m c n T i K no confencisjquc crea por mas doáo,que rodos \ á quien tie* 
Ucüardc v i ne a fu orde n treinta legiones milicarcs5c6 que puede poner 
da ruenory dliciencos mil foldados en campaña.f. Quifo dezir, que con-
tra la migeftad,}' el poder nunca hizo roí lro la razomque na 
entregafte las líaues de íu forta!eza,y fe rindieíTe. En el mu-
do aquel tiene mas razoD3q puede mas- Y efta es ¡a cauía de 
rctírarfe couarde la razon^porquede ordinario la razón cíU 
dt v ando mcnDr.Bien esverdadjquetospoderofos,}' Princi-
pes liazcn profcrsion>deqtieconrulcan? ypijen parecer^craj 
\Qjíe les parece a losn¡pefos hmancs] z i$ 
tio seífi razan pura, ofi es razón de eflado » para que fe co 
«ozca,quc btiícan la verdad, qi e no hallan. Defgrací'a ^s, g:necJ 
que preguntan do la razón, no Te les reíponda , y Séneca lo 
acjuiercelib.^  deix'net'cAp.^o. * Monftirabotibi ,cuiusrcí 
inopia hlprant m^gna -faílgia , quidomnía poísiJcntlbus 
deíis,rcilicec iíle,qui veruni dicat. * Yo -ce moftrare, que lo 
veas con losoios^qual es lamengaa mayor ? qtic padecen las 
grandes íbberanias.: que es lo que les falca a los que todo lo 
poííeen^hallanfepobres de qu'c lesdíga la verdaiaunquela 
anden mendigando de puerca en puerta. No ay quien mas pr¡ncrpc?; 
pídala razón, ni que fe ve i mas afsiftido de Coníejos > que mas p05rCl 
vn Principe: y en mediode tancocomo pide la razón > no 4je Vcrdad» 
ay quien íeladc.Podiafiquiera por pobre de foletnnidtdjy aunque fcp 
pobre de vemad, moaer ácotnparsionjparaq íeledixeílela loj qUe ^ 
verdad delímofna: * Quid omnlapoísidcntibus defit > fcili* ia piden, 
-cet illcqui verum dicat.-K Sepamos cfta defventura en c i^e 
cfta, 
[Algupo del poder cfo fe finge afstU verdéd^ cv* 
rno la wtHdxaprHe bájele el erígmo^fAntificA^ 
¡eleUmAhcUde pAttede Dios ¡conin* 
ferpretacmn , j 4 f? í :¿4 í 
Teologías. 
z Tj lonifioel mozo hazla vanidad de q le afsifticflTen 
I hombres fabios de maduro juizio: * Non quod 0 r . , 
illos admirareturjíed quod per illc* admirabilís ^P0^^' i ; 
c ffe íludcbat.* ln Apophth no con íin de rcfpcto > ni de ad-
niirarlos, finoco animo de hazerfe admirable en fu Reino. 
Valiafedelacftimacioi^jeonqfusvaílallos venerauan á los 
.ílo5:os,fin qtomaíTe dcllos el conCejo^no la autoridad,para 
acred^ar fus ai:b¡tr¡Qs;*Seicbat,populu de 2[l¡s,taaquain viris j * 
¿14 * i* Virmd^alVicto U C4m 
do(3js>rtragnafenrire:h2C perfuarsibneGaliide abutebaair ad 
Hwte vani collciliandum fibimulciaidinís fauDrem,*Teniaconfejcios 
dad de pedir P^^laoftcntacioii^falcauaDleconfe jos p a r a d acierto; co-
confe jo no teftW&fa Con la fama de aconíejadey n o quer ía fer aconfe-
dí tomarle, j^do de la vedad; El Autor de los Apotecmas no e^ para e r d -
do íiempre,pero,aqui»aunque con íliacoítumbrada malicia, 
parece>que nntió,y díxo lo que paíTi de ordinario. * Eadem 
ErafnauJ. arce forraíre Pirincipes qu ídam al jnt in Palarijs fuis v í ro s 
emd; tíonís opinionevenerabiles jv t ^ 
ConfiIíjsgcripleraque.-^Con lamiG'na arce y que Dioniíio, 
algunos PiiíiGÍpcsmantienen en fusPalacios varones porU 
opinión de fu erudicioníy fantidad venerables, para que fe 
engañe el pueblo^ picrife, que por fusconfejoa fe rigea co-
munmente las rdblucibncs del gouierno. 
5: La experiencia dize> que aun, los mas apAfsiona* 
dosconfeieroS) y aun quando losconCulta vn Principe , que 
fea zeloíb,de que fe ie. refponda, la.verdad, rara vezr dexan 
de dar el voto, atendiendo mas al gu(ío, que á la razomde 
quien prcgunta.David vi^oriófo de fus enemigos, defeofo 
a.Rég^ decdiíiear Templo á Dios > confulcalo al ProfctaNatan, 2 , 
Reg.7 3..* Videsne,quod egobab-tem in domo cedrina? & 
ArcáDei poíítaeílin medio pellium?^Novescomoyoha^ 
hito en caía de cedió, y la Arca deDíós eílá dcpoílrada en 
tien lis de campaña fabricadas de píelesíEÍ cafo es, que Da-
uidconfu1 t a N a t á n es el confultado , y la materia que fe 
confuirá es fobrecofatan figradajComofabricar.Templo a 
Dios.Siaqui fe yerrala coníultn,pocacfpcran5a quedare Q 
fe ayan de acerrar otros confejos No fe puede prc famir del 
Aunq»e el zeíodc Dkúd,íinoqu€prercnde feíamente faber la voíun« 
Principe p:« tadde Qiosino fe deue efperarde vnbombrc tan fanto, y 
da con atiq profct bComoNatin,fino^uehaderefoluer loque ei cfpi-
de h verdad i*tT%lAaJ¿*A'iS!£»rt>f A i d ñ ^ u ^ M on^4111*^ T R _ 
7 . títiiiLuiiic Luthvauvnuu ; ^uui L^Lmuiuisciimcorne too.* 
«1 qiie pide Todo loque tienes en tucoragomanda^xecutataporque el 
íuguuo. Amores,quienrígetuammo. Ouienoyelaconíijltade eñe 
* PnacÍDe,vlirerrilucIondplPrnfeta,fnfnprIiirí>:")ip,^ ima.v riacipcyli refolucion del Profeta,fofpecIiaraique de vna,y ottapactehuvopafsion? Si buyo:porqueDauiddeclaroííi 
Que les perecea los refpetos humanos, ¿ijr 
güilo en la Gonfulca>y aquí dio de ojosNaran:y Natán acento 
mas al gafto del Rey 3 que pedia el parecerá Dios, refoluio 
ciegamcnte;fin mirar á la juílificacion, con que dcuiareCpo-
der.Oleaftro lepiica al Profeta: ^ Quid dici s, N atham? non- Olcaff. 
ne noftl ? quamíníqua funt aliquando beneplacica Regum? 
curlili conCulisíacerc omne>quodbonum eft in oculis eíuS?-K 
Natan> que dezis?no íabeis.yaoquan psligrofos fuelen ferlos 
antojos de los Reyes? como leaconfcjais^uecumpla lo que 
reciere mas agradable en fus ojos? 
i 4 Lo que mas ay aquí que notar esjno que el Proteca 
dexe dcconíultará Dios,n¡qQecondecicndatanlígerameíi 
te con el gafto de Dauidifino que fin aucr confuítado ¿Dios» 
fin auec pedido fu parecer á Dios» fobre loqoe ha de refoí-
ucr conDauÍd,Ie refponda á Dauid > que Dios es quien le 
mucue el coraron á edificar el Templo de Dios: * Omne> 
quod eft in corde tu© J vade, fac • quia Dominus eftin corde» 
tuo: * Quien k dixo á Natan,cluc Dios lo daua por bueno,y Keípondcrc 
fantc^Kale hablado Dios fobre eftc particular la menor pala- de patt» de 
bra? Válgame clClelo I que fineftudiar la refolucion la dio Dios,lo qno 
Nacanápauidíyque fcancamcntc fin la menor eftreebura íc fia confuí^  
reípondió al cafo?* Onincquod eft in corde tuojfac* Para tado caij 
hazertodolo que auia peníado en fu c o i r ó n le dio feguri- Wos» 
dad fin efcaipu o aíngunoj y le cercíficó, que lo podía hazer 
rodo Gonlabendicíon de Dios. Profeta»efta Teología no la 
aueismirado con Diosealaoracion:Entended>queaunque 
el coraron del Rey efte cnla manodeDios,quc no fíempre 
1c tiene Dios de fu mano ? ralvczle fuelta Dios,y le alarga 
la rienda j para que feaprefure , ó fe defpcríe ¡en fu gufto. 
Aueis atendido aquí masquealgufto del Principe ? aueísle p f» *, 
r^gulaáo con elgufto de Dios?no.En:e cafo con C]ue funda- ^g^g losca 
Wncoleaucisdífcurrido,yrefiielto?San Gregorio Mjgno ^ ^ con^  
nomil.i.ínEzcchieljponder ando efta refolucion deNacan, c¡cncja# 3 
aduíerte:* Sc¡cndum,quod aliquando Propbecasfandi ,du G ^ 
Gpufüluntur,ex magnovfu prophecandiquaedam exfuo fpi- s 
rilu proferunt,& fie bsec ex prophctiae fpiricu dieere fufpi-
cantur.*Esde fabcr,qucl os Profetaf,aunque fanros,quando 
fon confuítados en fee del vfo con que fuelen profetizar, fu-
cedc>que hablan alguna vezde fu cabera guiados por fu pro-
O4 pió 
i6 D a fe a U Virtud^ ¿IFido Idcíírfr 
piocfpírituTy Torpechan, que lo dlzende parre de Dios, Gorí 
Los do^os ver^a^ero ciPÍri!:u^cPro^cci:i- eoníian9a le engañó á-
fu-len airar Nátan , y de ordinaria íuelcrr padecer efta ilufion los r^ as 
men®s lo q Coitos: ^ Ex m.igHoprophmndi vfu.* La expedí 
jefuclatn,fiá ^iduria loshaz-c prcíiimlrteinerariamentejque quaníaspa-
fe dínví lioíia labras cclian por la bocaXon razones de Dios, diétadas de íu 
épfaciencia efpirmr, finaduercir, que loque íWfpecbauan fer difamen 
de Dlos,es imagiaacion de fu eapridio í * Qusedam ex fuo 
fplrítü profemnr, fe hxx ex prophcdse Tpiritu diccre fuf* 
ñc^ntur: * H .iblan- de ífiyo, y creen, que Dios fe !o alum-
?r4>y reaela.Lo cierto^Syqiie Natán Profeta no tuvo reuela-
cion de Dios,íino reuei ación del gufto*del Prindpejcon que 
todolo dio porfanto , y fm ninguna excepción de quanto-
Dauid tenia en fu coraron En ftn eftimaua Dios á Natan>-
y afsileobligó luego aqueík noche á defdezírfe de fu error, 
y a recranrfe de lo que auh aprobado á Dauid: ••« Faíhmi cít 
autem in-illano^e-, &: ecce íermo Domím ad N. diam di-
cens: Hec dicit Dominus y NIKTI quid aindiíicabismih* 
domum ad liabiüandum?-K Aora fi quehabUDiós:* Hsec di* 
cit Do ninus.* Antes penfaua Natan,quehablaua Dios^ y no 
hablaua fino vnhombre por el gufto de otro hombre,aunque 
Rey.Su veiguen9a leeoftóa Nannjpues fe vio obligado a 
rctracarfedelo dlcho con defdoro de fu auraridad: * Cum1 
migno au^oricatis fuíE5deJecore>Nora01eaftro.Aquien. 
cftiina Diosjiio le quiere rebelde en fu juizio, fino recono»-
Défaírc dé cideHe Cu error, aunque le aya de falircaroimas co í lofo le 
^uien re fue 1 feriaift íelepermíticra,qacduráírc en el engaño. Y mire el 
ne íín miráf defaircáque feexpufo,qa.iriJo fefiode fu ciencia: quede 
si gtiílo cí( pira de aqui adelante aducrd lo, que el güito de vn Pt inci-
Dios, ílnb al pe es muy fofpcchofo^nc no le ha dedíiF por bucnojíino e,s 
é&Pnatifi. q.ic ie canfulte JTKiy dtfpaeio con Dios, y con fu ley, y fino 
e? que lo diga Dios muy clAro.Es muy fácil: que ann el Pro-
feta:el TeologOjCÍ misLemdb fe equiuoque cu fu fabidu-
ria,y qne con el guílodel po ici ofo fe engañe s y canco, qne 
lo-que es-intojo de vn hoilibredó'apmebejGomo fi fuera guf-
tode Dios. 
- % Í; Turbado Herodescon h IWCTU deqtje nuia wa^  
c t h ücy d los ludios, hizoja ceremonia de jllttUC Confe-
Qae Ies f ¿rece a ¡osrefpetos humanos] 2l'7 
jo5dcconrukar el cafo á los Letracbs í k h Ley. Matcb. m 4. Matth. 
* Ccngrcgans omnes Pnncipes Sacadomm , & Scribas 
Populi fcicabacurabeis>vbiChrifl:us naíceretur.-»1 No per-
donó eftc eumplimknto,no eíci-so el dar a entender ( que 
defeaua íaber la verdad : ihmóá Coníejo pleno j rodos los 
Teólogos, quecranbsPiíneípfsde los Sacerdotes; codos, 
los Letrados déla ley > que enn los ]:fcribí.s del Pueblo* 
•¥ CongrcgansoiHnesPrincipes S.icerdotum & Scribas Po« 
piili,-»< El miímo Rey propone elcaro,y le confuíca, ím ñsstfe 
de otros informes pata fu fatisfacion: * Scífckabacur ¿b eisr 
vbi Chriftus nafecrettir.* Aquí no paréete que, aunque tkh^ 
no>fc le puede culpar á Herodes, que no fe tuucftra zelofor 
de que fe le digala verdad. Y que entienden los Confejeros^ 
Gnticnden5quepreguntando-ía verdad, pretendeHerodes> 
queno fe le digala verdad. Ya auian villola turbación de^  Pregunta 
Hcrod es: y a Cabían,que era eítrangero Rey intmfo,y tiranos: HCTOÍICS 1^  
y como talrezeIofo,dequele fucedieíle algún Rey natural, verdad con 
lcgiciiiao,quelevinieíleaquitarh Corona de ludea* Enef- teztlo de ^, 
t«s dreunítancias , aunque los Confejeros eftán oyendo á k k & 
Herodes,quclos confuirá para conocer la verdad, también' 
Uhm, que el conocimiento de la verdad ha de fe r con erario 
aJguftodeHerodes ; eftaua.pues, cl g u ñ o d e Herodesde 
píeyto con la verdad : y la íenrencia íc dícV por votos coii-» 
formes enfauor del guflro del Principe, falien locondenada 
la verdad. Y lo peor de la malicia es-.no que pierda el pley to 
la verdad en competencia del güilo Bé Hcrodes, fino que 
picrd a el pie} co laverdad con alegación de textos, y con 
t^ftimonios de la Sagrada Efciirura: Citaron la autbri-
dnd de vn Profeta i cuyo nombre cal'aron s porque no ícles 
a o c r i ^ f i p ^ f ^ j f ^ ^ i je iac¡ t l . ^ cnjm feriprum cíl 
^ ^'ophcramdicentem. Alegaron peruertido el tex- . 
o •* * Et cu Bcthlehcm térra luda , nequáquam mini-
i^aeítín Príncipibuslndá , excecnimcxfcr Dux. * Pro-
P"íieroa , qr.» de Belén auiade fnlir vil Capíran : * Exiet 
Dominador le Intituia Principe Sobcr.-mo en Ifrael 
...ícñ^ási. 
21 <f Dáfe a U virtud .y al vicio U cara 
origen defdela etcrnídadicoinqeiela verdad fe leefcondíóii 
Herodes.Y no fepaede negar» quedefeaua heredes íer in-
formado déla verdadi que la preguntó con anfía de faberlai 
no ay duáa íporqae pretendía ccrtlfícarfe, íi eran fundados 
fíis temores del Rey,que aula nacido. Y en medio de que el 
Reycon(ijlcaeonzclo>dequeno fe ledifímule la verdad» y 
que mueftra, que le importa aucriguarla para fu fegurídad» 
comoleíintieronelguíco,quefi lanegauanjié darían gufto, 
votaron por el gufto del Principe, por mas que el Principe 
moftró el gran cuidado,con quecftaua, de que no fe lene-
gaífe la verdaddifongearohle elguílcpcro hízieron rralcíon 
al cuídadojy ala Burbacioihcon que le tenia el zeío de fuRey 
no.Y k masgrauepemeríionconíiftíoenquc quiíieronlia-
acrlo verdad con texto» que era contra la marnaiverebd: 
falfcando lasfalabras de DioSíincentaron probar,que eran pa 
labras de Dios las que fauorecian fu engaño. En fin no ay 
qucponerfcla verdad con elgufto dc vn podcrofoíque fe le 
negarájaunque ladefee faber:y fe l e negará de fuerte^ que fe 
Je acreditará el engano,con que Dios lo dize. No puede He-
Conteíccos gar ¿ mayorextremo la malicia,que acreditar engaños ? an-
de eíemura torizar ecrorcsjCanonizar vicios > y que las pruebas fe hagan 
lulo1 vf.j rcon ^ ftí^^nios del mlfmo Dios.-difcurrir j como el engaño 
err©/v l • ^ verdad,y como la verdad fea engaño,y que eftapcruep 
%Í9 v 1 fion aya de ratificar con iníerpretaclon de leyes maliciofa-
mente entendidas,y con textos de la Diuina Efciitura facrí-
legaoiente gloífados Haftaaqui paíTa d gufto de vnPrinci-
pe acropellando La verdad jque no folo fe le pcrrnite,íino que 
fe le aprueba,y fe le fímt¡fica>y fe le aífegura la conciencia en 
fu error de parte de Dios.Mal fe puede afsi difeernir la Fifo-
nomia déla virtud,y <lcl vicío>íi las dependcnciasjylos refpe 
tos humanos han de dar la regla álos difcurfosjy han de con-
formar, ó torcer los entendimientos á fu gufto: Dos caufas 
fon las que feofrecendeíbperueríion de jaizio. NI fe fabe 
canfukar la verdad: N i fcfaberefponder la verdad. Pondré 
aquleftas doscaufis-
6 Como en fu caufa > y ofendido en t\ agrauio de 
íuverciadeontra los desleales fe qyexaDios» y les dize por 
Ezechiel 15.7.^Nunquid non vifioncracaíTam vidiftí»;5? 
diai-
Qtéelesp/rectalosre¡$€(oshtiméno$t 2 \9 
¿iuinati®nem meiiáacenilocutieftis ? & dicicis: Aít Domi-
nusjcunicgo nonfim locutus. * Por ventura la vifion ? que 
veís,no es vanaínohabláis adíuinaGionesmcntirofas? Y lue-
go dezis > que Dios habla, quan io yo no os he hablado pala-
bra. Eftaesvna injuria grauífsíma/, que cometen los que fe 
Valendeteílimoniosde la DiuinaEfcríturacon interpreta-
ciones fmicftraspara acreditar falímiente ílis particulares,y 
apaísionadosfentinaientos.En que fobre leuantar reílimonío 
a la verdad de DiostCngañan al pucblór que con la perfuafsío 
iiiocencelosoyen,coniori hablara Dios por ib boca,quando 
ellos dan vn colorean Cinto á ta mentira maliciofa: * Etdi-
citis:AícDbmínus,dLimeg«non íim locutus.* Qu^ mara-
uillajande aísi equiuocadálá virtudcon el vicio, para que fu 
Fifonomia fcvcaeonfufaiy efeurecidás fus facciones ? Dos 
caulas fon lasque fe ofrecenspara queeftc A juizio tan per-
ucrtido.N¡ refabeconrultarlayerdad.Ni íe íabe rcfpondc|: 
la verdadiPropondreeftas das caulas.-
i . ir. 
• 
No fe fahe conftíltArla verdad:perqué quiem 
fregíint¿%ant€sqiie [ele d/gi l¿ r*z¿on > que 
[>ide>elmi[mo fe refpondtlAraz¿o& 
fie quiere.. 
Sta razón es praflrici^y Con prcucnírlá fe pueden 
atajarlos errores, que íe padecen cada óia* c« 
que no fe ac:erte á rcfponder la verdád. No fe 
acierta a refpondcr la verdad» porque no fea-
cierta a preguntar la vcrdad.No fe confulta,comoquien du» 
oaiíino como quien rcíuelrc.Ioab cercana la Citidad de Abe-
l^Por auer a ks manos a SiBa,traydbra al Rej rapretauafe c5 
todongor el fitio^y en medio de la congoja, que anguftiaua 
áloscercaaoS) ífíomóporlos muros vnarougcrjque califica 
por 
2i\> DrfeaU Viniidij ¿IVklülacwA 
z.Reg. P01* c^  cexC0 raiito^i.Reg.io. i^.^Exclamauit mtilicr 
fapíens de Ciuitatc.^Dió vozesjllamó por ci Capitán Genc-
raUlcgdícloabjy refpondiót-KAiiíiio.^ Muger»aqul ce oígoi 
queme quieres dezír? Hibló la muger: ^Ruríin-nqucilia, 
Sciniio^nquíc^icebatiir in vetcrIpiouerbio,qii; interroganc, 
incerrog.iatin Abela, & íicperíicicbant.* Eftadadue t^ido', 
feñor,qLie es muy fabído en lírael vn prouerbío antigcio,quc 
dezíaiQjíen pregenta,piegunte en Abela,y aí'si pertedamc 
te feacertaua con h veidad-.qfe inquiría.Que prudente apo 
tegma.'Quien pregunta? pregunrcí*Qm intcnogatjntcrro-
Quícn pre- gct^Puesay quien pregunte fin prcgutaríSi; ay Cdntos,qfon 
gunta pregu ím numero los que íe valen de dííimulacion tün induftrid-
tc,no rtínel f3}Como f^f^hazen machos de iosqueconfult^ n 5 y propo-
ne el cafo de la duda cón tal eftilo,y circunílrincías, que en 
tono de quien pi-cgunta>eIIos mifmos fe eftan dando la reíb • 
lnckm>y ret'efpondenrbufcanelconfcjojnocomoqiiien le 
pidefinocomo quien fe da: ignoran^como quien ya fabe^o 
quedeuehazer: pínrand dbdode la dificultad con tales 
priacípio^que no parece dificultad, íino la concluíion de fu 
antojo. Ellos preguntan pregnnrando ? ó preguntan refpon-
diendo? Aqui tropieza de ordinario el conociniiento>yIa dif-
crecion de lo que es vícicy de lo que es virtudípptque fe con 
fulta refoluíedo antes el antojoso quehide decidir la difere 
cion • 
8 Eitaiia Pedro embeuido en las glorias del Ta-
bor^y con la aníli de no malograr aquel gozo prefente, prc-
g inroaChrífto fu parecer: y fue notable el cftilo , con que 
Math. c^  Euangelifta lo explicó,]^^. 17.4- ^ Refpondens autem 
Pecrus.^ Rcfp^n lio Pedro:Que quiere dezir^que refpondio? 
quien Icbabla a Pcdro,o quien le preguntj> pira que fe poga 
arefpDn-lei^R-cfponJcns autem Pecrus.* Antes fi fe mira 
bien elcafoaquinoay nadicque preguntefino Pcdro,quan-
do díze; * DominCjfi vís.f iciamus hic tria tabernacula. * Se-
fíoi'>fi quc-reis,higamos aquí tres moradas. Pueden fer pala-
bras de mayor indccifion, que poner todo fu güito depen-
jdiente de la voluntad de Chrifto?^ Domine^ vis;*Seíior,fi 
queceisíPi'Cgunnuaípuc^Pedro^' pedia U refolucion de per 
feucrarencl gozo de iaeilanci4. Pero SímMatco,aunquc 
re» 
-
Que Ies pdrece a los rcfperos hvwónos, i 2 i 
reconoció, que t i reno era de quien dgdatn i y pi egunrnuaj . . 
como quien penecraua el veraadero fenti^oaela COFifuIra, l C l ^ c" . 
que Pedro nazia a C ht ifto. * Domine,íi vis Ko quifo de- * 
xinqueprcTunrauajíinoquererpondla^Reípcndensautem 'ció ^ue 
Perrus. * Esarsi^qucPedrorepreíentauadpapel demdife- ^ ^ ^ 3 . 
rente,}' que fe remiria en todo á la voluntad del Señor i yero r 6 ^ J 
antes ícauiaprei-.enidodcclarando fu inclinrxk n ^} ÍJ guí-
to.-^Dom'nc^cnüm cíanosliiccfíe.* Señor 5 bueno feria, 
que nos qued. fíemos aqui parr fierrprc.Pucs con la falúa de 
auerfignificadoantes fugufto,>a llegaua tarde H preguntar 
porlarefolucion,ypor la voluntad del Señor:* DomínCjíi 
vis. * H a z c del que prrgnrca,peroía verdad del cafo es, que 
Pedro fcrefpondeá fi mifmo:*Rcfpondcns rutamPerrus.* 
Bien podrá proponerfe el cafo > c4c que fe pide la iefolLicion> 
fuponiendo) que no pregunta fino por laverdad,quc no fe 
inclina mas a vna parte que á otra , queno tiene mas güi-
to, que el parecer del letrado, dt^ l 1 cologo,del Confcfíbr. 
* Domíncíi v i s .* Síal queconfulta fe leo)escomoá Pedro, 
y fe le íiente el * Bonum eft,nos hic cílc, * QLIC no le hade 
contentar otra refoIucíon,fino U que ha íignificado, que le 
hadepareceríafsi no fe dexa libertad al juizío del que es pre^  
guntado para rcfoluet.Quicn afsi proponc.pira qae prepun-
ta,fi el mífmo fe rcíponde?Como eípera íbberjo quecs buc 
no>o lo que es malo, íi no dexa alvedrio á U dXcreciondeí 
éo&ol 
9 El feñor requerido por elPontifice de fu do^rina^au-
queno quifoinfinuarjloquefentiajreraitiófealteíb'moniojy 
)aizio,paraque feledixeííe libremente el parecer. loan. 1 £. loan: ; 
i i . * Q^jd me interrogasíintciroga eos,qui audierunt. quid 
locucus lum eis. * Con toda efta indiferencia pide ChnT-
to > que fe vote , y fe de el parecer en fu caufa. Y Caifas, 
<*>mo confuirá la caufa en Confe)o? Oída Ia razón, con que 
J^isfízoel Señor por fu caufa , el injufto Pontífice buelue-
le a los de fuConfejo , y quando parece, que pregunta, re-' 
niekie afsi : * Tune Princeps Sacerdorum fciclit vefti-
menta rua,dicens: Blaíphcmauit: Qiiiiadhuceííemus ce- ' 
íhbus?EGcc níícaudiftisb)r.fpíicmíím: Quid vóbisvicletur.* 
l>elpue§ que iefabrochó fu pecho con rafgar fus ve^idosí 
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* Scidíc veílímcnca fua^Defpuesquemanífcftó fu ícnci-
micnco,declarádo á Chrifto porblasfetnoí+Blaspliemauic* 
Defpucs que dio por probada > y conílancc la acuLcion, que 
Caifas antes nonecersitauadeteftigos:*Quidadhucegernus ceftibus?^ 
refueIucT def Entonces confuirá a los Coníejeros>y Ies pregunta fu vota, 
pues duda, que le s parece? •Qjíd vobis vídetur ? De modo, que Caitas 
anees refuelucy deípucs duda:antes rcfponde>y defpucs pre-
gunta. Pues para que confu ka en pley to , cu>o procefíb da 
por fuftmciado, y por fenrenciada ya b cauD Vcafc aquí la 
preucncion raalíciofa con que fe hazen las confuirás, dando 
antes por proueiio lo que fe propone > para que fe decida. 
Afsi,que libertad puede auer en los votos J y pareceres i que 
Eut&ym, fe pi len?Níotalo diferetamente Eutimio;* Pi^iudiciodani'' 
nanseuni,5¿; ex indecasreris viam faciens ad e u m , cuam íi 
fcii icet Tianífef toeius delido cogens eos ad manifeftanda 
fencentia n.* A n t ' c i p i d i m e n t c }uzga Caifas , y condena al 
inocente, con que íu autoridad arraftró los votos forzados a 
la injuíKcía,porque dio por manifícfto el delito, cuya proba-
ba eftaua en lirgíocpropufo para vot ir la c lufa^ que t í e t e r m i -
naua,ydaua por firmada la fencencia: * Cogenseos adma-
nífeftamlamfencentiam. ^ Efclauo eftá el juizio > y fm alue-
drío la ciifcreGion^porque fe vota antes la cauD de la virtud» 
íín quedar libre la ra ion, para que elixa lo bueno, y repruebe 
l o malo. A Csuque lugar queda a que fe difeierna entre la vir-
tud,y el vicio ? íi rcfi-ieluc la malicia ante$) que fe confuiré a 
la razón. 
i o Con el Profeta Ezccliiel entra Dios en confe* 
Ezcehíel. fojComo(ile confultara^p. 14*fobreli rcfolueion que auia 
dedarálosqueauian venido á pedir fu parecer al Piofcta: 
* Et vencrune ad me vi ti feniorum Ifracl,3c fe de runc corara 
me. * Llegaron a conferir J^fpicio: comoq iien tomaua la 
deliberación de afsicntodoqual era propio délos ancianos,/ 
y miiaros,quc no fedeterrninm de repente, como los mo-
zos:* Vid fci irum Ifrael. El C n^or, que conoció la intencio 
déla confaln.prcuino al P.ofet^+Filihomlrtis^víriiftipofue 
r(ín"Ímfnrilit¡iSíncordibui fuis^ fcandalum íniquítatis 
fuacdit ieruntcon-ra faciem fuam. nunquii interrogatus 
refpondcbo eis.^Hljo dcIhombre»eftá aduCrtido,quc cftos 
varo-
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varoncsjlos quales vierten á pedirte confejo, tienen afícnca-
¿asen iliscjrazones abominaciones,y tiaenrefúclco el e í -
candalodc fumaldad-QucteparcceUcrpondereles defpues 
de preguntado ? * Nunqoid interrogatus refpondebo cis ? * 
De que refpucíb los juzgaspor dignos? Dir'c lo que les con-
Y i c n c o lo que les ha de eftar mal para fu engaño ? En efto fe 
pone Dios adeliberaríSI esDios quien hade refponder5puc-
deaucrdudajqucleayaderefponJer, lo que Ies huuicrede 
eftármcjoripara conocer lo juíb,}'verdadero? Aunnopa-
rece eílar Diosdctcrminador^Nunquid inreirogatus rcfpon 
debo eis.* Callarlo refponderc ? Si calla Dios, fera caftigo> 
para dexarlos ciegos, ignorrnres de la verdad. Y fivltima-
mente habla Dios, y íi refponie a fu confulta? íerá para be-
neficio íu; ¿Sera wra mas graue pena. 
11 El m;f no Dios declara el rigor de fu judíela: 
•^ HJCC dicítDo; n"iiasDí.*us:Hümo,homode domotó^el,qu¡ 
poiuerlt immun l:ti s fuasln corde ruo,&: fcandalumíni-
<5mtatis fuá: ítatueric contra faca m íuam,& venerltadPro-
phctamlnrerroganspereum me Ego Dominusrefpondebo 
ci in multítu immt^ndltí nim fuarum. ^ Porque no íc 
eiíticnda^quc t i engaño delír^el es por culpa del Profeta, c\ 
mifmo I ios íeda por autor: ^ Haec Ücir Domínus Defis. * 
hombre, uc £c hazc doihombrcs tnla cafade Ifraeí: -"Ho-
mo tu made.'omolfr e.* El hombre dobladcque moftrá-
do en iaspaLbraspn^gunt.rpor la verdad, esotro diuerfoen Vno foloc^ 
el cor. <;o,comoquíc para fuannno tiene ya hecho cftatuto, % ^ t r¿ 
y decretada fu malicia, rcfuelto a no í p irtat de fus ojoscí f©n dos par* 
efean ia'o:-*' Homoh' mo. * Si eñe hombrecompueftode l o q u c p r t g í l 
d?s contra la ungularidaj de quepor fu indúnduncionesy ra, yparaio^ 
y 4cnc fer vn hoinbre no mas. Sí e fte hombre con doblez, que píác, q 
díndo a encen Jer,q¡Lie viene a informa' fe de la virtud, tr c fe Ic rcfgó^c 
P\r¿r»en fu interior de terminado el vicio, y llega á faberiJc 
í111* fofvta preguntando pormigiift ). Q JÍ? haré > Nunquii 
^^rrog^tis refpondebo cís ? *HeIes de refpondcra lo que 
F ^ u n D n con la bocado a loqueconfukancon el corazón» 
M i refolucion es, d í z e Dios: * EÉJO Dominus refpon iebo^i 
inmultitudíne immunditiatu'n faarum. * YoromoScñór 
dclaverdadífelanegit^y les hede rcfpondet fegunlamn-
che-
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Thcoíf^ ehedumbre de fus abominaciones ,' y torpezas. GIofaTco 1 
doro^Pcrmktam pro ve propheca vocarus ea rcfpondcarj 
q.iae iílius cagicarionibas confencanea íinc* Permitiré, dize 
DioSjque el Profeta coníultado refponda, lo que fuere mas 
conformea ru^penfamlentQs. Esel caro,qac elconfulcance 
llega diuidido en dos hombres tan diferentes) que nofe pare-
ce vno á ocro. En lo que fuenan las palabras, pregvmta poi? 
la verdad: en lo que fíente fu coraron, va con penfamienro 
de no admitir refpueíla,qiie no fea en fauordclamentira.Ef 
topermite DIos,q ie d miíiifcrocjé la verdad rcfueluaeon el 
engaño , que pide el animo dj quien pregunta con doblez' 
malicíofa.Y aun tal vez fe concierta la malicia de quien pre 
A raalíciora S'mta,y de quien refponde para el crror,dIze Dios inmedía-
confulta co- tamentepor Ezequíel:^ íuxrainiquitatcm incerrogantis fie 
rrefpódc ma miquicaspropbcta: cric, -x A vna confuirá doblada no fe ref-
licíofa ref- P^nde fencillamcnrc. Y cíla es 1 \ caufa,dc que las concicíi-
pueíla. ^ an^cn ¿Wá'tó porque no fuele fer fincero el animo j ni 
de quien eonfulta^nide quien refuelue. 
Encubre fu Ü Hafe de hazer la confuíta> disfrazando la íncen 
animo quié cion,}'aun la per fona, á quien toca , paraqueel confultado 
conruIta,pa- diga con libertad fu parecer. Sufpeiifo Saúl Cobre el fuceílb " 
ra que la vir delabatilla, ya que Dios no l>:refpondia,confulcó á'aPito-
tud fe k d f^ niG,y para certiiicarfe déla verdad, i .Rcg. 28.8.* Mtitauic 
cubra. cigohabimm fuum, vcftxufquecilalijsveftimenris. ^ Era 
í :Keg. Rcy,y no quifo parecer Rcy^quandoen caufa propia confuí-. 
taua la verdad» para f iberia. Mudo el habito de Mageíbd,y 
íe viftió IlanMncnre» como íí fuera vn hombre del vulgoj 
Que prctedíacon e^ftc disfraz? ^Tictílao de Lyra: ^ Ne abe^ 
S^*! cognorccretunquíátunc non fóiffei aufa fuá arfertí excrce-
re> Trazo Sauhcomono fer conocideporquedeotrafuer '^ 
te no fe le atreucria á cara defeubierra a declararfele 1 a ver» 
dad.Negofe que era Rc7,y afsi prcfumió,quc la verdad no fe 
le auia de negar. Con efta cautelaba de llegar quien confuí* . 
ta,con vna prudente difimulacionde íi mifmo.de que pre- ; 
gunta por fu cauf i \ fi no proponiéndola como fi fuera caufa 
agena Y mucho mas dcue proceder con efte rezelo el pbde-
rofo,cl Principciha de temer de fu autoridad, que (i la mani-1 
ficíiUaunque pregunte conzelo de auenguar la verdad 
no 
^ofe ledefcufetiiájfi el miTmo no (t encubre, fino oculta 
fuanimoiíupafsionjCuptopiaconucnicncia, paraque en la. 
refolucion no fe atieada a fu fcmblante , uno rojamente 
al jufto refpctoque fedeuc a la verdad. No ay otra forma» 
para que íe ^ícubraU fiíbnoraiade la Virtud * 7 del Yi -
^Hn^ueaqaUn fregtwta la verdad, fe le ref-
fondaiComo qqien U dí&t^ no U (tentefin vid¿ 
U verdad no ei verdad ton (fcáci4t 
que corwenio para fer 
tmda. 
15 I T T Allafe la Verdad fin valor en quien nol a snlmi^  
1 11 1 no tiene fuerza en quien no l i alienta. Avia 
JL J L verdad,pcro difunta, yiín vida : falcanle los 
colores viuos>quc he nieneílcr, para fer bien 
parecida > y para agradará quien la oye ; carece de las po-
tencias para obrar con eficacia? y períusdk : fiencefe fia 
fuerzas, conque jugar fus arínaspara la vitoría déla ra-
2on>y para triunfo del engaño. Es cierto, -que los falfos atni 
diziendo Yerdad>nofoncreidos:y lacaofa es3 porque los fal-
íbs)aunque ¿ígaj! verdad^nola aJienrau. A eftostales no ay 
Para que fe les pregunte la verdad,porque aunque la refpon-
dan, en ellos no vale ia vcrdacUii puedc>porque fe ve defaní-
niada,y fin valor en fus palabras, 
14 En la boca del León muerto M í o Sanfbn va 
niilagtofo panal,quc auiafabricado vn enxambrc de auexas* 
ludic. 14^ Eccc examen apum in ore leonis erat^ ac favus 
mellis.*No hizo afeo SafoD>tomd de la hediondaboca el dul 
ce pan^ahprobodeíu fabpr^ comíó:*Qucm eüíijmpíiífct 
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5.^ro% i ín mnnibus, Comedebat ín vía.^ SanProfp^ro de Promír. 
part.i. cap. 11.reconoce en elpanaldemiel la fabíduria, > la 
ínEilí^Ic verdad de lá Sagrada Efcritura, que labraron los 
Patriarcas, y Profctas,como auexas myítcriofas. Mas que 
quiere fcr> que vna verdad candíuína íe ayadehallar en la 
boca, no íblamenté de vna fiera irracional > fino en la ooct 
del muerto León ? Aquí enriende el Padre, que la verdad 
fe pufo en la boca délos ludios, los quales no rentian la ver* 
dad,queDiosauiadepoíitadoenfuboca, y aunque la ver» 
dad eradeuida , pero que en la boca muerta de los ludios 
eftaua como difunta, y carecía de fentido para animar los 
cocones. Es afsí, que tal vez extraordinariamente, y de 
milagro en la boca de algunos hombíes fe encuentra la 
verdad,como el panalde miel en la boca del León. De que 
fuerte l Lo primero > h albfe la verdad en tales bocas fin ra-
zomy fin entendimicntojdeque es verdad > porque fonbo' 
cas irracionales, que con hallarfe en ellas la verdad , halla-
fe en quien nolaconoccnila entiende , comoen la boca 
de vna beília incapaz de razón- Yque fee ha de bazeren 
En algunas bocas tan agenas de verdad.? También fe hallaua el 
bowspicrdf pnal de miel en la bocadevn León muerto. Y no fu ele 
la verdad d menos dcfgraciada la verdad, porque fe halla en bocas 
alie nto, y c j diYuntas,qDe carecen de fentido , y de gufto para probar fu 
fabor^cau- fabor, que ni difciernen,m íaben quando dizen mencira,ó 
ía aíco. verdad. Hallafe en finia verdad en bocas que ñola alien-
tan i porque no rcfpiran fino falfedades, de que todos abo-
mínansy que caufan horror,bocas de hediondez , y corrup-
ción , don ic aun 1 a miím a verdad, por dulce que fea, ofen-
de , y huele mal. No rae parece , qnehuvo menefter me-
nos animo Sanfon para marar'ála fiera rerribíe , y para no 
efpantarfe de fu boca formidable armada de dientes, y col-
millos penetrantes , que para tomar de boiatanafquerofa 
el panal de miel. No hizo poco en Ité uar á fu boca el pa-
na f,que halló entie la corrupción , y hediondez de aquella 
bocahoírible. Por verdad que fea >folo por hall arfe en algu-
nas malas lenguas^ enbocas tanpeftiícnciales, Tsihazeaf-
cola verdad mifma,y es meneftermucho animo p ira tomar 
en la bota aun la verdad, por auer fe dicho > y c'hdo en bo-
cas; 
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cas, que aun la vtrdad la corrompen > y la hazen abomina-
ble>y íe tiencafco de pronunciarla ,foloporqiie dko aquella 
vcrdadrqmen ni alentaua verdad,ni la fentía, hallan jofc en i3¡fcrct0Sí x 
bocasjquenorefpiranfinofaircdades. Laftima es de tener faben tomar 
á ia verdad,que feponga en tales bocas, para que fe vea íin ¡a verdflci,aú 
alient®, y dcfmayada fin eficacia,m vígorpsra rereftima- ^ ffa 
da ,y creída por verdad. No Ion todos tan diferetos, como vnfalfo. 
Sanfonjquc finhazer afeo de laboea,tomó el panal, y probó 
füíabor. 
15 Lleuo Vriaslaslctras que efenuio Dauid áloab, 2 ReS-
enlasqualcs letras iba fentcnciada fu muerte,2. Reg. 11. 
14. * Scripíit Dauid cpiftolam adloab ^ mifitque per ma- Grcg.Mag. 
numV^3c.•», Alegoriza eftc cafo San Gregorio Mígno hb. 
3. Moral.cap. i 1. y explicaen las letras, que fe encomien-
dan a Vriasjfm entender lacomlfsioni que lleuauacontra fu 
vidala infalible ley,y verdad de Dios,rubricada> y firmada 
en hs DIuinasLetrasry epe Vrias baze la pcrfonadel Pue-
blo ludaicoaquicn fe dio la verdad de lasDkiinasLctras>íx 
do ignorante de la verdad^ue felefi^en queeftuvo fu per-: 
dieion^omo la muerte dcVrias: *Legcm iraque Judaicus 
Populustcner,qu2e eius Diumitatemloqtjitur,cu¡ idem po-
pulas crederededignatur * Pudo fer mas infeliz aquel Pue-
blo,que fe halle en el la verdad,y que fiendo verdad de vida 
para animar fu fee,fea el proeefo criminaren que esconde* . . 
nado a muerte?No ay que admirarío:hallófc la verdad en a- >ÍLTI!" ? p 
quel Pueblo, como fas letras en las manos de Vrias > q lleua 
la verdadjy cfta ignorante déla verdad. Aqui no se, quien fea 
masdefgraciado:fi laverdad)queballandofe verdad > no fe 
f^bemiesconocida,porquienes,nitratada por lo q merece* e 
bfiladefventuraes>dequien no fabclaverdad, teniéndola dad no fe 
configo,No es nueuo, q quien viue ageno de la verdad^a di- cree, 
Sa,para que por la mifma verdad q üze contra íi»fea couen-
^do,y condcnado.Lo q ay aqui que poderat es^ que la verdad 
icbueluacontraVtias^quclccueftclayidaryaunfilccoíh-
rala rída,por Caber la vctdad,ydezirla, a muchos hobres hon-
rados acontecc.El cafocsjq por hallarfe en Vrias la verdad y 
no conoccrladc fal io tan cara. Y es rara cofa, q j e diziédo vn 
htmbre la vcrdadjíelc paeda acaíár que no Cabe lo qfe dize. 
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Es dcrtcque ay qüicn d iga ía vcf da J,qae no ficntcy fin c62 
noGCi"4 dize verdad^como Vnas>q llena las lctras,q no fabe.' 
Cñnfoí^ 16 Recc ncció San Pedro Chrifologorer. 17. gra-
de maliciaen la confefsionjqlo^ demonios hizieroa á Chíf-
to por medio de dos hombres)qne tenía poíTeidosjy encerra-
dos en vida Match 8.19* Quid nobis Se cibi> leía Fij Dei?* 
M ártfo;. Que tíenescon nofotros Jcfu s Hijo de DiosíNo parecejque 
dixü mas Pedro en foeoníefsion ta alabada, y agrade cidadet 
mifmo Chrifto.Matth. 1 6. ry.^Tu esChiiftusFilíusDeivir. 
Eftímaft o KI' *TU crf s^hrifto Hijo deÓios viuo-Y cfta declaración fe 
fe derpreciaf e^ c^rna ^  Pedroífi.Ylamifadcdaracion,y verdadconfef 
fe h verdad í?^a Por ^oca del Demonio fe defpreeiá,y fe tacha por en ga-
por ía per fo- ñofaí Y por cueífiendo las palabras las mifmas, en Pedro fon 
na cj ia di^ e, verdad iníalible,y en el Demonio ha de ferengaño malicio^ 
* fo?La razón es la:d©£trina prefente. Conno fer diferente lá 
verdad en vna boca que en otra, es diferente la acepción de 
la verdadíegun ladiuerfa calidad dé las perfonasjque la tea* 
can. Vn mifmo rocío en la rofa es flor agradablc,en lazaaa 
íe haze efpinaíquc ofende. 
17 Aunfuemas peruería la traición del enemigOjquati-
confeíso la verdad,notael Ghrifologo:-^ Timct tcrgiueí 
f^tor^ fímulát.Fattcur Fillum Deí, fed nc Deus intelliga-
tur)foIitílareecontendit.-»<Temc eltraydorjy difimula. C6-
íeiTaaChriftopor Hijo de Dios: mas para que no feacono^ 
cido por Diosslo folieira con fu acoílumbrado artíficio.Pues 
e^ uc artifíeiopuede (ei-.cofeíTar a Cbriílopop Hijo de Dios^ 
para que no fea creído por Dios?+Facecut Filíum Deijíed ne 
Deus ínrelligamr,foiicá ai te eenrendit.* Que medioes afir-
mar vna cofa para que fe créalo contrark^SÍB duda q clDe-
monío eftaua en lafijpoficicnídG que la Éáma eomun le tenía 
enopin ondcfalfo^y canfalfoiquc priradefaereditar vnaver-
-R3 I TAÍ ^ í ^ w G r^^  ^ ^ ^eca.Fíófe de ladefconíian^a,con que 
ch^d^n f 1 todo el mondo oia fus palabrasiaflcguicfede la poca feguri 1 
^ ^ dadrconqucentrelosliombrcscraafendidasíus razones-T 
• ' en cfte principio conf efsó 1« vcrdad>de qCftrifto eraHijo dfi 
Dios,* Icfu FilijDei.*povq fabia, q en la perfuafsíoa del mu; 
dofoloeloirjcunq ítieíret'n articulo de Fe, de tal boca^ que-
daua deíaGrcditada3para qfe iafaraaírela verdad porengañer 
" No 
'Ojée les pátece a losrefpeics huédítoX S i J 
Noesnaeivoclcftllo: aun ^ or acá fcdizcardifianámcntcí 
bien podra íct verdad: Pero baila que fulano lo diga»para 
que aunla raifnia verdad fe califiíjuc por mentira. Quan-
tas verdades fediranenvnConíejo^qae por folo dczirías 
quien cfta defacredicado pór de juiziomal fano, fin otro 
achaque fe reprueba lo que es razón > ó por pafsion>ó por c-
rroLjó por malicia? Quancos arbitrios fe votarán conuemen-
tcs a la Rcpublica)al Reyno > á la conciencia, que los defau-
coriza el que fea de aquel^  parecer quien eftá opinado de 
faifa intención f Poreílo es necefTarioaduertir^quales el 
juizio con que fe confulta el parecer del vicio, y de U vir-
cud^ porque puede fer verdad, y que lo cierto fecenfure por 
cngañoíojparaquefequedcafsidudofa ?y fin difcrectoaU 
fibnomia dq la virtuAy del v icio. 
C A P I T V L O XIV. 
f^íi indifcrété ía'FtfonowUcíe lómalo,y & 
lo bueno J e la+uirtudy del vicio: porque da 
hsré^Us de difeurrir tjde calificar las 
cofas al íkmpo^ 
I í O sijCon que fentiáo exclamó el Orador Ro: amm 
I 1íiano otzttl 'contt* Catilinam -x O temporal 
X ^1 o mores^* O tiempo s: O coftumbres! Dex¿ 
dudofo Ciceron5de quien fue el agrauio^Si las 
^oítumbres eftauan agraui jdas de los tiempos,© fí los riepos 
iascoítambresporlosticpsíoporla influencia de los aftros denadarega 
^ ^[ceomponen los riepas.Pcro aun mas defordenada eíla lar por t! tic 
^^ogiadcftefíglojquancbmidepor los tiepos el juizio pol® 6,J£n<J 
OC lo bucnojyíe lo malo)para q fegun el arbitrio de los tic pos y lómala 
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•SjO Aíaljnltilo deltimpoy fus vfos, 
feaya de caH6Gar>qual es virtud > y qual es vició. Defuer-
te, que fe ha de eílar al orden del tiempo en la difere* 
cien» y loque en vn tiempo reái5porbueno>enotrofere-
píucba por malotcoquefe hadeeftar al juízio del tiempo eri 
ra difcreGicn de lo que fe ha de admitir por julio > y de lo que 
fe hade vituperar por inconueniente. 
ScnecC t Con íer gentil Séneca Epift. 50. condena efl:6 
mal ju¡cíorqiiefeayan>nofolamcnrededifculpar»íino tam-
bién fantiíicar los vicios con ía alegación injufta j de que afsi 
Ib cftáblecc la ordenación délos tiempos , y la condición 
de los lugares: Intellke, rúa efle vitia > quee putas rcrum. 
Quídam enimlocis.&: temporilxis adfcríbuntur. Entien-
deque leuantas vn teftimonio al lugar, y al tiempo. Ten ad-
uertidoj quefon tuyos propios los vicios ^ que imaginas fer 
achaques de otros ágenos ceidenres: mira que no enfermas 
del ticmpo3nidel clima de la region-.ni del lugar:el contagio 
que ¿entes de tus coftumbres, le padeces de la complexión 
de tu malicia Es vna fatisfacion imprudente refponder > que 
No'f $ ráz^n 110 ^ e puede viuir de otrafuertefinoes acomodandofeconel 
la qUC fc tiempo,y con ellugar en los place rcs>en losregalos,cn las fu-
fas de víuír pcrfluidades5en las galas:- ínjuílamente fe le imputa al tiem-
con c l tkm poá& infamia No fon los tiempos malos > fino por culpa de 
pér» los vicios. 
Efeafarfe con eltkmpo *&Jtff#Á demaltas jxcef-
fos9y vicios > 
Ste es cí engaño tan inrrí»ducido, que a! tiempo fe 
!e aya de dar,lo que pide el tiempo: y realmente 
el tiempo no pide nada:biifcmfe con nombre 
del tiempo achaques a las dcmaíinsVy nofe ha-
llánrquíerefe con vna taifaaflrologia ha2er JLIÍZÍO> que es 
cooílelacion del ticmporlo que no fe deue atribuir fino al in-
flujo de la pafsiomy la malicia. Vn trifti padre fe afligía ton 
vn 
E n el parecer de U vtrtíéd.j delvkw*" z j i 
vn tójo m02o,y quexoTc a GhrBOfco. Matth. 17.14- * Domi?. Mátth: 
ocmiferere filio meo^na lunaíicus cn:,^ malé patirur:nam 
fxpe cadlcin j"gnc'm3&; crcbró in aquam. ^ Señor, compade-
ceos de mí hijo,por que es lunacicoy padece malamente: ya 
fe cae en elfuegojya fe arroja al agua.Que rerpondería Chrií 
roíenoxoíe. * Ogeneratíoincrcdula^peruerfa: qnovfque 
ero vobircumívfquequó patiarvos? O linagedegence fin fee> 
y peruerfaiquando me vare libre de vofotros*harta qaandoos 
fie defufrir? Seño^pateceis eftar may riguroro,quando la can 
fa es de piedad. No fe ha de doler vn padre de vn hijo tan iper* 
dido,müZO desbáracado?qweno Cele puede tomar tino en íus 
cxccíTos, fin guardar medío en ígs arrojos.* Saf pee adir ín 
ígnem,crebr6ín aquam,* Sihuye del fuego > es para defpe-
naife alagua,y echarfeapiqucrfiraledelagua, esparalan9ai:-
fe alfuego,y abrafarfe,y confumiiíc.No es motiuo de juila pe 
na pira vn padre vn ran defatinado hijo? Si.-ocafion es para La queyá 
mucho defconíbelo.Pues jorque no leda licencia para doler pyede fer juf 
Teíde quefeotendeChtirtoíIndignafcnode laquexa5finode ta, y fer cul-
la razón ímpmdente de la quexa.C^ual era cima! del hijo? no pable la ra-
erá menos mal>que cftar endemoniado .Y de quefequexa el zon Uclaquc 
padre?no de la malicia del demonio: quexauafe de la malicia xa, 
delrkmpo.* Quialunaticus eft ^- paua al tiempo porau-
tor del nia],ciuccon las mudan9as»oQn Ipscrccienccssconlos 
menguantes de la Luna íe le agrauaua la pafsion al hijo. 
* Quialunaticuseft. * Eftar el mozo endemoniado, y el pa-
dre echar la culpa al tiempo,y álos influxos de la Luna, eíTe 
era el diablequefeiehizieire cargo al tiempo de lo que auia 
de poner á ouentadel hijo mozo, el qual con Cu malicia auia 
dado entrada al demonio: LíTa fue la traición delcnemigo ad 
uiertc S. Pedro Chníblogo. Ser.51.H- Vt eíTe Luna: crede- QhvlíoU 
rent,quod eratdiabolÍGÍcriminis5&:íuroris. * Quenoeftáel 
Pialen el t¡empo,íino en el mal juizioquefe haze del tiem-
po. Faifaaftrologia judíciaria, que el padre atienda á los af-
peftosde la Luna,paraleuantar figuraálaspafsiones del hi jo. 
*m Quia lunaticus eft,3¿; maleparitur. * Fd reo era el demo-
nio,y fu malicía,y acufauajfe-el tiempo que eftaua inocente.Y 
pregunto, Chriftocomo fano al piciente ? no por h informa-
ción del padrc,que el. padre doliafe del tiempo fin razón: fui 
P 4 tocar 
jtaíziot luna 
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M d ]Uít>ío del tlemp0>y fks vfosi 
focar al tiempo^exando al tiempo en rufer/egun auíacb^ 
rridohafta allíporlas ordinarias influencias de la Luna. So» 
lamente puíbChriftola mano en curar el daño ínteriorjque 
el moco padecía apoderado del Demonio* ^ Et increpauíc iK 
ium lefus^ exijrabeoDoemoniam > & curatuseftpuercjc 
illa hora * Aísíjpucs,ciuf no remedió el tiempo, curó el mal 
ocaíionadodel Demonio. Y aun deítafuerte curó el juiziV 
del padtevque le reñía ma\ Cano jlefoel juizio > pues lehazia 
dependiente de la Euna.El hijo no era el lunático: el lunáti-
co era el juizio del padre. 
4 Es impofsibkscpe la razón efté fana íi feHazen depc-
dicntes del tiepo los difeurfos.Soy moc^nempo es de hol-
garme.Soy hobre ya,tiempo es de cuidar de mis in tere íres,y 
adelantar misconuenienciasSoy viejo 5harto fchaze en vi-
tiir>tícpo es de mirar por mÍcomocliclad,y dcfcanfo.Demo-
dojquecon el tiempo han dcandar los difeurfos í : quien afsi" 
difeurreno puede menos de tencr acbacofala razon,y el en-
cendimiento Innatico.Qaando el cuerpo fe fíente de tan de-' 
licadacoaTpkxionjquéfufaludandaconla variedad délos 
ríempos:queáIasconjLmcioneS)y quartosdela Luna, y ale 
duele el ombro,y a le carga el humor al pie, ya fe le quexa la 
mano,ya lepefa la Gabe§aíy eo fin no tiene coyuntura, ni ar-
tejo, cj no fea vn trítte fiGRoftico del tiempOique corre, en-
tonces fcdize,c|ucd caí hombre eítá de muy mal humor,y 
achacofo.Es axioma antiguo de la medicina apudErafmuia 
S imi lAu^us^ detrimétaLuníE fenciüt imbecillióra cor-
pora>Maladifpüficion csifíncaeítalac^bega quefe corref* 
pondecon la Lfma; nmy de temer es el jaizio,que feregula 
con las inudáncas délos tiempos para dícurrir, y calificar 
las materiuí. 
5 DhcS.Bafilio M.inHexamer.hom.i q el tíempoen 
§rñd«inuy eflrechoera pariente de las almas^An:mnbusco 
gener fübílititt«mporis curriculum .^Parcnteícosay, de lo^ 
qualcs no todos fe precian^y deft^  calidad meparecccj e$ el 
tiepo rcfpeco del alma^:parientefetá por la coiTcfpondencía> 
en crta vida ín jmam tiene el alma co el tiempo, pero de lo 
queícellima cl alma,nGesdeltiempo,íino deviuir fobre el 
tiepp ? para emparentar con la eternidad mas noblemente. 
, Pero 
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Pero quando fea afsbparicntcs aukr.fe de tratar como ígua*. B tUmpa 
ks los hombres, > los tIempos:mas también a| parientes va- tez* M pa^  
nos,yqueprefumcndemasautoridacl£iin ern les quefen necc mayer 
de vn miímo linage Y tal h alio q es el tiépo, aunque pa den- f P ^ ^ W 
te,trata cGmoíuperior, con iir perioía juridicion a ios honr orcs' 
bresAAnimabiscongcner fiibftítittcmporiscurriculum.* » , « , 
6 • AlGsRomanos,cuecr3nlosNobIes,ylosC?tialle.'ttCÍ ^0l,a% 
pos del mundo>dáe S Pablo.ad Román. 8. 18. * Non funt 
condignas paísionis huius temporis ad futuiam glcriam, 
c|iix rcue'abitur in nebis t No fon dignas las pafsíones deík: 
tiempo para merecer la gloria»que fe rcuelara en nofotros. 
Qmfo dczir el Apoftol en eftas palabras:que quanto fe pue* 
áe padecer en e^a mortal vida>aun noalean^aáfcr merecí* 
miento competente para el galardón de la bicnauenturan^ 
inmortal. La duda es, como fe encarece la ponderación^ 
No ay otro mas riguroíb empleo r que dará ¡a paciencia en 
la vida prefenteiqLiclaspafsionesdcfte tiempo? *Ncn func 
condigna: pafsionis huiustempoiis. + No a) tormentos,no 
ay marciríos.noay mortificacranes, no ay calumnias, no ay Ka Ijrpcnl) 
cmbidias5que padecer en eíleíigIo?Si ay. Maspara poderai? igual, coma' 
la pena masgrauedequantas en efte mundo fe pueden ofre- h qoc da q 
Ger,lo mas que ay que íacrificar, quan Jo frieíie digno , fon Paafc«r d 
las pafsíones defte tiempo : lo que efte riemjx) da que pade- ^Rnipo 
ccr á loshombres,y particularmente á los que^ jcomo IOSRQH "^Whrcs, 
roanos, fe eftimauíin por los mayores Caualleros del mun-
do:* Non funt condignas pafsionis hmus temporis/* 
7 Decferafe elApoftol con la razón defu do£l:nna,-kVa- Lo que es vi> 
nitaticnim creatürafubieAacftnon volens.^Loq entiende niciad,rc lU^ 
por el tiempo es lavanidad:como quic áÍ2e,eisla v¿iniidad,y roa elr¡q*<ty > 
|lamafeel tiempo:y a efta vanidad del tiépOiO a efte tiempo 
de la vanidad efta la criatura íin qaerer fugeta:* SubieiJ-aeft: 
^on volens.^ Sugctarfe a vn gufto,fuele ícr cfclauitud,a q el 
^uedriofe rinde poríú propia volucad; mas que en fugetarfe 
a^ Vanidad del tiempo aya falcado la Lbercad en Jos hóbres, 
yqucfelcrindan íinquerer^Si.-K V^nirarienim fúbieda cíi 
creauira non volens^Aqoi paella paciencia viene á fer vna 
fngecion tahforzada,q ya los hóbres no hazcn,í]no padecen > 
conclíiepo, opiimiaoscon la vanidad tirana del tiempo, ya 
He-
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i • llegan A obr&i no folo contra lo q la razón juzga, (¡no aunT 
o acra lo que la nalfíra volunrai quiere, J*- Vanícaci cnitn 
fubicLlieílcrcacuranon Volens.* Que mas violentas paC-
íiones>queIas^ obliga ahifrír el ticpo;*- Paísíoncs lunus tcrn-
poris. * Y lo esfuerza S.Pablo.porque añade. * Scimus ením> 
qaod otnnís crcatura ingemifcit) Se parturit vfque adhuc. 
ít- No digo aquinada>queícignore ¡todos lofabemos.-x- Sd-
Lo que Te pa- mus enim. * Y que ciencia es la que eftá diuulgada, y tan co-
decc con muu?+Scinitisenlm,quod omnis creaturaingcmifcitj&rpar-
iícnspo.'cs fin tu^j. vfqllc a^lvjc. ^  O : que el mundo eftáen vn gnto> y lo gi-
qucr€r,y con mc,y rebienta de dolor con vn pirco can rebefado. De que fe 
gefar. aflige? Engendra el riempo rales vanidades en los cordones 
hum inos,deque conciben vnos penfamientos monílniofoS) 
en fin hijos del tiempo Í y como hijos de cal padre > qual es el 
tiempOííbn hi)os>qucno pueden lograrfe: fon partos» que no 
puedea üilír a luz^no con vn tan infeliz fuceíTo, que vldma-
mc ^efei vnnbo!to,enque Cerebicntc de dolor.* Omnis 
crcatura ingernircki&: parturit vfqiicadhuc.itak 
• 8 Efta verdad aun no íeda á entender j fino la de-
clara la experiencia.Reconozcafe,qual es el feñor ? que mas 
manda en eftemundo?el dueño mas tcrrlblc,yquc mas da que 
padecer á fus vanallos?el tirano mas imperIoíb>y que impofi-
clones mas injuftisexecutaenfus efclauos? Noes el tiempo? 
el tiempo conlave>nciondefus vanidades, que no obligaá 
padecer? *. Pafsiooes huius temporis. * Confultefe á los mif. 
mos pacientes) que fon los mundanos, que ellos informarán 
de lo que padecemy gimen con la vanidad del tiempo.Quan-
tas moleftias hazc el tiempo con nombrey con titulo del tic 
sc$£>r tirano po?quantos tributos,)' quan eoílofos carga en las haziendas? 
el oeauo 1 i quantos empeños ocaíionaáia temeridad con riefgo de lafa-
qaicn far<;i • lud^delavida^clahonrajdel alma? queleyesnoefiablccepe 
diurntc fe ligrofas de obe lecci ?quegaftos no introduce tan exceíiuos! 
Q^sá'CS. que n oíos ale incjaelcaudalíá que cargos de conciencia gra-
uifsimos no obliga?* Pafsioncs huius temporisr* Y quien 
requerido dertifugecíon refpon licrela caufa verdadera?con 
fcírirá,ydir^,quecsvnfor9adocautiueno, áqueyáel mundo 
fehaenrregado;^orqnelo mandaafsila vanidad del tiempo, 
y le obed.ce áfu pefar,á mas no poder,contra la propia volun--
tad. 
E n el pareen ¿e U IIIU-ÚA ^ i lt'o> / 
tac!. * Vanitatknim creatui-afubicíla cftncn volens. I^s 
deíperdicios en la profanidad, loscxecílosen lasgalaSíIafu 
perfluidad en los rcgalosJa delicia en los placeres 5 ja fon íli-
geciones)quefe dizenno poderfe ya efenfar^queíe admiren 
forzando el gufto. * Non volens.* Solo porque lo orckna 
afsien fus víoso' prcmacicas el t i c n ^ y afsi loticnc )á inrro 
dücido íarirana vanidad delte Hglo. Pero por nías qucíe 
muerda los labios,y le calle el antojo, fe difimule > d(c fufra» 
prcfuncionesfonlas que tan baftardamentefe conciben del 
tíempo,que al parcojal darlas áluz>nace la vanidad con rales 
doIores>que lo fíente la hazienda,logimc la honra, y lo lloran 
otras obligaciones maskgitímas. * Ingemiícit , «kparturjt-
> El masperniciofo engaño viene áfer, quelas vexaciones, 
<]ue fe padecen conel tiempo. 5f Pafsiones himisrempons. 
# Selrga profesión5dc queesfor^rala paciencia, y quiera, 
o no quiera el muiado, fe ha de fugetar á ja rinrnia de la vá-
nidad,yalavÍolenciadel t iem^.* Vanitati enim creatura 
íubic¿la eftnon volens. * Efta es vna ley de paciencia, en que 
no difpenfael tiempojy con que tiene íw vanidad engañados 
bsdifeurfos; 
9 Tertuliano.)»-Decoiona militís. cap.g.* mepa- _ 
rece>quccneftepropiofentido coment^ 4as ciradaspalabras CU|" 
de San Pablo. * Pdísíones huius fimtftORlb» SatisfaGe á vila 
objeción rocanre á los trages, y víbs del tiempo •>y conc:u-
ye *. Huiufmodi quarftionific vHquerefpondeojadmittcns 
qLiidcmvrenfiliumcommunionafQ j/kd prouocans eam ad 
rttriQnaIium,&irrationaliumdill:Índioi5iem \ quia pafsiuitas 
(orros leenPaís!bilitas)fallitobumbrans corruptelam condi-
iionis,quxfubieá:aefl: vanitati.^A laqueftionjdizeTcrtuIia-
no>refpon do con razomque donde quiera ha de valer. Admi-
to elcomercio de los vfos5pero de vfos , que diftinganloquc 
^ aZon ^ c ^ ciue cs ^ n razon:de vfoSíqueno confundan ios racional 
ytadosde larepublicaíquenopermftnn anderanbien veíH- e' quediílin-
do el cauallerojcomoel qnenoloesieftosfon vfos pueftosen Suc ,os c^3-
ratfzpn:orros fon vfos irracionales, pues ro dan a conocer, ni dos de las 
difcicrhcmquien escadavno. * Admíttcnsquidcmvtenfi- peifona8« 
lium cdmmjnionem fed pronocans eam ad rationaliuni, ¿ 
irracionalium diftin¿lioncni.*El trabajo esconderá efte gra-
uifsiniQ 
ulísimo Aucor,euepáralosinconuenieces de laproamildad 
délos vfosjha picua'ccido el engaño,que con los vfosdcl tic 
poesincfcufablcy forcofalapacienGiaj haziendo forabrajj 
amparr.ndo la pcmeííiomy cftrago de lascoftumbres, para 
qucíeairremifsiblela fugecíondeauerre de rendirá la vani-
dad de los tiempos: * Quia pafsibilicas fallir obumbrans 
corruptclam conditionis,qflLisc fubiedaesvanirari. * Coníla 
elerrorrnoay dada,que fepadc<^,y que fe padece contra 
loquejuzgala raronjy centra lo que quiere el gufto > y no 
puede Termas violenta oprcrion,qne la razón lorepugney 
quela voluntad lo rcíi{l:a,y que aya de reinar la vanidad, y d 
vio del tiempo Padeccíc en U honra > porque el moucrfe a 
laligercza de vfos pocohoneílos, y indecentes, no puede 
. fe:menos>finoconnota dealgunaliuianiad. Padeccfe en la 
lalud: porque no Te cfcufalaint^modidaden el defahogo,© 
Cn el dc:faieÍlo>ó en U inmodefta deCnudcz del efeotadojen 
r.uefchadc fensircl penofo defabrigo: quando no fe ficnta 
laofcnfion del deícnfado. Padeccfe en la hazienda,quc fíen -
te la demafia de bs gaftos,que caufa el tiempo con la ociofá 
tanidad de los vicios.Y lailuíjon es,que aqui la paciencia es 
kyindifpenfablcporquc eltiempolo manda.* Pafcibilitas 
• tallir. * Puede fer mas tirano er ror,que el que afsí preualecc 
no folo concralatazon,íirioqucdoíiunaaIgufl:o con fuge-
cion tan indigna, queteduce los hombres, y los cautioa \ 
crcer,que contra la autoridad del tiépo ítoty libertad: que 
Contra ía violencia del tiempo ay que replicar, fino fufrirlCí 
paíTar con el tiempo, y rendirfe á fu v anidad, aunque 
le pefe al gufto-.Vanitati enim creatura íub-
ieda eíl non voleas, 
§. ÍI. 
Vfos del tiempo \ (¡ue fclUmannueuos.y [oí* 
ropa vteja tr¿idA>roZj¿¿la en U ¿ntigue-
\ dad f y defechadd de otras 
ndcmes„ 
T i © f • Errnl íano dírcar rió cópioíamcnf c tt afíumptdjy Tcf tur^  le en riciueció con el caudal de fn ingenio. En-tmlfl¿S Palliocap. 1. hablsndocon los vczi-
nosSe fu patria Carrago?) les dizc:* Princeps, 
femper Africacviri Carthaginieníes', veruftarc nobües, no* 
uitatc fcrlices.* Principes inmortales de la África, varones 
Cartagmicnfes,noblcs ForlaanciguedadjComo por la nouC" 
dad venturofos. Quandohablara afsi por ironia, moftrtuá 
irtasfu juizioTertulian©;perodixofclo por Ufonja, porque 
auia menefter en fü abono, califícandoen^ ñ U nouedad 
íletragcdcquc fe vixnotadocnfu Ciadad, ñulendofe paí-
fadodclacoga al palio : conque la ahbruca dixola masí 
por íLquc porfusvezínos : ó qníFo hazer la cnufa común de 
rodos,para echar de fi la nota de particular en el nuenovfojy 
en la mudanza de vcílido.Efta fue la ocafion del dicho, ¿a 
razón tomada á folas íin otra circanftancia me parece mas 
inüccl:iua,que íaodatoiia.Alosgctilcs vituperó en fu Apolo bhbi loini 
Sia,cap.<í.cl m'frno con ¿czirles^Landatisantic^iirati m , ^ tíguo quitii. 
«^ecfedieviuitis.^Alnbaislaantiguedadjyviuisconnoue- riueálooufi. 
cada dia Sea como fuere: dichos ay que mudan decon- «o* 
^^ion fegun cl temple diuerfojen que fe dizenmofe cftrañe, 
vna niifma razón haga diferente confonanciaíCon darla 
otro Pünto,y glofadifcrcnte. 
11 Proíigue en la deferipcion de varios trages > que 
feieicremudar foloel vfo,y finmasmotiueniaucorídad,fi.no 
potq el vfolo mandaafsi.^i quid prxterea conditio,veI dig-
niUfcvcl téporalítasvcílit.+Cortanfe los veftidos no al talle,, ! 1 
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comarelamedida,ó al cfl:ado,ó aladignidad,yarslcra puefto 
en razoa:d inconueaiente es,que aun el tiempo de la muef-
tra de como fe han de vertir. * Temporaliras ^cílic. * Que 
marauilla, Ceíncroduzgan tan nueuas inuenciones de galas, 
fiel tiempo es el maeftro,quc da las trazasrque fé podía cf-
perar dclaintonftanciadeltiempo,íinovaarepetida varie-
dad de vfos> 
i i Añade en el capitulo 2 .al propoíito • * Certc 
habltum verteré naturas tocius folcmne munus eftfungitur 
& ípíemunius intcriinílleiquemincumbinins. * Cierta-
mente el mudar de habito, es ya folemne oficio de toda la 
Hacura1eza:la miíma arce ha aprendido cfte muridorque vi-
vinDs.Tiaic fu donaire la elegancia del eítiio: ^ Habitum 
verteré.* Boluer el habiro,parahazcr nueuo lo antigüe, y cj 
cíla habilidad fealaprofefsiondela naturaleza mas vfada: 
* Nanirae docius roleinne munus. * Gomo fi fueraeftc el 
£fieio,dequcviuc,y fe fuftcnta.De que fucrccíEslamccafo 
ra del que para veftit denucuono copra telajfino Ce com-
ponedelo viejo.Notiene mas ptm^queelaro, que fobre fi 
trae , y pártele en pie9as :dÍuidido tantea de modo j que 
fin añadir mas ropa,ae traza fe haga vn vcftido> que co mu-
dar los ^ uartos,pafczca flamante; * Habkum vcitere. * O 
bueluelo de dentro á fuerado queríla a las efpaldas) pone 
deIante,lo que eftaua arriba,acomódalo mas abaxoreíconde 
loraido, lo de mejor pelo Taca á la viíla:lo roto zurze, ó lo 
retirado fanohazelo parecer.Aqui,pues>no ay paño nueuo, 
finolatraza,qiic es de pobre,y pobre de folemnidad.+ Na-
turastotius folemne munus eft, * Trocar el habito , de 
lovie^o con mudar depiezashazer, que parezca nueuo el 
veftidp. 
, 1 j Afsics el mundo > como le pintaTertulianoí 
Sustrazasqualcs fon? De pobre fin duda:* Habitum verte • 
re.* El mundo fiempreha fido vno:pero aunque fu malicia 
tiene por oficio jó por arte el vrdir tramas, haftaoy no ha te-
xido tela diferente de la que antes fe viftió Véanlo. El mu-
do quanto parece traer de nueuo, es de la mifma tela, que ya 
rozó en la antigüedad: lo nueuo quicrehazerlo viejo: lovíe* 
jotrara de boluerlo nueuo. Losvfos qaeyaeftauancondena 
dos 
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¿os por vícjos,oyrcfucitan5ybudncna fcrmíenos vfosrlos Ga|asvíeíá 
vfos}que fe celebran por nuciiosapocos días íe repruebani e foCi'eí 
yícdcínudán por viejos. En fin el mundo, por masque lo ^ ^ 
quiera difi mular no lo efeufa el confcíTarre por pobre en fu s fe orcen al 
trazas r-^Hibirura verteré. ••«Quando mas facaraá luz ás viento de l* 
fus baúles antiguos lasgilas viejas> y vfidas, que>a eftauan yaBÍdacfs 
tomadas de polilla >para qae las de el ayrcy fe orcen al vien^ 
tode la vanldad.Loquc yacftauaechadoalasefpaldaSjy ol-
vidado y lobueluc a nazer prefenre, y lo pone á los ojos)quc* 
riéndonos moíbar pornucuo 5 loqoe defpucs de tantos fu 
glos eftaua ya andrajofo, y caduco ^El vfo que fe vía ya caí-
do,)' arropdo por los fiielo5,oy 1c leuanca>y íc hazeeftimar. 
El vfo> que feponia fobrelas cabecasayer, mañana le pone 
álos píes» y harta los la9os> lasrofas,eloro.que antes eran el 
adorno de la c^ bega^ oy lehazegala del calcado^  pan que fe 
pi fe.y tray g a entr c el iodo,lo que antes fe v ia colocado de la 
vanidad enjugar mas fubido. 
14. Si la curíoíidíid quiere faber, en que fe cifra 
toda la inuencion del mundo,aticnda lo queadclanta la dif-
crecion de Tertuliano:* Ñeque mundus, finon vrmundu^ 
Proinde diuerfa in vnum ex demurationc diucrfifunt.^No 
fuera el mundo quien es5íi no fuera afsi>Diuctfi in vnum.* 
parece, que inventa algo, y repite ío miíino?po2que rodo es 
vno,lo nueuojy lo antiguo.De que forma? * Ex demutatio-
nc diuerfa funt.* Solocon mudar ¡a colocación: lo que efta-
ua antes ,ponedcípucs S y fin añadir otra nouedad, que el di-
ferentclugar>ytiemp05enquevá colocando fus inuencio-
ncs,y vfos.Lo que fuceífo cs>y fetá el mundo íln erra diuer» 
Jjdad^quclamudan^adelopaíiadoáloprefentejydelopre * , 
Jctitc ¿ lo paífado. Lo que oy fe alaba, mañana fe vitupera: ¡^"^35 y 
io queantes feaborrecia>aora fcgufta. * Diuerfa in vnum lá j . -
f^demucaríone diuerfa funt.^Soncótadaslas piezas de fu ^ i , ^ r "* 
Jüego:conqueparaenrretencr la variedad del antojo íln aáa |amt'tefc u ' 
mentar piezas al tablero , ladiueríidad la pone, no en que mUcialacar 
muda de píelas > fino en que muda de cafas: la p^a^que e& 8 
tana en íá primera cafa,laponecn la vlrímada pic<;n,que an-
tes era vltímadabuelueabzer primera Pobre mundo: to-
das fus trazas fe reducen alartifiGÍo>conquevamde colo-
ca-
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cacíoD:no tiene mas nouedackqne lostIempos,y los lugares» 
pero ÜEi que l abre piezas de nueuo > y fin que el mundo aya 
ndelántaío fu ciudalínien los guftos» ni en los tragcs,ni en 
; los regalos : * Ex demucationcdiacrfa func.+ Losvíbsde 
íranciam tiilosde coIocacíon>y pa/Talosa Efpaíía.Las ga-
las de Efpaña truccalaí de ctfft,y rraslada'as á Francia. HiCl* 
con los guftos^ apeticosanda de vna á otra parte en tragino 
f)crpet«o,brindando á otras nacioacs con hs bebidas defta: 
conuidando á loseftrangeros con los guifados? y fainetes de 
otra.Aun de las Indias ha traí do manjares, y drogas , que fe 
liazen exquiíito«y no porque los haga de niieuo3tmo porque 
minckdolos de lugar por la colación diferen teños Jos quie-
re vender, y los encarece por extraordinarios, ydiueríbs. 
•Ditierla in VBom exdemutatio^e diuerfafunt.* 
i y Eífcc propofito le^xoma Tertuliano: * De ha-" 
S^rtu!. mulieri.^ Y como fe le pudiera dar el jufto romance/^  
- í fe deue a fuelegancia>pudiera feruir de explicación. Dize 
flllicap.9.* Nam quaequererum per íingulas quafque cerras, 
& vnara quaraqae regioncmjmaterijs a Deo diftributa funtj 
muicem fibi pregrinaapudexteros>mutuórara, apud vos iu-
reííc vtiqucvel appctuncur,vel ncgligunrur,quia non tantiís 
eftin illis feruor glorias inter domeftieos frigida?. La varíe* 
áad de cofa^ jque diftribuyó Dios en eada tierra^ en cada re-
gión de por fi>hazc peregrina la nouedai co los eftraños>y q 
Los vfdsín- lean de vnos a otros matuamente raras Uscofasrconque d6-
dm ptregri. defeinIIan>rcapetccen:dondefecrianyfederpreciamporque 
«Sil j de vn i no estanco elíemor de laeftimacion entre los domeftícos, 
meian ea o - fiendo en los naturales frió el aprecio de lo rrifmo, de que 
tra, y «fsi fe abuundaiiXlamólasbien.^Inuicemfibippegrina.+No folo 
h r a r a s , p0r el vulgar fenitido,de que lo raro fe diga peregrino : fino 
y nafiuj. porque I05 antojos andan peregrinando > para mendigar de 
orras naciones vfosforaft sros. Si refucitaran los antíguosEf-
pañoles > y vieran a losprcfentes con tal eílranez veílidos» 
auian de juzgarlos por romeros, y que venían peregrinando 
<lc Francia,© Alemania. 
i ^ ProfiguC:* Sed enlm ex poffcrsíooum díftri-
^utioíie.quani Deus,vt voluÍt5ordinaait,raritas peregrí-
nicas 
í ) * íf ^ #il¿fr ^  Virtud^ M VÍCli. í if i 
hitas apudexn-ancos fcíTipcrgratíamimiememj de fimplí-
cicaufanon habc'ndi.^ useDcu.salibi col'ocauiCj concupi* 
cicnciamconciratl^ben^lí^ Por la diftnbucionde loque 
jpoflec fingularcaJaProiiinda, la qnal ordenó Dios cotTio 
quifj,Io raro^ y b peregrino recabaeftiinacion^ialla güilos 
fin mas razón, fino por vna ran ílmplc tzülb. > como de no 
tenerlo que Dioscolocó en orra recien j es el motiuopara 
deípertar Ia ambicÍon,y codicia de alcan^arlo. PafsfOD or- R azCn f^p^ 
dinaria de! mundo, que de b que fe carcce nyaparccido fie- ¡a ¿e no tCM 
\íre mejorjque quanto fe poífee • I a caufa tiene mas de fim- rcr vm Cofa 
plici Jad.que dedifairG^quando no fe puede dar razón» qt\C para cnimsc 
íátisfjgajdevHtaniiTacíonabpctiYo: ^Rarit^s >&pcTegri- U,¿uiM^£j| 
-niras apndexrcancos femper gr^riam inuenicns de ;iínplici vil^ 
caufa non hahen i i> Si fe pregunta al gufto humano5porquc 
le agrada mas edevfo, que ocroeno fe leba de oír rcfpuefta, 
queno feafimpley agena de entendimiento:^ De finiplici 
caufa non hibendi,qníe Dens aKbi coüocauit, c oncirplícien-
tiam concitar habendij* H \xc apetito de lo que no t¡ene,fiti 
que halle otrafazon , que la non edad de lo raro, y; peregri-
no. 
17 A los DIfcípulos que camimuanaEmaus fe 
apareció y a refucitado Chriftoen trage de peregrino : afsi 
les parcc¡Q,y como tal le rratan.Lucx 2 4 18.*Tu folus pe- Jj&cxi 
regrinusesin lerufalcm.* Si tomar el Señor aquel habito;ó 
eifígurarfelesen ralap:.riencia)fnedezirles,quccíhua ya de 
camino para el Cielo en la joma iade fu AfccnfioníMucha 
preuencionfem5porqnC aunfaltaurn quarenta días para la 
partida:perolosmges de los Principes fuelenfc echarmu-
cbos días antes q fe hagan.Nodifcurre pot aquí S.Gregorio Qj-ego^Mj 
^•hom.i 5 .inEuang.dizcq elSeñcr fe les moílió a losDifci 
P'alos de arce,q fe les reprefentafe peregrino,quádo Ies qn ífo 
f^ftificar fu refurrecion, y fu gloria': * Probandi arité erantjfi 
ni>qLiicü,&:fi needum vt Diumdilígerenr/aTem veperegrí I-0 f01"3"^ 
^ 'a i amare poruiíTent.-K Cáicim probarlos^íi ya c¡ porDios íc cftim3 co-
nolcquerianíálomenosIeadmicicOenafu amorcomope- tra la ,¡az0n 
j'egrmo. Notablecalificacion folicitaChriftoalteftimonio ^ clu«lome 
dcluíglóriaslLaefti^aciomqbufc^noIalullaracnelcono- ' ^ i l * 
cimientoantiguojconquelosDicipulcs k han tratado enfa noc 2 
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efcuela, en fa admirable cMrina^en fu conuerfacíon api» 
cíblcenfus prodigiofosinibgrosj cu lidemoftrarion euí^ 
den tecon que ha autorizado ladiuinidiidde Tu períona? Ef-
fas fon las prendas, que auian de ya'er para el jufto aprecio, 
que á Chrifto fedeaiatpcro dexode moftrarfe conocido, 
tratado , y propio,aunque Dios, porque no auia deíerafsi 
taneftírnado i UXÍO , como parecer en el habito agen o, e£-
traño,y peregrino. Y la razón defto no la ay»pot que la cau-
íaes fimpie,dixo Tertuliano : *De ÍImplicicaufa non ha-
¿endi. * Mas es necio, que racional el motmo en los hom-
bres : todo lo que tienen por familiar, y propio, lo defeíH-
man : todo lo que miran eílrañojy peregrino, lo eftimamy 
celebran. * EtíinecdumvtDeumdiligerent.faltemvrpe-
regrinum amare potuiirent.* Que mal librado, y que en 
falfo corre el aprecio del mundo: Aun refucitado Chrifto 
no Te fia de las galas, y lucimientos de fu mayor íblemni-
dad: guarda látela brillante de ruglori^suiendoladc mani-
feftar á los Tuyos como propia, folamente afeda, como pa* 
recer eftraño,) facaá luz lo peregrino: porque aunque fea 
lo propio, y natural demás luftre, con el gufto de los hom-
bres fie mpre fe licuó lagila el defa liño peregrino,y eftran-
gero. Lo qual que puede fer fino fimpleza i que caiga mas 
en gufto lo defairado eftrangercquelobriofo galan(afeado> 
lucido > que es natural ánueftra nación, y fe tiene 
como propio , y nacido á la gentileza, 
y talle Efpaííoií 
r *k *k *k 
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JMiwmcd devfos ImUmfsimá contra lé*¿(i~ 
toridad%por querer condecendtr en el tte~ 
poaU'VAriedAdde los cientos % 
que corren. 
1 8 1 ^ T O ay para que fe eftrafíe la mudanza, y líuían-i 
j ^ ^ j dad en los guíbs:quien viue eon fugecion á 
J_ lasimprersiones, y alas variedades .Jel tiem-
po » nocsmarauillajque fea inconítante, y 
varío en remudar antojos fegun el aluedrio de los vfos, que 
fucedemy Gorren.Con particular gracia fe burla del Cama* T ., 
león Tertuliano * De pallio cap.j .-K Esvna íabandija ruin, 1 .tul« • 
íblo grande en la arrogancia del nombre, con que le intituló 
vanifsimamentc la Grecia. Entre otras condiciones fuyas 
raras le defcribcarsi:-KOfcitans vefeitur, follicansrumínat, 
de vento cibus.* Boftezando come,alentando ay re riimia,fu 
manjar es viento : * Tamen &Cliamasleon murare totus, 
nec aliud valer : nam cuniillicolorispropnctas vnafitjVC 
quid accefsic, índe fufFunditur :lioc foli Chaniscleonti da-
tur,quod vulgódi¿biim eftjDecorio fuoluderc. *El Cama-
león todo es mudarfejy fin valer pnra orra habilidad: porque 
íiendovno fj color natural, con qualqiúcr otro Ufo, que fe 
caree,de allife tíñe:áell:c anlmalfe puede no fmgracia dezir 
el v ulgar prouerbio>que juega de fu piel, pues can de pafla-
tiempo fe pinta fin otra Idea}que la aparente vanidad > varia 
los matizes. 
19 No me pirece, que merecen comparación mas Conferel 
honrada las veleidades defteíiglomohalloxomo puede aucr viento de la 
Srauedad con mudanzas í-an ligeras, quales fon las que fe vanidad la 
V&ncnla inconftanciadeloscrages:pcronoc<porsib!ev]uc rurtaneía de 
pue^a caber en los juizios: fm duda andan llenas de viento Iosvfos,fev4 
las caberas por lo menos no íc les conocccomo al Cama- r,an con''0 cI 
leon>mas fuftancia>de que fe mantengamy viuan.-HDe veto Cailla i.eon'-
Q j - cibus-* 
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Gibus.^Y afsipadecen tantas mudan^asloscelebres, íín q val 
ganpaíamas fusarb:triós,yfus .lircaifos^MutarctotuSí nec 
aliad valet.^Y de aquí pracede como en clCamaleonJa íar-
fa^ y mutación de aparicnciasifiempie los manjares crian hu-
mores de lemejante calidad en la com plexion que fulícnta. 
Quepuc^G íer,íinomüd:ibIe,con oe lv ienWsa quien elemé 
to tan variQinaniiene^íiendo íii vanidad el comet de fu ape 
tito^De vento crous.^No fe experimenta en íadi^eríidad 
de vCos^qíc Ínuen:an cada día? En imitar al Camaleón pro* 
íclTan }'a loshon.bres.Que color a} qfi fe lespcncdelátc>no 
fcccpic;) fe lepinic en fi mifmosíq gala ay,cueíi íeles ofre 
ce a los ojosriiohngr.n emuheion decompetirla ? * Vü qu id 
sccefsicinde fufFund itur^De rrnta variedad no áj mas can 
fa,quc la que cieñe cl Camnl onpara mudar de colores^De 
Vento CLbus.^ Suftentanfc de a} rey afsi ? ndan tan ligeros fus 
g:uíVjs> que pues comen del vicntoducc fclcs lo que con^e en 
el inconíbnte humorjy en la liuiandad de fus antojos. Aun 
decam mudan las bcllezas^ pucs fe cílamprai dequantosco 
í o i c s m i r a n . No les viene íin propofito el refrán del Cama-
Cars^  quc leom^De corio fue ludere^que juegan de fu píehporq no fe 
itiUdá mas ca mudan al axedrez tantas pie9js;como es la muda délos afei-
jkíres ,A P'^ tes cn caras. Y que mayor fugecion5que viuir al aibít río 
jas al axe- dequanras aparjencias>fc ofrecen al cnquenfroí^ Vt qu id ac 
drtz,. ccfsír, nide fuífundltur.^Mas que fe puede efperar de quien 
Viue á talinfíuxo,que tí viento del a vanidad le da de comer, 
y no foníino ayre los alimentos,dcquevjue? 
ÍO Eftadependencia^-fug:ecion á quantasocurren^ 
CÍas.y variedades del tiempo feofrccciínduda qficdefdize 
déla grauedad,y rcfpeto> que cada qual fe deue a fu propio 
pi indcnor.Lcs que fe cílimcmy fe precises md^DÍctód,<| fe 
rindan a ran injíiílo vaílallage.Entrelos masiluÓires Roma* 
noseraKlr.fon de nobleza gencrofa traer en ci ca'c.ido á los. 
BlutareSi pics bor^^ latníia Pregunta la razomy refpcndeP'umareo 
cnfu5QueftionesKomanas7^Lunas incnlreisgcftabant: 
fígnum hec eft habíradonis fupra lunam. Bien aduertí-
do comento para explicar vn vfo ran notable > comoponet 
líiLunaá fus pies, y afsi lo moralizo diferet mente, que la 
gala de los Romanos era^ no andar al pafio de h Lunajíiio í 
íalnhabuvieflc ele andar a fupaíTo ¡ no fegnían el tiempo 
varío, que ílide caufarcon fus mucian9asIa Luiiaí antes al 
tiempo le traían aíiíspicrsicomo íupeiiürcsala Luna , íobre 
la qual andauá: * Signü hoc crt habítatRjnis íupra Lunam.^ » 
Eílcerae! pundonor de los mayoresCauallcros en la fabía 
antigüedad > tó lar la Luna, atropcllar íus mudanzas, pifar 
fus tiempos- Oy día eftá de otra condición h vanidad, i.aaut0tij 
porque de an tíar con ñ tiempo ha dado en feazer punto:qoic ^ ^ ^ 
no te acomoda con eltiempo,)no le (igucdizeíe ya>qucno andaf aí a^  
anJaal vfoínipareceCauailcro^Scacomo&erei^ftonocs {o tfim^ 
andar la Luna á los pics^no-es andar Ja Lom fobrelas ca- pcí^oel cié 
b c ^ . Es impofslblc qtic las caberas c ftenfanasj fi no fe aj p j , ^ 
guardan de la Lunafiei tiempo dgeálosdiíburfQs,yprcdo- ¿t|á a u t ^ 
mina á Ja razón. , ^ ^ dad. 
i 21 La muger maralullofajcuc fe moftro a SJnamtcnía a 
la Lima debaxo de fus pies, Apocc^p.i i Luna fub pedibi?s Apocal, 33 
-cius.^Lo que ay aqLii qic dudar es^ ti cleftarafiírendidaa fus 
picslaLuDajera para femir de pcana^ y treno afns planraSíO íi 
fe ponía como dcfprcciada laLunaá fuspies í Por acá en d 
mundo ay de todoicomo ay quien defprtcia al tiempojpnra Como i f 
feumlllatfcy es fantidad:tambienay quien haga^quedeípre- quien pile ti 
cía al tiempo^y le pifa para efcaíomy para fubir,y cfto es am- mundo par* 
bícfon:*Luna fubpedibiisCÍPS *DízeRuperto iib./.inApos íiurniílarfe, 
q allí la Luna fe rendía á los pieíjcomo quú nofrecia c| vafla- wni&ieo ay 
Hagc delus tit mpos á Iafupctior.y ccleftia 1 m arrona]: la Lu- HAPA: 
naautora de los tiempos cílaua fuge ta al mageíluofo impe- ^ lc 
riojde ^ulcn con abfoluto domíniola niadaoa.Qual es la di- t f rc^ 
ferencia del necio al entcndidoígraodcF ¡¿bío púta ente n- y 2ára l{it>íh 
der la razon>pone al ticnnpo en la Luna á fus pies:*LuHa fub 
Pedibugeius.-xDel necíojdize el Erpiriai Sanco Ecckíiaftíci 
^7 ii.*Stultusficut Lunamutatur. ^Elneciomudafecon 
j^Luna/irueáliLima^onclaLuna íbbrc fu cabera:íaLuna 
*cgua el clima íneonftanccy variedad de fus tíepos,le def 
«enipla el juizio, le defeompone el cnrcdinilencoty defvara^  KÜMW 
í a fus difcurfos.Efta es la ccmtrapoficíon5c[ Ruperto cofi dera ° s 
aelafcñalada,y celeítíal matrona al calificado necÍo:+Luna 
fubpedlhus eius (dizc) ideft^cmporaliumbonoruLTi claritas 
fot)adaimiíkraE¡oneew5.Luna nanqucpio (\¿ mutabllicatc 
Q3 rede 
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El tiempo en re£tc mundihuiusbona mutabilia fignificar, quibüs ftulfus; 
U luna íirue feruic fapicnjimperat.^Quien tratadetencr fanailacabcja, 
ai prudemfy y la razon,ha de ponerla Luna a los píes Que buen entendí-
manikal nc- miento puede auei', donde ja Luna fuperior influye en Us, 
P*i caberas? 
í i Qüícn quíficrc leuantar figura a los dircurfos 
defte fíglo>ha de atender, que Aftro es el que influye, y rey-
na. Yo no íby Aftrologe juliiciarloiperofin confultarEfcme 
ridas>fegun corren los difeuríbs en el juízio de las cofas i pu-
diera parecer, que la Luna trac Ibs entendimienros fugetos 
a la varia difpoficíon de fus mudanzas. Oy los difeu rfos fe 
aconfe jan con el tiempo:oy el tiempo es d maertreque en-
fenaios principios,con que fe ha de difcurrirjy entender í oy 
el tiempo fe ve con tanta autoridad, que l^a las prcmaricas> 
pone los prccios,paraqne íegun fu arancelóíuban,o baxen 
los valores de laeftimacion. SeBor5fecÜ2e,cfto bueno esme-
ro noes dcl tíempo.Efta tela bien pudiera parccer,pcroyafc 
la paCíóetticmpo.E fia hechura deveftídcgala folia fcr,ya 
fe le acabó el tiempo. Efte rcgalo algún dia fe pudiera pre-
fentar,y recibir cota guftcpcro efle era otro riempo.Oefuer-
tcque el tiempo ha de dar fu parecer en todas las cofas,y las 
Eltícmpo pc^  ha de calificar, y fe le ha de creer fin duda ? Vltimamcnte el 
He IOB prt - tiempo fe ha de poner fobre las caberas, para que influya^ 
«íosdcíaieC- predómijae calos difeurfosí como no ha de eftár dudofo el 
limación. juizio, y lefa la razó?quan tomas libre quedara la difcrecibn> 
íí fe le trata al tiempo con fuperioridad,y eífencion,ponién-
dole a los piés5atropcl lando las mudanzas de fu luna?* Luna 
fubpedibtiseius * 
Twtut ^3 ^or indignidad fo pondera Tertuliano Dcpal-
lío cap.4.que Alejandro Magno auiendofe fobrepucfto fu-
perior á codo el mundo-vltimamcntc fe vio rendido a fu ta-
nidad como inferior: é Magm m Rcgem fola gloría mino-
rem.* Iaexpcncneia5Conque fe probó la ignominia de vn 
Rey tan gloriofo en todo lo dems$) fue:* VíccratMcdicam 
gcncem;&: vi^lus eft Medica vefte.. * Venció á la nación de 
losMedos.) clhabrtodelosMedos,triunfó de Alexandro; 
•Triumphalem cacaphradcmamolítus in caprina farabará 
dfccefsit.* DefaimófedelacrIunÉ3lc9M,ypaf$óírc aldclí-
€lOÍO 
Er) élftre fer de la F¡md>y del Vichi 2 '4? 
'«íofocragedc ruscautitios^Pc^ttij Tquammamm Cigmcn-
lis diCcülptum textu pellucidotegendo nudauit. * Aquel pe-
cho guarn€CÍclo5y grauado de mallas, y efeamas a2eradas, 
cubriéndole con Tnveío traníparentcarsilc abrió, y le def-
nudó mas fin refiftenciaá la vana liviandad. Veafc aqui vn 
Alcxandrono folo inuencible, rmovitorioroconera las ar-
mas de los Medós>y que contra los víos^y delicias de losMc- v Tos Tíndrn 
dos tiene el coraron Gouardervenció en la guerra») fue ven* b tna s conf-
cido en los vfos de la nación triunfada: * Vicerar Medieam tanteautori 
gentem,&: viduseft Medica vefte.* Quien no ve,quan po- dad. 
derofos,y valientes fon losvfosaun parart ndira fualuedrio 
los masgencr¿ros,y magnanimosíNo fe haze el argumento 
devn animo vil,y apocado > fino de vn Alexandro Magno, 
para quien fehaziapoco vn mundo a fu valor, triunfos, y 
conqüiíbs. Vencedor fe halló Alcjcmdro, quandopcleaua 
con el excrcito innumerable de los Medos: pero dando yiíh 
/ alosvfos,ynueuostragc$delosMcdos, nopudorcfiftir fu 
fuer^yclrcncedor quedo vencido. Aqui perdió elpitndo» 
ñor qaeganó con la vidoria. A lexandro hizo gala de rriui>-
far en la campanary losMcdos hazen gala de triunfar deAIe-
xandro con la iioucdad,y gala de fus vfos. No sc,quc autorr 
dad es la de los vfos,qne introduce el tÍempo,que aun los mas 
foberano^y cíTcntoshazen á fuvanidadeíle indigno rendi-
miento. Quien ayiquc no confieífcaunque indecentej por 
for^ofo efte injuílo vaflallageíno ay quien no diga,quc no Ce 
efeufa de obedecer al tiempo, y a fu vanidad. O que tirano 
dominio! aun los Alexandros íc le fugetan, y le ftruen. Sin 
duda,quccl encanto del tiempo con fus^fos tiene prcuari-
«ados los fcntidos,y loca la razón. Afsitio ay o jospara mirar, 
ni para difcernir lo quees digno deparecer bie, como lo que 
^rece parecer mal. Quien fe remite al juizio del tiempo, 
puede menos de fenrir incicrta,ydudofa ladifcrecion.Oy 
lc agradado que ayer le ofendió.Tragcshuvo en Efpañaiquc Trages que 
^lvfarIosvnticmpo,cramarcriadcburIa,ycnfremes: ya oy antes futro 
f^  traen por graticdad los que antes fueron moriuo de rifa motiuodc ri 
en los teatros. No ay que defconocerlojíí el tiempo manda fa,oy fe trac 
cnlosjulzios,que awdcn defordenadoslos gu/tosen lavaría por g^auo^ 





de vfos hazé 
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fe los hom -
bres deíu rof 
no , y talle 
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2 4 San tingo Apoftol en fu Csncnída cap. r i } ' 
pinta hincón ft^nda del nombre en fuspropoíitos.-xConv 
paratnr viroconfiderantivültumnatiuitatisfux inf^eculo; 
con fiderabit enira f c ^ abije,S¿ facimoblícus eft> qualis fü€> 
rir-* El hombre que con íideraal efpc jo el rodroxon cue na-
c ió - .mi ró fea tcn tamcnte j apattófc de aquella viíb,y luego Ce 
oluídó cual fue > y como fe vio en fu propia > y natiua íma*-
gen.Esd fkilde encender, que quiera dczir .que fe mira el 
hombre al cipe jo elTofl:ro,con que nació; * Viro confíde-
ranci vultum natiuititis fuá: i n fpeculo. * Pues que ro í t e 
puede ver el hombre a ¡a prefencacion del ct iftaJ, Cao es el 
ííueledió íu nacimiencoíAcafoauraefpejos quenodigan 
?a verdad , haziendo mas íifonja alroftrcque feconfuitaí 
Antes íupone el ApoftoKqae el efpejo es íiel,quc rcfpondc-: 
tcalmente íin mentir con Va propia imascnjpucs no reprc-
fenta otracarOíque la que cnelnacimiento fe recibe:* Vul* 
tumnaciuiratis (ux'm fpeculo.* La infidelidad p'íicceeft&t 
de par te del hGmbrCjqKC fe miió:porque « u i e n d o l c proputf 
to fin arrifícionáturalmenrc fu verdadero roftro5íibucItade 
crpaldas fe o lu ida de la verdad, con que le ñuia reprefentado 
el efpejo:* Confiderfcuitínim fe , &: abije, & ftatim oblitus 
cftjqualis fueric* Pues ce mo puedeel hombre perder de fu 
memoria e l roftro , ene Dios le dio en fu propio nacimien-
to ? La razón Csrpoíque el hombre fu ele mudar tantas apa-
riencias..}7 caras,que en tal trueque deroftros fe puede equi* 
uocar,y no faber, c^al fue el original, y e l roílro primero^ 
que de la naturaleza recibió No quiero dczicqu e enclrojp' 
t r o de vn hombre ayan de eciber!osafcites»y poftizos colo-
res:que le hagan t an de o t r o parccer,que ni el m i f m o fe co» 
nozea: ó que en la variedad de geílm que paífan^y fuceden 
por fu rof t ro yjá no fe acuerdequaí fue fu cara natural Lo 
cierro es fer tan diuerfos los disfrazes, que con l©s v fosnuc-
uos fe remudan cada d í a , que quien fe mirore oy al efpej O) 
es m u y pofsible, que íe defeonozcade lo que íintes fue,y fe 
parezca ya otro a fi m i f m o : * Coníídcrauic cuim f e ^ abije, 
& ftatim oblitus fuci'icqnalís ft?erit.* 
2 T Eíle dcfconoccrfe al efpcjo^uc pinta ^antúr 
go en el.hombrc?con toda prop¡c4a4 lo deícribe San Zenoa 
de 
EnclpriecerdcU vktíid^dehlch'l 24% 
3e Veronaiferm.ñe pudieítia,fen vna mngcr vaca, que proli^ 
íamence arcifíciofa en fus aliños ib ceníulca»y í'c compone 
al cfpejo, y dirdo afsi: * Interes milis excolit artibus fe fe, 
faciemque fuam ín Ccquam non habecquaErit. * Adrczafc 
con eíli añas ai ees > y como fi í'c hu viera defearado, ó íi hu-
Yícra perdido fu propia cara^fsi andaabufear otra diferen-
te de la que Dios la dio Píngíe Ce in feipfam.-xPintarejn» 
al natural: íino á la malicia' de ib propia tez haze líenlo, en 
t^ uccopia otro retrato:y quedandofe cnborrcn el original de 
ftiroíirojfaca otra im3gcn5que no tiene que vcr> Ec ICROCÍ-
ñam e vario magiftrinnedicaminis fuco vultum ftmmvi»ki-
tus veftir aüenis •QucricndofeÜfongearagrauia fu hermo-
íura.-ü como quien trata de enfermo fu roíbro le quiere cu* 
tar con raneas vnturas: ó como quien fe corre de fu mifma 
cara,afsid€ vergüenza fe la cubre,} fe I a viíle con pren:adas 
caras agenasrypoftizas.Laprecenlion de todo fu aitifxio^ ^ 
vanidad viere a fer: * Hoc futura, non quoJ natura prxfti- m ^ 
tic.rcd qvoá ciad exsmen fpeculi arbirríum temporale dic- f£J*. círf* 
caucnt^Poiáacn quciia de fer^noeomola naturaleza lafor- ¿ K ^ A A 
tiempo es elluez,qnchadc dar fu íVnccnc^ de ob-enparc-
ei^orY como el tiempo muda de tanct» s pai ce eres cada día, 
afsi la muger>que fe mira a fu eípejo y. fe dena- de víl inftan" 
te para otro con güilos tan varioSíy disfoi mcs.No fe proce-
dan i fe viuc á lo natural: * Non qued natura pueftidr.* El, 
tiempo loco califica aun contra lo que deponen como tefti-
§os de vifta los ojosrel eípejo diga a los ojos lo que juzga?quc; 
jo que fe ha de fegu ir, fon la", leye^que dfdarc el arbirrio,y 
^ paradoxia del tiempo: ^  Quod ci ad examen fpeculi arbi* 
frium temporale diclauerit.* Y aqui fe vera experimenrado 
Joque enfeña el Apoftol Santi.iíicquc ef hombre bien puc* 
mírarfe al cf^ejo el roftionatural-que le dio fu naeimié-
to: * Viro coníidergnti vultum naciuircDsfijS Ín fpeculo.* 
rcro aunque mas leconfídere , i buelta de eípaídas luc* 
ÍÍO fe ]e oluida 1 a cara,que fevio,y fe reconoció: * Confi-
dcuuitcnim fe^abijt^ftaúraob'iituscílsquaiis fuente 
La caufa es. Porque como no fe figue c! parecer del mcíiráK 
ííno lo que dídta el tíempo,fus caprichos fon tan varios,y ta 
diuerfos fus pareceres,que fon fáciles de oíuidar, fin poder-
fe acordar, ft aquella es fu cara,ó futaílco fudifpoficíoíi,fc-
gun los dictámenes con qae yaria fus inuenciones) y vfos d 
ciempo, 
C A P I T V L O X V . 
Toda ¡4 noutdad.que í m e n u n el tiempo, y el 
vwndo pár* diuertir los ( émidos , no es mas 
qye boluer i moftrar lo mifwo que y a péfso, 
T toda mutnciondítrAtAn poco, queim-
propiamente la han dado en l la-
mar vfo. 
Scfteeá; i Verdamente noto Séneca epíft.io.que tanca va-
• ricdadjcomo ay>en los güilos humanosera vn 
A achaqiie,dcl qual no acabañan de conualeccri 
y fanannoes fegurala fahid, queáqualquier 
acciáente femuda: * Vitiumcfthxcdiferficas,&:íignum 
vaGÍllancís tnimi,ac nondumhabentís tenorem fuum.* Re-
«onocefe, que el güilo anda •enfermo, no foloenlainconf-
cancia de íuindifpoficíon,fmoen la opoficíon > con que fe 
No <s fano Gontradizcafsiratmo^Nectantummutatjfedrcditj&inca, 
g u fio , fino qLlíK deferuícae damnaui^rcu^luirur.* No folo niuda,íin o q 
tnfermo ea rcpice:cs como el enfcrmo>quc con la ¡nqu'iccud5y deífaírof-
ta»ca varíe-QCg0¿e fu mal , eon*los'.buelcos , clmifmolado de laca-
dad de apeti ma^c qUe antes fe fintió canfadoídefpues le bufea para^ili-
?QS • u í o : rebueluefe fobre lo que^oco ha le fatigo, y le enfa dóí 
Inca,qu3C deferuicac damnauicreuoluitur.* Eíla es la índíf-
^oficionjdc que rara vez fcconualece: * Variacur quotídie 
O fies nouedanr no puede fer vfoí a y i 
íudlcium^&ín eontraiium vcrtitur:ac plerifque agítur í^tá 
per lufum.^ Cada di a fe vjuia e I juizio de las eoías! y nun íc 
buduc al Gontrariora los mas fe Ies paíTa la vídacn eftc jue-
go, luego la vida? de que fuerte; Del modo que quien juega D*r«lrtér¿ 
á losnaypes aora fe deihaze de las cartas,que deípues quiere, ^ 
yeftima.Arsicseljucgo déla vida:* Agítur vita per lufum.* Io ^ 
Oy fe apetece,ioqueayer le deíechó,y fe defeartó.Vemos, Pucs cc"-
que fe deshaze el gufto devfos.de galasjdcplaecres,de rega Wi&h 
Ios,qucdelpucsechamenos,y losbufca,y lospretende con 
anfia: porque jüZga,que aísihaze juego^Agitur vita per lu^ 
k m * ' . 
: % i : ' y •: • :,; 
EngtnAfe etgufto en p¿g¿rfe de Id nouedéd:. 
no ay íntiencwntmvfotq no ay a (ido def-
echádo deU antigüedad por 
vexezj,. 
i É ^ Sta'es vna máxima rqoe no fe auía deprobar,íí-
l - H no fuponcr:conftaaundelosprrfanos,con fer 
I I rn pr¡ncipÍ0)que parece ania de cftar efeondi-
do á entendimientos, que d.'ícurrcn fin la luz 
de la verdad N i en lo penfadeni en lo d jcho,ni en lo hecho, 
«7 que prefumir vanamente , que fe fale con alguna nouc- Nocomnn 
Qad.Todoefta andadorquecomodtermÍBOjquc fe pone al los vfosjdan. 
Curfo dc la vidahumaDaes tan corto , en peco efpacio no feúchas, 
puede fer lacarrera larga, ni ganar tierra de nucuo .- quando 
^"cho auralugar parabucltas,tornos, y erraeoíes; ai íerá la 
"cftreza sírar,y reboluerfe en breuc campordondcla ligereza 
no efta en el mucho campo,que corre,ÍÍno en reducir los 
mouimicntos,y mudanzas apoca arena. 
r i r a Concfte Pnncipí0 com^n9a Ia^c^rina de fu Ecricf.. 
tGclefiaítes Salomon,cap.i. 8. Quiere conucnccr x\ error ' 
de. H 
2 f ¿ L o que f i l U m á v f o es vejt&l 
de la curioíicla&y d¡zc:*Non faturarur oculüs vifLisnce auras 
audítaímplerur-* Ni los ojos ÍCII TC MI CÍC loqüe vcnjni Jos 
oídos íelknan deJo^ueo>cn:cs vano fuapento. Da£u 
el Sabio^ y pregünra,lo ctue íuponc : * Qui ieít, quod fuit? 
ipfum quod fr,tuiimrtft. Quid cft vquod fadutrtft, ipfum 
quodfacicndum cft.*QiiC es lo que fue? lo mirmo q^  eha de 
ícr : quc es lo que fe ha bechoílo mifmo que fe hade hazer. 
Nada ay nucuc debaxo del Sol, niay quien pereda dezir con 
vccdiá,cftocs iecicrtc:*Iam ením ^ríccefsitin fxcuUs qtíac 
oncenos ftaeninr.^ Porque ya paíso lomifmo enlostiglos 
N chelo* ^ueB0SPlcce4^e^ muu-
vfo C dá £mel ^ ^ repite á los miímos paíJos,quc ya tenia and adosPe-
Tál3* 10 aun juz^aua ^ 0a u^c c^ ^ c fi^íswa mas cermino dejo que 
- auia menefter para fuscorierias,y mudaneastcotifta que fin 
recurrir i la antigüedad de los figles paíTades^aun en el cor-
no efpscio de^na vida breue ay tiempo para reconocer íeme 
jantes repeticiones: el gufto que oy da haílío, a pcco c fpa-
cio fe apetí ce como nuenorla gala que fe deínudó ayer por 
traida^y yic)ajíín mucha dilación fe viíle por Asmante-
4 " Aqüí efta la encrgia,con que alienta íu defen* 
^año,y moralidad Saloraonrrtatadc probar^ quaiicfcufada es 
lacunofidadinfaciable délos ojos» y la aníia^onquc no fe 
fatisfaecncon cuantas nouedades perciben losoiJos: *Non 
íaturatur oculusvifw^ncc auris auditaimoletur.*Y que coa-
feoucneiae^ lo que añade?* Qaíde(l>quod íuit ? ipfum quod 
íuturum cft * Que es lo que paíso? lo mi ímo que bi de fuce-
<!er.Defto fe iia tie conuencer el apetito? lo experimentado 
ya no femiraio para efcarmicnto>quc fehuya ? ó para guiat 
r 1 ddco á lo que antes fe probo por acercado, y fegoro? Af-
f\ fe pone a la curíofidad miedo con dczirla,que lo que ape-
tece portuicuo» citó ya oluidado de anticuo? Si: nada teme 
tanto lacuriofiáad^ eIantGjO)Como que fe Je de enroflro 
con que es fug®Iofma vana»} ocíofa:porque fu hambrees 
!a nouedaAno fe Ic puede refponder nad a,q ma s la defagra-
de^omoaduertirla) que no fele puede feruír otro plaro,m 
contentar con orrofcccado>íínolosmirmos j que mordió yt 
la antigüedad^ (defta fuerte me explicare) I os habofearon 
ya los viejos <i¿©$ > y caduco^que} a faffaro»: * lana enim 
Ó f i es noutJíadjío puede f r <vf 
príccersitin f2eculis,qux.Fucruc nntenos.^No a)-como dar 
afeo al que fe precia de curiofo, como dBzídej que come e n 
•p]3to,querepaf ó oti-o:que apetece regalo ,4 otro mordió. ^ .4 
Aun en los Cauallcros es punto de vanidad no ponerfe vef- ^ ¿Q fl1 
tído,nlgd'3,que a} a feruido a oiro,aunque fea cm 
aduercenciaauiameneíler quedarauilado e) ligio prclcnteu anticue 
enr nca nouedadeso vfo.sccmo fepreciademuenrjr: no dld tQ£0 ^ 
•scjque curiofid id es ia fayzSi no puede ponerfe veíbio^ue ^ fc 
ya fea traidd>> viejo. por pueuo 
5 Dcíhverdad c< prueba degante lo que enfenaS.Pa- ' 1 
l^o,i.CorÍntli.7.27 *Pra:tcrit figurahuiusmundi.* Vapaf 
findo la figuradeftcmr.ndo.El Giicgo ice:* Veititur figura 
huíus mundi * Va dando tucIca.Es miílcríofo cítilo t i delA-
poítol. El mundo buelueíporque repicirfcá lo que antes fue? 
•es como darle vn genero de c [hblUdad>y coíb ncia en fus co 
íasjpues aunq acaban como caducis^ en fin refucitr.n ce n vn 
modc dcinmoitalktad^í renacefiemprcy recobra )a vida, 
y elfer5queantcspeidio.Nohazeeftesetido fmerab'Cjíino \ 
ücromasagriojdcqfedeuedarpornotadoelmundoíy por , \ 
corríd3.*Pia:tcric(dize)vcttkur figura huíus mudi.* Va paf 
fando^y dandobueltala figura deíle mundo. Es comparar el 
mundo a vna maquina fabricada ch tornoda qual á todas ca-
raseftapinradajocfculpidcncon varía reprefeutacion de 
guras difci cees .fundada rodafobrevn quício,cn q con circu-
lar mouimíento í c rebueluc.-con q el mudirfe en fu circunfe* 
renciaartifíciofa va dando q vercon diúcruáadnuétias apa- -
rienciasalosojos^co íu variedad diuieite al parecer a qtiíc A ^ í n u c u c 
con curiofidadja mira.Pero fi fe repara el q laaticnde, avrá ¿ n torno la 
de reconocer,^  toda ?qutlla mutación ccrfiRe,t nqcon las figura de cj; 
DUeltasiquc vadandoj al fin no viene á moftrar ninguna no - mundo. 
^edad,íino que buelue á proponer lo paífado) en las mifmas 
"gLiras,que antes auia reprfefencadoá la vífta-. 
^ 6 Efta es la propiedad deleftilo, con q hablo cíApoíloI: 
jP^rerícvcrriairfigurahuiusmundi.*Es vna tramoya U 
del mundo.q con todafu variedad nadarcprcseradenueuo, 
vn mífiTjQ roftro ramoftrandoel mundo acodos en todas 
l"ascdadcs:no Imze masque darbuelraal romo,}' rcmudar,y 
repetir lapafladaapariencia,porque noctrece ala cnrioíi-
dad fino l o q u c p a r e c i o a n t t S j í i n q u c d e i v c r d c r A i e u o í i n a 
te 
2 ¡ 4 Lo cjne f i lUm4 vfo es veje&l 
Kaxiána. lo que ya cftaua vifto. Afsí lo explka San Gregorio Nazían; 
zewo : ••«DcvitxicífKabus, * donde tlize: -^Orbís quídam 
perpetua conuerfione íimilia omnía voluens. * Es vna esfe-
raladciprbe, que en perpetua mutabilidad fetebuelue fo-
breíi mifmomo es otra la aparieneiaiCs la mifma • finoque 
da buelta el torno, parareprefentar de nueuo comó nueuas 
las figuras > que paííaron. * PractericVcrtitur figura huius 
mundi.* Delta condición voltaria del mundo quieren San 
Pabloj Salomon^que eftemos auifidos. Es como vn Predi-
cador de poca noued\d,quc fe rcbiielca íobre lo que ya tenía 
dicho.EsGomoeJ enfliiofovquccanfa con la importunación, 
porque infta íiempre fm otranouedad, que repetir pornue-
uojo que ya eftá oido>y no mudade tema. Defta forma co-
jnopuede el mundo blafonar de nueuo? íi rodas fus figuras 
CÍUn yaviftasjtoda fu tarfa ya reprefentada > todos fus vfos 
ya viejos,todas fus galas mas flamantes ya traidas.Solo paj^  
la5y va dando buelta la tramoya moftrando la apariencia, que 
y a corrió,para moílrar las mifraas figuras ? que y a auian faU-
doalteatro, 
$ .11 . 
Con tantát novedades, como [e face Jen vnós 
á otras ¡ m ymde mefvfo delUs, Jlfsino 
amendo expert€nciatm hab'ttoi€levfo 
es impofsible , o peli~ 
írof0-
D Auid guando fe vió con el nueuo trage, que le preíto Saúl de fus armas para fnlir al campo con Go^at,qüifo antes probarfe^orque no te 
nía coftumbre, i Reg. 17.5 9 * Csepit renta-
rc,íiarmaíuspoíretincedcrc:noa enim habebat cc^ nfuecu-
i .Reg. dmem.* Vlcimame ate defpucs de experimentado, fe b^0 
Oftes nouedádirto fue Je fer vfo, -?/y 
impctlidcy díxo a Saúl: * Non poíTum fie Inccdercqub n5 
víu rn hobco,& depofuit ea. + Aísi no puedo dar vn paílcjni 
nie arrcucvorquCRO tengo vfoxon que deínudo las armas. 
Efto rinnoDauídaundcIrragcquc íchizo para la íeguri-
dad^defenfa^^iediriadclostragcs J quenoíolono de-
ficndcnjfino que defabríg?,n,y exponen con derniidc2,y fin 
refguardoimas romo echo menos el vio, afsi deíck luego fe 
dio por pclígrofo > aun ciando fe vio veftido^ de cr.ige, que 
no íoloeraadornojíinosíuatnicioná fu perfona: > el riefgo» 
que reconoció fuejque faltnua vfo^Quíanovílunh.rbeo * 
M ñ s fí Dauid direta efba razón en el figlo prefe nre, pudie-
rafelc replicar.Porqueoy en el vfo de vna gaIa,no es menef^  
ter para llamatfe vfo fino la primera vcz,que fe vifteralpun c vfos írrpro* 
to que fe inuenta la hechura nucua de vn veftido, el color,ra píamente j U 
tela,Iuego fecalificapor vfo>> fe Iedá, y ferecibeefta voz n»¿o* afsf-
en el mundoPeroqucimpropiedad.óneciaió malíciofa! Na 
esloquemasdefcontcncaeleftilo de hablar, fino que aipa-
recci fe haga prcfunGÍon de tan ignorante palabra,para fiar-
le y parano cerner de t.in auenturado vfo. Como puede 
dar feguridad vn vfo , que es íín exercícío, ni experiencia? 
como no han de auenturar las armas > que fon propias de Ja 
licencia,y defahogo,para cueíinvíb verdadero las manegC 
en fu defenfa la honefl:Madí,y el recatio?No pondero Ja poca 
fegurídad>fino ía falta del vfo,que fea de verdad vfo. Alsino 
puede menos de andar la honra aucnturada^peligrofa la mo-
deftÍ3,expiiefl:a la graucdad,porqtie vfos fin experiencia, s6 
vfos íín habito/on i fosjque no los ha dado cí exercícío:} co-
mo ion armas fin vfo,afs¡ exponen,y arriefgan^y fon tantos Vfos íín hi¿ 
|os vencimientos infames del vicio,que fe lloramno quic fiíbito,nicof 
^Pa defenderfe, niguardarfe: porque rurque los vertidos fe cumbre tie-
"azenparaque reíguardenlahoneftidad,fon srmus^ enque ntnel vfoge 
con la nouednd todo es vifoñeria fin vfo verdadero, toque 'j|roío. 
\e fabe es > que con Iasarmas,qne menos detendian de fuyo 
aDauid, con vnazamarra,onda,v cayadodepaflor,no tan 
fardado fehallómafvitoriofcporqncdefte habito tema 
vfo.I nEfcriti ral oaduierte: ^ Etdcpofuirea,^ t n l i r bacu-
lum fu*, m quem femper habebat in manlbus. * Dexó el 
tra^e fuerte peligrofo por dcfufado}cmpuño el báculo. que 
era 
L e que fe ¡Urna vfo es ve¡h¿¿ 
tra Tuyo.* BaCLalumfuum* que le traía fiemprcíin folcarle 
de las manos:* Qucmíempci habcbat in manibus.* Auii" 
que era tíaco el mílrumeiito> con el habito que le .uiia dado 
el víoiuc la arma v alícntecon quetriuuto del íbbcrmo Gi-
gante. Peligrólos víb^queafsi imprGpiamcnte k Itameíi pa 
j:a^  la temeridad de vna imprudente ccnfian9a) fin cuc ít an 
•vlbs para íafcguridadjporqueno les haeDÍeñado íunabítOjy 
cxcrcicio tkícarniicnto^ó la experiencia. 
S El Príncipe de la 14 edk im Hipocratcs confcfso 
fi' ocrátes. ^e ^^cultad,cvue e r a r ; longa^ expci imerum fallax.-^ 
* Arte prolixafus experiencias cngañoLs.La razón cs^ por-
quc lasoccidente-shanvnnc.s ífi ceden, y pailanligctamentc 
coruc-iita vclocidrdique a penas fe dexan vcr,y tocarj^uan-
dofiiiüCKsríe perct:bir,ya íehan debparecido. Lo qual en-
orus. feñó San iridoro;* Non cnim .HibGitunt: doñee oculis.quaa-
tnmvis di! igen te r conté mpl antis :vcl aufíxis auidíísimc auf-
cukancis, fíat fatís. * No hazen píe) que fon como las aucs 
.mas inqinctasjy vcloces5aopar .n,par aque fe les pueda fixar 
la viftajóhazer lapunteriacicrtaífino que fe les lia de tirar 
albaclo> y al airedel qi a! apren dieron la incor.ftancia, y l i -
uiandad. Y eftacslaincerddumbrcconquc fe halla el jui-
ziocontan repetida fucefsion de nouedades,como feva-
riai^y acontecen cada dia;no fe les puede tomar puntoiixoj 
fino que fe han de entender las cofas al ayre,y difcurrirlas al 
Koü^oííe'? buelo:*iSfon enim íubriftunt.-»* Porque no fe paran, con que 
lígorai fe di'' no fe Ies puede aíTegurar la mira,ní acertarlas. Y en mareria 
xurren a! ai de los n'jcuos vfos aun eíla la diferecion mas dadoCa-porque 
re* fe acicru no fe Ic da tiempo eu tan mudable ligereza,)' variedad, para 
^¡ buelo. que difonga el blanco,á que ha de enderezarla mira, y guiar 
la razón En fin no fe da lugaralaexperieecia , porqui'con 
nonedades noay tiempo, y íin tiempo no ay vfo, que no fea 
íinieftro,y peligroíb de que la diferecion lo yerre en repro-
bar lo malo,y en eligir lo bueno, t a cauía es, porque con la 
breuedaddeltíempi,en que paíTanjó huelan las nouedades, 
no ay efpacio,para queafs/ence el vfo, y la experiencia cali-
fique lo mejor-
9 Efta es la doctrina masíiccral de San Pablo en el 
gidCorintia, eextorefendo i . Gorint.y.zp. * Hocitaquedico? fr^res, 
Tcm-
D fiísmuídari] no puede fervfo: itf. 
Tcmpus^brftiecft.ReHquLiai eft^Tcquihabcnt vxoreS)Caii,«' 
qnam non habentes fine: Et quí flcnt>taiiquam nen ílcnrep" 
Ét qui gaudentítanquam non gaudentcs:Ec quí emunctan* 
quam non pofsidentcs:Etqiii vcunturhocmundo> rnnquam 
non vcanturiPrxceritenim figurahuius mundi * Atended 
a cílojque os digo. Hazcd qnenra > que clTicmjpo es breucr 
Tempus breue.* Infiere por confequencia for^oía el Apof-
tol^Relíquumeft.-K Loque í c í i g u e c S í q u e fe mire cad» 
quaLcomo fe medirá convn tiempo can corto. No puede 
menosdeajuftarfedemodo,qiíC fe eO:rechc,porqucel tic-
po da mas paño;^Tcnipusbrcue cft.*Lo quc i cftAes findu-< 
da:* Rclíquum cfl:.*Vea>por donde corea, que látela no da 
de íi mas-eníanche.-nife puede elknder al güito? porque au 
el licito no cabe:y hafede confiderar en el güilo? como quic 
no 1c tiene.* Ve qui habent vxores, tanquamiíon hubentes 
íi nt. * N i le queda en elgozo>en que d ilatarfcporcue fe ve-
ra reducido a tal cftrechura)quc no fepajcomo cnfancharel i^"^0 breá 
cora9Qn)hade coníiderarfe gozandoxomo quien nogoza: u c^n<íneJ"11 
*Ecquigaudent)tanquamnGn gaudcnrcs.+El que acaudala, c'Suftí* 
y comprabienes defte mundo>como quien nohallatiempo, »0,Sa<i^lc^ 
en queponerloSíyguardaiios^hafederccomcerjque afsiga- tc' 
tía para no poíTeen* Ec qui emunr, tanquam non póísiden-
tes.* La conduíion esi-^ Ec qui vtunrLir hoc niüfido , ti>nqua 
non vcantur. * Los que vfan deffce mundo, entiendan, que • 
aquel no esvfo.Coraoque no es vfo? ni quando fe tiene el 
guílo^fc vfa?no.Niquando íeconfiguccl gozoje vfa ? tam-
poco. Niquando fe adqaíere,y fe poíTec la riou^za, fevfaí 
de ninguna fuerte:* EcquivtünturhocmunJo, tan quam 
ijon vtuntur. * Pues por que afsi feha dedefterrar el vfo 
^Lías cofas de elte mundo ? fi : que el tiempo es breuc. 
*Tempusbreueeíl * Y íin duración, y permanencia no 
efp.icío, en qae renga lugar el vfo. Afsi le definió Boe- Bü t^ius," 
cioadTopi. Ciu. * Vrimur liis, quí nobis vtentibus perma-
nent:hlsat^timur,qLT^nobis vtenribijs percunt. * Dizcfe r1 f r „ 
con propiedad tener vfo de las cofis, que viadas permonc- B v - ?na 
cen, y duran: llamafe abufoel cue ay de lo que víado fe va mvs:™1 ' 
de las manos,y fe defvanece en breue tiempo Dize bien,c • 
y como tal auia de íei: creiia por verdad la difinicion 
R de 
¿ j 8, Lo que fe llamé vfo es veje&l 
(klóqucdeueferjy HamarCe vfo encílefigío. Como ha 
de fer vfo laiiucuagala>que oy fe viílc, y á pocos días fe 
dexa¡? Como ay vfo del placer , que apenas aflbaia, quan-
dokiego fe krye > Quien dixo , que teman vfo las rique-
zas , caya poíTcfston no admite fino breuc el tiempo ? ^ 
Tempus brc ue eft* * Es impofsible,que en tan. corta capa-
cidad de tiempo tenga lugar el vfo > quepidemas efpacio, 
*» Qui vtuntürhoc mundo »tanquaainonvtantur». •>* Y 
fe declara el Apaítol ; *- Preterir enim figura huius. 
mundí, *• Porque las figutas ,. que fe reprefentan , no 
hazen mas que dar bueltas aLtomo cnla tramoya de efte 
mundo. 
Teophilaaí. IO Reparó Téofilatoeí cuidado, con- que Habló 
aquí el Apoftohdixo del mando>que tenía figura>callG, que 
tuvieífe forma:* Pía:teric enirn figura huiusmundi. * Y la 
razón rera,porque el mundo no es mas de lo que fe ve por 
i defuera en lo que parecej pero falralt al mundo el fer > y la 
formi para la fufianciá : *- Mundi vetó ideó dixítíígu* 
ram)quiaeiusbona folo terminantur afpe.5tu,& apparentia 
El mando fíint,&: nuíló fundamento fubfiftunr. la forma da el fer, 
tiene figura y haze naturales las cofas.para que duren :1a figura ficmpre 
no forma, ni es artificia> y el artificio nopucdc tener duración > ní con-* 
fufiancia, co femarfe. Por masquetá vanidad pretenda el que fe vfen fi -
que no dura gurasenel mundojno lo lia deconfeguir: porque el vfo pide 
duración de tiempo, y la figura del mundo para vfada no 
tiene tiempo,porque luegopaífi^Practcrit enim figura bu-
Ris mundi. * Con que en el mundo no cabe, ni tiene lugar 
el vfo,quc fea vfo cconílanrcy verdadero: * Et qui irtuntur 
hoc mundo;tanquam non vtuntur. ^-EI exemplo defta ver-
dad fe reconoce en los vfos prefentcs mal encendidos por 
^ibs.Las telas délos veftídosal vfo que fon ? parecen telas, 
V e í t t d o f q u e pero fin forma, porque no fon mas que figura de telasque 
folo tienen no tienen víbry con el vfo de dos días felcspaíTala figura^cl 
figura iíe vef luftrda apariencia;* Praeterit enim figura huí LIS mundi. * 
cidos para Aydifcretosj que de difereeion no tienen mas que el fer 
no durar sí> figurasal vilque fe paíTa, porque manexadaseífas difere-
vrosdcfíeíisciones, y vfadascon elexercicío» ó con la expericnciade 
8l0' qaanco dizen, y hazen? a poco vfo fe lesreconoce el artifi-
cio. 
t) fies noU€dan> no puede fer vfo. $) 
cíojcon que hablamy obran^corre la apaücncíaó' fe defvanfc* 
ecía %ura:^Pra^cncaiim figura huíusmiindi. * Ay ^ elos 
de artificioíque hazen fu figura de que les da cuydadola aré-
cionoiel bien común;pero el vfo ios deftruye > rozanfe en 
el rráto, y manexo como telas fairas>á dos dias de vfo def-
cubren la hilaza de interés, y de ambición. Finalmente las 
cofas , que no fon mas que figuras fin forma j nunca lle-
gan atener vfo , porque las deshazc elvfo > y las acaba, 
mal puede dezir el mundo , fies figura no mas, qne tie-
ne víbs : * Quivtüftturhoc mundo, tanquam non vtan-
tur. , -
11 Séneca con fü buen guíto dixo, que las trazas Scncc*. 
del mundo eran juegos de manoseen qüe no ayunas que la 
figura,y apariencía,y no diíra.Epiíl^ ^  Quoniodo proeíli-
giátorum áccrabula, &: calcnli, in quibus falíacia ipfa dde-
¿bt. * No tiene más gufto el juego de manos, fino mien-
tras dura el engaños con que fe desiümbran loso jos: todo fu 
plazcresla rlufion.-íi fe'fabc^ en queCOnfifte c! arrifick), no 
ayguílo:^Bfficc,vc*quomodohat,:mtenigam. ^ Dame> 
que yo etítieda^omofe házc aqüel;enibeleco,queequíuoca 
losfentídos; * Perdidivfum.* Perdí luego el vfo de aquel 
diuerdmiento.De fuertcque elvibiio tiene más tiempo, 
que lo que dura el enganoJPues-a l>reiie ^ vfo fe fuele acabar 
engaño feme)ance , -porque a^cfeasbiicitas de gerigon9a>y lufgojdtf 
agiíidadde manos al punto fe conoce en lo que (efunda ^»nos, que 
el artificio. Afsi ay hombres > que deucn al artificio, to- 110 ti<:né vfo 
do loque fon , y finoviuen de Artificioso fon hombres. fiQO n,,éc.r« 
Muy prefto fe les entiende en que confifte todo fu juego *? 
demanos ; acabaíeles el vfode toda fu habilidad , y ártffí- ^ ' 
^io: M Effice, vt, 3uomodofiat,intelligani,peFdidi vfum^ 
El mifmo vfolos da a conocer , y les defcübre el artificio, 
Con que obran : y e s , que no tienen forma . fino figura, 
fon comolas telas labradas á la malicia , parecen a lapri-
'ñera vifta, pero fin vfo, porque con el vfo a breue tiempo 
traidas feroZan,y le desluftranrno fon veftidos> fino figura 
deveftidos. Gypri,* 
, 5>egun laverfionGriega, que figuenSanCi- Chiroft. 
priano,y San laan Chrifoftomo dize San Pablo a los Roma- Ad Homan. 
RÍ- nos 
ido Lo qtu fe llam* vf) t í ve]f£l 
•IÉI b i i¥ Nolite confígurari huic facculo, fed cransfotM-
mamíai ín nouicatefpiricus. * No queráis pareceros a lafi* 
gura defteíiglojfinotransformaos enlanoucdaddcl efpia-
tu.Sorrpahtrasic gran propiedacLNotefcque quien feha-
ze rernejante al mundu>no coma {brma>íino figura; * No-
IkcGonfiguiarihuic raeculo.* Atiendare,queparaimirar la 
nouedad del cCpirícu,no fe ha de tomar figura > fino forma.. 
* Transfc)rmamini ín nouicare fpiritus.* Afsí, pues, el pa-
yára ,c0* recerre al mundo fciá apariencia fola ; y la femejan^a al5 
mundo baíta erpiricu fera. codo verdad. La razones: porque lafigurai 
Í12llra ' . ^ í dala el artificio para la apariencia no mas : la forma da el' 
es"mcaéíler ver^ero íer Paríl ^  ^^ncia. Afsi entiende Sm Chrl-
forma foílorao al Apoítol f * Oíkndens,quae mundi func»íigu-
CMfJft ramjquse vcrxvirmtís funcnonfiguram vfei veram quan-
^ - r dam eíle fotmam naturalem pulchdcudincm liabentem.-K 
Hablo cen todo el rigor efcolaftieo , y propciedad San Pa-
blo > eníeñó Y que la diferencia de la virtud al mundo era> 
como de el fer > que es íuftancia,al fenqueno es fer i fi-
no apariencia. El fer , que es fuíhncia , confta l^e for-
ma , el fer > que folo es apariencia > confifte'cn la figura. 
PuCs la virtud cieñe forina>y afsi es verdaderamente) lo que 
parece: el mundo no es mas que figura,con que no es ma^ 
de lo que reprtícnta. Si dexa el mundo la figura, dexara 
«f e fer}pürque viuede nrtiiício: y efta figura es fjcil de bo-
rraríe-porque luego paffa r * Pi a:terlc cnim figura hu-
¡us mundi. * La forma de la virtud perfeucra , porque es 
vn verdadero íce , que fe compone de fuílancia : * Quas 
verx vimitís furit,ncn figuram, fed veram quandamclTc 
formam naturalem pníchrirudinemhabentem.* 
Seaocí;, j 5 Difcurre Séneca el aíllimpto al intento con WL* 
genio^y elegancia epií l io. donde pregunta: * Quid eft-fa-
pientia ? Qual es la fabiduría por excelencia ? Kefpondc: 
* Semper i iem velle, & ídem nollc. * Siempre fin nouc-
dadquerer>yno querer vna mifma ccfai+Licetillam excep-
tiunculam nonadijcias^creólu fitjquod velis.^Auncíno fe 
anadaexcepcio a la regla general,q aj a fer juílo^ re^odo 
fciiade querer conftancemente eaxodociepo fin mudaca. 
Mas 
Mas^ftrececfta áo^rín^tan vniucrfal peligroft: porque í! 
^narez fe quiere el mal,ai íindudahade pedir la difcrccíS» 
que el propofico fcmudcjporq de otra fuerce fe hará de U 
obftinacIon>y ccma fablduría. Camo no fe ha moderar re-
gía can vniuérfaljdt que Cempre fe lia de lleuar adelance el 
t^ nereny el no querer vna mifmacofa:*Semper idcEa veüe» 




av1uercirmengaas,y cachas,paraqüedc:conccTitclo malo.tm ^" '^"¡¡¡r' 
otro maéftco defengamra lo que no fuere conforme « raz». lo vana*H*t 
No digo,que fé dexara abíblucaoicnte todo mal guH^fino 
que ningún malgufto es capaz de que con perfeuenneia fe 
quiera finnementc:anda el antojo fínafsicnco»nonñzí. pie 
en algun plazcrjporqueningunosyjcn que defc2nfe fatisfe-
>cha la elección. Y afsi^Varíatur quotidie ÍLídíciijm úfa in 
cpncrariuin vemrurcae plerífque agitur vita per lufum.^Ca-
4a día cHá vario el juizio,y n o fob toma diferente parecer, 
fin el contrario: con que a los mas hombre s fe le s paila la vi-
da en juego.* Plerifquc agitur vita per bfuih. * Otros leen 
• Per vfum/tíComo íiclvfo fuera lomifmoqi e vn juego. 
Ycsafsí, qre no parecen€no jüC^oslos víosdcflefígío.Es 
Vnabarajaeftcmnndo,a quien fe piden naipes > } lacartajq 
a vna mano fe defea,a otra mano fe teme:porr,ue en el jue-
g o andan comolosnaipesbataxadoslos juízlos, paraqcc- Losvfoi f^é 
reraora lo contrario de lo que antes fe cfefoartp: • Var¿tur gos de mi^  
quotidic íudiclum,&In contrarium vcrt'tur.* Y es que la vi- pesé 
da fe toma por juego:* Per lufum.* Y no ay juego mas 
varioi que el que introducencadadia los vfosi+Ple-
rifquc agitur vita per lufum >aucper 
> víum.* 
R J CAP 
C A P 1 T V L O X V I . 
Tiene en fa fauor lo m r f cipfo y tjtít contente 
mas algt4fio humanor^mlonatiiraltero M 
corrfjeff ar fl jque&a todo lo que es 
vtmrdeartijiclo./ 
O primero auía de fetiqueío natuial fceíTenias: 
^^acíblcqueloartificiofo. Hafc diuertido el 
antojo pormmbo noíolodifercnte vfmocon-
trario al bueng ufto.Noha de fer faeil el auc-
tigii ar el por que. Hafe h echo placer no de lo ?erdadet:o?íí-
nodeioaparcntc , y fingido : ponefe el giifto, no en lo que 
realmente esj» finoen lo que fin fer>parece que es,y fe re-
presenta noinas. Domina en los cntcndiniícncoshumanoíi. 
JBO y ¿ el ju¡zio¿ fino la fantafia-
• v i ' : r ; : 
Tagarfe de lofalfo, í i o d e h fino.eshá^ 
gujlo 7 y efttmacion del 
engaño., 
& ^fk T O fenoraelgufto,que rerngaña,yafabefuiIü-
^ ^ L j f!on,y aun por talla eftima5y apetece Dizc 
Halm,, X 1^ DauidjPfal.nj.^ Simulacra genmmi ar-
germim)&: aurum>opera nunuum homlnu.n. 
Los Jdolos de los Gentiles fon las imágenes de oro, y pLta, 
obras delasmanos délos hombrts.Quc ponderación es co-
trn la idokrriajque adore las obras de fus manos en el orotf 
la platal* Operamaaaumliomínwm»* Larazon cs> porque 
'losliotribrcscn bsíioíos^o eílimanlo natural rué es elaf-n 
rifícío;aJoran}pües,lo arcífíciofo,no lo natural ríel orO) y h 
p l á r a í C o n f e r t a n prcciofo.^Quetngano r i n perjudiciar^ 
f c p c n i i e i t e n o f o ' o e l d í f c u r i o , fino también la fee : afsi J-0 ?rt'^,'(,s 
profanan los hombres, y fe hazen gentiles j no crcen o t r ó ío ff1"In,a» 
Dios verdaaero,que lustalfos ídolos. Y en eíTos ídolos f d- n0 10 n*™l 
íos que fe adora?Lo natunl.que es el oro^yla pLitaínoda obra 
de fus manos>que es lo a r t i f ie íoíb ? SI * Simulacra gentiurn 
argenti.im>í¿:>aurum)Opera manuum liominum. * Veáre,di-
ze San Aguftin, de que Tuértelos hombres obrando a t t i f r 
cíoramcnre>obrándo como vnos gentiles: en lo que hazcn> 
noeílíman lo narurahadoran l o induftriofo» y la t raza, con <J 
obranraCsi fe baeluen ídolacras > porque no reconocen otro 
Dios,fino el ai cifíeio/con que cratan>con que hablan, con g 
viucntparccelesjque no han menefter otro Dios) que la razo 
deeftado,laindufl;ría, l ad i f in iu lac ion » con que procede»: 
creen, que no les baila el obrar con mérito, y valor, perfua- ^ 
denfeque aunque fean de oro precíoras fus acciones, que 
valen mas con e l ai tificio>y hcchura,q«e le añaden. Y áfsies 
idolatría, donde San Aguftin pone furcíguardo: * Noíier*. Aceínás pet 
go addere manus homitium,vcex eo metallojquod fecít ve- I,t,cos n<) 
ms Dcus,velís faceré falfum Deum.*Temer fe puedeque ^fcn ocr<* 
idolatre en Jas obras de fus manos, quien fe precia , de que Ul?* \íluc cl 
realza lo fino de lasaéciones con fu labor>y con fu traza. Y arci"cl<)'cdn. 
ay hombres^ que no fiandofe de lo que hazcn,aünqüebuc- ílu? 0&raní 
no,y preciofojjuzgan,quc no valen^íi no pulen cl otoyfi no 1c 
labran con la ídea,ó con !a política de fu artiííCio.t)izen,quc 
ay poco aue agradecer á la verdad?por naturalifmo que ha de 
tener fu nechura para hazer labor: que fin fu craza no ha de 
parecer bienrqueno puede agradar fimple la verdad^no c5-
Pucfta. Aquí eftá cl cngaño,y el peligro > en que fe auenrura 
no menos que la fee , para que den los hombres en gen-
tiles , óateíftas • porque n o creen otro Dios, que fu arti-
ficio , y la obra de fus manos. Notable perueríion í L a 
verdad es oro natural fin otro artifieío,ní labor. Y que fiem-
do la verdad por fi tan preGÍofa,mas fina que el orospor natu* 
ralpierda, y jijeen la verdad no fe adórela verdad, fino el 
aruficio;S¡.-»« Sitnulacragentitim argenmm& aurum opera 
R 4 ma^  
r%é4 £7 mtjicío pñedtjerfaiágftfol 
rattmm hoTnínum.* El oro qucdandoíe en fu verdad enlo 
ni tural fin mas labor predafe no mas que por oto ; pero e \ 
oro con artificio íubc a íer adoración en cí atciímo de lapo^ 
_ Urica humana. 
ymitt. , Mueue qaxñíon Plutarco Synipofiacon \h. y: 
quarít. i . y prcguncajdc que principio nace el íet de tal con* 
En ley artífl. dinonel apcrito hum .no) que k entre mas enguftolo artí-
eirtod* guí ficiofo,que lonatural»yvcrdaderü?Laexperiencia confta.Ia 
tOjioq-jc en Pa7oreíkida>vn enojado difguftaaquil lévenle oye impa-
lo na t ura 1 cíente» y fkr io ío; pero hará el papelde airado YEI faifan tcjy 
«aufa enfa.. atento mas fereprerencaarreftadoyy c o l a k O ) el artificio' 
«tof dé la irano Tolo no prouoca á enfadojfinoque eauíá diuerti-
mienco,y recreacionálospreíenEes. Vntrifte melancoliza 
a; quien le vé affigido^ pero rcprcrencarafcíla congoja devn 
pefar;y quantocon masartifíciofadcfefperacion fe imita el 
ahogodclacnguCHa f^L Cpendeesiadmícacion , y alegraali 
teatro^Vn medroío dafuíloá quiclcmíra fobrcíáltadoj ma^^^^ 
remedadovneouarde fe afodara con tan bien fingido pa-
uor,qüequ ando cl miedo natural aíTuftaraj artifíeiíi»ro,y ef* 
©idiadoen rcDrcfentacion dará que reír con placer délos 
cirGunftantes.Naturalmencedá honor vncadai ierdJuntO; 
vnc^dauer nrtificioramcnCe labrado en eílatua primorosa, 
no íbio no cfpan ta,fino que agrada a los ojos > y fe dexa ver 
con guftode h atención ciiriofa. El importuno gruñir de vn 
imundo ammil 'mdeíla loso¡dos>y Parmcnion,rGfiere Plu-
tarco!, imitándolas deíabridasvozes de tan enfadofo bruto 
era celebrado por fu artificiofa propiedad con aplaufos de rt-
fa,y¡de placer en el mas cortefanoíy folemneeoncuríb . 
4 Notable paradoxia de afeaos l que Io penofo en 
poder de íanaCoraleza aya de dar folamente pefadumbret 
y que aun lo enfadofo, y ccniblcenma^os del artificio, m* 
í o l o ayadecorregir fuaípereia, finoquc aya de dargufto>; 
Sí. Plutarco da vnaraZon>qje parece fatísficcr al intento, 
^Qao máxime fit manifcftum,eandan íeníbs afíe^íoncm 
non eodem modo animum afficere, nífi accedat períiiaf-
íicídíquod fitjftudioséjaccum racione confici. * Deaqui 
Connncbramente,quevn mifmo afeólo obra en el animo-
de diferíate moda : porque de lo mental np íchazc canto 
VW^Í no fáfa (fíimáchn¡ i 6 f 
^afo)yqüandoay perfuaÍ5Íoii»dccucaI'í ay traza', ay 
nío,y artíficiccnconccs fe aplaude^ fe cclebia.De í cmc-
jante condición parece ya c ftat la difcreeicn del mundo : y 
es de recelar, que tan fin íeltro difamen aya torcido la re-
gla de laeílimscíon, para que no fe acierte con lo jufto^ 
para que íbíamente fe vaya en fcguimiento de lo artificio-
lo,y cmbuflero. La tacha queíe le^one á la virtud es, que 
no obra con artificio rí^e no fabedifi malar , que difcuire 
las cofas con demaíiada llaneza , mas naturakncnte de lo 
que ccnuenia:que el mundo no cfta y a para viuido con tan-
ta fcncillez: que el mundo pide ya mas maña, que fuerza en 
la virtud. Y t fta es la opinión» que anda mas valida.Lo peor 
€s,que fabiendoreque el artificio es crai€ícn> que fe haze á 
la virtudcon dos caras>yano folo la traición agrade, Gno q[ 
también featftimadoelrraydor. Quienbuela alas alturas, 
finoel artrficiocon fus tramoyas > Quien hazclos primeros; 
papeles en jas rabias defíe mundo , fino quiea reprefenta 
con mas arte íquien contal embeleco remeda las ^ccicnes; 
de la virtud , que no ignorandofe fu aiíificio, por el artifi* 
cío no fea celebrado í quien contrahazc la apariencia.de Ic-
tradojque conílandola tramoya, la tramoya no fea por elí 
artificio aplaudidafquien finge léCnualíerj, que fabiendo^  
fer arre fij aotoridadjno fea por artea!abada ? quien imita lo* 
zelofo con tal cmbuflc>qüe no dudando fer vna paliada ara-
bicioníOO fea por artificio& admitida,y aprobada ? Lo m* 
rural en fip no fceftima , finoqwando ay perfuafsion , de 
que allí ay meeníoíartificio^y traza)Con que anda la tramo-
>a:*Niíi aceedat perfiiafsio^diquod fit» ftudiose,ac cum ra-
tioneconfici.* 
5 Con agudeza, y donaire fe burla Tertuliano Apo-
iog.cap,7 de la fama,y nótale vna condicioeque para dicha' 
esgraeiofa^y para experimentada terrible Fn qucira, difeu-
rrc.'dque'lafamaayade fervnaitíficicfo embeleco del fi-
glo?no es mentiroíaínoes vana? no es voz fin cucrpo,hija de 
la imaginación , parto de la fantaíia s de k qual no fe fabe 
el autor > que como hija infame, y bafiarda noay quien fe 
k quiera reconocer por padre ? Pues como es tan celebrada 
I a Cania í como la bu&au ? como la prctendenícotno la eíli? 
man? 
Tacha que 
íc pone 4 líí 
virtttd,dc 
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menee» 
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manícomo la aplaudemAy hermofura 3e mascnamoraJos? 
ay mas íblemnizadogalanteo? lacuriofidad ñola figuc ?Ia 
difcrccion no la folicitaí la ignorancia no la vcncraí el vul-
go ñola a lora?la erudición no la encarece ? los nobles no la 
cftiman? los Principes no fe precian de admirarla en fuspa-
laciosíEftos fon losaplaüfosdela fama.Peroqtiíen es la fa-
ma para tanta celcbrid id» como de codos con ligue? Quien 
es la farmíAtienddfe al juizio» que ha7e Tertuliano: * Ea 
iniconditioefcquodnon niíi jcum mentícur perfeueret:&í 
candíü viuít,quandíu non probar. Siquídem vt probluirjcéf-
íaccírc:&: qunfi officio mcntiendi fun^a rrm tradit.* Exin-
dc resrcneturjres nominatur.^Q.ualfeala fama,no ay quien 
lo pueda moftrar, fino íu propia pintura. Su condiciones 
pcrfeiierar todo el tiempo, que mientexn ranto viucen qua 
to no llega a probar la vcrdad:en probando locierto,dexa de 
fer fama,y ccffa.y como fi huvlerj. ya acabado con fu oficio, 
renuncia la autoridad que con embuftc au la conferuado. C6 
que al cfpitar en fu oficio» entonces: * Officio menciendí 
funda rem Cradit * Mientras hizo fu officiojmintió: en cu-
pliendo el termino de fu ofickvcomo fr fe le tomara ya la re 
lidenciajla obligan á que pague, entreg.mdo la verdad5quc 
'Hombres de ^g^'P^^acoftade la verdad aula viuido celebrada á titulo 
fama ucv¡ deartifíeio^ embeleco. Aquí fe fabrá,qual es la fama^yco" 
uen de era. m o fon los hombres de fama celebrados por el mun do. No 
fcelecc?. ferahazerles agrauiO) fi fon hombres de rama. el dezirles, 
que fon como fu fama.Y (li fama comoes?* Non nií¡,cum 
incntitur,perfeuerat:3¿ tandiü viuit, quandiü non' probat.* 
Dura Tu eftimacion al paíTo del embuílccon que trata:rodo 
fu ferconfiftecn el artificio,y en lainuencion,falfealasvo-
zcs de tal artcque réfpondan confonintes íos aplaufos á fus 
vanos ecoc.:es tan artiíiciofa harmonía, que el pnnto de fu 
muíicatodo fe compone délas vozes.que llaman faifas. Suf-
tentafe de tramoyada alma, de que viue, es la mentira. *Et 
quaíí mentiendi officio funfta rem tradit,* Fenece con el 
oficio de mentírrmuerc luego que entra en fu lugar, y la fu-
cede la i>crdad. 
6 El mífteriofo eftilo de Tertuliano en deferibíf 
Jafaiuajdimotiuoavnacoinparacionjque nodexa de hazer 
al 
á t e f c y es del cicmpo.El Comediante viue de fu ofidojdel 
cemé^et fe fuftenta,luce)triunta5 es celebradojy íamoío.Y 1 
tJ oficiojde queviuepira canta cclebndad,qual es? Su oficio 
€s femejance al de la fama: fu oficio es reprefentar para vi-
uir.-y auléndo de víuir reprefentando, no puede menos de Comedij^ té-
Viuir con tramoya mintiendo: ^ Ea lili con dirib eftquod^nS parecido i U 
nifi cum mcntitünperfcticret.* Reprefenta vn Rey, y míe- ftma, que vi 
re-haze vn Capitán,} finge: viftefe de Caualicro, y es fabii- de finir., 
la : toma el papel de fabio,)'es artificio imucítrare valicn-
te,ycs tramoya:Íiazevn fanto, y es embeleco- Afsi escele-
bradeafsies ñplaudido,afsI eshombre de fama, porque fabe 
con artificio fingi^iCn queconfifteiuoíicio.Sidexa eJ artifi-
cio,qLiedarinoíícío5de quc pueda viuír : porque acabado fu 
artificio muere de hambrey perece-.^ Tandiu víuit, quandiü 
non probac;&quafi officio mentiendi fun^a rcm tradic. * 
En tanto viue el farílinte>en quancono prueba3quicn e s» y lo 
difimularéntanroes famofo,en quantono confta ía verdad 
de íiiperrona,y la disfraza. Su oficio es todo el fer > de que 
tiuen,yfu oficio todo esartificío,fin reprefentacionjfin apa-
rienciá,fintramoja,fin arrriicio no les queda oficio \ para^ 
fe fufteiitcn,para que vluanjp^ra que lu/.i?an,para que tnunj 
fenjparaclaphufo,parala fam3:*Tand¡ü vin,'t,quandíü no 
probat.* Y no es otra la farfa,qucí con c, dizc Scncca epift. Scntcá"^  
S 5 OmniumIftorum perron^rafelieirí«s eíl: • contcmnes • 
illos^fi difpoliaucris.* Todos cílbsgrandcs,y de fairap are-
ecn fer algo,m¡cntras no parecen jlo que fon; el amficioíos 
conferua,y la verdad losacaba:Son farfantes , cuyo oficio es 
deímentir lo que fomy fi losdefpojas del artificio, no liaras 
cafo dellos.Efta finduda puede fer laca ufa, de ^ ue fe hallen 
tan aplaudidas en efte íiglo las comedias: vno» y otro parí-
€e,qae íe corrcfpondejporquc vno,y otro va glofado por vn 
punto. Que ay que defconocer,fearan cclebradoel artificio 
Para lo entretenido, y bu rk feo del tea tr o* quandb paralo fe-
río^ grauede las Monarquía^y Repúblicas fe ve tan aplau* 
didey eftím ado el artificio? 
7 ; Díxodclos vaüosPauíd PGini.5?. 8 * Per¡jr'p^fl^ 
memoria eoruni cüm íbnim. * Pereció fu memoria con el 
fon¡dG:fuedczÍr,quenocramasq fonido íü memoria, pues 
de-
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] dcxandol a memoria fonaridexodc fcr:*Perijc memo-
ria corum cum íbníru.* El Hebreocon la traducción de S. 
Gerónimo lee^Pcrijc memoria eorum cum ipíis.+Acaboíc 
fu memoriacon los mifmosranos. Noccfclaconcordancii 
deks vcifíoncs,enque fe enríenJcporlo miímo callar el 
íl i o foniJo5que fcneccr h memoiia de la vanidad. V e modo !a 
ímemoria de la vanidad no tiene mas fcr,ni mas duraeion^ 
el Tonar? no^  Ccfsoel fonido ? pues acabaronfe los vanos. 
Mnchos no Como codo fu fcr no coníi ftia fino en el mido > tiue fonaua 
Con masque ¿e fumemoiia^arsi luego que {tj íonido callo» al punto fe 
el ruid» q ue {¡gU¡¿ v.n fileacio £iC Al,con que enmudeció vana fu aiemo-
l iazcnart ih- flhComo ([ j ^ r n as huvicra auido riles hombres en el raun« 
coarocncc. j 0 . ^ p-^jcmemoi¡aC(>rumauriíp.{¡saim fonitu.* Si ib 
quiere faber > como feconícruanlos vanosen el mundory 
como acá jan? Tolo feconferuan al fon del mido> que con 
artificio hazen»y con fufpendede fu hechizo j y ceniedado 
,íbn>í¡n dilación perecen 
8 Sima aquivna fábula para hazerfeneyo ala ver 
dad^SacumoíuevnDÍos,ciuc fingióla profana erudición, 
eíqual fe rrjgauaquantos hijos varones lenacianpomosé 
que temoríó fof^  echa.,de que rnodc fu«Í hijos ícpnuaría del 
Reyno Su mu|;er,que llamaron Opís»dio traza»como ref-
I guardar la vida de fus Hijos t valíofede los Coribantes j los 
' quales con ruido artificiofo de inftíumcntos,adufes >fonajasj 
canto, vozes dadas con eftudio para el fin de iadifimula clon? 
encubrían los llanros de los recien nacidos , que noteníaQ 
otro moiodeconfcruatfejy viuír, fino aquel fonido afeita-
dora ra que no los íintieíTeSaturno> y losmacaffe. Eftaua, 
pueSílibrada fu vida en nquel fon procurado deartiíiciojque 
ocu!ta!ia C.rSgcmi Jos:en callando el fon hechizo de la mu-
íica,pcligraua la vidacfelosm'ferables : lomifmo feria cef-
farel ruido>que acabar fu vida.De algún modo fe podía cx-
ítarmonli ^Hcar afsiel ftnciJo de Daníd:* Pen'jc memoria eorum cS 
Se losvanos fonirucum ipfis^Qne fueradealgunoSífi no fe conferua-
para el pun. ran dcarrificioaleífudiado fon de fu fantaftica harmonía? 
to de íaau- ya con ahuecar la voz, y i el cono grane * yalaconfonanm 
torUad. de palabra$,yael ponderadoeftllo.yalos cumplimientos cuí-
dUdofos didAosconarcc>jael punto (fc fu$alaban§as.> ya la 
me-
cndodía de fus lifonjás: crr fin todo es mufica de difimula-
cíon)y deCoribanC€s,para que no fe digan fus mirenis>paríi 
que no fe perciban fus furzofos llantos> paraqu e no Jfe eti-
tiendan las vozes de que fue fu nacimiento en defgracit 
delmundo^como loshijos de Satumo.Viuen>pucs,a merced 
de fu arcificlo ydeueníuconfeicacion alniañoíbruidó,Goa 
que enGLibrcn,como nacieron,}' comoviuen, ííendo vno^y 
etro parai-üíimulado. Noles importa el fon artifieíofo me-» 
nos que la vida : en fufpendicndofc el vano mido, perecen: 
^Pcrijt memoria eomnieum lbnitucum ipfis. >*- VltimaT 
mente codo fucíhmpidofcnoro paraenvozesjquefe dan 
al airey fe lias l leuaeltícmpo. L o que ay qucmacauillar es,, 
que a vn fon vano fe manrerga la memoria^ y que perezcan 
los vanos» y fu memoria al callar fu fonido artlíiciofo. Mas. 
no es otro el fer del mundo^qceviuir de artificio, y fuften--
tfarfe del engaño:cl árcelos confema» y fin arte-no fon, y f^ 
acaban.-
$. ir. 
Viíiir de artificióos canfe^r fljquc&á, yqttr 
faltan prendas par a L$ verdadera 
Ocratcs pondero de Arclielao, fegunrefiereEHa-
no lib.4. que quanto tenia en (u cafa fuera de 
fu perfona , era de ver , y admirar , pero el 
mífmo Archclao era la mas vil alhaja , dé 
qQanjCasttiÓfbraúá en todo fu aiüar lucido, > precíofo. A -
"iaaíhlariado a Zct xis Pín or exceknte.paraque le ador-
nníTc fus quartos , } islas de idces.y dihuxoshermofos: pa-
ra fi no buteó Mseüro , qt'e lecopíüfie algnnn perfección, 
con q fe hizicíTe eftinun-HConduílo mcrcedeZcuxideHc* 
paGleoca,qui^i¿l;uris domücxomareCíiafeipfumveío nihil 
Gon* 
^/o E l ártlfido puede f r póráelguflo] 
ConGurríaiVidcdiftanrcsProúÍHCÍas,*Jlcua<jos<lcla cufióíi-
dad forafter a! a ver el artíficiófo palacio de Arckelao^ingu -
no femoiíióparavcral mifmoArchélao : daua que mirar 
X írtlficio cn e^  art^c^0 ^ e u^ capero no daua deíi,en que poner los 
&t ftben 6 ojoS)niqacmerccicíreaparcedcpor fítoten^ Et ób 
icio fon cfti ^anc cadíam muiros e longinquis terrse partíbus magno An-
iñados por fu dio concemplandacdomus cauíaveaire» ípíius vero Archer 
tráza,yno íc ^ gracia n e m á n c m ín Macedoninm proficifei. ^  Pudiera 
t corren, defenganarfe c ftc liombre en lo que re^onocia de ran ta ge-
te>como frequencaua fu ca ía ,que no era el bufeado por fus 
prendas íino^por la curiüjfidad>y arríficio de íu rica vanidad, 
y oftentacíon^Aukidecorrefrede padecer cí deíaire en fu 
cara,dondc al dueñ® fe boiuian bs erpvaldas con dd"|?rccIo,y 
folamence femirauacon todalaeftimacion fu artificio. Pe-
ro vltimamentc haziatoda aquel Li van agloria,para quefuéf 
Temas fólemnelaconfcfsíon de íu propia mengna : porque 
afsidechraua}q enfu cafanoíe venia a Düícar al fenor, fino 
"Pfalm a^ aParíencia»y ^  ^ntafia de Tu precioíó a^ardto. 
•i o Aqui parecc,quc Dauid mh:aua> quando dixo: 
Pfalm.4S. i7.*Ne cimüerr«>cunidÍues fa¿lusfucríchomo, 
&:cum mültiplicatafueritgloria domuséius:*Noceadmi-
res>nire éfpances,dc que el hombre febaga rÍ€o,nide que 
fcamnencelaglonade fucafa. Efpancanfc aígunos,dcver 
abunc!anres>y poderofo? a los malas:)'aun de ai nacejquete-
man a la virrudjdize San Aguílin,porque ven, que la quiere 
S. Augufíín. Diospobrcy a la malicia íbbradadetienes mandanos:*Vi-
desjallum fecifle lucmm de fraude>&: nihil malí pati » l& 
times eíTebonus. * No temas» que el malo no tiene en fu 
abundancia de que alaharfc Jlcconoccqueeftimtíítion garm 
con todas íbs riqnezas»que .gioria adejuierenota San luán 
Chrifoftomo? atiende aloque del rico pondera Dauid: * Cu 
S Ghryfoíl. muí tiplic^afuerit gloria domus eíus.*QiKindoíe multipli -
qi^Iagloriade ílicafa.Aduiertc:•NondixitjCurn muíti-
plicara fuerít ciusgloria, fcd gloria domus eius.^ No dize, 
Cafa lucida que la gloria es del duenoííinoáclacafa. La cafa parecerá 
con índecen bien,yel feíior feracomo Archelao , enenyo palacio auia 
te dueúo. mucho digno de curioíidad, y admiraGÍon»pero en fu perío^ 
na no auia que ver,ni que lleuaíTe la ateacion.Fuc dar á en-
ten-
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ccndendlzc SanChriCbftbmojque lagbrij del íenor , y la 
gloria de la cafanoeratoclovm>> fino muy diferente, y di-
uerfo^Indieans, alitideíTegloriamhomínis , & aliud glo-
riamd^Tius^NoeslomífmomiergranGaraíque fer gra-
de hombre. Muy preciado el otro, de que. en fu c?.fa cieñe 
mucho ricoíycuriofoiquQ moftrar a quienk vifita-üfsi ferái 
pero afsí la gloria no íerá pAra el duerk) :. íino p.i ra fu aifa: 
Gloria domusems:*'Y fon muchos los que en femejantes 
cafos fedeuieran re conocer de. fu imprudente vanidad rfa-
ben,quenolos m:ran,ni rcfpccan poríi: enticndenvqLTe los 
adoran por 1» que no fon, porIaautoridad,que reprefCntanj 
y no merecen:por la gala,quc es agtnayy noles-vienejiif ajuí* 
tarpor la pompa;que no es fuyaífinoprcftada* y pofliza i por 
el bfieio,y ciignidad, que no les dieron los méritos, fino el 
foborno,oia pafsioivkfpues no quiere deshazerícdcilas prc 
das pregadas, y agcnasictenen entendido. que fi las defnu-
dan,quedan a la verguen9acoi ridoS'y folosífin que aya quic -
lés mire a la cara. Aísi conficíFaciellos mifmos tó poco que 
fon,qüandono fe atreuen a parecer fino afsiftidos de la ex-
terior aparicncia:y a fuponen^uc defábrigados defte ador-
no poftízonopodran mantener autoridad por íi Tolos. 
í i No es razón nos qmcra el mundo increr los 
dedos por losojos:canta íc armadearrificio.qtic íus crazas 
le comiencen de pobre. Notodifcrcranien te Plutarco: * De piut¡|rc" 
adulatione,-^quenada con tanto cuidado fe dora, como lo " 
falfo la caufá csjpprquccon el efcruptlóde que fedefedime 
Ja vileza del materialyaun feeftudiael luzit mas lo falfo, q" 
lo fíno,y pteciofo: * Quacaumm mentiunair,&;adultenna r r ir 
funt,fuIgorem tamenaurí, atque nitorcm imirantur. A í0 °e}e ¿ Cf 
^ien lé remuerde alguna raza, ó baílardia, todo es dorarfe, ra con mas cf 
preciafe de Caualleriasjprohijafe afcendencias, califica fus crupulo 
parentefeos^ y en fin eanto fedorajque da a entender lo fal- ^ * 
fo>que encubre. Sin duda es flaqueza^orezelo de algún acha-
qüe,^ curarfe en falad. 
11 Mientras fe vio Adán ínocente.no folie itó rc-
bozotluegoquele acusó la concienciaré valió dehojíispara 
elfalfoteftimonio^Gcnef^.y^'Confuerunt folia ficus,& * 
ecetunt Ubi penzomata * Hallauafc con el fanbenito ma-
cha-
zfz B I ¿rttfich puede fer pjugvjifi; 
•chado en fi,y en fu orígen,quín(ío fe vá a requerir arboíes^ 
€on que dcímentir ias pruebas de fu infamia. Pregunc.ilc 
Dios: * Quis indicauittibiíq^odnuduseíTes^niíiquodex 
Ifgno , quodpracceperam tibivfiecomedcresjcomediftí? * 
Hombrc5qiie cuidado re dio el veri eran feneillaaiencedef-
nudcírnoporcuere has fenrido yü^ con la nota de rebelde 
a misprecepEos?Que mas baze Adán en oeulraríe ? portjdC 
no fe hade encubrir j íí la confoísicn le cbligaa cal recaro? 
fuera bien ofreceuie a la publicidad i'bremcDce,con defenfa-
do3quicii fereconcciadclinqucntc íSan^.guítinno reprue-
ba el empacho de AcbníCondcna cd arclfíciojeon que procu-
ró dillfiuilaríc. Que fecorradneneft^no íueleu renerpof-
tremas Cabrofo los guííos prohibidos. Pei'oqiíe acufadodc 
fu niaiiciajíoUcite vn rebozo tan freí izo jran lozano5can ver-
de? auia de cftar marchito de d<ilor5y buCca amenidades?auia 
de tomar el trífte habito de la penitencia, y fe vifbc con tra-
genan alcgre.Que mal hizicra.qu^ndo fe hallara inocente, 
c[ue hazer gala de los mas apacibles adornos,como el mas 
lainocéneú jafto vezinodel Paraifo ? Si quiere moftrar) que aun ledura 
tia adornos lainocencii, pmpeno p^rfeucracomoantcs en fu ^ enci-
íc viítc de fu iiadefnudcz^entonccsechauaembozosínojdizeSan líido-
rfpicndor. r0 GioíTa^Nuduserata (imulatione,fed veftitusdíuína 
ikdorus. j^g^ + ¿cfmuiQ ¿e dífimulacioiijpero veftido de la luz 
í í Aquí noto, que Adán inocente no reprre'en 
galasique leencubran.y adornenjy que i co de maldición pe 
ca Wrvinde tan aníiof >,no f J I O para encubrir fe» fino tambic 
para at miarfe de exterioridades de fuyo tan "Viílofvs. A?go 
ticneeíleho nbrc icnueiio^ ie le dapenarfiantes defnudo 
vluió nn coüírUdoíCo noaoracm folicito en reparar fudef-
nudez? No ay que iud ir, dcfconíiado efta de íi, flaqueza ef. 
tám jftrmdrv Hjien afsí fereboza^qne encubrir tiene. Es 
•ftu^ uft cicrt) dizeS Agu^nlíb. iz .d^ Gcneíladlitceram cap.54. 
1 0 - *Erubcrcebmrq^'idemetgaft!pf)s» 5¿ fuccindoria íacie-
barir.^Corn lo e "ta A lan^lara'ncnte 1 > manificfta:quando 
pudo con fici íacíon p ¡recio Gn rebozo:, n auergonCando* 
fe \e fi miffno,fe cubrió. O í m o en que ropa , que Adán de 
poco acáviuieffe con fcgmidadde fimifmo> y fmrecelirfe 
de 
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ác fuíincera dcfnüLkzpñranopalíarfcde rebocos? aJU fcn-
tiafcinocente ? y vn inocente tiene animofa la conciencia? 
para queno fe le conozca flaqucinífin armarfe de artificios) Lí m¿\\c\i ^ 
eon laguarnicion de U luz diuina fola: * Nudui crat a(jttui* fn que mat ft 
larionejfcd veftitLIS diuina luce.* En anc ira el ene de poco y¡ft^ y ador* 
acá Adán quiera parecer con vn artificio de tanto íollage, na fara def-
áccan frQndofas,y regocijadasapariencia$?que fenos ponga mentiifc, 
áh azcrdcmüílracion,quc viue tan pagado de íi,qucfc ador 
na con fcñas decontenro,y prefuncioHíqr.c artificiocs ef-
teí para que 1c aiira menefter ? para decíaraife inocente? 
no »qii c inocente íc vio,) tenido por tal,}' íin re bozo de fc-
mejante en-jbclcco. Que le duele aora ? con tal inuencion 
tiene algOiqite diíimLíbr? parece que í¡. Porque * Ecubefce-
bant quídem crga feipíos.* Aucrgoncadode vtrdad cftana, 
y como quien íecornarícrebojo quando fe Víomalo.Afsi a^ tlifiasulij 
fuc,y afsi acontece de ordin ario. El primerartificio^ que bu- c'on h'1)* <íct 
uo entre los hombiesiuetl de Adan>y no fue de Adán ino- p^ado. 
ccntcsíino artíficio,quc faeiiuiencion de Adán maliciofo. 
El primer artificio comen^ócon ia culpa,noticne mas hon-
rado linagc:bi jo mayorazgo es de la malicia el artificio. Pe-
ro como? con tal meng-iaíque rntances fe inuentoel arrifi-
€Ío,quando íc reconoció Ad.m flacs fugitiuOjy couarde: de 
flaqueza nace todo el arriíício,que fe vfa:rezelo arguye, la 
mala conciencia !e dida : fin frxisfacion viae de parecer 
quic es el quefe fauorece de arrificiopara moftraríe otro de 
lo que es en la verdad. Y con cal flaqueza fe fíente el mun-
áo»quando fe dísíraxa de arCÍfíc:oss Ti viuicra fati fecho de íij 
deCnudaralos rebozosverdcs,quc eíludiódc Adán, como 
dicípulo de fu primera inuencIon>y malicia. 
14 La celebrada Babilonia,que leremias, cap. 51: 
Xdefcribepor inftruméco de la jufticia dcDiosjjintala brin-
dando 1 
tóded comot^ suc.^Pjtaq es la taza de oro,íiBabilonia em-
prende la conquiíla del mundo ápoder dr fus deleites? ¿ e 
magnifica oftentacion de arrogada el aparato del oro? A S, 
S; Am-
¿ 74 E l mijiclofuede fer pdra gífto, 
Ambrof.. Amb.líb.cleElla cap. 15.1eparcce)que Babilonia no hizo el 
brindis en oro con prcfuncion > fino por defconfian^a. * 
Quaracionecalixaureüsí Duda con noucdad j-para que fe 
vale Je copa de oro? en la eftimacion común dariáfe 2 a ref-
puefta corríence , que el conibúiar. en oro no puede tener 
orromotiuoíquc lavanidad.MasquC- feria» fi laoílentacion 
del oro fucíTc aqui dcrconfian^a» y no.vánidád'dc láprcfu-
mida Babilonia? notable condición nunca oída fe le auerí-
guara^ al oro» que y t no le oliente, quien viue prefum¡do)fi-
uo qnien es derconfiado. AfsipaíTajdízeS. Ambrofio.-^Quo-
flíanijquitverit:itcdcfecicJqu3erit iUécebram>vt fpecíé fal-
tcm graciosa adbibendüm aliquos pofsit illicete. Sintiófc 
Babilonia conuencidá dé faifa, y como fe halló fin el valór 
de la verdad:* Quiá veritate defecít. * Defconfiada de que 
fusartificiófos>y conficionados echizos huvieíTcn de cum-
plir el guíló verdádcro,qiie ofiecian»doróla cop^pata cebar 
d apetito.Yefto^ue csííínóquccn mediode fu arrogancia 
Babilonia comodefeonfiadadefihuvode confeífar fláque-
2a?claro efta.Dc que firue el artificio»de que vfa, fino para 
que fe pueda mantener con las galas^on los afeites, con las 
joyasKon el oro? Según efto Babilonia mas tiene que agrá-* 
ShPlífe lá • 4ccer ^ cftimí cion al oro,que ofl;LTitu,quc a los güilos, con 
Verdad c6 3r ^rir)da: *Qoiaveritatedefecit.^ ElcaualIero^quenocrec 
f i f i ' 
macioni+'Quia veritaredefecít.-»' Labcrmr>fuaa >qae enco-
n\ienda a los co!ores>y rfeitcslalifonja de fer bien parecidas 
efcrupuloledá 5 dé que fi noprefenra teftigos falfos en fus 
menridos macizes j tiene mala caufa para probar !é verdad 
de fu bclleza-.^ Quia veritatedefccLt.*El prctendientejque 
no fe contenta con folos fus méritos,fino que trata dé auul-
tarfustalcntoso prendasjparaengrandecer fu fama» defef-
peracionconfi^írijdefconfíado^íuedé fi]smerítOs>y losin-
famaípueslesbufciarrimo>como fi fueranranflácos,qno 
fe pn lieran teneren pie,finocs dándoles la mano : * Quia 
verirate defecit,*Nadie vsó de artificio>que no fe dieíTe po* 
vtnoidojdequenoteniaen fu fauor laterdad.. 
if DA-
1 f Daitid» que enceatJtíóladerconfian9a del artIfício> Pfiím. 
áiKocondefcngañonlmal ic iofo .P íaJm^S ' . 19 * Os tuum 
abundaiíicmalitiaj&r lingua tuaconcinnafctít dolos.* Tu bo- a^ 
•afe rebosó de malída,y ta lengua alíÜiua los engaños. En ádreM ^ 
rara curiofidad ha dado la malida:quc fus engaños ios quic- ^ ¡ ¿ ^ pa, 
racomponerjyacauíarí^Concinnabat dolos * No podrá raqUe d a l i -
cngañaral mundode otra forma? í m mas ver poco fia de óo>Con que 
fusembuftesry es que reme>que no aya de parecer bien a l ^5compon*, 
mundo fu cngañojíino leponc a los o j o s a l i ñ a d o , y galán: loshígá pare 
nuncafaleá viftnsjqueno fcacon losadrczosde m e i í t i r , lo ¿cr bien, 
art i f ic io íbdel difcuiro,lo campucfto de las palabras, lo apa-
cible del femblante,todos fon arreosde latrampa: al modo 
que fe adorna la liga con la amenidad defrefeas, y verdes 
ramasparaea2aráÍas fimplesaucs.Lamálicía)pucs>no folo 
dizc c m b ü f t e s j í í n o q u e l o s a l i í i ^ y engalana, p a r a j e agra-
demy enamoren:*Concinnab^i dolos * Lira gloso: * Colo-
tábac faifa.* Daua color alofalfo: yesque como tiene la 
traición mala cara,Te áfelta>y da fu color 'de verdad al em-
belcco.Pues quien pinta lo quedízeírezélo da, que miente; 
«efconf iadoef tá dequclccrean quelos afeites fin duda ion 
cfcrupulosdc fea. 
16 Vn d ié lpulo de Apeles, aprendiz en la A rte, 
pufofe a pintar a Hckna.afíumpto ¿c hermofura al mas fa-
mofo, rtue cele bró la profana erudición: y el oficial, que no 
pudo llenarla ideajCrró la mano, fallóle impropio» y feo el 
rccraco.Yaquc c l a r t c q u c c r a d c v i f o ñ o j n o l c r i T u i ó para la 
propiedadídcxóe l arcc,y vsó de artificio para defmencir lo 
impropio,y para fubftituircl primor.Boluió a reto caria íma 
Sen, arrebolándola de muchoF>y varios matizeSiCargó el pin 
CcI en la demafiada viueza de co lores :adolnó la de joyas, 
c^bcílrillos .U9oS)rGfas,pcrlas,y diamantes. Llegó el Macf-
f ^ r e c o n o c i ó la mala figura,y dixo al dicipulo, como refie-
re ClementeAlexandiino líb.i.p.tdag.cap. 1 o. * O aiof- Q . , 
Icíccns. Cum non poíles pingcie pulchram > fecifti diuí- ^,C|n'A,cxf 
tem. -x Mancebo,auias de pintar a Helena hermofa , y 
la hazes rica. Fue dezirle, que la traza de tanto color ma-
tiz prcciofo,como metió en la rabia,fue defeonfian^a de el 
artCjporqucauienáodc pintar natural la hermofura, lo que 
pjftf E l artificio pmde ferjtiri gufiol 
k mano erro en la Verdad , ío qtnTo remendar cen !o pofti-
zo de enrizariy afeitar la imagen: lo qual fue agrauiar a la 
bellezajqiie píncauajporque Helena fin afeitcs,ni tlitios fue 
im competencia encarecida de hermofa>yefta fue fu ma-
yor alaban «^que no deuió aotio«tIfic¡o U celebridad de 
fu hermofuta. 
17 De aquí JpaíTa Clemente Alcxandríno a re-
Galts írtiíí prehender,ó acacharlas profanidades de fu tiempo: neta» 
ciofa» macf- q iequantos fe pulenjfcadrczanyycon afedacion fe enga-
rran defeon- lan^n,íeian por fofpechorosTdcqucnoviucn pagados de fu 
íí*n<ja de pa- propia bizaiTÍa:dan que penfar,qucno cftancontentos defu 
raccr bien al gala^acs fe la quieren fuplir con artificio: * Ex ijs, ppx 6b¡ 
uatori), applicantjquod non habent,arguuiit. * Argumento fe Ka-
zen,y eficaz contra íi mifmof,Ésai¡dente,fer menguada, y 
córtala farisfacíonj^uedefi mueftra quien para igualar fu 
prefunci^n)Ce rcconcecjouc no a l c a n ^ y para llcgar>íc aña-
de telas,fe fupíedcoro ,fc remienda de vfos > fe fobrepone 
afeitcsyfc cumplcde artiício;cs hazer contra íi vna declara-
ción > por la qual cen fte r que «lia hermofura escabalini U 
y propia gala cumplida > quando pide t i artificio femejaates 
focoiTos:r.unla mífma vanfdad no fabe entonces diíimular 
laüaquezajporquequicncílircfiiuro de la verdad, nunca fe 
^ vaiio de artificio. 
Lo 4rf!fic}ofo,y AffófjJo ello mifme fe ¿cufa, 
y condena. 
í 8 T ^ X I^0 c^ n" propiedad La¿lancio * De Chríílía-
» na inftítutionc* üb. 5 .cap. I .que la viit.id era 
ladUníjuT. 1 1 ^ como h hermofura.ta qaalcon los ate:tc s fe 
eftraga^ y fe echa a perder: * Orn^menrisex-
Af^ites viri. trinfecusaddicisfucaracorrümpitur.*Qucinanfe jas caras, 
mamenrt ef tanto calor fe dan a parecer , que con el fuego .ifturadas íc 
1 Ut% arrug3n,y aun Ce les buclue carbón la tez, fcguohabrafnn.y 
n«ural. enáxífe corromgcy fereduce apauefasla masluciiabfllc* 
za • 
ya.Es afsl^e la afe^icloH doferacia loqnen^tüfatmcnrcy 
artiacioagradara.El ingenioío Pedro Celcnfe Ub.de pa-
nibus cap. i é.lo explica con elegancia^ Viitus in oculis íliis Pctriis Cdi? 
Ipretioíioremendícatisrecuratoírurcari ulcoribus, pjdec ea 
alíenis oncraii fnagisjquam honorari fplendoribus* La vir-
tud es mas preciofacn íus o tosjy rcuCa elaíTombrarfe con luf 
tres mendigados.El mendigares de pobres: y el buen pare-
cer pobre fe haze fin dudajimoína pidejíi ruega a bs afeices» 
-que le den lo queconíiefl ajque no tiene: y quien no ve, que 
ftísiíedesluceípuc^s fcha7cniendigo>nose,ri enucrgoncan"' 
recomo quien nopuede fuílentarrcní viuir, fino a merced 
deeftranos adornos:lo qual mas le efeurece, que aíumbrs> i*^ 
paraque fe veamasafombrado)qrelucido.Ercurelo,pues.íi 1 
puedeque Ce deíaucoriza:* Emendicatis recufat GÍFufcaii ni-
toríbus. Aü no es de menosrkieza el eftilo,cn queprofigue.* 
Pudct eam alíenis oncrari nugís, quamhonorari ípIendiTÍ-
• bus.* Correfe la virtud deeíplcn Joresdos quales mas le fon 
de carga,qucdc honra. Al concrario fon? y parecen ya las her 
mofurasdel miindo:anCcs,porqueno fe corren des faltan los 
colorcs,qiiebatean preftados:que atener honrada vergueta 
les auia de ponerlos naturales coIores,quc de amíicio fe pin • 
tan^Pudcc.-K Auergon^arafc, pues» la virtud aun de folo el 
intento, con que la profanidad ía quiere veítir > y afc itar de 
encano:* Pudet eam alienis oncrari m "gis»quam honorarí 
fpIendorlbus.^EsciertOjque los afeites mas afrentan vna ca- Afeites cíeí-
ra,que ía honranXobrequc fon cargs^y afsi a dos días fe ve la acreditan U 
tez tan brumada con el pefo de afote.s^y vntos, qne fe rinde ^ Ikza n a t u . 
alaoprefionconfeíTandofecanfadajvieja.y ca luca.Larazo ral tf«(a vir-
para lo común cs:porque lo qneno es natural ,fnonfc£tado, tud. 
!lvtIficiofo5o violento, no puede pallar adelante íin fariga,es 
J.0rCofo,que fe gima con la carg v.las quales fonquexas^q no 
fecallan qnecn fm fe perciben,^ con laftima, ó con el enfa-
d ó l e quien romo a fu pefarel empeño,o fe obligo a tal vio-
Ienc"a Dierolo afshporque afsi fe entiende, como lo afeda-
do,y violento fiemprcanda fentido^yquexofo^paricaufar 
>compafsion,ó para dar en roftro a quien lo mira. PiCgunto: 
-<iuíen afedi la autor{dad,o,ne no tieney que fuílent.1 forca'^ 
da?qual hará masHaftÍQia>ó enfado? 
S j j> Lo 
2JÍ; j E / Arttfivíú pwdefer parJgufio,, 
T9r .Lo-qnc\)adect en fijy lo que d i ejuc páíc(ter« 
-otros vn hombre¿fca:ado>re vei ^ en lo que pondera Dion 
^(jlCaf.. Cário.líb^S.deSeyanovalrdodeTibenoCcrar:-^ Ishorro . 
fupecbífsínius iladiofe ab ómnibus colebitur.» falutabatur, 
¿iedticcbatur. O mnia cnim acritcr,&íinaxíme procerum otH 
í e r u a b a t y f r b a , ^ mitus. * »Efteiiombre.fobéruifsüLmo era 
'aníioíatne.níejyconfolicimdeftadlofarerperadojadorado?, 
^f'siftido de rodos: porque.faazíá obfemaeion rigorefa de^o-
das las palnbrasiy ferias en efpeclal deios principales. Traía-
los en^vníuftóGonrinuo remiendo^noíe les deímandafíe 
Isiaurori Ja^  alguna acción noaduercida,déqne.fmtpenraríe .diefle por 
verdadera .ofendido, vianfeanenturados en ranpclígrofo correjo. Da 
no cchaJme- lara^on^Namqiijsp^ falu-
nes cumplí (tartones,aur hxcobfequía valderequiriinr: ^ : fi omiífa fue-
Wíenios, rinr,vicio non vemmr $ ípíi nanque. fibi confei) concemptui i 
fui non fa6l:üm.* I.os que fe fultenrande í« propria auro-
ridád,y poderínocchan menosjni lascorteíia^jni los agafa-
jos con ranto reparo: y quandoíe les falréenlajuftaaten-
cionvno lo atríbiiycn a malicia >porque como eftán farisfe-
chos de íi mifmos,ftj ponen jquefiiemas diuertimienco,que 
áefprecio.Cjontrapone luego:-^Qni vero Fuco, &: adfcititio 
. 'fykndore vcunturbij emnia talia masíncperc,&: tanquam ad i 
.dignirácis fuae culmen perrinenciarequirunt, &: niíi confe-
jquancur^rauiter ferunr^rabiecti, & irafeuntur i ranquam 
iníudá-affeíti.* Pero los que v fin de arrííÍGÍo,y de vn reme-
i dadoefplendorí Gencen grandemente la falca de femejau-
tcscumplimienros, como ripio, ó material neceífario para 
fabricar fus corres de vicnto:y quando á fu vanidad fe les 
niega efte cebo,perecen,y le Üeuan pefadamenrc5como que 
k ven defpreciadosiindignanfejcomo irrkádos, y ofendido^ 
dclainjwna.Yá fe reconoce por aqui,quanviolencos vkien, 
lósquc fe fuíknrandearrificioílos qiieles cuefta fu afeda-
ciondos que no fe pagan de lo narLiral,y que fe les deue co-
mo propio. Mas cftos fon los que no merecen compafsion» 
porquepadece n la violencia,con que viucmeíTa es la jufta 
pena de ÍJ malictofi afeiftacíon.Losque eraran á los rales? 
fonlos dé cencrlaftimaíporque es gran tiabajo el acomo-
da rfc a vnos hombresjQueviuen vna vida tan violenta. 
Com-
z o GompetíahEfaU ) y Iacob:labéndíc^Ti^d^ 
- padre-.IÍaac pidióá fu hijo m a y o r j q u é le rcgalaíTc de fu ca-
za,y que firuiría aquelgufto para la falúa de bcuiícirle por 
mayorazgo. Rebeca»quc éftaua inclinada al hijo menor» 
quifo ganarpor la mano,ordenó á lacobiquetomaíTe dos ca* 
¿-¡tos delcebañojque ella los guífaciade can buen punto>que 
ícveria obiigado lfaacá darle la bendición deprimogeniro. 
GcneCíy.9**Pergoisad gregem áííermihídnos hxdos 
óptimos,vrfaciam ex eis efcas paTiruO) quíbiislibenter veí 
cimr/* No parece difcurrirjmdenceraente fu craza Rebe-
ca: fu íntenco es ganar el guftodc Ifaocel qual auia ya decla-
rado íu ancojoideqücapcct cíala eaza para fu regalo, y a fa-
be,qiieafsi felomandóa Efau: * Affer mihídevenácionc 
6u^6d be cibos,vc cemedam^ benedicam tibí. * Si encíé-
de fer efte el apetito de Ifaae, porque no prcuicnc vn piafo» 
de caza para conquiftar la bendicicn ? Efte ha dicho > que es 
fu guftcy los guftos no fe han de emendar, fino ft guirles e 1 
aire:afsi mas parece, que Rebeca niega el gufto^ que le da# 
pues le coiatradize. Refponde San Ambrofio lib.z. de lacob 
cap. i . yna razón tan ducreca,como aguda. Es verdad, que 
Ifaae pide caza para fu regálo,pcro efle no fue gufto , fino 
ancoio,y es)que los antojos fe engañan en fus guftosdo que 
Ifiiac apereeía de la Gazapera anrojo:lo que Rebeca le prcue-
niade regalo por medio dcIncob>,craguílo»y^f1 loprefumio 
por findudajciue aunque fueffe el antojo de Ifaae centra-
rio,enopoficion de fu antojo, el verdadero guftonopodia 
fer otro,fiiio como Rebeca le ordenaua : con feguridad lo 
promet io,que efte auia de fer el gufto fin contrcuci fia' * Ve 
taciamexcísefcaspatrituo,quibuslibcntor vefeitur. * De 
fuerte)que afirmando Ifaae, que fu gufto es de caza, R t beca 
Porfía enquenohade fer de caza , fino como ella le difpu-
ncre fu gufto?Pues por que? el cafo fueque lo queprep.ira-
U a Rebeca era de la prouiíí on »que fi n y reuencion mas cu ida -
dofa fe hallaua yaa mano dentro de cafa:fiófc,pues, queafsi 
feria el gufto mas cierto,dandole por el medio masnaturahy 
mas pronco>no que fe bufcaíTe con diligencia extraordinaria 
3Íediidamcnte,G orno el regalo de la caza. Por aqni difeurre 
San Ambrofio:* Plusplacet in animis, quidquid oceurrerit, 
^ 4 quam 
Gcnéf. 
Lonaturaldá 
m i s gufto, q 
toartitícieíW, 
y eftudíado. 
58á Elmlfímpíéede ferfard'gupol 
quamriuidqnici aífe^atum pucaucrísdeíFerendum^Gce^^^^ 
ad oues lacob i &í.attiilicinnocencisE parrus. * En:Ia caza co-
do es arriíício,y cngaño^baftan los nombres de lazo?) redes, 
embofeadas-) difimulaGÍoncs, erpecasstodas propiedadesjque; 
ííiucnci la.malicia para cogerá la (imple aue.>7 aUnoccm:e. 
anÍmal:[lo:en.fin la cazas y fu regalo es gufl:0 ) í)ue pide eftu-
dío^qae requiere^£l:acion.:queno fealCvincanaturalmen-
cc. Pues. Ifaac no fe entendió en fu g ü i t o , fii para, darfe-
leEdiu^uiade víiír de engaño > y de artificio en la caza* 
Rebeca f o p.nso cLierdamcnrc r ejgufto que trató de darr 
hallóle fin cuidado > no lebufcó atedadamenre: en cafa le: 
cenia, y en cafa le encontró: cílc fue el gufb venta jofa , e l 
que fin procurarle ait. ficíofamcnre no le dio la ?fcctacion,, 
nno por fer g ü i t o mas pronco , y natural fe mereció la ben-
d ic ión :• * Plus placer ta aniini.s,quidquid ocurrerír> quam. 
cuidquiJ aíículacum putauens defcrenvíum.Donde es-
de reparanque para todo lo demásjquG no tocó al gufto de-
rfaaC)huvo artificio r j feexecucóconcngaño,en las pieles,, 
qaecübnan el cucllo, y las manos de lacob afedando la af* 
perez.i de fu hermano : en los veftí Jos mas preciofos de 
Éfmparahazerlareprefentacion • todo sito fe afedópoi^ 
q u e c o d o e í l o no imporc.uiaparaelguíío : en llegando a d:r 
g ü i l o v dewxófe la a f e c c i ó n > echófemanodelo mas pron-
con natural', porque el gufto no fe dexa feruir con artifi-
cio , antes nada tanto como la afefbeion le ofende ? y defa-; 
grada. 
11 Aqui fe podían dar muclios por defengañadoí. 
No fe cntiendeniíi folicitan pr r artificio contentar. Nada1 
ay ap.íciblc,íi fe le íienre:que fe haze con cuidado, y cj cuef-
ca afe¿tac:on;Ac{te precio muy cara viene afalirlaeftima-
cionmo fo'oa quicnartficiofamcnre la procura , fino á a-
qnellos tümbíen,de nuienes fepraemlc el apMftsfókq de 
vnb} orra partees vr.)ícntO) y con violenc-a no puede aucr 
gu^o-íinoemado.Oílentaraurorid;id,quicnñola tiene, es-
o f a muy caníad«:ref^etar a quien no !o merece > es fprui-; 
dumbre trabijofa ¡ tratar porcauallei-o>aqmcnnopiíridei 
vn hombreordinario,es deLbrimientc: celebrar por fabio a 
quicn.vendv la dovlaaajque le falcá;esd4rfepor engañada 
en 
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€nU ciompra,quicti loGíCC : alabar por bien parecido lo 
fco cscoüiofacarí'closojosjy confeflarj que nove: splaudk 
vna necedad por difcrecion> e^deíhudarfedc la razona ha-
zerfe tonco:dar fu voto al indigno, c-ne no tiene mas que la i 
apariencia,)'vanidad de bencmetiro jes cargar vnapeníion 
en la conciencia. No efeufa de andar aquí que xofo el jiuzio>. 
y la diferecion agramada por lo que fe le quiere vío'cntar. 
SiCc prerende fegura la eftiinacion^cxefe a vn lado el arti-
íkioXea fin atentación el proceder, y obreíe nnturalmcntc> 
lo que pide la habílidad»y prendas de cada vnorenronces aü--
que parezca menos i a verdad, que loafc3:ado>y aparéntelo-
menospor lo nararal feramaseftímadoi. 
zz En el píeyto de Aaron con las vansdelas-doze Tri--
buSífu vara fingularmente floreció,re viftió de hojas ? y Ileuo 
brutos,) losfrutosfuerondealnicndrcNumer^.^.^rur-
gcntibusgcmmi^eniperant floies,qui'foli'js dihtatis» in a-
mygdalas<íeform:.cí funr.^ La vara era de almendro, y aun-
que para el tcíKmonio huvo alli miíagrc5aiin con el milagro 
la vara de almendro no huvo de Tcuar íino fí uros de almen-
Gro.Pues ya qfe empeña Dios enfauorecer h vara de Aaro 
con vnmiíagro^porqueno haze el milagro de fuerreq pa-
rezca masmilagro? Milagro fue,q !a varaícea rcnerdceieíTeí, 
y flLiutífícsíTcporquc no hazc Dios q h prueba fea mas irre-
fVagablcíporque no ordcm5que la vara de al mendro produz-
ga otros frutos mas generofo^como la grangda ? la razón es 
la q daS.CiriíoAlcxandrinoMnGarhena,"Kporque aunq Fue 
BiiIagro5el milagro nosuia de perder la gracia de fcrlomas 
natur2l,q fucile poísiblc: milagro es ra^erdeccr,y fmtificar 
vna vara fecadonatural esvque} a q la varafeca renerdecej 
y fruíHfica,aya de licuar el fruto,que le fea mas p.ropio,y na* 
tural:queíi es vara de almendro llene almendra» no grana-
das. Y parricLilarmcnce que fe p^yre^ua c!l i !a dignidad de 
Saccrdüre,con q la vara de Aai on no auia de lucir otras pre-
das,íinolasquehuviejrendch;r,'er a fuprrpia eftimacionj 
no ay clIimaCion en loafe^ado, fino en lo natural: fi fe vie-
ra ja vara de almendro licuar granadas , ) no a\m( ndras> 
anua de penlar , que no era iniI;igto , fino que a la vara 
de almcndco k coigaroa las granadas de arclfic/o. 
Cirilí.^í«fj¡. 
Con pTcncfáf ^  
propias Oiv 
mis ar t í«r íqi 
fe medra.. 
zZz Elmtficiopuede[erf ará tupo] 
Bien Ic eftá ala vara dcAar5,quellene el frutonattiral^Tit 
amygdalas deformati func* Dize>puesj Sari Cirilo: ^  Quod 
¡ti virga eraperanc amygdalse,multo magis congruum fuíc> 
quam fi nuces alíase liofque foetusvírga mlííTetieranteníni 
omnes vírgxamygdalinsc. * Qivindo fe ayan de pedir a 
Dios milagros en fauor de nucffcras cauías, no han de íer los 
milagros que fe piden ,íino para acreditar [ss prendas» que 
fueren nato rales. No fe le hade pedir a Dios elmilagro.de 
qucel ignorante licué los frutos de! íabio: que el malo flo-
rezca con los aumentos del bueno: que el i uin medre c5 los 
propiosdel noble : que el injufto fe colme con: los prcue-
chosjque fedeuenal zelofo.Mi'rgros hará Dio ; con quien 
procediere uaturaímente-íin el artificio de afe¿lar » y lucir 
Jas prendasjque no tiene. Lo contrario feráobligaral mun-
do a la violencia,de que viua en la riranía, de que tribute la 
c^iraacion a quien no deue pagar,fino con el défprecío que 
merece. 
i 5 Da fu bendición Ifaac a Iacob,Gcncf 2 7. t f , 
^Ecceodor filij mei,íicutodoragnpleni3eui benedixitDo 
minus.^Esla fuauidaddemi hijo,como la fragrancia d d 
campo fertihal qualbendixoel Señor. Al campo le compa-
r ó l o al jardín en la delicia de fus olores : * Sicutodor agri 
pleni.* Y mas pareceique fe encarecía lo apacible > y dcld-
tofo de íugala>con la femejanga del jardiniqueeon elexc-
plo del campo.En el jardin)aunque nacen las flores produ^ 
eidusde la naturaleza, también lascultiuala índüílria ,y fas 
pule elartey afsi fon de mas agrado a la vifta. En el campo 
bróta las marauillas, pero fin raasorden,nialiño,que criirlas 
naturalmente la tierra,pero no las pGrficiona,ni el artificio, 
nílabornínguna.Yeftaes la comparación,que Ifaac efeoge 
parael encarecimiento mayor, con que alaba la gala de fu 
hijo; noeramashermofala femejangi del jardín, que del 
camp©>no:porque el jardín,quando fea masviftofo,fu ma-
5?or adprno le deuc al artificio. El campesquando no Tea tan 
bellojtodaes natural, y fin arte fu anienidad,y hermcfura:)r 
aciui es,donde echa Dios fu bendición. San Ámbrof. lib 3. 
Hexam.cap. 17.O Jor lacob, odor agrí pleni, ideft, odor na-
ruralis. * Tiene la ventaja de fer todo natural) finque fa 
fra-
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í ragrancia fe vaígá de aitífiGicMor^liza: ^.Et ego ocíorcuj 
ípfum fimplicem, atqae fincemm pro gratia bcncdi^i»nis 
accipiam,quem fraüsnullacompofuirjfed varítasindulgen-
tías CGekftísínfudit.^BGndiceDíos aquella fuauídad fenei-
11a,} finceraíaquel buen olor, que^dádc fi naturalmente ia 
virmdrno bs perfumes adrezados vq'ie compone el engaño 
arcifiGiofoifino aquella fragrancia natural, que fe cria con 
folo el rocío del CieJo .Ne a j duda?que todo lo afectado, di-
•cho,y liécho con arte ofende: que todo lo natural con Ct fm -
cerídad agradable fe a l u c ó n la bendición de OioSi) de los 
libmbres.. 
§; iv: 
JSIo ajmedya %m epmMion ^feBán^o ¿rttfi»/ 
ciofámentefinofarectendo mturalmen*-
telo que cada vnoes,. 
E 241 • • ^ N profccucíon 'delo diclib, ojgoaCHífto.^ Matthf*. nos manda por SanMateücap.5^S^Con^ íideratelillaagri ^quomodo crefeune jnon i 
íaborant,nequenent.* Confiderad las azu-
cenas del campojcomo no Ies cueftá ninguna labor, ni artifi-
cio fu aumento5y fu hérmofura> naturalmente fin otra he-
chura medraníy parecen bellas alosojos de quantos las mi-
ran con agradü-Notcfe>quc lagracia de crecer lasazucenas» 
yaumcntarfei+Confidcratelilia agríjquomodo ctefamt.* 
L&poneChfiftoen que no crecen por ocia labor de attifi-
cto,qucníliiIan füpreciofocftambrc, ni le ponen al celar 
para vrdír fu rica tela:* Non laboran cneque nent.^ Pues q[ 
perdían las 6 ores,en que fe les añadieírc algún realce con fu 
poco de arcifído,y labor? Aun efíb es lo que preuíenc Chrif-
to3porque no habla de las azucenas > que fe crían en los jar-
dines?}'huercos delicloíbsjdonde fccultiuanlas flores, y fe 
pulen» 
4 2^ aftíjich puede fer par 4 gufio, 
^ulcnjy fe benefician con el riego artiíícióf;)>y donde mn de 
las miímas flores fe rrazanquadrocj Te texen laberintos^ 
apacibles enredosXe formaia con artificio figuras de brutos» 
bien r ÜT^  ^íiníniales^'c reprefentan hombres,fe fabrican rorrcs,y ca í -
ficio ríataraí tillos,fc granan cfcudos,y armas,todo con apariencia de re-
ftien^ c es lo 6 m.e^otan propi0»^6 fi " o ^ S ^ ^ los «os diuierrenco 
nías fefittNk! ^ W o n i que con tan hennefa, como agradable apariencia 
jntntc hazc rePre^entan. Nad.i defto encarece Chrifto en la belleza de 
«jecer* a^s f^ wp^no alaba las flores, alas qua^ es haie parecer bien el 
arrificio,{ino las floiCf-,que fin otra labor,ci-eccn naturalme 
tejfe dcícudlaa fin ra i$ artificio en elcampo a folo e! be-
nrficio de lamiíma naturaleza:* Confiderate tilia agrijquo-
modo crcfciint,* Y leu anca tk-ptmjro la comparación con el 
cotejo mas Cabido que podía caber en el aprecio del rnundoj 
porque dizs Chriílo:-* Dicoauccm vobís) quoniam nec Sa-
lomón in omnigloria fuá coopertusel"t,ficut vnum ex iftís.-K 
Digoos de vct*dad,que ni Salomen en medio de toda fu ma-
geftad)}' gloría fe viftió aibrocado tan ricOjnipLirpura tan fi-
na,como vna fola de efias flores,que nacen-j fe crian nam-
raímente en el campo. Salomón nada viílió para adornarfa 
parí,ona>qucno pufieíTe lagala en lo mas artiíiciofo: precia-
üafepareccr gloriofo de artificiojporque en el artifició le Ic 
cftimaua 1 a admirable induftria de l'u ingenio: todo mirado 
no tiene que ver niia artíficiofa gala de Sálbra on con la her-
; .mofara natural de la azucena^ que crl.t el campo fin mas arti-
ficiojiií labor:* ConfidcTatc Lilia agri.-K 
z ^ En qjeriendo valcrfc de artificio > y cemrfe de 
otro color pira macizarfcíiypirccer diferencesde lo qncfon? 
no cfperen crecer en cflina rcion: qualqnieta que los quifierc 
tratar, ó lifohgeir por loque km merecen en virtud de fus 
prendis,rai« los ofendeque los honra Díxo Tertuliano A-
ITcrtol, po'eg.cap. 2 8 * Non enim D ?üm Imperatorem d'cam, vel 
q lia menriri nefc!0,vd q úa i'.'um Icnlerenonaüdeo.^No 
Es burl^rfciíanaar-: Dios al Empend )r,ó por.y ie n > íicertarc amenrírj 
de I.' perdono ópoi-qqeqmnlomcrefieluoa f.'r f.v!f.)> nome atreuceé a 
darit más e'/perderlee! r ípcro,comoniabnrlirme lefu Ma^efta -Q,;^ 
timacícn di idÍ7,cTerra]iano,nne esbazerburla dclPnncipr?recnn; icér-
la 4 mtrtce..'lcjy adorarlepor Diosífiiquanto mayor es Ijjeftimaciomque 
íe 
MAS no fÁxá eptntacton*. i8y 
fe d i al indignaos naasgriuc el efeamio) ejee del fe fuzC: 
nocsreprcfaitAcion feriai fino entremés 5 donde nadie fe 
tifte de perfona agena de quien estque no fea por burla. El 
tratar a cada qua!,como quien es jíerahonra'lc-.liazer la rc-
uerencia,quc no fe mcrecc> es mofa» 
Í S El Chrifobgo difcurrcaeflciiitcnto en la 
humilde confcfsiondc el protlijf>,Luc« 15.18.* Pcccrtuí LHOP* 
¡n ccrluni,dize> y reconoce arrepentido; Agrauic al cielo. 
En que Ic injurio? Refpondc el Santo ferm. ^ • Oum in ^ ¿ r ^ 
Calo SoIemXunam,$>'dcraDcos effcbLfpheinat <S¿;hscc 
cadeín profanar adorando.* Raro eftilo díeofcndcr,con ado-
rar al Sol >Luna>y EftrcllasporDiofcsirantoIos rcuertncia> 
oue losprofana>y los desbonrary es qnt en no rutando a ca-
da vno,como quien es^ fc 1c pierde el rcfptto,y Ce le burla c¿» 
kinjufta adoración, 
Nohallv^Diuíimaspefada miídícíon , de que 
cargaraloiidolatras.Pf^ltn. n J. S ^vSimilesiHisfiant^ui Pftte, „ 
faciunteav* Sean íemerantes a losIdolos,que bateti, > ado-
ran.SingtiIar execración 1 El ídolo no ocupA el lugar fuprc-
ino?no es refpcradocon reuerencia? no 1c doblan la rodilla» 
no le ofrecen dones? Es cfte codo e] manque Diaid defet a . 
los cnemigosde Dios! Si. La honra le fera m nvh, la adora- ¡ í ^ ' í * * : f 
cion afFenta:quanto mas le rdperanjíc sgnuian: es bazer fu , aiuaa^íei 
efearniomas famofojconfolemnizar íuccikojCS publicar fu *ITf vcrCoaií 
índignidad,es facarle ala vergnen9a,quanto menos le cuta- 0^ *** 
Ilacladorno?Ia?alademasprcGlocs la que pide venir mas 
juftajy mediík.Quando mas fe burlaron de Chrifi o losfol-
dados fue>quando le viftieroft deh purpura de Rey, de que 
le juzga uan por indigno. 
2.7 ^ Cayo Dagon vencido ala prefencia deí Arca 
de Dios. Atiendafejcomo refiere el fucelíola Efcrit^ra, 1. i.fte-r; 
Regtiñn f. 4; * Inuencrunt Dapon iaecntem fuper f iciem ' &' 
fuam in rara coram Arca Domini: ca^  ucaurem Dagon, 
dv.x pilrr.aE manuum eius abfeifarerane fuper limen: porro 
Dagon inincus folus remanferac in loco fuo. * A ía maña-
na hallaron los Filifteos a Da^on nrrojado en rierra fo_ 
bre fti tódro a viíh de LiArca delScñor^ia cabera del idolo* 
} ks manos cortadas cílaua. al vmbral de la puerca al paflb. 
Aquí 
zSó JEl Artificio fuede f r pár^g^pol 
Aquí fcnote:*PorróDigontainCüs rolustemanfcrat In lo-
co ruó.* De vetdad Dagon hechovntrorco íblo auia que-
Hueo Card' ^a^oen íulugar.-^Inloco fuo.*Dudacfta circanftancia,^ 
n 8 - adukrtc la Efcritura Hugo Cardenal,} pregunta: * Si ínue-
nerunc Dügoniaccnrem fuper faciem fuam in renl vquo-
modoDagcnremaníerat ialoco fuo?* Entendámonos. Si 
. . D^gon es hallado rrctiGo'eaido en el fuelo, derribado vii-
EB fu propio mentecomo cfta en fu lugar?* In loco íuo.* El lugar pro-
lugir cita ej piorlcl Idolonoes lofobt ranodc la car? > luegoii Dagon 
indignO,qua e ^ ^ tropiezo, donde todos 1c pifen 5 no ocupara fu lugar? 
•^*ac; *Inloco fue?* Siocupa:ru lug reseííe,} no ocro, dronde 
fe halle corrido ece fe cubra la ara de vergüenza: * lácen-
te m fuper faciem fuá m. * Don de ay a perdido la o* bc^  a, y 
el puefto fuperionque con violencia g,ozaua:dondca) a per 
didola manojque tenia.para tantas injuftícias: ^ Capur au-
tcmDagon, 5¿duaEpalmxHiani;umeiusabfciífx.crant. * 
Donde fe vea vn troncoíin mas fentido^juc elq^cledará 
fu pena:* Pono Dagon cruncus:* Donde fe vea folo? y def-
afsifl:¡do,que no hagan cafo del; * Solus. * .Afsi elará en fu 
lugar propio:* Remsnferat in loco fuo. * A fsi quando no 
merezca eftímacion^mouera a láftima, para que a} a quien 
de compafsion le dé lamaney le leuante, como a Dagon. 
Sepa quien cs,>ioque es,y dexefetratar , ccmo lc conuie-
nc a fu cftado, y proporción: no fe desiguale de íu tamaño, 
ni fedesíignrc de fu natural,} propio parecer,que no le co-
noceran,íino para perderle el reípeto:ftra como los enmaf* 
carados,que andan por las calles para fiefta, y burla del Puc 
Eztchicí. E$f alan merafora,Ia que vfa Ezcchlel cap. 
11. para elle fin. Dcfcribc la fortaleza dcTiro, y pintando 
fu guarnicióndíze: * ScH 5¿: Pygmxi, quicrant in turribus, 
pharetras fuas fuíjpenderunt * Armadosdc aljauas prcíidia-
uan fus altas corres hombres Pigmeos:*P } gmxi.* Duda es 
entre los Expofitores,que guarnición fueífc efta. Dezinquc 
los f(^ ldado$ de giurnicion eran Pigmeos, como los querc-
fici ePlínio,los quales eran de tan cortaefl:acota,que nopaf-
fauan del codo ala mano,nocs a propoíito.Porquc Tiro era 
pla9a importante ala feguridaddelReynofroncera de na-
clones tan beUcofss,como los Htbreosjy Aííric-^con que h 
deíeDfadelPrefiJíopeíiia foldadosmasrcburroí psra b re-
fiftenda>qucPígmco?.Ytfsil2sIicioncs,quc San Gerónimo HícyOtU 
cícajlos llaman * Guftodes,* Guardas.* Bellatorcs * ^alicn-
rcsguerrcadores.ComojpucSíEzcchiel los nohra Pismcí s 
a los que guarnecían las emínences torres dcTiro Sed & 
Pygmsei^ qui trant in curribiis * Con propiedad, y elegan-
cia lo explica el docbTiimo Prado > y haze la cenfideracíon 
para mas ciar idád. PonefecI Profeta a delinear lapla^a de 
Tirojtoma láphmadeuanra los ojos» atiende, repara? y ve 
los foldaáos del Prefidio^ombfespor fi grandes) y de fupc-
riortamancenlñ gentil difpaficion de eftátop mas que or-
dinaria, membrudos jayancsjyqaeaísíloauían deparecer, 
como fueíTen mirados a proporcionada, y conteniente di{l 
tancía.Fuc el cafo » que el Profeta miraua a eílos hombrea 
íubiimados fobreeminentes, y encumbradas torres * dé que 
proG€di6,que en tanta altura,y difl:anciat).ndesigual, huva • 
dcpcrderlos dev-ifta,noaIcan9dadiuif?ir fügnn ieza,y ta-
manorcon que los Toldados, que «ca en proporciona en lo» 
llano viftós parecían hombres grandes, leuantados a mayor Hóífifarésgí^ 
esfera deferecíeton a los ojos, y parecieron alProfetá Pig-- des kuama-
meos.enanosíhombres tan coi tos,como del co Jo a h mano, dosa dcfpro-
Dize el Autor citado: * Dicunturturfiam cuftódesPyg- porcionarfa 
masi,quíapríEaltitudinetüriinin hominílTus^'nfra fe ftánti- •Iturafepííc 
bus:d^cícntcviTu,nonhominesvidefeantur jfedPygmsf, yiíla¿, 
ideftíftaturxcubitalís.* Pregunto aora. Si cftos hombres vif 
tos por PÍgmcos,y calificados de coreos, fe quexan del agra-
uio,quc fé les haz¡a,en medir Can baxamente fu grandeza, > 
y fuperior tamanorfio feria injufto fu duelo ? Hombres , fi 
Süereisjciusos rengan tH>r grandes, como de verdad lo fois, 
proporcionad ládiftanciajquepidelaeftimacion natural de 
vueftra grandez^poncosdondeno os perdáis de vifl:adon-
de no podáis deferecer dejo que ibis, donde os califique por 
grandes comolo merecéis juntamenre Sino parecéis lo cj 
foís,quicn os ruuolaculpa,fino uaeitraprefuncion, y arro-
gan cia,Io qual os íeuanto para defeaer, y para menguar en el: 
aprecio comu nífalís de laesíera naruraUque requiérela jufta i 
cíHmacioíkafsi os dcsfigurais,quc no ay quien os conozca. i * 
Vea- I í 
Come!. Tac. 
R c m b r c s p a -
t í c u U r e s í o n 
fiombres gra 
d e s / i f o n g i l 
á a y p i r c a a 
cortos. 
VeaGr aquí ía tisfeche vn ?grauio de la vanldacl i que fe suía 
de quexar de fí,> Te ofende íin razon.Tacko lib. 1. Anaaí. lo 
j^ ondera.^  Maiorpriuatovírusjdum priuatusíuit^¿tó omn:u 
conícnrücapaxímperIj>niíi imperaífet. * Masque hombre 
particular parccio,mientra$ no fubio de parkular > y en jui-
zio de rodos cr. nido por cipaz dd impericfi no huviera He-
gado a fer Em pera de r.Ay hombres,quepara particulares so 
hombres grandes^ en llegando a fcrgrantiestParecen co. tos. 
Quien les tiene la culpa, fino la dd proporción de fu fobcr* 
i3Ía,con qac noíaben ajuíjai íadííhncia, ní aciertan a medir 
laslineasic íbfiíbnoiTsianaaírahno fon conocidos 3 nieílí-
oiadcs^orquc íe quitren perder de v iíla* 
S . v. 
loaun: 
no íea digno 
dt refptto, íi 
fe dexa t r s -
«tr por quic 
• f . 
QcSa. 
Aqueles conocido dirimente ¡y efiim d^o, pie 
¡c contetit* con moítrarfe, y parecer 
j á m e n t e lo que ts%yno 
más. 
Ensó Mada!ena>c,ue Chriílo era HortclanoJoan. 
zo.i 5.-Klilacxíílimans,qu¡ HortulaniiseíTct.-K 
Que auia depeníar de qaien vio que aísiftia en 
aquel huerco'pac; no le pudo juzgnr por otro 
hombre díferctut ? en buena diferecion afsi lo prdumió,quc 
no podía íer otro el que tan de manan a fevíaenla aísiften-
cia del hurto dcfvelaclo.En el huerto khalló,> Hortelmo le 
creyó^nrendrótque no queriapareccr otro del que era. Y 
con todo cíTo íin otro concepto de b perfona^ iUC tenia de-
ljiue,lchablo conrefpeto,y le llamó feñóh^llla exiOinias, 
quíahortulanus eíret>Ücit ci,Domine. * La GloíTa load-
uicrte> Qiiem pucatHottwIanum,dicit dominum • Con 
eftimacion le trata > feñor le parece, aunque no 1c pareció 
masque Hortclano.-fca quien fuer Cid que Te ctfitenwcon 
fojo 
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folo^rccdrloquccsvy no masrnopiicdefílenos de ganar 
^ftimacion.Las cofas foerade fu centro perecen,en fu $10* 
pía esfea viue^medrano'feneftimadas. 
51 Crió Dios la hetmofj fabrica defte material 
VnIucrfo,y dio la vi rima perfección á cielo > y tierra Gcnef. 
21 Igirur perfc^li funt ccelij&: ccrra,& omnis ornatus co-
rtim.*AfsiaI cícIo,como a la cierra fe les pcrficionó cab.U 
toio fu ornato.Labró bella toda c/Ta harmoníaficnTprccüf-
tante deIoscIelos>fundÍófu íncornjptibHidadde diaían»>7 
tr.Tnfparcnte matería,rarneólos orbes de fus csfcrasi dobla 
acompasd25aíirarcefanadodcíns[x>Licdas)a6rmo el curfo 
¿e fu infalible moulmiento en el epícíode fus po.'os, cnce-
tiió ¿JS antorchas^  Humíno fus aftros, íluílro íbsplanctac,y 
para colocar en puefto digno tan foberana liennofura) leua-
tó el cielo mas aleo qudanerr ^ porque afsi pcrtenec'a á fu 
denido adorno.* Omtiis ornarus * A íTcnto afsimi^molíi 
pliricade la ck-Ttajiundio la profundidad délos vallcs^cnfal-
h eminencia de l(wmoiiccs,taxó la afpereza de los rífeos» 
dilató la llanura de los cimpos^pobló h cípefura de los bof-
qiics>pmt6 la variedad de los pradas,matizó las flores de los 
jardines > y para decemiinar competente íitioá la tierrajla 
dio el lugar ínas haxoj humikie> porque afs/ conuenia a fu 
jufto omncoi+Omnis ornatus. * Ay aquí dífícu/rad. HUgoC4T<4* 
3 1 Porque no es cafo tan aoer/püá Jo,c| adorno fue eftc, 
con que Dios aliño cierran c/eío. Hugo Cardenal Comenta 
<do el textoprefente.-* ígíturperfeaí ftmeeodi, 3¿ tetra, &s 
omnlsómatus eorum^Oifcur'ejiíci adornar Dios alcielo, 
y ala tlerra,a mas de íu creación no cuoootra hechura, que 
la lifcreciomcon que les feñalo e/prop/o lugar, queocupá: • 
*Creati funr,díftindi funcOmacuscommunítcr fumirur 
adornatum.&diíl'inílionen-i.* El cnar/os , y íiiftin^uirlos 
todo fue a vna,y aqui coníTíl/oeí pi mcipal adorno, qiíe el 
ciclo ocupaíTe la alcura,y la cierra bax íTe al fogaf mas hu-
müdc.Pcrocomo? q fea adorno del cielo la cmincncía>cn q 
fe colocaba fe enriende; mas q fe juzgue fer ornato de la Cada qual 
tierra el abatirla al masía fimo lLigar;fedfida.Poiq el puefto en el putftoj 
déla ti erra es clfaeloíque pif n loshombrcsíquc huellan los uc 1c toca, 
brutos,q rompen los aiados,q acotan los vientos^] makr&ta taUicnrado 
las injurias d^l tiempo , lugarexpueíloa tal inferioridad,/ 
% aba-
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dbatiWenrdcs ki¿árijccoifdfo»y Krgardéotnawíííjádorfió 
{Proporción que íedeuc a cada cofa/eaalto» ó baxo. No fe lonrael C/do de cftar en ptieítoflias altopor otra razón, fi -
«o porque lar.!cmaletGCíi:no íeáeíhonra la tierra dd pucf" 
to mr(s bv 3íOjíi ia i,)ax£^ z.a,> la infepioiíidail€s propia de íh co-
dicioi :i n bax o cfta,} en lo baxo eftá con fu dcuida efti-
macion,> aidomo la ticrra;-KOrnacus commimórr ad orna-
tiiín .&diftinvllonem * No ay adorno findiíHncíon: antes 
ladiñincion es el adamo.La diílíneio&jpuesicon queclCíc 
loefta íupenorenlo alto,}' latierrafepone inferior c n t ó a 
-x^cíTaes la gah^nodigo foldmentepaiíaelxicloííino tam-
bién para líLdcccajNo es d pirefto ú que.adomadino qoado 
clpuefto escl deuidoiy propotcionado.Quiere fereftimada 
ia tierra? íu eftinidcion efta en el puefto fnas;baxo,quc la to-
cü:ai fcrá prccíofavy fe veía medrada de numencos;; 
3 3. Por trés vffiés fe afTcgura el Profeta Ezechiel cap. 
E?echkl;. i oJDuceIhombre,élLeon,y el aguiia»cran I<jsmiíraos> qtic 
viojiaato alrio-Gobarjípor feñ is que les reconoció pareci-
ík)s¿ívdifciédak)sroflTOSí*"Sfmilíta^ vultuum eGrum,íp-
íi Vüktis,qnos videram imxta flinitnm Chobar > 6¿ intoitus 
.corum;*Defpiicsde tanto oorao fe certifica el Ptofera,q en 
1 a con Sicion,}"cn 1 as catas puncüakMenccietafi'los miímos: 
^Ipíi viites^quos-videram.+Al referirlos m el capitulo i o. 
i^.wóifin diida mudanza quando menosen ?no deJosmíf 
teciofos animaleSípcr^Dcel q antes lepacccio bueyí defpues 
fe lereprcíentó Querubín:y aun halld variedad en el orden, 
con que al fin las vió:y cuemalo^ conelcuidado de cj el pri-
mwoera lacara.delC^ri]bin:^Facicsvna feies Chcrub.* 
Ln ¿gunda kdel&re^Erfacies fedidá facics ;h©mim«.* 
La tc^cera,ia.de^ íeon^Etjn cerciaficieá leonis. ^  Y ;en el 
qua rt o 1 uga r la cara del ajeuila; *JEt in quarto faeie s aquilar.Es 
confiante^q e^es diucríb ordcin en la precedcncia>porqac 
el buey,que al principio fe pufo en tercer li^arj ya .ocupaici 
pi imecofy lo masmotablcvqaqiú ya-n?j femíca con el pare" 
cer de biey>finoconfemblantede Querida i-^Eaciésvna 
focicsChcrub.* Aora^cs^camotan aíleucra^mcntcpoc 
tres yezes £c afirma el Pcofeca en que no fon&os ímo los 
naife 
"míímos rembíiti£e¿? £»tKmiíb-cl otden no-csiclmifrRo, jíucs 
el buey picccdcjauiencio fido antes cl pofptiefto'jy nrla cara 
es lamifmar^puesfetransforiTicrel; buey en Querubín. POJ? 
qwe razón ga^el lugai- akí&dcmásry fe transfiguró el buey 
enlamas noble ínreligenciaí Qual íoe laxaufa ? Rcfpondo. 
ELoficio Í en que álli fe vían empleados los animales mif^ 
ceriofos ei a tu ar del carro de la gloria <liuiaa:y veáfej<ie quío 
era propio d oficio de rirarel cairotdelhámbrc ? no, que es 
muy llbrc»y no es para vnckk)) ni atado con coyundas. Dd5 
IcoB'cainpocojquees muybrauoryfu impacknciano íaftc^~, ^ . 0 c ^ 1 
ráelyugo.SetavItimámence #tÍTár deí carmofício dd a- e (j|aceo * 
guilaídenSigLinaifutrrcque clagujlacsmuy eícnta* Pero ¿j nariir4i ? 
en fin fea libre el hombreJfca ímpaGÍcnre el lcon,fca eíFen- mcc{ra^  ' ^ 
ta el Aguíla>en'fin fe aran á tirar del carro de la gloria* Aísi aucntl¡r^ 
esverdad>pcroqueimporta, ri vanal carro vncidos contra ' 
fu naturabdcl Carro tiran, pero fentiranfe for9ados a feruic 
para lo qvíc no tienen. condÍGÍon)ni talento nacuraLfinocon-
trarío Elbuey íi,tlraradelcarropropiáíiicnte,porque es fíi 
ofícíojy donde el ofidoes prapiojy medido,aun el mas ler* 
do,y tardo^eomoel baey,rc iadelácata de fuerte, que fea; el 
antepiieftojy procederá tan acerradámente, que merezcael 
nombre dc fábio, y Querubin. Será mas entendido el hom-
bre;fcra'el león mas generofo, ferá el águila mas perfpicaz,. 
que hazeal cafo ? fi concoda la ven taja de fus^ prendas, no 
tienen la lrábilidad^uelanáturalcza dio al buey ? fea:lerdo 
el buey en todo lo demás, que para licuar el'yugo es el pro-
pio>eon que fera el adelantado, y en la calificación el prefe-
ri<iloacodos fin ninguna competencia. Atienda fe a loque 
cadaqualesjy paraloquees;fcfeDrendidovn hombre que 
le ayuda?í¡ eon todo lo qüe entiende, y difcürrcfe reconoce 
para el oficio fia talen'ro: que fea vn leonenlo valerofo^on 
que rompe por todas U s dificultades, y embarazos - dé que 
urucífi not "lenepaciencia para fuftentar el pefo de lá óblíga-
cion>queIe encargan. Que fea vnaagoibcn loagudo , con 
que defeubre medios,y 3rbÍtrios,quc valeííi codos fus Ixiclos 
fon puntas al ajre fin que fe fugt te al cargoseo que leponem 
Aquel Cera cftira'ádo dignamente , que fe contcncare con 
pareceak)que es,y no mas. 
Tx El 
3 4 El anaríento ya que fe dcfefpcró de íí, trató de foli^ 
citar en cftc mudo remedio a fus hermanos:ruega al Patriar 
ca Abrahan,que embíe a Lazarcpara que les enfeñe el ca-
miao dt íafalu.icion.Lucaí cap.16 a./.^Rogote, Pacer, VC 
míceas eam in domum patris !"nei:habeoenimquinq;frarresj 
vt ceílerar illís,ne & ipíi veniac in hunc locum twrmentu.-H 
Q j e refpondcria Abrahan?*HahentMoifcm,&:Prophetas, 
audhntilÍüS.*Yarushermanos tienen aMoyfes,y á los Pro-
fetas por mac(brosroigan fudofh-ina.QMÍendudajq Abrahá 
amaua á Lazaro>pucs 1c aeariciaua en fu í eno? porq no le da 
elngrado de Dotocquele pftcel an.irientoíenemígocsclq 
íncercederaun por cíTo at)ja de conicccnder el Patriareajcj. 
A qwn fe el voto delcnemigorncle fe r de calidad para que el compe 
sjuárebié.no tidor fe acredite fin pafsion Pero quando el teftimonio del 
íc ha de dar enemigo no v.;lga,el amor de! Patri.u ca parece^ueauiade 
oíicío,y pucf fauorecera LazaroJporlomuebo>que mueftia eíHmaele a-
tOjpara 1^10 brigandolecn fu fcno.NoconuiencaLazaro, y loque no 
conuiene,el amor no lo ha de conceder, aunque tenga cara 
de fauor Lázaro es vn tanto,que fabe faIuarfe,pcro no fabe 
para cníeñjr aottos.niparaque fe le de d titulo de Macf-
tro.Bien lequ iere Abrahcn pero no quiere rque Lázaro pa-
rezca lo queno e^qne íí es vn ignorante,} íi le pone en cblr 
jEracíon de MaeílrOímasle ferá infamia,que honrai^Hal-íenc 
Mo>fcm,5¿PropbetaS,audiác illos.-»* Cadi qual para lo q esr 
el oíicio a quien lo entiende. Lázaro Cera bueno para finto> 
pero no pan Maeftro. 
3 5 Y fin dudaque íí no es por el camino andado no 
guiada la e0.imacibn de modo cj fe acierre: pareciendo cada 
qualloqcsjjno orra cofs^feráde m.is pronecho.PadoMoy-
fí-s pcrfeueríircnlaeftinnacion^en qfe hallauapor hijode la 
PrmcefadeEgypro. Deshizofe de aquella gracia, y ácla 
opÍníon,£n que todosle juzgauan por iegídmo herederode 
laCoroni.Lo qqái atribu}e S.Pableafu fce.Ad Hcbr.cap. 
i r .2.4.-»íFide\ío}'fesgrandisfacl:üs ncgiuitfe eííé fílium n-
ií^flc&rsos: ^ Pharaonis.*Puesq necefsitsua Mo) fes valerfe de la tee, 
para rctiratfealoquenoera? Nobnftaua vn refpctohonra* 
Í^ O aun dd mundo para no ifingirfe otro diferenre del que 
fe conocia fer en la vcrdadíM JS nofe baria crciblqgg moti^ 
nos del muuvk> le auiím de obligar a proceder finccramctc: 
I R 
fto Te praftkaeíía lición en el muticlo. Tuvo FecconBíos Qttícn tkvA 
cu cfte calo ^  porche esccndícicn de Dios el fauerecer a ^*copDiot, 
«quien íetratapor Q ü k n es fin otras aparieneias- AuíendDÍe "Q T***** roe 
dedücurrirenlospriDci^ I** PCr lc> 
do,auiaCc de pveíbniir3que MoiTcs para con feguíf la libettid cneafiTr0© 
delPucblOíCllauamas aprcpoíitoen la fal/areput^cicnjcon p(°j0 '^'^ 
que el Rcyno le efb'nMaa;auiare de creer * que la autoridad ¿n ja ¿¿tá&d 
dcPivacípele Importauaparalaemprefade fuzelo-Errofc- - ~ a 
ríat^ner fec conelmundojcn cuyos fueros fe fupone con 
cngafío,quc aquel vale masque mas difimula» y quemas 
finge.Con Dios ay otra ley ,y qnie le guardafeccoraoMoy 
{&sm€S#fat la diíimulacion5tiMi-afc como quitan fin otro 
íiugi¡nlento> aunque fe defpoxcde la major eílúnacif^n: 
* Fide Mo}fes grandis faüus negauir fe cííe íilium fiiía: 
Pharaonis: * Quien no j&igm ^ queMojfcf; quedandofe 
Piincipe dífimuladoenla Cor rcí'e hallaría con medios mas 
poderoíbspara la libertad de fu meion ? Con codo como 
quien era Hebrechquífo parecer Hebreo» y efclauo dcFa-
raomauncue mofVvaife quien esdí fnudando c\ fíngimien-
to>leayad¡c colbr el veríeafVgido con fu pueblo-Eftoes lo 
queeCcegeMo>fes porp^tido^cntajoro para la gloria de 
fu zalo:*- Magis eligensaffligi cum ^pulo IDcíj quam rem-^  
ponlis peccati habere iuaindir.ireni,* Abba San Gregorio Qcg.Níf, 
Niftno la refolucio lib. * de vita Moiíi $ i In gle rium degere 
apud fuosmaluit^ qaam fidam iüam,cui adopracus in ñl'mm 
crat3macrem proficeri * Confmudo tn b glorin» que no 1c 
crauarural>fin duda fe perdleraMo} fes;baxad**de la g!ona5 
que no leperteneecannq íc abata avnatan '/ily pcnoíacf 
claulcud,ifsi fe declara por quien CB^ af i hará marsuíllftsafsí 
mucílra íeecon D;os,y fe lanicga al muncoi+FídcMoifes At«j^ á c\ 
grandif.iv%sncg míe fecffe filiu ííI!íEPh<'raonis.-><yopiéfo> *,¡¿QqttC ¿fá 
que los que tienen mas fee con fu diímui'ac'o H nlosq íbe^ muía " ' 
lent?ner menos fee con Dio^riose,^ pecan deArcíths, 
^.tüid 
el mornon remp!n ;o,guarnccjoíc con el peco-Yquicn, levet 
4 no diga fak propiamente al iK ^ o?S^tidlecmbAca5ado! 
T 5 por: 
292. ElAYtijicio ptíede [ef fárA ¡rajto,, 
poíqurnomncíe funarural)yvfoaquellas arfnas. Af-ílfo 
Qui«» «o fe dixo-.^Non poííum fie incídere, quianonvfumhabco. -K 
..J^y empuño 
paftor,c,uc fie ir pre m i l en las ulanos. No í"e acomodó Da-
uida!cnfa} c, porque reconoció que no auía de iialer con 
propiedad el papehquenoiba fegurc fi Híuáua adelante a-
que! poftízo ttage faneíltoño de quien ^ 1 era, y proíeílaua: 
Ser Dauíd)) parecer SaoLfer vaíTaHory pareccrReyrícrpaf-
cor>y parecer íbldadoT no miia bien para l a viroria.No es paf 
cor?parezca paftor con fu ondá^y cayado,afsi triunfará,moí 
rrandofe quien es.Locontrario ha perdido a muchos J que 
no fe lian conrentado con parecer loque fon,yno han ga-
^ ^ . nació fino fu miña, 
CIcmesAlex.. $% Diópara aqui vn dífcrétifsimoconfejo Cíe-
clbyenparcr meflte- '^CJcaHdrinoExliortatione a<l Gentes^onde dize: 
ccr"no lufre ^ e ^ ^ M n i J e m exerCCíis in pulchfitudinem: ipñm mun-
ai tirano lino dam ferUcbVcfitpukhra. PulchritudiniscfficCre^noncyraii-
•Ique fea fu ^ • ^ Ü ^ ^ S tiranía con la temGfíjra: guárdala loí priui 
ducrio,yI\cy Jc£'0s de fu limpieza , f ara que fe mueftre hidalgamente 
natiuaL bella.Trata a la hermoíiirn como Rey,no como tirano Qunl 
í¿ra.pif<?sycípriúiIe^io deIá hermofora'í El priuikgio de la 
hermofura es íaeífenipcion noble de no apagar tributo:y pa-
ra q no pilgüe tritocfe le han déguard?r íosfueios^q goza 
por limpia (in iótra razajni hora^ue pueda poner macha en 
íu genero^parecer.Esdcziivqiieób^garaqlaheímofura fe 
fiígete a colóresjy artjficios,ferá querer,que rc mincie el ori-
gen defu limpeza:que fufraU peníion de fus afc ite?>para <5 
áendo linlpiá,c(5nfíenfacaerle mp.nchn, :pe de^fígare la hi-
íklguia de fupureza.Su pundonor confifte, enqíie parezca 
lóqwe es,no villana que pechcíluocomo noWt tíTcnta de 
tríhatJo. Q^e pretender de In hermofur? ceda a fu cíTemf cío, 
esTiokma ría a vna villanía de trihitat 5loque nodcue, con 
tiran:ain jufta:* Nct>ranidem excrceas *ti pulchritudincni) 
ipfim monda fenia,vt litpulchra.* Pues mkf,dizeGlemc-
te Alexandríno, que te has de portar como Rc> naruraUl^ 
guarda fus fueros a la bermejura? no como tirano i^oicro> 
no 
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no rucetln?qu€qLierÍ€íi^dCol?raj:(icla hermofura el tí'S3t3to> 
de que cfta priqil.eg^tia,)' c^ ueno dcue,fe te rebelccomo e6 
«ra tirano a^ e^ experimencan,y pade-
cen tan ordinatias rebeldias^n que las bermofuras fe Icuan-
tan conct a fus ducnos,poL'que fe ofenden de la t i ranía , coa 
que félesi'ottipenlospritiilegiosde fuefíempeion^ylimpie^-
¿.Qiicvna rnuger de obligaciones mande a fu hermoíuri. 
contcirtarajosojoS)queno íkueíescontraueniraíos tueros 
ide la herm6fura,para que fe rebele contra t í injufta tiranía 
y nieguea fu propio dütño.Qucvn galán pida a fu talle ra as 
gentilcza.delaquerüíre,estiranía pcligrofa,dc cuya vio^c-
cia no & puedenefperar íí nodeíafueros.Que el y iroaoíbpí-
rezcabien a losojosdel mtindo condexemplo)cÜ!C es Rey 
nac^ijque pide lo que fe k dcuc;-K Pulchritudinis Res et-
^^ccnoncyrannus. 
C A P I T V L O XV1L 
Afanchas en la Fifonomia déla Virtud fáci-
les de caer 5 dificultofas de 
limpiar, 
t ^ " ^ k VIcn anda demal color en la virmd> aunqüc fea 
B B bueno > cerca ett á de caer malo. DizeSaa 
Bernardo^ib, 5. de Confiderat.cap. 4. álPa-
pa Eugenio:* Puta tibí non licere( & fi alias 
fortafsc liceat) quldquidcftniale coloratum. * 'Reconoeet 
que no te es licito (aun lo que íc permite en otras circunf* 
tancias)codoaquello,quetiene mal color. Por mas que fe 
diíimule,rara vez dexa de falir a la cata la virrud.íucgo fe 1c 
^iftingue por el color íu propia Fifonomia. Luego brota a 
ramasjlo que ay en laf aizdel árbol, nota Cafiodoro lib. Cafiodor. 
i.epift.*Arbwem>quai« á;Orercvides,quam fummá conf-






La rám(í3dcimditarisaninistnr,re(3dens íníunerfícicTC^nodccnTrnct mi 
de la virrudfadice:Hoavúuimqu^uevukiis magna alacricatc floref-
ie dírcú rrv c'cXi viíceribas rmis^rátjem tiuliíos fenferk ladionem.^No 
Jpor íu &uí K fío rscfrclüt'bol de v ici>.) y fmade ftr pro pía virtud : qnatiro 
agrada á bs ojút en fu efea,}? verde atrienidadj n '.ce de el 
vig'or,)' fecun iididmie fe repartedel pgo euCerradoenla 
c?e;ra»inoflriindoenlafüpcrficico>!rtiada,y frondoí^ lavic* 
íadí^ueg'iardieu larai/^Afsics h cara del hombre, en ai-
y o color I arece ia alegría, quaado las entrañas eftan fanas 
ím lefion ck aelraque inrerimvSiefta la eomplexíon templa 
4a en fushirnorcsjnoTuede negar los índidos de fu fahid 
«zia fLacra^ nafcic de conocer, lo fino en el color. Yaísidixo 
con Indifcrecion 5anBernanio ícr./ i . inCanc^f*^icnr 
m&^sjBaShfáfc , ^ lor 
natural, el vicio íiemprc nene mal color-» como la Vi^cá-
mueílra f i buen color en ceftirnonío de í a finidad, con que 
obra3y viue.Guardcfe el que objrablcn de parecer mal, nd-




Tkrtt malremedio la Tn í^a fama* ¿unquán* 
jajía: hafe de ¿tJXttr avíes que comience a 
correr, /¡¡ae en conlendo, tw 
I Vien cíírafeicri5íi 'pnede, dcoe^reccr hkvt zna 
puede íierr!p c^^ pc3rrqoc («ele caer en jaizios 
apaísionados fu Cauía, Perocfta es fn xíbli" 
gsieionj yes lóemele importaaun quanlo 
fe iieatá-con fntisfjCíon de íu vircuid en !aconciencia*t Vu 
Medio» rdfiete PWarco^dc adulacoriss Se amici -díferimi-
ne i -K aceito maliciufo d i « a t b ^ D ^ o n i e ) o , a Alcxao-
TMiles de cácttdtjictiltofas de Ump/áf l 3Ú\ 
ároMagncque ó con nzon o íin ella dixeíTc mal ¿Q todos 
fus cncmigo^autíquc fueácn kioccntes murmurando > y 
moriieniÉ fin temor.* Pra^pit íicvt inrrepíde adorircn- Mordido dí^ 
t^rcalumniis.* Yaanapor motiiío-porque aunque e! mor- la ealumnía» 
díck»de lacakiortH^curaílé de ia herida,.nünca dex.iria de aunejuc fane; 
^•cdaT h fenai» y cic*atuz pitra la nota. * í^ocemJíctt qurda con c£ 
morfa Ixfus vJajscurílucnrjCiGítrícemtamen rcmanfuram cat,'Izgara 
c l u m n í í e . * Rarocs el que ñnó de mordedura » que nocar 
recibió de la e dumnia r qsaíido cierre h boc a , nunca lo 
ofend ido llegó a eílar áe tan buen coíorjComo lo que íienv 
piccíluvo fano . 
j Cl iu JiiKomanswna de las vtggmtSi que mí-
mTtrauan al culto de DicCa Vcíti » padeció Ja infamia 
ámenosrec^t ida rnjuíí-amer!te. Sucedió , queal to--
mairpuciTo vminig-cn dc h Dio^i Cibeles,encallo en wn 
arenal del Ty ber 1 a íiaueyqne la condecía; y au len do in tcn-^  
fado arrancar deí b^xioiieiiatocación etttrr miiiai-es de ,; 
üonabre&íbía Claudia con prendera Ja nauecícoidoi^de q 
fe r-eñuja deíbacailo tirando con iigero i » ^í(b >Cí.n .que re 
p:to'eloiíídh:ode fe k?ntíHd-3d perdido : ^ Cíandia Virsíí' 
-Vcfíalis^cuaiin Mpicionetn vtjiiííet ftupr^'A: íimi-kcnini 
mams l^^ínvavdo Tyberísii^reret, * no cs elhiíioriadar 
demeHayauccradad^q^SrjsGeronúnD Jib i . adpcrüas lo. Híeronyn^ 
uiaiatKJwncapi z6n-M Ad cacaprob^ndara •pLtdicírKwn fuam 
fertar cingíiitodttsifll1 nauenj » q^am roui^ff ÉnBsí bütni* 
ntm trahenc nex»uiu.erant Fue imiüigro el itx Cknidia 
¿ t i¿c ion de fij perdida hpnira: iCeJAcifeíroii admiración 
el ícíHmonia»cicmtqLi£ abí) i io&it^ la noble den celia, 
fíenlokmateriaccrrflmdetoda conueíií^cion en la Cor* 
te Romana- H S o k zmnésíhsphtk^s - entr-e otros 
Cottef!tpoxS>Scnec33t,io deJVost&Lv&dwy oídasÍ;Í5varias Qwtwdjá^ 
pondermiañes > Kjmm^lm^wk^s enicafeCíai] t i ^rodi- r ^ ^ ' 
gio 0 •} íC-fli que fe ;?ma «alj&adb jb lioneÓidad .de la vir^ "íúnoente, 
gen , <íjxo Séneca mff&fáa&vriQ fmjroato'a.^mqiíne con nuncf queda 
aguerrida ídífoiwcion, íe puede JÍS*^  arel crédito a rna taiR6íc.l^c^ 
te&ficacion car» cuídeníc» y«¡Rtern^ , no ©b.íbnte jure fnc;qu.ic'?n% 
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liimíera fucedidenopara TatisíiGionde íucludofacaftida^) 
/ínopara blafon de fu honeftídad conftantc pura de toda 
forpecha * MeliuscamenjínquitLucany?octar pacrausjcum 
il/áa^um e{rec»fi hoCíquodeueníciornamentum potiusex-
plorarae fuiirccpudicitia-iquaaidubiaspatrGcinium.^ Sen-
tencia rigurofopero verdadera. Rito es el que herido en k 
fama,conualeció déla noca:qucda elachaquejdeque en fin 
fe dixo.annque ay ando falfojy fe aya prebadocon clam dc-
nioftracion.Y fobreeílepunto noa) conucnccr aloshom-
bres^araquerefcrmcn íu juizio. 
Djniel^  4 Creyóla muchedumbre el faHb tc ftimonio có-
brala ii:occnte,y cartaSuíana. Dnniel. 15.41. * Crcdidit: 
Valírredé la eis multirudojqtMfi íen.ibus,6¿ iudicibus popuü > ^condenr-
•autoridad pa naueruntcamadmorcem.* Deh autorítltd de luezes fe 
ra acredírar valieron los peruerfos ancianos para acreditat tan pernicio 
ilamcntlta. ¿Vmentira.Conrodala corifiangarque ladaua elva/orde fu 
conciencia no rcfpondio Sufana a los hombres > rolamcntc 
habló con Dios^ y aquilcuantó la voz; *ExcIamauir autem 
vocc magna Süranna5&: dixit: Dcus aitemeiquiabfcondíto-
cümes cognitor.^ Diosececno>paraquien no ay fecreto cf-
condido-Por que calló con los honibíes) y falo qutíb enten-
. Ambrof. I f a f t con Dios íReparalo San Ambrofio de Tobia cap. 9, 
*Tacuit apud horainesJocusa c f t D ^ * Con Dios yáíabe, 
qiíenoctameneílet fatisfacioíi>pues3Co«Qce la verdad:por 
yergon^orj que n© la defiende con £JS emulas.? La «tzao. ^  firubeíben-
peyco , aufl daeratin pleheipfa defcníiomuliebrís» & dum pudor de-
^ i l ' 1 ^ <;on fendituryimpudrnTiapraít^iaiebaíur. * Plcyto vetgonCofo razón bue ue E i . , 1 r ^ t J J J /• • vna ^ Para ^ a ^nugeríaun quanck) la aísate la vcríiaa detti mo-rouger GCIjG¡íl> verfe obligada a defender la honra defiieaftidad: 
* u nonra, ^ E ^ ^ f ^ a defeníío mulidbrís.*Porque quandoprnebefu 
inQCcnciainunca podri cÉcuíkel que fe habló mal de fu rc-
cato^Y cík es vn c a r g ó l e no ckne refpucfta, y de que fe 
corrió Sufána- DCKÓ, pues, de abogar poc íi,no auiendo de 
conu6jaGcr*que aiiia£^ tan cafl^ í» camión » como fu ho-
ueíHdad.Efte es vndcfdorojcuya mancha no fe limpia> por 
mas que fe kuedoq fe díxo vna vez»aunque falfo > no puede 
fíenos de auerfe dicho: y defta cicatriz en la honra jamas 
fc fana:GcmprclcqucdaenkFifonom¡íi, y en la cara a la 
vircudeftafenai. 5 £1" 
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y Efcruptilb es, cpid^areee dcmifiada>pero le en^ i.Corinth. 
cargad Apoílo'U.Corinth.S.xi.Piouideaüuis bona non 
folum coramDeo,fed.etiamcoramIjrominibus. * Accncla-
mos a obrar bien no tolo delante tle Dios > Tino a los ojosde 
los hombres Y que les haremos a los hombres,/? lo q fe obra 
bicnJes parece mal? quien les podrá ir a la msno en fu jo h 
210 defvariadoíy loco? fi fingen.fi mienten > Ti IcuantMi fal-
fós rellcmoniosíAun eflos torcidos difcarfosjquíere SanPa-
blo>qQe. fe acortemy fe íitaxen^aduierrc San Athanafio-* in 
t xhortari me ad Monachos.* Porque dize: * Vt ex abuii- At^naf.. 
dantí ficomncquod fingí pote ib, tanquam pofsit & credíi 
catieamus,ncinnLil!o Famíc noftrns vulnere ferpac nata ab 
©ccafione fnfpieio.*Aquí no aycuidadóociofó.ní quefobre, 
aanqueabunde:* Ex abundanti. * Aqui esoiondeno fepc^ 
ca por c urta de mas: porque fe lia de recelar aun lo que fe 
puede fingir,como íi fe pudieracreer, para que fio topesni 
agrauio denueffcra fama no fe de motíuo a conocida íofpc* 
eha.*Nontantumnobís fides f. ¿t:i,fcd pofsibilítas etíam > 
relcgnnda mendaci j . * No folamente.feha de fruíhar d i 
crédito a la calumnia, fino que aun fé déftierre la pofsíbili-
daddcla menrira.Concluyeeftc dodor.* HfetJ enim eftvi Rec«o i W 
tapr.TClarajdequanihíl liceatíalfifati.*Dichofa vída yla ¿¡ ha de haz« 
t reconoce c o n tanta autoridadyque ni licencia fe tome Ja imponible Ifedadrparaqae fe le arreua a prrderla el refpcto. El afíun- la calunmta;:. 
ro es dificuítoforquien pondrá freno a las íengiTas^nicerrará 
el poíTo a la mentira; Pue$ ifnporra, no fe de lugar a que fe 
comience a dezúvque correri la v*oz:y qu ndo fe derenga, 
ya es tarde/i es vozjq'ie ya corrió.Guardefe la virtud de ?er 
mal viífcbqucíí vna vez íue mirada con malos oios.tárde,ó 
nunca ha vkcobrar da antiguo buen parecer 1 aFifonomia de 
la Viicud 
6 Explka el mifmo San Pablo fu doftrina dan-
do eíla lición a íudicipulo Tito. AdTián» i . ffm onu Ad líium.'. 
níbustr ipfumprazfoe exemplanibonoromopemm, in dec 
trina,in integritatcin grauitacejVerbtím fmum, irreprehé-
fibile.-x En todas tmacciones te haj de rnoftrar por exem-
plo de buenas obras,enl3doítrfna>cn la entereza, en la gra-
uedad;tus palabras fean fanas fin malicia,^e no fe puedan 
repre-
r%04 Manchas en U Vifonomu de U vtmd. 
Téprehender.Declaiuclfiní^VcAqiiiexríiductro eflr, ve-
rearurnihil habetis maltimdiOCíe dcnobis.^Ello aduiecro» 
dize el Apoftolipaa que quien noses coütratw*} feoos opo 
nc,aitn con fu mal animo fe rctkedá hizcrnos guerra ico-
mo que no tiene arma que jug^r, ni quedczir mal de nofo-
tros. * Nihil h-abens mala ra diccre. * El Griego íee: * 
Nihilpotensdicere.* Que no folono tenga quedozir^íí-
no que no pueda dezír vxtik¥ Pofsíbíliras ctiam relcgsntla 
tnendacij. * Como dlxo Sa Adnnafio^qne quien no te-
niendo que dezir:puede df zir lo \s$m 1*0 emporqué lo foge. 
Pues aun eik allalco fe íu de rebatir,} Ce tu de halbr el ene-
f lúíOnim, tóíifSI t^a ja lo de que pue Ja acomaer:4' Nüiil hr bens 3 nilúi 
t . potens malum dicerede nobis:* Comer ta Sar.Getcnimci 
*Vc^iaeríarij vicae^ dovli''na:>noft!£c fan^ate perterriti 
non au deant accurare>hoc cíhuihil verinmiie in aecufatio-
ne confíngere. * Hanfe de verlos emolos tan tfp?nrados 
conel valor de nndlravidao doctrina,que ni ritreiiimiento 
les qucJcpara acuf^ni aun p:.rafingirfombrasjeonque pin 
Tan claro l ^ a^o, ui aun con los I ejos, de e íe pueda parecer a la 
c¡ rcipíancÍJí' verdad.A! moJo que:-^  Nenio eft enim tam iiumodcraría 
cl« la vntudj impadentise» vt folisn iios pofsit aecudre centbroíbsí & 
«jncnolípuc claiurnlumeacangenenoílisoífliiidere.^ Ninguno ay de 
cícttfccc r tan oíi ada dervergiien^ayqike fe ponga a fer »acufador de t\ 
la maiainttn los rayos del Sol foo cícures, ni a dcdíjcir fu clara lumbre 
jciun. con las negras ír.mbnsde la aoche.Mucho pedir es^ íi el pa-
recer de la virtud ha de lucir can el. ro, que ni la emulación 
la aya de poder neg.ir {ii refp ador Mas como fe defai-lera 
decircniint?e,ri no lcd:froponc codas las maquinas de me* 
tir?Hadedarrepor vcrckla y reniir las armas de la ofenfa 
JaiDtcncicnjTias tra; deraxcrao pondera Caf]odoro üb 9. 
cpiíl. 14 Deroga re ci \ picr tes v ic't integ ritas adionisraci-
ueiíí'ríj tui fopelccuti íi;ntroa^lí5quoianimus nonbabe-
k r .N .m qt .TÍibermaUrb Lrmidat contra man ¡te í>:. bo-
íl a a'iquíd profiteri.^A'm a losque embeílian con maquin7s 
a derribarlasrech iíó defairados la vaJenriade laaccionlau 
loscontrarios fcíintieron forjados a eonfcííar, y a prorríí-
pir en \A verdadicjue no !cs didaua el coracoo. Y es, que -un 
larnaliciamas temeraria fe acouardade oponerfe ala^ vic-
aid, 
Cíficdcro. 
fáciles decaer Jifictíltof*s de ÜwpUr. } ¿ j 
tudquando esran manlfieílajy clara a los ojos.Mas porqae 
BoparczG^cncaredaikntCjiredando la razoo. 
Tuede f n motmo la famá defcomedírfe con 
Jé hermofara de U virtud 5 fero no ¡ade fw 
ecrffon atreuerfe rcon que necefsitó U 
mrimd de refgnardopdrA fw 
decoro* 
O fe contento la Diuína Efcrituracon alaüál" 
b virtud,fino cambien la fama de lacdcbra-
daludit j de que nadie fe huvk fíc atrcuido 
con ninguna mala palabra a perderla el rcfpe 
fodoqualnacíadequecra mu> tcmerofade Dios. ludítn. 
8. S.-^ Et erat in ómnibus famoñfsima, quoniamtimebac ^ K f l - -
Dominum valde}nec eratjqui loquceretur de ea vcrbiím ma 
lum. * Pero como auia de tener entrada la rcfpccha. Ci fe 
guardaua, > guarnecía fiihoneftidadccn rm eílremado re-
tiro,)7 fi fe armaua dccilicío ? lo qual era dar con h puerca-
en los ojos á lamaliciofacuriofi bd,ya la mormuracioní 
* In fuperioribus domus fux tecie fibi feercrum cubicu-
umjinquocumpucllís fuis elaufa morabatur , & habens 
ftiperlumbosfuos cilicium , ieiunabncómnibusdiebus vi-
ta^  fuae. * Guardóla fu eúeunrpeccion de malas lenguas, 
con que ni vn porrillo dexo abic-toa la calumnia: íuarpero 
tratamiento no folo era penitencia de fus país iones , fino H< *™™f 
mortificación delasmaliciofas intenciones: afsimaceraua vinud co tal 
íbddicidocierpo , y c.Mtigaua las'enguas del'vul^o jun- c|rcURjPec--
Iramcnte. Era terrible fu modo de vida tanto contra los cí?n^4 mor" 
prop iosv i c ioS íComocontra la malicia a^uia. Nad'e ha- l,^ <5ue.a [J 
fclódcIudithmalapairbra^Nccer tqui loquereturde ea C3lL.mniad^ i 





la recata las 
cípinas. 
Aun los airo 
xamíentos te 
mera ríos de f 
acreditan la 
hüneílida(J,a 
c| fe atreucn. 
.Matth. 
& 1carrcuian,poique tcmierQn íklír hofligadas al cncotrat 
con la afperfezaífevncilkiayó cond-ddiaire de que fcles 
dauacOnlapuercaenlosojos.Eraludiccomola rófa: Aunq 
al prínc jpio)en que no auiacome^ado la culpa ,1a rofa na-
ció fin éípinas>luego,que temió podía fer rocada de manos 
impuras>armó con guarnición de efpinasffu hermofura»pa-
raque aun miradacon agrado fe bizierai:erpecar,y rcmer,y 
no aya mano tan oíTaiUiquc fe atreua á manofear fu bclle-
za.DIzélo SanBafilio Magnojhomíj.dcpeccato: * Rofa á 
principio fine fpinis prodicrat y fedpofi: ad pnlchritudinem 
ifiorisvcpresaGcefrcic * Aun para la hermofjra de la rofa, 
aduiertcque fituen las efpina^íclaro es^ que fin tal efquiuez 
no elluuicradefendida ni fegmala florde feraxada.Mirc-
fepues apacible la rofa^ero que con fu aí'pereza efte efear-
mentado aun antes de que al argüe h mano el atreu ido. 
9 No dudo^que ay temeridades fi n ocafion , aun 
quando Te retira la moaeftia>> huye los lances, en que fe 1c 
Buede aucnturars}' perder Cu decoto.Pero ha.de perfuadirfe, 
qpe la autoridad»la honra * l a fama fe desluce de qualquiec 
atrcuimiento^quefe le defeomida^un donde lahoDeftidad* 
> v ir tud n i coníientcni admite la ofladia»y el arro j amicnto 
del inconíiderado. Bafl:a>quefe leaya atreuido , y que fe 
prefumieífe dé la modeftia^odia fer vencida»pata que pa-
dezca ngrauiorno es menéfter q¡üefe le deív^crguence^Qq, 
fin razomlamala fama ,para quc feaya dedarpot ofendida 
la virEud.Enfefía Chrifto por San Mateo ?. 5 8.* Qoi vide-
rit mulieremad concupifccndumeam > iara. inacchatus efi: 
eam in cor;dc fiio.*1 Quien mirarea vna muger para defear-
la torpemect^ya la deshonró en, fu cora^omQue culpa rie-
la mugerdel antojojy Kuiandadagena,finoprouoca ynifo-
1 ¡cita fu deshonra ? de la íibercadde vn defeo, a.quc no con-
currefe le ha de hazer cargo, para que fea caftigada con la 
nota de cómplice en el delito? * lam maechatus eíleam in 
cprde fuo.*E?cpIicaloTcrtulianolib,dePoenic.cap.A-
dultecum non folumeum dcfinit»qui eomminus ¡nalicnum 
matrimrniuni cecidiíretjfverum etiam illum, cui afpeítus 
coneupifeientia contamina íTet.^DeclaraC hrifto po radul' 
tero, no folamenre al que violó d íágrado-del matrimo-
nio» 
F m h s de CÁn7dipcultofasd^ $$? 
t i ió j f íhoal^iccoirc l iapét i rDdelos ^BSOSÍÁéém el ¿sen^o 
¿e la bermofiu'aliomeriá.D^ raodóiqoc aun la inocente í y 
finmalkía píopia^sai^C^Nieqneincarrió fu afrenraf Se-
ra deferacia^ópení no merecida; puede £b:;, y feralooidiL. 
nar¡ü.Í¿rotal vez no carece de culpa ^ oi q qtímdo no I'amc 
iá arcrxion;y el cuidadoípor lo me nos el a treuido slguna^^ 
peranga reconoció, de que podía fer atlmirido -fu nial de- * 
ico.Y i i fucmalintervrecadoel luotiuo de.íuefpGr.in9a va-
na? Aimeflaeípcranfa libre fe lia decertar, |»ii^#tóÉ¿ Ja 
ppeftinciomqual quiera que fou para oíenfa de 1 á honna. Y ' 
quien rabc>que aun las indiferentes J y finceras acciones íe ' 
glóflan a la malicia, ha de cftarde cencinelá» paxa pmtenír 
temeridades,que folo intentadas del loco atreoirmentOídcf 
acreditan lá modeftia. Séneca localificó arRvquando díxo,, 
Jib.4 debenef^ Gap.J 4.^jNondicaui pudicamjt^amatorc,, 
Vtjncendei'ecrcpulic.*' No Uaniare honella á la mu^cr, la 
qual prouocó ai ga.lan?atinque después le dio de mnno.Pfkos i 
fon los arreuidosa la fortiIcza,que nocrpcranf-fe les ha de re 
tiír. Bien puede bóluer defpuespor fu honra :pero deücredi-
tadá efta de facíl5ía que fe vio rna vez acoim tida; 2% Gorímft";. 
10 Qxxauaíe el Apoíloia. Corinrli. 3 2,. 7. * 
Datas éft míhi ftimulus carnisíncae, Angelus Sathaníe, qui 
mGccéapliizct,*}Hafcme.dado cléfl:4ii3uío de Ja carne, An-
gel de Sat3nas>para<iueme dc-vaabofctada.Deqwe fe agr-a 
tria Pihlo? íi le acomete eleacmigo,nole rebate de ÍÍ coa f'atrCn1^01 
va'or,} le embia auergjon^adoí^ucs de que fe corre ? de que ofcnde»*u"" 
featrenió aacometerleiqueaymateriasíque au los acorné^ de m"0 C ü 
timienco5,aunqaercfiftidosconíkntemente,auerguen^an ¿tkom^iTl 
aquien lóspjdccc , .como íi fe. Ic diera m i bofetada con mientp 
«frenca: *CoÍa^hÍ2Ct. *San Aguílinloex^ica fer. 5 5. de 
Verbís EXaminir* Godaphizet, ideífc reprim ac onmbu nio - A ug uíl 
tum fupcibi«.*Corrigemi foberuia,ytííael^ * 
nádadíáun quando mc^rrebata laprofperidad del Cielo en 
Ja carrera feliz de mis reudacione<;: * Nemagnitudo reuc • 
íátionum extollatme datos cft^Bniiu fthiukis carnis meac 
Angelus Sathnn^^qui me colaphizer.-*' Mas decoro es déla 
virtod i que no aya quien fe llegue a defeomedir, aunque le 
defpida burla d a n u n c a dexa de íer algún dcfaire^l q huuo, 
quien 
r¿jo 8 Mdnchás m UffommU de U vtrtttd, 
quien fe tomoíIcenGia^y fe atrenió vy porlo menos da que 
4czir>que dio motiuo la prefuncion del enemigo. No que-
dó}pucs,Pablo vencido en ia virtad»mas quedó aucrgen^ a*-
do cu fu reputación , y couvnaboíecadacn lacara j arel 
acreuimienccquccon H moftró la tencacion d^ fu carne-
Mire la virtud por íii puudonor^ no de lugar a que la pierda 
clreípcto algun defcomediJo. 
11 ^ La madre de Srufon refi no a fu marido Manue la 
vi^caiq auiaí^nidojcn "líe le ar.ia ¿nijocíado clnacimicnto 
de vn hijo Judie 13 .(í.^ Venir ad me vírDei>h^bens vulmm 
ARgclicu^teiríbÜis rmss * Fnrroa veimevn varó de Dios, 
el qua1 reunía vna carade vn An^eUrerríbíc en cftremo.Qiie 
la pareció b^bmdicte^q i^cfpantü itincamcntc.Híb o coeí^ 
e^fta prcuencion la iiiuger,di2c íoíepho iib. 1 o. cap. 5. pot<| 
era ui aiarldo zelofojytemiólaíbfpecjia de alabar por her-
moCo carao vn Angel al h6brc>q enere en fu caía,con quien 
prefhus. tuuo conucífacion,)' fin sducrtir>4 con pareceria ranbien» 
no fjlamence la auíapueílo veneración, íino cambien la 
aula caufadotcmor,moíb'andoíe cr.n bello 5 como terrible 
en fu afpdTto: *Habens vulrum Angclicu m terribilisnimís.* 
Fue como adclancarfe al receloj aíregurar>que el agradar-
fe del íiuefped auía íido con refpero a fu modeftia. Al modo 
que dkoTcrmliano lib.de pacieuda cap.i 5 .q en el buen pa-
recer de la virtud la rila fea con ceno»y que e ftc amenacan-
do a quien la mira:* Minax rifus * Que agrade»y que haga 
refpetarfcy auntemer^ para ataxar la licencia de los ojos^ y 
de algima íinieftra prefuncion O fea lo cue pide a la modef« 
virciid Clemente Alexandrino lib, 5. de Posdag, 
cap.5.*Híibítus16¿;motL!s,q'ji nullam fpern prxbennc im-
pidicis.^Que el habiro.y los mouimicntos fean tales , que 
nodenslguna eípcrangajdequc fe lepada deícomponer 
ladeshoneftalibertad Explícalo S. líi loro Pcluíiotalib, \ , 
epift. 187.* Púdica anima virtutisteíTeras in fenfibus fe-
Iñdor. Peluí. rens^orum^qui ín ipfíus pulebriru Itnemirrumpere cuplue, 
* fpesexcmdit-*El animo honefto licúa en la diuifade los 
fenciioslas feñasifc fu virmdjcon que corta las efp^ rancas 
delosatreuido^íunantesique fe atreuan á lefcoracdirco 
lu bcrmofuva.No bada al honefto parecer rebatii' el acome-
U«3Ícaco,finoel amago. No 
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11 No v lene S. Ambrofio cplil.7a.cn que Manue fucf 
fe marido zdofo.porquc el hucí^cd aun con fer Angel no 
•huuíera pueího los pies en íli CAÍa con peligro, de cuc la mu-' 
^erp; ^cieííe la menor forpeepa:^  Ego arbicror, non zelo 
mLilierísjqux eíTct ípcdabilís paldiricudinis^alicuid fi fpc 
¿tumh ibuiírc.Ñeque cnitn vicíjs animi praue aífeclas tan -
ram apud Dcum inucnífíbc gratiam, ve Angckis m eis domu 
ret?erccretur. *La mugernotemió defi la rofpecha 4preui-
no el rezdo.que fe podiacener dd buefped cílnño, manec-
lxi,auIendo]e pmraio g.ihn,y hcrmoíOíComovnAngeUy q ^nfa cafada 
ün titulo de ¿Igun conocimícnto^ó amiílad^fin eftar en ca- vn msndoze 
f iel m.iridi^auiaeneradoápliticar tan familiarmentecxm Jofo , ni va 
Vnamuger hermofa.Dczir>piiesvquc crn Cu agradable hec- / a-
mofuracon mageftad can renera>queefpant ua * hab.ns {rtuicuác» 
vultum Angeücunr terribilis nlmis^Fue pintarle ta modef- erar, 
ío.quecon (lihonefb feaerliad deshizia q ua!qu;era mala 
íbfpecha:* Quicunquc malus cogicatus if fa fcueritate fra-
gerecur.-^  Como dize Tertuliano lib. devclandis virginN 
fcuscap.r f.ccirraua b f aceta a toda imeginacion remera-
ríajoo tcnia entra la la íbfbccha íi íu roílro apacible era 
¡para dar agrado á fu virfud,pero con elrcfgLiardojde que pa 
reciendo bien fe defendía con vna grauedad terrible contra 
toda prefuncion enemiga» 
Oigafele á Séneca vn ingeniofo, cncarecimlenco ala-
bando áMarcia lihoncílidad de fu hijo<onfolandr»i & Arobror, 
muerte.De eonfolacioneadMarríam C J ^ -M-• Adclefccns 
rarifsímseformiEin cam magna'-"íícminturba viros cor-
rumpencium.nullius prxbuiti&pumquarumdam vf-
quead tentaiidum penicniíTccimprobit^SjerLibuirvqur.í] pee 
caíi'et>quodplacuerat.+Mancebo de rarifsima hermoíura 
curre tanta muchedumbre de mugerc^queeílragauín a los 
hombves,r¡.uíendofc atrcul lo áprouocarlela libertad dea]-
gunaSifeanergongo-comofi huuicn pecado, de auerles a-j 
gradado^pircci ^bien á fu m3lícía.Fílremado pon-
derar de rro ieftía l ' rrrrcrfc de la iicc nc¡.i,que fe 
tomó el atrcuimiéto < como ^ 1 hnukra dado 
mociuo á fii temeridad .Honrada va-
nidad del reca-0! 
$ i d . Márttkís en UfifonomU de U virtud* 
i III.; 
]Sfa:¿jm*nchá ^ue fequite\ m herida $ que 
je cmf limftAmemeen.U CMa^jfá* 
wa áe U, vhtud vn* vez*, 
ofendida^ 
Labando a la efpofa de lo s Cantares 4. 3. i a di-
zé el Sabio Principe: * Palchra es atníca 
mea,fuauis, &: de cora > ficutleruíalem. * 
Hermofala,Uama>apacible, viftofa , eomo 
lerufalcn. Lee eftas palabras con íingdaridad San Am-
Noes &e/le brofío hb.de Virgimhus: * Formofacfijproximamea, vt 
aa,laque no bGíiaop,ínío.*BienVÍfl:a la aplaudejCoraolaibuena opinío. 
tiene hermo Y: como el tuien parecer feraqnal es labuena fama,7 opí-
falo opinión ñíon í Explica fu texto el gran Do 3:or hablando con las 
aícfu rffcato. Vírgenes: Non caduci corporispul^ikudo, vcl morbo 
t>crítoTa J vcl fenio , fednullis obnoxia cafibust opinio bo-
no rum mmquam moritura meritomm virginibus eft de*. 
"AT*^ ^ 0 es bcrmoíura 1 a que defmaya con la enfermedad, 
o la qu v t l j ^ ¿ el eoler con los años,ííno el buen parecer de 
la opimon libre i v ^ r í ^ n ^ j ^ y y arios menguantes, fun-
dad a en la conitancia dciu^^erítos ,efte es el vnico deco-
ro para la eíHmacion de la virgen V>e forma , que no ay 
buen parecer íin birena opinión ? Fórmela, vtbona opi-
nio. La hermofurahade fer parteidá ala fama,y co-
mo en la fama no cae mancha , que fe quite del todo, fin 
qnedexe alguna notado nftroyafsi no ferecobra el buen pa-
recerá tal vez feíícgó ádcífigurar. Con- to loefte rigor 
X)ton«Arecp. lo entierde Snn Dion>fio Areopagira * de Díuinís nom¡-
mbus c ip~ 4 • Neque hoc tempore pulchtüm fi t , ilío non 
ítem.*-No a> oirecer oy mal, y miñana bien : k> que vn 
tiempo padeció nota, por milagro fe teílituye a fu entero 
luf-
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íuílre. No ay en h opinión de el mundo quid3ra,qac fe 
fuelde , ni fe íanc j í'onlashendasenlafamade can mala 
camadura>cueno fe cierran fí n quedar boca»ó cíe: triz. Y 
Güidado'enia mentira con lo c^ ue enfeñaTmnliano^Hb. ^ vei-cíací, 
de Carne Chrifticap. 3. Oronis rei dirplícentis ctíamopi- ó ^ « « « t í l 
nio reprobantur^ quia nihil incereft, verum ííc quid, aut noa m3 es vno 
íxt.frcumnoníiceíre praefumitLir. ^  Sea verdad, ó mentr c^ 1"0 01 roP* 
ra,qualquieramalaopinionde todo loque ofende , es re- ra aoE,nl • 
probada: porque nada importa fi es> o no es cierto i quan-
dofe prefume»ó fe fofpccha. Mírefe á no dar, que penfar» 
y qucdeziríquetanmalacsde curar la opinión verdadera, 
como la faifa : bque vnavezdefcontentó , porraarauilla 
bolucrá á caer en guílo:eI parcCGr>quc fe noto de fcojtetn* 
pre queda con aquel iunaede que fedixo , y fe hable mal: 
cstropiezOjdequedificultofrmente fe bueluc a hazerpie 
firme. Efto no es mas que harer U quenta con el mundo, 
porque no fabe callar > fi vna vez comenco á liablat 
mal . 
*4 Pue Sara licuada al Palacio del Rey Abime-
lech , con la ignorancia de que era efpofa de Abrahan* 
Ilamandofeherm^na fuya? y muger foltcra , con que el 
Principe fe valió dé la libertad , y la coaicio para íumatri-
«ionio. Reconociofe el Rey amenazado, y aduerrido de 
Dios , y con no auer ofendido á Sara J traro de la fatisfa-
CÍon,hízo al Patriarca vn rico prefenre, y a Sara dixo : Ge- Gcncf. 
nef.10.1^. * Ecce mille argénteos dedi fratri mo > hoc 
erit in velamen oculorum ad omncs.quitecüffifunt^quo-
cunque peiTexerisimementoque te eíte depreKcfim. * Mil 
tic plata doy al que nombráis hermano vueftro, feruhan de 
velo para lo s ojos de quienes os miraren > donde quiera que 
Vais:yacordaoíí,queaucis entrado en mi poder con ríe ígo Aunque frt 
devueftrahoneílÍdad.Quieredezír>qne con no aucrla a*- ra70„Da L 
grauiadoenelhcchojpero que dio materia a los dichos de "¡v 
los hombres Con auerl a rraido a fuPalacío.Pues q recompe- 0ier¿ ^ UC J 
faesdefte agrauio, la que fe paga con dinero ? ay precio ¿ s m ^ f f 
de plara>que llegue al valorlde vna honra perdida > Escier- facíon é 
to^qucno.Aun por eífa razón no ftieotrala fatisfacion> fi- iC1 \Q * ^U 
no que Sara fe cubdcffe el roftro con vn velo, como que 3 aC " 
V i no 
y r 2 Mancasen U FífBnomU dda vkhd, 
ftoeftsua para parecer cenia cara dlcfcubiertá : * Hocerít 
in velamen oculoruin adomnes, qui tecum fnnt de quo-
cunqueperrexeris. * Pues fi confieíTaj que Sara va ¡no-
cenrey fin ofcr.ra,queha meneíler cubrir h cara i porque 
57 a dió,qtie de^ir:)» fue traída á Palacio con el pretexto de 
que era fu enamorado el Rey.Yjaunque fin verdad » quien 
padece nota femejante , por data que coníle la fatísta-
áaa > no tiene mas remedio > que acogerfe al velo , para 
víoir con vergüenza , donde no fe dexe vet la cara de el 
mundo : * Memento te eíTc depreíicnfam. * Fue 
dergcicia » pero acuerdefe > que dio motiuo a la murmu^ 
raciompara que ya fe efeonda > y íéguarde deque bmí -
rca-con la cara defetibíerta. Y en eíía eaufa no ay juíH-
cía , porque no tiene apelación la fama de la fentencia, 
que vnavez fe dio contra la honra. Mire h virn^no pa-
rezca maUpor que es mancha, que no limpiara, de fu Fifo-
nomía. 
t f PoiTipeya5miTgerderulioCef2r,&eacu^ 
fadaderuín trarocon Cíodío : prefentados ios teftigos de-
clararon, no auerentaidido ninguna indignidad de la fe-
Plotarctt; nora>como refiere Plutarco A pophiegm.* Nihil fecus übi 
deyxorccompcitum.*Rep]icóel Fifcal : Pues li tan libre 
cílade culpaPompcva^porqucCefar no la quiereyareftn, 
tuira Ju rnarrimonioíRefpondió; -^Quod C^faris coniun-
.é gemJnqui^etíamcilnmnia vacare oporteat.* Porque la 
i&o - eCpofa dc £ c h v no f0i0 ha de eftar fin delito , fino que aun 
^rd dL^f i viuirdeueagena de calumnia.Sea jufcó injHÍla la acufa-
no l/caiurn' c^ on 5 enfin^uuc> fG ^ar r^on ác fu inocencia en tribu-* 
i 3 ca u^," mi para fac is£ácera fu infamia. Si boluio por fu iufticia, 
0 no hizo poco , cumplió con las leyes ; pero con la fama 
de e! mundo no vale juílicia , y quien perdió el pleyto 
m fu opinión , no apele á lareuiíti í porque rara vez fe 
rcuoca de el todo la fentencia^ Sienipre queda algún 
ay , y dolor de que fe díxo : y la calumnia es voz » que 
no cae de el todo : quando mucho es voz > que baxa, 
pero que baxa quedandoíc ^n el punco, de que ya fe hizo 
ffüidoo' fe muemutó» 
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16 Eft itia Díosconílimyendo por vicario de fu oni* 
bípotencia cnEgyptoaMoyíes^y matidólcquemccícíTe la 
manocnelícno. :Exod.4.^^* Mitcc matium cuam ín fr 
hum cuum.* Entró la mariO,y f acó la leprofa de co lo r de nie-
ue^Quam c u m m i í í í l c t i n r i n u m j p r o c u l i c l c p r o r a m inft ic 
niuis. * Buelucla al feno^dize e l feñor, y mueftra la mano, 
y veras. Pareció la naano límpia,y fanajcomo ladcnias car-
ne: * Rccraxit, & p r o t n ü c iccrLirn,&: erar f i m í l í s c a r m re-
liqusc. * Fue d e m o n f t r a c í o n de los p rod i í i io s , que cola 
aquella mano auiade executar 94ó}C<tS! Mas vara que la 
quiere Dios antes nianchad.i de lepra , i l c f p u e s í a n a ? Fue, XhíOddceN 
dize Thcodoreto qusell:. l o . p r e u e n í r , que MoyCes no fe 
cnuonecieíre con la execucion de tantas marauillas , como 
auian de correr por fu mano. Pues de que firuc la lepra an-
rccedenre,ri deípucs fe cura fm quedar raftrodcl acliaqueí 
Porque aunque mas fe purifique la mano, durara la memo-
t i a jdeque fuemano^que ef tuvo,aimquepor br;juc tiempo^ 
tocadade Icpra> Corará Mo}ícsde ía lepra>pcrode !a fa-
ma de l e p r o í b nunca fanará : y baftaefíe recuerdo ? para 
h u m i l l a r fu íbbe ru ia , p o r g l o r i o f o q u c fe aya de v e r en la 
obra de admírrbles portentos : * Qiise res Mofem ad- A u ^ q u é "yi 
monuic>non fuperbircdebercfcd agnolGCie nrairam cuni r^nalamsna 
recordarione dexcra í lepra prius intxctsc. * Ociando fe de Mov^es 
conualczcade c' mal ^ la noca de el mal no t i ene reme- quedó mor-
dió : la falud de vna fama ach^cofa no fe cobra perfec tificada,dc 4 
tamenre. Mano t e n d r á Moyíes con el crédito de íu po« fue kgrofa,. 
d e r a b f o l i í C O í p e r o m a n O í q u e j a no pueda menos de eftar 
marcada con la notaje que fue Icprófa^Cum rccotdjitio-* 
ne dextrx lepra p r i u s m f c d í K . * Rara vez lo que fe def-
luce , fe repara afulefplcndcr primero 1 quandoel hierro 
Comet ido íe dore a los ojos^dificultofamente fe podrá do-
rar en la opinión del mundo. No se, íi ordena P í o s eftos 
defm3nes5p^ra queno fe cnfobcruczcan losquc tienen mas 
m inoeneímundo) c o n e l r e m o r d i m i e n t o > de que a l g ú n 
dia fueron leprofos. 
¡ 7 Los i í c ipu los fniorccidóiSí y go7Gfos c o n h víf ta 
defu reCucindo Macftrojdán 11 alegre nueua á Tomás, que 
cíluvoau^ecc.loan.ii.zS.^VidimusDommü^HIzofede íoa^n» 
^4, ÁídmiUsmlAfífúnmidJi h Virtud, 
legare*clejer'eífe'gl.óHa TcÉnastf dkó i ^ M f i videro ín 
immbus cius fixuram clauoíüin;^: mitcam.diskum.meum 
in locum clauommi&tnittam manum meam inlatuseiu s, 
non ci edr tu.*iSi}o no viere b abcrmradelósclauosen fus 
nunos ) : f i no ctitro mis dedos en e l lug^r deiloS'Clauos* y íi 
mi mano no crtra en la herida del eoftado .? no Jo be de 
crcxr.QuIocciriEcarCe el Apoñol,decpe.eía ermiímo el 
Señor queauiapadecido lainjuria,yelque peíuc¿Eviua con 
glcría,} pira mnsiiifaliblettílimQfíio pidió la prueba en las 
íc nales bs llag^s.Y fi Chrifto huMkrg borrado de fu cucr 
M r'dá^ fto gloriofo ias reñalcsdc fus penasjquc. llana Tomas ? Du^ -
fro I a *"ju 3ara,c,uecraeimifmo.En que fe ftmdaiia? en la preíuncion 
riT n oc i trra qi,^azc comunmente e l juiziode bshombresjíicmprefe 
k ¿oca. ^crfuadecjuc la nota del agrauio queda c(lampada j que no 
íc cierra la heridajque vna vez abno la afrenta Y aun noíe 
-contentóel Apoftol>con quelasillagasfe hiuiieííen curado> 
aun quedando c Í G a t r i z i í i n o q u e a u i a n d e p e r í e u e r a r las bo-
cas de la injuria tan patcirüeS ) que aun con la fctisfacion de 
.i'efucitar^loriofojno fe auia defiarde fusojosiíino q auiati 
l^&caber lós dédosjV lámanoporekompimiento dcíalan-
^A^uft.\ a^^ y dé los cíanos. Díze^puesjSan Agnllin lib.de Symbolo; 
* PoíTeCídecorpoícclarificato omnem maculani cicatricis 
abñtef gere.íed feiebat^cur rercruarec*fouc enim demon^ 
ílrank i Iiomae noncredentúnííitnagcretj&vUentj'ta ini-
micis f^uis vulnera démonftratuirus eftjVt conuincat,* En el 
jreparo de V|injuna padecida,ni losamígos^ni los enemigos 
hazen gracia en admitir cumplida la fa5Ísfe«ÍQn:aunque f u -
ceda la^loriamas cuidentcnu nca déxará de eftar prefent c 
in nota:noay cerrólas bocas,^ ie vr>a vez feabcietoti'enlas 
heridasíque rompióla infamiá^y la deshonra, Y ;en mataría 
tan dclicada.la condicionde los bombr^stan malees en los 
amigosjGoraoen losenemigos^ize S Aguftín. 
Tíovtttb . ? Aconfeja» y aduiertc el ECpiritu Sanco en fus 
Prouerbioscap ^ í ^.*Quíe videjuntaculí tm'jne profetas 
in iurgbGÍró:ncpoftcaemendarenonipofsis> cum delione-
ftauetis amíeum mum.^Lo que venjy notan tus ojos > no lo 
prenuncies ligeramente con impaciencia : no fea que def-
pucs no puedas emea-iar la nota, con que deshonrafte a tu. 
. i amigo» 
amígo.Puesporqncha^cTerel dañoran irreparable» ^líe t4^3"11» 4 
corra peligro no aya de ucner remedio el mal, que Ce hizo? ,c < 
porque reofendiólafnma,ycftaestan difeultófa¿lecurar, ^^cíe ,cííl" 
que ferá marauilla, pueda facaríe el hierro, que vn a vez fe 1 portn-
clauó en la honra:* Ne poftea emendare non pofsis, cum 
deshoneftaueris amicumtuum.^Ejíplicalo lanfenio: > Nc 
cum proximum íftiim infamia aliqua afperfcrit, non pofs/t 
idpofteáGOrrigerCi& famam crepram reftiruere. •Esvii 
robo el de la honra, que aun quando fe quiere reftituir, ja-
más Ce recompenífa por entero. No íe hierra efe! auo, ert 
qu en dure mns impreíía la marcade fu ¡nfamí^Si fe come- Chrifoñoin„ 
a dañar la fama,fi olió mal vna vcz,no ay Tal, co que pue* 
daya fanar,y boluer á fu frefeura antigua.Al modo que S . No íy Tal pa 
lüau Chrifoftomo noto hom. 15. inIvíatth.* NecjueCním ra vna fam», 
fieripotcft,vtcLi>qvi3eiamcorrupta Cuntjfalis peffdcaciorie que íecomc-
reparentur,* Llega ya rarde con fu ül ladifGreCiün a rCpa- Só a dañír, 
xar la honra»que íe dañó. 
% rv. 
E f a flacdU^htud.jpbderof'o el victo % don-
de fe defprtCMel bienparecer , y el 
decoro de U fima. 
A 1^  \ Vía^econtentarfclavirrud tonel ccftimoniíi de fi mifma: no auiade echar menos otra &-risfacion, quelade fu conciencia- Auln cftc 
pr imor del a virtud enfeñó S en cea: * Conf-
cicntise fiat fatisinihil in famíim laboremus.* D/ga lafamíi 
lo que quiíiereícomo la ceneier cis no nos acufe.No ay que 
trabaxar en lagala de lavanidadjque es labor floxa,ya la m*^  
liciamo tiene mas que aquel Inftrc exterior,eI qual fe áeslu-
zc fací Imen te,fila tela no es fina,y de v alor Efto e s verdad • 
pe ro también eisxkrtO)qi] C la virtud mda^ocí) fiime,) á tro 
^ 4 pie-
Jr6 Manchas en lafifovomía de U v irhd, 
pkzodecaer/inola.ncneenpiCjyraaíTcgurael ammodc 
Cmmhttc* la propia eítimacion. Y afsiaize Cornelio Tácito lib. 4, 
AnnaI.-*Conrcmpru fairx contcmni vircutcs. •»< Que por 
nohazer c.ifo ce la fama fe decrecíanlas virtudes. De 
qi;e fe puede dcitpOEi azoncI fer la honra ir uto propio de 
la victud, cen que no folo tiene derecho á gozar lahGnra> 
que adquicrcÍ! no que eftará la virtud mal fuílencada j íí no 
Ecitiiaíí:.. fe manticncdel fraro,ciieganr^ Floresmci friiííus hom*-
tisySó hontííatís.* Dize el EcleÍKiílíco 14.15. La flor de la 
Honra fruro virtud tiene por ñuto la horra.y el parecer bien. Y no digo, 
de la vfrudj qUe fea eíle fuílenco ncceíTarioiperG que para alguna eona» 
ae qus fe fuf pfex^jy fera tan £ür9oía eíla vienda, c^ ne no pueda mame-
|cníar nerfc ¿ t Gtra (vQnc ¡3 vúcud.Es vn pifeque fe d i a la fla-
queza líumanaíquando paiala virtud fe íiente debllitadajy 
^n fuerzas. 
20 Vno de íqs Rafones , que de la muger fuerte 
pinta Salomomés deziirProuerb. 31. z 1. * Omnes cnin> 
^oucrb • domeftici eius yeftiri funt duplícibtis. * Todos fus domef-
— 1 ticos eftán veftídos de ropas dobles. Mas digno pureceria 
dealabangajcpc fLicíTefenciiloeltgage, y no con dob!ezes> 
el habito Manotada coiripucftGjnide aliño artificiofo:qüe 
no inudaíTeH el color > y el parecer con la variedad, ni coa 
los vfbs del tiempo; Fara^we han de veílir doblado los 
Marcí. que pi-ofcíTán la Cncéridaa ae !a virtud, auiendofe de con-
tentar ccirvna tánica folaícomo ordena Chriftoa ftis di-
eipulos. Ivíirci 6 8.* Pra?cepit eís, nc induerentur du^bus 
cunicis.^VnaGlofifai+Mutatorljs vicífsim vtentes. * Que 
no fe anden remudando vefi:Ido£3qne la virtud no ha de va-
riar habitos,y apariencias. A^fsics^iizeS^n Bernardo hb. j . . 
de Coníidcr. cap. 4. no fe muden > pero tra jgan juntas las 
Bcmara. ^tánicasveílidac devnavez. Mas parece muchnropa 
Rc íiíáfc la para quien deae efeuf^ r lo fuperfluo:^ Veftiti funt dupü-
víi i u i inte., cibus.-x No » que vna firuea lo interior para el abrigo del 
yior,íi nop > efpiritu : otra ropa conuiene áloesterior, al buen parecer, 
ftee bu ti , y para qúe l'a eftim don no fe resfrie. * Non íit ín confeien^ 
anda biévef tía nurans ínfírmitas modicx íldeLnon fitin fama nceuus 
ridaen l^cx malx fpcciei ? &Í vtftleris duplic^bus. * Puede eíbr 
«críOR, . bien. 
fáciles decÍ€f>cl¡fimltofa¿ de tlmpiSl J17. 
bien vcftída la conciencia > y ázia fuera en íos ojos de el 
mundo andar de mala ropa la opinion:y defte defabrigo ex-
terior le puede enerar algún resí:riado}dc que enferme pelí-
grofamente la virrud. Dígo que no bafta : ande bien vef 
rida»y compuerta el alma > fi no eftábien veílido el exte-
rior J íí no feviftcn ks acciones de fuerce r qnc tengan fíi 
gala en la eftimaeion^ > y parezcan bien. Ropa es meneí'-
ter izia dentro , con que fe vifta de virtud el interior > y 
con que ande el efpirim caliente , y feruorofo : ram-
bien es néceífaria fciicna ropa azia fuera > porque fi no 
fe defiende , y abriga el exterior , darále algún mal 
ayre , de qoe resfriada la virtud eon el dicho > con ia 
murmuración > con ci' mal parecer , con el efeanda^  
lo , perezca íin remedio. No zy áuá¿ > tal vez 
fe ve fría la virtud » fi no anda bien vcílida en lo exte-
rior. 
z i Concluye Salomón las glorias de Jir p^yi-fc, 
muger tuerte : * D^te ei de &u«Sb manuura fuá— ^ 
mm > 8¿ laudent eam ín porrís opera eius. * Dadle 
de el fruto de fus manos > y alábenla fus obras > granán-
dolas por timbre en fusefeudos f y porta'laí No de» 
xó duda a la interpretación el texto : cñl execuran» ;1 
do por el fruto de fus m^nos: *Date ei de fruítu ma* 
nuum fuamm, ^ Y explica , que el fruto de fus ma-
nos es la gloria » y la alabanza de fus obras. * Ec lau-
dent eam ín portis opera cíus. * Comenta lanfenio: 
* Lauscnim, & honor fruduseíl bonarum a^:ionum.*: HonrS ef fri» 
Porgue la alabnnf a . y hon^ a es el fruto de las buenas t0 principal, 
acciones. Fs denotar » eiuc de quantas grargerias fe dcUvirtud.; 
quentan í con que ganaualavida ? y aumenraua fucau-
tíál efta muger > vltimamenre no parece otro fruto, que 
d de fu buen parecer f Tf eftímacion. Era hazcncíofa> 
atenta á fu labor : * Digitieiusapprchcndeiunt fufurn.*1 
Adrniniftraua fus heredades , y plantó finas , y fe 
aJuictre > que con eí fruto de fusirmncs: * De fra^ti 
manuum fuarum phintauit vincairi. * Y a! fín no perci-
beorro fruto de fus manos; que el gloiiofo nombre , y 
5 xS Manchas en la Tifonómia de 1¿ virtud, 
h buena opínionjqne adquirlajpara alabada del mi nHó? 
parece que nomo cenfta de otro fruto t^ * Date ei de frudu 
manuum íliarum > & laudent eam'm portis opera eius.* 
Pues fegun cftolavirmdafsígana la vida, afsi tiene deque 
fuílentarfe, y paíTar honradamente con el fruto de la propia 
ertimacion;deotrafuette pereciera, como quien no tiene 
otro mododevíuir paramancenerfe en efte mundc»que el 
fruto de fus manos ganado en la fama de fu honra. Eílo 
es fentirfe alentada^ valiente la virtud con el fauor de fu 
opinión. 
12. Como alcotrario la virtud fe halla couardeyé! vi-
cio poderofo el dia>qüe no fehazecaíodela fama. * Pre-
Haíift guntó Dauid Pfalm. 51. i .-^  Quidgioriaris ín malitia , Iquí 
potens cftin iniquitatc? De que te glorias en la malicia tu q 
eres poderofo en la maldad?parcce,que duda, y ¡pienfo, que 
refpondeJcomo^quíen dizc:PorqLie crees,que puedes tanto 
en tus demafiasííino porque hazes vanidad, y gloria de tus 
vicios ? Escierro:xomono ay motiuo can fuerce, comola 
ambición de lahonra jáfsí en quirandofele de los ojosjqueda 
|JbrCírcnoradcl campo,infólenre,poderofa la malicia. Si al-
Jníblcntc el gun refpeto fe le puede poner delante,quele haga opoficio 
vicio que def es la eftimaciomquegana con lavirtud, y qac piercie con el 
pr&cio la fa- vicioifi efte freno falta,no ay rienda ,de epetirar á fu im-
wa* petu arrebacadoípara que no atropelle a la virtud. Pero que 
íeráifino folamentenofe leatrauicíralatiot^nilaíemcjíi-
no q¿ie prefume le va la honra en lograr fu malicia? Afsi cof-
ta,que Dauid refponde dandó la razón á lo mifmo» que-du-
da:* Quidgioriaris in maHtia^ouipotcases in iniquitate ? * 
Comooe jallas de la malitia»fino para que fea ojuníblcn-
cia msspoderofa en el vicio* Si la honita valiera,hall¿iraíe re-
íi ftidalt maliciarmas como fe defpreciael buen parccer,aC 
li puede quant o quiere la maidad. Y aun pondero mas Sé-
neca pift. 113-que losPtíicercs-Romanosno folo hazian ga 
JScneca, 4 ja fu$ vicíos,lino de pecar extraordmariamente, y de fer 
notados con fingularidad en lo malo>porqueefHmauan por 
premio,y por honra la infamia:* Nolunt folita peccarejqui-
Uispeccandiprcemiiimirifámiacft^jf Quienleirá a lama-
noai viciojfi nole detiene fu vcrgue9a>íi efia eliviciocoíía 
do. 
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•^Ojdequt tiene CAr^^s-bicn^ifta)}' mejer parecer que la 
vkcud. -
14 La efeambioía mi^ct pintada en figura de 
Bab>lonía per San luán rindió los Reyes de latitrra aili in- ApocaI.. 
tamealiiedrio.Apccal.iy.i.^Gumqua fornicad funt Re-
ges tcrriE. * Como tan poderoía h malíeia ? La caufa fue: 
in fronte ciusnomen fcriptiim myílcrium , Bab}lon 
magnaimiter fornicationun5¿.abominat¡onum térra:. ^ *; 
.Llcuaiaporblaíbueícnto en la frente eftc tiailoj/yíleno, 
gran Bab)!cnia,madrede.toda deshoneftidad'» y abomini-
cion.Qpe fe llame myfknotorpeza can abominablejpiídie-
rafedezircen prepiedad ? íi vergon9ofa lá malicia fe co-
rriera de fí-,y fcefcondíera confuía Pero íntirnlarMyílerioj 
ló que no fe guarda como myftcrio, fino c[ue con defacara-
miento publico fe oftentagrauadoen la frente?* In fronte' 
eiusnomen feriprnm M} ííerium.-»t Esafsi)dizeRupertO)4i 
fe auia (^ c obrar con féere.tcauiendofe de proceder comy^ 
eerío.Mas el myfterio cftá ya cn-q«e fe haga publico el vi» 
Cfo,qiiando pedia recoto * ípfanatura vuk efíe m> ílerÍMm5 No U suárS-
íue fecrctum,in qfiomererrix ifta glotkbaím: cíirp.ef- da feCrct0 |a i 
cá,quc donde el vicio fe adora por myftério,)- donde el myf malicia., 
terio fe ppneen la publica ja^ancia,con.que el vicio íe pro-
^íTa^que ai<hade triunfar poierofaía'mitídad pata auaifa llar 
Reyes a fuímperio.No fe dudequé- ü labonra que auia de 
militar porla virrud > fe Ka paíFado á lavanderas del wicio> > 
que la virtud fe verá defannada>y el vieiapodepofo. 
2 4- _ Pecador Adán auiendo.de quedar'Gorrido de 
(LI culpa,h¡zogala de las hojas^ie.para fu adorney bienspa-
reecr robaron delarbol prohibido, como fienteíSan Baíilía 
Qe Seleucia orat. 3 .^Circa arbbrem prajHaricari ab aiboie BafiJíus Sel.;. 
indumentum.mucüantur.*Queíe.pirecten,y hagan lozaiu'a, 
y ameníJad de lo queauianhazer fanbenit-oí Mas fue ft» rr 
prefuncion,dÍ2e San LeoncioapudPhoríimi cod. 271. ef- 7C PurP«* 
clauos como cftan^ de lamifma tela dé fú infamia,de las hb- Pü" *c íu in 1 
xasde fu higuera texieron purpura,para vefHrfe con niagef- Fc-
tad,comoRcye^*Purpuramcírc regalem folia fícus exi* •ídor' . 
ftimmint:>t. Comono ha de dominar el vicio>y preualccer> Lt ont,^,• 




rincíe mas, q 
l a c t r n b i U ^ 
320 EUrtificio puede feri 
mirma infamia la Yífte por purpura real, para trararfe corno 
Rey?Paes tenga hoara hvircud,y afsívaldrájy podrá: veafe 
infame dTicio^omoraetccc íjafsifc moderará fu ¡níg-
4«nc¡a. 
C A P I T V L O X V I I I . 
ÍJ4 vtrftid contra c¡mcfítr¿t¿t de confmdkp 
cqtmocarfí* Fifcmm¡A,ha dewojtrtr 
VAÍor , y tal veis impaciencia 
y eno]o con fn difere* 
cion* 
yslio puede la manfedumbre para rendir las 
voluncades:enemigos,que fe refíftená ocra 
qualquiec fucrga , eon la manfedumbre fe 
domeftican. Dodrinaes , qac enfeña con 
moralidad San luán Chrífoftomo in 1. ad Corinth.cap. 3. 
8.homil.5 3.que la manfedumbre humilde es mas podero-
fa aun que los milagros » y que es la virtud mas libre de la 
embidia , quequantas contiene la perfección Chriftianaí 
*Ob illa facilius tibi inuiicbuncíignajaico^V mlracuía,* ob 
hue vero mirabunmn&amabant.+C^jienhaze marauillas, 
pelígrofo vÍuc:qu:en fe arma de lamanfedumbte tiene a 
üispieslaciTiulacion fig TI tributándole afeaos de amony 
admiración es por tic feos. Efto es lo común; pero aycaíbj 
¿lcexcepcion,que admicc .y que los requiere eftarcgU 




Cctí quien confunde[H FtfcnomU] Jii. 
L a pmenda pide vna nunfedumhre difereu} 
que [afra, quando mporta, j que fe enoge 
quando conuiene en U c¿u¡4 de la 
Sto de guardar tnodeílía en ios agrauíos j pide íli 
difcrccionímíiempre fe ha de callar> ni tíem-
pre fchadcrcfpondcr, fino jugar los lances 
con ckccion. Vnas vezes fe ha de querer el 
cmbite;crras no fe ha de admitir» que lo demás fucra-per-
derfe ncciamenre.Dixo S Bernardo-xlib. i . De confidera-
tíonc * al Papa Eugenio:* Interdum iiTípatientem cíl'e pro* 
babílius.-H Tal vez (digo tal vezjporque no fe haga regla ge- Bcfnarcfj 
neral)cl qioílraríc impaciente, es lo mas feguro, y lo mas 
probable.Ya reconozcojqueen la prnclica el afunco es difi-
cilrpocos fondos quefe defienden co ia efpada en la mano,» 
que nop^íTendelojuítaquien fabe medir los reparos del 
Giuclo>que fe contente con la deícnfa fola ? quien rebatió la 
punta del contraricen el calor de ía pendencia, que fi halla Defenderfc,^  
iugar no fe le entre con vna eílrocada de muerte? Peligrofo V no dffcn* 
csel defenderfe J pero también es peligrofo no defenderfe: ^r^c»vn0»y 
mírelo eadaqual por fi. Mu> agrio feráde perfuadir el que otroge^<íjj 
no fe defienda quien fe fíente herido en lahonra.Tambicn ^ 
es muy auenrurado el aconfcjarjquc fe üefienda. VnOj>' otro 
esmuy aniefgado. 
3 San Pablo dará el corte en tsn litigada díferenciaj 
quandodizeálosCorinrioscpin-. z. cíip. 11.19. * Liben-
ter fuffertisinfipicnecs, cum íirisipfi fapienres.-^  Admiro- z.Coridtfrí 
me de vofottosjCj fufrais^ como necios, qiiando fois c¿n ía- * r 
bios.Pues q necedad ay en el ftifrimícDroípnede auer indíf-
crecion en la paeiencíaíel Apoftol en fcí5n,4 fi:*SuíFerris in-
iipicnces.^Sufrísjy fois vnos tontosen fufi ir^ q queréis, que 
osdigaíy dcfpnesdelb nuiy prcciadosirleqlois los diícreto^ 
5 los mas entendidos del munio:* Nifi fallos-ironía crat^ 
poa 
| t | JSFo dcnc fer fufricU Lt virtud 
BcrnarJ. nonlaus/ed függíllatíoquorundam manfuctudínis. * Dí-
ze San Bernardo. Si no me engaño»mas es ironía > que ala-
Manfedutn - banga : ern rcprcheníion de lamanfedumbre dcalgunos. 
bre indiferc- Pucsquccenia de malo eíFa mnníedumbre ? fer maníbvn 
.ta» hombre,a quien le pareció mal? a quien le prreció mal ? a S. 
Pablo,y de fuertcque la califica por vna manfedumbie bo-
lla:* SufFertisinfipientcs.* En verdad qac tiene aqui fu a-
grio ladul^uradeBernaido.O'g •fele: íroníaerat, &: noh 
lausjfed fuggillario quorundam manfuctud-nis > qui qtiaft 
datismanibus pfeudoapoftolis >á qulbus feduíHerant, ad 
queque íprorumperegn'n.\, Je prauadogmata trahi fepa-
patíencifsime ferrent.* O quémala paciencia! o qutí iníi-
píente mailfedunibre: fer vno tan blando,que fe dexe tor-
cer fin refiftenciaal error: que fi le quieren defeamínar al 
engañoile figae : que fi le quieren meter los dedos por los 
ojossfe haze GÍcgo:queíi leperfuadcn la indecencia» la oyc> 
y la obedece.Líbreme Dtosde femej antes manfos: con ta-
les manfos fe fuélen licuar muchos brauo sal matadcro.Ef. 
tos fonlosqueátitulodemanfedumbre jyhumíldad tiene 
echadas a perder las rcpublieas^ascomunidadesj las fami-
üas-.y no sé yo,íi con nombre de blandura íe pierden el ref-
peto a fi mifmos.No fenorda razonda verdad, la virtud > fe 
ha de amparar^ defender^ tope donde topare. Sed humíl-
de>fed manfo;pero fedmanfo con difcrecion. 
4 El titu1o,que pone Dauid al Pfalmo f9. esmif-
fh\m* teriofo^Tpfi Dauid in dodrinatmcum percufsít Idumaru in 
valle Salmarum.* Dedicafea Dauid para do£í:rina detodos 
d Pfalmo, quandocaftigóalos Idumeos en el valle de la 
fal.Solcmnífsimainfcripcion. Hafe de fuponcr laocaíion 
con que cferiuióeftePfálrnoDauid.Fucelcafo» queauien-
do muerto el Rey de A mompauid corteíanamente, como 
».I^f g. Princípetán fttento,dcfpívchó embaxadores, que diefíen el 
pefame de fu patte,y coníblaíTcna los hijos del difuntoRey. 
En las Cortes aun las acciones mas fanas fe fofpechan,y 
maücian:prefumiófcvque los embaxadores de Dauid aulan 
vcnidoconanÍmo doblado,comoefpiasjp3ra reconocet las 
entradasjy falidasdel ReynOjparabazerlesguerra. Nt> fue 
menefter mas que efta vana prefune¡oD,para qel Rey mozo 
re-
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recien heredado come (m cxperknei.i,ri\uare ínoígn^mcn-
te a los en^baxadbre^ de Dauid jorque les corto los velli-
dos halb media cinrttra,y los remitió indecentes, vergon-
f o{bs,y corridos a Cu Principe.Dauid,qne como Cupo ícr a-
tentó en la Buena cortef^onpencia ? era no menos zelofo de 
fu reputación jcontra quien fe le defComedia en fu agrauio» 
armó vn exercirO)diólc por Capitán General á ' oab>cfte al-
cmqo al enemigo en el valle de la fahen que de-rrorójy def-
tru) ó a los Amonitas. Efta fupoftcion no fe efetiíau a para 
la inteligencia deltituloxon que Dauid fobrcfcriue fu Píal-
mo. Dauid fe la dedica pnra la enfenan ^ a común: * Ip-
íí Dauid in díiílrinam. * En circnnftancia > que tomo vna 
íacísf¿cion honrada contfalos Amónicas mal mirados en el 
valle de la f a l : * Cumpercu{sit Idi7mataiiiin vaile falina*-
r u m . * 
5 San Aguftin ha2e mucho reparo en el pucfto, 
en qne Dauid huvo de fatist'accrfe Ach finrazon, y pregun- Au»iiíJ;. 
ra:* Quarein valle Salínarum ? * Por que en el valle de la & * 
fal mas que. en otro íi ció huno de executarfe la fatisfacioa de' 
Dauid ? ay lugares dcmifteriojqueíígnífic. n i y hablan al t-ogírcsquÉ' 
fentido» de como fe han de obrar las acciones Decláralo el ^ ' a n al $é-
admiraHeDodor^VallbhumilicaseftXalm^faporcmíig- ti^odecomo' 
nificant* El valle dizehumildad,la fal fignifíca fabítóa, ,c flan & 0-
ydlfcrecion.Bien. Noliadcaiierhuinildc+qiK'no'lo fea co b>rar ías ac-
fu fa 1 mi ha de auer fal» que no fea con hu müdad, Pue s, dize cioncj* 
San A guftin :No medigan^qnefon humildes los que no tie-
nen fal,y diferecion en humilIarfe:eira}perdonenme>m ascs 
haxeza imprudente, que humildad cnteudid.::^ Múlti hu-
mi]iancur,fed v a n C í á fatuc. ^ Muchosay, que quieren pa-
recer nianfos,modeftos)y que fe humillan, pero humillan-
fe ociofa mente > yconnccedadnotoria Mioi/bo de Dios, ^¡ft^ _ 
atícn Je a la obligación, en que eftas, te aduierre S?n A^uf- ' '1 
tinen nombre de Chrifto:* AhneícÍ£,tibidíd«melle*Vos 
eftis fal ectrae, & fi fal in fatuatum fueric,adnihilum vale- Manfedura-^  
bit,nifi ve toras proljeiatur. Bommi eft crgo fapienter íxi- br^y fiumíl-
miiiari.* A c ifo ignoras el que contigo habla, el c\m eres (al ^^d ha de fer 
de la rierra?y que fi la fal fe dexaCÍJneulcar, y pííar con VÍ- COn & dif. 
lezajoo vale nada)y que no es fmo para echada a mal ? No ce ^«ion-
digo? 
'¿{¿j. No dttit fer JttfrláA U v lmd 
ti!go>que no feas raoAcílojllana^apacíble con roclos >ma!*í* 
fo.pcro atencion,qiie clhumillarce fea fabnmente > y con 
difcrccion** BonMtn efl ergo tipienter liLimlí. ri)* Que íc 
deshágala falcaradafg^jfto atoluSvCÍfaes fu fazon; pero 
que fe (kuramc'a fal > y que fe dcKC piCrr^ aqnics el raal a-
gucro.Ddiúd fupo fer humiUe, y manfo con los Amoni-
tas>h.izÍendo fu reconocimiento con vna embrixada cortes; 
pero coníleque fapo fe humi!de,y mAiifoccn dífci ccion: 
porque quandohuuodc temarla fati facion de fu agraubj 
la tomó en la humildad dd valle, pero cori f.il : * Quancío 
Í>ércufsitIdumssam b vaÜe SíiÜparucn.^Dio a'a modeília o cae feledenu:? dio i la facisfacionvlo que no felepodia 
negar.lamoJefti ^y la Gicisfacion en Dauid5vno5y otro fue 
con fai,}' difcrecíoni-^lii valle Salinaram.* 
6 Pide aun mas razor. cfta doftrina, por ÍQt 
. w tan diíiculcofa de prn¿líear fu execucion. Aduierrc Sm 
í^r^or, • (-reg0rf0yixfo 5.Mor.cap.3 5 C u m per zelum animüs 
mouer uriCurandum fummoperc eftaie hxc eadem> quac i i i -
Elírtojo ¡uf- fírumento virtutisalTumitur , mentí ira dommetur i nec 
t©nJ va de- quafi domina pracear/edvclut ancilla ad obfcquíum para-
disme , fi- tajarationistergonunquam recedat ^Quandoelanimofe 
guc á la razó rnueue por zeIosbafc de poner muy gran cuidado j no fea q 
el cnojo,que fe toma parainftrumcnro de la virtiididominc 
al difeu! f rva) adelante como fcñoníinocomo criado dif-
piieílo a feruir m fe aparte de ir dcfpucs en fcgiumí^nto de 
la razcn.Todo eílctienro es menefter en materia tan oca-
ílonada adefmandarfe el cnoio> aunqu?.ndo le mucuc el 
2clo:quecomode fuyoespafsíon tan ardiente j fi la cipo* 
lea-.y la pica el zeIo->corrc peligrO)que fe desboque, y afro • 
pclíealdueñonjclarigexonqueno puede menoc de lle-
nar rruy juft a la ncnda,para cuc tome el pifíb Gonueníen-
:^e:* Cu m per zelum r nirr ns mouctuis* Acui importa el re 
paro^porque auiendo de feruirp-írala )ufticia>quc fe deue 
al zelo de la vir tud^el enojo,fueIe fer miníftro^Que fe roma 
mas maro de la que comí 'erre,y auiendo de obedcceij fe I c 
uantaá mad ores para mr.nd.jr:cs vn criado, que fe haze íe-
ííor en caf^y au endofe de rendir, alo que ordena la razom 
como feÜQta> la pierde el refpetojpara que no fe haga, lo 
la 
la razón dlCponcfino lo que díSa el enoso. No ha de if 
dclancejíino dcfpucsitio ha dc^ui^ ^no feguir. Y tanto 
masesaeceíTancennleafoquc fe reporte, y fe comida 
elenoxojque femueaedei 2clo,quafico mayor es el rkfgo» 
(Je que con U farisfacion)y confianca,dc que le apadrina el 
zelo/carroxeconmaslibercad.porqua Juzga, que cl vici* 
delaíHipaclcnciaes jufto zclo.PreuIcncIo el miCmo Gre-
gorio:* Tanto fe impudoitiiis dilacaequantd impacientiac 
vidum virtutem porat.* 
7 Eíh razón perfijadela díficultad3con que fe de-
Xa gouemar la ira,para que aya de feruir de inílmniento, de 
que fe valga la virtud. Pero ay duelos judos , que no fe 
pueden reñirxfino es mf tiendomanoa laerpada>y al enoxo» 
Aycafos^e tocan á la reputación de lavlttudjen bs qua-. 
kshade fer foi^ofoelronrplGiientOjdonde feria la raaníe-
dumbreefeufada , y aun tói»fa,SeiKcal¡b.i.deIracap.7. 
refiere la fentcncía de algunos Filofofbs; ^ Optinium ita-
que quídam putanc:teníperare iram, non tollere. * luzgan 
por muy impoctantcque fe cemple,y íe dome la ira? no que 
íc dexe: * Id vero retinere,íinc quo languebit a^io, ¿¿ vis, 
auc vigor animi rcfoluerur.*Enclenoxoay que defechar, 
y que tomanconferuefe hparte,(inlaqual fcrádefmayada 
la accíon^y fe hallata ciefcaídcy floxo el aliento» y el valor 
del animo. Yafsi enfeña AriftoM. ^Ethic.cap 5. * Nam 
qui,cfcquacopürtet,&!Íicutoporeet, <s¿:qL]3ndo,¿ in quos 
oporect, noniraícunmrjhiprofeoto ftoiidieíTe videntur.* 
Los hombres, que por lo que conuienc , como conuicnc, 
quandoconuIene,contra los que conuicnevnofaben cno» 
Xarfejverdadcramente,q cftosrales fon tenidos por infenfa 
tos,y necbs-Donde el Filofofo con aducítiF, qua« neceíTa^ 
rio es para la caufa de la vktud tal vez elenoxo, y ues atribu-
yólo contrario á necedad , también nota quanta fal ded *^-
creelon es meneílcr para dar clpunco>qucpide la coyuntu-
ra detatas circunífeancias?para auerde fer jufl;o,yconoenie-
te eUnoxO)puesfchade atender a la Gaufa>al modo^l tiem-' 
©a,y a las perfonas^araque contodas eftai liciones fe ay an 








cnoxa en It 
üfenfa de It 
virtud esnej 
J$o ¿ette [er fnfrUaU m w d 
cfcufa,!^!esclifidl5y j^elígrofo cílelañce de jugár. Pera 
.^erdaderametitenor fe eCcuía: de queda mas razón Arifto* 
tcleslib.3.a<i EudemumGap.j.^Ac tolerare,fi láceííarísí 
^tictuc > ve mi contuOieiia afficiáncur , femiíc^rofe-
to es.* El v & # i S S í é ú ^ tuyos 
ftan ofendidos con ín jyriajno fe puede neganque es vn ge-
nero de femidiimbre,aque no es jufto fe cauri uc el zelo de 
la vímid Ay cirainíhncias»eí> qüe para la virtud ferá cafo > 
de menos valer jque finciendofeagrauiadaínomueftie, que 
te duele, y que con eldolor de fuofcnfa,no bueluapor d . 
buen parecer '^ pundonor de quien es.. 
8v Háfc de oir con efcrnpulo eíla coMna en bo-
ca de vngenriKaunque ranalumbiado de. la razón natural» 
Pklm* como Ariítotelcs.Ojgaíeleá Da^id.Pfalm 4 ,5;* Irafcimi-
níi&nolitepcccare.tEnoxaos, y no queráis pe car. Cuida-
do préuicne 5 par^  que la ira no excedas y palle de 1Q juíVo» 
es pafsíon malade cóncenerfe dentro de los términos, que 
Itt razón feñala- Ypuedc auer cnoXGíquena fe dermande? 
Ay exemplos en ja DiuiníiEfcriturajque lo tefti6cín.Moy-
Enoxos,qiií} fes fe indign&contra los idolati^s del becerro, y los paísó a 
defenoxan á euchillo. Finees mato por fu mano al déshonefto con la. 
piosr,y man- Madíanita; Elias empuñó fu ardiente efpada > con que de-
Jcdumbrcs 4 %0\\^  ^ |os Sacerdotes falfcs.Yfueronenoxos^ue los apro-
Ic enoxan., ^ r)íos>y los prcmiójcomo caííígó la inconfiderada man-
fcdumbredcHdi con fus hijos. De fuerte? qqeay manfe-
áünibTCs,que enoxanáDios?y enoxos^queledeícnoxan? fi. 
*ltafcimíni, 5¿ nolitc peccare. * L.a virtud ofendida fabe. 
Cttoxarfc fin pecar5m dexar de fer virtud*. 
5 - Dcftas palabras San Gí-egorio Magno l íb. 
5,Mor,éap.3 ?;a^üye de inconíiguientcs a losqqe enfe-
c»n,qnc vnbombre fe puede,y deue enoxarfe contra fi por 
fas cülpas,y que no puede,nideue enoxarfe contra otros por 
Ctt%vtMí ^ mífnia caufa^Quod nimirum iion re^lc intclligunt. ¿ju¡ 
irafci nos nobís tantummodo, nonetiamproximi, delin-
quentibus volunr.* Es no entenderlo bien dezir, que es juf-
to el cnoxo del penitente contra fus pecados, y que es ¡n* 
iuftoel enoxo contra el próximo pecador. Dé la ira contra 
g fienteloDauid,> lo cxliorta:*Ifafcimini)& nolit« peccarej 
Con quien confunde fu Fifcnom}*. J i ? 
qtiac clícitis ínrcordituis veftris,iaaibllibu5-vefi:r¡&eonvpon- irn fe 
gimini. -KEnoxaos , y no queráispecínde loque penrais,ye"o^có fus 
3ezismalo'Civ*ucftroscoraconcs,os deueiscompungir en cul-
vueftro ineeriorretiro. A íl'entado eílcprincipio haze íu ar- Písitai*ien fe 
gumento el-gran Dofltor: «• Si cnim íic próximos , ve nos, ^uedc en(>", 
amare praccipimur , reftat vtííc eorum reatíbns» ílcuc xar con ** 
nóftris vicijs icafcamur. * Porque ü es mandamien- ^ as' 
i:odeDios,amarasál proximojComoa timifmo > es coníí-
^uicnecí que como yo en fuer 9 a dd amor, que deuo tener 
a mí alma,medeuo enoxar con mispecadosrfambien deuc-
reen virtud de k caridad cnox^rme con las cülpas de mí 
proxímo.SinoCiifi>ploconel verdaderoamor propio, ííno 
cscnoxandameconmísyerroSíComo fatiifarc a lacnndad 
del próximo^ me mueftro m^nfo en tolerar, > permicii: fus 
delitos? 
10 Explica las palabras cítadns del Pfalm.S.Ifnloro'Pfr. ifij^. pei / 
lufiotalib.i epift.i39 Somos,dize,aunfosparaI)azcr juíH- ' 
cia en caufa propia, y procedemos terribles en la caufa age-
na.No citan aísí jaftisÍasbálan9asf*PrOpterea5ÍHqiiícuufte luíio enox© 
qüidemiráfciminUioCeft,Cumvcldiuinagloriaagicur,yel quenaícef^  
proximorum emendarlo,vel iniurías alijs i lh tvlc i fc i opor cu fa f e* 
tet> Aquí fin dudaencarga la conciencia aDauid , como c<r' 
jQuicn aduierccciue ay rufrímientos nacidos de malíciajtole-
rancias demafiadas,paciencias dcfarentai > las quales dexan 
padecerla caüifa de IagloriadeDios,dcrpfccianlacorrc^ 
delospfoximos,noíícntcn el ágrauicq Tchaxcal inocente, 
y afsi con la direulpademanfosí fe htkzen pecadores. Pues 
nofeaafsii^ Irafciminb&nolite peccare. * Enoxos aytan 
juílificados^queno fe efcufan,antes fon de obligación para 
«o pecar. Sufrirjque fe pierda eíréfpetoala^ittud a que fe 
cumpíaconcl v¡cio,queno fe haga dííctecion entre cí i ' i -
cío,y lavircudjparaqoc fe equiuovpenny confúndanles vna 
perjudicial manCediitnbre. 
11 Myftcriofo afedo Fue el de Ghrifto, quando pira 
refucicaráLazarOít^fiereSanlunn 11.}5.*Infremui¡tfpiri- , 
<u,&r turbaúit femetípfum^Qucbramócn fu efpirítu,} q fe án4 
turbó.VnOjy otro parece indigno de la pcrConaic Chriílo, 
prorrumpir en ?ozcsdc ¡ra > ydemudatfe deCu fcicnidai 
3 ^ 8 fito dttée fer [téfrtda la virtud 
QuifB titne Aunqücvno,yoCroentícn3cS.Aguftin.quenofueparsíori5 
j u.a'ucar,« gue«o padeció Chrifto la it a,ni la turbación, q no ferugeto 
ci ;u í iocno . afuafedo»rmoqarsícklaíra,eomodcIaturbación fcfimw 
xp»tiecc lícS (e^,..^ Qiúscupoíler nifi reipfecurbare?curbatu*cíK 
gara viar vo|u¡c. e g ^ j j , q n i a voluit,inílüuspoteftate cracfiCi 
A ft'iius. vc^  ^c a^ c^ '** Q11^ 11 pudiera tuibai aCíuifto, íi elmifiiio 
S 4 11 - par fu voluntad no fccurbaraíturbófcporqncquífo: como 
cuuo hnRjbrc porque quííb, cílaua en fu aluedrio cftc, ó a-
quel aft i^o.Pucs porque quifo el Señor fcraii fe de la tuiba* 
cion,y dd enoxo en eíb ocafion \ Que dio mueíkas de in-
dignación contra \\ muerte))1 contraíu autor el Demonio, 
Theodom juzga Theodoro HcracleoCa, y lo declara S. Diadocliodc 
StoacL perfeclc.fpir.cap.tf L>Quod qüide vtnos docerctDorainuSj 
3Dia4^ d\us animamLazarí reddídit corpori,poftquam bis in Tpiritu fre-
muilfet in mortem, fcq; conturbaflet; cum alioqui orania 
Volúntate füla>finevllaeoncurbationei quaecunque vu!t> e£» 
¿ciac.*SÍendo Dios,quc con fol» fu voluntad fin otro eí^ 
fuerzobdiípone^y execuca todo, aquí hizo' dcmonftracion 
de quien fe enoxaua con ferias de impaciente , auiendodc 
refucicacaLazaro,y ééittüir lamuercc.Pucsfi pyede Chrif-
to fin vaíerfc de la ira obrar Ib que quiere, para q quifo moí^ 
crar,que fe cnoxaua.Refpondc San Diadocbo:*Vt iam,mcá 
quidemíententtíhiraraoderaca niagi^tanquam telum na-* 
turac noftrae ab audore noftro tributa fie. * M i parecer es> 
^ueChrifto admitióen fuperfonaefta pafsion , para dar a 
cntentler,quela ira templada, es vna arma de templados 
azeros, que el autor déla naturaleza pufo en las manos al 
hombre.Pero como, fi fon muebos los que han perecido en 
podcrde la,ira?Esver<iad,pcTono porque el loco vfe mal 
en fu dañode la cfpada,fc ha de priuar cl cuerdopara fu juf-
todcfagrainaydefcnfade las armas. Indígnófe Chrifto,y 
parece que defei tono el punto)) lagrauedad defu voz:*In-
Éemuit fpiritu.*Turbófe5alterolamefura,y feienidadde fu 
toftro^Tuibauitfémetiüíbm.^Dio licencia á eftos dos afee 
cos,Gomo quié los teniadebaxo de fu juridicion, y poreftad; 
Eftiua boluiendo porfu auroridlidsy per la caufade futimigo 
&azaro,con quien procedió defatcnta la muerte. Y aunque 
gudo manCmíencc reñir, y ciftigar fu defeomedimimt^ 
m 
^Cúrt^mn vonfmiefH TifonomS. 
pto naoííraua afsítantOjqr.cleclolia al agramo de vn aínígo, 
fi ñvo rompiacn algunademonftrrxbnde fentimicntOjj 
fenfiGaino quedauatan ^ rcarmencadala mucrcc de auer fal 
tadoalrcfpetOjqLie^cujaáv'namigOjíinodeGlaraua > ouc 
cotí fn dcfacencion auia prouocado la mcnfedurrbre de 
Chriílojydádolemotiuodc enojo Yo'no digo, que de cíla 
arma pueden jugar todos con el pulfo ccnucnícnte: los mrs 
fon los qícdeípulfan al efgrímir los azeros de! enojo, pocos 
fon lo? que faben guardar el templeneceflarío, que pide la 
juila ira en el duelo .que arin& la virtud con el vicio. S¡ es> 
queci2el($ de la virtud fe íknte con dominio fobre cífa 
f arsicn,cntienda,que puede rcrarmaprcuccíx)Í3 en laco-
ticnda,que el vicicy la virtud traen entre íi. Y conoz-
ca jimrarnenteaque con título de manícJiTmbrc fe toleran 
al vicio muchas demaíias 3 y íc le fufren muy ordina-
rios dercomedimicntos concia la virtud.^ Y fi en al* 
guncafo fe ha de moftrar impaciente la virtud, fea en el 
piefeiice, en que el vicio íe íe trata de equ-aocar , y con-
tundir , para que q^andoenlavcrdadno foavnos, lo p*-. 
rezcan. * 
$. ir. 
Mwfot j comenihle importa ferio} conclecen* 
dkndo fin defcáer de U oítIlgjiaorí>y ajloxan-
do hafl* donde m fea neccfíarh cortar vj rS-
per,por no faltar al decoro de U 
Virtud. 
ERa S.Pablo can apaciblcy comedido con el rnun-J do,que tratau^que fe hazia todo a todos, para ganarlosátodos)i .Corint. cap.9.it.* Omni-bus orania íaclus fum, ve omnes ficercm fal-i.CoríniC; 
|b|; N ó deue fer fyfrih U virtud 
1105.+Ea lo qual parecCjqüc vCauá de vnzclofo,y prudente 
ardfieio) porqueno dize el Apoftd>qiac le naciá de natQtal» 
Qttvín<Io > el y quede tuyo era para todosjfin© que d tcmplaifc^rsi, y ei 
ztio nfrtf ga acomodarfe a coáos^leccÉáua fu cuidfflo: noque lo erade. 
cordició de condícíon , üno que: fe hazia íeomodadó á todos CGÍ> fu 
scomodark J f a $ a o ^ ^ ktn.* QtVcr.uiade 
# t^düs h v ia¿rf¿¿j[á eondecenciá. Aua^ue lo dht*) ío confíe Ha de 
g a K. JU íícon fu reparoiNotcféíComo lo explica: j¡ F^dtus fum lu -
ffUfccueíK da i^sranoijam ludícoslücrarcr.-ijsyqui fublegc 
funtrquan fub íCge.círemCeumipfeíioñ cffem füb íegc) vt: 
eos,qui fiib I^ege ersntJucrifaccrcm: ijsí qui line lege crant> 
tsnquam fine Icge cíTcm^um ímc lége 0é¡n^n cífcin 5 fed 
in lége eíremChñfli)vc lucrifaccré CóSrquifine lege crat.*-
Habla aquicon aducrtkla circunfpcccíon eí Apoftolr como i 
en materia r *n v elígroféí. Procuro atemperarme á los que 
viuen.en la lej ueioslüdiosxomo fi ) o víuicra fugeto a fu 
mifma ley:* I jsjqui Aiblegefunt» quaí!. fub kgc cliem. * Y 
íepafequeen eftamítempíanjayono feruiaa fule) ^CS 
ipfcnoneffem fub3ege;*Há2Íame¿.fu modó^paraházcr-
JosmioSíydeJálcydcjChriílo^Vteosjqui fub Icge erar.r, 
Íucníacercm*Aucon:!osque ersn de ninguna ley,como !os 
g.cntí!e$5mehá2¡á>y metemplauájcomofi yo fuera vn ho-
bire ñ.ley (m. Dios:* í) s,qui fin c I ége era nt>eanqnam fin e 
JegeeíTein. i ' PeroJep^fcque eftami condeeendencuno 
meperjudicauaauvieonciencia^ni me.facaua defó, verda-
dera ley,ntde conformarme con mí profefsionry cenia ley 
deOirirto: * Cum fine legeDeínon eflemífedin lege ef-
fem Chrifti.*Procedí» afá en fo c xrcnor, fin perder de m¡ 
Raro.es <l q toI.Laverdad cs^nc, el tr.ítoespe]Í£írofo , pfrío mucho q 
íc acomodi {c auentiira Pocos fon los qvte fe haxen deda Gondicicn de 
al güito ag .. ctros^queno fe deshagan déla virtiid:nro es el qre fe aco-
«ü , qu* fea ncodaaí guíloageno» que fea acomodandoíc con fu con-
aconrpdat.o c|pnCja^0 q^íerCípucs^^rerercl1 ApoííoK'dm CorneliV» 
E0nJ9 co <I«e obra como los poíit'cosdos qnaks» fnefe i.pr léar j fies 
at&í. ,. bweno,o íi es molo , h sz tn n z o n de cttaitó de acomodar fe 
• ^ ^ confOilds; *HonergovuIc Apoftolusid, qüod vo lun té 
aguuí 
Con quien confunde fn FifonmUl sóí 
Bgunt politícijVtnimímni per fas>&: nefas omn:biis fe accór 
mocicnc>5¿ íimulent'fe eíTc cum haercticis h^reccos, cum 
TurcisTurc4S>cumc ¡íHsc-iftos,cum o^crenis obfcíenos.* 
Todos los que hazen áifcrccion ík 'viuir con todos v traen 
muy á pioLie la razon;h^QfticIa,la concíenciajyel a'ma. 
15 Eftc es vn mana, que no le' fabricaron los Angcles 
Sel cíelo ílno que le ániáfarón los hombres de la tícrra:es vn 
mana,q tiene fu punco en guífatfe al guftb de todos, com« 
le quierenifon vnos hombres.cue de fuyo no fon nada, foja-
mente fon como fe Ies antoja áaquelíoSíCon quienes tratan y 
conuerran.Sapíent cáp. í6,i i .*A d quodcuqjquifq-v_olcb t^> Sagícnr; 
conucrtebatur.-^Y q pienfan?maldif"3 la eftimacion,4 fe co-
cilian.Baíla q el niana>con fer manjar tan prcGÍofo, y dado 
de la mano de Dios,vlti^iTamaiteíí cnháftiaion con el ma-
ná^y dauan arcadas losHebreos,^ lo atribuyeron ádemaíia-
da ligereza el acomodaffe taoto alguílo ageno Numer 1 1 . Numér. 
' y .*Animanoítra iamHaufcat'fuper cibo iík) ienírsinvo.Y río 
íc opufieroncítro achaq^eá vn regalo de tán afedada aten- Pl raucWi 
cion»y de teniplc tan acomodado» íino que era ligerifsittio. aconwdai fe 
*Ciboíflx>(leuífsimo^Mal lopenfárorilbsl^ al güilo de 
porefted^fconociínientofuerc^ cáítígadf^ de Dios co lai otros íicuepa 
ferpíeices Peroes bienjque íe les conozca efte natural á losrá S^ e le def 
hobres, q á quien mas fe les acomoda a fu guiíb>raá$ledef. pracicn% 
prccianjy íib lo califica por ligcrcv^y por mciaos grauedad. 
14 S. Pablo fupo imitar la condición del niána en lo 
que fe ceroplaua al güilo de todos > pero ím que incurricíTe 
en la defgracia del tnániipdrque acertó co n el purico del guf 
to ageno.y con el punto de Upropia eftimacion^ deuia a fu GanarcI Í f 
leyjy á fu Dio5:*Omníbusomnia fadus fum, VÍomnes ta- ro ágCno c5 
ceremfaluos.* Ganauafe él gufto de todos, ganando junta- au toridad 
mcntcpara fi cl;refpcto,pararodoslafaluacion,y para píos propria. 
Jagloria-ExpIícalo San Gregoriolib.íj.MoraLcap.i5.-^Go- Ctceor M 
defeendendoappropinquatinfirmisnoncadendo. * Quan- * * 
do el apacible zelo del Apoftol fe mide á todos,no dcfcrcce, 
como Eli feo>que para dar vida al hijo de Suiiamitis ,dize la 
Efcricura4.Reg,4.34 .*Incuruauit fe füpcreum.* Que fe 
defmidio de fu tamaño>ccrao ü fe abocara de fu eftado,yde 
& gr9ndeza.El Apoftol tan CD fi eftá,quando d¿ U mano aj 
^ 4 pof* 
No dede ftr fafnída Id virtud 
Darlameno poíJ;ríílo,yal caido^fi íeinclinajeondeGildcpcronbcaei 
i l caída ün CondcÍGendcndo appropinquac inErmis ,noncadcndo. * 
^ h - Efta dtue Icr la conde ct ncia propia de v» niiniltío zclofoi 
que fehagadulcejpctonoqütcnhaftiej y que nocmpala-
guL p^orque le efeupirán mañana:que de k mano para !cua-
ca r ai que cae fin delcaei :qiic quien cae de íu eftadojmal po-
drálcuantaral caido:hade k x luaucy manfo, pero fin que 
de motíuo a Cu defprt cio:ha de baxar con tal pimcojque aun 
rcrga^uc fubiraque!,con quien Gondecíen^ie paradaric la 
mano:* CondífcGndendQappropinquat íníirmis, nen caí 
dendo:* ExpliGaiemc. 
i y Híazenmeicpnrar a cfte intento vnas pala-
brasdeiE^odócap.i^.io^Dcrecndicque Dominusinmo» 
Exodi. tem 5m4i y, ¡pfo montis vci cicc,5£ vocauit M05 fem in ca-
«umen cius.Quo cum aíccndiílet.^ Dcícendio el Señor al 
Monte Sinaí llamo aMoyks para Tu alDjra>a la qiial áfeeni* 
dio Moyfcs.Notere con San Gregorio lib. 5 Moral.cap.i y; 
fiWHÑ* *Iyíóyfes afccndití&c Dominus ín montem defcendit-^No-
tablc propoicíon ¡ Con quancodefeiende Dios con Moy-
fesjaun deneMo>fesque que afcenderícon ttxio quanto 
baxa Dios para Moyfeaun Mo) Tes ha de íubir! Eflc es cí 
punto>que enfeña Dios guardar en la Godeccndencía. Quíc 
tiene autoridad podrá deícender ím baxar: podra íneiinarfc 
fin caenpedra darfe la mano con el inferior. íín defcreGer^ 
fin perder de fu cftado.DIos defeiendea Moyfes» y deícen-
diendo Diosjaun tieneMoyfes mucho que afeender > y que 
Bax*r, yco- fL¿irá Dios: * Moyfes afcendít, & Dominus inmontcm 
d^cwcrqw?' ^ g ^ á i t > S i a í s ¡ foeran las Gondüfcendcnciashumanasrfi 
dandofe afsj con jefccncliera ^ perfona ccautorid^qucdcíccndien^ 
)a aitura ¿oa|infenor>y al bumildevaun quedara alto, y írperiorde 
híftímacio. £jCrteique2im fu humanidad» ycondefeendencia aun tu-* 
uicra queafcender, y que fubir la eílimacion í ara venerar-
lecomomerecía.No fe fabetomareílepuuro á laccndef* 
cendencia.-porqueno faben los hombres condefeender fin 
cacr,y fm enuileccríc. 
16 LlcgóRomaaleílremoécIaídolatiia j por¿ 
Lco.M*. que no hruo fupetfticíonjque no admitieíTe. La cauía de 
peruerfion tan indigna dalaSanLeon M ^ i n Natali < Ap^f-
tolo; 
Conquim confunAtfuTtfoVGmU] 335 
colorum Petti}6¿ Panli.* Era Tt ron de rocío ú mundojy vi-
timamence fe tcc^ixoa fcrcfclaua de todos íus errores: ^ 
Cum pene ómnibus demin. rcrur gf ntíbuj 3 oniniun^ geii-
tium fcruícbat erroribus.* Yeifc la mss fobemna C oitc 
del mando tan intsmementeenu lecid^^ofc ír-be - que ra-
zón de ellado tiene ene! pundonor de fu "mpciiofi manda 
para fcruínóf) fu ue para mandar. Auncucnoayquc eftra-
fiar la política de conde fcendt ncia tan ruin > cuc no Ce en-
tiendcjíi íubid para dcícaenoíi defeayópara Tub r. Vn^y Condecen? 
erro eftrcmoabraífO, poique fe vaijodela condecenden- dencia iirdig: 
cía fu ambición^ gouemóh maI:quifo Rema hazeríe gra- na Para 5*1 
ra y complacer a las naciones,qiie vencía: por Jas armas fue n:lr Cfi>n ra-
íuperionen la condecendencia fue vifry el ícr fppcrior eá P5*. , ^ 
armas pudo ercufar,qiisndoa la vanidad fóla confagrsua fus ¿ ?^ ^ X ^ 
vítorias*) canvilcondecendencia dcuio efcuíkla 5 porque ^ ^10'v 
por dar guflo n b sgenres fue íupcríliciofa, perdió el refn^ 
roá furelision.yfchizomas incapa? de it cíbir \x feedel 
verdadero Dios;* Hxcaurem ciuícas ígnotans [nae pmuc-
¿tionis auítoie , cum pene ómnibus dominaretur gentibus> i 
omnium gcntiimi feruicbarerroribus:'&: magnam íibivide-
baturaíTumpíiíTerclígionem,qiiianullam refpuebat falfica-
tcm.-x En loque no auiamenefter moíltí-r v^Ior, ¡uc fue eai 
vencer las gcacetble cuuo vanamente: > para Ib que la im-
portara mascl valotjno letuuo, pues en morería de religión 
jfc fugetó á las naciones. Ay hombres, que to ta fo autori-
dad la ponen en mandar:) pareccles i que para mandar han 
de con kcender: y como la condcccndcncia, y la Humani-
dad no fu<- íTe en ofenfa de la relíglomfería razón de t ftado -
toIerablc.RomaíPneS) db.c San I cón, dominó para feruírv 
parque Hendo la feñora ) condecendió tan in*áigni* 
mente 3 que baxó a fer cfclau a de todos 
los errores del mundo. 
(***) 
3 3^ No detíe fer f rfridá la virtud 
| ni. 
Importa lablandHfa hapa donde no es necéf-
¡ario el rigor : como el afioxar en las refo» 
hciones déla virmdjjdfta donde m 
fea mevefter apretar U 
^ 7 T P \ lidio Alexandro Magno á dcfañudar los la^os^ q 
mJF felcprefentaron de parce deloraculo para anú-
cíoac íusvitoriasjíifolcaua los ciegos ñudos: 
Pu">•? halldjqueno lospodia defenredar con fu índuf-
tría»yhuuo de echarmaíiode k violencia-.cortólos con fu 
Doudcno fe azerojycomono^udo áfloxar;fuencceíFario romper. Au-
puede foitar faqioefcriu¡€ndoaPaulinolQ>nocó : * Cum folucre non 
afloxando, ^pflcc,abfGidit.*Háftadonde hade femir>ó a lainduftria, 
corear,/rom Qilablaniura)Conucndraétnovfar de rompimiento: en re-
ge r. cpj[ioc¡cndp,qaeno vale la mano Handa^mportara cortar, 
aunque feacon rígor.JEs vcrdad, que el oráculo promcría 
la fcUci,4adá quien fokaííe con induftrialo^ nudos: y con 
todo logró Alejandro e l anunc io con romperlos, Quan do 
fe paede folcar bbndamencejeíTo es loque conuienecquan-
dono fejHiedc fií>o romperjnoay masque pedir. Scneca'Io 
¿twc* ^uínio ^nJadifcrecion c^ ue lüele epíU-ü. * ílhid ídem 
cxift¿mo»Jcni cuudeni via.vCjquod-mál^  implicuiftt ? foluas 
potiüSiqjamabruinpas.*Loqnc juzgoes, auefe ha de to-
mar el caiiiino>queiio fea áfpero/inoblandojque los refpe-
tosporaprcrado^^e (ean,fi los puedes folcar 5 no corees 
por cllos:*Dumnodoíi alija foluendi racio cric, vel abrum -
gas.* Aunque cambien tedigo,que íi no puedes de otra fuer 
ce defenredarce de fus ciegos óudos > corees, y rompas por 
codo. 
\ 18 EntcndidacomünmenteUdoílrinadeChrir-
.co por San Maceo capa 8.8.ha?efc rigürofa:porqjLiemanda 
el 
Con (¡Metí confmdt fu TifonomUl 3 ? | 
cí feñor:*Simanusrüt,vel p<ís tuas fcandahzat te íibfcíde Máttfcj. 
cum)& proijee abs te. Si oculus cnus fcandalizat te, eme 
tum)&; prOijcc absiOSitu matto, ó tü píctexfcandaíiza, 
c©íralc?y arroxalcdcti.Sivnodetü^ojoste da cfcandalo, 
ííicatelcy cchaíc dcci.Enlolíróral efte fentido parccelcs í 
ftiuchos difohatitC t y cruel, cómaaduierte Maldonado in MaWoiúts • 
^cap, 5.Mnttliadi* y afsiló han intetf recado en femidü mo 
fal^Quiafi ocuIus^ mannspropric fumanatr, &: &bftirda, 
& cruddis víderurcífe rcntcrtía,pleri';uc vetercí in terpre-
tes mctaphoricc fumpfcrunt.-H Parecióle con todoa efíc gra 
ueexpofironque fe quedaua firr graeiala loGucicrí,comó fiti 
tncrgia la íentcncia de Chtiflo, no auiendofcdeenrender 
con todo el r!gor»qcc fuenan las palabras: * Míhi perirc Vi-
detur ferfus & eacrgia,gratiaqac locutionis^íí aíiird, quam -
terum,ocnlüm,vcrarnqne m-anutn ínteiligr.mi s.+Noqoc-
de>puefí,{in el bTÍo,qiie pide el vigor defte fenri'.?o. Es 'i0A 
pareceexcedereU'alOr,dequiéHfédcteimÍRá á GOixarvná< 
nianoj> á racárfélos ojosrpcto Cs refolucicn^queaud páralo > 
natural fe iuzgapormediotan fór^ofo,cofnoen que va la 
tida: * Eft enim (dize }v4¿ldonado J ikj&tik txaggeracio á 
chirufgorum artederütnptá)qEii,cum per vnnm membtünl • 
rotum pericl'Cíitur corpus > vt corpus confei iien'.'smembnim * 
excíndunt. La propiedad de la oiíe fe p¡enra exagerícíen J 
parala virtüdítomafede las leyes dé la medicina. Y vifto c$> Quindó ta1 
cjue en la medicina no fe comienca ía cata arrafieaRdofélos fe puede con 
cj:)s,que cftándañados,nÍcorcaficíofe'lamatiO)quc fe enea- íeruar vnid* 
cera^ ances fe da principio por los remedios blandos, por los la parte Icfa, 
lénitiuos procutafc conferuar la manó , fincue feaeívna t<»mbicD es 
violencamente, que fe guarden los ojos, fin que fe echen p'fdad efeor ? 
fuera:* Ex.iggeracio achiairgorum ai te defumpta * Y tan 
propios de lí medicina fon los remedior, blandos 5 y.fiques, 
comó los remedios rigurofósíy vioíenfo^Conio es arre co-
fei uaría p irre íjnq\ic fe corte por eíla,rambit n c^  arre el ^ 
fe corre ror donde no fe puede confernar Ta parre vnfda fin 
pelero de todnclcuerpo.Paravno,} erro es menefterar-
tc^Ar te defun d ^ Enconferuarlovnido ay as te : como 
ay arte en corenr por la vnion pcligroD: > toiiopeitcnece aí 
aiteelconíematcon amór,y el cortar con rigor. Aunqué 
bien mirado todo es piedad, porque aCsi en confcaiar > ce-
ibo encorur lo vnido fe niíra por la vida. Ninguno fe en-
gañe con la peiTuafskniconu-n j de que la manfedumbiC) y 
h paciencia es la qiie conferua^y laqneaffeguraen el traro 
humano. Pierdcrifc muchos por apacibles con vn agrado 
pemxciofo.bien es conferuaríb en la anriiftad i y en la vnion; 
pero fi lo vnidoinficiona>ri la atniftaddaiía) fi laconrefpon-
dcnciaconcaníina»fi la eonuerracicn corrcnipe,no pudien-
dofe eonferuar íin.propia oFcnfa I j perucLTion i como no te 
na de cortai: por lo d a ñ a d o , y enfermo ? aqui fuera la man-
fedumbre rigony aquí esclrigor piedad. 
T9 SanP^bloaconfeja afn difcipnloTimo-
M^TimotFj ÍCO i .Timot.^ z. * Increpa ín omni pacicntij. * Re-
prch; nde con toda paciencia. Y a fu difcipulo Tico mauda-
2.50 Ticum. |c Tít. 1.15 .^Argue cum omni imperio.* Reprehende con 
rodo imperio. A Ce: fo el Apoftol concradizcfc? qu.nido orde-
na aTimoteojquefea manCcy paciente en codo cafo; o luí.. 
dafe de aduerrirleque fe macílrc imperiofey íu^tior en fu 
oficioíCjüando dize a. Tito, que proceda imperiofamente,y 
•R jg^>y i»i- cori ahfoluto dominio en fu cargovpaflalc e n quenta el que 
frduín&ie fe ^cuídamucho de la psciecía.^Cum omni imperio? ávno> 
í»afi de dar ^ ^ 0 acudió: porque a Timoteo , que era de condición 
las ínaous. ardfcnt?» y viua ,dalc lo que lu menefter? que es el cuidado 
de !a paciencia: par a que fe den la manólo manfe^en la Gon-
dlclon con lo foberano en el oficio, A Tiroi qué era de na-
tural fo í l egado / y condefeendiente al gufto de los demás, 
dale lo que le fa lque es la Ceueridad.San Gregorio lo no-
ta 5 .p.paft.admonir. 17.* Quod decft iungit, huic quod fu-
Gregor.M, pcreft/ubtrahicríllum (limiiloimpelierenicitur«hunc fraeno 
moderaCur.^Eftámanco a quien le falca el rigor con la ma-
fedumbre-.porque deue vfar de las dos manes > de lo huma-
110,7 délo fcoero.No foto fe goniema el cauallo con la ric-
da^ue es regir con blandura, fino tamben con el acicate ga-
ra dar viueza, y velocidad A 1o*que e! frenodeticne. 
xo Es ^ á b á á o el Príncipe celeftial Pfalm. 44. 4.' 
fíálm, * Speciofus forma prx filijs hominum.-x Agradable por cf-
tremomas que los hijos délos hombres.Lucgole pinta Da-
uideon cfpadacn la cin« podetofifsimo^Accingi're fupec 
femuj: 
Con tjukn conftinclt fu FífommtA, 
femurcaum porentifsimc* Para que es ral r grado i y tanrá 
mfaen la carajauiendofe de armar a lo terrible con azeros 
cíe rigorívfack) es nícftrar rifaen la Gára)Como hablar pala^  
brasblanda ;^conlabcca?fitnclolas obras de íntcnGiomala. 
No es aCslen la ocafion,cUze S.Pafcaíiomofe concradize en 
el Principe de la gracia lo ap, dblc que oftenca en fu femblá Pafchali-
te graeioloeonlosazeros^aeque fearma:tcmplafelo man* 
fo con lo rigtirofo:© pormejor dezir autorizjfe loagradablc 
con lofeuerojque de otra fuertefe auna de auenturar a q fe 
le perJieífe el refpeto alo manfó^Neblandíatur forte vir-
go Chtífti quaü exlcnitateíponíi,audÍat,quíagladíum por* 
tAtjA: Zelotypas cíTe minatur. Vnde¡íequítur. Accinger« 
gladío tuo fupcrfcmutrtuum potcntiTsínie. *Nofefie la ef-
pofaidequecs tolomanfo íu amanee: entienda, y véala, 
que también traca punto 1 aefpida. Aunque nmbíenes de El rígorfep^ 
acbertmqiicloagradablcifevknealosojos en la cara. Lo re,cju«!c ay,v 
terrible efta guardado en el azeros que aun no fe facó de la pero no íe 
vaina.Es lición de im|>ortancta>queel rigor fe aya de faber mucRrc 5 lo^  
que le ay; peronofeha dedareonoí en los ojos,pDrqueno mínfojyap^ 
efpante^Accingere gladio.Lo agradable,y lo mafo hafe de cifele parez^ -
oftcntaralavifta.^Speciofusforma^Parcceen la caralocj ca^U ^ ^ f -
tiene de gracioforcl rigor no fe ha de moftrar descbamadolcj 
esmoftrarganadcre^ir,y cftar de duelo anres del defafio.. 
Pero en fin con íá gracia en d rofhthfcpafe, q 3y fcueriáad>, 
annque fe efconde:eon q elPrincipe no menos fe hazc.quC'' 
rcr,quc rcfpetar. 
vv Es de admirar en la blandura deMbyfés tata féaeridadr 
ce Dios fe pone íbbrc q ha de perdonar fu pueblo, ó q véalo 
q hazeporque át otra f u e l l e pondrá dciiandasfobrc q 1c 
borre de fu libro,y q !e dcfqucnte del numero de fus ficruosj 
Ex. 51.5 z .•Aut dímif te eis hanc noxa,autdel e me de libro 
tiio,qucm fcrípíiftí.+No parece q fe podra efperar otra con- C ^ J , 
dicion deMoy íesífino la q Ic inclinaíTe a manfcdübrc con íü 
pueblo. Aun afsibaxa al valle,y hazde capo de baralla, porq 
da ordé q fe Popafangrierajnentcc l^os profanos: + Occidat 
vnusquifqí/ratré,^ amicür.&proTiimúftiu.*Sin diferencia, 
y Cm dar difcreció ,q todos pafle por vnos filos, Iíermr1nos> 
amigosjy proximos.De cftranar es fm dudaxomoie eñeier-
unto rigor coa tanta indulgencia, con quereqi.irío * 
Dios, 
j ^ S Nodcue fer [ufrídala vtrtfift 
Con d rigor Dios Moyfes íbbrc la rcmiTsion. Acaíb dizca Dios^na co-
y manftdum MoyCes hazc otra? con Dios feprcíenta raanfojycon el 
6rc j uncos fo pUeblo tctribíei-ó es que áDios le'qiiícre efeufar del rigor)/ 
ganicftirai- atribuirlcafi íolo>paraquc en nombre fuyo lálga el decrc 
c,on# co ác ia jüftíciajy de parte deDios fe promiilguC el decre-
to de la gracia',no:Moyfes fabe dai fe la mane con lo apaci-
jgregor.'M. bldíín íoltar lo rígurofo de la mano. San Grejgorío>cÍcado 
ya5da vnarazoncan moral comodífereta, y dize>que con 
Días hazia Moyfoslacaufa del Pucblojpara qucfucíFe per-
donado^ que con el pueblo hazia licauía de Dios para def-
agrauiode fu gloria^ ambos términos del pleyto no fe po^  
áiauconcluitifin jugar-tos lancesxomo loTequcria la ma-
teria Caufampoptili apud Deum precH^ us íCaufam Dci 
apu d|>opulum gladijs aliegauit * Alego Moyfes doseftre-
«los ai parecer contrariosipero extremos que fe yncn»para 
tqje fe móftraíTe fuzclo mas^precioforcad» vno de por'fi no 
valía para la cílinrracionítodo;feuero no hazia mas que ícr 
cemido:todotnarifo,no cotífiguiria manque fer defprecia-
cb:cntrcnianfo,yjreucrQ^uclo:fer querido > y juntamente 
.celerado. 
C A P I T V L O iabR 
dad por f 4s propias f mas, 
y fscctmts. 
U n * * * i T I EfierePluc«co*inSí>IonC9*TnapmdcntiTsí-
1 ^ ma leysqueeftabkció AmaG¡is,RGy de Egíp-
1 to.'eltableGÍOique ¡nuiolablcmente todos fus 
^afíHillos fudSea obligados a dart\ucntasdc 
u^s caudales con los Prefidentcsde las Prouincias, para que 
iegun la quenta que dauan de (a pófsíbilídad, y hazlenda»fe 
¿íes ordctuíTeel ^ orte eonuenience, que fe pudieíTe propor-
cio-
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clonar a fu autoridad,y decencia fegun condafil- de lo epé 
fu caudal alcan^aua* Legem hanc apud Egfptos Amafsís 
Rexcondidit, vt fingulieoi fingulisannis afud Prouircia-
rúmPrscfidcsdcmonftrarcncvndcviucrcnc, * YdÍ2c,que 
^ic íntímadacontanto rigor eila ley, que quicji no la cimi* 
pücíTcatrcuiendoCeaviuir fin dar cfta quenca de no ajuftar-
fc á viúir fin regla de fii caudálifueflc condenado i muetce, 
Ecquiauchoc non Faceretiaucnondcmonftrarcc feiegiri- Víuír con» 
me viuercis morec afficcrctiir^Quencas ligurofas eran,pe- qucnta,y rá* 
ro juftaS)y como fe promulgaíí cefta prematica enlosriem- zon en el por 
p osquccorrenjpudierafeviukcon masquenra»y razón: vi» tc c$vipirjfl' 
liefcfinqucnca^porqueno fe mide el lucÍmienro;clfauíto> cótrario 11)0' 
laaiíCorididexteriorconelG.udüí.Peroíino le poncJapc* rir^óporley,, 
nademuertcinGunefe finfucrea^lelcyiporque íc rceono- ^ pornecef^  • 
ceque nadie puede V{iiir,nofcajuíkindt) ado que fii pofsih»-
K dad le pcrmire:venfe muchos morir dchambieporque no» 
conciertan p¿rala vanidad con fu caudai. La Republica 
mas raniofa>que fue la que tundo Solón Cn Achenas apren* 
dióefta ley de los Egipcios: Quam Icgem Solón ab Egyp* 
riis mucuntas Atlienieníibus tulir.* E'avna razón Plutarco 
digna de fer notada;porque aduieite c;ue los Aíühenienfes 
zelauancon punrualidadla obfcruanciadtíía Ieyypt>pquela 
j u7gauan porcáftifsíma:^ Quam illi^quod fitcaftiísíma, af-
fidue.víurpant,* Es ciette^que donde no fe teñe efta quen-
ta ,ramppco fe fuele tener qu en tacón el recato j y lioncílí* 
dadranda empeñiada la honra para fuplir los gados, y exee- r ew ctñUiU 
íros^onquenofepucdelucirlavanaglonafinocsvcndicn tna la de vi-
do la modeftía á cofta dda reputacíon.Dix^ bien Plurarco, vir con queñ 
que el concertarlos gaftos de la autoridad con el pofsíhle tacuci por-
del caudal era ley caftiísima. De lo que trato aqm es node ce de la aiu . 
tomar quenras,fiíío de que fe viua con quenta cn la toridarf. 
autoridad , que no fe exceda cn lo exterior 
pata lo que no alearla el 
pofsible. 
J40 Diftmmfy fenas de U Wtoridad 
Ha fe deme-
iJír h p e r f o . 
«a por (o <| 
« s > n o con U 
^ e a n a , y p u e í 
c o q u e le lc-
I > 1^ 
L a ammdad no fe pone fmo i$ en el fer»y e& 
¡a vtrtttdmc ha de querer 'vnoparecer 
mas de lo que es. 
£ • ^ L blafon' con que DI«s fe quifo dec^raf a fut 
»—í Pucblojfuc condezirExod. 3.14.* Ego fura 
I , ^  qui fum. * Yoíoy el que íby* Parece que no 
íc define Dios con propfedad:qiúcn ay qne no 
pueda dezir lo mífmo»y dar ceftimomo de íi yo foy el que 
iby?Coii todo cjprerogatiaa fínguIardcDíoSídize Rupcc* 
co: ••«Quibus docet, quod effe ín co quodcftjvcrefit eíTe.-k 
En Dios no ay rnas f€r,q fu fas codo lo demás no es Dios. 
Cnlos hombres Goniunnience noíiicedearsi > porque procu-
ran de ordinario parecer orros>ó fer orros de lo que fon. A Ha 
deníb circunftancias5d accidente s>que verdaderamente no 
ponunt.mignus cfí:.*Mir^[jno dccftos^a los quales leuanta 
las riquezas > y las honras a íuperior cumbre , es grande: 
^Quarecrgomagnusvídenirí^Pregunn el£ftoico: pues 
porqueparecegranie? Rcfponde;* Cumb.iíi illis metiris.* 
Es que le medís con la peana,fobrc que eftacolocado para Lv 
-adoración con aniel fanto noes detan grande eftatura^íi no 
que la peam le h ize rubir,y crecer:no te deslumbres. Ponr 
el exemp!©;^ Noneft m^nuspjmiliO) Ucee in monte con-
ftiteríc Golofus magnitudrncm fuam feruabic > etiamfi fte* 
terkín puteo. * No es ^nd^vn enano, porque Te Tuba al 
monre,conaoní elColoíTo, ó gigante dexa de fer grande 
aunque fehund^y fe meca en vn poxomo depende la grá* 
deza del puefto-fino del propio camaño.Proíigue la do^ri-
VA el Filofofo^Hoc laboramus erroce: fie nobis imponínic 
quo4 
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qaol acmincm aeílimamis eo»<|aod di» fcd adíjcímus 
illíea j quibus adornatas cít, * Tenemos vn gran tra-
bado con nuetlro error : de tai fuerce nos en gañ í raes» 
que no damos el valor al hombre por lo que esjííno por lo 
que nos parece en la extenor apariencia de & gala,}' efplen" 
dor. 
5 A juftefc la tara como por medida fupcrior.Al 
Rey Baltafar le interpretó Daniel, y le declaró fu fenten- Danje^  
cia>cap.4.i7. * Appcnfus es in ftatera > $6 in ^entus 
es rfiushabcns.* Hasfidopefadocnlas bakngas de mi 
}afl:ÍGÍa>y te has hallado ibr^y tenérmenos de lo que muef-
tras-" Lo que fe aueríguará defto en el ínundo>y que de pe-
íos falfos fe reconocieran , íi algún fiel con la comifsicn 
de Díos>comoDanÍel > ajaftara, loque fon de verdad,y 
lo que pcfaa muchos de los que fon ceñidos t y fe píenfan 
porjgraues l quclkiíanos fe hallaran fer > que hombres fin 
pefo ? para íater lo que fon s feria menefter deftar.irlof, HíníccfeDÍJí 
que con la tara de riquezas» honras, y dignidades, tienen ur u iL * 
tantagrauedad, opeiadumbre, que el mundono los pue- j0 
decomarápefo^ifuínnyafsigímeconlacarga » y ía o- foníinlata-
prcfsion. Dios > pues, pufoen las balanzas de fu juizio a ra ^ t i n ^ 
Baltafar,y defcontblc lo que no era: porque no era fu per- zas, y fegnJ 
fona J lo queoílencaua fu poder» fu Corona , y Magef- fas,' 
ta i . Eíta fue la cara : y afsí fe huuo de quitar -> para que 
fueíTepcfado juftamentcpor lo que valia: hallófc que era 
menosde lo qucraoílrauaen el aparato : * Appenfuses in 
ftacerai&r inuentus es minus habeos.* Afsí pefado recono-
cióíele,que no folamente era indigno de fer Rey^pcro que 
nimerecia ferhombre,) afsí le echó de la quenta de los 
hombres^ y ic priuó Dios de la vidarEs ponderación del doc 
lifsimo Padre Gafpar Sánchez: * Harum momenta ponde -
rauic Dominus in vita Balchafaris^ quae cum multo habere t Qafp c - - ^ 
minus quam Regium nomen > ¿¿ponduspoftiilabant, non *-* -
cRegno folum,fedetiam c vita depulfus e/l. Auia enga-
ño en que fcledaua mas preciode lo que fu judo valor tne 
recía:y el engaíío cftaua^ cn que fe pefaua todo jento, tara, 
y mercaduvü > conque falia el pefo falfo , po fe fabia lo 
Y que 
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cjic era,y lo que ^cfaoa BalcaíanafpcTo 3e I>ÍQS no-íue mas 
^ e lapcrfoiaaíín diaderaa) fin cixro»fiotcfci'05 , y ¿a fa* 
awn bjy aísirpcso meaosvóTropesouada > ó BOpareció aun 
ítomiarc , piies le quitaron de icr lioníbrccon ía priuacion 
déla vida• V eafc aqui como tío fon los iiombrcí lo que 
parece que fon»y como no pueden dezi^lo que D i o s * 
tmvb Ego fura qui íám. * TmaiíanoiA^olcg. cap. i z,. fe def-
^reciafa de ponei* en cftimaciona eílos liorubrcs ,como lo 
fetiode los Dioíes vanos de la geacilidad: •• CtíTo iam de 
¿ftisivtqui feiam macxipíaveritáccdemotiQ:raCdtuin,quid 
-fiam íinecum oftcntkro quid ílnt * Dcxodeliáfabrdcflos 
Jdolosjóímo quien eftáfatisfecho delademonftradion que 
Jbape con laTcrdad conuciidendoleíSPequeño fon > con 
fuafttarles lo quefon? porque fon nada. Y cttos fon mu-
chos^ieno foníaunque loparecen. 
^ 4 Séneca «ntre ios fencenebs fcabía con diftín-
• ^ionjydíze^MagnifliudofoIidíi^eiiihabetjmmori 
yfKíiü ;*ExplÍ0^cooft (prnopicííaíl. Hombres aviiítados tic-
jaco íblidcz'lkna , y ttaceks de complexión tien liumora-
jda, ycompuefta: * Magnirudo fólidiratem haber.* Afsi 
áos StandcSjCpc lo fcn> espor lafoftancíaquccicnen fegn-
fa,y firmery^omíesíbn vefdbtkramenttTod lo que fon 
-tk^grandes por el vulto exterior iLos hinchaíbs pueden pa-
«ccer de mas vu'to de lopque canyiencipcaro enfermeíwd 
. . h¡ncliazon:^Tumorinflaríonem^ Explícalo Ssn Grc-
Vífittf«gra ^g^Q Nifcno.homiliai Í.in Cznt.* Suam eíTcntiasíi habee 
f T'd 2° f0" ^0*cluaíite^c ^ i^^ 311111^^ quacnec íunr» quoá cxiftima-
por nmc - ^ e í e pieitftn qucfDmytiofon.Com^ra 
Grc or Nif <\üí^ a^*a^S"£»tiní?ertkxra5^aá'tcmpu5:moU^ 
J g ' ttarumitrfatbonlufeencformam^cílabílm'fLrmorb 
fatronemjVf quicumbrcuiteaiprósmomento fimul aflbr 
rcxerunt<rurfu5|>lanam^S¿ atqiiabikmoftendanc maris fu-
petíicíemjVtquifimülCümvfíatUídcfecerint. * Son como 
lasolasjqüccnctc^padas'en.pcnaícos ? y rizos ck vana efpu^ 
ma5íe llenan del viento^c í^e las encarama , 'fin que tengan 
dutacioii coníiíknte:no tienen mas fer que el que les da c\ 
%cnto:i[uego que el viento calma deponen fu arrogancia^ 
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fe allanan co las arenas huniilde&dbc laplayaiTQda ía altiucr 
de el marión que fe íeuanca al Cielory fe fubc a las Eftre' 
llas>toda es vímtcwio es mas qne viento toda íu braua pre- y1 as 8r***fj 
fumpeion. Si k quiere faber, porque es grande vna ola? dcs Pot E«1J*J 
es por el vicato»que la hincha,y laembrauece, para que ha- ^ v/*116 -
gapunta al Cielo.. El vano,^ que fe diftmula grande , Ó :ílinc a' 
en ía autoridad, ó en la Virtud * y que fe fubeal Cielo, en 
que irá ? no en otra cod , que en el viento : de temer es 
borrafca de hinchazón tan pclígrofa.En fin fepafe, que no 
fon todos los que parece que íbn,y fe precian de que valen 
algo. 
$ EmbiaChríítoadosDiciputospara'preuenirla 
mefa^ en queauiade celebrar ía P'afqua , y guíalos a la cafa, 
en que auia de fer combidado.Matth. 16. 18. * Itc ¡n Ci- i¿At& 
uitatem ad quendam, d¿ dicite ei, Magiftcr dicir, tempus ^ 
meum propc cft , apudte ÍPCÍO Pafelu cum Dífcipulis 
meis.* Id a laCiudad a vna cierta.pei'fona^Ad quendam,* 
dezidle de parte del MaefK o » que mi tiempo cftá cerca» 
y que trato de tener la Paíqua co n mis Dkiptilos en fu ca-
fa. San HilarioCanon 3o. in Match, diida con dificultad 
. Ja certidumbre de las feñas, que da Chriíld a fus Dicipu-
los^orqucaquienloscndereza^areceque csconindeter- . 
minacion:* Ad quendam .*iA vna perfona. Que pcifona? ni/arm^ 
No tienenombre? Ni oficio ? Como no ios inftruyc en los 
iniicios,por'Io«quales puedan preguntar , á quien bufean, 
póra acetrarie de feguro? partiailarmente, que en vnatan 
populofa CiudadíComola Corte de lerufalen ,aun quando 
vayan bien aduertidos, entre tanta confufsion de gente, 
aun feria muy incierto el encontrar con la perfona mas co-
nocida,y mas feñalada. Como no les enfena mas ? Pre-
gunta San Hilario :* Oportebatcos feire, quo pergerenr, 
tede hominís nomine ednecti; alioquin ineerti ad quem 
mittcrenturjquomodomifsu quiE prsccepta fuerant, exe-
querentur ? * Y fefias no parece que falrauan , porque! 
tal hombre no eratan del vulgo, pues Chrifto auisó a los 
dos Dicipulos, como les moftraría en fu cafa para el oom-
bitc vn cenador ricamente adrezado con alfombras, col-
gaduras j^uar preciofo,y de grandeza. Luc. az, u . * 
Ya ¡pfc 
3^4 &tftrtchn>j[cñas át U kkhrldéd 
IAQ* : ípfe oflcn jetvobis cocnaculuni grafídc ftratum, & Ibí 
ratc.*Lab. gilLi,que íe finiioála mcía> era de tanta valor» 
como oy fe ve en el placo > en qac confagroChrifto el pan» 
el qua les de vna finifsimaeTmeralda. La copa»o calk de 
oro efma'ta ia de riquiríimas,y extraordinatias piedras^ y 
«íúmanecs. Perfonade tanto pocre no huuo de tener en U 
bocadeGíiriílo Ceña ninguna por donde íédieíTc ácono* 
cer? no Cele huuo de femlar mas titula, quefer vn quí-
dam» que es laf rafe valgar,€on que fe explica de vn hom-
bre ordinario no fer fugetode fupoficion>íinocomun,yde 
la plebe ?* Iteadquendam. * No negare yo > que en la 
Corte de leruíalcn feria cfte hombre muy nombrado»y 
muy famofo: pero con Chrifto como fe ve tan fmnom-
bre ? Refponde con farísfacion a la duda San Hilario J qjae 
con fereftehombrequantopodia fer rico» ypoderofoen 
el mundo j aun no era para tomado en la boca > ni para ha • 
K^csde fu- zerfe cafo del,ni para que mereciefle nombren» para que 
pofició guié fueíTe mas qr.c vn hombre como los demás hombres. Y 
no es hobre por que ? San Hilario da la razón: * Hominem, cum quo 
de viytud* celcbramraseratPafcha , non nominar : nondumenim 
Chdftiani noitiínis honor credentibus erat prerftirus. * i 
^ HombrCíque aun no es Cbriftiano, no es hombre de fupo-
ficíon^ni de autoridad, ni que merezca fer feñalado> fino 
para deiin que es vn hombre , que lo puede parecer > pe-
ro que no lo es > fino par acontado entre los vulgares Ef-
te eseleoncrafte , por donde fe examínala firmeza > 3f 
el valor,de quien es cada Vno : aqji fe reconoce en efta 
piedra del to^ucfi es todo oro lo que reluce. Ay muchos» 
«nc ba!¡an,pero fonreflexos los que dan de fi,los quales fe 
defvnnecen. 
Iw** é ®ac Chriíto por S.Lucas i o. 18. -f Videbam Satha; 
nim¡ ^cur tulgnr de cosió cadenrem.* V i aSathanás,el 
qual caia del ciclo,como vn relampago.Esnotable el eftílo: 
pirece que le auiade llamar rayo^porqueeíTaesla condício 
de Lucifer embidiofo,'abrafatfe a my quemar» y tiznar á los 
otros. Pero haUaua Chriflo de fu vanidad difimulada» 
(Mando quifo oílenrar fu rcfplandor en competencia del 
Arntrof, Álciísitnoty entonces,dize San Ambroíio libro i .de Intet-
pella-
'JV U FffaümU de U v l m d 
pcllationcjcap.4 .entonces no trató <3c fer íucr /porque no 
kcrapropiajní Icconuenia áfu ícr. Concentófe con pirc-
cer lo que no era r con no fer bz>y con parecer luz. ií n fer 
mas que vn rclam^go, etedo Cu defuanecida emulación: 
no fue luz 9 parecióle que baíbua fer figura de U luz para 
cebo de toda fu ambición : •* Non poteft illuminare, quia 
non poísidet lucem ^  ícd transfigurac fe in Angelum Lucís» 
vrdecipiac incrédulos; rransfigurat autem fefimuKitionc 
falfr lucís , non fplenJorc perpetuse claritatis. Vnde &c 
Saluator,vidcbaliiSithanam ficuc fulgur: nec fuTgur cftj 
£ed ficucfuigur.* Pobre de kd*y quiere exceder en ref^  hn-
dorrcmpcñóíc en loque no podía fucaudaljy afsí fe perdió: 
no quiere la luz propia > fino la luz fingida : no quiere la 
luzparaalumbrarjfínoparadesiumbrat: y afsí es relámpa-
go temerofo 9 que amcna9a cow rayo , y {obrcfalta cott 
trueno, Aun mas es de ponderan es Iuz,que rompe de tf-
ciiridadcempeftuofa, no que amanece de apacible fereni* 
dad : La Id z del relámpago fraguafc en las nubes : la luz 
natural > y fauorable viene encendida del Cielo : U nube 
eftaeícura > y contener efeuridad en íi dar la nube luz 
azia fuera,que puede fer lino pronoftico de rayo? quien con 
fer efeuro en la vida, trata de lucir azia fuera en la autori-
dad, relámpago fera,vanarrK:ntercfpIandece: íi no es ra-
yóos rclampagcfcque le anuncia : en cal cafo tcmtf íe pac-
de que anda enojada la jufticiade Dios para vibrar rayos 
al mundo, pues permite t!.I relámpago i la vanidad. Lo 
que confta es > que los vanos han tomado efta lición de 
Lucifer , no queriendo fer luz , fino parecerb : aon no 
paGTando á fer relámpago , ííno a fus vislumbres con-
trahechas, y faifas:* Nec fulgur cft, fed ficut fulgur. * Pa-
recen^perono fon , porque no rienenraas fer, que la apa-
riencia fin fuílancia de autoridad. 
7 Pufofe en atalaya Icremus,y reconoció el míSdo,cap. 
4.1 f. Afpexiterram, cece vacua,&:nihíl: inruitus fum, 
& non erat homo. * Tendí los ojos por la cierra coda, y pa, 
reciómeeftar vicia > y Icr toda nada : mírela con at?n-» 
cion, y 00 dcfcübrihombiG que pareciefíe hombre, k ] ^ 
Lticifcf r« 
canter» ró c ó 
fer r e l á m p a -
go .fin ktvei, 
dadera íuz . 
l i vanidad 
Ciclo. * 
Icrem; 
J4¿ Difcrecm>y f'fias de U 'tu, t cridad 
Te paree e efto a lo délFiIofofojCjue en vna pla^a llena de ho-
bresandaua con vn candil bufeando vn hombre: * Quscro 
hom ín em. Y n "nguno le pareció que era hombre:* Et nori 
crath^mo. * Mas ojo$> que Dicgencs, tenia el Profeta íin 
4nd^»} to Jo mirado no fe le otreció ningún hombre a la víf-
t ? I c fumo de parecer la tierra toda yerm a»y defpóblada ? ho 
re) ñauan en aquel figlo Emperadores.Reyes>podeiofo$ »ri-
c is,y aun afsí fe le reprcfentó qae eftaua la tierra vacía ? to-
do fe lehÍ7onada?quenoauiavn hombre en el mundo? no. 
* k r í frtft ^os 0)os del Profcta,di2C San Chrifoftomcmírauan las co-
* fas,no Comoparccemííno como fon:*Non cnimá figura, 
fed ab adione,quod efl:> vnum qnodquc intelligitur>No es 
hombre el que fohrr en ce tiene figura de hombre^que eíTc 
es vna cftatuaíin fer masqueiareprerentacion: el hombre 
fe da á conocer por liombre con I^ s acciones de enrendi-
Ko c« h fi. micntOidedircnrícdc razon.NocsIucz <rl que fórmente 
f ura la que tiene figura de Icezmi Cauallero el que folamcnte es figu-aze al hom ra en lo Caualleromí grandeel queno tiene mas que c l vuK 
fcrtj fino e; to:el hóbre no ha de feríelo: lo q parece en la figura de auto 
fcf. iidad,fínoen lasacci nes propiasdel pundonor:*Non enim 
a figura,fcd ab ;¡£Hone,quod eílvnum quodq; irtelligíter.* 
Y profiguelabocTtie oro:*CaeteroquÍcommunÍonenom¡-
KÍSduntaxitdicitaridjquoddíciturrfolus ille verus efl: ho-
mo, qaLconfcruatalma^ineía DeocorceíT-mpulchritudi-
nem mínime ficdauít: * Miren, efto de llarnatfclas cofas, 
no fon ma s que vocablos3fonno mas que vozes al a> re, fon 
remedos,dizefc,y nohazemas quede2!*rfe,pcrono es:y los 
hombres no fehan de pagar de lo que fedizc, m de lavoz» 
ni dclafama,ní del nombre q.ie tienen;fi en el norribre,quc 
tienen^no fon lo que fe dize:* Ocnraxat dicitur id quod di-
citur. * Eftimai fe por hombre, que !o es de verdad, y con 
wo rfti cu crédito de hombre de impomneia no lo puede cenfegnr 
t\na^bre el echa vn borre n,en el parecer de la virtod. Entienda fe 
cfto para que fe deíc ng.iríen de la fw!fedad 5co '\ fe reuifte» 
y cmbaÜená muchos talkspoftisros,} f ntafticasravulrafe 
no mas,peto todo es vanidad,y emleIcco:?oshobres ni fon 
Jo que pare ceníni quieren parecer lo que fon > ftputílo qi e 
co 
Tor U FlfonomU Je U virtud f^f 
tnt1 faufto quieren moftcaurmas autoridad de U que tfcnc; 
* Ec non crac hornos 
f n: 
E l fer no fe compone de ¿ccUentes exteriores, 
fino de U fufiancia.y form* que d¡t>e 
UvktHd. 
SEneca epíft. 1 1 . diícurrc cfte aífumpro con dífcreciS Scneeai fuperior.DÍ2e,pucs:^ Quodintcreíl ¡riref fplendo-rem,& lucem cumhxccert. m orgimrn hat^ cat) 
ac fuam:illc nitcat allt naihoc inter hanc vitam,& 
¡Ilam.Hqcquiafulgore extrinCecas veniente pcrcuíTaeíl 
craíTamilliftacím vmbtam ficiecqulfqnsoMlitcrcilla ve-
ro íúo lumme üluftrís.+H.ibía en fu ^  opoficion devna Fi-
lofofia corriente^ experimentada con los ojovjpara cxein-
plodefudoarínamoral. La diferencia que a) entre el lu-
cimiento de b dodrina verdadtra,y de la poftíza es» como 
la que ay entre el reíplandor,y la luz. La luz trac e l origen 
cierto de fi mifm arel rcfplandor recíbele ageno fin fer fu» A Ia ^zf©-
y o. Vcfc por experiencia. S¡ al que recibe el rcfplandor, ay Pna n 3f, SÓ 
algunoauc fclepongadelantcharále fombra5y leefeure- P0" '^^ 11*1 
cera La luz no padece cfledefma) oaunque aya quien fe 1c ^ 
acrabieíesó interponga. Afsi digojquien luzede ageno» y no cur r 
<le proplojno eiluz verdaderajesrefplandor adueniderO)fo-
raftero, ó preftado : qualquicra que fe ponga delante, le ai-
fombra:quien es luz por fi propiamente,no f . ecíipfa aun-
que aya delancc otro: no fccfcurecc ,de qucayaqiiien fe le 
¡nterponga.Qiiando el Sol fe edipfa^l daño es para el mu-
do, que fe viíle de refplandorcs ágenos; nopiM el Sol, que 
ene! eclipfc Sol fe queda, fin que feefeurezea de ínterpoíi-
cion ninguna:porque el Sol no es refpUndoníino verdadera 
luz por fi mifmorquando la Luna fceclipfa>el mal espara la 
Luna>U qual viuc del tefplandor que recibe agcno,y de po-
T ncr-
Ácrfelc ¿cbntc la tierra fe ácsTaccijpbrqüc las luces i qüC 
tícne5íbn ra} osjquc la prefta el Sol. Por aquí fe explica con 
bailante propIedA(i,lo que es aucoridadjouan io es propia,y 
quando es agena;la agenaautoriítadi no fe tiene» fino fe re-
cibe de aíuera:Gon que fi ay quien fe le ponga delantcauia-
le de aíTombrar >y efcutecer:auia£ede quedar anochecido. 
L a propi a autoridad tiene fu propio lucimiento :es luz nar-
cldadefu TÍrftid:no porque fe le ponga delante el emulo 
no cam benemérito, cotno vemaroro,É auiade eclipfar: el 
mal ferajópara la RepublÍca,oparala comunidad, ó para el 
gouiernojquccomoenaufcnciadel Sol fcquedaráa efeu-
ías-Eílo es conftanteiaun aisi lo probare. 
^ Quien ios veccondirrir a Sauí,y a Dauíd>Sniil 
p'oáerofo Rey: Danid vn va (Tallo defvalidory Saúl leda el 
voto para la Corona, y aí&imifmo fe da por defechado del 
Re) no , y lo confíe fía a pefar de fbembidia. i.Rcgurn 
j . K f 2 - 4 . £ r. * Et nunc quk í«io, quod certifsime regnaru rus 
íis,&: habirunis in manu rúa Regnom Ifracl. * hi fe atiende 
á las círcuiiftancías > que paflan en lo cxteriorjno ay feñas, 
que haginreftimonio del dicho»íinoque contradigan a la 
calificación) que Saúl afirma por ccrcifsima •> de que DauÜ 
tya de reynar fn falra-.^ Nunc quia fcio,qnod certifsime reg 
uatums fis.* S luanChrifoítomohom. 3 *deDauide75¿:Sau-
Je,|e huze vna elegante replica a Sa ul.* D e mihiTobfecro» 
vnde iftud feis?* Dime SauUe fuplico,de donde fabts,Io q 
por tan infalible á &ueras>miratc bien á t i , y Feconoce jan-
tamenre a Dauidjverásjquc nada de lo exterior conuicnc, 
finofe epone á tu cenrura.Oye^Ptncs tcfijntexercitus,pe-
nes rc fLintpecuniacaimAjCiuitnrcsjEquij milites ,brcuírer 
vnioerfafisappnrarngRegijíhiccontra dírfertus) acnudusj 
quefi losojosnotc 
Viaeta^díin" 8«g:^ti^re€Cq¡Qtfe?ft (Íe íerteftiges de vifta para rodo 
„í,,„ j ¿ , ío cóntraiio , que afíeguras por certiísimo. La cueftion 
t,irf « . no cs-íobre quien íera u que le íeuantecon la autoridad 
¿a cí campo dcRey ? pues mirabicnquien tiene cara de Kcy , Sauh o 
%QI la virtud ^-uid > De tu parte ellan los exercitos, en tu nunoeftan 
los tcloroj > en tu poder cftáolaí atmfli > Us fortalezas.las 
Ciu-
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Cíu^adcsjíaCaualIcria^Ios Toldados, en fin pordezirlokc-
«crHCntc, á fu aluedm tienes toda la futría del aparato 
Rcal Buclueaora los ojos aiia Dauid: vcraslc defatnpara-
^o^y folo,defnBdo>fm vna CindadaqüC acogerfe» fin vna 
^aí* en que abrigaríc/mfannHavn i criados, que leafaftan* 
Piics dkneaora cn que fundaslaGoncltificn de que vltinia-
mentc Dauíd ha defer Rey ? lo exterior, que fe ve con lo$ 
ojos, teftifica todo lo contrario. % De donde te pregunto 
fueshas diaifadoqiic Dauíd tenga cara parafer Rey ? han-
telo dicho tus rcielos \ hatdo perraadido fu rnala con^ 
ciencia? dafte por tandcfgracíado^quc te aya de fuceder lo-
miímo que temes ? no es !a calificación de Saúl tan vana, 
que no cenfure con diícrecion: guiófe por la fifonomia ver-
dadera,}'afsidifccmiopareccrk RcyDauiL^ dize Chrifof-
. tomo:* Nimiruni ex ipíisDísuidismoribus. ^ Por las fe-
rias de fus columbres le d iftin guio, no por o tías í acciones 
Impropias de oílentaGÍon , > magcíiad- Enriendaíc, que 
acn en los ojos de vn etribidíofo cncmigo,no es laque trign 
íalamagcíladextcnonnoes !apompa,Ia que rinde admi-
ración es,nil a que auaíTalla los ánimos,ni la que domina en 
lasvoluotadeSínilaquegana lasrcuerencias.En Dauidco-
locófu tronóla virtud, y le erígiotan alro^^ueaun fu ene-
.fnígo fe le miro inferior , y lcrribntó nbfecuioíbs rendi-
micntosyrcfpccandole porfu Rey. Mas no fue la mageftací 
la que canquifto fu rebeldía.: la virtud de Lis coftumbí es fe 
coronó vi rímamence por fenora dcSauh^Nirnirum ex ijy^  
fisDauidismoribus.^Compit'endofcpuesíSaüI cün la co;* 
rena de Rey, Dauid con la corona de fu virtud, por h vir-
tud de Dauid quedó el campo, y fe retiró corrida la magef^ 
rad de Saúl conuencida de fer menos. 
10 El EfpirituSanto cap 15.4.dc fus prouerfcíotdizc al Pro»eí&r 
in renco:* Aufcr rubigíncm ab argenro^cgredíerur vas fu-
.rifsimum. Aufcr iniquiraremde vuituRegiss & fírmab;tur 
íuftitia thronuí cius.^ Purifica dcefeoria la plata, y fe forja-
rá finifsimoclvaío. Limpía el roíh'odc el Rey delamal-
dad,y con la jufticia fe afirmara ¡y tr<»no. Sí sfsi fe vota-
ra en vn conrejo Real fobre los medios como engrandecec 
vnaMiagcí lad , fuera vn arbítrio clefGonücido , y nucuo: 
po^ q^ e los pareceres diícurren de ordixurio Izialos medios 
3 f o Dlfcmtony f mas de U autoridad 
h imanos^yazia la prudencia defte(íglo,fcaHcito,6 fea íli-
cicoJoque fcrefudue. Qjien A\o por media puraque fe 
aíreguraflrcviiicoroa^quetrataíTc de fcrvífCuorodReje 
. . defer )uftc>>dearenierálalcydiuina?Efl:ecsclarbicr^quc 
El m€|or ar- nunca araravez fcdienel coníejo. Oigafe al Efpiricu 
vnTMonar* ^jn.to* ^ufer rubigncmabargenco.&egrediecurvas pu-
ú ¡ i v l u * c^simum'*^ote^e ^comparación. Que Ar tifie ^ no aca-
tad dciPrirí^ ^^^teslaplat^ylaapuradefatrrcona , hafta hazerkde 
cipe lcy,auien io de labrar vna taza primorofa ? fin e Ib preueft-
* ' cion por fútiles y delicadosprimores que dibuje, y eftampe 
en la pIaca,no puede falir laobrade valor. Af^ í es la migef-
tad,pormas rcaiccs.qiiercle den.fi no es de ley,íi fcle mc55 
cía crcoria,íi tiene liga, por fclladaque cfte, con los nW-
brcs,y armas reales jno valcjnimereccprecio,ni gana eftí-
inacion.ni fera corriente lurcípeto. L i plata de Efpafía, 
Wat* jfEfpg dízen,que paíTa con igual aprecioen codas las nacioncs-Yo 
oa corre e» dezia,quc la plata de Efpaña no era tan codiciada por las ar, 
todi$ Usna- mas rcalesjComo por íubucm ley»)'por fu propio va!or:ay 
cianes , no muchimoneda falCaiCon todos los blafones quemucílra. 
fov d fello, fí En el cafo por elle contraftc fe detie examinar en la cara 
«o por Aibuc del Príncipe el decoro dehi magcftad.nopor la grauedad> 
aa icf. nopor el ceño,no por la mefura,ííno rorquefe leve el fem-
blanteacrifoladodel vÍGÍo,y con el fino parecer de la vir-
tud: afsi tendrá fu intrinfecovalorconfcrde bnemley la 
mageftad:* Aufer iníquitatcm de vulm Rcgis > & firmabi-
tur iuftitía thrcinus eíus.^ 
Kidor.Peluf. J I SanlfiioroPelufiotaUb.^epift.^s.compara 
á íosdos hombics primeros leí primer mundo^fueAd n>y 
del mundo nueuo,qne fue el Patriarca Noe. En que irá? du* 
da^l que A ian conílituido Princ-pe del vniuerfoVfc ha laf-
fc tratado tan fin rcfpcto^qu e temia ya^ cl que fe le defeonú 
áieíTcrt hafti las beftias? * Quí fie igtur 5 vt cum homo rc^ 
ruin omnium>quac terrse complexo continenCur,impcriuni 
acccpcrit feras po timefcat.^Qic ferá el veríe tan defaira" 
do vn princ'pe.y ddbbedccido de fus inferiores con telxrl-
<!ia tan manifiefl:i?hazemasvergon9oroeldefairela con-
Crapoficlon.Noevíófe reconocido del mundo con rcfpeto 
^iperwr RccibidoclordcndcDioSíparaquccnccrraflc en 
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el árcalos animales todos, que auia de falunrdcl diluuío, 
conftaíqucníngunopor brauOíyefícmoXeexceptuó de fu 
impeáo. Daua orden al Aguila que abitk fle fus buelos, 
y dexiua lallbeitad para reducirre a laclouíiira de el src^, 
porque rcípctaiía la autoridad ele Noe. Llamaua al 
Lecnjveniamanfo ala obediencia >porqiiercccnocia fu-
perior al Patriarca. En fin todos los viuientes, ¿unque bru-
tos.Centian la magertad^de quien les mandaua.Aqu¡ íe vea 
ladesigualdad.Como Ada fehallaraa dcfobedccidooNoc 
tan rcfpetadoífcria cue Noe mandaua á los anímales en fa- Sin virtucí na 
uor de fu conucnícncia > porque los trataua de librar de la ty A ucondad 
muerte : y para fusconueuícncias haftaalosbrutosnoles q fe refgtt% 
fdlra razón para fcguirlas. fí obedecen > mas íeguian por fu 
comodidadjque por refpcto.Aunquc firelpcro losmouio 
conNoccomodeldefcomedimienro los dercompufocott 
Adán? Adán era PiÍnc¡pe,masPrincipe que perdió íuauto* 
ruad con la culpa:y íin vátad no ay rcfpeto que íe guarde» 
ni dignidad que obligue a reuercncias aunque fea c 1 primer 
hombre del mundo>comolofuc Adán. Noc con no fer el 
primer hombre del mundeera el mejor hombre del mun* 
do,no auia meneíler mas recomcnd.icion para fu autoridad. 
*Cuni Noeiuftitiamcokndo,& amplcftendo^Dei imagi-
ncm rep ngriííet-fereomncsadeumleconrulcrunr > vetere 
feruitutem confitaites-»atqueeum» quiprimum pcccauc-
rat,atqueirripenip3rte,mültacus fuerat>pr^peinodum ac» 
euf.intes.* No le pierden el refpeto a Ad?n con ínjufta re-
beldia,mcrccUotiene el defcomedimiento:csPnncipe,q 
fe centetacon ícr Principe (in cladcrco de la virtud,) ma» 
falta le hazepara el refpeto la virtud, que la purpura, que el 
cctfo,y que iacorona.Lomasindi^t>o del caío viene á fer, 
que no folo le defobedecen lo.sy^ffalloSífinoquefeacufan: 
•Propc modum aecufantcs.^  Alegan que el Jcf< bcdecerlff 
no es por anto)o,í]no por iuft 'cía.Boluícron por fu caufa có 
Noe,quando le obedecieron Probaron t i teftimonío de fu 
rendimiento : confló,queíidcfobcdcc'erona Adan>fre5 
porgue ecliaron menos para fu refpeto in virtud, íin aten-
derá la mageftad fola:obedeciendo en Noe ie acrcdi arS, 
de que tenían miramiemo,no á la mag€lhd> fino i U auto-
5 / i Dlfcred&nyfeMs dt U ¿uhrtdad 
ridai de la yircud.No prefuma, pues> la autoridad el rcfpc-1 
co que no fe 1c deuc mkncras la fancidad no aíTcgura fu tro-
BO»ynolcconc¡Ua?cncracion. Por cAlcs ícñasfcdUccmía 
¡a propia fironomiade la autoridad. 
JSlo es el propio parecer de la AHtorUad el que 
fecofrponedegáUsiefljslAS mas meiüá 
difanjorí&án más que bou-
ratsé 
í i ' f f ^ ^ I o n l f i o Tirano de Sicilia prefentó á las Lijas 
8 D de Archidamo vnos vcltidas muy precio-
P J (os,y feuero el padre no los quífo admitir,rcf. 
ápQntith, pondiendOjlio.i. Apophth.* ycrcor,nc hoc 
P «micbpudlxmihíturpcsvidcantür."»* Eítoy rcceland©^ 
con cftas galas me han de parecer mas feas mis hijas. Aua 
mas dixo quefcas>añadló,que parecerían torpes. Mucho 
tTer^t dixo,pero dixo la vedad. Y para que confte>oigarele áTec-
tuliano, lib. de pallio. cap, 4. que hablando de las mugeres 
hazc cflcjuizio^Nuncinrcipíaslcnocinaiido, quoplani-
tusadeantur. * Que con lifongcarfe en la gala allanan el ca-
- mino parafer tratadas con mas íamil¡aridad,y llanc/a^delo 
gertMd. ^uC ^  mo¿c^i% ailia ¿c conrentir Y San BernardoApolog. 
de quien Ccauiade cfpcrarrms dulce el eftilo > e(h aquí 
muy amargo en cftc puñro,porquc dize :* Vanumcorva-
«ítaeís notam ingerir corpon> & exterior ruperfluítas inte-
rioras vanitacis indiciümíCÍljMoUia indumenta animimol-
iiticni^Indicant.Nontafíto curarctur corporis cukus > niii 
Adorno del .prius ncglccb fuiíTet mensinculta virtutibus.* El coraron 
cuerpo pr «c- y ano nun ca dexa de f jbrercriuir lanota de fu vanidad en la 
ta el deíali- tez de afucrada exterior füpcrfluidad es manificfto indicio 
&odcl alma., vdc lavanidaílinteuor. Lo dclicipíodelos veftidospublia* 
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lalíuíandadclelaninio.Nó fe cuidara canto del adorno del 
callcfi no fcdefcuidaradel aliñar el alma con joynsdevu^ 
cudcs.ConclujeeftegrauiísitnoPadre, que la rolícitucídc 
componer el cuerpo5cs argumento, de que anda muy def- ] 
compuefta la íioneftídad>y e! alma* 
15 O íino,quc quiere fer,quc Adán, y Eu a míen-
ti as fueron Santos no fe les acordó de gala ninguna?al puco 
que fueron liuidncs^ fe defenfrenaron en fu gufto. Luego Ccntf, 
fn d 1 icion trataron de engalanarfcGem 5.7. yo diría, cue 
viendofe malos>y pecadores,de lo que auiá de echar mano, 
era de abrojoso erpinaspr cilicio en penitencia de fu cuí-
pa.Todo lo contrario fuc:quando eftaoa mas abominables, 
rmto mas lo eftudíaron como adornarfecorr o parecer bic Quáto mft 
a los ojos extcriorcs.Fueronfc a los arbo!es,cortaren fus ra- ma^ s » m*% 
mas ver Jcs,y loz-anas,y atauiarofe de verdores locos. No íc preciados de 
vc,que bucnos,y fancos no lesda pena,el deíalií o í y que ín- pa»"ee« »ie>! 
íames ya con la culpa,ya prefumen tk parecer galanes l Es ^ 1 9 
el cafo,quclos q les falca de autoridad en el alma, yaJi quie 
ren fuplir con la autoridad exteriory engananfe,^  de ai que-
daron potadoscondcfcredlto4y corridos con verguenca, 
i ± Ezcquielcap.J6t¿.pintalaftimofamenreen Eatchjeí. 
metaphora devnamuger Uuiana á ía Sin igoga > y la dizc: 
•^ Adomnecapucviae aediflcafti/ignü prGfticuriomscu^)& 
abominabilem fecifti decorem tuum.^Mirasno mercero» 
tro titulo al poco miramiento,con que viiicsrparece ¿^co-
mo muger perdida has edificado cafa publica a ceda cantoiy 
te has v al ido par a la peruc r fi 6 de tu s ant o j o s viles de 1 a gala 
y hermofuaa q has hecho abominable:* Abommabilcf<cífl:i 
decore tuum.*Gomo dize el Profeta,^ lo decorofo ha venf ^ fflagf r ^  
do a fer abominable>el mirar por el decoro afsi ' Jegenera , 9 mas ^ 
llegue ábaftardear^en nbominicioíaqui noay q rtfpodecíi- h™*™1 ****** 
no cola forma comuna quien miramuchoporeldecoio^ ciosdc rum, 
!ag;ila,agradar prerumc3nolegítim.unentc,fino parecer c6 
indecoro a ojos eftraños. La que cu id a mucho de parecer 
hic>fofpechada de que no trata en la honca de parecer bié S. 
Grcg.Naz.oraf.depauper.amorc explicaeílo^Nos molli- Nazian^ 
b'js^circu ftucntibusveftibuspanniíq; extemuTsimo lino, 
aeferico cStcxris deliciabiniur?paiti;u]i ineis ineprimus po-
cius,quam 
Macth . 
Galas ^ fon 
propias cíe ef 
carnio,misq 
decoro. 
Í<¡4 D¡fcrtcm>y feñas de U aumUad 
.quam fBlencJoretnnobísconcilíabimiis. * Medrada efhua 
la Chriftiandad en v i i tud, fi buuicraHios'de ha^cr delicia 
de los veftidos arreigantcs>de láscelas delicadas? y cendales 
mnfparentes, y fútiles: necios nos profeflauamos en el jai-
zio antes que bien viíl:os»> bizarros en la gala. Conreparo 
dixo aquí elSanto:*Incpciemus potíus. * Calificada nece-
dadla confianza de autorizarfe con las galas,quando el tra-
tardepafecetbienafsijnunca dexó de parecer finomal ai 
juizíodelos cuerdos. 
i 5 Mifteríofá reprefentreíon 1 a de Chrifto en el 
atrio del Prefíjente Pihros.Matth.cap.iy.iS. ^ Chlamy-
dem cocciniani circundederuñt eí.* Refieie el Euangelif-
ta>que los foidados le adornaron de purpura,y que cfto fuc> 
*Cjíi ientes eum.*Deíhudandole de fas propios veftidos. 
Es bien notable aquí el reparo delMaximo de los Dodores 
San Gerónimo)» quien cita la glo(ra»y dizc: * In fuís vefti-
bus non illudícur>féd ín ijs>qu3E propcer pec-cata noftra por-
rauit.* Rara circunííancia de miíkríoj que a Cíuiíb no fe 
learreuanadefcotnedirfecon fu Mageftad las burlas > y ef-
carhiosjquandoes mirado con fus propios vertidos j y que 
fo! a m e n t é fe !c dedicrguence la temeridad profana>quando 
leven adornado cón la gala agena de la purpura > que viftíd 
pornuéftros pecados. Confideréíe efte paflb de ternura, y 
deenfefunca.Noes deponderar>elqueChrifto> auiendoíc 
depermíHráfusmayorcsafrentas^nolasquierafufrircn fu 
própio véftido?*Infuis veftibuS non illuditur.* Sino que fo 
lamente aya de dar lícciiGia a fu irrifión,y á fu mas graue in* 
jiiría,quando fe vifte del cragé ageno,y de la eftráña ^ala de 
la purpura?^  que afsi diga San Cerónimo.que fe viíle Chrif 
to pornueftrospecádosífi: * Iu fuís veftibus non illuditur, 
ícd in ijsjquse propcer peceaca noftra parcauic * Que ay que 
dczírcon efte mociuo de tanta ponderación álos ojos ? fino 
que Chriftono confiritio, que fe le defcomidíeífc la teme-
íidad,á perderle el refpcro» en elc|ual no quifo difpenfar, 
quandoféhallauaconla raodén;Ía de fus propios , aunque 
hamilies veíHdos. Allí no pafsd por el defeomedimicntor 
qulfo que fueíTe allí ia ilfpenfable la veneración juftamentc 
deuidaaUnvUcfttade fu propio veftido.Pero en fin fu pa-
cíen-
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ciencia reqiiena,quc fefugeta(Te á l^ s i?j rUs^ y nf rentas mas 
pefadas de les hombres. Y quando buuo dcíuadcreftc lan* 
ce tan riguroro.parade&b(^a^eChnfto?cluandü fehuuo d^ 
rendir á las burlas de Tus enctnígps > m^á^havo de cftar 
yeftído can eí l^ñamme conlagala4e|a pnrpupa, Tiendo 
fu profdsíonla hnn i^ldad^que convengo dcCdcTu nacimie-
co hafta morir defnndo en vna Cruz. Y añ^e^San -G^oni-
nio:*Cum crucifigeretiir fimm rcceplr ornáraentumfta-
tini,quia eremenra tufbantur,&: Creatoii ícftta;onium dac 
cieatura^Quandova áfercrucificado,aunque parad fu-
plicio,va á íer rcfperadode todo eí mundo, > para tan graa 
refpero:^  Suum recepic ornamenmmViftioíe Tu propio 
ornamencOíViftiófc el trage propio de Tu modeítííuque afsi 
conuenia para canea autondadjcomo de la q<se auia de ha- u J 
zer demonítradontan fobcraíiaeAt^pel mundo, porque ^ n ¡¿ 
•HEIementaturbancur>& CreatoriieftiíinonHJíiidaccreafii. J^ J*!! n ¿ r 
ra.* Auianfede turbaráTuipi'aífWialo^elcmen^ Sol t 0 J ^ 
^clipfado>íatuna ancrgon^atkj-el^ we^ubíOita la cara tX)-
dade t¡niebias,lA tierra rccnijlatiíloíie rcfycto, y para tanra 
veneración elmasptopi^veítiíío de Chríftojes el vefl:ido»q 
le da fu^Qpia modeftiaXa difereiicia t>o puedefer mas def-
iguahlo cue vade vn rerpeto^ngratidejcomoelque reca-
ba Chriftoeon la mo^CÍtíadcíu.veftidoíalas injuriofasbur-
lasque padece con la gafe de kpurpurajqne Je viften por ef 
Garnio.Alli esdondc fe abre cainpoal tropel de las afretas, 
a las cfpipasen fu cabera la cima en la mano? alas bofeta-
d as>y faliuas en fu diurno roftro.Queay que de^jr > 'finoque 
femejante gala,fuc la que defautorizo a la ma^eftad para q 
la perdkíTen el refpero tantas burlas? y que a>- que dezir 
no que impropiamente fe pone la autoridad en las galas, 
qua ndolas.galásjiioíuiucn > iino de que fe baga tela-de la 
autoridadr 
16 Ycn^ftainatetia > quando apareciera bien" 
s i mundo la galano es fu juÍ2Ío?el que ha de d ar rcgla.de 
la a utor¡dad:eliaitmdo toma la medida para fu e'ftímacion al 
tal le oKterior de la oftentacion,y bizairia -.Con Dios, á cu-
yosojos cada qual no es roas de lo que es de verdad, es otr* 
laniuc ftw,y fehadc.ajuíbir de otra traza la ga'a. Efta d¡¿ 
*ae> 
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No ei el mu acción guardo laRcyna pmdcntifsíma Eílher. Moui^ Ia; 
d©, finoDios de piedad con fu nación muro de abogar en fu fauor con 
por cuyo jui Dio^y con fu efpofo el Rey AlTuero.Que ciitcrente fue la 
ÍHO fe ña de ¿ifpoíiciondc futragCíauncon fervna miíma la caufa de 
¿ar regia a; iiltcrceclcr con ei Rey,y con Dios! con Dios procedió afsi, 
™ Par<ÍCer? Ellher cap. i ^.I.-K Cum dcoofuiíTec veftes regías, flecibiis, 
& IuSuiapc|indiimcnca fufeepíe: 6¿pro vnguentísvarijs 
cinerej^: llercorc ímp!euíccap'it.&Corpus íuum humília-
uit ieiunijsj^Derpojóí'edcl vellido Real i como habito con-
:uenienteparaeldolor,yl!anto:cn vez de los aromas» Fra-
feranciasjdiamanteS) y perlas > fembró fu c.ibc9ade poluo.y 
cemza:quebrant6 la lozanía de fu ta!Ic, morr'íico el viuo 
color de fu beliezacon ayunos. E íb fue láfironomia, con 
oue la íancaReynacligíó.el prefencarfe a Dios: para agra-
dar á los ojos de fu juíticía-Masquc diferente rofl:ro>y dif-
pc^ ficion hauo de moftrar para entrar á la conc^ifta > y ren-
dir la voluntad deAíTueroi La figradi hiftoria pinta el paf 
fcEílhercap.! 5 5. * Circundara cO: gloria íña j cumque 
regio íuigeret habitud inuocaíTetomnium redorem1&: 
SaluatoremDeumjaílumpfif duasfamulas:^ tuper vnam 
quidemnitcbatur)quafipraedeliciis,&r nimia teneritudinc 
Corpus fuum ferré non ftiftincns;altera autem famulamm 
fcquabatur dominam > defluentía in.humnm indumenta 
fuftentans.* Adornafcdctoda fu gloria» víftlófe la purpura 
Real5comoReyna,inuoGÓá fu Dios Rcy>y Saluador de el 
vniuerfo. Aísíftida de dos Damas de honor, la vna que ía 
íirua de bracerajCa quien fe reclinauahaziendo gracia de 
fu dclícadcza,y temurade la otra Dama»q para mayorMa-
^cflad lleuauala falda: * Ipfaauccm rofeo colore vulmm 
perfufa » & gratis ac niecntibus oculis triftem celabatani-
Inunl.••{EftheI• fonroíeado furoftroíusojosagradablesjVi-
aos refplandecientescon fe'nblancc alegre encubría fu crif-
te animo. Tal Ce ofreció Efther para combatir el coraron 
4Íel Rey. Sudifcrecionfupo > que noay autoridad para los 
ojos del mundo fin gala:entendÍD,quela autoridad con 
DIos,yel poder nofe compone de aliños eK-
teriores,rino de interiores ioyas,q ea-
riqufczcan » y adornen el 
alma. § . IV; 
PürU FtfoñmUdeUVimd. 
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Utdie fe fie de qutkrecamctH U auisrtdad^ 
forq^e en lo exterior le refpeten. Refpeta^ 
fe muchás w&eslo c¡He(ede[premf 
y lo que fe aborrece. 0 
17 T O digo aqui,fino lo queescan probado > que k 
I i ^ j experiencia lo tiene cofirmado. Sabefe, que 
i | | mtichasrcfpfftosndaaGendecílimacionjíi-
no clecun)pImiíenco>y au de tenior>> cal vez 
pe efperanea. Pareceme que á los cales no fe les proponca 
íeñas de fiíonomia para reconocer la autoridad: hazen que 
rcfpecan autoridad, y no tienen refpeto > fino a fu razón de 
eftadoióá fa temor.-Dke Dauid hablando'Con Dios. Praí.;pr 
í5.13 In multimdine vircutístuae menticnturtibí inimi- íaIin? 
cí cu¡.+ Por la grandeza de tu mucho poderec mencirán cii« 
enemigos. Raro eftilo ! caber enemilbd,y juncarnence re-
uerencía.Comopucden juncarre? aborrecer á quien fe ref-
peca ? Rcípetar a quien fe aborrece? extraordinario menf-
Cruo: auque ya lchahecho de cada diajy natural la malicia. Rerpeta yvt 
Enemigos fon de verdad» y de^ cora^ on : quieren dar á en- temor los 4 
tender en la exterior reuereHCi"a,que.fe rinden como ami- mJs íborre* 
gosjy lealcs^ílocsfalfear el refpetotmoftrar en el femblan- cen^ y fon ios 
tela veneraciomguardar en el coracon el odio>foi 9ar, ó co- mayores ene 
trahazerlafifonomia.VatablogloíTai+Obamplitudiné vir- migos. 
cutis tuse fuppl¡ees tibí erunt,licet fálfo hoftes tui.^Porcj no yatablui. 
puede refiíhr al poder deDios,re le fugetan,nopor buen mi 
ramientomo por amor,no por rcucrcciadeDiosiabone cié- 1 
docftan aDioSjComo enemigosfu}os:y adoran áDios co-
mo fieles.Que ay q fiar da reípetos?como viue prefumida 
Iaa«toridad>fi fe con cenca con las exteriores reuciencias>y 
no entra áconqniftar los corazones. 






en t i mundo 
jyS DifcrecfoñtjfeñáSéíe U autorUad 
da remejanga cfta monflaiofídadi^Ec ingrcíTüs vidi ,^ ec-
ce omnis íimilíttido repcilium > &: animalíumaboniinatio» 
&; vníucrfa Idotadonius Xfrael depída crant in pariere in 
drcuícu per tocuni,&: feptmgincaviríde íemocibus, &^  íc-
conias filius^ S ipham ftaoac in medioeorum líancium an-
te-picaras , &: vnufqiúfqueh.i.bebatthunbü3uiTi in manu 
fuá. * Entré áver^lizc el Profeta , y reconocí figuras 
de fabandijasvenenofas, la abominación de los ai imales> 
todos los Idolos de la cafa de Ifrael pintados en la pared 
por todo el ámbito del íalon. Setenta varones- de los mas 
ai]Cianos,yIezoniashijodc SaphaneiVr.ua en medio de los. 
circundantes delante de la? Imágenes,}'pintor as jcadapual 
Cónincenfario en lamanb.TeodorctOjnun^cftraña^a viíio, 
dize q cílo es lo que paila en el mundo.Quié no defeonoce 
que fe adore afsijlo que tan mortalmente fe aborrece? reue-
renciarculebraSjCerpientesídragoncsjencmigos los mayo-
res deT genero humano ? q por fu veneno no ay^ quien no los 
temaíEftos Idolos fe han de adorar por Diofeslaun fi fe re-
uerenciaraTi animales defuyo bcncficos>pt ouecboCjs,q íir-
uen á la comodi LkdraTguftcal regaíode los hombres fuer» 
nodigo,jufl:aadoracion,pero de algún modotoItrablcEs el 
€afo,q á quien es menefter, y de quien fe depende aunque 
apacible ,y guftofo á la ccnueríacicn humana»fi con todofu 
agrado no fe haze temer,nofer:aTefpetado. Los temidos en 
cí mundo fon los adorados.O<q peruerfa condición deldo-
íatria \ adorar,y ofrecer incienfo á vn snimalnociuOí á vn^i 
vencnofi fcrpiente,á vn dragonefpantofo, no es injufta rc-
uercncia>fi.RcfpondeTheodoiero: * Pixterímpieratc in-
gens ftultitíae exuperantia.-»< A mas defer impiedad, es vna 
g-ran necedad,q no cabe en losterminosde laTazon.+Quid 
enim inf inius his qui venenatorumferpentiuro, &r rationí» 
cxpcnri] m iamenrorum adorat fma gine SÍ il los enim vt no-
xiosvS: infi Jiofos occidereconfueuifsimus.* Puede fer def* 
eodci m> m s^ loco-y defvariado^ que el deaquelloftque rin* 
den adoración a pon^oñofos animales?lo que dicta lanatu-
raleza es,queá efías fabandijas pernieiofas fe aborrezcarr de 
muerte , y fe maren como enemigos del genero humano. 
Afsi auia de ferjpero no es aííi : porque anda el refpcto tare 
TorUFtfonomUáeUyimd. 
^eTcjnnlnadojque noacícrD con la juila vencracicn . Ya no 
fe refpetalo <í ft amarino lo quefc ceme: aun con quic fclu 
mcneftcr)nofe guarda atcn€Íon»íl á quien Ce ha mencílcr, 
no íe tiene algún miedo.Hos que fe ven refptcados en eLjnu 
do,íon los temidosjvnoshombres de venenofa intención^ 
nocfcupcnjfíno ponzoña por la boca,quc nofe les oyen fr 
nofiluosde ferpientes para la niurmuwclon» para la nota^ 
para la cenfura nlalicio^ a^ Da^ a la infamia del inocente > para 
.el defereditode h honra.En fin fon los reíperados, y es que 
por fu veneno fon los temidos. No puede fer mas in ju fto el 
refpero. 
i $ Sugeca al hombre fue la rauger criada de Dios '^ 
pira que le íiruicireáfu comodidad >y á fu regalo > Gen.a. 
iS.^Faciamus eiadíutotium íimÍleíibi.'ífPecalamuger>y GcncC 
con dcnala Dios>á que viua en fugecion al hombre, Gen. 5. 
1 ^ .*Sub viri pottílate ens3&: ipfe dominatncur rui.MIcui-
noqu2eft.77.dudacon nouedadeftranando lafenrcrcia,y el 
caítigorporque no parece q á la mogerfe le añade penaren la ^ i ^ y , » • 
íbgecion á fu maridojfupuefto que también quando ínocéce % 
laniügei'profeíTaua el mifmo rendimicnto.Puescomoíino 
ccnte,y ciilpadaxulpada no eftadepeorcendicionjouequí 
do inocenreícfta que juílicia esí* Quíeritur^ur dicatur, fub 
vin poteftate ens>íi antepeccamm mulierfub poteílatev¡r 
ri eírct?*No ha de auer desigualdadífino q quandoinocécc 
ayadceíbrfugecaíyfugecano menos quando pecadora la 
muger^LadudajComo la refp'jefta ferá deA^cuino^Refpo-
detur.Fuit itaq;fed ea feruitu tequie perdilccloné operatur 
&: toras mittic cimoré i poffc vero conditionali cimore,qua; 
per difciplinam operatur.* Refpondefe con diferecion, en ^ P t x o ^ 
vno,yotroeíladofehallanafugetatilhóbrela muger,peroP!1?* 
con vna muy notable diferencia, A ntes feruidumbreprofef u,e °s 
faua>fugeta viuia,reuercncíaua á fu marido > y la rct7ercnaa ní v y * 
naciale de amor,íin ene dícíTc lugar al remonla qualcra vna ma? 
reuerecia de parre de la mngcrguítofa;de parte del marido ei ' ?" r " a 
preciofj,) eO-imable:vü fe rcfpc wr,ycílimaua el refpctO)por r í)ctad<', 
que era nacido deainor.Quando ya defpues ciilpada,y peca 
dora h muger fe fugetaua al hombre, érale violera la frge-
CÍon:didauala no el amorjfor^ auala el temor en la reueicn-
Z 2 cia 
^6ú Diftntcton^ pnasáe U m m d a d 
ciadcl marido: y tal reífeto cravncaftígoparalatnuget^ 
para el hombre no era de aprecio la fugecionj porgue fe via 
refpetadoa mas no poder.Efto csjo que corre: afsi fe puede 
darpor defengañadalavanídadjq quiclarerpcca fin amorv 
folamente portemorjmas ofende»9ue lacadora. luntamení. 
tecntiédafeIaaduIacioenlapenajáquefe,riiidc,y4padecCí 
reuerencía a quien no fe amaiíino fe temejes vna feruidum-
fcre de efclauicud violenta^ forcadajen queno fepuede m^-
nosdegemir.Sepafe,queno ay que defeonocer refpecostan 
falfosspe» fepaíe juntanscnte,quc la nutoridad nofe honraa 
de q la reuerenciepor miedo.pocq afsife le pierde el réfpeco 
10 Por laacofadondeSibapriuó Dauid á Miphibofec 
déla parte de fu heréeia.y q refpondcríad defpojadoímas. 
íi fe dio por oíendÍdó>pDF menos^  fe fuelen^darpor agrauía-
dos,y quexofos loshombres^y aquilamateria era muy fen* 
g|, _ cída: porque tocaua en intere s,y ambicio. 011 codo huno d& 
ahogar en fu pecho la querella.r Reg. I ^. 30.* Refponditqj 
MiphibofetRtgiiEtiam cumítta accípjat,p»íl:quá reuerfuj 
eft Dñsmeu&Rexpacificeindofiium fuam>Refpodiójíid 
como quien fe declara ^or agrauiadojfino en tono de fauo* 
recidocomo qpienfedápor obHgadoypue* dize:*£cíam cu* 
¿ a accípiat *Por mi ie cedo á Siba^o la parte,íino rodo mi 
patrimonio: ^ Etiam.Watablolee-.'KPlacct'mihi* Con guf^  
to hago 1 a renuneiaeion. Q í^ifo dar a en tender > que U in;u i-
Qoti los poj ría nofolamcte no le dolia^ííno quela eftimauaporiatior.Y' 
derofosíqn^ aun en medio de fuagrauiopronguió fü deíimulacion tan. 
fon temidos, artificiofamentejq oonrinuoenel refpeto Hafta darle laño-
áun losugra* rabuena.aDauii de qboluia criunfance áía palacio. Yo no ló 
uiados en iu^ averiguo el cora9& ácfte hombrerpareceme deciertOjq no 
gar de que- tf^fa e| fcnt¡rlafmrazon>eon q elRcyiepriuadefu heren* 
xasrindeoa- ^ per0 agrauiado.como efta5n0 híziera^poeoen cailar,y 
gradecímian ^ al fiíeciofu ínjufticiarmucho es q determínádofó 
a habíarmoleledefmadafcaigiHia vez dequexa;mas eftuuo 
tanteos de defeoponerfe en las palabras^ en lugar de mof 
trarfe defoblígado/e declaró agradecido^refpetofo.Lacau 
fá esiaque voy poderando:no fiemprefon losrefpetos pro-
cedidos deamor>de eftimacion» de agradecimiento, lomas 
ordinario cs>qwe fe refpetc raas>á quien masmiedo Te tienek 
Por U FtfonomU de Uvirtud, '36i 
Mlphiboshct aun tenía qiic temer de Dauid3no le prluafe de 
la herencia enceramente:y por conferuar Uparte que íclc 
rcfcruauajhuuo de refpctarjá quien mas tenia potq temer. 
2.1 Séneca lib. i . de ira cap. 5 3. refiere de luliü Cefar Sehctfaí 
auer muerto al hijo de vn iluftrirsimo Cauallero Romano» 
llamado Paftor, y quedó tan íín efcrupulo de que fe huíeíTc 
ele dar ñor quexofo el agrauiado, (f^ e a ntes fe prometió» fe 
le aaia de dar por amigo^pues Cefar conuidó para fu mefa al 
padre del muerto:* Venic Paftor nihil vulcu ex probrante.* 
Vino el trifte padre en el coraron afijgido,pero con la cart 
tan di(simulada»que no Ic dio en roftro al Cefar con fu que-
xa-^CJii^ris quarc? habebat altcrum : períerat altcr filius.íl 
cainíhciconviuanon placuiflet.* Queréis faberla caufa? 
pregunta el Eftoico:tcn¡a cfte Cauallero otro hi jo, y por no 
perdcrk>Con el temor no fe arreuio a fal tar al re fpeto de el 
Celar. Y dura cofa es que fe ay an de recabar los re fpetos. no 
Canto en fuerza de los agafajoS)Como a poder de terri fcilida 
dcs Es cíciro^quc quien fe hazc querer comunmente no C-
Can rcfpttadojcomo el q ^ aunque aborrecido>fe hazc cemers 
C A P I T V L O X X . 
L a autoridad no uene ft* pundonor ^ no enpo* 
der lo ]i*Po>y conHenkme* 
'i An Pablo adHcbr.c^.i^ dizc exhorrandoaque i J U g L i 
nos prefentemos con6adamcntc a D os: * Ad- Aar*C01 ^3 ea!nus cum fidutia ad thronum grar'ac ipííus.* 
Que nos ofrezcamos con confísn^a delante del 
trono de fu gracia: * Thronum gratisc. * La gracia tiene 
tronaporque I agracia fe hazc adorar con refpcto 1 no b te-
irlbilidad>y el rigor^on que fe ofende al infer¡or>y humilde. 
Efta es la gloria de la autoridad, que íin echar mano de los 
azerospiraherir>y agrauiaisfolafrcnte empuñalosfi'osdc 
la juftícia,para obrar lo conueniente, para hazerfe reípetar» 
no en tribunal de rigor»fuiocn trono de gracia. 
Z5 §. I. 
NaesmtmdAdeJpojkr todo laque fe qtiterr* 
JinQhqmcmnmci 
bus villamm,&'. praccoi íomm^omni c^tíonc pc£t 
^ J J f hafaicaí nihil cam cfitccre aipicbac , quam quod 
cfftcípc>iíeTicgaretur.-»< l o fa- íabricasJ e quila-. 
Poderofof palacios no ctoua con la regía déla razón» DO cir ua 
ftáien jurorí Uneasifino porla ideadc fu arrojo: * Omni raticnc p. ft 
dsdde npré liabtii ^ Haziaremadeemprcndcralíumptosáperarde ta* 
<iíffe a Ja ra dosuaísi tracauade Ter Emperador:afsipreíumia caldcar íii 
2^0. ' nucorídadcConrcncaríEc con lo juílo parece ya dictamen de 
humildad^ que G&bjxeza)dc.atiimo> y que defea el pondo 
nor:y no fe entienden los foberano?, poFqaeno fabett.¿íir-» 
Ciar íli trono en elfundamenro mas fegurQ» que es el folio 
de la gradajy en no contrauenir a la juftícía-
j D íuiUque femíraua ya Rey ,h;VlIandore en ca-
paría contra los Filirteos^ntojcfele yn apetito,que a S. A n> 
^Mm, orofío no le pareció razonablcji .Regxap.i 5 15.* DeíTde-
rauit ergo Dauíd & a ico íi quis mibi datet potum aqux de 
cifternaqusecftínBetMeem iuxtaporram! * O quien me 
diera vn jarro de agua de la cifterna de Belén ¡ Dizc el Doc-
tor citado líb.r. de lacobjCap. 1. que é í f e fue vn i n j u í i a a n * 
t d ^ é ^ ^ v á i i á l p b f i p i r ^ b » b w el 
4m^f. i n c i t o fcebiaj.y de que fe podía faüisfacmfin arreftá la v i -
dade fus O^Id^do^Imtionabikra qijandaniÉon 
tíam paíTus defflcramtíiquam,qu2K boftíam erar círcumfu-
fio^e vallara.* Píírece,oue Dauid auia de fer en fus afeaos 
mas templado^eomo quien fecrióPaft^r. Quef u#o es tan 
cxtraordmaciobeliqueac i^i spereceíha miídadóel gufíc» ? es 
otro del que fueííindtfda lo mÉieftra^porque jé ba dado otra: 
Cwmpíe^on laaiitofK^.d>en que ya fe ve.Ya es Rcy,y han* 
íele dcftcoriplado ^humoces^* fe hacomicrtidoenocr^ 
con-
ipiüioyyxn biifiailTMo de cumplir ,aiin. era tolerable el 
mi tojoi^o feíiogalcCina de loqtrciioeílaua ptrcfto en ra-
zón: ^ Icraríonabikm quandam concupifccntiam paíTus.1* 
Fuepafeionínodc-hombrcíinodc irracional. Y es indigna 
Tascon deeftado jia que pra£tica la autoridad del mundo: 
que fe vtn^m dificultadcs,y que lo infuperáble fe arrope-
Jkjquando fea antojoyeníin fe pudiera de algún modo per-
irjicinypaíTar.Tero que hagan cafo de menos valer> el qse 
folamentealccnceDíIoquc les confiente la razón? que fe 
agramen de qtie fc/ayade entcndci con ellos la juftícía, y ía 
modo-acionequien no dixoqoc fe dcfmcdia aquí» y que fa-
lta de fus terminos la autoridad ? Lo que Dauid penfara por 
injuílojqiianioPaftor»ya lo juxgapcic deuídoa íu autori-
dad , iuego que fe miroUcy. Efto es de aíkucar en Da-
uid. 
gf. No ay que eftra nado en Acab pero ay qae def-
{Conoccrenclduclocon qsic íetracaá i i m í í m o , quando fe 
ve perdidoxl Tdfpeco üe Nabot en defenía de fu iufkicía. 
Juego que le negoa fu antojoel vníTallo la hencdad» dize el 
Sagrado Texto $ . Resxap. 114.^ Venir Acliab ín domum 
fuam índk'gnam , & frendens laper verlx),quod loqwitus 
fucratadrnm Níibotj&c. &: proijerensfe in tc£fcorn fuum 
«avertit indem fuam adpirieiem, &c non comedítpané.* 
Vino Ac¿b a fu cifvíndignidovttiriofoibraniandó por la re-
foliTciomcon quele auia deípedidode fuf reteníion Nabot: 
cchofeen lafcam<i> comoenfcrnio vboluíoelToftro a la pa-
ecd.paraqeüemdk 1c mirailcalj cara > e^nfin noquifo co^ 
*ner enndenandofe i morir de hambre. Veafc aquí, qu e éfte 
Rey rod.i fu índfenacibn no k r i ^ e c ó n era el inferior ^to-
do fu cnoioipacecccuclebueíue oíDtrs fimifmo» y que fe 
caftrgn.quando auía decaftigará Nabot. Que culpa hillo 
cnfi?RefpondeSan AmbrofíoHb^cElia^Nabor:* Vo-
lens ícinortemui^arc^uod ei nliquid negaretur.* Quifo 
condenarfe á muerte jorque fe 1c negaua la perícion. luez 
fe hazeenefta caufa y la fcntendaqucau'iade dar, parece 
que auia de fer conrüaiquieh fe le rt íiftia a £1 gullo.Mas no 
íújccftecl juizio, fino que contra íl pronunció ía feitencía 
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¡#4 Dtcorófksfeñaitn Us faccJoftei 
ác macrte,prIuandoíc de la ví ia,y del Reyno. Y queculpsí 
feaueríguóíluzgoquc merecía cftc rigor vn Rcy de tan 
poca aui:or¡dad,qucconfiguia loque fe le antojaua,aimquc 
feefl'econtrajufticía.Afsi fchizoe!procefo»y mirando o-
fendida fuautondadjporquenolafupo confeniarcnlo in-
jun:o>juzgófe por ind;gno de ferRey^y por digno demuer-
terdeclarojque fu autoridad quedauaagrauiada, y que a íii 
autoridad no fe le fatisfacia con menos» que condarfeU 
muerte merecida de fu poco valor. 
5 Sin duda corre el pundonor muy mal en» 
tendido. A Diosle dize el Profeta Rey Pfalm. 98. 4.* 
Pf*/», Confireantur nomine ruó magno , quoniam terribile Se 
San^um eft>& honor Regís iudicium diligit.* Todos con-
ñañen feñorávueftrogran nombreporque esterribleyes 
fanto,y la autoridad .y la honra del Pi incipe efeoge, eligc>y 
ama el juÍzio:*Ec honor Regís iudicium dilÍgit.*E! motiuo 
que fe pon&par a que ftt reconocido>y confcíTado el nom-
bre de Dios por grande , no es fácil de entender , como 
fean las dos razones juntas» afsi de fer terrible, como de fer 
íinto:* Quoniam terribile & fandumefl:.* Santos terri-
bles ya fe han vifto; pero no fori eflbs de los fantos , que 
l^OilJad, fonconfeflTadwspor fantos, fino que fe lo ponen á pleyto, 
y juftjcia fu- por lo que con fu terríbilidad,aunquc fanta>eípantan>y deA 
»a por exee,. obligan. No sc.pucs,a que naira lo fanto con el terror, que 
Jcncia fe ha amenaca. Aunque ya fe declara Dauid, que todoín de 
Ja en Dios, parar en bien , y fin ofeníion j porq * honor Regís íudíciú 
diIig!X.* La honradla autoridad del Rey fe da la mano ,y 
fe contiene con el juizio. Dcfta fuerte el guardar la au-
toridadjbien po iiahayerfeterrible,porquenunca fue agra-
dable á los inferiores elrefpetaráotro: * Quoniam terrib-
le:* Sepan que esfantaeíTa autoridad:* Et fanfkim eft.* 
La razón de todo: porque la autoridad es tan aficionada a 
lojufto, que no quiere honra > laqualno fe fugete al rigor 
de el juizio. Explícalo Agclio : * Confitcantur íremi 
quodt;intimaieftaseíu$ , atque pótentia iudício minime 
jftgcüus, careat; fed fimul conueniant & fummapoteftas> &¿ fum-
«quitas : * No obliga Dios á que fu autoridad fear 
te* 
'".J, <. - • ' - . . . . 
DeU Verdadera autcrid¿d. j ¿ y 
|CCODOG¡da»íino con laley» de que fu poder no fialáe care-
cer de juízio: que fu pottftadfuprema fe ha de concertar, 
y vnír con la fuma equidad. Y cílo es lo que rara vez fe 
conuiene entre losfoberanos del íiglc:* Summa ipoteftas,& 
fumma «quitas. * l.a fuma potcíhs > > la equidad fuma. 
De ordinario los grsndcs übran fu aurcridad en que no AllániHeJu 
fe han de reducir > ni baxar , ni allanarfe a los fueros de ia «quídad juz 
rquided : eílocsjdc lo que fededignan , > lo quericnen pales gran 
por punto mcnosialgo dizen fe le ha de dar á la autoridad dt»» que e$ 
de ventaja : todo lo que es conuenitfei es c er, porque les ^axar fi^  
parece, que el allanarfc a la equidad > es ba íar de fu gran- V^^nor, 
deza. 
€ El Rey Teodohado enciende ta pol-tlca de Tu au-
toridad con la ra7on de eftado de allanar fe a la equidad, y á 
la jafticia,y afsí dizc por Cafiodoro lib. i o. cpiíl. 16. * Im- Caüo<íori 
perlofa nimium res cft P. C. plctasnoftra, quando pro«¡ 
r-í» voluntare vindmur > quia alitnis condítionihus non 
ceuemur. Nam cum, Dcopraeftantc, pofsimus omnía, fo-
la nobislícerc credimuslaudanda.* Prudcntcy fan^odi¿a-
inen de Principe. Impenofa,dize>es naeítra piedad* quan-
do nos dexamos vencer de nueílra voluntad, los que no vi-
nimos obligados acondiciones ni agudos ágenos. Porque 
como dandonosDiosla autondadílopodemosrodo3afsíef-
ramos enfee,dc cue folamence nos es licito todo lo que fue-
re lodble>y ajuftaaoa larazon.Doscofasdizc efte Principe, 
que merecen feraduettidas. Lavna>queno fiendo la auto-
ridad fugetaalgufto del infcríoríViuc rendida al imperio de 
fo propio aluedrio-.no íc humilla al infertor^uien con la vo 
luntad del inferior fe conuiene en lo jufto: cfto lo haze mas 
IDouido del impulfo propio:guiadode la rszon» que licuado 
deí gnfto agcnD,cbcdecícdo al humilde.E! Principe fe í>b?-
dece aíi mifmo>fe mandajfc oblig3,á loque es raTon por fu 
propia voluntad: loqualtankxos eftade faltar ala aurorí-
¿ad>quc antes viene áfer mayor la aute fidad t porqnc en 
otros imperios obedecen al Principe los v^ íT líos: at uieseS 
Principccl q obedeccy no obedece á orro inferior^no ata * miv-jpiow v | ^ÍUVUCICIJ riu».H^uw v « un uiiiicrinr^ i n o ata ikísd 
razon.q fiéprc ha de íerfuperiotiofe obedece el Principea quandi 
fi raiü^ycnfi mifpio c i c u t a la jui idicion de fu imperio: tcdccc n 
ErrncfjrfVi 
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$¿6 JDecorofas [masen Uíprnoaes 
y-elhquiciváLida fcr la mayor atat(HÍJad? Eftacs b^que ílg* 
niíícanJa ^ palabra x * PropriavoltrntatevinciiBo r^ quia alie-
nis.conditíumb.usnon tenemar.^ La otra razón de eftado 
csao menos Gmtajqujcpolicica: porque dizc Teoáohaiio: 
La autarickdxon quclo puedo codo»miróla cumodada;de 
Diosinopuedo exceder la comifciorH fí ondo la autoridad 
J>Í ; riada de Dios, Dios ha de fcrcl obedecido en mi imperio: 
porquc y o ni mandomi puedo mandar, Ono es en nombre 
de DíOs,y por parte de fu antorídad, no puedo mandar fino 
loquepudkrcpaíTarparlaírcíicknciaídcDio^'y 1 o quepa-
.•diere ícralobadc con íu^íppobaclcn por l.tkoo ¡(anco t fte 
es el fentimienrodei Re) Nam cumjDeopraiíbntejpoC-
. feíWS orania,f©I a nobis 1 icere credimu s: budi n da .* 
7 En .nombre de :1a fohiduriadíiuna eni eña Salo* 
mon efta razen de eftado^que di¿la á la autoridad humana, 
PEOV.cap.8.i4-+Meumeftconfilíum, &: sequítas ^meaeft 
;prudcntia,mca cft fortítudo.Pcr me Reges regnant, rc-
guncondítores íufta decemunt,Pcr mePiincipes imperanr, 
£¿ potenres deccrBrntiüfíitirm .-•'Pak bras todas del intcn-
to>c uc ninguna fe d ebíeraeteufar. Es notable el refguardo, 
-Con que aquí habla el ECpirítu Sanco: porque nada ay que na 
d í g a ícr propio s danviofe;fin excepción por autoriic todo: 
Qiiees fuyo el confejo.y la equidad: que es fuya la pruden-
ciír.quc es fuyo el poder>y la foDCatea:quecan fu autoridad 
«IOÍ Re^ ic* rcynamy los legisladores eftablecen lo jufto:;qiic 
con fu comisión imperan los Principes > y que bspodero-
« mifsion jfaírrimacior>que la que íe,propone aciui a los quetienen 
I d Dios r ^ í ^ ^ d e r r l XttStám^mqm ni Jc^ck xa libre-con fe)o3qiíc 
- 1 1 * «tLi t¿f.n>ni equidad^ que fcgan i m prudcincía mieftren,BÍ 
dad , la que -pó^er^quc eixccurcn,nieoronaí qtie icananj ni cetro 
no obra idc cmptrnetijni bailen c^c^coíermn^rii víira^uc rijan, ni ley 
mrtc dcUios -que;promulguen)ni jufticia que fentencien, en oueno les 
^ctierdcíDios que toiWi^particülarhade fer f u y o y que 
fe i anille tratar como fu yovy cueiic tcxíofcnoeda dar D í o s 
-per AuPor,fm huir la c a r a i ningunadcnx)riftracíon, á nin^ 
^im ejercicio de fuantoridad.Y quehara Dios, íi recono^ 
cerque fu autoridad cíla en poder de quien le excede la co, 
mif-
De U verdadera ¿utcrtclad. 
mííion? De quien noohtácnnoinbrexleDios^qLie le co-
mete la aucrridadífinode parte ele fu mala ¿itcxcicn, ^uc 
fe arroja á tantosexceíÍQS>y K*merícíacíes? Pt ng -íepues en 
Jey de juizio la joftícia dclaautondad,y fe reconocerá, 
quenoa} ^C€Ícn>nifironopia'porIa qual fecliqifc la pro-
pía cara,qi]e ticncla aumrkWtó^ntrasnomuefíra en íu 
parecer pordiuifa>y por feñaj que la afsiftc Dios. 
8 Yn líCongero dixo al Rey deMacc^cnu Anti-
gono Apofirh Ub.4.* Omnii Regibtís honefta íu ftaque eí- Apogf«%t: 
fe. * Que a los Reí es todo les eri honcfto»y jiik). Rcfpgn-
dió el Principe con diTcrecion: ^Sunt Barbarorum Puntea-
xac Rcgibus} ar nobis ca dvimraxat h jneflí a fonr, quar hone-» 
ftaíunt,^ea t:ntirm iuftajqnar iníía fLint.+Es arvi, lixo p o-
pío de los Rcyes,pero de los Reyes que fon B.irbaroyr} con 
quienes no fe fnnendesnilalc^ni larazonjperocon rofo» 
tros no habí a cíía íinra/on-porque juzgamos folamente por 
honcfto,loql^eeshoncflx)0, aptob^mespor juOrojlo que e? 
jti fto.GraaemcnEe Rcpcl\h, y le frolb 16 a 1 a cara fu défvcr- ta áatort-J 
guen^a al Hbre Aduladorrdifiurnom fú aurorídad con pu- ^ f,a fcr 
donorrhuuieralainf^rnadojíj tío l l ^LI viera reconocido por inferior a la 
mferior>oyfiigecaálara7on:rofonlos Principes , Jos que razón,, 
fcazen jullo,vo qu cno lo es:To jti ft'o cs>lo qne hazcPt incipesi^  
a í o s q p e n o lo fon. Séneca lib. f.debcnc'. cap. 57- dixo: 
Moccft RegnumvnolIe rcgnarc, cumpcfsis.* Eíío es ícr Sencc*» 
FnncÍpe>no querer- reynar,n)do lo que fepuede > íino todo 
ío que fedeue: lo contrario noes fcrRey conímperio,y 
libertad de fi inifmcres fer efclauo con feruidumbre vil de 
fu eSaria p(:Csi6ínoes madarííno fcrurr:nücsaiTtor:díid fino 
baxezaJiizerfriníerioráfu íperiro,. Yltiinaircnte Sínefio c í n e f ^ 
Ohifpo epilK 57. reconoce de ílnuer íldo p.rricülar prouí- ,4f^  
tlencía de Dios que la aü toridad de fu oficio no le btm/efTe 
defgouernado laccncicndadc a:ma,y dízc; * Erar quífr-
pe hoemibi diuírrms tríbutLiawtcum egoauthoritr re p!ir* 
ritmim poftem,Tum boneíliTsinia q':áequ^ vcüem.^Hazía-. 
me Diosvnr gracia íingubr, que e n poder, y mucho poc 
mí anrorid-id fof unenreme eonuenía con ío que me pare-
cía ferio mas honefto. Eltacsía nue parece autoridad jto 
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s An luán Chtiíoílomo oyendo a Chrífto mandar que fe anr.cn los enemigos.Match y.44. ^ D i l i -gíce inímícos veílros.* Pon Jera> que efte orden 
de la candad no le dióel señor canto por refpe-
to del eneroigO)C\uanco por la autoridad de quien perdona: 
^Puro^uodnonnntumpro inimíels noílrlsChríílus ifta 
mandauícTquancum pro nobis:non cj úa illi digni íunr, v t di-
ligancur ab allisífed quía nos non digni fumus, vt odiamus 
;.liquem.*Pcrruadome, que eí perdón no le ordenó Chrií-
co por atención a loscncmÍgos»quanto por refpeto nuefiro? 
no porque los enem igos fean dignos de fer amados; fino 
porque nofotrosno fomos dignos de aborrecer a nadie.No 
lo merece,quc es vn mal hombre. Sea aísi, no fe p. rdonct 
{jorque lo merezca:perdonefe por el refpe to que íe debe a a reputación de vn Chriftiano: el Apoftol ludas Tadcoen 
fu Canónicanum.^.pinta al Arcángel Miguel lidiandocon 
el demonio.y la tela del argumento era f >brc el cuerpo de 
Mo) fes. Como le trató? * Non efl: aufus iudicium inferre 
blasphcmiscfeddixitJmperct tifciDcus.* Nofeatrculó a 
condenarle por blasfemo^no le dixo: Dios te cenuenca. 
Que le detuvo a. San Miguel , que tan reportado proce Ho 
en el tratamiento del demonio? canto reípeto con cuien no 
merece refpefo ninguno? Dizc San Geronimcque el ref-
peto no le tuuo al demonio San Miguel: íí no que el refpeto 
íc le guardó á Ci mifmo:* Merebatur diabolus maledívíliim; 
fed p:r Archsngcli osmalediíkum exire non t^ ebuit.* Me-
rezca el demonio la maldición» que d Arcángel no merece 
laindignidadjdequeporfubocadeba falir maldición algu-
na.Doy,qiie no fe atienda a la caridad del próximo: paífo 
porque no fe tenga refpeto a fu tmor>quc no lo marcee, eftc 
es 
esplcy tt>iqüc>x) no me pongo a decidir, porque es dificuí* 
toía la fentencia:quede la caufa en los cormínos mas amar* 
gos .Cea el hombre mas indigno el ofenfor: no puede fer; mar 
indigno quecl demonio. Puefta en valítn5as ía indignidad^ 
con que mercee el demonio la maldÍcion,y ladignidad con 
míe San Miguel no<ieue atrojarle maldición , pesó masía 
dignidád»d#quien huuode perdonar, que la inciignidadíde 
quien no merecía fer perdonado.TemiftioenruPáncgii ico 
á los Emperadores Valcntinianojy Valencc alaba cfta auco-
ridad>y grandeza de animo en el perdón de los enemigos:* 
Híec enim magnirudó dimna cftiilla c6rr.i {Xífilla, 6c buma-
na,reddicquc,qni fe fljbmirti|ntí non quí refi ftunc > excelfio-
res:* Efta grandeza es diuína,la conrraria es peqiieña,y hu* 
mana:a los que fe íugctan,k>s leuanca á mayores.La díotlri--
na aun con ir tan GÍara,no veo que fe dexe percibir, porque 
baIloiquenofeGnaandclarazon>yqucre va pororros defr 
caminos el difcorfo.Quifiera^como materia de canco valor> 
hazerhtiepefo* 
j o Iacob>quc folia halla rféíuperior > y vencer z 
Efau >pues aun nació con el blafon deftc triunfo, trocó las ar-
mas de !a ofertfa en agafajos de fu enemigo. * Gen. 5 3 • 3 • Gcnef,: 
Elcuans autemlacoboculos fuos yidit^enicntcm Efau:^ 
ipfcprogredicns adorauit pronos in terram fepcies> doñee 
appropinquaret fratereius.*Alzó lacob loso)os>vió venir a^  
Efauyadclantófe á la cortcfiajiumillófelo en ríerra) hazien-
dolé 1 a falua,y adorándole por ñ ere vezesj Bafta que llegó á 
Jósbragos de fu hermano-Celebrael hecho no otro que el 
Pfofera Nahum cap.i. z .^RcdditDcus foperbkm I«:ob, 
ficuc íuperbiamlfrael.* Rcftitu^óletl feñor kfoberuia á 
Iacob,como la féberuia á Ifracl. Razones mifteriofas, que 
ios fetenraleen con otro eftilo:*~Auertic Dominus connn 
meliam lacoMiciw eonramelianl Ifracl. Apartó el feñot 
h afrenta dé Tacob> como la afrenta de Ifrael.' Ay en eftas' 
palabrasjnticho en queentender>y qtic explieaT,como es el 
mifmo fentidaidarleDíosfobcmia a lacob, que librarle de 
la injuria?y como ledáfoberuia^yle def^ hoga de la afrenta 
en la ocaffon5en que ran humilde fepoftra en tierra con re-
gidas adoraciones de fu enemigo hermano? Verdadera* 
.j/o Decoro fas feñasenUs facciones 
mente queea eftemundo fegun corren los puncos déla 
honra>quien fe liDr ide que fea notado ¿on afrenca^o tiene 
que bufear mas motluo para viuir pagado de fi mifmo,y aun 
P foberuio»Mas no es eílo lo que delata lad ficultad, San Ge-
Hycrnnym. ronimoiaciU(]ajquc baila para encarecerfe.Que afrentafue 
cíla> ie que libre iacob fe ve tan íobcruio,> vfanoífue librar-
fe de la afrenta que padecía de fu enemigo Efau ? ó fue l i -
brarredelaafrencajque Iacob hazíaaotros en fatufacicn de 
fus agrauios ? vno, y otro le parece á San Gerónimo, y que 
Lifarafe de vnoíin otro n > podía rubfiílirino po Jia librarfe de la afren-
bfrentí.quic ta propia>fmUbrArfe di hazer afrenta agena, porque desu-
no la fufcé i torizaria afrentando^ ofendígido á otros:* Mihi vkietur, 
/ u enemigo. melíuseírejVtcontamclía^quam Iacob folebarcxreris face-
re»^ Domino fitauería * De fuerrecue Iacob no tenia de 
que eftar foberuÍo,qiiando fe vengauaiy afrentaua áfusene 
migosíno: y que quando nales afrenta, y los perdón a puede 
daifeporprefumidoconcorazon,puescal foberbía fe l a d á 
clmífmoDios ? fi : ^ReddiditDeus fuperbíamIacob.* 
Y la razón es : * tym avemt Dominus contumeJiam 
Iacob.^Yo veojque de lo que fuelen quedar fobcruios los 
hom' ires en el mundojy de \o que hazen autoridad es, de q 
nadie fe les vayaakbandoide qnc ninguno fe le Iirga,quc no 
fe la p iguerque nadie fe ponga GoneUos á competencias^ 
emulacionesíqne nobuelua defairado^orrídojafrentadoí 4 
ya no pueda parecer delante de hombres: mas yo halloa lo 
de Dios,quea Iacob le quita Dios^ la afrenta > con que Jacob 
no afrente a nadie: y que Iacob afsi quedaran aurorado, 
que la fobernia fe le o ifla en quenta, y fe je juílifíca»por-
que es foberuiiiq'ie Diosle dá^y vna vanagloria fanra. 
i r Aundizenmasm'ftcrioen eílepiflblas fyfák 
brasdel Profeta N3Tium,porquejunra ía mención de Iacob 
con el nombre gloriofo de ífraci. Ya fe fabe la hifloria, que 
es cin celebrada aquella luchi,en que fe tomó á bra^ 'o par-
tido con el mífnao Dios» y deoue falió tan triunfante, QUC 
Genef. fue i n t í t u b d o con el bl vfm de IfraeKrcnunciando el nom* 
bredel.icob^Gcn.í t.2.8 * Njqua^uam Iacob appellabítur 
nomen taum)fedIírael.*Yporque no parecÍe£fe vana la mu 
danga del nombrede lacobíquerenunciajcon el titulo de If-
rací> 
De la verder* étítortdaJ. ¡ y \ 
Tadfe interpreta el que ve a Dios. Mas le conuenia pues> 
auiendodeprcualecer centra loshombiesjcl nombie dela-
Gob,como lidiador vic^orioíbique el timbre de l ü acLcl qu^I 
dizc folsmente quietud de quien contempla á D i o s l . o s n ó -
bres han de cenuenir á las obras > íi el efe do es de venceny 
triunfar,comolo fignifica eí noínbrede Iccol^qne es el pro-
p¡o,{ino el titulo de IfraeUque ouadomLic hoíigniñca la paz? 
La razón es^eíponde S.Gei onimorporqne el triunfo ma) or 
en la lid de las injurias no fe gana con bracos de valent¡a> ni Hicrop; 
con lucha de competencia, íino ce n la paz de c uic n rk nc 
p r e f e n t e a D í o s . EH:oesdezir,queIaluchaícmejante,) de L3 vjtorí?(je 
visoria tan fupérior noafsíentc á fu teatro Jos hombres: los ej ^ - mas 
hombres no miran con fauorables ojos Tas viroriasdelpcr- fs para ios 
don^quefon de paz bolamente fedan porKÍl gos en lost i ía ojosdcDiost 
fosdela venganca,que ion de batalla Í argrknt -E í lo ft¡ea- qUe páralos 
auerlocófultado con les ojos de Dios) ó auerlacob temado ^jos de los 
eípulfo á la condición de Dios en la contienda de fu lucha: horobresr 
aucrlo reconocido en DiosAiuefc 1c rindió en la lidj pues le 
pidió partidojdéque le foltaíle derusbra^osrquc aísi le Min-
tió fupcríonpucsa quien le pide el partido de que le luelte, 
le íuphca humadeiqne le eche fu bendición como fupérior. 
Bícnfe ve,dequien es la autoiídad,fi de quien vencepor po-
der mas en el dtfafio:ó íi de qu ;cn triunfa por rendírfe. 
í i Nofe eícufa el oh a S Gerónimo íupondcraGÍon,q 
realza eí punto a la doílrina:^ Poílqua luftafus c ftlacob eu 
AngeloJfraelisnomenmctuítaccrperej&quiavíditDeum 
íniuriam faceré ceíTauit.Sicutergo IfraelfenfuSjVelvir vi-
densDeum, U fcmperdeDeo cogitansfaccrcnefcitiuiu-
namríic omnispi^ocacitas & contumelia auerfa eft á lacob, 
noc eft, á fupplantatore : abeo qui adhucin certa mine 
poíitus fupptantac ínimíco^: * No pudo quedarlacob íin no-
tarque le defacredírafle el púdonor,{í le duraua la voz de íer 
vn hombre > aue ponía á rodos íus enemigosd( baxo de los 
piesraísí con deshonra fe hallariarperdonando fe vio libre de 
ía afrenra^conautoridad,} rozando á Dios por teftígo prc-
fente defusglorias Eíla doXtrina, que no haze confonancía 
a las leyes del duelo, no fe hade confuírat con los Aboga-
4bs de las pGndenciasxonlosque alegan fer cafo de menos 
Ad tornan. 
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S?2 Decoro/as ¡enastnUs facctonifs 
Valcrel perdon:nohan tratado con efta vítciid, pues la calí* 
fjcaGan de vihy no difciecncnfugenerüíidad. La experien-
cia Ies puede replicar á los textos defu vanidad. Au en el jui-
2Ío dclosgétilesfuc efta virtud alabada de valor.Glaudiano 
in tf.confultatu Honorij}dize en nombre deíu Emperador. 
Expugnat noftramcleracntia meatem. 
Mars grauior fub pace latee. 
Mas heroico Marte rinde en la paz co los enemígos:por-
que fe prefenta en campo la demencia contra la ira, donde 
la arena es el cora9on,la refiftecia de vna> y otra parte cope 
^tida^ diíputada:queda en fin la demeneiafijpcrior,y vence 
con la pa2:y elvitoriofo loes deíi mifmo el que perdona. 
i J Voy en fupoíicionjqiTCpara el intento prefente no 
ihcdepedírprcftadalarazoninilaspalabrasal difciiríbjni al 
eftilodel mundoroigamosk aDios^que no ay que aprendec 
de otro Mae ftro efta doílrina,y dize por boca de Moyfes ^ 
Faraón j Exodv .^ 16s* Id circo pofui te, vroftendam ín te 
fortitudinem mcam.^ Concfte-finte probé para moftrar 
-en ti mi fortalcza.Es dudofo, de que fortaleza habla Dios: 
•aquijPara rufeatido: lainterpret^cíon ha defer de S.PabIo> 
que fe refiere al texto eitado.Ad Rom, 7 .^ Dicitenim 
rcripturaPharaonúQuiain hoc ipfum excitaui te, vt often-
dam in te virtutem meam,& annuntieturnomen meum m 
'vniuerfaterra: * Efto es remititfeel Apoftol á las palabras 
iie Dios co Faraon.La confequencia^ que^ faca es mifteriofa: 
'*Ergo cuius vult,mireretur5&: que vult,indurat.^De quien 
quiere íéapiada,ya quien quiere endürece.En el cafo es di-
^ci l la inteligencia,corno pone Dios ¿Faraón para ínftru-
mcnto>enqucayaDiosdeoftentarfii forcaleza?*Vt QQC-
dam intefortItudinemraeam.*Siel duroesFataon, y el 4 
fe refifte ^Dios,Faraon fera el fuerte, y Dios fera el blan-
do que con fu tolerauciale dexa endurecerfe. -KQuem vule, 
indurar.-^Masnoíque no fepudiera endurecer Faraón^ fino 
con la paciencia de Dios. Aqui fu paciencia es fu fortaleza, 
y la quiere celebrada en todala tierra con nombre ^loriofo. 
^ V t annunciocurnomen meum in vniuerfa terra:Quíere q 
venga á notieia de todosfufortálezapira teftimonio>y para 
4ic¡onde cnfenan$a:paraquc confteíer fuerce por excelen-
cia. 
éia no el qiic fe rinde á ta íra^fiho el quetiene v^Ior psra dc^ 
tener vn enojos para cejar el in^ecu de vna vegon^a. Aquí 
líbraDíos fu autorídad:delh gloria (e piccia:efta gal?, quiere 
qfele cante por triunfo de fu foicalcza:* Expignant noílrá 
clcnunria mentc.-KDonde el vencido es DiGS,y donde el v¡ 
toriofo de C\ miímo esDiosjni p e^de fer masieñidala vata-
llíbni majpoderoCos los cambacíéces3ni mayor lafortaleza» 
ni mas iluiíre lavicoria5ní mas fupeiior la mageftadjde quié 
afsi triunfarporq el vencido esDios.y quié fe vence)esOíos> 
por parre del vcncúlQ,y del vécedor no ay rriunfo igual q le 
pueda copetir fus lauros. Vea fe aqübíi fectefautorizade me-
nos valer>ó íi fe acredita fuertejquie fabe triunfar deTb/ 
nndcruenojo>a que fefugeceafos^ Ecn v 
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te declinó h autoridad deAa v ¡ktid> y p'nro fu fifonomía co 
feñas defu hcrmo(o parecer. Hv.bla con el amor de los enc-
mígosi Quicadinombre propio de paciencia^ dizecó cíe 
gancia ••*Tu pacíenria rpccíalkcroffjn t popu!um, díüinafq; 
virtuces>quan ia crines cíFafos invoius veiticis RodúJiono-» 
rc,decorcmqíConducis.*Tu paciencia eresjquien con efpe-
ciofidad bella ordenas.la rcpublicajde la fantidad, y ciñes las 
diuinas virtu ksjlas qjalescomo cedüi madexa de cabellos 
derramados fin almcatascn rrcn9aS)y encrefpnsen rizos,y 
ondas para adorno que bermofecy autoríze por feccion tan El adorro.ff 
íobcrana.Mifteriofoeftiio! CófidcraS.Zenon en la cabera, f^rmoíca t3 
del jufto tantas vircudesjcomo cabellos. Vna cabellera para ^ virtud, es 
fu gracia^'perfección q pide?dcfmadexad_a, y librepcdc por 'a paciencia 
los ombros/uelcaíinorden al aire: que la falta para fu aliño? con ios enc^ 
paciencia,Veefejqnela euriofidad yafacude,ya2ora el cabe- l^ígoi. 
lio >ya le fu re a domando fu nfpcreza, y mordiéndole con los 
dientes del peinera el rizo abrafado le cjuema5ya las Énafios 
le diuiden,y<i le tuerc5,ya Ierédoblan,ya le fügernn,ya le te-
Xcmyalas cintas leataniyaprÍÍM>ná,yael apretador Icajufta, 
>'a le enriza enfortífas deoro:ydcrpuesd^ ta rigurofo malrra 
tamienco con la paciencia gano el cabello adorno%graciaiIii -
cimiento p ira la cabera:porq auienio fufrído t;¡n tos mar:¡-
rios,y ofenfasjla paciencia coronddignamenre la hermofu-
ra.Efta p.\recc Ccr la propiedaicón que fe entiende el cftib 
D ^ r ^ x / í ^ / ^ W j ^ m V ^ w 
ite S^&n^.No tiene parecer ía virtud, dcfmadcxada virtud 
puede llamarrcfi íu preciofaGabcileradc oro no la mortifi-
can los rigoresde vna varonil paciencia:raientras no pade-
ce el jufto defengano fe haze eftar fu fanridad.Quiere auto» 
Eizarfe la virtuiíquiere agraciar fb bella 6ronGmia>quierca-
ñadirrefpeto árupareccrínoseá lodigacon palabras me-
nos granes que dcfdigan de la autoridad qrequiere la macc-
wa'.la írafc vulgar lo ílgnífica aqui. No puede leuantar cope 
cení penacho akofo la vittud,fino fe vale de la paciencia co 
líosCFicmígosrpoiq blondas defu pcrfeGucio fonjizos» que 
k cncrefp^n In^abeUcraiel fuego de la embidia, q la abraf i , 
la enriza:lns priíioncs^que la atan,y preden, fon colonias de 
^e^plandoryq'laiIuftr3n,}•. adorna. Eíío dicho en metjphora 
tiene aun msverdad en la experiencia .Olí ¡en no tuuo refpc 
ÉD > y aun miró con adiniraeionlagrauedad^dequicn no fe 
dexó turbar lígC4 ámente con el ayr-e de vna voz malíonate? 
quien no venero la autoridad,de quiélafupo gtíardarjfin per 
d'^ rlapor ladefcort^fía,}' liuiandad de al^ unadefatenciort 
n m a m i i ^ e & t f - i l » j u á g é f ^ o i í ' i » ^ q hombre, áquíé no fe 
dexo reynar de vna pafsioruyde vna ira?Eílos;fon loshobres 
qpe no tienen otra eomparac¡on,q con el monte Olimpo:*' 
Nubes excedic Olympus. ^ Que fe miran fu perfores á las im 
pteísionesfoblunare-s, y borrafcas, de que fe ven turbados 
los vallesdos cápos,los colladcs,q por inferiores fe allana ex-
pueftos a la violencia,impetu, y dominio de los v ienros. 
¡Síto.iñpoir ' 1 ^ SidonioAnolfnarco la elegancia q fuGle,defcribe la ge 
r nerofacondjciSdcTeodorieoRcy delosGodos,yponeleen 
eMaceren q no fucle tener lugar la aurondad.Dize^pues,aíi 
I ib. i .Ep.i.-KPütes iljiím &in calen lis arma tr?ciftre,fola eft 
illi cura vincendi.^C'rcerás de la ferenídad de-TcodorÍGo,q' 
fus pendencias fon ;ciegos,yq fus juegos fon pendéeia^rpucs 
cob mifma mefura> y grauedad roma las-cartasvy los dado» 
en la mano,q.íi empuñara eí baíiq en la Gapafia,paTa gouer-
nar las armas de todo vn exerGÍto *Plites&^'n'Calcalisarma 
; trabare. ^ Soh fu cuidadoes^aunq diuertimÍGro al pnrecer, 
atención de ganar por la mano y veneer.^ Sola eftilli cura 
vinceH lí.^Y qual e í fu vítoria^Dica^quíd íentío.-xRefpon-
ác Sid6tóÍó:*T¡mec4áu>ef ii*Dire lo 4 éentoiTeodorico re-
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•mecVquclc cema;n:a qníé le tcme^i^ga^po^ acretiidc^fcle 
dcfcomide á fu rcrpetorporq pone fu autondad en no fcr temí 
do;*DcniqueobJé¿latjr coniócionefuperari/Saunc denul ere 
diz íibinon Geísille collcgaTCUí» fidcícceutvídorixíu«:bi¡{s Quien ^  vé-
alíena.+VitimamcnceíegozaderervcnCíáoen laturbacio,y gá ^  cs como 
entonces reconoce que fu competí ionio le cedió en la alter- quien fceno 
caciomy po'rfequándo da ceíUmonio de fu vkoria denojo a* ja en el iue-, 
geno.Encicndáfe efto.YnPrincipe íe vévtanode lavitoría.Y go> que es/c 
qual es la viconaíq no aya quien prefuma el q le puede enojar: ó al, que gier 
que no aya quiín íe adelante á penfar y] le puede temer.A quic cíc' 
vé q fe le enoja5acLuel dizc»queíc le rinde, > q fe le auaflallarél 
queda fuper ior,} el (nc jado a ÍL.S pie s interiora rcdido.Haze 
juego de la opdílcion.y en el jiiego,ningi!nofe cnojajíino quie 
pierde: ••'In bonis i; dihus tacet^in maiis ridctíin ncu tris ira fei- VA epojadofe 
tunin vtríro/pliilofophatun-x Quádo le dizc con vcturacalla: rinde^el que 
en la deídicha íe ricen ningún lance fe eno]a>en todo fuccíTo cal/a^iiuafi 
guarda graucdad.y mueflra UfíloMaderu cordura.El excplo 
es:Sicntanfe dos a jugar,y al otro quando parece que le dizc la 
íuerteje cabe vn palo,quc le defeompone la mano^alele vna 
ágwra,quele deshaze el juego.Eno)afe?no:ccncraqüien ? fi es 
prudente,nc fe de !o mal c[ue le pinta la brú jula. Afsi: va el otro 
haziendo buen juego en fufortun3,que le pinta los ©roSíComo 
piHcípcrofakle vn palo,que le defcomponcfino es baza, la q 
lebaraj i la faerte,} licúa todo el reíloíencucntrafc can vna fi-
gura defeorre vano^ocen vn hombre de baftos: ócabeie ál 
coritrario vn triunfo deefpadas>que le valda,yno le dexa hazer 
baza.No poi eíTo fe ha de cnojar,ni perder fu fofsiegoel pru-
dente ,íi no reirfe con la fortnnajíi fe le rie;y fi pierdejCalle: q 
como es jue¡ízo efte mondo>afsiesfuerte de naipe i que pinren 
ías cartas a gu0:0,0 que le quepan amigos^enemigos^In bo-
nisiadlbuscacct.* 
, I $ . TTT^A icianieritc'0luCri«fi^gf>uemarfe por motiuos 
de efpiritu, lo^ qualcsfíMi losq rnenosfuclcn conuencer laohf 
tinacíon de vna vegm^Co] o el punto de Ja aucoridad,y la ra-
zón de eft ido á lo humano debía corregir demoftraciones de 
ofenfion ázia afuera. De q firuc clmnftrar a^rauioen lo exte-
rior de la pa'ahra^  de la accio dcfcortcs,dcl de Taire? firuc de dar 
cffc giifto al encmiVo con pablicarcl fentImicnto,y con dar á 
entcn icr,quclogió el tiro^puesalsid vele el agramo. Huir d 
cuerpo á la Q jenfa,aun quaio pa eecq .ipanca a herir en eko 
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rc^omy en loviuo déla horavesfaber jugarlasannasjComoCa '^ 
uallerojy es Yriadifimu beion pund3norofa>de quienfe guarda á 
t\ Ván0 mirmo rcfpeto.Aünq eícue9a el agrauíojcallejaun^ la palabra 
gaxiuo cscu ^üe^a'í10íeturbe.Mucítrepechovalerofoíporqeslo demásco-
rioío para ía ^r^ia.y es defeubrir flaqueza.Oigafele á Sénecavna gra difere 
ear .4 iu?, y cÍc>n -í^'^wdjCi^fc j ^ Non expedit omniavitiereíoniníaau-
pubHcar fus diipmuítaE nos imurix tranfcanr.Ex qiubusplerafqsnonaccipit> 
déíakes, qui ncfcit.^Nonoscfta bien alpundoñoríCl veisy íaber muchas 
cofas5ni aini oiriaswsconuieneimuchas injurias con vna defa-
tención aduertida fe han de díueitiny fe han de paflar-pocalco: 
Sc^ ecf. porqen puntos de n§rnuioaquclfoloqucdacarg.ido en la hora^q 
le tfa por entendido de laotenfa-xotnono la recibe > c^ uien con 
vnaignorancía diícretano la quiere encender. Nías añade,y con 
Valor mas fybidodedo£lrin.i:-',Non vis cíTe íracundus ? neíis 
curiofusyquiinquirk,cuidmfedi£lufir>quimalignos fermoncs> 
eríam fecrcto habírifinr,eruitfcipfcmquictat.Qi„Tdam inter-
pretar íoeoperduct~>vt víJcarur miuaíK.^Gaoalkro^qucrcis no 
cnojarosícreedmC'íqac nofeaiscuriofo Hiformante de vueltros 
agrauiosiqucoshandcíalir muy mallas pruebas ddhonor: r o 
andeís iegantandodelpoluode lariciTado que el otro quiere en-
CorioTo terrar,y efcQ>derípa*raq no llegue á vi>cftraTioTÍcia^ íérainquic 
fabf r fu s a- taros de^alde.No veis q el «troyfi ha de hablar mal de vos,es co 
grauios, ínas ej arBIg0lcn canfian^a^ parte,áfolas>encargadole el fecrcto,q 
defeomedí - no |0 j]ga ^  nati jt'iíj el enemigo os guarda c fta atencIo,porq no 
docen íu fio ja guatdais con vosmifraoiyos petdciscl Tefpcro a la autoridad 
fs,quc«Unc qUCCC|a^ iaín?;yor impmdcncia es,^  os'h^gais interpretetau 
Figo. tínieílro contra vos milmoiq forgeis iniuriasjdcndenoay matc-
rja de duelo. Y aqurfe reconoce la imprudencia vana de Aman> 
q no auiendo adLíertidotn la enterez a >e<3in q Mardoclieono le 
quería ¿oblarla rodilLvni adorarxl iriíffr.o enpcríbpa,quirdha-
zer las pruebas de fu dcshcnoro hazcnnflroal dcfaii^^de ru cu 
tioíidad fallé tfn-co.MBoíCOfíjocnojado..Eftth.c. %. 5 .•Quodcfi 
au'diiTerAman ^experimenro coprobafTcr, quodMordcchíeus 
Bfthcr. noniietteret Ghí penu j-nec fe adorarct/racus efl: valde. * Quifo 
experimeníardo q por vano aoia de1iuir>> vanatuetecariolo en 
per-iuizio deíu autoridad hizo masfolemnefu oféfa: publicó en 
la Cprufu deíf reciory lo q no au ia confegu ido fu emulo el mif-
mofue el Autor ¿Ifo áfrenca.ConfteípueSíquc la vcngan?a,y el 
duelo es5 a q no refguarda la autotídaAíiDO la que mas la aueai-
r^) la pierda CAP. 
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tiá veg¿nfA áfeS&óé* mtilkiof* igmrmcid 
qmcre defmentirfede qmenes * y fol* 
confcjfarfe por jafla^¿lUfa 
¿ion. 
On otros vicios notienctantá bpoíi cíon él áaí 
n á conocer fu malícía,porquc fe conoce»y fe 
confieffa fin d ífculpa.i-a venganza ha hecho 
y a prefuncionTiofolodecrcurarru maldad^-
no que tambícn-nos quiere perfuadrr,querií ínjuílicia es víip 
tud.CuentfíCe del LeGn>que duerme-con los ojos abiettos. 
Ytál me parecía á mí>que es la venganza en tfte f glo. Eíl 
tara he cho vnJLcon brauo el vengativo, y guando mas prí* 
uadode razonjpoíFcádodel letargofuera de íijagenode se-
tido con la pafsion de fu refíCor,enconccs es, qnando mas íb 
lo picnfa,y lo da a entendcr,que'€ftá como el León, con los 
éjos abiercos,para mirar la rizón, y part^efeermr lo COlUrt- í.í yengífl^l 
niente.Peligrofo engañe: no ay enemigo mavpara temido, quiere i mof-
que cldiíímulado.Quando el allaltoes áefcala vifta,y laba- írarí ^ t , c i 
ccria defcubíertajíuelc fer mas prompta la defenfa. La mina u?los 0,05 ^ 
ocultaes^aqfinreparobuelalosmasÍLiertesValuartes.Dios b10''113^ '^^  
nos libre de lavengan5a,queferebo9a> y andade ronda Con do maíii"cl 
armas vedadas5encanaíbndo con fu I uz maligna á los qué r * 
paflan inocentemente. Bien era aquí meneíler contra ron 
da de todo disfraz el defvek>de la juílicia Por Aóra aul a de 
hazer fu oficio la dircrecbn,fi vale, para defcubrirla Cará,y 
diuifar fu propi i fifonomia á la vengatíCá.Püra efte fin fe ha 
deíren fepjíícíoádelo que dízcTercaliano.Apotoget cap. x-rtuíi^ 
i.que eíoJb déla ven^an^a, ni quiere entender 1.3 razón, ni > * 
quiere íercnteíidiJo,porquienes:*Máluíitnefcíre , quía 
íamoderunt.* 
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2* T I / f Veue vm qucftíoaPlucarco dando tirulo á íli 
W ta h f V / l libro:* Vtrü ímc maiorcsanimimo^^ 
• J ^ V J corporisí^Queenfermedadcsfon las mayo 
Enfermera« ^C4p&0)as^lí^oftisl^s^ple^<^ y que catic 
des, que pri- ^^^í^^i^fc^Í4Í^?slaque 11 Jfgf¡afut^r d^ja rj¿l>n> 
uan de íenti- y ^ ^ p p ^ j ^ i i c n t O j p ^ ^ ^ no fkMf^ca el mal,$feie pa-
tío , íasmas %cf^gn)0rucc4eqjío$«ial!ssd4^ 
geí/^rofas. mpífespcrruGiofior^íuRt hwqdl íuiftnfu^apan^t^cl^ro,, 
Ciiflue los iiied¡C9^ fe vcp ^ ^Cperaios 3e fu j¡qrj¿ia,.qqa^ 
m m ^ ^ h m m ^ m es, que w^ WáSwOTW ^  
jce^ (e ^ííí? iia^re^YAC^a pa|i/i^ada fe vengan^^ 
i M ^ í .-KQuidam it§q)Lí? í^r>^])p^ is,i^n>: 
Vengan^ ¿^ 1 prcfup^fto o o fepuedp ípe^ps M ^ ^ ñ ^ ^ V W ^ , PO? 
Iicncíi, epctreniope%rara Ja^Ucja^eJa^eng^a^^dp va fre-
pífidec^ 
que Ha Alais a Jo .awJp bueíio >> a.Jo bweao^afaEftp) que lar 
Hicrooym. jS$ÍÍ&^ eo-paftieular Sr 
Géíonimo:*lMocrípe^ Barjjbbam 
clegCíun^Si Chriftum condcnanaucrunc.+Efta lamentad^ 
I 1 |«i Ia 
•4""??"f*|I$$^ 3UJW .v . 'v^r . . '!V ' -*.t .T^ílfC T : . ! V 3 r •.P ¡-/.rir-rf 
la pronúttiék^Pí^pa feSál^tón^te <mm tes lud lo^ 
-elígícroft a Báírabás^^detíar^^áCh'í^ bue-
T r á C f e r i ^ b s ^ ^ fuerte ÍExplicdo ál íncento. Bafírábis 
Gravn ÍKífnbré Vcftptwóünquíttbjfe^lcioro, düelifta, qtic 
•^i^iaiil^gr-átíi^li^ááíles'^tr-o é'oi'te, t\ueeónla cfpacía 
ífti }a mS^^'áoi'átotnetidío- f w r^kmaitTieHCC vn homí¿í. 
Y qiiejuiciohazenae tanícro,y tan mal hombre>cratá de Maítf^  
1&fcu'fflcfm defater^ » coiv dar-
l e par libee > como qmcrá?no * difculpanlc de malo, y c^i-
fíekók^ítattbiitnovqüe íé eftimamaWepohkndóleáiSá-
t^ode k>s S;\nCói; Glrrifto,Aim fi le abíoliiiewn de fu malieia 
loo^síi tefa 'mc^s Intolerable fu error* peroqtíc le quiera 
fahtificaral vcitgatíaótaíi veiuajofamcnce, q kha&m mas 
fanreque al mKmoChi íftóítiüe elijan al fangríenro venga- .Eligípot 
'ñcsuy que defechen a Chrifto,que pcfdónaa ílis enemigos? fcücju 
• Bar^bbam ¿legeruut, <3¿ Chriftum condemnauemne: B* gffh^a^oi^ 
"Ma^qüc'ay q cflrafbrtan loca'íinVaztíttm los Itidíos^-aon nado por tiíá 
IbsíT no fonludios^fitloiióbles,Catjalleros,yChnítÍarTos,^Í locjgerdon. 
'Contra la Fe,qüé profeffan',difcof reri aísi tan en fauor de fus 
'vcnzmqw centra d'perdóíVdc las injurías,que á b vengaü-
5a llaman bjcm,y'af'^ 
Véngale Gftímáó?aGhrifto,quemand 
óa, fe def^reciaí Waí^jl diaís malütoiim,& bommima-
lum.-k A y dóíprT queeíló es defaüciaYÍe déla le) ddC/iriító 
Jn el mal Imc rapto ala caKe^a,parapl4iiatfede ra^oiij-y^a 
rapetxier él1 jmzto^Qnandolavénganla llega a'eílár ran fá-
•tisfecha íicíi>qiíeyá;fio fo]o"rto'la remiteráe 1aconciencia 
defu mrldad,íÍiioque feáfirma^fe aiíeg^ira,qüeesbnen^, 
que es jaftn^qne e^  fáííta Lt"e es mejíírvettgarfe,qne perdo-
* narique fé ha de eligir antes á B irrabas/queá Cbiíílo,ya es 
la enfermedad fin f ermvdio>ya es fakar ( Mentido i y t i razo, 
nuiéue:que no Cumple Gdfi loquedeue 8 fu reputación , fino 
fcdtfagraaIa:queeUaofeligááocncon€ie«(íiaa dtfénder fo 
Aa 4 hon-
8^o Dafemhtíeñ parair 
honra.Grati Comparsíon de vn Católico ¡ que c5 fiafuz dcísl 
Fe llegue a llatnar lo malcrbucno^y lo bueno malo; 
4 Eíb es locuca» que fe parece alideíkiho 3e Na? 
feucodonoferr Prefumia el Tirarro injuAamente hazeiíe 
duenode Codoelmurrdo: de£paGho/&MbaxadorCs a varios 
Re}noS) rec^ivíókseon fcuerídad yque fe fugetaífen á ( U : 
lmperio>y íin otra juridicion> que la vanidad de íu antoio¿-
Puueronfe en deícnfa las Prouíndas para aTíinccneríc c» 
el derecbode fu libertad., Diofe p r agrauiado d Tira*-
Iw&ihí no.Tudíth. i . rz. *TuncindignacusNabucodanofonura-
^ uit per ebronum, & Rcgaum íuum> cjuod defcndeiet fe.^ 
Al!i Te indignó Nabucodonoforjy juro folcinnementc pot 
fucron()>y R:eyno>quefeauia de defender : -»*tQuod' defen-
derte fe.* CJtte llama^Iabueodouoror,que Ce ha dedefen»-
T. . • der? wro eftilo h aqui lepamos > quien esel que ofende , y 
Timo in)n ^ü]crr es el que fe defiende ?. que parecen trocarfe inipra*r 
i0 r e3Ue e$ píamente las vozes 5 y no ay conocer por rales feñas, ni 1^ 
detrníd Hjfftr fifonomiíidcloquec5ofenfarniderQquce^deftnfa, No 
xa i vengu- €s Nabucodoiiofor, el que arma la guerra fin jufticia ? el-
^ queprouocaá la batalla fin oaufísnirazon í.eljqut-ttaca de 
hazerinjuriaa los naturales, que fe ven cn la iofta.y pacifi? 
ca poííefsi^n deXus: Reynos ? eftos^e fe-deuian 1 lúmar 
piopiamenrcjosofendidoseftos1 los*que: tienen derecha 
para deícnderfe.. Pero Nabncodonofor diga la vícrdad > di-
ga^ue ofende-í peranojqmerahazcrnos creen que fe dc^ -
fiende,Gomoli eítuuiera de fu paute el ograuió: ^Qüod de*»-
ftndci eüfe.t Orra auerfmn lee ^Quod vlcifccrecur fe. 
Qie fe auía de vengar : afsi es 1 o cierto > y fin duda que fe 
veng^ua fin jufticia : ;no fe^crcuió aconfeíTarlo: liuyóct 
nombre de venganza > dio tkulo al agracio, qucíiaziaí de* 
^uc eradeíenü natural. Haftaaqiiiha llegado la vengan^' 
con fumalieia^ue quando no quiere corregirfej folo emic-
da)ó ío!()pei uiert€ los términos de las vozes > para apellida» 
impropiamente cen vmfalfi,y vanamente honrada difeul* 
p4)fu pafsion • 
M B Í ^ y Áqui viene acueígnrrdícíio de C?.fon i que red 
fiere Salnftio * in coniur^tií ne Garilipx, * Donde dize ai 
Scnado^P.C.arniffus vocabula rerum.* Senadores grauif* 
íiírioijkdblosYceabios dc las y ozes hemos perdido: can i» 
fe 
fo vírímo rdiaíl A Romajquc atm ha perdido el habla, ya cf-
tragado el juizio aun noaccrtnmes a Ibfnar las coías pocdi 
i «n Tií 
porjulUcia^í clodiodebscneHM'gosContratHEuageliodc diic]í3,rrocá^ 
CbriftcfcIedeíinaporleyíqachacjncraTimofcaiitaiucfte /os nonjj 
juizio el trocar los nobícs.y los voc iblós á las coCas:5^«tti» es propio* 
fimus vocabula r c r ú C o n ral dcfconcierrode pahbras ha-
bla ya d vcngdtiuo-.dizeqiíienorcvcngajnno q fe defiende, 
q mira? por fa hazle da en los pie} ros injuftos,i)or fu vi da en 
fos deíafios^or fuhoua en losdaelos-.KJuod deíéderct íe.-* 
6 E! Apoftol preuíene á los Romnnós>q eran !bs mayores 
C. uallcros del mundeq no fe valgatí'defarlsfaccion-raniíi--
nicftra»adRom..r i . i ^ .^No VGÍ mcripí^s defenccces»*No 
k g í b L k los cjosdefcntó.Pües por qucPablo prohibe álos" A(j ^ n ^ i j 
Romanos qfe deíiendá>porqiie ei«ítuloeractefenderfe» y la • ^ -
verdad de íu ::nimo ct a vcngaríci^Non' yo^ mctipfosdcfcn»» 
dcntes.^Leyo Gaííano^Novos met/pfos vlndicanresj+'Lo 
cierro crajque fe vengaujn>eneÍfenotiiiíáduda;pí:roalcg^ 
nansq fe defendían.En lo qnal no folo ay la nialiciade agrá*, 
uiar al inoeentCjfino de infamará la vircud, con imputarfo 1 
vna maldadidezirque esbaenolontalojacredicar loque es 
vicio por fantidad:y menos mal es, q quien es vengnriuó lo-
conozca.q^en fin con effc conocimiento dela malicia algíS 
dialepefaráyy laeí>nfeíTatd:pero quien viuecó la íansfacio> 
áe qiK en vengarfe hazebie^efta defefperadoen fu malicia, 
Aunq gentil Plurarconotó eftepeligrolib.dc adular.-^ Gum Defcáramí^ i 
Vítia vircumm nominibus laudanrunvc ia peeces non modo to de la ven* 
non dolens^fedgaudcnsetianirdccrahirur peceátis pudor.'• garuja, que 
qüádolo^vÍ€^psfelbanCGnlosn6bresdelasvirtudis>phraq fe trata ca¿ 
no foío fe^peclie/in do1or,fino rabien cógtiílo defmidafc el cno virtud ' 
empachoa la culpa,)ha7cfe defvergcr^adaspnraqfe deferí 
íade fin remor en fusdesafueros.En RÍngun vici^es'rán pro-
bado efte ríefgccomo en la pafsion de la venganza .7 afsi es 
roenefter aquj rnasiq en otros ergívrk^ la difereciompára q 
no fe equino*^  con tan dudoías íeH» íu inc'erra fifonemiaw 
7^ Alguna? vezes no oíede Htm h ciilpnjcnmo la difi muía' 
ci6,y|aciuí'a^c/Mftificaciótraidora,conq quiere sá 
E l 
El daño mnspernlcíofóvieneáferjtju^ c a n c r í ^ 
' pjes agrauar mas h malicia del otcnfor > y es juritaiticrtte 
fV§^iio ma herir mas en lo v iuo dé la honra albfendido. Qu kn ofende 
fyorcontra d conociendo,que haze mahal ofendido fafuale la hoñra,póilq 
o^éido ^ f . fuponc,qdc no merece el agraáíb,quicn ofende ch confiah-
íiScaríe Ja ^ajdeciucha^ebienjdale pordclinqucnte al ofendido,) por 
'^«Pgan^, merecedor de la jufti pena-Eftasíon las feñaí de ríla^or ó-
íenfión,)^ que dan mas en rofttro en laf alfa fi Conomiá>qne fe 
loan; contrahazen y apropiar la venganza. Anuncíaua 
Chrifto la pcrfeCución de fas Difcipulosdoan. 164 > V enic 
tiora í VComnis qui inrerfí^irvos, afbicrcCLirobfcqu;umfe 
• f fseftareDco.^Ya viene la horaden que todos los que os ha 
de beber ía fangtesfe pcrfuadan,qLre hazen femiclo á Dio?. 
- Ádnicrte fan Cirilo^Chriftifm príedixiíTe Apoilolis fum-
- t i^ünVpcricubram orrittiiuB.^Que Chrifto antjn^ 
tas palabras álos Apbftoles eVmas encarccido.y el fumo de 
-todos \ m ^eHgros.Pbcs^orqueíes po f s íb le , que la prcfimi-
^ibn fola,dc que fc firue á Dios en la perfecucion delós A-
^ftoles>ha de auitin^con canto cftrcmocldolordefo 
Srpfchora en fá?|í:c|ós1.azones. Quien cree, q es feruíciodé' Dios el aga-
materia de laVengan^.^crée en vna doífcrinatán faifa como la pa 
tve l i venga. enfefíar,y oraaícar Tnherege: e í f e tal es fofpechofo 
^hiafee^ porque cree, que es bueno lo malo contra la ley 
traruraKy cantra la ley daGhrifto.Efta es lar^zon d e l i ma-
íi¿ia.- Digo abra la razón > con que fe tigrauael dóíor de ía 
ofcnfi .Quienfeconfía,que agrada a Dios éri dfender á fu 
• v proxím'odiazelemas etiortrieiiiíuriamdfoloje agrauía,co-
ath'ale.yleñóH^e-que'es.^mivSbfrfart eiietñígó-de "Díos^l 
"csferuíciodcDíos.y q fon 2teb-juftó,yfanco,el^err^ 
^Omnis,qui mterfícit vos,n^rrecur obfe^úiup 
Déo.-^No se fi fe conoce por tales feñ is la vc^anSa-fi fe cn-
' tíendc.fepa q tiene peor C^fóde lo q le párece* por mas, q la 
" quiera ífeitar con 3rtií¡cros,y menridoscoldres Puedcfele 
Í dezir-q en eRc Cafo la vengatica tiene cara de tierege: poí1-
. que c^ faleafuérale la ley de Chrifto no fobménteén lás 
obras^ no que también renuncia \ i fee : poi'qncu eree vna 
is doíii ína detanra peruerfioh^quemci-ecia fer caftígádá por 
l a Inquificiomno folamcnte hazc maiiímo lo tíia] quetó^» 
k ^reccbicn^ <»Uficai>^ por juílkkof, 
cftoqueesjíinoaue^tVltadocn ta f ce íc iuces ímo .accudcr^ 
1^4Qánnadc f v ^ t p ^ n b e i c M c h ^ verdad ^ e oncl 
^ í d Q n c f c foíi^ía^lc; ^ ícSa laky de Cbtifto^ ^ 
X>/faerr,efe U FifonomU dé la <vengm$¿(*$ 
danfc Usfcñas contra la ra&on* quf r€Z \ 
frefenta deffé rencor. 
Confejo el Apoífol c^ S Canónica t ' 
cap.1.1 s.qtie e j l i pmbredebe ler m u ^ c o n - , íácobiEp» ^ 
í ideradoen fu ira , e x a m i n á n d o l a conefpar, 
cÍo:porque la ira del hombre no obra Ja jufti-
cia de pio$í*Tardüsad iramrira enítn virí iuftitiam Dei nó^  
operatur^Rcporcefe íaira5y va)aí'e Iccamente la vcpgan^a, 
enru4>ar^Qn*reconozcare>q es m u y arrebaradofu juiziQ.nq 
l l á z e e 1 p r p c e í o de fu caut a,nq fe iriftM,ma.coo dpacio> da 
%ntcncia de r e p e n t e » abona fu vicio ^ caJüica por bueno Jo 
^alordefe por conuencida de c ¡cga,y que padece ^ufioiiien 
S^erer dar por recia fu torc ida ujeencion: abra lo? ojos» y vea 
que en el enojo de vna venganza n o puede tener afsiento la, 
juftÍGia de Dio&.Afsi l o expl íca San Gregorio Magno 11b. 5. Grígor.M. 
mora l . cap . 30. t P c r i r a m íuftitía Dei r e l i n q u m : quia 
^ u m p e r t u r h a t p . n T i e o s r i b i r ^ t i o n i s i i u d ^ n 1 c - A~ 
nequodfgroi: i y ^ ^ r k j ü i t J í n putar, i l v é ^ . h . w m k t í f? • Q # 
confiné efe la CeKnida i id d e^ jijcpd w < otP^y ent ie tr a cfT ^ ^P**^ 
§^ias nubes mas (vn ray#s>j«sí^je.<edeípidpq» vm en ecn, » I ? ^ 0 9 
et e l i j M i i w a i i ^ del ? .r .8* 
(^ñede Víi.enojp^ofD^a del {obrecc dff yna t i fnptftad-no , ^W*** 
r o c i a p e n í i n o r e l a r o p ^ o s ^ e d e s l p n i b r c n , } ©f¿¿ l i4 .^a^ q i ^ ^ 0 0 ° á 
c i c : a m m : m c e v q u a n d 9 p ^ a ^ ^ v i a p q n e r e l píe firine,íc -usiumt ' 
quiere c í iat 
« 5 tQcfe>s íu8 
fomplactrífe 
misen U o# 
que es líanol o que es agrio:quc esi>ucno lo qáees malo i ^ 
Omne,quod furor ruggerít^edum putat.* 
P Eftaeslaverdad: nadie fe quiera eegaren fa ,cono¿ 
clmicnto-.bien claro fele mueftra el roftro de ío venganca, 
para que le defconoceíA) malicIoros>qLie cn eftapafsioncf» 
cudianjcomoperfuadiriauc la razón los guía,que tien e muy 
mirados los paílbs ^ pordonde vaivi.quc no fe refueluen ím 
auerlo difomidojy confulcado. Eftaes labuena cara > que 
quieren dar á fu vengan9a>para que parezca bien, Dauid 
Éemplauacon fu citara el mal efpirítude Saúl : el recomo 
fucel que fe paga en elmundo^urar lanjas áíumifm o bien-
hechora .Reg.18 lo.^DauidpfallébAtmanu fuajficutper 
íingulos d iesjtenebacquc lanceam Saul,&: mific cam, putas, 
quod conficerepoflec Dauid cu paricce.*Ay aqui yna quef-
tlcn:cn qtiépo Saúl vibró lalani¿a contra Dauid? íi quando 
prefente le enfureciael Demonio, ó quando con la niuíict 
¿c Dauid boluia Saul en fu jLiizio?S.Bafil.deSelcuc,orat.i 
refaelucsq Saúl no tiró a vcngaffc,quando íc irritaua clD c-
monío» íi no qu ando fe defpej aua de fu fu t&b y fe recobraui 
áfufentidecomo fi efperara aboluer en fu ;juizio, y a eftar 
en ft )para execucion can fangrienta: * Paukim á Doemonis 
exitu lenarus SauU&radaerforum deterfa calígine, in Daui-
dcm5qucm prcefentem cognouer ac, haftam ciacultatus me-
dicinccprctiumeaEdeni obculit. Quafi in mentera fobriain 
fe recipííTccvt icerum feruirctinvidise.* Arsiencefe la raz» 
¿c San Bafilio.Saúl fuera de í i , hecho vn demoni© con vn? 
eolcra infernahaun aísino echa mano a la lan^yau arsiper-' 
dona a Dauid: Ubre ya del demonío,y reftítuido a fu júlzla» 
venga el rencor cíe fu cmbidia,tiralan5a(Sjá quien édbh rc-
ComaragradccimicntosrRaromodo de vengaríe P Si Sauf 
intenta la muerte deDaui i>para ncabar con vn emulo dcíus 
glorias,y con vn competidorde fu Reyno^por qocnohaze 
el mal.quan Jo le pne k haízer con mas dífculpa? porque no 
hazcel maUquandofe puedccfoifar conel demonio,que le 
faca de juizio, y le qiiica la libertad ? No cumplía afsi con fu 
rabia Sauhes tanta fu anfia de wen^wffe que lo quiere exc^  
curar parafu fitísfacicn .quando efta con todos fu sfentidos. 
Logrando ai si laeomplacenciaic ver acEibefado con vna 
ian^a 
rji U ley del¿tíelol 3?y 
laíi^a elcoragonj y mucrcoafus manos j a quien con todos 
ílis fenridos^aborrecc. ' 
lo AtMi^ amas tiro con fu Isn^aSaulQuícrepcrruadír 
a! mundo^ue fu impaciencia no es didada de furonni im-
pelida del mal cfpiriaiini prouocada d^lDemonioiarsi deí» 
ajcredítaua íu fatisfaccion : cfpcróaquíindo eftana en fíj 
convalecido de fu diabólica impaciencia: * Riulum á Doe-
monnií exitu leuatus/»*Piecende la juílificacion de fu ven-
gancaíque to Jos reconozcati>que Saúl eftáen fi»que mira, 
qüeáduierrcloquehazcyqusndo coma la rerokícicn de fu 
cmbidia^Quaíi ad mentem fobriam fcrcdpifíec vcitcrú 
íemíieriniudice. -»< Morir Dauid poi mano de Saúl loco, y Quirré per-
cndcmóniadoiqiTcdaua afsiíaloafirhonrarccnftaua lafinra- fuadir ta ven 
zonmasclara,y fe vieca,queSaul fe vengaua injuílamen- g a n ^ a ^ e í ü 
te airebatado de fu locura^ enfurecido dcl de momo. Pero tn n,para jtíf 
aíiogaríe del erpirítu inip.iciente:quc efperc aquietar fe 5pa- «aig^ a 
ra exammarcon fotsiego b juíKcia: que. no íe arrójamela 
HicGBÍ¡deracion:quc atiende a la razón con rodos fus fenti-
dos yafanos^ y librea depafsionAe.vnamaliciora politíca,co 
que probar, que era abonada la intención de fu venganza: 
que fu r^orera defapafsionadorque Dítiiidtenia muy me-
recida la muercejquandofe la da vn Principe, áquien no fe 
le ficntejqucle pra^^remilapafsion^i la fuiia3ni el mal 
cfpiriturque dácfpaciojá que desbraue coda fu terribilidad: 
que nofe venga:quan do cftá^colcrico>íino quando ya parc-
ccque eftá cuerdo^ que eíla en íi. í í l a es la ilufíonco-; 
miin»con que piocede efta pafsion Mas le valia á 5aul, que 
fe vengara-jquatidoeftauaJoccy frenético: afsi cfct:faua fu 
i3ia!ÍcÍ3,£fsí Dauid quedaoa con lionra» fabíendefe qtieíc 
auia muerto vn hombre mouído de la pafsion, quando efta-
uafucra de fi,y endemonia rb.'Que con. el calor del enojo,y 
con el rigor de la oca (ion ciegue la cok'ra á SauKy el demo-
nio le atropelle á qualquierlocura^no auía rrntoque eípati" 
tan peto qpaíTada la ÍUVDÍ ciencia,y c] primer impecujafan-^  
^re fria vCchagatema del rencor , es raoftrar vn natural 
aun 
j X í D a fe vnhkeñ fárVcé 
ítm pcor>q deDemoiTiojya no es el Demonio, el que enfb-
rcee»ní quien tiene la culpaííinael deíacino de la venganza 
pertínaz.CJuc ¡uizio es»el que quice hazer razón de la locu* 
raí-^Quafi admentem fobriam fe recepifíet, vt iterum fer-
üiret inuidiíK.^No ay dozi^que el vengaciuo ella en fij q ef 
fo es querer vn ciego metérnoslos dedos por Jos ojos. Mas 
lo que fe juftificaíel empeño con qne incenta probar, que 
eftá de fu parte la razon?que no es judo > quede vn hombre 
de reputación cargado en U honra: queno trata de ofender» 
íinoaefufatisfacion,y defenfa. Aunque por ra^s que fe af-
fegure eftá en fu juizkhcl cl1:a loco>ó eftá endemoniado co 
«J© SauLDefengañeCcquc no ha de pcrfuaditnosjquc la juf 
ticia lefauoreccfino que fu paísion le ciega. 
i i Faraón refuclto ya en gerfeguir al Pueblo de 
Exoo, Dios-cl decreto que defpacho en foConf^o^ue eftc.Exod. 
i.TO.* Venicc fapicnreropprimamuscum.+VcniJ , y opri-
tnamos á cfte Pueblo fíbinmcntc.EI cftiloesde reparar,quc 
entre acred ítandoíe efteTii anojde que la oprefion,quc em-
prende » y la venganca>quc determina, ha de fcrfabiajia 
tie fer prudente , ha de fer coiformc a razón: ^ Sa-
pienter oprummus. * Ya entra fuponiendo que no le 
remuerde la conciencia , fino que obraconfatisfacionde 
íu jufticia.Eftoeslo mas maliciofo de vna venganga, que 
haga mal,y que aCsiente por principio que obra bienrque re-
nuncie el juizio>y que fe abone de que nene razón:*!>apicn-
teropprimamus.^Nadie difeurrio de otra fuerte en los ter-
niimsdeiavenganga : ningunoconfcfso ignorancia:todo 
hombre que fe venga,fc afinnaien oiré es conueniente la o-
prefsion del encmigo,quc ifttetrta. Efte es el modoordina-
nacon quedifeurre, apadrinando fu venganza vanamente 
ty*. ía difer^cion defte íigloidizeLyta: * Ifte eft modus fuperbí 
quod aOutiem ferpentinam v&m píiter fapientiam, cum 
tamenfapientia effenon pofsitnifí rc-fpeéhi finísboni^&per 
médiumconueniens.-^Efta eslatraza,de quien es rfturo,y 
Aftucíá de la e^ q"ícn foberuioíque de vno? y otro fe vale pira califí^ 
vtnsranca «a c^c cn la hidalguii defu vcnganca,y para acnTobr la lim-
lificar íu ra^  píC7^defu intencion,aun confenieefcoriajviljy baftardo 
ion. el animoíempeñafe en purificar fu coracon > y curarle,para 
que parezca fano:dIzc que esfalyd el vcnno>que es pruden-
cia 
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cía la íoCUfa^nc es fuCtíeia h finrazon» que es dcfcnfa ino-
cente la queesoícnfion dañada, que es íabidunala que 
n cccdad. Y ccm© no fe deuc dar por conuencida en la paf-
fion#dcque no obra fabiamente?como. ay fabíduria, la que 
tomamediostan defproporcionadosj ytaii contrarios a to 
da razón? F.3eil fuera eldcfcernirre la venganza, conv© fu 
üicra ojos o como le pulieran vn efpejo dciante^para^qüe fe 
mirara,y para quediftinouierarusfaeciones,y las fefías que 
la hazen abominable á la viíla del mundo. Porque dixo Se- SeneCÍ.. 
ñeca lib.i.de ira cap. i . que el parecer de la vcngan9a era; 
^Focdavifui & horrendaVacies.^Vnico,y horrible fem- la vengí<jjí 
biance á la vifta.Y el mifmo Eftoico lib.i. cap. 5 6. enfeña,^ auia & mí , 
á los vengatiiios:* ProfuitaípcxiíVe ípcculum.Les im- ^«"al cfpcjí» 
portó fiempre el miraríc al eípejo-Aísi íé conocieran, y afsí psrec^ 
fe tnuieran miedo. El cafo es,que fe miran al efpejo para fen3a'; 
afeícarfejpara componerfe5para parccerkbien á fuy al mu» 
do,aun con tanmala caí a como tienen. 
$. ni. 
No fe difeterneel mólparecer de la vengan 
fa^iel bnen parecer del perdón, 
i i ÍL Y quien dign{y no-fon pocos los deftefencimíc-
/- \ to en el mundo)que íi íe venga,no puede me 
X jL nosiporqueaunqueeftauaconanimodcper-
donar) no íe lo ha de creer el mundo, que 
perdona porDIosv^noque perdona porque n o puede masor 
efte es cafo de menos valcr,que no conuiene á fu repuracio: 
que le han detener por vn cobarde,y gallina > de poco mlr 
mo5yde ninguna henra-quefi perd¿na,no es virtüd>íino pu-
filanimidad.Efifaesiámi pnreccr ffkrenracionmas peligro-
fn^queíe padece enlá ver^in^aieleiKueirn^masfuertCjq 
cj perdón de bsenemigos tiene contra fi. Efte engaño eor-
rio eiji la antigüedad de los genti!es,cDmo refiere Plutarco 
p ThcfeoiPudorefn queqiie>&iajftít¡arn>& iuris¡equícarc, 
3 S8 Dafevn huen fárecer 
Pintare; s¿ Humanícacem ab ígnauia,^ íniuriaai.m mecu profícifci, 
caque aihifeonuenire ijs>qui viribus prxftarc poflent.* El 
Házefe cáfo ^ípc^»^ Íullicia5laequídad,cl agrado cotiCodos5amigos,y 
de menos va enemigos» preíumíafe antiguamente por cobardía » y por 
ler el perdo. niiedode las injurias: juzgauafe porcafo de menos valerse-
n3r,y no ven Por mengua indigna de ammos heroycos la remiGioa 
g^ríe. & las ofenfas'.poi^ ue fe atribuía mas a pufiíanimidadíque á 
virtud,dequien fe daba por vencido^y no podia quedar coa 
honra vengad OÍ y fuperior en fusduelos.Yá reconozco el pe 
ligto. 
i 5 PircguntOjCon cíle juizibque ay que eftímar 
en quien perdonad Cu motiuo es maspoc el mumk^que por 
Diosípicnfcn los hombres, que perdono, porque no puedo 
vcngarme)pienfcnlo: que ) o perdonojporcne me lo manda 
Dios.-y eftc es el verdadero perdonarlo demás es perdonar 
fcilfamentc-.y con engaño. Dauid perdonó l ávida á Sauhy 
aunque perdonó a la perfona,cortole vn girón del manto, i , 
Reg.i^-T ^Pr^ciiitoramchlamydisSaul.^Ypcsólcdcco 
razón á Daiiídjcl auer hecho aquella dcmoflracicnjaunque 
Dn ligera alpaiccer>deauerccrccnadola purpuiaáSaul. * 
i Poít hxc percufsit cor fuu m Dauid,co quod abfcidiíTet ora 
chlamydis Saúl.* ValgameD.'osjquezozobra es la quelc ha 
Sátisfáccr al cluc^aá0 en el cora9on á Dauid, dcípues de vna acción zm 
ii)undo de a v^nturofaíComoelperdonar a fu mayor encmígo?Es la pe-
§g perdona, na,porqucle cortó el girón dd mantoíSi Accidentes a} jq 
pudiendoíe' aunque parezcan liuianos, dcfgracian el valor de acciones 
vengarfe.no grandes. Nocefc. Lo que Dauid pretendió en cortar aquel 
« fatisfaccr giron.tuepara moftrar vn teíliraonioj de que eflxiuoa fu 
l la concicn- alucdrio la vida del Rey Sauhque como le cortó ermantd>Ie 
cia^.i iDios. pudo cortar la cabera , fin que nadie le fueífc á la mano. 
Q ufo,paes»tcncr vna prenda infalibkj con que dar fatisfa-
cíon al mundojde qnc fi perdono a Saúl, no fue á mas no 
po ler, fmo queconílaíTe cuidentcmente, que pudo,y no 
quÍfo,qne pudo á fu faino matarIe,quedando tan dueño de la 
vida,eomo del perdon.En:oíi?nificóDauíd,quandoprefen-' 
tó á los ojos de Saúl el roedo de la purpura cortado , y íe di-
- Ko^Cognofce oram chlamydistuae in manu mea)quoniain 
cum praefcindcrcmfummitaterp chlamydis CUÍC > nolui ex-
ten-: 
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«jccenlcre manum nioám ad^.* Mira,Skilj reconoce'qncco^ 
ttiaeftaeti mi m^noetlrgir. ndecu manro, afsi eftuuo en mi 
mano ta vid ' : norcinacc> no porquenopudcíinoporqucno 
quiíc:perJon©re Uberci^ de veng^ríne. De modo, que Da-
uidíracodcpcofer i Sanl^ y atodo e] mündojque diodperdoa» 
quandoeira dtácihj deia vengan9a ? eílo es lo que tan de corado 
le duele aDaiiid:* PoíVhacc pcrcofsiccor íuum-Dauid,eo quod 
abrcidííTecoram damy dis Saul* Pues echó á perder coa eftc 
refguardode fu vanidád,ó pundonor laaccio mas generofa»que 
celebraron los fjglos.Pefelc áDauid^porqucauiendo de perdo-
narfblamente por Dios, muo atención á los hombres, trató de 
acmlitarfe con vna canocioía vanidadj de que perdenaua, por-
que queria^andopojdícra vengarfe libremente. Y enfemejan-
te pcrdon.diz^Urajla conciencia de Dauid mas halló, qüc re-
prehender.quealaBar: *Conrcientia fuaeam reprehentiir. * t 
Quando fe perdón acón cfte cfcrupulo de la vaní íadjmases pa-
ra hazer penitencíadel tal perdón, que para ouedar con fatisfa-
eion de la conciencia. No hade parecemos de tan mila caraiel 
perdón en loyojos dei mandaaqtie no pueda parecer á cara def-
cubiertafin ottos rcfguardos,y ccrtíficacíónes cícufadas; parece 
bien>y efto es GÍerto,no ay que enganarfe: que vna perfección 
íannoble caliíiGadacftiíin otras vanas pruebas > o informacio* 
nes ociofas.Y quandópatezcatHal >íatisfagafc del defeontentó 
del mundo con el agrado de Diosvazia donde Cebade boluer la 
cara folameritcy á cuyos o;as tiene 1 acracia», loque de verdaj 
íucrebicn parecido^ herínofo. 
$. IV, 
JtjgrMndcflufonenU vevganc* '.porque fe les 
h*z*ea muchos^ ae tiene c*ra de ofenjion, 
lo que fe les ¿afoj * al engaño de /¡# 
vmidud. 
Dtfevnbuenfdrtcif 
n e c d í c a c . ^ D í x o Scnccá lib. 3 .de Ira cap 1 o.* Hic noh rbgarl ¿dn-
cumehammonomnesabeackm parte feriuntur,*Eftc juzga q 
Imprudítcs e* rog"rle esembidia dcloquc goza.el otroloTpecha, que el no 
íofpechas ÍÍC rogarle es dcrprecio>de lo qne es.y rfrenta de fu vanidad:no to-
ja vengínca. ^os fen heridos de vn mifino ladorvnosíc mueftranftacos,dode 
otros fon conft^nt es. Cierro esjqucno^difcrecien en las¡n-
Íurias,comcno fefabendiftinguirlosmotiuas de Ja venganza. 
Lo que fucedees>el penfar que fe mira por la honra, quado mas 
fe agraoia,y fe defacredrta vfi h jmbrccon lo que difeurre vana* 
nKnre,y con lo que ftn fandamento fofpecha, 
13 Efcribto Pilatos/el titulo de la Citiz>cn>quc cftaua 
* clauaiio el Redcmptor del mundo íorin.i 9.1 p.^Scripíitañtcni 
titülum PilarusjScpofuit fuperCruccm.Eratautem feriprumy 
lefu Í Nizarcnus Rcx ludseorum.•Eftees lefus Nazareno Rey 
de los 1 jdios.La opinió mas recibida es,q cl Prcfidenteefcrlbid 
en aquel titulo la caufa de condenación por afrenta del inocen-
te ij!ifticiado.fuc,digo.coiriio liar vn pregón de lefa mageftad, 
fue pLibhcanque aquel hombre con traición jfe aoía querido le-
üancarcon el Reynodeludea-.vltimamcntcfue a hazer aquella 
lifon ja á la emulación de losludios contrarios de Chriílo. Qne 
mas po podían efpcrar, para dar corrtenro á fu vcngan^aíLc} c~ 
fon losludioscl tifulo,y reparoj lo interpreto fu vanidadeferu 
pulofijcnquea^ueltitalopodrahazer fentido,que fucíTecon^ 
trario á los intentos de fu odiordifcurrieron, en que aquella ef-
Crirjra podiacauGircquiuocacíon xon ú inconnenienre, de po-
derte cncenderyí Pilatosdcclaraua publicamente a Chrífto por 
fu Rey: AcudcnalPrcíidcntc;y echan peticioné Noli feribere 
Rcxludaeorum fedquiaipfcdixic>Rc x fum ludreorum. * Na 
tratcií, feñor.tfcrúiir á eÁTe hombre por Rey como que leincx-
tulais aísí con Vitetlra auto 1 idad,ÍÍno q de tt ílimonio cláramete 
l i efcfitnn»que el mífnj(? povfu ambicton fc iniículó Rey de los 
íflvfnffafKjíi ludios Reconoció Plhcosjq los íudíoshaziaduelo de la acción, 
forma agrá- y á¿ acción enía qual conllauajque aui 1 obrado fin propoíito He 
uio, domlc ofenderlos,aniescon animo grato de camplacetles a fu gufto. 
noít ay,v ha Veafe aqui vnaapreheníion de agrauío mal fundada,}' peor en-
zt verdad vi fendida.t que reiponderiaelPrcfidente?*Quodfcrípíifcíipfi.* 
timsmttc la Lodichodicho.Aorapregunto: p^r^q ha7e empeñode llegar 
of t nfa , que «dcbnccloquc hizo fin intención de agrauiai?conficílc,q pro--
imaginó. cedió 
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cedió fínccrarncntCjíín animo de dar en roftro i les IBCJ:OS con 
el títulodeRcy-Deningunafaerre bizopGtodentídcfdczírfc: 
Quod fcripfi rcripfi .-"Pues que importara el darfatisfacion>de ^ 
procedió con inrcncionfanaíporque eíiocsloordinarío. Ay ac-
cioríes indiferentes fin pimra de malicia i y ay acciones de fu}la 
buenasíen que no folo no fe tira a ofender» fino que fe pretende 
agradanperoqüc en haziendo el reparojde ifi íc obraron^ó no fe 
obraron con malicia>ya defpues le proííguen con empeño J ó a-
margucn^óícpanbié^tomelo como qmíere.Ha de eóícíTar va 
hombre de puntoj deFazon>querofopo lo que fe hizorQueí* 
figui© en el c f J propucftoíque la vanidad de Jos ludios con dar-
íe por demafiadámente en tendida; hizo yn reparo impercinen* 
tt jcopo agraoio.cn lo que fu pafsicn pudiera tftimai por lifcnja, 
> echófeá perder-.porqucfchízo.afi mifma eldefaircq temía. 
Temía que Pilaros declaraflc á Chrifto por Rey > epando no le 
calíaua por ci pcrifamientoJitK) todo lo con:rarto:di¿ elfentido 
a la ofenfion,como mas 'c dolieíTe a la embidia de los ludios: q 
coníiguicroní+Quod feripíi ícr.ipíí.^ Que fe hnga tema» y em-
peño de la acc;nn,cucpudo n¿:ccr dcdiuerrimiero) y stm de ad'* 
ueitenGÍa»y atencicn. Quanresírconuenicntes íc han experí* 
meneado con lomuchojque fe quiere dar por emedida la venga 
fafc6 qukó el fombrcro:p/íra ene fe ha de foípechar,y aun creeri 
quefue eftudjunli la neícorteíiajíino q clbua dir.ci cú^o > íi dixo 
la palabca,porque íé toa de penílinque ía drxo con atuíion prcan* 
tCjfinocon llane73i?fi rorrola paredmo iria cocuidado.Si feiBr 
para que csimismar,que fe burla>h?gaíe el reparo a quien no le 
tuuocn la aeeicnrque refponde:+Quod feripíi feripíi.* Bien efíd 
lodicho^y lohechnrdirá que no quitó el fümbrero,poicí no de-
bía quitaríc-quc lo dichoeftuuo biea hablado, enciendalocomo 
ijuifieretcperomólap'arcdiporqiicaquel era fu camino : ciuefc 
rió,porqae el otro es vn ridiculo figutaíque ft a otros cafa^ el le 
da quereircon fus eeftos.y aíe¿>ac:ones. Final mentcel mucho 
darle por entendida4esno entenderíery es lo que haze necia á la 
vengan^a,es hazerfe £f fi mifma Ios dtfaires,dcq nadie fe acor* 
daua.Es iniifcretajialla .giauio donde pudiera recenocer motí* 
no de eflimacian,y rgr decirniento. 
16 Iba Daurd a 1 ckfafio con el Gig^íitery a fe auía probado 
lasarmas de Saúl coaul Beípeto^c reconocer por valiente a fii 
'tpz DjfewlxHti pártcer 
co!tt|wrti ionfáliadií «"ccefsí Ja J COIÍ fu honda^ y cayaáo, y agrafr 
uíofde el arrogante Fílííkojde que fe le buriaü a Oauid, t. E&g„ 
i .Rfg. 17.4f.*Numqfiíiíe|^<:anísfura,quodv^enisad me ^  baaL* 
loí(5£ maledixitPh>lifthjBusD5KJÍciín E)ijs fuisi^ Soy^ yoacafo 
De áccíones afeun Pcrro*Plrí*que vengas armado dcpalo CDiitiami? > cotí el 
innoectes y dí>iordeíiivanidadniaMixoá Dauid. Vefidelanecodada-cftc 
f llanas arraa íncoiiíiderado dueliíla: de que forma agrauio/ de qac: venga 
ofcniion d con ^ cuidado Danid • coma ft le cracara >como a perro? 
dutl» , y la ^ * Nümquidegocanís fum , quod venís ad me cum ba-
7«cigan9a. culo?* no es Paftort el trage fe lo díze.Mas vn v^no dífeurre lo-
camente tropiezas de Huelo y oíenílün,donde cftá el camino 
Itano.Por mas que Dauii le aya reconocí Jo poi fuertü gócrrea. 
dony con el rcfpcto de que le teme íc ayaenfayado las armas de 
Sfluí.poMTias fencilloque fe mueílre en el habito de Paftor > que 
pi ofeíTaíde fojo verle con vn cayado en lamano.Xele pufoen la 
pabe^a a GoliacJo que no leauia caído en la imaginación a Da-
üidiprcfumío nccíOiy v^ano^hallofcniblancede malicía,lo quelc 
dcuia-parecer inocencia: fofpcchojquc Dauid al defafio venia 
con fu bacii- o para darlcdepalos como a perro. Notables fon las 
«anasaprehenfiones del dueWxtraordinariosfusdifcurfos: es 
detuodojquefus imaginacionesdefvariadas han hecho ínaccef 
fible el trato hiimano:áundc lás acciones mas naturalcsjyllanas 
fetürha»y dá de ojosceg-indcfe paratrabarp^dmdaíyarmarla 
contodos^De que le mircmfe fobrcfaka,pérque foípecba > que 
temiran para notarlcide que hablen fe^iíufííí,porque no ay pala-
braiquenointerpreteafcncidomaliciofo: deque caHen J entra 
Cttrecelbídcqueno hazcncafódcl:íiferieníOrecferürga:íife le 
mefuranJo atribuye aen£bád. Vltimamencelayengan^a.es: baf 
€htllcr»quc demuy cnttn didanofeenEÍcnderdludia fobrcoada 
ftCCÍon ITías gtofas 5 quetieíre el derechcsjpara armar pleyiOSjy 
gradare! íentido,quemas leduelaáXtrvanidad Conuencida 
guede cftár de índifereta, -porqueinvenca carastkr ceño, 
quciacípantcn<y pronociuen, findifcurriria|w:iH 
pia-fifonomia de las acciones, 
^palabras. 
F I N. 
DE LAS COSAS NOTABLES. 
A? 
i jL Brazos 3c quien arma zanCadlltá nías aprecados, y dlrecfios» 
/ \ pag. 106, n. 5 3 • 111 ^  traidores con ademan de ma) OÍ 
amíftad^.i 88.n.9.Los del vicio coa la rlttaá maspdigro-
fos de díCccrníríiS/.n.í. 
AccioncstxienasdeCacreditadas por la difimulacion arcifidora» 
ijuc las finge,7 3^1.10. Accionesírocenecs,y llanas,en quc halla tropic* 
zoddüeio.y layengarcavíSo.sSU.^fc.n.^.nS". 
Adiilcs mirofedirimuladoindignamcnce,y fe aucrgon^ó del dlfr 
fra?» t j . n. 5. Poríi febuuode manifeftar,} romper el disfraz 7.9.n.^ . 
Como quien era defecliogála5»y t thó mano de la^  artnasjt/.n.v Auc$ 
^on^ófedefu i^ alor i n d l g n a n i c i i n c d i f i m u í a l o 2.8.n.J,. 
Acierto en herir > y perdonarcon jufticiapidc pulfo muyeiettoí 
1S5.1R4.nr. 
Afe¿hdo,y arciíiciofoello ralfmo fe acula, y condena, 2.7^ . n. 1?; 
Demcnosgiíftoquclo natural ^ n. %% Nollegaenlahcrmorura,^ 
parecer bien a lo natural 2.84 .n. 24 M . 
Afedo del corazón el mas mretior fále a 1a cara,7 .^n. 1. S i óríoafij 
en d íecreto del corazón ha de celebrar fu Vitoria tremolando la van^ 
dera de fu color en la cara,77.n.3. 
Afeites fon eíempuíosdefea,Z75.n.i 5.14.1 y . i ^ 17. Eftragán 
la tez,y hermofuranacural) 17 6 .n. 18. Defacrcditan ia belleza natural 
dcíavirtud^7tf.n.i8. 
Agradecimiento rinde el ofendido por el agrauio al que cerne p<íí 
poderofo, 3 tfo.ruxo-x i . 
S. /Vguflin pinró fus vicios,y con Cu imagen fano, 3 p.n. 15, 
AlexandroMagno no fe ¿óde íi,fino lepíntauanpropiamente» 
como quien era,x r\ i.Auiendodefoltarlosñüdosdoscoi tó, 187. mmi 
7.VencÍGá los Medos,} con fus vfos )c vencieron los vencidos J 247* 
Attüradefproporcionada a los meritos bazeque fe pierdan eri U 
eftimacioijdcvifta aun los hombres grandcsjiSj.zS^.a.i^.Nofehi. 
lJndke di 
l e medir Con la peanájo pueííoJqueIeuanca,ÍIno Con ti carganodc qolc 
í^ s cada v no por íiíH0*11-1* 
AmÉicion mal encubierto,aCsi fe introduce,y fie^oCÍa5r i 7; w. 44; 
Comienza por modcftia^y ac; bacn arroganoiajiDÍd.Pafsionrucia^viíf 
119 n.46.Conocc5quctÍcne malaeara^ afsilacübrcal principio)no* 
n.4(í. Finge modefi:ia,como elfalteadoi >qüe íe retira para aíTegurar el 
robojiz r n.47.Eíl:a encalma,mientras no le corre clvientoji 21.11.48» 
5ii ue al principio el buen v íno por poftre el vinagren 7.n.44.Ercoipío 
que tie ne t i veneno al fín,ibid.Hazeíc baxa?) kimildc para (ubin 11 
ri-4 5. Da al principio el buen vino, dcípucs el poíb de las hezes> 119* 
1 lo.n. /ft6. Parece que eftá manofobre mano, y afsi no cítáínoGcnfey 
iii .n.4^.Comola feipientcqueconeifríoíe entorpece, y coa el ca-
lor aoíua. 113^.50. 
Amigos no fe quieren, con quienesm váleladifímuíacíon j 125.; 
n.7.l.os verdaderos fon^á quienes fe da el coraron dercubierto > ift* 
b.^.Los del mundo,^ quien fe dá el coraron rcbo^adojibid.Los fielesfe 
tratan como enemigos por faíra dcdifciecion^y deíu^i^^.n»4. Los^ 
fe quieren eomo los ojos,) fecíliman comofifueranfuspies?7fusma^ 
HoSífuelcn efcandalizaf) i ^4.n. 5. 
Amiftad con cuyas feñasacomete mas atreuídaía venganza, y eí 
odio ioo.n.28. 
Amor verdaderodael coraron dcrcubiertO)íJl.n.1í). AcierC*cott 
ladifcrccionaSp n.^. 
Anotomia ladel coraron no íahaze el cuchílío, que rompe, Cmú 
ladifcrcclomque le penetra,! 8.n.io.Sin la qualnofe acierra con eíno-
brcdcquiinescada vno5ii n.2 4.Laqueliazela Medicina coooceya 
el mal,qu^ndo no fe efpcr a el remedio,! i,fui 4. 
Anciguojo alaba^quién vke á lo nucuci 37.n. í o. 
Apacibilid?id ay a]güna,qiic tratadadecerc.i abr ifa,! i ^.n. 3. QuC 
difeernida,} penetrada ecbacíiirpas,con o el pedcmrJjibid, 
Aparienci^quc fe mufcuc en türno,y mudanza [á Ugura deí mundo 
155 .n. 5 .üe virtud en los malos la pone en mala fee con losbuenos,72(, 
Bj^-Qiien noTc contenta con parecer lo quecs,rcpk-'!Ttc,2.s>8.íi.'37. 
Arbol el que dio ía gala a íamuger^u^ el cómplice de fu gufl:o,5>$v 
num. 1 ? .El de lacienciadel bién)y del mal porque fue prouibido ? 1-^ 7* 
Archelao moftrauámucho bueno,que ver ea fü ca&ao en fu per-
íoná^^.27o .n^ . 
Arfffie?o para pareccrbicn €s Jefconíían^í 174 .tt.t z. á&rt If clofo 
fetíl inainjaftamcntcnolo naturalii^j.n.i.EnloartificIofo da guC-
to,Ioqncenlon^tLira!canfaenfado>2 64. n . 3. LoartificiofoPplaudUo» 
lo natural ikraúadoín|uílamentc,2<í 5.11.4. Artificiofos faberu que los 
cftírann folo por fu rraz^y no fe corren, 2 70 n . <?. 
Aílrologia juüciaria es condcnada5íi regula por el tiempo lobuc» 
©O^ y lómalo i i ^ . n 
Aceiftae1? hombre fiDgicÍo,quedífimuIa;z^3 .n.3 5. 
Augufto deferginado por vn amigo de l i confi. 119.1 iCp queVÍUÍÍ 
tnal feguro149>n.i Conferuo con el Liuúlapazde fu matiimonlo 4i-
fimulando faber fus fecrctos,y liuiandades, i Z5>.n.7. 
Aiítoiídad no ha de andar al paíTo del tiempo, finod tiempo af 
paflode laautorida i JL4 s .n.ia.. La verdadera no echa menos ciunpii-
XDientos vanos, z/S. n. 1 ^ . Sin perderla fe ha de darguílo al infcríori 
5 51 .n 14.Sin vircudnolaay para fecvnhombrede fapoficion > 346,n. 
f. 5 48.34 9.n.9,3 51 .n.i 1 .No íe haze eftímar por los blafonesífino pop 
labuenaleyen lavirmd,queladáel valor,)'precio^5o.n 10. Se hadp 
poner en poder folamence lojufto^y contienicnce, $61 n 1 .H azeíe pu* 
to de auroridadel qife no fe nkgue ynafm razón, fila pide el j?oderofbf 
ridad, 
iiad 
la que no obra de parre de Dios, 5 ^ ^-n 7. Autoridad ha de fer inferior,y 
obedecer ala razón. 5 ^ 7kn.8 Autoridad mayor en perdoaao que en VCT 
gaifc>374.n.ij* 
fiibltonía íusaaturalesconvezíódiidenleruralen 50^.1. 
Belleza no loes la que notieneherraofa la opinión > 310. n«m. 
Beneficio por tal fe ha de eftímar aun el agrauio, que fe recibe del 
pí>derof> ,a qlrien fe cemei 3 €0 n.a.o. % 1 -
B'enes del mundo fon la tara>que fe ha de quitaispara f aber quien 
es hombre de pefo, 3 41 .n.3. 
Blandura importa^ afloxar en lasTefolucioncshalh donde no fea 
«cnefter apretar la mano, 3540,17.18. 
* Ccz, Buen» 
Jndhc de 
SUCÉIO fióf iimeixtóás no conucace^ao pot fu JifeíccraHí j 04.6j 
Cara la ay de abifmojCti que fe va á píquela dífcrccíon de ío b u ^ 
uorj de ío íamalo, 15, num. 14. la cara del dífímulado no es la puerro 
por donde fe le ha de bufcarcl coraeon, 14.1 y. Por la qual no es fací 
aceirarlcalhonibre,loqueí)cnre)i ^.nurn.i^.Con feria que nofev¡£-
íejd difirmilado la re'oo9a, 51 .num.j.En ía qual el afecto predominan 
ce tremólala vanderade Tu color,7íuium.2;. Oras ay para roda de día* 
im nrc, jde pedernal^  1 %6 num. 3. De la qual al coraron ay canta 
rancía,qirc no fealcan^an de víftaji 5.num, 17. Caras j quemudan pare-
ceres ni temple de lar ariedad.con que repintanj2.44.n.i5. Se muda» 
al difamen delciempo, Z49.nurn 15. Ya no fe ven caras>íino mafearas^  
51 ^ .5 .En la cara vlrimamen te partee el hilopaia acercar con el labe-
tinto del coraron Iramancy^.n x. El defe-mbozar caras afunco odiofo^ 
13 o.n.8.A lacara»quc hazc el Principe feformala virmdy y íc bazc v n 
¡Diosjcornofegukrc l o í . n . i 
Calificaciones contrarias á laque fefieote fegun clmccresjxoi J 
n.ao. 
Caíamniadela qual el mordido » afinque fane, queda con cica-
friz para la noca,300.3 o 141.2i.N0 folomanehajíicndo verdadera > fino 
&]fay$i i.n*»5¿ 
Camaleón varróscomo el vientO)dc que fe mantiene) *45 « 
Cafa IiTeida,y adornada eoñ indecente dueño» 270. n,10. 
Chvifto en la Cruz Juz qoefeenciendcquandofc maca la luz Jel 
mundo rafgado el velo para ver los miftenos, 157.n. i r . 
Comedia lifongcando a ígüf to io fcndea l cora^orijX 17. num. 3^ 
Comediante parecida a ía íama^que íolo viuede reprefentar, y fwagir, 
%6-J.VlXr. 
Comprador ? y vendedor nunca dizen ío qpe íientcn > 
n.iD. . ^ . . - ^ 
Condecender fea fin caer>quedandofeeñíaaItuiadela cftímaci^, 
Conocerno fepuedejáquicn fe aí)órrece,a3 .n.iy. 
Coníerüar vnidala parte leía es piedad,c©aio cal vez eí cortar la; 
%aTtofd}Tiühlfsl 
Confcjo fe liaze vanead depcfh'rtcno dcfotnáTte¿ Í 4 ^ . t . PIctó 
le el Prncipe con zeío de la vcL'dadíynofclcdáfmoclque pide giif-
Confulta ta hazc vno folojy feran dos en lo que pregunta $ en lo 
Ciuepide, que fe le refponda» 1x 5 .num. 1 r, A mal íeiofa pregunta co-
rrel'ponde maliciofa refpueft^ j num. u . Encubra fu incencion, 
quieD confulca>para que ja verdad,^  la virtud fe 1c deícubra, Z2.4. num, 
Corraenicncia aun losnCGios}y brutos fe encienden para fegulrlá 
propia^ 5 i . n . n . 
Corazón fe le ha de abríir al hombre para conocerte, 16. n. i8J 
Ene! cílácon fus propias Ceñas laFifonomia de la verdad j 16. n. 10. 
Jincubrefe maljporquc fus afeaos vlrimamentc íolcn a 1 a cara»78. n. 
3 .El corazón es de iey,y de fuyono engañad 2. vi.%> Corrcfpondefe na-^ 
turalmentc conb cara,8z.n.8. 
Cruzen queChrillo fe encendió,para ferluzdeimundo» 
Cumplimienros vanos no los echa meno si a autoridad verdadera^ 
Curioridadfevaaloquemasfccatalamalicla^^.n.i r. Para ÍJ£ 
murmuración fe ceba con m s^ gufto en lo que eíconde ladifimuiacion, 
^.n.ii.CuiioCode rabcrfusagrauiosmasdeCcomedido con fuhonrai 
que el enemigo» 3 J6.U.16* 
D . 
Defcnderfejy no defenderfe vno> y otro peí ígfoíb 311 .ri.i." t 
Deshoneftídad »para cu yo recreco no v de el recato arcificiofol 
S7.n.i4.Enreñaalosdemás fiebsa fer-lcrvergong idos 9o.n 
don la mis übre>y defeoíada la de codas,51 .n. 18. Tan eféandalofá en 
loque vifte>como en íoquepcca,^3.n.xo.Qiianco másatela el recato» 
masrepublica,9<í.n.x3. 
Diamante fino pierde fu eftimaclon por parecerfe ai vidro falfo; 
7r.n,8. 
Digno de refpeCo,quicn fe dexa tratar por quien cs,y no mas, t ^ 
n.30. 
Dionifío Tirano Iiurnua á las imágenes de fusDiolcslos adornos, 
de que hazia galano,u.i. 
Ce % v'm 
Indice de 
Dios auoéa a fi k éanfa para fentencíaf qiíal es 3ía 9 y qudí es no^ 
clie en elle mundo ] 14S>. n. i . Solo Dios dífciertie 5 qual es Angel > qual 
Demonio. 15o.n.4 Terrible no folo en los rígorcsjfinoaun en los bene-
ficios, 15 5 .n. i o.DIos Maeftrosque mará la luz del mundo3para enfeñar 
la del cielo, 15 J.n, lo. Su diferecion precinde luciendo lo que no ha de 
^ucmaríqucmando loque no ha de lucir» r ^4. n. 1 y» Tanto abomina) 
•qtie fuleyfe Iwga peíadaal humiide5Conioligeraal grandejaoo. n/ip. 
Dios>y la virtud fe pieníin>y fe trazan al güilo huraano,204.i05 .zoíí.n, 
z 3.14.En Diosíe halla por excelencia la fuma autoridad con la juílicía> 
DíícLccíon la que mejor anotomia hazc del interior, 18 .n. lO.Coit 
Ja amenaza,fin cnGingrcntarlaefpada,conuence,i S.n.io.HazefcIuez 
cbl corazón mas oculto, 1 p.n.zi í-a dé la perfonafe haze por quien es, 
no por el hábitos ^.n.z.Ha de alentar á la virtud, para que defeubra ía 
cara,! 5) n .La defte fíglo apura la mentira para fubirlade quilatcs,4^. 
«..2. 5 Nofoío pide juizío,^!^opoitunídaddetietnpoparaliazcrla,! 57 
n>7. Ha de fet a tiempo para diftinguir la zizana del trigo* 13 9\ n. 8, Pf. 
i^efe diferecion de zizan i s vcrdes,y madriras, 14o.n.í o. Indecifa fobre 
quaí esbucno,qual malo,i SS.n.S.Pide artejy forcunaparaaGercar, 18p. 
x\.9'. 1 o Tiene fu Geometria paramedir los términos de la virtud > y del 
vicio, 191.n. 13 .Sea trinchantcque corte por la coyuntura, 19$. n. 14^ 
Pieeinde luciendo lo que no ha de quemar, quemando loque no hade 
Jucir,i5,4.n.i ^.Noeftáenlamaliciofafofpecha, fino en la fincerHad 
á é difcurfo9207.n.i ^. Aceitadaen creer finceramente fin defeonfian-
^afofpechofajzoS.n.if. 
í Difcreeo^on quien no vale ladifimuíacion,no fucle quererfe para 
amigo,Tz9.n.7'. 
Difcurrir no lavci'dad,íino comofea verdad la ment]ta,i^5.n.t. 
Difrmiulado con entender codolo contrarióle lo que moeflra^efti 
entendido, 10. m 1 z. Sietire la verdad,y lanicgaji 6.n.i 8* Solo Diosle 
enriende, 51.53^.3.5 .Con qwícft el tratares muei tc,y caufa honor, 5 z 
n.4 .Se hade temer con la incei tidambre de quando llega,Como k muer 
te,5z.n.4.DirimuÍacíon incicrta,y cierta,mas no es Vna foía, como• la 
muerte, 51. j 3 .n .4.Como la vidanumana,dc la qunl todos l'e fian,y íc 
engañan, 54.n.í.Como la Vida humana promete,lo que no Cumple, 5 ^ 
n-8.Difimufado,con qüiehno ay deícanfo^no inquietud) 57.n.io< Dí-
fimulaeioniy malicia fon ramas de vn mifmo tronco,5z.n. i $. Diíimu-
U talvezjquienquiete,queleenticnd4n)í>8.0.2,5. Alditouladole es 
odiofa 
^ fafu dífcreclon,! í 4 n. x .FLize duelo de quek entiendan, r 14.11. r í 
Aui puerca no fe IIamn,para que abra el coraron»í^no para que refpon-
daconenfado,!!^ n.4.SueIe doblar fe con darle á entender, que le en-
tíenien. 153^1 .El que fe ve cogido enfu malicia, fe deterpera , como 
lúdase 3¿-n.^-Auror deladiíimulacion Satanás) 150.11. ^.El di^mu-
lado nada atenta masque la daridcidenfii rrato,T 5 i.n. {í.Nofe conten-
ta con parecer diference/íno lo contrario? 15 <?.n .^ Al diíí motado no 
folo fe le ha de quitar el veb fmo rafearle^ara que no le buclua á poner, 
157.n. 1 i.En quien los íentidos eílán can muertos, qomo en el idoloi 
168 .n.i o. Uifimulacion hija del pecado,?^. n. u . 
Engaño dermemizado dándole afsi a próba^defengaña^S. n. 17* 
Con tiranía oblÍga,a que 1c íirua la verdad,! 54 n. 9. Adrezaíc cen ga-
las,y afe>cespita3jgrada£) en qucmueíbraíli derconfian9a) 2,74.175* 
m t i 13. 
Enemigo ct queamenaiza > preulenealconrr nío, eí que calla üt 
€noio,es maspara temido,! oz,ro5.n.5o.3i.Enemigo,y moílTarfeami 
gomas que Demonio, 10^.n. $6. Rcfpecaportemora1 qne aborrece, 
3 57.11.17.Quando el enemigo no merezcaíeramado,elChriftiano no 
merece aborrecerle, 3 68 n . i Contra la indignidjddcl enemigo, peca 
mas ladignidad del que deue perdonar^ 68.n.8.Q(iien le psrdom, mas 
cftáparaqiedar vamgloriofo,qnecorrldov37o.n. 10. Quien leoerdo-
na,no hade mirir al mtmdo,fino a Dios, 371 .n.i 1 1 i . 
Enojo quien tieneá fualuedrio eljuílo , tkne licencia para vfat 
dcl,3 i8 .n . i r .El julio no vadel ntcííno figuela razon,3 2.4.n,^.En las 
pfenfasde la víi tud Cea tempiado,y difereto, 315 .n 7. Quien no fe erio-
Jaén laofeníadc la virtudes necbs) vil, 3 z ^ .n,?. Eaojos^ei e íjCcnuja 
a Díosjy manrcdumbrcs,que leenojan, 3 2. «í.n.S. Quien fe en M1 con hs 
culpaspropíasjCambienpncdceuojarfeconlas Ts;"n 3? ^ .n.5>.Ay juf-
to enoÍo,que no fe efcuCi fin pecar, 3 z 7.11.1 o.En^i do injuílamcntc es 
clquefe rinde a la in,y vengin9a,eí qaecalla,crRmf 1,375 .n. 15I 
Enredos de la malicia halíaconfundir loscabos Je L vuti! d, y del 
vicío.r87.n.7. 
Ente ndímíento infiel,que haze lo negto bIanco,ylobIanco negro, 
197^-17 E1 fencillo alcanza ipas enlo humaiao, y en lo diuino, que el 
fofpcchofo,! 1 Q.n.i7. 
CC4 Error 
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Erroi* feliz jtft&ct en abono de los amígos,a\mQuc Ibi* cb|«;..w 
.a-oS n 2 j . 
Eíbriuir no fea folo por eCcriair > fino para pintar lacatapropia 3¿ 
la virtud,y del vicio,r.n.x. 
Efcru pu lojcon que ©> fe c ftima la v irmd v erdadera porxl rfimc* 
dojCon qucía fue le contra hazcr el VÍCÍOJ7 i 
Erpiritu Santo en muchas lenguas habla con vncorazón » fii.ní 
i ^.Conforína el corazón de iijuchosen laverdadjaunque hable porm» 
chasknguas^3.n.i 6. 
Eftim-cion vÍolenca,y dcfab; ida con quien no j o mercGC> x %o¿ 
'% 81 .n.2. i .Dadai quien no la mei ecejes bazer burla deL z S4.185 .n.2. f 
26.2,7. 
Examen,)' pefquifa, que ofende, no auerigualavcrdad»iz,nil 
T V 
Exrraotdimtio aun en el pecar es vanidad de los Proceres mun^ 
cíanos,^ 18. n.12,. 
Excrcmosjen que da el malo^uc no guarda mc4¡ocn fu? cxceíToí 
contrarios» i 31.11.5* 
F . 
Fa!fo fe dora niaí que íb fino,i7i .n. 10." 
Fama fe pinta,fu celebridad corre todo el ciempo^ue mientama^ 
en diziendo la inerdadbpara, x 66. n. 5. Fama en quicn'did que dczir, 
aunque falfamente, nunca queda tan bien ) como quien no dio, quede-
211,301.11.3 . No fuele defeomedirfe í in alguna ocafion,ann^ue fute 
juftic¡a,con que es mener terv íu ' r fin rcpsro, 305^.7. Laque fe quita, 
rara vez íe rcítituye por entero, 515. n. 18 .' No ¿y fal para vna fama, 
qiíje fecomen^ó adañai%3 15.11.18. Donde fctWrprccí^rífta flsca la 
vittud.y pbderofo el vicio, 515 .n.r?. Diga lo que ty^&wmlk^. 
€Ícncinno acuíe,3i ^.n.r9. 
Fee, quien la tiene coh'Diosv no quiere medrar por lo qliC parecí' 
COncng^ño?íinopor lo que cscnla Vcrtbd,i5>3 n.3 5. 
Fee peligra en juftiívcar la íey del dueta377.n. 3 4 
Fieílas paraGÍJiueLtiniiento mas profanas, que dcuoCíis,49. nuftií 
t & \ , 
FifonoTníade h Virtud , y dd Vicio ju i z ío referundo a fa dífere--
don, 1 .n z. 3 .Labor propia d é l a difcrccion>5 .a • 3. La de l \ vcrdai otó-
cbn! 
'LasCúfésmiMesl 
¿oh íbspoplas fefiasertelcora5on,i7.n. z i . t a de la virtud no eflaci 
dexteriof ,^0^0 el corazón, 11 n. 15 La del alma da buen parecer a la 
Íicrmorufa.83n No pideparafu dircrccion,ni ltizdeI mundo, ni los 
¿ntidos Iiuminos» ! 40.13.1. Sócrates diTmjntio Gon íu virtud la fiíbno* 
nm de fu mala cara,i 1 .n 1 j . 
Foraft«oeítímad^fimpletxíetite,poi;no conocido , M-O- M*. m ¿ 
G . 
Gilasdc el mundo aun las de el vfo preícntey nucuo, fon ya Vic* 
ja$,y craidas de la antigüedad, 15 3 .n. 4. Las d i Dios hazen acordar 
áclcíclojy^e la virtud» 88.n. 15. Lasdd mundo n© tienen mas que 1* 
águra,con que el vfo 1c tienen fm duración. 2,5 .^ n.To. Las arrííieiofa$ 
mucftfan defconfían9a de parecer bien a!níittiral,i7^.n 17. No cora» 
ponen el parecer de laautoriiadííino le dcfaliñ:.n)5 j i . n . 1 z. Dan mo* 
tluopaTaquc feprcrumal¡gerc2a,y liuiandaddcaHÍmo,3 y i . n . 11. Las 
del cuerpo arguyendefeompofturaenel alma,} 5 2. n. 1 i.Mayorcs en 
Jos que fon mas pecadores preciados de parecer bien , quanto masma-
1-35,3 3^ 13. Sonmasparaefearnicqueparadecoro,354.num. r y. 
Las ^ leagcadaaalpaundo yiio fon para contentar a los ojos de Dios, 
\5 6 '^Gmúk^tmvt^mttíti no ay diferecion de la perfon a, fino por eí 
líabito,quevin;C,2.^,n.r. 
Geometriade la dífcrecionpara medir los términos de la virtud^ 
delvícíoiTfi.n.n- . . 
Grscia tienecronojCnciiK juzgat j Gn jugar losazerosde Vajuft^ ^^  
da,3^i.n.r. ? 
Grandeza fuete fer vnltotio mas tolo por hinchazón, no cen foíí-
de2,3 4i.n.4.Graadeza humanaíGomocsla ola del mar por el viento^ 
que lahincha,343 .rt.4. No hade ponerfe raníocn ía altura delpuefto, 
Como en la pr&pia grandeza de la p€rfona> 340. n.i. 
G jftono puede fer fano,finoenfcrmo en c.nnta variedad de anto-
j'os,2, 50.11.1 .Dcfcartafe oy de lo que mañana echa meros, 151. num.i. 
£l que lo es á la vin:a,amarga ala pruebn^S .n. 17. No cabe cabalen la 
breuedad del tiempo,i 57»n.5f. El bueno es conflantc^l malo variable, 
a^iaium.i 3 .Nüíe agradaloaítiííeioíb,y f.fcftado>í)nolon;3Cura]52,79, 
2 So.n.io El muclio acomodarfe al guílo egeho, f rué para ene ledcf-
precien, 3 3 t . iv i j .Gaaac elguftoageño GOB autoridad, propia, ,3:31. n. 
14 He-
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HerencIajqüepaíTa al digno conluílre,74rn.i i.' 
Hermofacon la bella Fifonomia de la Virtud aun la que es ik feá 
¿ a r a ^ . n . j o. Aun las mashei mofasfcas con la Fifonomia del V icio>84. 
n.io-HermofanoIo esjíiendo fea fu ®pinIon,3 lo.n.i 3. 
Hombre puede fer imagen de Diosrinremejan9a,3 .n.4. Siendo 
mudable es imagen de Dios,que no fe muda,8 .n.j.Mas quimera que las 
que inuencan los Filofofos,5?.ii.8 .Como Dios es el que es,el hombre no 
eselquees,8.n.í>.Incomprehcnriblc comó Dios por el extremo con* 
trario>í>.n.5'. Se difine con dezmque no ay entenderle) ion. 11. Seco-
nocecon entender codo lo conrrarkbquedlze*}' p.irccesio.n.i i.Noes 
lo que parcce/inolo que esparaferfemejan^a de Dios,4. n. 4. Patccc 
vno5y esotro^.n-s-Con deziravnhorabrc,que no le entienden, eftá 
cncendidcji o n, T I . Alque noennendeu,no puede fer queri b , y e(H-
m3do,(j3 .n.iy.Hombre defama^ qne viue de embeleco,! ^í.n. 5 Ho-
bresgrandesleuantadosádefproporcionadaaltura fe pierden deviíla 
paranofereñíma 109,187 .^2S-Siendoparcicalares fon hombres gra-
dcs,cn [iaziendofcgrandcs,pareeencortosjz88.n.z^. Sehade pefar lo 
que es ,y vale (m la tara de 1 iqiiezis,y honras,!41 i, n. 3.. N adié lo es de 
fupoficion fin la autoridad de la virtud,34^1.5. No es laíigura la que 
haze al hombrcfmo el fer de la v irtud, 3 4(í.n. 7. Muda de humor, y de 
gufto con ía diferencia del efl:ado,3 6) .n. 3. 
Honeílidadaunlosarrojamientos temerarios déla calumnia la 
defacreditan,y afsi ha meneíler preuenirlos,3 06.n-9. No folo ha de re-
batir el acometímienco,íinoaunelamago}3o8.3o9 n.i 1.11. 
Honra la que no ajuílaa íacapacidaddefaire vergoncofo, 18 5. n. 
itf.Blatreuido laofen le^auriqieno fclcdemofiuo aldefeonedimic-
to,307.n.l O.Honra^quefepierdeaunque fin razomnofue 1 ecenci- mas 
repito que el velo, 31 i.n.r4.Es fruto dclavirmd, deque fe fuftcncai 
31^517.0.19.11. P(ífhonrabaftaeneftc mundoviair l¡brc denotai 
3 ^ . J 70.11,10. 
I . 
Idolatría peor que de gentiles píntat el vicio por virtud,103 .n.z £1 
Ignorancia del mil lefuelehizermenoM 3 3.n.3. 
Im i»cn,y dlfcreclan del vicio, que cure, no dañe, h\ de fer por la 
ijcadelclelo, 3S.n. 1 j.LadelvicioJcniíinodqDios mas atemoriza, 
que 
LAS fofas votMes', 
quC3grada343 n'I0 ^agen >y apariencia déla verdad íe cul¿íe»hb la 
verdadj^-n^i* La del vicio agradaá\osojos? amarga al gti¿o? 4^* 
Indigno, quando caceftácnfapropíoIiigarjiS^n.iy. 
Indifcrecion noínber alutnbraníín abrafa r , i S^-n.i 5. 
Ingenio con alas para vohSftn o/os para ver U luz del cíelo > 1S6. 
^ Tiiju ría haze la herida, dclaqual no Cuele borrarfe ladcatriz^icc-
rrarfe la boca, 314. tu i/.Libraíede injutia,quícn no lahaze al enemi-
go, 3 /o.n. lo.In juna ma}or del ofendido querer juftificjr la venganza, 
382.11.7. 
Injüfticía grande parecer }ufl:o,y n o ferio,^í.n.i .Robar a la virrud 
Iasgalas,yhazet galadelohLirrádO;^<j.n.z.3 4.5. Inju.fticia que come-
teel vicio remedando ala virtud para bLirlarícdclIaVZO.n./. 
Inocencia fin rebozos fe vifbe defu propiocfplendor,i7JL.n.io* 
Inf(mfibi!idad,au€ de tratar con fus ídolos fe lespcgai losmunda* 
nos klolatras", 1 óy.n.S. ^ ^ y ^ a ^ 
Inuidiahazc indignos de honras>8o.n.7. Mala de eíconderfe, íint 
que fe clefcubra^ 81 .n.7. 
Ira, y rencor paísion tan grandeque no cabe en el coraron» 1 oor 
h 
ludas no Cupo dar f€nas,para ^uefuefíe conocido fu Díuíno Maef-
luegosdcmanosjqucnotícnen vfoííino mientras no fe entiende? 
en que eftá el artificio,! f^.n.i i., 
luezencaufaagenadefu jurídícion enarala fcntencía> 160. i 6 í r 
n.x< 
íuiziode Díos,cn que ha de morir h luzdcl mtmdo,y amanecerla 
luz de Chrifto,para que fe vea laverdad,i s g.n.i 5. En que los fi^nos,y 
fellos de la verdad falfeaáos feborraran,y fundián,! 59.n. 13, En que 
fe abrirá el in&liblefello de Chrifto,ccn queíc firme autenticada la ver* 
dad,i<ío.n.i^ 
Juizio humano fefpgcta rcciaracrreala luna, y al tiempo, 14^ 
2.46,n.z 1.1 z.Lunacico el quedifcurreíc^i n el ticropojqutf correa 31, 
L : 
Ladrón Sck eílimácion agcna, aulcnclo de callar el hurcojlcbhfoi 
Lecrado,quc hazc del mal blemdel bien mal > fu ciencia del aibo! 
jprohibido.i^/n.i/. 
Ley caílifsímaladc viuír cotí qnentaen el proporcíoDado porte 
de autoridad.. 3 3 ^ -n. i . 
Llagas (kl coraron mas vergon gofas, para que fe defeubran , qac 
las del cuerpo, 8.n.5. 
Luz de Dios para dífcernír el vicio entre tanco,como procura áue-
cindaríe con la virtud, jo.n.i. La qne obliga a velar en tiempo de dor-
mir>alumbta con ofenfion,! 84.0.i.Conuitnc,que alumbre txrraordi-
nariamenrCíibidXosquelofonjObligtjenlosác^calurnbrcnjaunquerea 
por fjer^a 18 4.0.1. Alumbre extraordinariamente contra lo ordinario» 
QLte confunde l i ercutidadmaliciora-18^.n.^. 
Lux cid mundo examinad3,porcue ya fuelc fer tcñlgo, qac depo-
ne en fíiiordelamcntira, I4^.n 3.Noesmasqucre]ampago,c1ucroni 
piendo de efcutlJai,am nci?. ra} o, 3 47.0.6. A la luz propia nadie coa pfr 
netfcle dclanccla puede cTcureccr, 3 47.0.8, 
Mae{lro,que folo Contradizcque mátalas demás Iu2CS)íinenccn* 
derotra,lo quai es cenfuf*:ionji 5 5.n.io. 
Mal,quepriua defentido,el mas pelígrofo^/S n.z. 
Millciaíquefuelealabaife , porque no fe hamírado^ireconocejí 
r55.n.i i.Málicia,y difímulacion/on ramas devn mifmo tronco, 
n.i 5.Guardalacara,paraqucpor defeonocída , n o fe le niegue laen-
crada,9^n.i3 Con laqual eldirfe por cntcnd¡do',cs acordar la, que fe 
cfconda,r45.n.5. No fe vale de efeuridad ,íinode luz paracngamr# 
151 .n. íJ. Con fu inundación borra los términos,) linderos de la virtud» 
y delv¡cio,i5i .n.i i .La muchaeslaqueno fe dexa entender, la poca 
malicia luego la entienden,! 9 3 .n.i 3 .La que íe viftc, y adorna para def-
mentkfe>2,73.n.u.Adrezn fus en gañoc,puraque el alíoo con que los 
componedos haga parecer bkn»ft.7f 4 i 15 .Haze mifterio de no guarda! 
fecreto,{íno jaclarfepub'icímente.519 n.i 3. 
M a q u e e s mas fácillUtc£ir£CCcion>qucfurcmedio>i75.num.^ 
L4ícofasndUhlesm. 
Malo ¿oh lo bncn» can abra^ ado>qu€ es pelígrafa fu difcrccíoirS^ji.^! 
Mancha s en la Fiíbnomia de la virtud fáciles de caer, difícultofas 
de limpiar?3'^?-Í1'i ^ío ^olo mancha la noca verdadera , íino lacalum» 
nia,quandomiente^ix.i j.Siempre morcilica la mainclia de [eput 
antiíua>aunquc y acurada 315.0.1^. 
Mandamientos de Diosdifcutridos finieftr^.tncntc para feaxerlo 
ilícito probable, 1 ^ ^.n. 1 ^. 
Mano íc ha dedar al caidojfin caer» 5 3 i i r . 14* 
Manfcáumbre rindemas, que otras nriarauilUsj5 xo.n. 1 .Suele fe^ 
indircreca,3zi.n.3.Hade ferconíal, 3 2 . ^ . 5 . 
Maridcen la cafa del que es zeloft^ni vn Angel fe artehiera a eti-
trat>3oi?.n.ia. 
Macrim onío para fu paz pide tnucha Aifimulacíon»129.12 o.R,y; 
Medico auengua en la anotomia ya ej mal íin remedio, a i.n.141 
Su arte larga de aprender,) ia experiencia engañofa;*5 T Í ¿ *VQZ 
icbuelue mashumoies áelos«|ueama,i 5 341.2,. 
Medufa rairsrtdofe alefpejo marió de verfe, 3 ^.n.i z. 
Mentira pueíh al crifol de la verdaderadifcrecion fe deshazé ,^ 
H.l é.Para acrcd¡tarla,aj quien fe vafgadeia sintoridad,5cx.n.4» 
M iércoles de Ccnixa propone la incercidumbre de la difmíulaciójr 
y déla vida humana como femejances, 5 y ji.8. 
Miftcriocnno obrar naturalmente da en quepcn^rparáfercoHO* 
cídoj^S.n.xá". 
Modeftia en cí veíliiocauíá mas rcfpeca>qnc ía gaía^ S í.n. 1 f . 
Mudanga de vfosliuianifsima contra la autoridad píir condecen* 
ífercone I tiempo ála variedad de los yicntosjqiTC corren, ^  i.nu. i ¿ . 
"Mudaiips en el mundo fon como^  baile, en que con todos fuslazos fe 
bueluc áfu antiguo puefto la malicia, 145.n.í j . 
Mundojay quien le pife, hazíende cdriLio para fubít mas, %\^ s\, 
^t.NomucftranouedadínodabiicIta alterno para apariencia dela$ 
figuras^juc ya mpftró:X 5 3.X 5 4.n. 5^ .^ .Eftade condicionípora qireno fe 
leercíhnifcficn del.4 .^11.1. Sus promefasno (c hincrecrjíinod-.iíían« 
eas,45l.n.r.Incicrco^y dadofo fu crsto,50.^.2,. Hizevicio, potque Clti, 
fiíiíJadoe«faifo>S^n.^.Esraftic de viejo 138 13. Tiene las pieca^ 
con fadaso parala diucrfida^fol?rncrirele.s múdalas crfas, x y ^ J t ^ 
Ñ o tiene tormaruno figura por ¿1 artIlicio,y afsipaíTa breiiemente**s % 
0.1 o.ParaCon el mundo baíb figura^p.ua la v irtud es mensíier forma^ 
dcfer.iíjo.n.ix. 
M v w t ó r t i | d f c f t o t ó engaño del mu-
30,52.11.4:-
InJUe M 
Migcrmaia Catas fcgufid díctitnca det tIcmpo>Í49.fl.i5.Tíe-
-fie^Ci'goa^oropleyto aun guando con razón buelue por fu honra> 3 oí -
:xí ^haquefe engalana damdicios de miu,3 5 i . 3 5 5. na 2.. 15.14. 
N : 
Naturalno loórtIficíofoíque Ceddie ala afeclacíon»y a la índuf-
trla fe merece el agrado de Dios > y delo$hombres,i8z.i83.Bura* 
^3. 4. 
Noche mejor raicflrodélocekftlaUqneel día, i47.t)*r* 
Nombre no fe acíeita c< n el propio fin que fehaga anototniade 
la perfoná i quien íe da, 2.1 .n. 14. No eftá en el norr.brc el fcr>3 4^ * 
Nouedad en el mundono la ay>ííno darbuelta al roriK) * moftran-
^olasfigur.isjqueyafchan vifto,? 53.i5u4.n.5^.Noueda ks ligeras al 
ayre fe difcutrenalUieio^s ^.n.S*No laa>,dabütli:a lo antiguo > 151 * 
Ai. 
Nueuojyforrílero feeftlma contraía razón de que lo mejores lo 
conocidoa4i.n. 17.Nadanueüoinidc virtud, nidcviciofuce^ca el 
jiuindp,X43 n.12,. 
Oficio en el <?ne dizceon el talenfó nafutaí fe medra, y fe auenc^ P 
|aj i9i .n.55.A quien fe quicreblenjno fe hade dar ofició,ypueft^,pur^ 
<Íucnoes1i^i.n.34. 
Opinionhennofanolacfcufalalabelleza^io.n.i5 Seaverdató 
1tftehtira?tan malo es vno como otro pnra la opinión, 3 1 1 • n. 13. Her^ y 
éaofa no lo esjfienio fea la opinión^ To.n.i 3 -
Gpofíción no desluce á quien tiene luz prcjpfa.547.n.l 
Ojos dizenfe tener niñ<is,porquetodo ío parlan^un los pcnfamtc-
ííosdel coracon.8$>.n. r^.Deshazcfe dello^ él amor deshoneflo^ y dalos 
áquantos le entienden para el efcandalo>S ^.n .16Se fuelen abrir al malí 
no-pira remediarlcfino para encubrirle, i 3 4.11.4. Se abren para materia 
4e masaelírlo,! 6 ^ .n.é.Los que íe abremqbanio fe auian de cerrar, re-
probados de Dios, 1 ^ .n./.Los mslos fon malos de remediar, porqut? 
fe ofende n del colirb,que los cura, 169.n. 1. Malos informan ves de W 
virrud?i7o.n.í. ÍLOS que eftaa dQ OWQ Color de lo que miramfon ciegas. 
Las cofasñifáíks'l 
fuo vtn la S •Me)ói:^sJque ño veanna3a^áraVI?loqii| 
TadencTap^vnaraan^tebrédí&retajqiié Cvift* , y fe enogeí 
•^aandoconuienc, jzo.n^Ha de fcr con difcrccidfi, 511 .n, 3.4.5. PacíS 
cía c©n los enemigos es adomcquchcrmofea,y coronatodaslas virtii-
: ' PalabrasdeDíos,quecircr)al corazbn,yle penetren,!3 Jt . i e . H a -
zen anotomiadeías acciones buícandolcs la vida para dar en cJ alma de 
ía intencion,i4 n.x7.Dan en lo víiio,íin ofender3m laílimar, 14. n/ 
Habladas de coraren para dicha'S)}- creídas dclósileyesyjo.n.é'. 
Paíkíoncsviuas,quero!oduermen,y ápocorecueírdodeía ménót 
ccafion defpícrQnryS .n.4.Parsion desleal no guarda el feereto > que fe 
le fía,87.11,15. 
Parccci bien fin artificio naturalmenre Cs loque masfegnrameh-
feadeíanra,) crcce,283.184.n.x4,Eíbnen parecer nóíi f íeaítiraíió, 
íino al que fea fu dueño.y rey natural,! s> 8.n. ^.Parecer bien a ios ojos 
de Dios,píde difcrefitehabico^ueksgalas, couque fe agrada al mun-: 
¿0,3 ^ 6 . U . Í 6 . 
Paz nola9y,dondeno ay llaneza,y iebrta m verda^3i é'z.n.í; 
Pecador hazc blafon»y purpura del lanbcn im. 315^.24. 
Perdón del énemígofepienfaíouees couardia,> cs valor, 3 87.3I&; 
fi.i i.5atisfaceralmundodecue fe perdora,pudiendovcngarfe, nó es 
fíitisfacer alaconciericia>yáDíos^SS n. 13. 
Pefo ínfíeheon el qual en la manofe engaña,! ^ S.ti i S-Paramcdíií 
ten es hombre de pefo » fele hatde quitar la cara de la vanidad,341; 
PeíqüifaindifdretaiquC acuerda:á la malícía^que feguarde > 154. 
íi.3. 
Pinturas que foíoeferíucn,nopintan la verdad,!.!!.!. Pintor, que 
f^p.intaua los gallos vinos delante de los impropios.que auia pintado^ 4 
fi. i o. Pintar como querer poria ¡dea deja puÍHon cj» copiar cn^  lawirtud 
U cara del v¡cio,io2.n.a 1 -
Plata de ECpaua correentodasla&nacjoncs nc poreirelloRealfi-
mfórw buena ley, 3 5o.n. 1 o. 
Pluma en la mano haze difcuírír en ínas acietto> 3 o.n.^. 
Itidíce de 
Tkfií n por dt fautaridad)^ fe les niegue aun loque es k) jufticía>y fm* 
Politxa no bsfta áencerrar bs patíonef, para qae no rompan li 
tlauíuragi n . ^ . n . i j . 
To5 itico vícioTo fe contradice a fu amblcionj S . n 3 .Pol ideo Accif-
taiqüe no ci ce otio Pios5fxno el atti6cio,con que obra>?.6} .n.fc. 
Predicador nofuperficiaUíinoqiie penetre el con n i t5. n. a-á. 
Cofre ha de ferdiferctoen loque alaba»}- reprehende, 1^5.n.^. 
Prc gunta la h:ga quien preguntado rcíuelua antes 12,0. n 7. Res-
pondió Pedro en el Tí.bor,aunque pareci3>que preguncaua, izo. 
Prc ndas las propias t y naruialcs hazen medrar a lo ác Dios, 2.81» 
^? i . n . z i . 
riircipc pobre de la vcrdad,suncue es quien mas la pide»2.15. nJ 
Príncipe con masautorídadiqucqmndo leobcdecen fus vaírallos,5 
n.^ No puede masque lo juítoj porque fu poteftad es dtpios* 5 66x1.6, 
í>ucrcas de trí mpa-que fe abren5para que enere el engaño, y fe cíerrani 
para que no fe hallc> n ^n, 1 y. ^ 
Pucfto en el queie tocaxftacada qualhonrado tS^.n.51.3 fc. No 
(ehademcdii i'orelfueílo,nnoporloqucescadaym> de por fi> 540. 
Quenta^yraion para et porte proporcionado, y jufto a fu calidaí' 
y caudaU 3 38.0.1. 
Qucxapucde fer juíhjycülpabklarazondclaqiicxa,^} i .n . j . 
fe R: 
Razón fímple la áe no tener vna cofa, para eíHmarla ? aunque f^ 
VilíMi -n,! ó.Aunque íeñorala razón, mas vale quedaríe fin criadoS'í 
lahandcrerinficles!osfcntidoscxterÍore$,i7^.n.7. En elmundoeí^ 
lárazon de vando menor>2,i 2< n.r. razón vauuoincnor>xiz n.r. < 
Razón ^  citado no fcha§adecfcqpi4cf)yd¿SpiuIarU vírrud. & 
%>4UofasnmhUs\ 
Renato Kuye áuB los conairfos íkpícdad> por no Cíinéurrir con 
^¡CÍ0>74.n.io.AutiLiadehazeEÜmpofib!eIa Galumnia^oj.n.y. 
Recelo de quien es oy de fiar,no loíea algún ¿ t t ^ J M i . 
ÍLcmcdoderautotiza,j;haze ridiculo aun loqesgraue>> fantojy^; 
.Rcfoluclon ic toma antesjdefpues Te prc^unta>y fe duda, 1 1 x .n ,9 
Rcfpcdo fe guarda álq fe defprecia*) fe abnirccejfi es temido,) y 8 
ti.iS- El cefpe^oforzado es pena para quien le nude>y de ninguna efti-
niacionpara elq aCsifeverefpetado 55^.!,.!^. 
Refpondcc fueletal vez, quien hazc del que prcgunna5 a-2.o J 
' Refurrecionsenq vltimamcntcí^aran bsicKádoslw 
tan aora tan achacofos, i.&z n.i 1. 
Rigor» y.manfedumbre fc han de darlas oíanos» 3 3 £.n.i p 20. Se^  
^afequando mucho»qay rigor,pcronofemueftrc> lopanfo, y apacibtó 
parezca en la cara, j 5 y.n AO.Rigoi:, y manfedumbre juntos ganan eíU-
¡piacion,538.n- AI, '^ •^fWiiMMitri'iiiiM m^MÉkMfÚ^^' • 
Koía.bella?qur.aco mas la recatan las cf^jnas, 3 o^.^s. 
Sacerdotes, a quienes fe ha de hazer anotomia del corazón panel 
iltar, 1 / .n. 12. Aquienes toca la paz de la república,! ^ . n . 1 a..Esles pro-
pia la difcECcion,i^.n. 1 2 . \ 
SalomonfueRey temido, y relpetaoo luego q fefupoíqentendía 
los corazones de los fu}'0S;3. D.n, 22» 
Satanás es clauror de ladifimulacion,! jo.11.5. 
Secretos peligrofos para aquela quien fe fian, 1 x j .n t . 
Mentidos humanos^ no fe curan> fnio con exn aordínaría medlcí-
mjmuriendo anees, para q refaeicen fanos, i8í,.n.i 2.Son ccftígosfalfos 
en laFifonomiadc la Virmd,i ío.n. í.Natural mente no pueden menos 
de ¡nformarfc vnosa ortos, lo q fiemen. 151 a*A. No guardan entre ít 
fiel correfpondcncia» puesfe engañan vnos á otros 16% .n. 5. N9 Ot-




P 4 ' VaC-
Ivdkt de 
Vaflalíosdel pccado-qúe 1c firaetiicomoa fenOM 8 b .n.i»»En clliotn^ 
bre viejo nofe curarán finoen la refuireccion»i8i.num.i i . 
Sermones, que tratan de la malícia»raaj para afinarla > que para1 
confumirla^.n Í:? . 
Sinceridad de paloma aduertida conejos > es laque dlfclcmemc< 
jonque la malicia 2.i>9.n i8 . 
Sobornos de artifiGio no recibir dinero para mayor ínteres» 15 ur 
sium./.g. 
Sócrates defmintló con fu virtud lá víciofa Fifonomiá de fu mala 
cara, 11.n i y. 
Sol no fe ecllpfapira deslucimiento propiójíinoparaqucfc qued í^ 
aefcorasel mundo>34^;547.n.8: 
Sofpecha maliciofa de todo quanto vev y oye» es prefuncíon de I * 
diferecion humana, io9.n.i£. Sorpechofos no hallan la verdád» porque 
la recelan5óla huyen,! lo.n 2.7.z8. SofpecbasHmprudentcsxk láven— 
gan9a»y duelo,5 %9.5 í>o n a 3 . 
Soberaiafanca nacida de perdonar al enemigo) 37ó.n.ioa 
Teólogo, quehazedelmalbíén J délblcn mal,fu ciencia de!árbol • 
ptohibido, 157. n. 17. Con dífércnres ptfos pon Jera vn mifmo cafo de 
conciene U ioo.n. 19; Refponde dé parre d e Dios» ló que no h i confúl-
cado con Diosa 15 .n.4.EI mas do¿tb fuelemirar menosdoquc refuel-* 
üe5fiado dcmsfiadamenteenfúcrcncia,!^ í.n.4. Dcfaire del que re-v 
fueluc fm mirar al gufto de D¡os,fínoal del Principe, 11 ^ .n.4;. 
Teftimonio de la Si-grada Éfcritera citado falfamente, n 7. u 8.'. 
Tiberio CefarCcerojauaConquien lecntendiá) 124^.1. 
Ticmpo>a cuyo paífo nofe anda, fino faltando á la autoridad, la^ 
qual ledeuetraeralospies,^^^.!©.!! . ^ ^ ^ ! ^ e^  tiempo firueal 
prndenremanda al nc cÍ0)i4 5.14^ 0.11 .Pone injuftamenté los precios 
délaeílim3CÍon,2.46.n.2<2 Eipí íiadopreferirlealpreíenreesnecedadj 
141 .n. 1 o.Poíponerel prefénre al paífado reprehenfion mnMit^ iiascQi^ -
monccia,í4zvn.i 1 ,Auer dé viuircond tiémpo,injuftá razón z \o. n. 
z. Hazele el car^o al ríempo^y ttenelá culpa de los vicios la malicia hu-
rnana^ 31 .n. 15 .Q liando andan con el tiempo lás condÍGÍones,yl05 jui-
^iosjeílán achaeoíosj z) 1.11,14HHázedcl pariente may^ or con los Co-
bres 
hte%i£ ] 5 ti. y ay pena ígHalicamo la que da que padecer a los hom-
bres»i 3 j tn.6-Lo que e* vaniJad,£e Uama el tiempos ? 5. n. 7 en Cuge-
rarfeal cíempo>parcce,quefalta liberertad, 15 5. n. 7. Lo que fe padece 
conloqucfe llama cíempo .esfm querer,yic(*n pefar. 2í34.n.7.Scn0r ri-
xanoja quienforzadamence fe obedecen34.n.8 .Breuc, en que no cabe 
holgadamente el gu ílo,i s j.ni?. Córtalos veftidosjyafsl fon tan rarios 
Josvfos.í-58.n,u. 
Tínieblasde la dilimulacion aun hazen cara a la luz» 15 5 .n;*-. 
Tirano quitado de los ojos, fu imagen coníct u ada a la vitta > par¿ 
aborrecerla cirania,,4i .n. i^. 
Tráto huniano,no fe ve fuiegundad» como loscimíentos de la ca-
fa.í/ .nP Esimpofsibleconhombrcqucnoay entendedeío n.i 5 Por 
notracarle>fedexarán las mayores conuenicnciasjfío.n. 14.Confuíiom 
delenguasjcomo en la torre de Babel, haze ínfufnble el trato humanos 
61 .num. Í 4.Para tratar en vn hombre doblado con muchos» mas vale 
tratar con muchcs,que cada qualfea vno ¿e por fi,51 .mmi. r 4. i No cftá 
fu conüufsionen las muchas leqguasifi muchas hazen vn fentido > y ha-
blan con vn.corazoti5i?i;num.i f-Quandono fe puede hazer pie firme 
CneltratO,mejores elTGtiro,ylaclaurura,(?4.niim 18. PeJígrofoerara» 
enqueno feveeltropiczoíhaftaque fecaeenelvioy.ni 5. El fuperfi* 




Valientediíimudado paralertcaidor^escouarde ru m,T 04.n . 
Valornole ayíeomo el de la paciencia, y perdón del enemigo, 
Vanidadla que publica las prendas hurtadas, lamoílcítia calla,y 
Cfconde las propias>67.n,4.Vanos no fon mas que el ruí Jo, que hazen 
Wtiíiciofamenrczr^S.n.y.S.Su harmonía fnlfa para elpunro de la auto* 
ridad,2¿8.n.8 La muíica de fus vozes afeitadas , para que no fe oigan 
fu$llancos,ymífenas,i65> n.8.La vanidad no es vulto de grandeza fa -
na,fin3 de hinchazón enferma,54i.n.4.Sue!e fergrande ] como la ola 
del mar con el viento,que la encarama, 3 ¿! r. ^ 4 v n. 4 . No es m n 5 que re-
lampago, que rebenrando de efeuridadanuncia raycy ruina, como en 
^ ^ ^ 3 4 7 ^ . ^ . 
ÜJA Ven* 
Indice di 
VcngSñ^S éon efíraCágematoca í tecogóf pat-i eñüCÍKr fíñ ?^ 
íiftcnciajioo.num. iS. La que desfoga en palabras templa lo ardiente 
del enojo* 101. num. %9t La diíimuladá es contagio>del ^ ual nadie fe; 
guátda, \o\,n.t9 .Con feñas de amiftad acomete fin defcnfaji04.i 05;' 
n. 51 .Ladifimalada es Gomedía,q(ic lifongeando al guítojofénde al co« 
razon,i 07.n.57.Ccnfulcarc con foío el Demonio » para hazerla ínuifi-K 
:ble¿ 108 n.3 5 .La que fe ene ibre,faca la cara^cn hallandoy como execa-
tai-fu rencor»no. 11 i.n.vS.En püdlendójdexaladiíimuIácíon , fede* 
clara^y rompea 1 i .n.3 S'.Valcfé de la autoridád para executar fu inten-
ción,11 t.n. 5 9jBrota,cn faltando á quien tener rcípeto» 113. 114. n, 
40. En bailando vaiedonlctrstadcganat por füyopíra fu rencor, 114; 
í 15 .num.4z .43 4 4 . Quien fe venga es como quien fe enoja en el juc?. 
gojcjnccs ícnalsque fe pierde, 3 75.num.1^. El vano vengatiuo fé liazc 
curiofodefus agrai3Íos,para Cacar áluzffeisdefiifcs, 37^.n. i é. Afcdai 
vna maliciofa l{?norancja,quicredérmenrirfe de quien es, y fola confet-
farfepor jufta faciifücdon,377 n.r. Quiere moftrari que-tienelos ojos 
abÍatos,quandomas fijeradefi cftáel vengatiuo,377.11.1 .Lavengan* 
esvnñ-cncfi>578.n,Elígkiápórbuena lavengan9a, condenado 
por malo clperdon, 3 75?^. 3. Píefüme llamarfe defénfa natural la q es 
pfenfa,) venganza injuíb» 3 So.n.4.H¿blá en fú dúeló trocando los noi 
bres propios. 371 .n. ^ Sudeíciramientoen trat arfe por virtud \ y juíH-' 
cia,3 81 .n.6;Háze agraaio mayor cocra el ofendido enjuílificar la ve-
gan9a,5Si.n.7.S0fpechoracnia feeklcy del duelo,y la venganza, 3 8^ 
ii.7.So(pechora tnlaíecláley duelo, y la vcng^in^a, z8z.num.7. Del 
ceño de vna vengan^cómo de nublado,no fedcfpiden luzes, uno re-
ían ipagos^uedeslumbian, 3.S 3 .iinm.8:Quiere eftar con todos füsfen-
tídos pora com placer fe m: sen la ofeníion)queliaze, 384^:9. Pretende 
perfuadir,qnecíU en í> ia venganza para ubonatfe, y para defacreditaí 
mas alof£nciido>3 8 5.0.1 o. Aíbciadc la ven ganza calificar por pif udc-v 
eía fu locura>3 Síí.mrm.i T - Venganza 3uiafe de mirar alefpejo,parapa-
lecerfc maíi 3 87>niim. 11 .Forma agTamo>donde no le ay, y hazc verdad • 
vltiínamemela ofenfooueimao:in6)3i?o. fW.nnm.i 5.1 De accio-
nes moecnrcsíydlanas^rma tropiezos de ofenfíon el duelo^lá veng.in-' 
Vcr JidíComo lamonetiópreciorayCiue fí fe líma , pierde fu juftó 
vaIor5i44.ncim.i.3^epregu«ta con recelo,de que fe refpnndá [átktti 
dad,i i7.n,5.Efl:afin vída,ni8nimaeTiqüiennolo2i:cnta>2 i^ .n. i 3 ,Ea: 
^ ¿ t ó s bocas pierde el aífento^y el Cábor de veídád^y Hegia a cauür a&bil 
á^.í5um.r4fSafeelacdmareld¡fcreto?aun4íea dclabbca de vn falío, 
Ldscofts'nohhks] 
quien dizxcndo la vci dacl,nü íabc loquf (e dízc, con que aun la verdad 
ao'fe cree AZ/ r .15 .Eftimsíe ó redefpiecia por la perfona-que la dize, 
± iS.n.i ^.Ticncíe por mentira la vci^lad dicha de vn íalfoi 1 % 8. n. 1 7 , 
Suplefcli veriadeonartificíotporderconfianía 2,7411*11* 
Veftidaque antes íuc mocíiio de rífa,y fe trac por grauedad, lát f* 
num 2.3 Sugalafucleiarel miímo arbolsquc fue comphcedelanto/ow 
í»3 .n. 10 Veftír de viej J con craza de que parezca nueao/m echar otras^  
pit^as.z jS n.i 5. r - r 
¥ icio pretende parecer b i e n a h í le vifte, y eng álana, p. 5). num; 
i o.Ticne bs 'njos muercos^ húrtalos a U virtud con diíímulacion, ^o; 
fi.zj.Cire.uioe'vicio con la vírcudeftáde peor cara para defeontetr» 
tarfeáfí.ypara deícontcnrai áotros>34.num.io.Miradocníldaña,cn 
fu imagen)y dírcrecionpteferLia^ í).37.nui"n.i 2..14 .'Notoda furepre-
fenracion esfcguraXino !o uc da la diícrcc^on)3 6,nu«i %• ¿Agradezca, 
queDo fe ve^uefe muriera de micatfevj (^n. 13. Curafecon verfei íl 
niifmo,37.n i4.Mu£.*rdcratraíc¡ara*como la ícipknccpara no fer vif-
to. 5 9.n. 16 Con el VÍCÍo fe hade eftar m Í|I>no con fuiniEgci 1, y díícrcw 
cíe n.41 .n. 1 7 Pincafe a. ítmifmoinoftgunla verdad ^ fino con.o qiúere^ 
43 .n.í- j-Pincale d pecador de traza.que fe adoieí44Ji.i x .Doblafe CEI 
fudífnnulacion. como fe guarda el veftldoprccioío>para facarleel dw 
de 6^,78.11.4.EI vicio difimulado es cieno, que íi le mueucn , huele 
cnal>79.n.tf.No fcbillaencerridovaunquepvir.faUr Fuera , le ay ande 
f)rcndcr,y caftígarjSs.n.n.Iafelente el vicio, gje dcrprecialaíam^ 
3 i$ .n . i t . r i v . 
Vida humana juego de nálpes»en que le defearta oy , lo que ma-
ííana fe echa menos i > 1 .num. 1. Es como la diímuiladon maliciofa 
del ?nundo,que engiú 1*5 4.n,í.Es comoel difimulado}qucpromece>la 
que no curnplc^  5 5 .n.8. 
Viernes Sanrcenqwe no fe da cfcnlo depaz en eI AIc:tr,por aucN 
le vfado aquel día ludas con tr a icion .73 -n. i o, 
Viejo mas defeonfiadeque el me90, porquórr»7nn? 141 .n.í o. 
Virtud no ha de agradecer á cero > que á fí mifma el -efcubrír & 
car2,y Fifonomia zff.num.i Por íi ha de hazer el m nificí^odcq-úeti 
r^y.n.i .Sinofemmifieíbpor fijnoay quien la diícicmn -2.9.na. ^ 
Tieuc fn buen parecevvliermoíura por cfpada para rrioíV--f > ^^ uen 
ts,}triüfár,51 .n.7.Nocieneotroteítimonio m s^ ^boiaio>q afi mifma 
3 i.n. 7. NQ te ¡aceuarde en dccl^ rarfe por quien estanque fe exponga 
Ddj á|*: 
IttMce de 
a padcee r> f% .n.S.Norlene maspoderofa arma Contr á el vícloi qcrC rfá* 
mfcíbffej 3 3.n p.Es la virtud riema de ojos, como Lia. J . y aunque con 
graciajá muchos fe Ies haze trifte, 171 .n.i\QüantomcnosvcnilosojoSí 
eílá mas valiente la virtud, 17 r.n.f.Sinel ceftimoniadelos ojosfaufioa-
nos fe haze mas ácertada la diícrtcion de la virtud,yd€l vicio,i75.a4. 
í^ide .p:.ra fu íertormaJa málicia del mundo figura nomasji^o.'mi. 1 a,, 
Poneíele en el mnndo tacha de que obra natüraímenteriaaLtificio a^i, 
n.4.Temída la v¡mid,porquc latrata Dios pobre mente en.cíktnundoí 
a7o.n.io.Su fantidad fe difeierne por el buen color, quemurftraen fu 
parecer, 3 oo.n. 1 .Tan claro ha de fer íu reíplandor^ qucnole pueda cC» 
curecer la mala intención, 304 .n. 8. Hermofa con talcircunfpcccions 
que mortifique con defaire á la calumnia^05^.7. N f cefsita qpara fu 
decoro dercfgui rdo,para que no fe le atreua la mala fama>5 05 ínum.7. 
La virtud fe resfria fi no anda bien veílida en lo exterior , y no parece 
bien, 31 % ).Su fruto esla honra,? 17.11 2-1. La virtud es la que ha^e 
a vnhombre dcíiipoíicion,y autoridad,546 n. y. Virtudíinmageítad, 
y m^efíati fin virtud fe compiccn,y qiicda el campo.^onla; virtud fola, 
^48 ^SMr.^.La'virtud del Piincipe es el me j^r.arbitrio para.ílifortu-
fla,5 io n. lo.Sln virtud no ay 9utoridad,3 5 r.n.n.. 
Vitoria dcl pcrdon de los enemigos mas es para ios ojos de Diosy 
queparalos<);bsaeloshombres,37i n. n . V'toria de la clemencia, y 
perdón masGeiebradaTqucladclduelo, 5^71.57a n, ia£* Vitoria mas 
íluílre al canea quien perdona,y fe celebra por mayor en 0,ios,quecn los-
hombresv372 373.n.i3-. 
VI> fesmoftrófii ingenio.en difeernir la disfrazadavirtuddeAchí-
les I7.n 2. 
Víos fe varían como el camaleon , porqueia fiiftanciaídeque fe-
mantiene n,cs t i viento de la vanidad 243 .n.i s*. Vencen-ilatmsconf 
tantcautorüaij 147.1-1.13 .La variedad de los vfos linzcilcfconoceralos 
hombres k1 fu roítrov) tallenatnral 2.48^.14. Latvios, que parecen 
nueuos^ fon vejez traída de la antigüedad,151 .mtl No corren los vfosi 
d.m bueltas;! 5 i.n ¿ Son enefte'íigloimprapiamcntcllamados vfos, 
í ' ^.n'.j. Sin habito, ni experiencia tiénenr el:i? fo-pe li-grofo^j 4;hum.-
7. Vírirraciom!,que diíBiguc el citado déla peifcTna ^  24-5. numer.».-
Los-queTclIámannucuosfon. ropa vicjatraíJa, y tozadaien Ja antigüe' 
dad,y defecbadade otras nacionC '^ls 3 jr.n. f 01 Vfo nucuo>que' faca gal'^-
vicj aseara que (eóree'n de l a polilla al viento de la vanidad %.] ?.n. 13 • 
íjosATos-andari percgiinñndodc vna en otra nación, y aísi fe hazea ra- -
• ^ i ¿' - ros» 
XiAs cafásmtahlesl 
fon mas quepara la figura? no para la formi fin duración xsS.num. 
i ^ I a c s ^ s á e ' W P ^ ^ ^ ^ ^ & quiere, lo qic ayer fedefear tó^r . 
Z 
Zcíovqtiando nocenga condición deacomolarfe a laocafioni ha-
gafcielloaunque le cueftc, 3 3 an. iz.Raro es el que fe acomo ia al gaf-
to agem>>queíea acomodandofe coní'u conciencia) 3 50.0.11.Si feaco^ 
moda al sufto ageno^scon peligrcde que ledeíprccien, 5 3 i,n. 15 • 
Zdos,en cafa de vn marido zeloibni vn Angel le atreuiera á eQ* 
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